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SECRBTAHIA DE AGRICULTURA 
TIRMFO PROBA B'iB PARA HOY 
Buen tiempo. 
Altas temperaturas. 
Brisas frescas. Turbonadas aisla-
das. _ 
L« nota del Observatorio en la p4-
givA «n'rcantil. 
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F A L L E C I O E L D R . J U A N S A N T O S F E R N A N D E Z I D e l p r o M e m a 
jjn suceso doloroso vien^ a amar-( 
rar otra vez nuestro ánimo entriste-, 
cido. E l doctor Juan Santos Fernán-: 
de»,' el lustre oítalmólogo a quien j 
tanto debe la humanidad, y especial-
mente Cuba, su "amada patria, acá-' 
ta de fallecer envuelto en ¡a gloria 
de su nombre y en la estimación de 
gran número de personas que lo co-
nocieron.. Abandona este rnundo a 
ja edad de setenta y cinco años, des-, 
pués de haber hecho de su vida un 
verdadero apostolado de la ciencia 
y del bien de sus semejantes. Su re-
cuerdo, el recuerdo' de sus buenas 
obras, es imperecedero en Cuba y; 
fuera de Cuba; pues la admiración 
por sus lauros científicos s sus em-• 
presas de benéfico adelanto ^ se ex-' 
tiende a más allá del ambiente de su' 
patria. Sus innumerables escritos en 
]a prensa y sus monografías impre-
sas pasan de un millar, > han cir-
culado mereciendo gran atención 
en los principales centros médicos 
(te Europa y América. Y aun fuera 
mucho más conocido a no ser por 
la extremada modestia de su ca-
rácter. Como todos los hombres de 
alta sabiduría, no daba importancia 
a sus trabajos, que eran 1p. admira-
ción de sus compañeros. No somos 
competentes para juzgar el mérito 
de su obra científica; pero podemos 
citar los rasgos > los episodios sa-
lientes de su biografía, j esto sólo 
dará una idea no solamente de su 
profundo saber sino también de la 
grandeza de su corazón, y de su en-
tusiasmo, su patriotismo y su noble 
desinterés en pro de la humanidad. 
' Nació en 1847, el 22 de julio, en 
el ingenio "Atrevido", ubicado en el 
término de Alacranes. A ios trece ¡ 
años ingresó en el Colegio de los 
Padres Jesuítas de Belén donde ob-j 
tuvo el bachillerato, y curso después! 
los estudios de Medicina en la Uni-i 
versldad de la Habana, terminán-j 
dolos en la Escuela de Medicina de, 
San Carlos, de Madrid. Av^do de ma-j 
yores conocimieatos en oftalmología,, 
se dirigió a París a estudiar con el i 
insigne Xavier Galerowsky, del que' 
fué alumno queridísimo, y también | 
en las clínicas de Desmarres, Wec-
ker, Parras, Abadié. Landolu y otras. 
Ejerció su especialidad médica en 
España, donde adquirió renombre. 
En el pueblo de Castillo de Bayue-
laa, cerca de Toledo, a donde fué 
a visitar a un condiscípulo suyo, el 
doctor Santog Fernández tuvo oca-
sión de practicar más de doscientas 
operaciones de la catarata, lo que le 
movió a escribir una muy importan-
te monografía que remitió a la Aca-
demia de Ciencias de la Habana. 
Poco después, en 1875, fleseoso 
el doctor Santos Fernández, de pres-
tar los servicios de su profesión en 
bu tierra natal, regresó a Cuba, ya 
precedido de una reputación envi-
diable como eminente oculista. Su 
Incansable amor al estudio y sus al-
tas dotes de escritor le dieron mu-
cha nombradla y Justa fama, sien-
do elegido desde hace muchog años 
Presidente de la Academia de Cien-
cias de la Habana, cargo que ha 
d e E s p a ñ a e n 
a r r u e c o s 
S A N I G N A C I O D E L O Y O L A Y S U O B R A 
L o q u e s e d e s p r e n d e d e l 
d i s c u r s o d e B e r e n -
g u e r e n e l S e n a d o . L a 
p r e n s a e x t r a n j e r a e n 
M a r r u e c o s . 
NGNAGIO 
Difícilmente se encontrará en la 
historia una figura ni más ensalza-
da ni más vilipendiada; y he de con-
fesar que. a mi juicio, es dudoso de-
cidir si honran más a Ignacio las 
alabanzas de los buenos, que los In-
sultos de los enemigos de Cristo. 
;Se ha escrito tánto solre Ignacio 
y su obral Las bibliotecas se encuen-
tran atiborradas de libros y folle-
tos, escritos en pro o en contra de 
los jesuítas; sin duda más en con-
tra que en pro. En la biblioteca del 
British Museuin es tan abundante 
el artículo "Jesuítas" de su catálogo, 
que la administración lo ha hecho 
Imprimir en opúsculo aparte para 
ponerlo a la venta. Libelos y nove-
las, dramas y discursos, canciones y 
cuentos, versos y prosa, infolios y 
folletos, historias. . . ¡no!, historia 
tal vez no hay aún una completa y 
terminada; aunque van ^aglomerán-
dose con ciclópeo trabajo los silla-
res, que con la ayuda de Dios han 
de construir el magno edificio de la 
historia crítica y completa de la 
Compañía de Jesús." 
Es un verdadero problema el que 
con gracia proponía J . de Maistre, 
en una carta de 16 de Septiembre 
de 1816. "Hablad a un enemigo de 
los pesuftas, al primero que topéis 
a mano; preguntadle si ha tratado 
a estos Señores, si tiene entre ellos 
amigos, consejeros, directores, os 
¡no! y acaso exclama-
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
c e v i 
E G I P T O , A P U N T O D E P E R D E R 
S U R E C I E N T E I N D E P E N D E N C I A 
No queremos ocuparnos hoy ni dis-
cutir si al Iniciar L a Cierva, porque 
él fué el que inició el cébate so-
bre las responsabilidades en Marrue-
cos en que habló el General Beren-
guer. en el Senado, ha sido el prin-
cipio de ese Partido político que di-
cen los telegramas últimos que va 
a formar L a Cierva, en frente de su 
antiguo jefe el Sr. Mau.ra, y del par-
tido conservador que capitanea el 
Sr. Sánchez Guerra. 
Pero limitándonos a los datos ex-
puestos por el General Berenguer y 
al tacto delicado al hablar Sánchez 
Guerra, en que se ve en el fondo. resPonderi 
una condenación de la política de rá: ¡Dios me libre! Y si le citáis 
Berenguer en Africa, aparece, sobre noinfc«"es. os replicará indefectible-
todo si se tienen en cuenta aquellas mente: son .amigos y por ende no 
des Reales Órdenos 'lictadaF; por la r-uede creérseles por sospechosos. 
Cierva excluyendo del expediente de • s a é r t o que los jc> Cultas no son 
responsabilidades que formó el Ge- j ,,ien conocidos sino por quienes no 
nerai Picasso al Alto Comisario, que: ^ conocen! Es este un teorema 
el Parlamento es después del Su.pre diSno de estudio, 
mo Consejo de Guerra y Marina, la 
entidad que ha de conocer de todos 
los detalles de ese expediente y has-
ta de aumentarlos sin fuese preciso 
con nuevos datos que a él vinie-
sen. 
E l Consejo Supremo reconoce que 
al dictar L a Cierva esas dos famosas 
Reales Ordenes, obró dentro de sus 
facultades y si és ésto así, en este 
punto especial más que en ningún 
otro y aún desoyendo o preterlendo 
eso, dicho por el Consejo Supremo, 
es Indudable que en este caso espe-
cial, el Congreso es el que debe co-
nocer de si se dictaron o no debie-
ron dictarse bien esas dos Reales 
Ordenes. 
Puede decirse que antes de la in-
tervención de Inglaterra, en 1882. 
en Egipto habían transcurrido cua-
tro siglos de un Gobierno opresi-
• vo y de extorsión monetaria, que se 
venido ocupando con f ^ e r a l bene-. extendía a todas las clases de la so-
pláclto hasta el día de -̂ u fallecí- c}edad entonces se consideraba a 
miento. E r a Vicepresidente del Ate-, ' como una mera provIncia dei 
neo de la Habana y fundador, tam-i erio otoman0( bajo A11 pachá 
blén ocupando la vicepr^sidencia, | niio fii(5 fundador de la presente di-que fui 
nastía. 
De propósito hemog hncho notar 
ese régimen de inmoralidad y desr 
del Colegio Médico de Cuba. 
Su entusiasmo y sus trabajos en 
pro de Cuba no se reducían a la cu-
ración de enfermedades de los ojos;, gobierno, durante cuatro siglos, de 
pues no había adelanto en la Me-|la presente dinastía de Eslpto, por-
dlclna a que el doctor Santos Fer-que ahora, y es triste decirlo, inme-
nández no pusiera gran atención yjdiatamente que Inglaterra dió la 
sus prodigiosos talentos. Poco des-j independencia al Egipto, se ha vuel-
pués de haber establecido el doctor |to por el Gobierno del Rey Fuad, 
Pasteur en Paría el Instituto de su i que como es sabido ostenta ese tí-
nombre contra la rabia, Santo8 Fer-Uulo y no el de Khedive, a esos pro-
nández no descansó hasta lograr, I cedimlentos condenables de sus an-
aun a costa de su bolsillo, el pri-i tepasados. 
mer laboratorio Histo-Bacteriológlco( Tanto el Rey Fuad, como su pri-
7 de Vacunación antirrábica estable-'mer Ministro Sarwart. en vez de se-
cldo en América. Esto fué en 1887,¡guir la administración modelo que 
y fundó poco después el primer pe- Inglaterra había llevado a la prác-
rlódlco de Medicina de la Habana: ¡tica en las d iv i sas provine*^ egip-
la "Crónica Médico-Quirúrgica", que, cías, por medio de Inspectores m-
Ueva actualmente cuarenta y cinco gloses, escoceses o Irlandeses han 
aftos de vida. j vuelto a la corrupción admlnistra-
i tiva que reina en absoluto en todo 
Posteriormente, hizo algunos •ia-iel Egipto en todo el valle del Nilo. 
Jfig a Europa y Norte-América, y E n a]¿unos distritos particular-
asistió invitado a varios Congresos mente en el Egipto Superior, o sea. 
Médicos celebrados en España, 7. m& aji¿ ¿e ia cuarta cat arata, o 
otros Internacionales y PanamerIca" Sea la de Assuan, los infelices fe-
nos, siendo objeto de alta COIls5de" ilahs que habían llegado a conocer 
ración y simpatía en toda8 Partes!: hasta la riqueza, por el cultivo y la 
habiendo aportado a aquellas solem'' venta de sus cuantiosas copechas de 
unidades científicas las luce? de 8US|a]g0¿5ni se han visto arrebatar de 
fraudes conocimientos. j gug propias manos sus ganancias, 
Al cumplir los setenta años de'por bandidos v foragidos que lo 
•dad, el doctor Santos Fernández mismo roban al rico que ai Pobre, 
íué objeto de un cariñoso homena- E l Mariscal Allemby que eg el Pie-
je por parte de todos sus 'compañe- nipotenciario ingles en el Cairo, esa 
ros y las más altas notabilidades de es la denominación de Sus tuncio-
Cuba en rango social, en saber y en nes, en la segunda semana del mes 
letras. E n su 'lonor fué esculpida de Julio último presentó una pro-
una medalla conmemorativa y se testa al Rey Fuad y a su ^ " e t e 
grabó un diploma que nerpetuase en nombre del Gob,erno ,rig!és,' r1e' 
aquel acto de lusticla a un cubano pitiendo que se les había dacio a 
Ilustre, cuya vida siempre fué una Independencia nacional. pero que 
^consagración del saber y del amor con pena debía decirles qus se mos-
al prójimo, y una serie continua de traban los egipcios indignos compie-
trlunfos en él desempeño -ie su no- tamente de ella. 
Me profesión Así, fué de todos muy En 1882. ruando la insurrección 
querido, porgue a su extraordinario de Arabí Bajá que tendía nada me-
eaber reunía una amabilidad suma nos que a la confiscación de las^pro-
nal de Suez, ha sido Internaciona 
Si en todas las ciencias se consulta 
a los que las han estudiado, lógico 
parece que para conocer a San Igna-
cio y su obra acudamos a" quienes le 
trataron íntimamente y penetraron 
S I N C O M E N T A R I O S 
Sr. Director del DIARIO DE L \ 
MARINA: 
los más secretos tesoros de su alma i grande que el mundo"! Bien lo sa-
gigante. bían los que íntimamente le trata-
Para mí al menos esto es lo obvio j ban y experimentaban de cerca las 
y natural y estudiando la estupenda | tiernas delicadezas de aquel Padre 
grandeza de mi Padre S. Ignacio, I tan varonil y tan amoroso al mismo 
no encuentro argumento que más a ] tiempo. 
las claras me la manifieste, que los i Concluía Ignacio una de sus car-
testimonios que de ella nos legaron j tas a Javier con estas regaladas 
los Padres que tuvieron la dicha de j palabras: "todo vuestro, sin poder-
conocerle y convivir con él largos | me jamás en tiempo alguno olvidar 
años. Y tanto más cuanto que estos ¡ de vos. Ignacio". Tornaba Javier 
Padres se llaman Javier y Lalnez. i del Japón, después de dos años y 
Borja y Salmerón, Araoz y Polanco. tres meses de trabajos fructuosos sí. 
pero verdaderamente extraordina-
rios, cuando llegó a sus manos esta 
carta y al leer frases tan llenas de 
paternal cariño aquel corazón tan 
divinizado y tafa humano a un mis-
mo tiempo, se desborda y por los 
puntos de su pluma brota su afecto 
tiernísimo en los conceptos siguien-
tes: "A mi en Cristo santo Padre 
"Ignacio. (Es la primera vez que Ig-
nacio comienza a ser llamado santo 
Padre). Una carta de vuestra santa 
caridad recibí en Malaca, ahora 
cuando venta de Japón, y en saber 
nuevas de tan deseada salud y vida. 
Dios nuestro Señor sabe cuán conso-
lada fué mi ánima; y entre otras 
muchas santas palabras y consola-
ciones de su carta leí las úlitmas 
que decían: "Todo vuestro, sin po-
derme olvidar en tiempo alguno", 
las cuales así cpmo con lágrimas leí, 
con lágrimas las escribo, acordán-
dome del tiempo pasado y del mucho 
amor que siempre me tuvo y tiene, 
y también considerando cómo de los 
I muchos trabajos y peligros del Ja-
| pón me libró Dios nuestro Señor por 
| la intercesión de las santas oraciones 
| de vuestra car idad . . . Escríbeme 
. vuestra santa caridad cuántos de-
seos tiene de me ver, antes de acabar 
esta vida. Dios nuestro Señor sabe 
I cuánta impresión hicieron estas pa-
¡ labras de tan grande amor en mi 
I ánima, y cuántas lágrimas me cues-
j tan las veces que dellas me acuer-
Javier. el Apóstol de las Indias y do; y en me parecer que puede ser. 
el Japón, tenía tan elevado concepto ™e consuelo, pues a la santa obe-
de la santidad de Ignacio que no (diencia no hay cosa imposible . 
pocas veces al escribirle lo hacía de ' , Reprendido Araoz. por Polanro. de 
rodillas y con palabras de tan rega- ale»na falta de docilidad en la sil-
lada ternura y tan sumisa sujeción. ¡ ***** a su General, que lo era San 
Ignacio, escribe sincerándose de tal 
cargo y para encarecer la estima en 
que a su Padre Ignacio tenía, cie-
rra su carta con esta frase: "No ten-
go más que decir, sino lo que he di-
cho al P . M. Nadal, hablando de 
tro Padre: Scilicet, etsi orclderit me, 
Paz de San Ignacio sacada de la mas-
carilla qna se conserva en Loyola y se 
obtuvo a la muerte del Santo. 
que ponen de relieve no menos su 
profunda humildad que la estima 
grande en que a su .Padre y Maestro 
tenía. Y ha de notarse de paso, 
¡cuán errada opinión forman de Ig-
nacio los que le pintan como un frío 
calculador, todo prudencia, todo pre 
en las columnas 
Más de un periódico en España ¡ DIARIO. 
Mi muy dist'r quido señof: 
Ante todo gracias por la publica-
ción do la carta :u.terior, y allá '-a 
í J . ieSPera t;Vnbién un hueco lrazón ignacio! ¡Si de él se dijo que ! 
de su s.rapático, "llevaba en el pecho un corazón más 
ha pedido con insistencia el nom-
bramiento de una Comisión parla-
mentarla con amplias facultades pa-
ra que Investigase lo ocurrido en 
Marruecos, porque se trata no de 
una responsabili'lad nscida del In-
cumplimiento de u" Inciso de una ley 
sino de una alta responsabilidad mo-
ral mû cho más difusa, que no está 
lizado con arreglo a la Convención! concretada en la ley escrita; pero sí 
de 1888, organizado por Inglaterra en aquélla que rige a las conductas 
y reconocido como un paso interna- de los hombres públicos ante la pa-
cional y garantizado por Inglaterra, tria. 
Egipto ahora, ha presentado unaj Tanto el Sr. Maura como su Gabi-
reclamación diciendo que ese canal jnete, rechazaron la propuesta de esa 
le pertenece excluslvamehte a él Comisión; pero se comprendía que 
entonces se rechazase esa propuesta, 
porque no se conocían los detalles 
que ha venido a aprontar el Alto Co 
tanto en su protección como en su 
dirección y en ¿u propiedad, y anun-
ció muy recientemente su intención 
de aumentar considerablemente las 
cantidades que pagan los buques y 
los pasajeros por el paso del ca'hal, 
en violación de los términos de ia| mentes de! desastre de Julio de 1921 
Convención inglesa citada, de 1888. ly el país no se verá satisfecho sino 
Ni Inglaterra, ni los Estados Uní-¡cuando examinados uno^or uno los 
dos, n{ ninguna de las potencias ma-l datos que aparezcan, tanto del infor-
rítimag que hacen uso de ese canal i me del General Picasso como del dis-
de Suez, y se pued3 decir que son | curso del General Berenguer. pueda 
todas, pueden someterse ni por un decidir la responsabilidad de aquel 
E l señor Eutiquio Aragonés se' 
ha creído en el caso de replicar a 
aquella carta, para preguntarnos 
concretamente si% "se puede ser es-i 
pañol". 
—Quién lo duda hl quién tra^-» 
de Impedirlo? Pero ser espíñol nü I 
significa alejarse de las nobles co-
rrientes de confraternidad que unen 
felizmente a la Madre Patria y al 
estos pueblos de América que se 
sienten orgullosos de su origen. 
Cuando en estas tierras, al Igual 
que en España, se ha dado sincera-
mente al olvido lo que tiene de do-
loroso o desagradable el pasado y 
todas las almas grandes tratan de 
visión, todo razón: sin sentimiento, 1,1 «pso sperabo. íAunque me mate, 
sin delicadeza, sin corazón! ¡Sin co- .••R«rM« en el 6.) 
Y el sabio Laínez se consideraba 
como niñq Indocto al compararse con . 
Ignacio, "y así, escribe a Polanco. 
en sus resoluciones, y deliberaciones, 
querría que hiciese cuenta que yo 
no soy nacido". 
Destacábanse de tal suerte a la 
vista de cuantos con él trataban que 
les parecía obvio y natural sujetév 
sele y deferir a su parecér y seguir 
como normas» las más acertadas 
cuantas él les señalaba para regir 
su intervención en los negocios que 
U N A H E R M O S A 
V I C T O R I A P O R E 
B I E N D E C U B A 
D E C L A R A C I O N E S D E L O R G A N ! - emprendían. 
Z A D O R D E L A MISION C U B A N A Nacido en Leyóla, el año de 14 91 : 
herido en Pamplona, el de 1621 ; 
muerto en Roma, el 1556; en e! no 
largo espacio de los 65 aros de su 
bien aprovechada vida, llegó h !;i 
cumbre de la más sublime saqtidad 
y legó a la posteridad una olnM 
negablemente grande, que ha ÚB ' • 
mucha gloria a Dios, ha conquistad') 
no pocos reinos a sus dominios y ha 
proporcionado a la humanidad txttu 
instante siquiera, a esa descabella-
da pretensión. Y se ve que no se 
trata de una cosa baladí. sino que 
se llega al fondo de la misma rique-
za *de Inglaterra, puesto que las 
cargas dé sus buques no pasarían 
por el canal de Suez, sino que bus-
carían otro punto, como por ejem-
plo, el Cabo de Buena Esperanza, si 
a tanto llegasen los 
saje que en Suez se exigiesen 
do la riqueza, desde la mfiiavillosa 
presa de Assuán, al Alto Egipto, y 
desde que salieron de alK los ingle-
ses están tan abandonadas las obras 
que amenazan en algunos puntos 
verdadera ruina. 
Y por último la hostilidad crecien-
te l̂e fds egipcios contra los euro-
peos es también motivo de gran 
preocupación para Ingiat-. rra. por 
que ^o pasa día sin que se 
Para ampliar nuestra Información 
en lo que a la proyectada Misión 
Económica se refiere, nos acercamos 
dar concreción al ideal hispano ame-i ayer a su organizador, el Sr. Planas 
rlfcano; cuando obedeciendo al man-' que amablemente nos recibió, haclén-
misarlo, arrojando ahora por desgra-jdato imperativo de sentimientos ge-1 donos las declaraciones que más aba-
cia, una viva luz sobre el estado de nerosos se tienden a concertar las' jo insertamos. Debemos, antes, acia-
la zona española antes y en los mo- a8Piraclones de nuestros pueblos y | rar que no se trata dej Sr. Sebastián 
a dar unidad de acción a la raza, si \ Planas como equivocadamente ha pu-
^ ñ n i 1 / ^ 8 6 PUede £,gnií:<c" el e«-lblicado algún periódico sino del Sr. I J ^ ; ' - - ^ ^ de hombres ¡lu8, 
E Í í l l S í , u conscientfe es en; Juan Manuel Planas Ingeniero de; trea en tod , d , 
r«bustecer esa alta política que tan i la Universidad de Lleja , miembro! jn7t,f.nAn ,„ nhrn Hp ip-nn în h , 
gratos frutos nos promete. i de dos grandes asociaciones de W \ 
Las sociedades españoles de Cu- genieros de Bélgica; Socio de la S o 4 S j J ° • } ^ £l8t°r,ador de .0; 
ba, como debe saber el señor Ara-1 Piedad Cubana de Ingenieros; Secre- ^ P * 9 ' ^udovico Pastor, que es "el 
gonés. impulsando esos sentimientos i tario General de la Sociedad Geográ-; ;ho?lbre 1.(1/,ue: Por la í°c01?p*rab e 
de confraternidad han borrado p r á c t i c a de Cuba, y Vocal de la Junta de 1 un'j6"6 'dad de su acción, había de 
ticamente en su seno toda dlferen-1 Protestas, de cuyo organismo, en el j c°Iltr,b1uir má8 Poderosamente que 
cia entre cubanos y españoles, y los cual figura desde hace ocho años, ha ! otro alKuno a renovar la Iglesia, y 
resultados no han podido ser más sido cuatro veces y por turno regla-1 a compensar sus grandes pérdidas 
! con* nuevas conquistas." Y notando 
la oportunidad de la empresa de San 
Ignacio, escribe: "el prestlelo y la 
autoridad de los Papas estaban en-
tonces gravemente socavados; una 
gran parte del clero se había conta-
minado con las vergonzosas manchas 
de la Incontinencia y la avaricia: 
muchos monasterios se hallaban 
abandonados o relajados; la Iglesia 
cubana o no se inscribieron—que !"'llEgto'y muy agradecido, nos dice," 
*ún de ios más modestos como el 'Par* el caso es, ,0 mismo— en los , por la favorable acogida que ml pro. 
acarreo de víveres y municiones en I re^,stro1s consulares a fin de con. yecto ha encontrado en el DIARIO 
acémUas. i serJar !a nac>onalidad de origen. ] DE LA MARINa( que le consagra sus 
Y tenemos la seguridad, sin que1 E n ninguna otra parte de América, primerag coiumna8. Desde luego, se 
necesitemos decir más, que el pueblo ^curre a1 este respecto lo que en Cu-¡ trata de alg0 que de realizarse, se-
cspañol no se verá completamente i b,a- p°r la sencllla razón de que fué. rá muy beneficioso para Cuba. Y 
satisfecho hasta que se decida en un i f P a í s n u e mantuve más tiempo ba qi,jeT.0 hacer congtar. porqUe ea de 
punto tan público como el Congreso.; ^ . 9 U d?f?"[°EDSPaña £ e* el ̂  razón, que ml proyecto, ha merecido 
3 con todas las facilidades de Infor-! f,?,3! ^ V ^ " 8 ? ! ! hK"d0S, VÍn- Ia sanción del Señor Secretario de 
a quien le cuadre. 
E l resultado de esa conferencia 
ha sido el ver que no podía ser más 
lamentable la situación de la zona 
marroquí en aquellos momentos que 
precedieron al desastre de Annual satisfactorio. Con certero juicio ad-, mentarlo. Presidente 
porque los moros enemigos se veía ] v,rtl«ron a tiempe que era nocivo es-¡ E l Sr. Planas, que tiene grandes 
que estaban envalentonados, y los tablecec una línea divteoria aunque i y extensas relaciones en Europa y 
que vacilaban en someters*», se decía-, 1° consintieran las leyes del país,; posee variob Idiomas, es, además, 
derechos* de pa-| raron en franca rebeldía. Aquellos porque con ella no sólo alejaban a | un compañero en la prensa, por su 
exigiesen que pensaban pedir el *in¿n a Espa- los nativos amantes de España. 3i-, Constante colaboración en las revís-
U N I V E R -
cabeíi^dos^ aunque no'tanto como ~e"l I hilas y todo fué porque 8e vela que no; '««.^ue constituyen de hecho la Co- j SAL. E L F I G A R O , R E V I S T A D E L A 
anterior, es el abandono ds las obras había ni decisión, ni hasta triste ^ ^que» sin embargo optaron | SOCIEDAD D E I N G E N I E R O S , etc. 
de regadío, que son las que han daJdecirio, dinero con que paga» los ser-,; de^heradamente *or la ciudadanía | pero dejemos hablar al Sr. Planas 
vicios de esos mismos marroquíes, y había perdido en parte su Influencia 
en la escuela; extensas capas de! 
pueblo eran Ignorantes y negligentes 
en las cosas divinas y el torrente 
de las herejías amenazaba desde el 
Norte anegar toda Europa. Por otra 
(Continúa en la pig. 13.) 
atePnte mación, sobre quien debe recaer fc] « Í S f l ^Sfiiíní*^ ^ « í h f ^ í f ? t L » I Agrlcilltiira. L a acogida benévola que \no pasa am sin que re «tcuic ' ¿T, j , j . 7 ' T i mejor colonizo. De ahí que no s e ' , ~ ° 
contra la vida o la tranquilidad de. responsabilidad del desastre de Ju-i pueda mantener un españolismo ln-j Í T ^ ' ? tu si asta > Qu e a 
algunos residentes ingleses o de «'o de 1921. t , sin aminorar la potencialidad brI"dó e,fi1?8/6 . f " 
otras nacionalidades. o , • • • , . I de la Colonia al prescindir no sólo ?et3ncourt' ^ 
o „ , „c„ „i luroricai r.nrrt Ailom- Solo porque ararece re'acionado „,.k.., ,,_ 1" la que-me decidió a 11 Por eso el Maris l Lo d lle  
by está pensando el proponer a In-
glaterra, que de una manera radi-
cal y definitiva, rechace la concesión 
de la independencia nacional que 
P ° I i . ? r * I T , c ^ , u " a u u i del elemento cubano que a ella es-
e 1 H° ? e " Ó í í ° d; ^ S ^ edad C0-1 tá unido espiritualmente. sino del 
í?o E l Heraldo de Madrid nos v a - 1 . importante número de año. 
mos a ocupar hoy de la actitud de j leB que tácita 0 expresamente renun-
alguna Prensa española que hace 
dló a la tierra de Egipto, por ser t entraste, según él dic?. Puesto Que acogiéndoge a ]a cubana Este ^ un | cuenta 
los naturales indignos de tan valiosa; dejamos toda la responsabilidad de | hecho incontrovertible, del cual no I J"8 V 
prerrogativa, cómo lo han demostra-] 
do por su Incapacidad, y por el mal 
«aoer reunía una amabilidad suma nos que a ia Lüan^av,.^. ^ ^ , ^ heoho de lag facuita-
r una modesta sencillez d° carácter, piedades de los extranjeros y nabia Constitución les otor-mostrándose siempre igual, lo mis- según la frase gráfica que empleaba, 
Wo ante ¡os superiores que ante las "arrojar a los extranjeros al mar . 
«entes más humildes. Sobre este pun- el ejército inglés, al mand0 del 
W hemos de recordar qus hace po- neral Lord Worseley, restableció al 
eos años, cuando el doctor Santos Khedive Tewdik. y *ho™ * * * * 
fernández estuvo gravemente en- Fuad y su Primer Minislto sarwat 
fernio. dispuso que su entierro fue- Bajá, no solamente no han ^ P 1 1 " 
8e sin lujo ni ostentaciór. rogando do la estipulación fijada en ^ ^ons-
a su amante esnesa que prtecindie- titución que leg dejó Inglaterra, y 
rf de flores, coronas y hasta de in- que f/Ios aceptaron, sino que nan 
citaciones. desafiado a Inglaterra éa cierto nu-
, * , - 1. í mero de asuntos, creando-nuevas si-
Eete fué el nombre. Modesto has- ne8 verdaderamente 
des que dicha tit i  l  -
gaba. 
T I B I RCTO CASTAÑEDA. 
Así. por ejemplo, aunque el ca-
calle 
intolera-
ta en 8us últimos días. L a mayor re- ^ac i 
compensa terrenal para el que ha si-
do bueno, grande y virtuoso es el 
amor y la gratitud que deja en los _ 
cofazones, y el rezo piadoso de las fúnebre de la casa mortuoria, 
almas que piden al Señor lo acoja de Prado número 105. 
en su seno. 
Descanse en paz y reciban nue,-1 B ^ N R ^ 0 D N E ^ M A R I N A , 
tro má8 sentido pésame â afligida! DIARIO UU* Ija Habana 
r ? . 9 ^ «nado, la señoia Teresa; „ ra,ir,ado RT&n pesir en esta lo-
I S S í f 7 demás familiare8. esPe- caHdad el falle'miento del doctor 
cialmente sus sobrinos & doctor TdlÍdaL„La ¿prnández Ilustre ocu-
Jrancisco María Fernández y el se-,Juan S a n I ° \ ^ o de Boiondrón, izán-
Jor Raúl Pérez Hernández nuestros ^ t a ^ f ? a 0medi8 asta las 
Queridos ami^no dbse con tal motivo a mt.ui» a* • 
aos amigos. i banderas del Ayuntamiento, y socie-
E l entierro de! doctor Santos Fer- dades. 
nández se verificará hoy, a las cua-j Alzuguren, 
"o de la tarde, saliendo ei cortejo CorresponsaL 
L A S A L U D D E 
L O R D N O R T H C L I F F E 
LONDRES. Agosto 6 
(Por la Assoc.tited Press.) 
Un boletín publicado hoy dice que 
lo que ai'irma. con aquellos otros pe 
riódicos Je • publicid«ad francesa o 
inglesa. Las correspondencias de Mr, 
Harris dirigidas al "Times" de Lon 
• res. los comentarios del partido co-
lonial francés 
de " L a 
ó. , 
a mis planes 
eral Pedro E 
era victoria.\ 
que'me decidió a llevarlo ante1 
mis compañeros de la Sociedad Cu-
bana de Ingenieros. AHI, la nueva 
adhesión, tan expontánea, que usted 
conoce. Verdad es que esta Sociedad 
ya con una brillante historia, 
ajes, organizados a Panamá, 
han prescindido^n;1 prescindirán las ¡ Miam, y San Francl8Co; su Ingeren-
sociedades españolas, por amoldarse •cla en ,os asuntos nacionales; su in-
a su idealidad y por conveniencias! c,lus,6n ?n la _Vey E,e,ctoral, d̂  ac.uer' 
de' índole material 
ciaron a su primitiva ciudadanía 
V e t e r a n o s y 
e s t u d i a n t e s e n l a 
S e c r e t a r í a de E s t a d o 
Una comisión de veteranos de la 
Independencia visitó el sábado por 
la tarde, al señor Secretarlo de E s -
tado, con objeto de exponerle sus 
propósitos de pedir al Presidente 
. del Consejo Nacional de Veteranos, 
do con la cual uno de sus miembros! general Pedro Betancourt, que en 
Tal proceder no "desvincula de ̂  r!Pre8enta en Ia Junta Nacional, vista de ía peligrosa situación que 
ancés. las sa ldas de tono su 6ignlficac*3n" a la Colonia. An-1 del Censo; su magnífico edificio le- atraviesa la República, se convoque 
Dépéche Colpmale o de tea bien la fortalece en todos los ór-1 Tantado en una de nuestras más cén- ia Asamblea Nacional de Veteranos 
"L'Echo de Oran' o 1h misma Dé- deirtM, porque para llenar mejor su itrica8 a c i d a s ; todo ello hace des-1 para tomar acuerdog 
péche M a r o c a l n e d e j a n muy atrás cometido desde el punto de vista 1de lueSO presagiar que una Corpora-¡ E1 señor secretarlo de Fstartn 
el apasionamiento y la falta de razón 1 patriótico, ensancha al mayor iimi.! ción de tan altos vuelos no puede es-1 Contestó que no estimaba rn*™ 
que se ve en algunos psriódicos ex- te posible su poder haciendo digna l Ia ocasión que se le presen-¡ ni te . convocatoria h a h i J ^ 
tTemistas de España, y lo raro es que y fructífera labor de atracción. SI1 ta de dar una nueva batalla ?or el motivos n a r a r r ^ r m l ' « i ™ * 
ese lenguaje es para desacreditar a ! de alg0 pueden vanagloriarse núes-j bien de Cuba. Porque se trata de una 1 "̂ana J ^ t o ^ T l . í «-ÍmÍ 
la propia España, y por éso nosotros ; tras sociedades, es de esa política I ̂ " a . de una verdadera batalla. I ^ 
hemos acogido en estas columnas lo ; de confraternidad, que no sólo ex-; Q"© hemos de librar y que ganare-1 ! ' / Q " ° n „ ? r V j ^ a ^ ^ ^ ^ aconse-
Señor Repórter. Créalo usted Pondrá remedio a la situa-
sino que borró toda división entre j ' 
no hay mejora en el estado general1 nos puntos de Marruecos, publica, se-1 cubanos y españoles, al extremo de i convicclón) la ganaremos. E n cuan 
de Lord Northcliffe. periodista de ¡ gún el 'Heraldo", y nosotros hemos | que mútuamente hemos 
que se djee centre esa prensa. 1 tirpó el odio de los días de lucha, ¡ mos 
L a prensa local española, en algu-; ! (el 8eñor Planas habla con entera, 
igualmente fué visitado el Secre-
s honrado a. to el Gobierno prometa su. apoyo a ¡ tarÍO de Estadoen la misma tarde 
gran influencia en Inglaterra. j visto algún artículo, cuando hay algo ' nuestros héroes y estimamos como nuestra empresa constituiremos un, Por .una comisión de jóvenes cuba-
Su estado sigue grave y reina 1 ^ne signifique crítica acerba para lo ' comunes nuestros dolores y alegrías.! Comité, que será a la par de pro-i fCOn 8 ̂ "e sostuvo una intere-
cierta ansiedad en cuanto a su res-! español, con verdadera fruición, di-1, Y no por esa identificación deja . Paganda. y administrador de los fon-! san ® conversación í£)bre los debe-
tablecimltento. ciAndo, según el importantísimo pe-1 de ser cubano el cubano que ama 1 dos que se recauden. Ese Comité, [e.s , la Juvent»d para con la pa-
I riódico madrileño, todos loe detalles; a España, ni español el español que, conviene decirlo desde ahora, será • ' Ia I"6 el,os constituyen la 
•'mientras que esos periódicos france-; ama a Cuba, aunque otra cosa crean • Presidido, naturalmente, por el'señor ma8 legítima y bella esperanza, por 
DTCDPF I ñ T I FQTA £'s y ese corresponsal Inglés de que ' los ortodoxos del patriotismo, que Secretario de Agricultura, y formado cuanto está llamada a darle el her-
r l t K K t L U 1 I t o l A ! hablamos antes, oor el contrario, aun- no hallan sentido patriótico en loa por personalidades bien conocidas, moso caudal de sus entusiasmos y 
G R A V E M E N T E E N F E R M O ÍQue hablan y por lo mismo que lo actos individuales o colectivos, sino , bien^ solventes, que representarán a de su fe s^viendo el ideal de la In-
hacen, a favor de los Intereses fran simplemente en las cartas de clu-: la Cámara de Comercio y a la So-1 dePendencia f de la prosperidad y 
PAKJS. Agosto 6. c»f«;es o Ingleses, tienen muy buen dadanía. ciedad Cubana de Ingenieros, y qUi.1 felicidad de la República. 
nrlo. pero, es muy conocido de todos 
i'ierre Lotl, el famoso novelista! que el comercio españoi viene en 
se f.ncuentra gravemente enfermo. . su cuantía mucho después del ing'és 
Está incapacitado para escribir o leer bu correspondencia personal, i Continúa en la página T R E C E 
Gracias nuevamente, señor Direc- zás a otras entidades. Y con tales I E1 Secretarlo de Estado espera 
tor. por su amabilidad, y ordene elementos, bien menguados seríamos mucho de la reunión que se cele-
usted en lo que guste a su devoto si no nos llevásemos la victoria. Ga-lbrará hoy en Palacio, y así lo ha 
admirador, q. 1. e. 1. m. 1 narenios señor Repórter, ganarer- 1 comunicado a nuestra Legación eu 
moa. i Washington. 
1. 
£ . Domeneciu 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA £>t "THE AáSOClATED PnSSS'". 
E L U N I C O C A M I N O 
Se ha dicho, con razón, que uno ^ terminado o de varios, la que puede 
•de los más graves defectos de núes-1 pesar decisivamente en los dest nos 
tra preparación para la vida ciuda-1 nacionales, sino la de los ciudadanos 
'daña, es la tendencia a personalizar j considerados colectivamente, 
todas las cuestiones. Esta propensión ¡ El problema grave, por consiguien-
nuestra, muy generalizada, por des- j te, no es el de la capacidad indivv 
dicha, no tiene, ciertamente, un ori-, dual propiamente dicha, sino el de la 
gen misterioso: es hija del mal há-1 capacidad colectiva y el remedio no 
hito de dejarnos guiar en la formación j ha de provenir de la obra genial de 
de nuestros juicios por el primer im- j un número reducido de personas ex-
pulso, nacido casi siempre de intere-1 cepc onalmen^e dotadas, sino del es-
ses y pasiones egoístas, y de la falta j fuerzo concertado e inteligentemente 
de estudio y de consideración deteni- i dirigido, de los elementos más capaces 
da de los problemas, actitud propia de voluntad y discernimiento del país. 
Esos elementos sociales verdadera-! 
mente útiles son muy reducidos en Cu-
ba, más reducidos de lo que la gran 
mayoría de los cubanos se imagina, i 
de las personas que carecen del lastre 
de una sólida instrucción y del do-
minio propio, que es fruto de la ade-1 
cuada disciplina del carácter. 
Como un ejemplo de las manifes-¡ Y como han feitatb divididos y subdi-, 
taciones de ese evidente defecto deli^d'dos por intereses contrapuestos,. 
carácter nacional, puede mencionarse 
la forma en que vulgarmente se expli-
ca el origen de todos nuestros males 
públicos. Estos se deben —según la 
opinión corriente—a una causa única: 
¡a inmoralidad o la incompetencia de 
certos funcionarios. Nadie duda, 
hablando en términos generales, que 
él principio originario de todas nues-
tras dolencias nacionales es ese: y de 
-.quí que un mero cambio de personas, 
es la panacea que siempre se preconi-
za para resolver los más arduos pro-
blemas que afectan a la vida del país. 
Esta explicación llana y fácil, sedu-
ce por su sencillez y su rotundidad, las 
inteligencias vulgares, que se nutren 
de ideas simples y concretas sin sos-
pechar la inmensa complejidad de los 
problemas sociales, y es acogida tam-
bién con agrado por la gran mayoría 
de la opinión, inclinada en nuestros 
días a una crítica severa y destructi-
va, en virtud del malestar que produ-
cen a cada individuo, los perjuicios 
que a todos irroga la penosa situación 
presente. 
Sin embargo, las dificultades del 
momento no tienen su origen en la ac-
ción individual rigurosamente hablan-
do, y ej importante que todos lo per-
cibamos así, con la mayor claridad, 
a fin de que se adopten determinacio-
nes colectivas apropiadas a la verda-
dera naturaleza de los obstáculos que 
la República halla en su desenvolvi-
miento, desde que fué fundada, los 
cuales, lejos de allanarse, se han acre-
centado enormemente en los 
años. 
No hay duda, desde luego, de que 
la acción individual late en el fon-
do de todos* los problemas sociales, 
y hace sentar su poderoso influjo en la 
manera de plantearse, desarrollarse y 
resolverse dichos problemas; pero ha 
de tenerte en cuenta que esa acción y 
este influjo no son los del individuo 
aislado, como se acepta comunmente 
entre nosotros, sino los del individuo 
considerado en masa, como elemento 
orgánico de un agregado social vasto 
y complejo. No es, pues, la eficiencia 
y la moralidad de un individuo de-
han sido impotentes para impulsar y 
dirgir la nación, entregada a merced 
de los egoísmos y los intereses perso-
nales. 
L a fuerza social útil de Cuba, desde 
el punto de vista del ejercicio de las | 
funciones públicas, está representada' 
por los ciudadanos mayores de edad, 
que saben leer y escribir, los únicos 
que, como electores, pueden proceder 
E s p e c i a l i z a c n o s e n F e r r e i e n G s r J a 
Puntillas.—Alambre do pflas y gfttoüpáS. 
Alambre liso galvanizado.—Hierro y vigas do acoro.—Tejí 
galvanizada.—Chapa liisa galvanizada. 
Tuberías de todas clases. 
Manila americana.—Cabillas para concreto, etc. etc. 
PRECIOS DE FABRICA. 
R O D R I G U E Z H N O S . 
PERALEJO 14-. 5*2 DE CUBA. LUZ 40 Y A2. HABANA. 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
UNION FRANQÜISA 
¡ L a Directiva de esta Gnáedad ce-
i lebrará junta eu el Centro Gallego 
i el día 11 del presente. Será para 
! tratar de una jira. Se ruega a todos 
i ios directivos su puntual asistencia, 
por ser asunto de interés para los 
| asociados. 
( H U T I A ) DE L L A N E R A 
L a junta general de carácter ordi-
nario ha de celebrarse el día 9 del 
actual a las ocho y media p. m., en 
Teniente Rey 9 altos. 
B A T U R R I L L O 
v "íH 
Con una muy atenta tarjeta de en- .dav ía ! a la concertación del emnrd. 
vio, firmada por la respetable seño- tito extenor, la única solución J * 
ra Gertrudis Silva, Inspectora del sible y eficaz del actual grave'coJ 
Asilo-taller de San Vicente de Paul, ¡ flicto económico, en b.en del puehl" 
he recibido la interesantísima Memo-1 y de los industríalos y comerciantl0 
admirable de Ciego de Avila. 
co ercia tes 
ría cincuentenaria del ad irable j üe uiego ae Avila, 
plantel, del instituto benéfico que Pero no es sincera la Cámara 
tan inmensos bienes ha prestado a lo exposición de sus argumentos-
la niñez femenina de Cuba. ' i es exacta en cifras y declaracio'neV 
;-|y eso no está bien en una Cornor^' Han pasado por la Dirección y Ad-ministración del Asilo damas vir-
tuosas, cubanas venerables, corazo-
nes altru?stas y hondamente cristia-
nos, desde las esposas de Rossell, 
Cárdenas, Plá. Demestre y Araizte-
orpora' 
ción prestigiosa, representante rt 
tan altos intereses. 
Dice en la Exposición dlrigi(ja 
Ejecutivo, al Congrego y al resto de 
país, que debemos a Speyer 35 millo 
La Asociación de Empicados dp las 
Casas d8 Salud y Beneficencia. 
D e l C e u t r a l E s p a ñ a 
Un sn.'udo: 
Agiiiar, 43. | TeL A-2484 
E s para la bellísima Adjlfina de 
León, que se halla en esti de va-
con mdependencia y discernimiento, yjcacioneg al lado de sus queridos ta-
que, como elegibles, poseen capacidad ¡ mil'areS-
iegar para desempeñar los cargos pú- j 
blicos electivos y los empleos de la Ad-¡Lna fcliriíarión: 
ministración, de cualquier clase o cale-1 Es para la distinguida dama An-
0 0 ' ' | gela Chispi de Ortega, qu.í celebró' Kaneclall»ta en enfermedades de ¡a 
goria que sean. , sll onomástico el día dos de los co- or,n* 
Ahora bien, la cifra total de ciuda-i rrientes' ^éndo^e con tal motivo su Creaoor con el doctor Albaaran HA 
hogar muy concurrido. materismo permanente de los< uréteres, 
danos cubanos mayores de edad, con! ; '¿l i la V a P r f s en is^i SúCleda<i Co-
instrucción, en Cuba, sólo era de 289; 
/marcas y patento 
Dr. Carlos (¡árate BriL 
He aquí el brillante programa de 
la gran fiesta que celebrarán los de 
esta Importante Asociación, el día 
13 del actual, en la Quinta del 
Obispo. 
L a fiesta comenzará a las doce del 
día y terminará a las doce de la 
noche. 
Esta romería fué suspendida el 
j día 4 de junio próximo pasado, por 
I el mal tiempo reinante; y se ad-
vierte a los tenedores de entradas, 
que son válidas para dicho día 13. 
Dicha romería será amenizada 




Danzón Caramelo Santo. "> 
Paso doble. Las 6 Provincias. 
Danzón, Me voy de son. 
Fox trot, Mi hombre. 
Danzón, E l Desarme Universal. 
Danzón, Mujer Perjura. 
Paso doble, L a Pandereta. 
Segunda parte: 
Vals, Ilusión. 
Danzón, Jabón en la línea. 
Danzón, «San Lázaro te acompañe; 
Chotis, L a Mutua. 
Danzón, Mujer ingrata. 
Danzón, Los frescos. 
Paso doble. Gallito. 
Danzón, Papaito. 
gui. para no citar más. hasta la se-! nes, los tomados en 1904 para pagar 
ñora Grau de Del Valle, las viudas j al ejército libertador. ¿En 18 
de Barraqué y Tamargo y Caridad no hemos amortizado nada de esa 
Izquierdo y Gertrudis Silva. Y ha te- ¡deuda? ¿y los millones que gramos 
nido por Superioras .'a Comunidad deja Speyer todos los años, no se reba 
monjas abnegadas que allí han de-j jan de los 35? Sigue diciendo que dg, 
rramado el bien, desde Sor Ramona I hemos íntegros diez y seis y medio 
López hasta Sor Petra Vega, almas | millones''del segundo empréstito, y 
piadosas, verdaderas madres de las i asegura que los treinta millones dé 
- la deuda interior, emitltios en bonos 
por Menocal en 1917, se adeudSji 
integres. 
No estoy muy' fuerte en esto; pero 
por lo menos en lo referente a los 
35 de Speyer, niego que se hayan 
dejado de amortizar algunos en 18 
años. Entre otras medidas ineficaces 
mil y m?l niñas que la muerte de
áus madres o la horrible miseria de 
sus familias les encomendaron. 
Obra magnífica, incomparable la-
bor de educación y de amparo, ha si-
do la obra del Asilo-taller, cuyos éxi-
tos más de una vez ha bendecido en 
nombre de mis infelices paisanitas. 
Y necesitaría toda una edición del para pagar, y no giavar con nuevos 
DIARIO para hacer simples alusio-1 impuestos las subsistencias, la Cá-' 
nes a esos éxitos, comentar breve-1 niara propone imponer Un 25 pqP 
mente esta Memoria, y rendir borne-1 ciento de aumento a loa billetes dé 
najes d? alabanza a ¡os bienhechores, • Lotería. Como esta Corporación, otros 
cuyos 251 nombres acabo de repa- muchos ciudadanos y entidades aco-
sar, nómlcas iViensan en la Lotería, ©5 
E n la Habana no hay quien ignore • gravar la Lotería encareciendo mu. 
I dónde está instalado el colegio-asilo' dio los billetes, aun a trueque de 
de San Vicente ni quien desconozca I que el alto precio de ellos aminore 
'su altísima mis ión; en la Habana! la venta. / 
Tampoco simpatizo con la actitud 
de Corporaciones dignas que repre-
sentan el capital, el trabajo, el orden 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
mil entre blancos y de color en 1919, 
para una población de tres millones 
de habitantes. 
Cuando se considera que de esos 
289.000 ciudadanos, cerca de la mitad 
no toman participación en las funcio-
nes públicas y que la otra mitad, es- \ 
parcida por todo el territorio, se halla, 
agrupada actualmente en cinco o seis 
colectividades políticas diversas, se 
comprende, sin necesidad de ulteriores 
pruebas, la anemia de elementos de 
elevada condición moral, que se obser-
va en cada agrupación, y la inefica-, 
cia de la acción de dichos elementos 
para mantener en un plano superior 
la vida pública cubana. 
La causa primordial de nuestros 
últimos males públicos, radica en la escasa 
proporción de ciudadanos capaces, se-
ñalada desde hace años, y en la dis-^ 
gregacíón de los que existen. Frente 
a ese hecho, cuya gravedad sería pue-
ril desconocer, el único camino que 
aún queda abierto al patriotismo cu-
bano es la concentración de todos los 
hombres de buena voluntad que exis-
ten én el país, sin distinción de ban-
derías políticas, en torno de un ideal 
de salvación común, por lo menos, du-
rante el tiempo preciso para poner 
a salvo el país dé la grave crisis que 
amenaza su soberanía y la existencia 
de sus instituciones. 
pm rvn,.o«™»,Coi Cdnsultas de 3 a 5. Lunes, miercoloa í Jil Corresponsal. |y viernes. ObraDl», 51. 
B E N 




Vals, E l Delirio. 
Danzón, Caramelo Santo. 
Danzón, Nisenota. 
One atep, Tello may Dearle. 
Danzan, Virulilla. 
Danzón, Trigueña del alma. 
Segunda parte: 
Paso doble. Marcha de París. 
Danzón, Mujer ingrata. 
Danzón, Mírame y no me toques. 
Chotis, Mayendía. 
Danzón, Que alegre es mi patria. 
Danzón, San Lázaro. 
Fox trot. Mi hombpe. 
Danzón, ¿Conmigo no. valedor? 
Para, mayor comodidad ' de los 
¡ son cientos y cientos los labios que 
j pronuncian con veneración ese títu-
|lo y los corazones de jóvenes agrade-
cidas que oran por la' felicidad de I la-economía, pretina.'ende establecer 
los Protectores—Gelats, Carreño, Sa-j impuestos sobre una forma del vicio 
rrá. Corrales, Viuda de Gamiz, señora; del derroche, del juego, como base 
Zaldo. de Tarafa. de Triay, etc. etc.— firme y honrada para el cunvplimien-
por cuyas manos llegaron a las de' to de honradas obligaciones del Es-
las Superioras los recursos necesa.! tado. 
rios para el mantenimiento, vestua-1 ' Yo creo que los elementos trabajar 
rio, educación y aprendizaje de út i - | dores, solventes, los industriales í 
les labores domésticas, de tantas ni-¡ comerciantes como ics escritores mo-
ñas s.'n otro amparo a su ingreso rales, debieran aspirar a la supresión 
que el de la caridad cristiana; ahora I impura fuente de ingresos que eí-
; mujeres honestas y dignas madres de I plota la miseria y la esperanza de 
I familia, o candidatas a serlo con to-i los infelices y engulle los ahorros 
| da la preparación generosa del cris-! de los acomodados, para mantener a 
! lianismo inteligente. | unos cuantos burócratas y colectores. 
Confieso haber pasado un delicio-, ¿Y si un día el Congreso, volvien-
so momento hojeando esta Memoria j do por los fueros de la moral social, 
y admirando las bellas fotografías i recordando las predicas d e nuestttá 
que contiene. Y confieso que me pía-1 predecesores, imitando a nac'oneá' 
cería grandemente legrar que el Asi-; más libres y experientes—E. Unidds, 
lo-taller de San Vicente fuera más Suiza, Inglaterra, Suecia—derogará 
conocido y por tanto bien amado de la Ley de la Renta, suprim era la Ltí-
mis lectores provincianos, porque en- tería antes de haber pagado las ac. 
tonces ellos cooperarían a su más males deudas de la república, m 
fácil desenvolviml'onto en la tarea ^ueéarían burlador, por algún tiem-
cívica y educadora que realiza, con p0 ios acreedores? 
igual entusiasmo y dedicación hoy,, L a Cámara de Ciego de Avila co-
que hace medio siglo. j mo todas las entidades econónrjeás 
Estas magníficas demostraciones deben combatir tod:j lo que sea jue-
de la fe y la piedad de las almas, g0) azar, imprevisión, v uo decretar 
creyentes tienen en mí un admira-1 ]a perpetuidad de esa explotación 
dor incansable. 
Santa Clara, agosto 2 de 19 22. 
Señor Joaquín N. Aramburu. 
Guanajay. 
Respetable compatriota: 
de la miseria por e! Estado cubano. 
Lino Gutiérrez Alea es autor de 
| un tomo ds verso -, de unas do.sciea-
| tas páginas muy h en impresas por 
\urelio Miranda, .. titulado "Imá-
A porpósito de lo que dice un su ¡renes'" 
concurrentes habrá un variad^ sur- ¡ lector de Hatuey. Camagüey; yo mo- * Me ha dedicado galantemente un 
tido de refrescos y lunch de todas 
clases. I precios moderados. 
E l Faitero. Santa Clara y el Or-
ganillo tocarán escogidas piezas en 
los intermedios y entradas de la 
Quinta del Obispo. 
L a entrada de la Quinta del Obis-
po estará engalanada con palmas y 
gallardetes y un grandioso arco 
triunfal; de cuyos trabajos se hizo 
cargo el acreditado Jardín La Came-
lia, así como de obsequiar a las se 
ñoras y señoritas que nos honren /lector d* sus escritos, siempre inte 
con su presencia, con hermosas fio- !resanteí'. 
¡esto su ocupada atención, pregun- ejemplar, seguro de- que reconoceré 
tandole: si en la llamada deuda fio-
tante, por concepto de Obras Públi-
cas, apareciera como hecha la carre-
tera de Júcaro a Morón y el contra-
tista con un documento acreditativo 
de ctae el Estado le debe ochenta mil 
pesos por la real.'zación de esa» obra, 
comprobado que no existe tal carre-
tera, ¿debe pagarla? 
Gracias anticipadas y se reitera 
de us:ed stt muy atento s. s. y asiduo 
I res naturales. 
! A las 12 en punto se abrirán las 
1 puertas de la antigua Quinta del 
I Obispo y. a esa hora estará en su 
' puesto la primera de Pablo Valen-
; zuela. 
Entrada 
Pues señor mío: si eso que ustsd 
dice resultara, lo que .procedería se-
ría meter en la cárcel al contratista, 
al ingeniero que ha certificado la 
60 centavos Señoras ' r1ea!ÍZaoÓn- ^ las obras y al Jefe 
Jy señoritas, gratis ' ' 
D E S D E C I F Ü E N T E 
y aplaudiré sus méritos literario-; 
uha vez leídas estas numerosas cbm| 
posiciones en distintas formas-.iíSH 
tricas. 
Pern no estoy en vena hoy; de Vi 
que es r.'ma.y es sonoridad, y eá a n H 
f §s fantasía estoy apartado en e-tSrv 
horas; otro día será. 
Ahora bien: cuando 'TmágrmeS"" 
ba conseguido un ían ¡lustre prolO'-
guista como es .lo-- Manuel ('arUtí;' 
nell, y cuando este IHerato admirado 
dice que esta obra d- Gutiérrez Alea 
es la de un poeta en grado d? ma-
durez intelectual y que bny en ella 
noble inspiración, pensamiento, acier-
tes en el deci'r y snhre todo .sincerk 
dad, es que el libro vale la pena. 
Acierto en la expresión, cincen-" 
,, . . - dad en las ideas . . . vamos que ccri 
Provincia que debe, mejor que i esto solo se recomienda a un autor. 
^ ' . r r Verdad- l ¡Son tán insinceros los más de h* 
Ivo_ ci-eo en la existencia de esa j que escriben, en renglones largos o 
'cortos, para el público! 
P. Callejas. 
falsedad; pero tal es mi opinión por 
si fuera posible que se haya hecho 
allá lo que en mi- provincia se hizo, 
a gusto de Jefes y padrinos. 
L a Cámara de Comercio e Indus-
tria de Ciego de Avila se opone ¡to-
L a R e g u l a d o r a 
S . A . 
De orden del señor Presidente cito por este medio a los señores 
accionistas para que concurran a la Junta General Ordinaria que se 
celebrará el próximo Domingo, día 13 del corriente mesv en los altos 
del Centro Gallego. 
P e t r ó l e o crudo, sistema "Diesel" ( a l e m á n ) , desde 12 ca-
ballos en adelante. 
E L MOTOR MAS E C O N O M I C O que hoy d ía existe. 
T a m b i é n vendemos plantas eléctricas completas. 
M O N T A L V O & E P P I N G E R 
ZULÜETA, 44 . 
T e l é f o n o s M-9035 y A-6912 . Apartado 2505 . 
consocios del contrayente en el gran go señor Tomás Sierra. JmVo Vic -
estableclmiento comercia. que po- presidente de la sociedad Colonia 
seen en esta localidad. ™ - , u - ^ . " a 
^ !„ i j • , . Española y antisno v mnv conside-
Que la luna de miel dure tanto rado comerciante de "esta p aza. 
como su vida es lo que les desea1 Dios, quiera 
dar la noticia de 
blecimiento 
a i B l ód-22 
UNA RODA 
I Agosto 2. 
I E l día último de julio a las %eis 
de la tarde se unieron para siempre 
dos seres que nacieron pn'a amarse 
, eternamente. Son ellos el señor Ra-
i món Ger, un aragonés muy simpá-
j tico, rico comerciante de la locali-
¡ dad, joven en la flor de su Tida y 
! muy querido de todos, lo mismo en 
: los centros comerciales que en la 
i sociedad, pues es un caballero en, 
: toda la extensión de la palabra. E l la i 
¡una hermosa joven que ̂  siempreiseñora juana Lola Castro de Sierra"' 
'gala de nuestros salones y digna en' 
i todos sentidos de la estimación ge-' 
ñera!, la señorita Trinidad Martí-1 
; nez, modelo de virtudes y que hará} 
! seguramente ' la completa felicidad' 
' del dichoso mortal quo sano elegirla i 
para compañera de su vida. Por el I 
riguroso luto que guarda la novia,] 
se celebró el acto en la mayor In-Í 
timidad, presenciándolo «olamentej 
algunos familiares y los testigos que1 
fueron los seoores AlbertD Arécha-j 
, ga, Ramón Santos, Francisco Oroza| 
y Emilio Fraga, estos dor, últimos | 
¡Se miente tante, v hay tanfn atre-
vido por ahí empleando un léxico Ají, 
analfabetos, pero (.nervudo tiontáíV 
plaza de director de multitudes. 
J . \ . An \ >n5''iií'. -'M 
este buen amigo 
E X F F R M A 
Desde hace días guarda cama lai 
ñora Juana Lola Castro de Sierra ' 
esposa de nuestro muy quevido ami-i 
r;ue pronto podamos 
u completo resta-
E HCorresponsal. 
Habana, Agosto 7 de 1922. 
E l Secretario-Contador. 
H I L A R I O GONZALEZ. 
ORDEN' D E L DIA 
Lectura del acta de la sesión anterior. 
Informe de la comisión de Glosa. 
Lectura del Balance Semestral. 
Asuntos Generales. 
C6205 •d-7, 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
Compramos en todas cantidades, de todos los Bancj- , pagando hoy 





26^, % Valor. 
7 ro id. 
10 % id. 
40 % id. 
También vendemos en cualauier cantidad, antes de cerra sus ope-
raciones consúltenos. 
C A C H E I R O Y H M ) . 
Obispo y Aguiar. 
VIDIÍUIÍA D E L C A F E E U R O P A . 




'OT CCNCRAU A 
T Í I N I C O , R E C O N S T I T U Y E N T E Y F E B R Í F U G O 
Recomendado por todos los Médicos. 
»«•«— 
L a Q U I N A - L A R O C H E es de sabor muy agradable y contie«e 
todos los principios de las tres mejores especies de quinas. Es superior con 
mucho á todos los demás vinos de quina, y esia reconocida por las 
celebridades médicas de! mundo entero como el T ó n i c o y el Recons t i -
tuyente por exce lenc ia en los casos dé : 
D E B I L I D A D , A G O T A M I E N T O 
F A L T A de A P E T I T O , D I S P E P S I A 
C O N V A L E C E N C I A S , C A L E N T U R A S 
L a x a t i v o d e p u r a t i v o 
á base de e x t r a c t o s de p l a n t a s 
U f l s o l o ¿ r a n o 
por la noche antes üe comer 
electo al despertarse el día sipente 
Favorece e l flujo b i l i a r i o 
Purif ica l a sangre 
L imp ia e l e s l ó m a j o 
Producto Francém 
64, Boulí Port -Royal , P a r i » 
v rri titlí: tat hrmafíiqt y Drogurru-f. 
I 
H O L A N D A S df. C O L O R E S 
MARCA 
"SAINTCO F A B R I C S " 
SANTA T E R E S A 
SANTA C L A R A 
SANTA B A R B A R A 
SANTA L U C I A 
Las telas más propias para el 
hogar, el recreo y el trabajo. 
De venta en todas partas. 
Unicos Distribuidores Directos 
para Cuba: 
ETCHEVERRÜ COMPANY INC. 
Apartado 205J. Lamparilla «4. 
HABANA. 
c 604' alt l ld-1 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídofl 
Consultas dé 12 a 4. 
Para pobres de 12 a 2, $2.00 al «»•— 
San Nicolás 52. Teléfono A-86a7. 
O r . G á l v e z G u i l l e m 
GOMAR & C"-PARIS D E V E N T A E N T O D A B U E N A F A R M A C J A 
l a , V E R D A D E R A Q X J I A R O C B C E 
D O C T O R C A B R E R A 
ion 
C 6203 5d-6 
MEDICO CIUUJAKO 
SAN ZjAZABO 268. A-1846 
Exámenes coraplt» 




CORRIEXTES ELECTRICAS DE 
TODAS CLASES 
R A Y O S l 
1 TEN CIA. PEBSXDAS 
• E MINALES, BSTEBIX.I-»A1), VENEBEO, BTJ?'V¿* 
T HEENIAS O QUEKASW-
»AS, CONSUETAS DB 1 A • 
M 0 N S E R R A T E 41 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S l 
D E 3 r M E D I A A 4 , 
L 
o i m 104-1 
A N O X C 
P1AK1U Dt L A JUAKIWA Agosto 7 de 1922 . PAGINA T R E S 
E J I C A N A S 
L A DEMOCRACIA D E L DIA Y UNA NIÑA VENGADORA 
(De nuestro Corresponsal en Méjico) 
de las víctimas . xima o se aleja según se dicten o 
se nieguen leyes sabias y consec-E l balance ro]o 
J ladas durante las actmdades 1 s e ^ n ^ 
iemocráticas a que dierou lugar las , 
itTmas elecciones de diputados y 
ul ^ . r p ^ no se puede cerrar aun, 
^ r a r o es el día Que la macábrica 
fista no s ^ el nombre de algún 
^ L í n v e n t e a la apoteosis del co-*^íVmvpntp a a aputcuoia ^ 
' ^ n mo Puesto en vigor por los 
fue hTn asumido el papel de direc-
tores de la revolución. 
L a sangre de un niño fué ofren-
dada en Nautzontla, ante los altá-
i s del sufragio, y a esta tragedia 
Sucedieron las troculentas escenas 
Se Campeche, Yucatán y Veracruz, 
donde los sindicalistas de Proal— 
E1 pope Rojo—después de cometer 
asesinatos y predicar descaradamen-
te la anarquía, lanzáronse furiosos 
contra el ejército, insultaron al go-
bierno con todo género de impreca-
clones, y, sentenciaron a muerte a 
varios'jueces y jefes militares. 
Qué simpático edificante es todo 
esto ¿ e h ? . . . ¿Y se atreve el Mi-
nistro señor De la Huerta a decir 
enfáticamente en los Estados Uni-
dos que vivimos en una balsa de 
aceite? . 
No sabe el simpático nacendista, 
aue Méjico está plagado de agentes, 
pagados por el gobierno americano, 
quienes mandan casi diariamente 
gucnlenta información de todo lo 
que se piensa, se hace y hasta se 
respira aquí? Ader. me decía uno 
de estos informadores, que es un 
buen periodista de New York: Nos-
otros mandamos informaciones dia-
rias al gobierno americano y le ga-
rantizo, compañero, que hasta que 
8e dicten leyes que aseguren bien 
las propiedades extranjeras y el go-
bierno mejicano no se comprometa 
a indemnizar los perjuicios sufridos 
por los extranjeros, el Presidente 
Obregón no secá reconocido, ni nin-
gún otro gobierno que emanare del 
actual. Usted sabe amigo, que mi 
gobierno no permitirá jamás que 
en su vecindad se desarrolle la fie-
ra bolchevique, por cuya razón, el 
reconocimiento de Obregón se apro 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
E n esta capital, el epílogo de un 
drama en que las pasiones políticas 
puestas en juego por las pugnas de 
la mal entendida democracia, han 
desempeñado el principal papel, 
ofrece complicaciones tales, tan pa-
téticos caracteres y tan intensa tea-
tralidad, que pone en conmoción to-
das las fibras sensibles del alma co-
lectiva. 
Una niña de quince años, curo pe-
cho guarda toda la inmensa ternu-
ra que solo conoce el femenino co-
razón, movida por el brutal choque 
nervioso de dolor incomparable al 
ver el cadáver de su padre, asesi-
nado por el diputado Francisco Te-
ieda Llorca, y convencida de que 
el asesina no recibiría el justo cas-
tigo, armó su delicada mano y dió 
cuatro tiros al hombre que tan des-
piadadamente y sin ninguna razón 
segó la vida del amor de sus amo-
res. 
María Moreno, que manchó bus 
manos de sangre, ocupará el ban-
quillo de los acusados. E l purita-
nismo ético se mostrará riguroso al 
juzgar la actitud de una hija, que 
convencida de que la justicia legal 
habrá de permanecer sorda a sus de-
mandas, decide vengar por su pro-
pia mano la muerte de su padre, 
pero la sentimentalidad hallará siera 
pre corazones emocionantes para 
salvarla. 
Estamos lejos de intentar hacer 
una apología de la venganza, mas 
sin justificarla, nos explicamos co-
mo hombres de corazón el derecho '—~7 • 
que tuvo esta jovenclta para llevar í i6c\6n* las reg^s que se d i c t e n -
ai asesino de su amado padre el cas- ^n 1,a Escuela Normal para Maestras 
tigo de la muerte. ^ la Habana, sita en la calle de 
Y si los anatemas judiciales ha- i í 5 1 ^ ; a ia de Suáinz. a par-
tir del día diez y ocho del próximo 
S e D o m i n a 
L a E s c r ó f u l a 
e n los Niños, tomando la 
c o m o r e s u l t a d o d e l a 
b e n é f i c a a c c i ó n d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o q u e e n t r a s u 
c o m p o s i c i ó n . 
Compre solamente 
la legítima 
E m u l s i ó n de S c o t t 
Scott & Bowne. BioomlieU. N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
W f f i TABLETAS 
i R m í I í 
CSJ Carb {marca ntaitfñABA 
p a r a I N D I G E S T I O N 
Otele 
a m p i e n 
B u j í a s d e E n c e n d i d o C o n f i a b l e s 
J u a n B r u n o Z a y a s y V í c t o r M u ñ o z 
DISMINUYENDO L A 
VIBRACIÓN SE PROLONGA 
L A VIDA D E L MOTOR 
Las BujUs de encendido "Champion" satís-
facen las necesidades de los automovilistas 
pues hacen silencioso el motor, por medio dé 
la chispa vital e infalible que suministran, 
y que produce una ignición perfecta con el 
mínimo de vibración. 
Cada desearía ae enciende con toda regularidad 
manten.endo uniforme la operación del motor y 
eliminando desperdicio de combustible. 
El famoso aislador "3450- y la empaquetadura de 
fonstrucciónpatentada explican el éxito délas bujías Chmmpion". 32-000,000 de ellas se vendieron en 1920 
Debido a la resistencia y duración de sus 
aisladores, las Stv/a, de encendido"Chim-pión resultan menos costosas que otras. 
CHAMPION SPARK P L U G COMPANY 
Toledo, Ohio, E. U. A. 
802.12 
Distribiiidores: Lawence B. Ro ss & Co., Habana, Santiago 
E l R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d d e S E S U S P E N D E R A N L A S 
O c c i d e n t e G A R A N T I A S 
(De " L a Voz de la Itozón. ) 
E". Jomingo y ei jueves últimos, 
la ciudaa de la Habana ha puesto 
un?, vez más de manifiesto hasta 
d o n í e palpita en el alma de sus ha-
bitantes, el sentimiento de amor a 
los que fueron baenos. generosos y 
nobles. 
el campo del honor, luchando por 1A 
libertad de la Patria. Sobre la tum-
ba Ciue guardará desde hoy estos (Tes-
pojos sagrados, la mejor oración que 
puede elevarse en estos Instantes es 
la que pida al que todo lo puede, que 
nunca deje de cubrir esta tierra por 
la que murieron y en la que ahora 
tn ' ) , , . ^ ^ , descansarán, la bandera de le estre-
E . primero de dichos días fueron Mm.*t . " 'onducidos a la Necrópolis de Colón, 
lor. sagrados despojos del gallardo 
general Juan Bruno Zayaa—el Agra-
monte del 95—y de sus ayudantes, 
caídos gloriosamente en la épica 
contienda que culminó en la inde-
pendencia de la patria. 
Las clases tod-is de nuestra socle-
Jed, tributaron el homenaje sentido 
a los preciados irstos Je esos cuba-
nos dignos del mas imperecedero de 
los recuerdos y la manifestación de 
duelo se reve'ó magnífica, solemne, 
como lo merecían los caídos en la 
jaima el año 1896. 
la solitaria.1 
También el jueves e' pueblo ha-
banero en sus vanados aspectos, rin-
dió tributo de recuerdo y de cariño 
a los restos mortales d l̂ que fué el 
más popular de los lectores, el más 
nopular de los neriodistas y e! más 
popular de los Conceja1¿p del Ayun-
tamiento habanero: Víctor Muñoz. 
Las autoridades civiles y milita-
res, los periodistes y repórters. los 
'ectores y ex-lecto es de tabaquerías, 
los empleatfos municipales, los ma-
sones, las asociaciones «portivas, los 
gremios obreros y especialmente los 
tabaqueros, los clubs d? B . B . f la 
Institución patrióiica Columna de 
B l Registrador de la Propiedad 
del Occidente de la Habana, señor ta por algunos elementos inconfor-
José Raúl Sedaño y Agrámente, nos mes con la actual situación, de al-
comunica que ha trasladado el Re- terar el orden, por lo aue el Go-
gistro de la Propiedad a su cargo, blerno se encuentra perfectamente 
a los bajog de la casa número 3 de preparado para prevenir y evitar 
la calle de Morro, siendo las horas cualquier alteración. Según nues-
háblles de despacho, de las 10 a. m. • tros Informes, el Gobierno está dls-
Y esa demostración de cariño y 
tfe recuerdo a los mártires gloriosos befpñsa Nacíona'. los partidos polí-
de nuestra epopeya revolucionarla, ticos especialmente el Partido Popu-
quedó sintetizada en el siguiente pá- lar Cubano en el que militaba el ex-
rra.o. el único que pudo pronunciar, tinto, los bomberos, la Asociación 
e causa de la lluvia el general Domln- Nacional de Maestros, ei Club Pe-
go Méndez Capote encargado de ha- menino de Cuba, / por último un 
cer el panegírico de los Ilustres des- gentío Inmenso, acompañó el cadá-
aparecldos: veI- hasta el luga- del eterno descan-
Acabamos de acompañar a este so, testimoniando así las grandes 
lugar de reposo definitivo, los «Tes- ?.mpatfes de que disfrutaba el po-
pojos de tres héroes de nuestra In- pularísimo Vicepresidente del Ayun-
dependencla; General Juan Bruno tam'ento de la Habana v redactor 
Zayas, Comandante Perpifián y Capí- antes de " E l Mundo" v últimamente 
Parece, según rumores, que se tra-''.án Planas. Ellos «ucumbleron sobre del "Diario de la Marina " 
E n f e r m e d a d e s t r a n s m i s i b l e s 
a las 4 p. m. 
brán de caer sobre la heroica seño-
rita Moreno, loa anatemas de la so-
ciedad se abatirán Implacables so-
bre la fiera democrática que exhibe 
actitudes de bestia que ruge, recla-
mando su diaria nutrición de san-
gre. 
Dr. Adrián R . Echevarría. 
D r . S A L V A D O R S A B 1 
D I V U L G A N D O C 0 N 0 C I M 1 E N - P a r a e l i n g r e s o e n l a E s c u e l a 
T O S C I E N T I F I C O S N o r m a l p a r a M a e s t r a s 
Antisépticos, son aquellos produc-; E n la Gaceta oficial de la Repú 
tos químicos que se destinan a des- bllca del díá 5 del presente mes pa 
•trufr loa microbios, los que tienen recerá la siguiente convocatoria: 
poder bastante para matarlos y eee, "Habana, agosto 15 de 1922 
poder consiste en que son fuerte-
mente Irritantes y uno de loe más De conformidad con lo dispuesto, > recer la dirección 
• mes de septiembre.—Guillermina 
i Pórtela, Directora de la Escuela 
¡ Normal para Maestras de ia Haba-
'lia"-
i Las aspirantes pueden pasar por 
¡ la Secretaría de la Escuela Normal, 
¡a partir del 15 del presente mes, 
| cualquier día hábil, de 9 a 11 de 
\ la mañana, para recoger .5cs Impre-
sos necesarios. 
. A las aspirantes que nayan pre-
! sentado sus solicitudes en años an-
! terlores se les advierte que no ne-
j cesltan presentar el certificado de 
¡ nacimiento, sino que basta que 
acompañe a la solicitud una nota 
expresiva del año en que presentaron 
1 dicho documento. 
I E n los certificados de buena con-
' ducta que se presenten deberá apa-
del firmante. 
Partos, niños. Medicina en ereneral. 
Consultas de 1 a 4. Teniente Rey 84. 
altos. Domicilio: Serrano y Santa Ire-
ne. Teléfono 1-4127. 
34033 alt 31 as 
Del Boletín Epidemológico de la 
puesto a suspender las garantías el Secretaría de Sauidad correspondien-
llegasen a faltar los vegueros baire. te a la gegUnda decena de] mes de 
julio último, tomamos los siguien-
T debemos considerar que en las 
últimas ocho decenas de, corriente 
año, ésta ha sido la más desfavo-
rable, pues en as otras, el número 
no ha pasado de 80 a 100 nuevos 
casos. 
E n la ciudad de la Habana se apre 
cía más aún la disminución: 
E n julio 20 de 1921 33 reglstra-
E l número de nuevos! ron: 88 nuevos casos. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA- casos en esta decena, es el mis ba-; En julio 20 de 19 22 se registra-
RINA y anunciase en el DIARIO DE ^ 11116 s€ ha registrado er. un año. 'ron: 47 nuevos casca. 
lo cual no es probable. 
6057 Ind 1 ay. tes datos: 
Viruelas. 
L A MARINA 
usados y también de los más Irri- se convoca por este medio a laa as-; 
tantes es el BICLORURO DE MER- pirantes a ingresar como alumnasi 
CURIO, también llamado SUBLI- en la Escuela Normal de Maestras 
MADO CORROSIVO. Realmente es de la Habana, que reúnan los requi-
muy corrosivo así como corroe y sitos exigidos en la Ley de 16 de 
destruye los microbios si se pone marzo de 1915, y en el Kfeglamen-
en contacto con ellos, así también to para la ejecución de la misma, a 
corroe. Irrita y lastima la mucosa i fin de que presenten sus solicitudes 
de los trayectos que Irrigan con esa í d9 admisión en la citada Escuela, 
solución para desinfectar a las pa-' calle de Diaria, frente a Suarez, en 
rldas y esa acción es sumamente pe- hora y días hábiles, desde el lunes 
llgrosa pues en general hace más primero del próximo mes de septiem-
dafio que beneficio pues además de Í ! .1"! .^4 j f f ^ f l ^ J ^ mañana del 
dañar esas partes de suyo dellca-
Julla Crespo de Aguado. 
Secretarla. 
das, coagula la albúmina que con-
lunes 15 del mismo mes. 
L a Inscripción será gratuita y, con-
tiene la sangre y el pus y aprlefo-1 form« al artículo V I de la Ley, pa-
na dentro los microbios en lugar de ra Ingresar como alumna, ta necesa-
matarlos; más aún, el organismo; rio: 
, . 1. .,_ , \ l.o—Haber cumplido catorce años 
cuenta con bacterias llamadas sa-1 . e(ja<i 
profítlcaa que lejos de ser dañinas, ! 0 " ' . , „„„ . . ^ 
f. , 1 . . , . Â ,t~,-,f-* a i<><> 2.0—Gozar de buena salud, ser 
tienen la misión lo destruir a las , . j . . „ , . , _ 
malas, de defendemos de las Infec- df moralidad Intachable y no tener 
clones que nos vienen de fuera y en f ln»ún d f " 8 l c ° «uo ̂  ], 
ese caso el bicloruro también mata Para ^ ejercicio de la profesión 
a nuestros defensores, que son los 
más poderosos por ser los que nos 8.0—Ser aprobada en un exame  
ha dado la Naturaleza. Así pues re- ! de Ingreso que versará sobre todas 
comiendo que no usen el bicloruro, ! la3 materias comprendidas en os 
.. . Cursos de estudios de las Escuelas 
que además es un veneno activo el primarlas> Quedarán exentafe de esa 
cual han echado mano más de una ba j aBpirantes que poseen el 
vea con fin suicida las mujeres y en título de bachiller 0 un certificado 
caso de usarlo, úsenlo sólo para las , de maestra obtenIdo legalmente, 
manos después de buenas Jabonadu- ^ jugtiflcaclón de iog requisitos 
ras, para regar los pisos y las pa- j a qUe Be refieren los apartados pri-
redes, para mojar sacos o frazadas | meT0 j segundo del expresado ar-
para poner en las puertas donde i tíoulo Be hará, respectivamente: con 
hayan enfermos para desinfectar las COpia certificada del acta de ínscrlp-
•aelas de los zapatos, y no arras-, clón en el Registro; con certificado 
trar microbios fuera del cuarto del _ méálc0i de buena salud, expedido 
paciente. ] p0r VLn facultativo y visado por la 
No olrMaremos que val© más evl- Jefatura Local de Sanidad corres-
tar que tener que remediar, y por lo pendiente, y con el certificado de 
tanto mejor es evitar la Infección buena conducta, extendido por el 
que tener que Ir a buscar el micro- Alcalde Municipal del Término de 
ble que la produce para matarlo, gu residencia o por dos personas de 
Pues junto con ellos puede morir notorIa responsabilidad, 
también el paciente. Para evitarlo Para la exención a que se refle-
Bólo se necesita cuidado y extrema e la última parte del apartado ter-
llmpiteza; hervir todo lo que ha de cero, será Indispensable la presen-
estar en contacto con la parida, bien tación del t í tulo de bachiller o del 
en su cuerpo bien en la cama, te- certificado de maestra. Las maes-
ner la habitación limpia, recién da- trae que hub'iesen ejercido en las 
da lechada y si es posible poner en Escuelas Públicas, deberán presen-
la lechada cloruro de cal, limpiar tar, asimismo, un extracto de su ho-
Wen loa pisos y los muebles, a los ja de servicios, suscrita por el Se-
cuales pasándoles una solución de cretarlo de la Junta de Educación 
alcohol fenlcado al 2 o 3 por ciento, del Distrito en que hayan sido pres-
ea les liace lucir como acabados de tados, expresando el tiempo de dura-
bamlzar y quedan limpios y des- ción de los mismos. 
Infectados, Jabonar bien las manos Los documentos mencionados se 
con jabón bueno (yo acostumbro a presentarán con la solicitud de ad-
naar el jabón Synol líquido de John- misión, firmada por la at irante , y 
«on 7 Johnson) y con ese Jabón ha- si ésta fuere menor de edad, suscri-
cer la tolllet a la parida, evitar mu- ta, asxmismo. por su padre o tutor, 
«hos colgajos y muebles inútiles Sea o no admitida como alumna, 
dentro del cuarto así como visitas esta Escuela no devolverá lo3 cer-
T de esa manera Impedirán más de tiflcados que acrediten la edad, la 
^na vez, qne vuestras parturientas salud y la moralidad de la interesa-
se infecten y enfermen. da. , , . 
Los exámenes de que habla el In-
l>r. Pelayo P E L A B Z L A R E D O - ciso tercero se efectuarán—con su-
¿ N e c e s i t o u s t e d 
M A D E R A S , V I G A S , 
L A D R I L L O D E G E R O N A 
B E A V E R B O A R D ? 
Llame al T e l é f o n o 
1 - 1 8 6 1 
Sí quiere ahorrar dinero, 
antes de comprar 
P U N T I L L A S 
Llame al Telefon 
1 - 1 8 6 1 
Nuestra fábrica sigue tra-
bajando. 
Hemos rebajado el precio 
de nuestra teja, 
T E R N O U T - P L A N I O L 
D I E Z C E N T A V O S 
pie cuadrado. 
£ s la mejor y m á s a p r o p ó -
sito para este pa í s . 
PIDANOS P R E S U P U E S T O S 
l . P i a f l ¡ o l & C o M S . e n C 
L U Y A N O , 154. 
Habana. 
TTWT 
R i f l e s y C a r t u c h o s 
C a l i b r e 2 2 
l*» rfflM calibre 22 son más usados umversalmente 
ix» rifles canorc - calibre que usan los 
que cualquier otro, M este ci «mure M" , 
jóvenes ¿ara aprender a tirar-los adultos lo emplean 
par» d tiro al blanco V í a caza —es el arma que usan en todo el 
mundo los clubs de rifle de pequeño calibre. 
La Marca Preferida 
Se «wiará gratis a quien lo solicite, catálogo especial que ¡ta varios 
modelos de un solo tiro y de repetición, con mfonnaaón interesante 
respecto al tiro. ̂  Se 
ruega al interesado 
que escriba su d i r o 
ción con claridad. 
/ N O P A G U E 
A L Q U I L E / ? / 
P o r $ l 
A L M E S le damos 
la propiedad de 
una casa, que usted 
e s c o g e r á a su gusto. 
DAMOS P R U E B A S 
Remitimos pruebas 
de m á s de 5 0 0 ca-
sas entregadas por 
Escrituras Públ icas 
en toda la Repúbl i -
T H E R E M I N G T O N ARMS U M C COMPANY 
233 Broadway N u e v a Y o r k 
ca. 
C r é d i t o s y C o o s t r a c d i n t s 
San Rafael , No. 49 
T e l é f o n o A - 9 0 1 3 . Habana. 
BBiiiBramnnromrimimfflmran™ 
Recorta Ud. el cupón que aparece más 
•bajo y entregúelo en la droguería 
L o Q u e H e A p r e n d i d o 
A c e r c a D e L o s N i ñ o s 
Se aplican ahora nuevos principios para tratar la 
Erupción de los Niños y las Irritaciones Cutáneas 
Por el Director de los Laboratorios de Investigación de Bauer & Black 
L a ciencia ha hecho últimamente 
sorprendentes adelantos en la hi-
giene infantil. 
Las investigaciones recientes han 
demostrado que tres de cada cinco 
niños sufren de erupciones pro-
ducidas por el pañal, eritema pro-
vocado por la orina o cualquier 
otra forma de irritación cutánea. 
De aquí que, cuando el niño se 
muestra caprichoso y malhumo-
rado, los pedíatras modernos reco-
miendan a la madre que busque 
Erimero uno de esos estados, más ien que suponer un trastorno más 
grave. 
E l propósito de los párrafos 
siguientes es explicar, en términos 
sencillos, la causa de la irritación y 
ofrecer a las madres una oportuni-
dad favorable para probar un mé-
todo nuevo y muy distinto de tra-
tarla. 
La Causa de la Irritación 
Los poros de la piel exudan 
humedad constantemente. E s la 
forma en que la naturaleza expulsa 
las impurezas del organismo. A la 
exposición al aire, esta traspiración 
se vuelve un irritante semiácido. ̂ Lo 
mismo pasa con la orina, pero con 
más intensidad. 
Estos ácidos agrietan la piel, y la 
hacen sensible y susceptible a las 
erupciones. A menudo, se produce 
la infección como resultado de 
esto. Las grietas producidas por 
la orina son una tortura terrible, y 
sin embargo es común en las niños 
pequeños. 
De aquí que, según se ]0 dirá a 
Ud. su médico, el problema con-
siste en destruir estos ácidos, para 
hacerlos inofensivos para la piel. 
Los métodos anticuados nunca lo-
graron esto. Sólo se proponían 
secar la humedad, pero nunca des-
truían los ácidos. 
Ahora ae Destruyen loa Addoa 
Después de numerosas investiga-
ciones en nuestros laboratorios, 
se descubrieron nuevos principios, 
basados en observaciones y en la 
práctica diaria de 112 pedíatras, 
dermatólogos y especialistas en 
higiene infantil Los resultados son 
rápidos y sorprendentes. 
Estos principios se han aplicado 
en el nuevo producto para la mater-
nidad, el Talco Bebé B & B. 
Destruye la causa de la irritación, 
ataca los ácidos irritantes de la 
traspiración y de la orina. Los 
especialistas más renombrados lo 
recomiendan. Según ellos, deberán 
emplearlo todas las madres. Usese, 
después del baño del niño. Espol-
voréese en los pañales. E s algo an-
tiséptico, es un profiláctico cientí-
fico de la erupción y de la irritación. 
Establece una era nueva en la 
higiene infantil, una éra de niños 
que ríen en vez de llorar. 
ProduotosÜfB 
La firoraerfa. le ofr«oe a Ud., en 
todos los productos Bauer A Black, 
los resultados do 28 aftos de ser-
vicio honorable a la profesión 





M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r e s . t m & O Y COSCUILUELA 
K D I F Z C * 0 A B R J L U 30* Y 311 - X K L E F A . - 0 8 4 3 
M f & R C A D K R K S Y O ' R K I L L Y 
H A B A N A 
Efectivamente, sólo nueve caeos Práotlcamente la mitad menos, 
nuevos se han notificado en toda Fiebres paratíilcas.—Obsévase un 
la República. SI comparamos con la notable aumento en esta? enferme-
misma decena de 1921. tenemos: I dades. De 9 en la decena anterior 
E n julio 20, 1921: 166 casos nue-j a 25 en ésta. BSD igual decena del 
vos. |año 1921 se registraron 11 caeos. 
E n julio 20, 1922: 9 casog nue-; Llamamos la atención d^ los seño-
Bn la provincia de Pinar del Río 
no hay ningún caso. 
res Jefes Lócale^ de Sanidad así co-
mo de los señores Médico? en ejer-
cicio, respecto al hecho, de que de-
También un Jabón 
E l celo de la madre por conservar 
a su hijo limpio y hermoso, con 
frecuencia tropieza con la mala 
elección de un jabón. E l Jabón 
Bebé B & B se fabrica de grasas 
comestibles. Forma espuma abun-
dante, se seca con lentitud y se lava 
con facilidad. Contiene un ligero 
por ciento de óxido de zinc, de aquí 
que sea algo antiséptico. E s suave 
y calmante, es un jabón seguro 
para el niño. 
Utilice el Cupón para Obtener 
Paquetea de Prueba 
No tiene Ud. más que entregarlo 
en la droguería, adjuntando 10c, y 
recibirá un paquetito de Talco 
Bebé B & B y una pastilla de Jabón 
Bebé B & B. Esta es una oferta 
notable. 
B A U E R & B L A C K 
Chicago Nueva York Toronto 
FibrUanU» dé Vmdajt* Quirurffiect EtUrüm 
y Producto» Similar** 
T a l c o B e b é 8 * 8 
J a b ó n B e b é 8 * 8 
©B&B1922 
E n la provincia de la Habana no ben tratar de confirmar el carác-
hay nuevos casos, quedan 6 casos ter de paratífica en aquoI.oR casos 
en tratamiento en el Hospital "Las que sea posible, ya que muchas ve-
Animas", i ces pueda tratarse de simiiles tifoi-
E n la provincia de Matanzas sólo deas o de fiebris septicémicas inde-
se ha registrado un caso nuevo en terminadas, cuyo nuevo epígrafe in-
Jovellanoe. E n toda la provincia trodujlmos el pasado año en este 
quedan 7 caeos, repartidos en esta Boletín. 
forma: Cárdenas: 1; Carlos Rojas: 
2; Jovellanos: 4. 
E n la provincia de Santa Clara 
sólo se registra un caso en Palmira. 
E n toda la provincia quedan 15 ca-
soa, repartidos en esta forma: Pal- Nuevitas, diciembre 15 de 1921. 
mira: 2; Rodas: 10; Sauctl-Spíri- Representante (Te) Específico "Zen-
tus: 3. I dejas". 
E n la provincia de Camagüey só- Presente, 
lo s® registra un nuevo caso en la; yo, José Larrosa. verno de esta 
capital de la provincia. Quedan OB! eiudftd de Nuevitas, domiciliarlo en 
toda la provincia 2 casoí: y que pan jog^ y Agrámente, me dirilo a 
corresponden a dicha capital. Com- usted muy respetnosamente'para ha-
paraifdo el estado de la viruela en; cerle llegn" a su -onneinret^o y ̂  'a 
esta provincia con la misma áece- ve7 al del señor Pínfi lc Zendejas, 
na del año pasado, tenemos: I qUe desde hace cerca d"0 (Tos añns. 
E n Julio 20, 1921: 232 .casos enj stuve padeciendo de una infección 
tratamiento. , | en la nariz nue covclnvó por for-
E n julio 20, 1922: 2 casos en tra- ruarme una úlcem de gran propor-
tamlento. I c'.on y que fué rebelde a todo tmta-
E n la provincia de Santiago de miento, no obstante haberme hecho 
Cuba se registran 6 nuevos casos; cuantas recetas me dieron sin que 
repartidos en esta forma: Songo: 1; hubiera notado ninguna mejoría. 
Bañes: 2; Bayamo: V, Puerto Pa- II!iPta que por indicación de un se-
dre: 2. E l número total de casos en ñor regado (Te lor, Estados Unidos, 
la provincia es de 15 Songo: 1; Ba- ^p resolví a comprar Itf mencióna-
nos- 2- Bayamo: 1; Giba/a; 4; J i - da medicina. Hov. después de haber 
guaní- 1; Palma Soriano: 4; Fuer- consumido solo seis frascos, me en-
te Padre- 2 ' cuentro totalmente curado y dis-
E n resumen, en toda la Repúbll-' puesto a hacerle ver a quién quiera 
ca quedan en tratamiento: 44 casos; convencerse de elm. que solo me que-
casos nuevos: 9; altas: 21; defun- la cicatriz en nariz p°ro que 
clones: 1, que corresponde a Baya- me encuentro perfetemente bueno y 
mo. 
Fiebre Tifoidea.—Han aumentado 
los casos en esta decena, especial-
i mente en la provincia de ia Haba-
I na. L a época del año que atravesa-
i mos es la que siempre arrr.ja mayor 
número de casos. Así si comparamos 
con la misma decena del año ante-
rior, tenemos: 
E n julio 20, 1921: 101 fasos nue-
vos. 
E n julio 20, 1922: 107 casos nue- ¿p la igla y 
vos. 9. Habana. 
Paludismo.—Ha aumentado Igual- (Registrado con el número 79 5 
mente con relación a la decena an- ^ Secretaría ae sanidad), 
terlor, pero se mantienen las cifras 
muy por lo bajo si las comparamos 
con las del año anterior en igual 
decena. Así: 
E n julio 20, 1921: 226 casos nue-
vos. 





Como yo encuentro que es un de-
ber de mi parte expresarle mi gra-
titud por algún medio, no tengo In-
conveniente en hacerlo por este, pa-
ra que haga uso ê la presente carta 
y de la fotografía que le incluyo. 
Soy de usted iffmo. s. s. 
José J.ARROSA. 
E l Específico "Zendejfts". se ven-
do en todas las D'-ogueríns y boticas 
en su d^n^sito Reina 
ld-7 
r . 
CIBUJAHO DEL Emergei./MaF y 
mero Uno. 
HOSPITAL 
del Hospital no-SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI-
¡ NA" que es L A X A T I V O BROMO QUI- E ^ s ^ ' t e ^ e s ^ r e L ^ : 
'NINA. L a firma de E. W. GROVE te toscopia y cateterismo de los uréteres. 
halla en cada cajita. Se usa por todo jntecciohes de WEOSAi.vaKSAK. 
el mundo para curar resfriados en un i noJS8JJXtTAB. a 12 y su 
; ¿{a. \ j 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba. XJO 
T R A T A M I E N T O M E D f C p l 
Entregue Ud. este Cupón 
en la Droguería 
Sírvanse darme un paquete de prueba 
de Talco Bebé B & B y un Jabón Bebé 
B & B, para lo cual adjunto 10c. 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
UONSERRATl Na 41. CONSULTAS D£ í A « 
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C O R R E S P O Ñ D E Ñ C Í A S e i n f o r m a c i o n e s G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
Para el DIAK lO D E L A MARINA 
L A H U E L G A G E N E R A L MINERA. 
L A M E N T A R I O S ASTURIANOS 
L O S H U E L G U I S T A S . L O S AST 
T O R D E L "DIARIO D E L A M 
C I A T I V A E N PRO D E L NIÑO 
L O S F E S T E J O S V E R A N I E G O 
R R O C A R R I L D E CARREÑO. 
SO CUBANOS. L A S F I E S T A S 
NOS. E L C R I M E N M I S T E R I O 
F R A C A S O D E L A P O L I C I A Y 
I N T E R V E N C I O N D E L O S P A R -
.—SOCORROS A L O S NIÑOS D E 
CRIANOS F E L I C I T A N A L D I R E C -
ARINA" POR SU HERMOSA INl -
QUE S E QUEDO SIN MANOS.— 
S. L A INAUGURACION D E L P E -
LOS J U E G O S F L O R A L E S HISPA-
D E A S T U R I A S Y L O S A M E R I C A -
SO D E L A P O L A D E S I E R O . E L 
E L T R I U N F O D E L A P R E N S A . 
L a huelga general minera con- i de socorrer al miño atropellado, 
tinúa sin resolver. No habiendo sido : fueron reproducidas por " E l Pro-
aceptada la fórmula del Gobierno, ; greso de Asturias" y el notable tra-
que solo satisfizo a los patronos, se : bajo periodístico obtuvo también 
celebró en la capital una asamblea i aquí la cariñosa acogida que siem-
de los elementos interesados en el i pre alcanzan las acciones del hom-
conflicto y en ella se acordó solici- bre en las que influye el corazón. 
- -•" á- '«^ «o^iQTYionfíjrína I Al transmitir al joven e ilustre 
Diréctor del DIARIO, doctor José 
Ignacio Rivero, las enhorabuenas de 
estos asturianos que siguen con en-
tusiasmo su noble y fecunda ac-
tuación al frente de esta gran tri-
buna hispano cubana, no solo cum-
plñnos con un deber, sino que rea-
lizamos también un acto de justi-
cia, el cual servirá de estímulo a 
quien tiene en el recuerdo de la 
propia familia un ejemplo constan-
te y una inmaculada ejecutoria. 
tar el apoyo de los parlamenta ios 
asturianos, cuya abstinencia frente 
a un problema de tal magnitud es-
tá mereciendo de la opinión un jui-
cio seterísimo. Los parlamentarios, 
estimulados por la actitud de las 
clases representativas de la provin-
cia, decidieron hacer aquello que es-
pontáneamente ya debieron de ha-
ber hecho, esto es, intervenir en 
una cuestión que afecta a tantos 
Intereses de sus representados y cu-
ya solución inmediata reclaman 
enérgicamente los diversos sectores 
del Principado. 
Los Senadores y Diputados astu-
rianos celebraron, en efecto, varias 
reuniones, poniéndose al habla con 
las representaciones patronal y obre-
ra, y después de un amplio estudio 
sobre los puntos esenciales del gra-
ve problema que se debate, presen-
taron una fórmula de arreglo, me-
diante la cual no se llegue por aho-
ra a la rebaja de los salarios y se 
consiga intensificar la producción, 
ya que el haber disminuido ésta en 
Y a está ultimado el programa de 
festejos de Gijón, en el cual figu-
ran grandes corridas de toros. Ex-
posición agrícola, concursos nacio-
nales y provinciales de bicicletas y 
motos con sidecar. Cabalgata Ale-
górica en la que figurarán ocho mo-
hüméntales carrozás representando 
el Arte, la Industria y el Comercio, 
y otros espectáculos de no menor 
atracción. L a Gran Cabalgata ha sí-
do encargada al notable artista avi-
lesino don Armando Fernández Cue-
una" proporción considerable desde I to, que tanto se há distinguido slem 
el período posterior a la guerra eu 
ropea, es una de las causas funda-
mentales de la carestía de las sub-
sistencias y de la anormalidad por-
que atraviesa el mundo. L a fórmula 
presentada por los parlamentarios a 
la consideráción del Gobierno, re-
clama de éste algo parecido á ló 
hecho por el Gobierno Británico pa-
ra solucionar la última huelga de 
los mineros ingleses, es decir, un 
apoyo pecuniario a los propietarios 
o explotadores de las minas mien 
pre en la ejecución de esta clase de 
trabajos escultóricos, donde la ori-
ginalidad va aliada con el buen 
gusto. 
Tamoién está ultimado el pro-
grama de las fiestas avilesinas, que 
empezarán en la segunda quincena 
de Agosto terminando con el clá-
sico día de San Agustín. E n ese pro-
grama figuran un Certamen de Ban-
das Civiles y Militares, tres días de 
aviación a cargo del intrépido pi-
loto montañés Cayón, la ya renom-
sella, donde sfe festejó a Santa Ma-
rina con un rumbo y una fastuosi-
dad de los que no hay precedentes; 
y en Soto del Bareo, cuya famosa 
romeríá de San Pedro fué ameni-
zada por la brillante Banda del Re-
gimiento de Tarragona; y en Cu-
dillero, donde San Pablo y San Pa-
blín tuvieron también sus solemni-
dades y sus fiestas, realzadas cbn 
la presencia de la Banda de Luar-
ca " L a L i r a , " que fué muy aplau-
dida por la gente moza, a cuyo es-
parcimiento dedicó las piezas mas 
regocijantes de su repertorio. 
Colaborador espléndido de estas 
fiestas que tanto alegran los pue-
blos y aldeas de Asturias durante 
los meses estivales, es el llamado 
"elemento americano", esto, es, los 
asturianos que regresan de Cuba con 
el dinero fresco fen el bolsillo y la 
alegría sana en el corazón, jóvenes 
unos y ya maduros otros, pero to-
dos con el espíritu puesto en la cas-
tiza tierra de sus añoranzas y de 
sus predilecciones, tierra bendita a 
la que vuelven con ansias locas de 
expansionarse y de gozar, haciendo 
partícipes de sus emociones y de 
sus anhelos a los padres y herma-
nos cuyo recuerdo permanecía uni-
do a las evocaciones mas gratas fiel 
terruño en los años interminables 
de la emigración, que se convertían i 
en siglos para el pobre rapaz qué | 
contaba los segundos que lo separa- j 
han de la hora inefable en que se 
proponía retornar a los amados la-
res. 
SI, los americanos, los hijos de I 
Asturias, que se hicieron hombres 
en la emigración, son los que dan 
vida y carácter a estas típicas fies-
las que tanto embellecen y animan 
la vida provincial desde que albo-
rea la primavera con todas sus es- 1 
plendideces y lozanías, y ellos son i 
los que llevan la "Santina" en las j 
conmovedoras procesiones campes- | 
tres, y los que pagan la música pa- j 
ra que amenice la "foguera" en las 
amables noches' verbeneras, y los 
que danzan a todo rumbo en las ro-
merías y los que, en fin, dan la pau-
ta del bullicio y la algazara así en 
las inocentes diversiones de la al-
dea como eh las empingorotadas de 
la ciudád. 
Por eso la venida de los "ame-
ricanos" es saludada en Asturias con 
E N L A I G N O R A N C I A 
E S T A E L P E L I G R O 
S u T Í d a e s t á c o n s t a n t e m e n t e a m e n a z a d a . 
U s t e d p r o c e d e i n j u s t a m e n t e a b a n d o n a n d o s u s a l u d . 
R e c u e r d e q u e e n t o d a s l a s c a n t i n a s h a y a g u a m i n e r a l l a c o t o r r a . 
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D I S C U R S O P R O N U N C I A D O P O R E L J E F E D E L G O B I E R N O , S E Ñ O R S A N C H E Z G U E R R A , E L D I A 1 4 D E J U L I O D a 
C O R R I E N T E A Ñ O , C O N T E S T A N D O A L G E N E R A L B E R E N G U E R , Y F I N A L D E L D E B A T E . 
Conclusión ^ 
Mi querido amigo el general Agui-
lera, presidente rtel Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina sabe muy 
bien, como lo saben todos los que 
han sido Ministros de la Guerra o 
oresidentes del referido Consejo, que 
tras las circunstancias no se modi- brada Exposición provincial de ga-
fiquen en un sentido que les permi-, nado vacuno y. j i lgún otro número 
ta desenvolverse con más libertad que merezca la atención del foras-
dentro del actual régimen del tra-
bajo. 
L a solución que brindan los re-
presentantes en Cortes por Astu-
rias no ha encontrado ambiente pro-
picio en las altas esferas guberna-
mentales, sobre todo en aquel ex-
tremo fundamental que exige del 
Estado sacrificios de orden econó-
mico. E l Gobierno se muestra des-
de luego dispuesto a otorgar todas 
aquellas facilidades compatibles con 
el inte'rés público, pero compren-
diendo toda la importancia que tie-
ne el conflicto minero y los perjui-
cios que su prolongación ocasiona al 
pais entero, no por ello se cree au-
torizado para solucionarlo median-
te fórmulas que comprometen se-
riamente al Erario público y cas-
tigan al contribuyente más aun de 
lo que ya lo está. 
E l caso es que con todos los bue-
nos propósitos y a pesar de las ex-
celentes disposiciones de unos y de 
otros, la huelga se prolonga, los 
mejores obreros emigran, los puer-
tos se hallan casi paralizados y las 
fábricas que viven a expensas de la 
producción hullera, como las de bri-
guetos y ovoides, suspenden los tra-
bajos, con lo cual dicho está que la 
crisis económica se agrava y la si-
tuación se hace cada vez más in-
fero. 
Coiho se vé, Gijón y Avilés tra-
bajan con empeño para que la tem-
porada estival corresponda en ani-
mación y brillantez a los esfuerzos 
e iniciativas de los qué en arribos 
pueblos representan el entusiasmo 
la voluntad y el trabajo. 
Para el próximo domingo 9 de 
Julio, se halla anunciada la inau-
guración del Ferrocarril de Carro-
ño, que unirá a los grandes puer-
tos de MUsel y Avilés y cuyas prue-
bas oficiales, verificadas en los pa-
sados días, dieron resultados satis-
factorios. 
Harán* el primer viaje, en los mag-
níficos coches de tracción eléctrica, 
las autoridades y corporaciones ofi-
ciales de Gijón y Avilés. 
E n esta villa el entusiasmo ea. 
grande y se prepara un recibimien-
to solemnísimo a los expediciona-
rios gijonfeses: E n honor de éstos y 
singularmente de la Empresa del 
nuevo ferrocarril, se celebrará un 
banquete de más de cien cubiertos 
en el "Gran Hbtfel." 
Con la apertura de esta nueva lí-
nea, Avilés y Gijón estrecharán aun 
más sus relaciones comerciales con 
ventajas recíprocas que repercuti-
rán favorablemente en el desenrol-
hondo y sincero regocijo y por eso ' este organismo está siempre en con 
hacia ellos van con preferencia las tácto, en comunicjción con el Minis-
miradas tentadoras de las rapazas ! tro de la Guerra. ¿Quiere esto de-
en estado de merecer y por eso, en i cir que ei Gobierno va a cohibir al 
suma, son los simpáticos y rum- 1 Consejo? Eso no lo ha pensado na-
bosos "americanos" los que inaugu 
ran los grandes festejos estivales 
que desde que asoma mayo trans-
forman la apacible y melancólica vi-
da asturiana en un semillero ina-
gotable de romerías y verbenas. 
Toda la prensa se viene ocupando 
con especial atención del ctimen 
mlstérioso de la Pola de Siero, al 
que me referí en una crónica an-
terior. Seguramente lo recordarán 
mis lectores: Un automóvil que ya 
avanzada la noche cruza con veloci-
dad por la carretera de la Pola y en 
la Inmediaciones de L a Carrera tro-
pieza con Un carro que le obliga a 
acortar la velocidad. Los ocuparites 
del automóvil se apean y maltratan 
die ni puede suceder nunca; lo que 
ocurre es qué algunas veces en el 
Consejo Supremo se trata de asun-
tos que pueden revestir un aspecto 
político y tiene que conocerlos el Go-
biornq. Ahora nrsmo ¿no parece ex-
traño que el jefe de un Ejército, el 
Alte Comisario de Marruecos, se en-
cuentre en las cartelera? y en labios 
de sus amigos la noticia de. . . (BQ 
señor Aguilera: Como que vino el 
domingo, y la noticia la tuvo el Sr. 
Ministro de la Guerra e1 viernes por 
la tarde.—Bl Sr. Ministro de la Gue-
rra : E l aábado, el sábado.—Rumo-
res). 
Yo estoy convencido, como todo 
el mundo lo está, (fe que el Gobier-
no tiene una comunicación directa 
con el presidente del Consejo Supre 
al conductor del carro. Vecinos de I ^ ¿¿ q^^"^VaVina'o 'con erfis-
Bostenible. i vimiento progresivo de los los pue-
Hasta ahora el orden no se ha blos. 
perturbado de manera sensible, ' ; 
pues solo se han registrado algu- para el día 3 del próxim0 ag0g. 
nos incidentes de carácter violento to está fljada la fecha en se ce. 
por impedir grupos de obreros la Obrarán los Juegos Florales His-
salida de carbón de las bocaminas, I)ano Cubanogi organizados por el 
Incidentes que fueron prestamente perióaico avilesino "El" Progreso de 
reprimidos por la Guardia Civil. Asturias" y de cuya Comisión es 
Pero si la serenidad y la prudencia presidente el Marqués de la Vega 
prevalecen todavía entre la genera- de A Barón de Grado.-
hdad de los huelguistas, pudiera i L a patriótica y benéfica fiesta, 
darse el caso de que el criterio in- cuy03 productos se destinan a las 
transigente del elemento comunista . obrag del nueVo Hospital de Avilés, 
llegara a imponerse, y entonces sabe . se ceiebrará en el hermoso teatro 
Dios lo que sucedería en el coto | ..palacio y a l d é s " bajo la presiden-
minero- i cia de Sus Majestadés los Reyes Don 
L a situación de las familias de i Alfonso y Doña Victoria, quienes 
los obreros en huelga es por demás ¡ en caso de no poder asistir perso-
penosa, y como ya se carece en la ' nalmente, enviarán en su represen-
casi totalidad de los hogares hasta \ tación a personas de la Real F a -
de lo mas necesario los niños son • milla. 
recogidos en Oviedo, Gijón y otros l Serán mantenedores por España 
pueblos de la provincia por nume- y Cuba, respectivamente, el ex-Mi-
rosas familias de la clase proletaria ; nistro de la Gobernación y Senador 
y otras muchas que, sin pertenecer ' del Reino, don Antonio Goicoechea, 
a ella, sus sentimientos piadosos no \ que es un orador dé elocuentísima 
una casa próxima intervienen y a 
gritos íes afean sü salvaje proce-
der. Entonces los del automóvil la 
emprenden a tiros contra los veci-
nos protestantes y matan a uno de 
elloé en los umbrales de la misma 
casa. Realizado el crimen, se aba-
lanzan al auto y escapan en verti-
ginosa carrera. 
¿Quiénes eran los asesinos? Al -
rededor del hecho se esparcen som-
bras impenetrales. Nadie sabe nada. 
L a policía apenas da señales de vi-
da, y el bárbaro suceso hubiera tal 
vez quedado impune si no llega a 
intervenir la prensa, abriendo sobre 
el cáso una Información amplísima, 
que interesó y conmovió al público, 
descubriendo y denunciando faltas 
enormes de la policía ovetense. 
E l revueio que se formó tifé In-
menso, sin precedentes. Las autori-
dades se vieron obligadas a Interve-
cal; y es muy raro que en un asun-
to de esta Importancia no hubiera 
habido siquiera un cambio de im-
nresiones; no porque le importe al 
Alto Comisarlo. . , (ET Sr. Aguilera: 
Ha hecho muy bien el Gobierno no 
mezclándose en nada. E l Consejo, 
desde luego, no hubiera permitido 
imposiciones del Gobierno). Señor 
Aguilera, nadie ha pensado que pue-
da haber un Gobierno que se im-
ponga a un Tribunal. ( E l Sr. Aguüo-
l a pronuirrla palabras que no se per-
ciben.—Grandrs y continuados ru-
mores, que inipldt»n o'.r a! orador)-
E l Sr. Vicepresidente (Marqués 
de Santa Cruz) : Ruego al Sr. Agui-
lera que no interrumpa Y a se le con 
cederá la palabra a S. S. y expondrá 
-manto estime oportuno 
E ' Sr. Luque: ¿Creéis vosotros 
que pueda haber un Gobierno que 
se imponga a un Tribunal? No; aquí 
de lo que so trata es del asombro que 
nir. Uno de los periodistas que más , caUga qUe el Gobierno no supiera lo 
trabajó en el descubrimiento del j Que 8abíamos la mayor parte de los 
hecho fué procesado y esto exacer- \ que Vivimos en Madrid Esto es de 
bó más los ánimos. L a Asociación \ lo qiie ae tr^ta, y estr es lo que 
de la Prensa se reunió y tomó acuer- • es ciaro y lo que es vendad. Yo no 
dos importantes, enviando una Co- | hago inculpaciones. E l f-eñor Minis-
mislón a Madrid para protestar an- i tro de la Guerra ha dicho que hasta 
te el Ministro de la Gobernación y I ej domingo no supo nada. (E1". Sr. 
Ministro do la Guerra: Hasta el sá-
bado por le noche; peto no con refe-
rencia ai general Berengurr, sino que 
había terminado. . .—Siguen los ru-
mores). 
les permiten presenciar con indife-
rencia el espectáculo de tantos cen-
tenares de criaturas Inocentes que 
son víctimas de una desorganización 
y de unos egoísmos en los cuales 
ciertamente no les corresponde a 
ellas responsabilidad alguna. Inter-
palabra, y el Ministro Plenipoten-
ciario de Cuba en Madrid, don Ma-
rio García Kohly, cuyas facultades 
de tribuno extraordinario son de to-
dos conocidas y admiradas. 
L a Real Academia de la Lengua 
estará representada por un ilustre 
pretando el sentimiento general, el j miembro de la misma, el gran poe-
señor Obispo de la Diócesis ha dado ta don Manuel de Sandoval que es 
a la luz una elocuente y conmove-
dora Pastoral en la que se excita 
la caridad de todos para que se acu-
da en socorro de los pobres niños, 
y predicando con el ejemplo .el vir-
tuoso Prelado ha dispuesto la ins-
talación de cocinas económicas en 
los centros mineros más necesitados 
para que, mientras duren las ac-
además un maravilloso recitador y 
tomará parte en el acto recitando 
una de sus más bellas composicio-
nes poéticas. 
E l Gobierno de S. M. estará tam-
bién debidamente representado, y 
a juzgar por el entusiasmo que pre-
side en la organización de la fies-
ta, y por la valía de los elementos 
tuales clrcuntancias, se proporcione i que han de'prestarle realce, los Jue 
el alimento diario a las familias de ; gos Florales Hispano-Cubanos, cons-
los huelguistas y singularmente a i tituirán un grandioso homenaje al 
los niños. i pueblo de Cuba y a los españoles 
Este proceder del señor Obispo 1 ^ de e5e Pueblo forman parte con-
de Oviedo, tan conforme con las ñor- I triDuyendo a su prosperidad, 
mas evangélicas, está siendo uná- i Oportunamente informaremos a 
nimemente elogiado. 4 103 lectores de éstas crónicas de 
Esperemos que la razón se im- ' <:uantas ceremonias y fiestas se ce-
ponga a la postre y que los factores \ lebr^n en Avilés con motivo de es-
interesados en que la presente si- • lOS Jue«os Florales que se han pre-
tuación no perdure, se pongan al 1 paracio con tanto cariño y cuyo éxi-
fin de acuerdo para evitar males \ . Promete superar a los más lison-
mayores no solo a sus intereses pro- !jeros augurios. 
píos, sino también a los muv sa- ( -bij! ~<— 
grados de la provincia, que todos i S a n i o s en la época de las ale-
estamos obligados a proteger. \ sre3 I tradicionales fiestas veranie-
! Sas- Todos los pueblos de Asturias 
Por encargo de muchos asturia- \la3 celebran en estos días con sin-
nos que estuvieron en Cuba, nos i f , r re8oc,Jo, y las hay en L a 
complacemos en felicitar al Direc-; gl,era' que echó la casa Por la 
tor del DIARIO D E L A MARINA I Jentana en sus clásicas ferias y fies-
por el admirable éxito de su gene- 1 ?s af„San ^fdro, que llevaron ha-
rosísima iniciativa en pró "del niño 
que perdió las manos en un acciden-
te tranviario. Los bellas "Impresio-
nes"' llenas de cordialidad y de 
emooíón. en las aue ae lanzó la Idea 
cia állá numerosísimos contingen-
tes de forasteros; y en Rivadesella, 
la aristocrática y bellísima pobla-
ción estival, con su playa predilecta 
de la gente distinguida; en Rivade-
el Director General de Orden Pú-
blico, acusando a la policía de Ovie- i 
do por su pasividad e indolencia. 
L a campaña de los periódicos pro- \ 
dujo su efecto. L a autoridad judicial, i 
puso en juego todos sus medios de : 
acción e indagación. L a parte sana | 
de la policía, volviendo por los pres-
1 tigios del Cuerpo, trabajó con fé y 
entusiasmo para dar con la pista 
de los asesinos. Los resultados no : 
han sido nulos. Por lo pronto, se 
encarceló a uno de los ocupantes 
del automóvil misterioso, llamado 
el Carlista, y se dice que los otros 
ocupantes del vehículo eraq los Cha-
tos de Galicia, conocidos rateros, de 
los cuales se afirma a última hora 
que han sido detenidos en la Coru-
ña. 
rero nay quien asegura que los 
autores del bárbaro crimen de Po-
la de Siero no fueron éstos. Hasta 
suenan nombres, en círculos y reu-
niones, de jóvenes conocidos de la 
capital, famosos por sus francache-
laii L a fantasía popular forja le- ¡ 
yendas tenebrosas y habla de com- ; 
plicidades absurdas. 
¿Qué sucede aquí? ¿Quiénes son I 
los protagonistas del crimen de L a | 
I Carrera? ¿Será cierto que se ha ¡ 
i puesto en juego Influencias podero- i 
| sas y que a ello se debió la absten- i 
I ción inconcebible de la policía ove- , 
¡ tense. 
Nosotros por nuestra cuenta no | 
decimos nada. Solo apuntamos que • 
I sin la Intervención de la prensa as- j 
| turlana. esta horrenda fechoría, co- ; 
mo tantas otras, hubiera quedado ' 
I impune. L a conducta de la prensa I 
; merero elogios. Su actuación lia sido 
¡ fecunda. Se exigirán las debidas re?-
: ponsabilidades, habiendo empezado | 
a hacerse ya ostensibles éstas con , 
; la cesantía de varios miembros de 
i la policía. 
La opinión pública Justamente 
| alarmada en un principio, se va cal-
| mando. L a Justicia se abre paso 
y triunfará. Felicitemos a la prensa 
por este gran triunfo suyo, que la 
honra y enaltece. 
J U L I A N ORBOIÍ. 
Aviles, 5 Julio 1922. 
„Nb le parece al Sr. Ministro de 
;a Guerra y al Senado que todo es-
to es muy raro? iY cuidado que no 
podemos hablar más que de la parte 
del dictamen que el Sr. Cierva leyó 
on la otja Cámara! ¿No parece ra-
ío que no tuviera ei Sr. Ministro 
conocimiento de un asunto de esta 
importancia, de que sa quería de 
una manera velada procesar o exigir 
responsabilidades a un ex Ministro, 
a un general en lefe? Efectivamen-
te, no es fácil comprender que S. 
S. no lo supiera; nada tendría de 
particular que no lo supiera el señor 
Presidente del Consejo de Ministros, 
yunque debía estar enterado por con-
ducto de S. S. ¡SI estaba el rumor en 
la calle, si no sabíamos todos! ¿Có-
mo no lo sabía S. S.? Vuelvo a re-
petirlo: la situación del Alto Comi-
sarlo es la de que llega a Madrid 
y se encuentra con que éstá pro-
cesado; y esto no se lo ha dicho el 
Gobierno, y eso no lo sabía el Mi-
nistro. Resultado: que el señor fis-
cal del Supremo no ha dado cono-
cimiento « S. S., como tenía obliga-
U n g ü e n t o 
C a d i m i 
p a r a e l E c z e m a 
Los que han si frido de esta terrible 
enfermedad y se han estado rascando 
por años, consiguen el sueño y el des-
canso poco después de haber aplicado 
el Ungüento Cadum. Ha probado ser 
un gran alivio para millares de perso-
nas que durante años han estado su-
friendo de feczema, acné (barros), 
granos, furúnculos, úlceras, erup-
ciones, urticarias, roncíias, almorranas, 
comezón, sarna, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que< 
maduras, costra, raargulladuras, ctq. 
ción de dárselo, porque el asunto de 
que se trataba era de una importan- . 
cia muy grande. 
Yo, vuelvo a repetir, no quería in-1 
tervenir. Fué una pregunta senci-1 
l ia; pero ya que he Intervenido, voy i 
a concluir diciendo:, yo tengo un > 
respeto profundo «a todos los Tribu-! 
nales, y más profundo todavíe al | 
Alto Tribunal Supremo de Guerra y 
Malina; pero por enclmu de este Tri -
bu: ai Itngo más respeto a la justi-
cia y a la razón y und mi voto al 
del general Berenguér para que ven-
ga aquí ese expediente E s más: co-
mo en la otra Cámara ha pedido que 
se forme uná Comisión parlamentaria 
el jefe de la concentración democrá- | 
tico, opino como él, y pregunto: Si 
se va u formar U'la Comisión parla-
mentaua en el Congreso y otra en 
el Senado, ¿no sería bueno que sé 
constituyese una Comisión parla-
.aentaria mixta? ( E l Sr. Presidente 
del Consejo de Ministros: No puede \ 
¡ser). Si no puede ser, las cosas han 1 
llegado a un punto que necesitamos ' 
conocer en el Senado ese expepiente. i 
No quiero hablar de ere dictamen | 
del fiscal, ni de las frases que con- ] 
tiene. Y a ha dicho una el Alto C o ' 
misario. Comparar, por ejemplo, el 
delito o las faltas que haya podido 
cometer el Alto Comisario con lo de 
Bazaine. . . (B i Sr Aguilera: Eso no j 
o ha dicho el fiscal, Sr. L u q u e . — E l ; 
Sr. Berenguér: Eso lo ha dicho.—' 
Grandes rumores.—El Sr. Aguilera: 
¿.Adónde lo ha dicho?—El Sr. Be-
renguér: E h el informe. — Conti-
núan los rumores.—Bi Sr. Aguilera: 
No lo conoce S. S.—Grandes y pro-
longados rumorea.—El señor Vice-
presidente agita la campanilla). E l 
informe lo conocemos, y pido que 
venga a la Cámara y que la Cámara I 
:o juzgue. ( E l Sr. Aguilera: E l In- ¡ 
forme está en la otra Cámara. L o I 
que no conoce la otra Cámara ni el \ 
Gobierno es el secreto del sumario). 
No queremos el sumario; queremos 
el informe del fiscal. (Grandes y pro-
longados rumores.—El señor Agui-
iera: Se ha llevado a la otra Cáma-
r a . — E l Si*. Ministro de la Guerra: 
Pido la palabra). Yo pido concré-1 
lamente que venga a esta Cámara el I 
informe fiscal, de la cruz a la fe-' 
cha (Grandes rumores). Yo ruego' 
un momento de atención. Y pido que ¡ 
venga el informe para verlo, por- j 
que si soy un exaltado lo confesaré; í 
pero quiero que el Senado lea ese j 
informe y Juzgue. 
Y no digo más. 
E l Sr. Vicepresidente (Marqués! 
de Santa Cruz ) : Tiene- la palabra 
el Sr. Ministro de la Guerra. 
E l Sr. Ministro de la Guerra (Ola-
guer-Fe l iú ) : Insisto en decir al Sr. 
Luque que el fiscal no tiene por qué 
estar en constante comunicación 
con el Gobierno, ni se le exige el 
Código de Justicia militar; no reci-
oe más órdenes que las que el Go-
bierno quiere comunicarle, cuando 
quiere, porque lo que tiene ese fis-
cal —ya se lo he dicho a S. S.— 
es la atribución de recibir directa-
mente de! Gobiarno instrucciones. 
Tiene Independencia, represente o 
no al Gobierno, que n j tiene nada j 
qué ver en este asunto, potque el i 
Gobierno—S. S. lo ha reconocido—I 
no había de Inspirarle criterio de-1 
terminado, ni él Supremo lo hubie-
ra aceptado. Aparte de ello, podrá te-
ner el fiscal sus ideas que no son 
ias que tienen que prevalecer en el 
Tribunal que juzga el asunto. Digo 
que el fiscal no estaba obligado a 
decirme su criterio, n: su manera 
de pensar, ni de proceder, ni a es-
tar en contacto conmigo. E l presi-
dente me dió conocimiento de que 
habían dicho. . . (Grandes rumoras). 
Señores, se entiende mal lo que voy 
diciendo. Se interpreta mal 10 que 
Voy diciendo; no había acabado el 
Supremo sus trabajos y las cartele-
ras anunciaban ya no sé que cosas. 
A las nueve y media me llamó por 
toléfono y me dijo: "Ahora mismo 
terminamos, y voy a decirle a usted 
lo que ha pasado: que hemos lleva-
do trabajando mañana, tarde y no-
•;he en esto y resulta que la Sala 
de Justicia ha terminado la forma-
ción de un causa", y yo no sabía 
más, porque la causa no se dirige a 
personalidades determinadas, es de-
cir, no encausa o uno o dos para 
exigirles responsabilidad, sino que 
busca las responsabilidacTes y se de-
rivarán las piezas separadas que con-
venga. Paria eso el fiscal está auto-
rizado, porque el Código de Justicia 
militar dice que es el llamado a pro-
mover la acción de la justicia en el 
Ejército y en la Armada. E l expe-
diente que S. S. ha conocido, y tam-
bién parece que el señor Cierva, el 
Gobierno y e1. Ministro de la Guerra 
no lo conocían. E l general Beren-
guér podrá conocer algo de él, lo 
mismo que el Sr. Cierva; pero el 
dictamen es larguísimo y he tenido 
que falicitar dos mecanógrafos al 
Consejo Supremo para que pudiera 
estar terminado el lunes E l sába-
do fué cuando supe que habían aca-
bado, el domingo llegó el Sr. Be-
renguér, el domingo por la tarde es-
tuvimos hablando, y ño tenía cono-
cimiento de que él estaba compren-
dido, ni podía estarlo. Esto me pare-
ce claro, y de la manera expuesta se 
han desarrollado los acóntecimien-
^ i i a V Hoy se ha terminado la copla del 
r-ísumen, que, autorizada por él Con-
•sejo Supremo, me ha mandado con 
un ayudante el señor general pre-
sidente de dicho Tribunal, y la en-
tregaré al señor Presidente del Con-
sejo para que pase la vista por el'a, 
a fin do poderla remitir al Con.<íro-
so dé los Diputados: va el dicta-
men fiscal, el resumen del expedien-
te Picasso, la copia del acta de1, úl-
timo Consejo pleno y el oficio en que 
se dice ya determinádamente. pero 
conocido después, a "poyteriori" (lu-
-les, como digo), que se instruye una 
causa, según el Conseja ha acorda-
lo. reunido en Sala de Justicia, cau-
sa que se instruve con carácter ge-
neral, buscando responsabilidades 
en personas determinadas. 
E l Sr. Vicepresidente (Marqués 
de Santa Cruz) : E l Sr. Aguilera tie-
ne la palabra. 
E l Sr. Aguilera: No pen?Aba in-
tervenir en este debate, Sres. Sena-
ores; pero voy decir pocas pala-
bras. 
Recogiendo las palabras del Sr. 
Presidente del Consejo de Ministros, 
^engo que manifeátar qué el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina obra-
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rá en justicia, porque asf lo exige ¿i 
país, así lo quiere el E.^rcito y así 
son los consejeros que lo constita-
yon. Por encima de todo se hará 
siempre juáticia. 
Ño tengo más que decir, '¿m 
E l Sr. Presidente de' Tonsojo de 
Ministros (Sánchez Guerra): «Pido 
la palabra. 
E l Sr. Vi-ceprosirtentr (Marquá 
de Santa Cruz): La tienp S. ¡3 v 
E l Sr. Presidente del Consejo de 
Ministros (Sánchrz (luerra): Siî ói-
go que esa respuesta, •'ninque tft 
o; sobre al Presidente, no reptfeSéí-
ta contradicción algún i ni criii las 
manifestaciones del Presidetttt t 
con acto alguno dol CoHerno qae 
haya pretendido cosa diversC 
Quede eso bien cloro, porqué feii) 
interesa a todos: ;.l preeligió del W 
bunal y al del Gonierno (El Sr. bi-
que: No ha habido Senador que pies-
su en eso). 
E l Sr. Berenguor: P:do la pali-
bra. 
E l Sr. Vicepresidente (MariMl 
de Santa Cruz) : La tiene S. S. 
E l Sr. Berenguér: Señores Sen* 
dores, en primor término he íe Mr 
las gracias a] Sr. l'residcnte ñel Con-
sejo por la extensión con que í̂ iiue-
¡ido contestar a mi alegato. Nvm($ 
entró en mi ánim;) pensar que fl.J.i 
pudiera formar parte d • nua conja-
ra, de ninguna manera, aunque ?1 
•meáe ocurrir que fuera benétolk 
con ella o no se apercibiera. (El». 
Presidente del Consejo de Minfótríi: 
jPeor, peor. Hojalatero, no). El m-
cho positivo, Sr. Presidente, qiié Ji 
señalo a la Cámara es el caso inac-
dito -—quizá no .'e haya presentófló 
nunca desde que existe Fj.Vcito—-ilk 
llegar un general en jefe. Hartado 
por el Gobierno para conferenclíf, 
y enterarse en la capital del Estllík 
que estaba procesado hacia , dol b 
tres días, que lo decían las clttt-
leras y que todo p] mundn sabía I» 
acusación. Ese caso no se ha dai» 
nunca, y de eso protesto. 
E n cuanto a que se baga justieil 
y que se averigüe todo soy el 0 
mero que lo desea. Es más, el 
General Aguilera me tf.ce en estrt 
momentos que se hará justicia, yfeOÍ" 
fía en la justicia de S S., porque S. 
S. preside el Sum-emo y para mi«' 
respetable el Supremo; pero pudie-
ra alegar que S. S., que aquí h» 
presentado la competencia al Alf 
••'omisario. expMcando un P.tíaJf 
operaciones contrario a] suyo, esto 
vinra en el prejuicio de sus tdw; 
p^ro yo deseo que se hnea' insticla. 
I' por todo paso. . . ¡Si se hübiers 
hecho siempre! E l Sr. Aguilera: 
ifiás he hablado de S. S —FuferW 
rumores. E l Sr. Luque: Muy biM-
muy bien). 
E l Sr. Vicepresidente (MarqU?' 
de Santa Cruz) : Ruego al Sr. Be-
renguér que se dirija a la Cámarâ  
E l Sr. Berenguér: se ha refenJJ 
el Sr. Presidente del Consejo de 1̂  
nistros a algo que hace relación co' 
campañas de Prensa, y yo debo ^ 
cir que soy el p-imero '"n resp^ 
a la Prensa. Además, me parece m. 
bien que haya diversidad de w6**' 
porque en muchas ocasiones, l̂ 6'? 
so los que me hacían campaña ' 
contra, me h m abierto los ojoS * 
determinadas cosas, de que 
pararme o privarme; d̂  lo qtie "JJ, 
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m e n t e , h a c e n d a ñ o , d » n « j o r e g B e r á n v u e 8 t r a 8 p r o b a b i l i d a -
n ^ ^ r i n f S í m a r r 1 ^ ' Tec^Tn ^ d e e n c o n t r a r enirl e l l a s r e í a -
i s r e p o r t e r o s y d a n , e n c u m p l i m i e n - C l o n e s ú t i l e s . E l m i s m o p r i n c i p i o 
t o ^ d e s u d e b e r , e s t o s i n f o r m e s , q u e , e s a p l i c a b l e a l o s a p a r a t o s q u e e c o -
r e p i t o , m u c h a s v e c e s h a c e n m u c h o n o m i z a n t r a b a j o . E s m u c h o m e j o r 
d a ñ o . E s e e r a e l ú™0 *\™n¿\we e n c e n d e r l a l u z c o n s o l o a n r e t a r u n 
• o n í a n m i s p a l a b r a s , y e s t o l o c o m - , , , 11 t , , , 
h e n d e r á e l S r . P r e s i d e n t e d e l C o n - b o t ó n a l l a d o d e l a c a m a , q u e t s n c r 
s e j o - n o h a b l é m á s q u e e n e s t e s e n - q u e l e v a n t a r s e a p r e n d e r u n c e r i l l o 
t i d 0 ' y o e s p u é s e l g a s . C u a n t a s m á s c o -
Y a l S r . M i n i s t r o d e l a G u e r r a l e sas s a b é i s h a c e r , e s t á i s m e j o r r e s -
p a d e z c o t o d a s l e s , e x P U c a c i o n e s d a d o c o n t r a ^ e m e r J i a 8 
n- ip h a c^ado p a r a d e m o s t r a r q u e n o n , -c i • • 6 , 
o í a b a e n t e r a d o d e l e x c e d i e n t e . Y o d é l a v i d a . E s l a i g n o r a n c i a e n e s t o s 
Si r e c u e r d o q u e e n l a t a r d e q u e h a - a s u n t o s l a q u e c a u s a p é r d i d a d e 
b i 4 c o n S. S. c o n o c í a l a p ^ r t e q u e t i e m p o , d i n e r o y s a l u d . " A h ! s i l o 
8„ r e f i e r e a l a s R e a l e s ó r í T e n e s ; s u - h u b i e r a s a b i d o a t i e m p o ' ' e s e l c r i -
J-ue l o s a b í a t o d o e l m u n d o ; , y o l o t i t u d d e p e r s o n a s q u e s e e n c u e n -
d e s a b i d o e n c u a n t o l l e g u é a l a C o r - t r a n a g o b i a d a s p o r a l g u n a e n f e r -
t e . m e d a d d é l a c u a l c i e r t o r e m e d i o l a s 
P o r ú l t i m o , q u i e r o h e c e r c o n s t a r p o d r í a h a b e r l i b r a d o . A h o r a b i e n , 
^ r í S f C \ n ? d O J t t , l | f t l o s c o n o c i m i e n t o s s e a d q u i e r e n p o r 
C o n s e j o J e M i n i o t r o s s o b r e s i c r e í a m e d i o d e l a v i s t a o d e l o í d o . P o r l o 
o u e e l p r o c e d e r d e l C o n s e j o S u p r e - m i s m o es r a z o n a b l e s u p o n e r . q u e l o 
m q e r a e l r e c t o o n o . q u e o s v a m o s a r e f e r i r a c e r c a d e l a 
I t l l J i M P ^ f i P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
S p a ' a b r a . . e e a l a n o t i c i a m a s v a l i o s a q u é s e p u -
E l S r . V i c e p r e s i d e n t e ( M a r q u é s b l i c a e n e s t e p e r i ó d i c o . E s t a n s a -
de S a n t e C r u z ) : L a t i e n e S. S. b r o s a c o m o l a m i e l y c o n t i e n e u n a 
E l S r . P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e s o l u c i ó n d e u n e x t r a c t o q u e se o b -
M i n s t r o s ( S á n c h e z G u e r r a ) : P e r d o - . . j ttí j r> j t» 
ne e l s e ñ o r g e n e r a l B e r e n g u e r q u e J16116 & H í g a d o s P u r o s d e B a c a -
s ó l o a u n a i n e x p e r i e n c i a , q u e r e s p e - l a o , c o m b i n a d o s c o n H i p o f o s f i t o s 
l o . p u e d a a t r i b u i r l a i n s i s t e n c i a e n y C e r e z o S i l v e s t r e . E n t o á o s l o s c a -
su p r e g u n t a . S u s e ñ o r í a , q u e h a pa - 80S F i e b r e , E s c r ó f u l a , R o n q u e -
a d o p o r e s t e b a n c o j e b e t e n e r e n ^ e t c . , e t c . , se h a m o s t r a d o d i g n a 
c u e n t i . . . r E i S r . B e r e n g u e r . S i n o « . T 
íg p u e d e d e c i r , n o d ' igc n a d a ) , q u e 
d e t o d a c o n f i a n z a . S i a h o r a l a n e -
esn n o se p u e d e c o n t e s t a r d e s d e es- c e s i t a i s , t o m a d l a a h o r a , y s i n o , h a -
te s i t i o , n i a d e l a n t a r m i j u i c i o a l c e d p o r c o n o c e r l a , p a r a s a b e r l o q u e 
n i l c i o do '.a C á m a r a e n e l a s p e c t o h a b é i s d e h a c e r c u a n d o se p r e s e n t e 
p a r l a m e n t a r l o q u e p u e d o e x p r e s a r s e l a o c a g i ó n > E l D r . H . S e g u í , d e l a 
de m i l m o d o s , n i m u c h n m e n o s es- "va '0 * . A ̂ t ' ^ & V . . 
l a n d o e n c u r s o « s t e a s u n t o e n e l H a b a n a , d i c e : E m p l e o d i a n a -
C o n s e j o S u p r e m o de G u e m i y M a - m e n t e l a P r é p a r a c i ó n d e W a m p o l e , 
r i ñ a , a p r o b a r l o o c e n s u r a r l o a q u í , o b t e n i e n d o u n r e s u l t a d o m u y s u -
j*?o s e r í a l a ú l t i m a d e l a s t o r p e z a s p e r i o r a l d e c u a l q u i e r a o t r a p r e p a -
t l a t V i t i r r i a de l a s i m p r u d e n c i a s . (E" . t,on:Anon^n„a " j a n.;„;„¿\ „„„ 
¿i. B e r e n g u e r : N o m e r e f i e r o a l f o n - r a c i ó n a n á l o g a . _ L a o r i g i n a l y g e -
do d e i a s u n t o ) . Y o r c s p & t p t o d o s n u i n a P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e ^ 
^ q ü e i l o a a c t o s d e l C o n s e j o S u p r e m o es h e c h a s o l a m e n t e p o r H e n r y K . 
d ' i G u e r r a y M a r i n a , y n o l o s j u z g o , W a m p o l e & C í a . , l ú e , d e F í l a d e l -
p o r q u e n i a u n e n e l P a r l a m e n t o t e n fia, E . U . d e A . , y l l e v a l a firma d e 
d r í a d e r e c h o a j u z g a r - r t á m á s q u e i a P o s a v m a r ' d e f á b r i c a C u a l -
m o v e z q u e e s t e h u b i e r a u l t i m a d o l a c a s a y m a r c a a e l a D n c a . u u a i -
sn m i s i ó n . q u i e r o t r a p r e p a i ' a c i o n a n á l o g a , n o 
E i S r . B e r e n g u e r : P i d o l a p a l a - i m p o r t a p o r q u i e n e s t é h e c h a , es 
i i r a ü n á i m i t a c i ó n d e d u d o s o v a l o r . D é 
E i S r . V i c e p r e s i d e n t e ( M a r q u é v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s , 
d s S a n t a C r u z ) : L a t i e n e S. S. o J 
E l S r . B e r e n g u e r : N o m e h e r e - ; ^ • ^ 
f e - i d o . 'Sr. P r e s i d e n t e dfel C o n s e j o , ! " „ . n u n n r M A 
a l f o n d o d e l a s u n t o ; e s t o y c o n f o r m e £ P | fcL J U l K l l l V l U 
c o n q u e ue e s c l a r e z c a t o d o l o q u e ha-1 
y a q u e e n c ' . a r e c e r ; m e r e f i e r o a l p r o -
V D . N O T I E N E V E R G Ü E N Z A 
d e d e c l a r a r s e c o n v e n c i d o , c u a n d o 
p u e d e p r o b a r q u e h a y r a z o n e s e v i -
d e n t e s q u e h a n m o d i f i c a d o s u o p i -
n i ó n . U s t e d r e c t i f i c a r á s u c r i t e r i o 
s o b r e e l a c e i t e e x t r a - r e f i n a d o e s -
p a ñ o l 
M a r t i 
c u a n d o s e d e c i d a a p r o b a r l o . N o 
h a y n i n g u n o q u e l o s u p e r e e n c a l i -
d a d . 
T a m a ñ o s d e 2 3 , 9 , 4 - 1 1 2 , 2 y 1 
l i b r a s . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
E N S A N T A N D E R 
2 d - 6 . 
G R A V E A C C E D E N T E D E A U T O M O -
V I L S H U N A R O M E R I A 
C I N T O H E R I D O S G R A V E S I O C H O 
L E V E S . L A M U L T I T U D Q U I E R E 
L I N C H A R A L C O N D U C T O R . 
S A N T A N D E R , 8 d e J u l i o . 
E l d o m i n g o s e c e l e b r a b a e n e l 
p u e b l o d e T r e c e ñ o . c o n g r a n a n i -
m a c i ó n , l a r o m e r í a d e l a V i r g e n d e l 
A m p a r o . 
E n l a c a r r e t e r a , f r e n t e a u n a v e n - ! 
t a , se e s t a b l e c i ó e l b a i l e . A l o a es -
p e c t a d o r e s se leg i m p r o v i s ó u n b a n -
c o s u j e t a n d o s o b r e d o s g u a r d a c a n -
t o n e s u n a t a b l a . 
V a r í a s v e c e s h u b o q u e i n t e r r u m -
p i r e l b a i l e p a r a d a r p a s o a u n a u -
t o m ó v i l d e l a m a t r í c u l a "cíe S a n t a n -
d e r , p r o p i e d a d d e D o n A r m a n d o R o -
d r í g u e z , d e l p u e b l o d e P u e n t e - V i e s -
g o , c o n d u c i d o p o r e l h i j o d e l d u e -
ñ o , D o n E m i l i o , j o v e n d e v e i n t i ú n 
a ñ o s , y o c u p a d o p o r l a s h e r m a n a s 
d e é s t e y v a r i a s a m i g a s . 
A l p a s a r p o r e l l u g a r d o n d e ee 
d a b a e l b a i l e a t r a v e s ó l a c a f r e t e r a ! 
u n c h i q u i l l o . 
P a r a e v i t a r u n a t r o p e l l o , e l c o n - | 
d u c t o r h i z o u n v i o l e n t o v i r a j e , f\ 
e l c o c h e f u é a c h o c a r c o n e l b a n c o , ! 
d o n d e e s t a b a n s e n t a d a s b a s t a n t e s ! 
p e r s o n a s . 
L a c o n f u s i ó n f u é e s p a n t o s a . P a - : 
s a d o s l o s i n s t a n t e s d e a t u r d i m i e n t d , 
se p r o c e d i ó a c u r a r a l o s h e r i d o s 
m á s g r a v e s , y s e l e s c o n d u j o e n m o -
t o c i c l e t a s a C a b e z ó n d e l a S a l . L o s 
R O N C A M P 
d e S A f t m Q O D E C U B A 
S I N O L E G U S T A 
N O L O R E P I T A 
S e v e n d e e n l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
D e p ó s i t o : B E L A S C O A I N " 1 5 . T e l é f o n o M - 4 7 0 5 
r e s t a n t e s f u e r o n t r a s l a d a d o s a s u s 
d o m i c i l i o s r e s p e c t i v o s . 
L a m u l t i t u d i n t e n t ó l i n c h a r a l j o - ! 
v e n q u e c o n d u c í a e l a u t d m ó v i l . 
L a G u a r d i a C i v i l l o e v i t o . 
L o s h e r i d o s m á s g r a v e s s e l l a -
m a n : M o d e s t o M i j a r e s R i v e r o . d e : 
t r e i n t a a ñ o s ; R a m ó n G r a n d e L l e s a / 
d e c i n c o ; J o s é L l a c a V a i d é s , d e c i n - ^ 
c u e n t a y c i n c o ; A p a r i c i o B l a n c o E x -
p ó s i t o , d e c i n c u e n t a , y R o s ¿ G e n d ó n 
P r i e t o , d e t r e s . 
C o n h e r i d o s l e v e s o c o n t u s i o n e s 
r e s u l t a r o n o c h o p e r s o n a s . 
. D r . J . ím 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a « n l a c u r a c l ó i ; \ - . 
i d jas h e m o r r o i d e s , s i n o p e r a c i ó n . 
C o n s u l t a s : d e 1 a 8 d. m . . d i a r i a » 
C o r r e » e s q u i n a • H a n I n d a l r d w 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
D i r e c t o r de l a " C l í n i c a A r a B f l n " , C i -
r u j a n o d e l H o s p i t a l M u n l c l p n l . C i n e c ó -
!ogo d e l D i s p e n s a r l o T a m a y o . C i r u e l a 
• A b d o m i n a l . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . 
O f i c i n a de c o n s u l t a s : R e i n a , 68, T e l é f o -
no A - 9 1 2 1 . 
C 6172 i : d 6 
Para Decorar Hacbles Finos, 
no h i y nada mejor que los 
Esmaltes Supcr-Brillantcs BOSTON. 
Son ficifes dr «plirar, «eran pronto con uu* 
«ui^ificir dui-a. brilUntr y parrj*. igual a la yof 
ccUiia, y puetlru lavacse rou agtui y jabón. 
Par» tonwioifí. cliiffonin-s. cania», iil laj y m» 
«.m. lo* matút* fliii« ton tfpcfi.iluK'mr adaptado*, 
en tanto qut !•<• nutirc» iná» oscuros son rscflcutn 
paia minihifs y cufliwitn» d* iVm. 
D« venta mi todai 
las friTrtfrías t «u su 
TUYA & CO. I9mi 
S»N RAFAII. I20K 
HABANA 
c e d e r e n t o d o e s t e « a s u n t o d e l C o n - ' I O S A L U M N O S E X P i r L S A l K ) S D E 
í e j o S u p r e m o , y q u i z á a l a m i s m a 
c o m p e t e n c i a . 
E l S r . P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e 
M i n i s t r o s ( S á n c h e z G u e r r a ) : P i d o 
l a p a l a b r a . 
E l S r . V i c e p r e s i d e n t e ( M a r q u é s 
d e A r r i l u c s d e I b a r r a ) • JLa t i e n e S. 
S 
L A E S C U E L A D E G U E R R A . 
S E G U N D A S E S I O N 
M A D R I D , 4 d e J u l l b . 
c i d a p o r c i e r t o s e l e m e n t o s , y a f l a -
m a q u e a q u e l l a s i t u a c i ó n n o p o d í a 
r e s o l v e r s e m á s q u e c o n l e y e s n u e -
v a s , p e r o n o C o n t r a l a s l e y e s . R e -
c u e r d a q u e e l C o n s e j o S u p r e m o d e 
G u e r r a y M a r i n a a f i r m ó q u e , c o n 
a r r e g l o a l a s l e y e e v i g e n t e s , n o p o -
d í a j u z g a r s e a l o s a l u m n o s d e l a 
E s c u e l a S u p e r i o r d e G u e r r a . D e n i n -
g ú n m o d o p u e d e d e c l a r a r s e i n c o m -
p e t e n t e a l T r i b u n a l a n t e q u i e n i n -
f o r m a . C i t a v a r i a s s e n t e n c i a s , e n t r e 
e l l a s l a q u e r e s o l v i ó a f i r m a t i v a m e n -
t e e l r f e c u r s o d e l s e ñ o r U r r á l z , e n t a -
b l a d o c o n t r a u n R e a l d e c r e t o q u e 
o s t e n t a b a l a f i r m a d e l R e y . 
C r e e e l l e t r a d o q u e t o d o m i n i s -
t r o q u e a l t e r a l a s l e y e s i n c u r r e e ñ 
r e s p o n s a b i l i d a d c r i m i n a l , a e s i e 
e f e c t o l e e u n a r t í c u l o d e l C ó d i g o 
p e n a l . | 
C i t a d e s p u é s v a r i o s ca sos de d i s -
p o s i c i o n e s a n u l a d a s p o r T r i b u n a l e s 
p r o v i n c i a l e s , y p i d e - a l T r i b u n a l q u é 
e n m a n e r a a l g u n a a c e p t e l a e x c e p -
c i ó n d i l a t o r i a , y a q u e s ó l o l o s m a g i s -
t r a d o s q u e c o n s t i t u y e n e s t e T r i b u -
n a l p u e d e n y d e b e n r e s t a b l e c e r e l 
i m p e r i o d e l D e r e c h o . A f i i m a q u e 
a c o n s e j ó a l o s e x - a l u m n o á q u e n o 
s e a p a r t a s e n d e l c a m i n o l e g a l ; n e -
g a r l e s a h o r a j u s t i c i a s e r í a de u n a 
g r a v e d a d e n o r m e . 
S e g u i d a m e n t e e l o g i a l a f o r m a 
e n q u e f u n c i o n a e l C o n s e j o d e E s -
t a d o f r a n c é s p a r a e v i t a r l a s e x t r a -
l i m i t a c i o n e s d e l P o d e r , y a f i r m a 
q u e , p o r f o r t u n a , l a S a l a t e r c e r a ' d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o e s p a ñ o l p u e d e 
p r o c e d e r c o n a b s o l u t a i n d e p e n d e n -
c i a , i m p o n i é n d o e l t r i u n f o d e l a l e 
g a l i d a d . 
E n l a S a l a t e r c e r a d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o c o n t i n u ó a y e r l a v i s t a d e 
E l S r . P r e s i d e n t e de ) C o n s e j o d e • los d e c u r s o s e n t a b l a d o s p o r l o s 
M i n i s t r o s í S á n c h e z G u e r r a ) : P e t d o - ! á l u m n o s d e l a E s c u e l a S u p e r i o r de 
n e e l s e ñ o r g e n e r a 1 . B e r e n g u e r q u e , G u e r r a , e x p u l s a d o s d e l E j ó r c i t o . i 
l e d i g a q u e eso q u e m e p r e g u n t - a l o ; \ 
l .e c o n t e n t a d o y a . H e d i c h o , y q u i e r o ¡ E L S E S O R R O Y O Y V Í L L A N O V A 
q u e c o n s t e d e u n m o r i o c l a r í s i m o . 
v m r q u e es l o q u e f i j a 1p s i t u a c i ó n , 
E l p r i m e r o q u e i n f o r m ó f u é e l ; 
c^ue c r e o e n c u a n t o a l p r o c e d i m i e n t o | s e n ? r . í 1 0 ^ 0 í V i l l a n o v a . e n r e p r e - j 
q u e se h a d i s c u t i r l o , q u e e l S u p r e m o ' p a c i ó n d e l o s e x - a l u m n o s s e ñ o r e s 
l i o e s t á e n l a d e p e n d e n c i a d e l G o - í ™ a z V i l l e g a s , V i l l a n u e y a , A l o n s o 
b i e r n o . q u e n o t e n g o a t r i b u c i o n e s p a - G f r ( ; í a . M o n t e s y G a r c í a V a q u e r o , 
r a h ^ c e r eso q u e se m e p i d e ; q u e e r E1 ^ t r a d o . e n c o n t e s t a c i ó n t i l o s 
l i s c a ; e n l o m i l i t a r n o es . c o m o e n " S " " 1 6 " * 0 3 e x p u e s t o s p o r e l M i n i s -
l o c i v i l , e l r e p r e s e n t a n t e d e l G o b i e r - t e ñ o p u b l i c o , d i j o q u e l a M e a l o r d e n i 
a o ; p e r o h e d i c h o m á s y es l o q u e ^ u e «H6 o r i e e n a l T r i b u n a l d e h o n o r 1 
m e i m p o r t a q u e q u e d e c l a r o , a ga . • es a r b i t r a r i a y c o n t r a r i a a l e s p í - ; 
b e r - q u e s i t o d o e s t o n o f u e r a a s í , ^ f l e t r a d e l C ó d i g o d e J u s t i c i a ; ; 
q u e s i y o t u v i e r a f a c u l t a d e s , q u e s i m i l i t a r . N o p u e d e , p o r l o t a n t o , t e - i 
vo t u v i e r a a m i d e p e n d e n c H e l C o n - / n e r v a l o r a l g u n o . H a b l ó d e l a f o r -
s e j o S u p r e m o y f u e r a e l f i s c a l m i - , m a e n I " 6 P u ^ e n h a c e r s e r e g l a m e n -
l í t a r c o m o e! f i s c a l c i v i l , y o , p o r m i l t a c l o n e s d e l a s l e y e s , p e r o c i t a n d o 
m o t i v o s q u e d i l e y q u e r e p r o d u z c o , s i e m p r e e l a r t í c u l o q u e v a a r e g l a - , 
n o h u b i e r a i n t e r v e n i d o , p o r q u e , p a - 1 m e n t a r s e . L o c o n t r a r i o es a t r i b u i r s e 
r o d l a n d o l a f r a s e f a m o s a c o n o c a s i ó n 61 P o d e r e j e c u t i v o f a c u l t a d e s q u e i 
d e l a s e s i n a t o d e l D u q u e d ' E n g h l e n . i 5010 P e r t e n e c e n a l l e g i s l a t i v o . 
M á s q u e u n a i l e g a l i d a d , h u b i e r a s i - \ D e s p u é s a f i r m a q u e , d e h a l l a r s e 
do u n a t o r p e z a . ¡ a n t e e l T r i b u n a l S u p r e m o de F r a n - : 
fej Sr . V i c e p r o í i d e n t e ( M a r q u é s c i a - e n t a b l a r í a r e c u r s o p o r a b u s o d e ! 
de S a n t a C r u z ) : Q u e d a t e r m i n a d o es-1 P 0 d e r e s r n o e x i s t e e s t e r t e u r s o en1 
t r d e b a t e . I E s p a ñ a , y es d e l a m e n t a r y a q u e 
, ' s o n m u c h o s l o s c a s o s e n q u e l o s t n i - j 
I T M 1 n r O T I T I T / n A M 1 n i s t r o s v i o l e n t a n • l o l e g i s l a d o . I m -
Ü N A K f c S I l l U L i U N p u g n ó l a R e a l o r d e n ú n i c a m e n t e a l 
j á m p a r o d e l a r t í c u l o 3 o . d e l a l e y d e 
l o C o n t e n c i o s o . j 
S A N T L V , - . o , E X L A B A T A L L A D E , H a c e r e f e r e n c i a a l a p r e s i ó n e j e r - , 
C L A V I J O 1 
L O G R O Ñ O , 3 d e J u l i o . 
B a j o s e c r e t o d e c o n f e s i ó n , h a s i -
d o r e s t i t u i d o a l o b i s p o de C a l a h o r r a , 
e l a r t í s t i c o c u a d r o d e S a n t i a g o , e n 
la b a t a l l a d e C l a v i j o , a t r i b u i d o a l 
p i n t o r N a v a r r e t e . 
E l c u a d r o f u é r o b a d o h a c e d i e z 
a ñ o s de l a B a s í l i c a d e l p u e b l o de 
C l a v i j o . 
L a s d i m e n s i o n e s d e l c u s d r o s o n 
aog m e t r o s n o v e n t a c e n t í m e t r o s , d e 
a n c h o , y t r e s m e t r o s c o n s e s e n t a 
c e n t í m e t r o s d e a l t o . 
L a B a s í l i c a , d e s v a l i j a d a e n t o n c e s , 
^ u b o q u e c e r r a r l a a l c u l t o , y h á 
v u e I t o a a b r i r s e e l d í a 2 5 , c o n g r a n 
r e g o c i j o p o p u l a r . 
L 4 I N M A C U L A D A 
C o l e g i o d i r i g i d o p o r l a s " H i j a s d e l a O a r l d a d " 
A m - h a d e l N o r t e ( S a n L á z a r o ) 2 5 9 
E s e l p l a ñ t e l de e d u c a c i ó n f e m e n i n a q u e p o r e s p a c r o d e m e d i o 
s i g l o h a s i d o p r e f e r i d o p O r l a s f a m i l i a s d e l a H a b a n a y d e l I n t e -
r i o r . 
A d e m á s d e l o s s e i s g r a d o s d e e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l se d a n c l a s e s 
de b u c h i l l e r a t b , d e c o m e r c i o , m e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , s o l f e o , p i a -
n o y m a n d o l i n a . 
E s t á d o t a d o t a m b i é n d e u n a E s c u e l a - J a r d í n p a r a n i ñ o s fle a m -
b o s e e x o s . 
P í d a s e e l p r o s p e c t o . 




K f i í B f i O B S l B k X \ \ \ \ V | 
S E D O N A L 
E l Mejor PiCTy.edio para l a Muje r \ 
Cura sus E n f e r m e d a d e s 
D o m i n o sus Dolores 
Re juvenece su O r g a n i s m o Regula r izo sus Func io i 
V i a o r l i o su S i s temo 
For ta lece sus O--
Wlllores «le enfermas se han cu.ado. SIN NECE 
S I D A D DE O P E R A C I O N E S , con e*t« marav i -
lloso remedio, aue es uno B e n d i c i ó n del Cie-
lo, paro las mujeres aue sufren 
Leyendo el Prospec to que acor 
f rasco e n c o p t r o r d n t a n t o las j 
mo los sertoras la e x o l i c o c i ó n de sus males y lo 
m a n e r a 'de r ecob ra r su sa lud 1 
SEDOX.IL se fende en Farmacias y Droguerías 
es § 
m p a f l o a l ^ ¿ ^ ^ i ^ / 
j ó v e n e s co- ^J^J^i^ S 
I 
¿ C a l l o s ? 
Obabim 
— s o l a m e n t e p i d a 
B l u e = j a y 
(antes E l G a l l o ) 
e n l a b o t i c a 
Quita el Dolor en el Acto 
^ ^ o Vs0 B l u ^ A ^ 1 ' ' 0 ^ aCat,ar ^ " 
Parece el d o t n r o U Coni 8610 tocar lo 4 e « ^ -
callo „ a n o i * v ? U? ) n í t a n t e - Luego, el 
dos í o r m t J 11 d*sPrel>do. Se fabr ica 
coloro y t í a n - n a r - n t Z1151 de 11<»uld° 
Josra el efecto^ ,.(COn unau8oIa ^ t » 
«Jelgradoa. V»% VA yJ*** Parches e x t r a 
'o» Parches o el m" f o " n a que prefiera. 
Cttdo «n un T„Ko g.uro ^ c ó m o d o . F a b r l -
venta «n tn^ora or io de fama m u n d l a í . 
venta en todas las d r o g u e r í a s y boticas. 
CMcaa'o ^ T r 6 ^ 0 B™<r& Black. Depítít. 
The Himbo 
Shoe 
U l t i m a c r e a c i ó n 
D o n d e p i s a u n E l e g a n t e , d e j a l a s h u e l l a s d e l K 1 M B 0 
9 9 
AnunCO 
" L A B O M B A 
MANZANA DE GOMEZ. F R E N T E A CAMPQAMOR 
L a h e m n o s a e n t r a d a a l a a v e n i d a c e n t r a l d e l R e p a r t o A l t u r a s d o B e l l a V i s t a . 
D e c i r a u s t e d q u e l a m e j o r i n v e r s i ó n p a r a s u d i n e r o e s l a c o m p r a d e t e r r e n o s , e s r e -
p e t i r l o q u e u s t e d y t o d o e l m u n d o s a b e ; p e r o , l l a m a r s u a t e n c i ó n s o b r e l a r e s p o n s a b i l i d a d 
q u e c o n t r a e c o n l o s s u y o s y c o n u s t e d m i s m o , a l n o v e l a r p o r s u ? p r o p i o s i n t e r e s e s , e s h a c e r l e 
u n b i e n . 
¡ S e a u s t e d h o m b r e ! l t e n g a e n t e r e z a ! ¡ N o d e j e p a r a m a ñ a n a l o q u e p u e d a h a c e r 
h o y ! 
V e r i g a i n m e d i a t a m e n t e a v e r n o s o v a y a a d o n d e n u e s t r o r e p r e s e n t a n t e l o c a l y h á g a -
se p r o p i e t a r i o d e u n t e r r e n o . 
E s e l p r i m e r p a s o p a r a e l f u t u r o b i e n e s t a r d e u s t e d y s u f a m i l i a . 
N o o l v i d e q u e l o s c o n t r a t o s d e E L G L O B O s o n d i n e r o e f e c t i v o c o n t a n t e y s o n a n t e . E s t á n 
g a r a n t i z a d o s p o r n u e s t r a r e c o n o c i d a s o l v e n c i a m o r a l y e c o n ó m i c a . 
" R E P A R T O A L T U R A S 
D E B E L L A V E T A " 
E L M A S B E L L O Y M E J O R S I T U A D O 
N u e s t r o s C O N T R A T O S E S P E C I A L E S S E R I E X le f a c i l i t a n e l m o d o d e a d 
q u i r i r s u t e r r e n o e n e l l u g a r q u e u s t e d d e s e e o n e c e s i t e . 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
U R B A N I Z A C I O N " E L C L O B O " 
M A N R I Q U E , 1 1 3 . T E L E F O N O A - 8 9 7 5 . 
H A B A N A 
C 6 1 7 1 
PAGINA S E I S LMAKJU ü t L A MARINA de 192Z. 
H A B A N E R A S 
A 1 Q 0 X C 
L O D E L DIA 
Magna cinta. 
L a cinta del día. 
r E s la de la Murray, aquella blon-
da y vivaz Mae Murray, flor de 
fuego. 
L a hizo en la Habana. 
¿Cómo olvidarlo? 
Algunas escenas fueron tomadas 
en la Loma del Angel y otras en la 
Cabaña en medio de la expectación 
de curiosos, innumerables. 
Se titula Fascinación y ha sido 
dlscutMa y esperada como ninguna 
otra producción cinematográfica. 
L a anuncia hoy Fausto. 
A la vez que Capitolio. 
E n este último cubrirá las tan-
das elegantes de la tarde y de la no-
che . 
E l estreno de Fascinación lo ofre-
ce Fausto en la tanda de gala, la 
de la tarde, para proyectar de nuevo 
la cinta en la tanda de moda, la úl-
Oma de la noche. 
¿Qué más hoy? 
L a función de Payret. 
Ultima de la breve y brillante 
temporada en el rojo coliseo de la 
Compañía de Regino López. 
Además de L a Historia de Alham-
bra se pondrá en escena Los miste-
rios de la Habana, obra policiaca, 
que gustó mucho en la temporada 
anterior y en la cual revela sus fa-
cultades de Nick Cárter el negrito 
Acebal. 
E n la Comedia. 
Va E l orgrfilo de Albacete hoy. 
Día dé moda en Ca#npoamor con 
ei estreno de la cinta Pasión domi-
nante en los turnos de preferencia. 
Y la primera exbibiciór. de E l ho-
gar de una muñeca en Olympic. 
E s día de moda. 
Tan concurrido siempre. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Estuches con juegos ae porcela-
na fina para café y chocolate. 
Juegos de cristal tallado de Bo-
hemia, para helados. 
Acaba de llegar una nueva colec-
ción de estos artículos, propios pa-
ra regalos, que vendemos a precios 
reducidos. 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S . e n C . 
OBISPO 68 Q'RiCILLY 51 
P O S E E M O S UNA NUEVA RECEPCION de los famosos 
C O R S E S - C I N T U R A S 
A j u s f a n a cualquier talle, son frescos, flexi-
bles, elegantes, con ballenas legítimas y lavables: 
vengan a verlos, que hay diversidad de clases 
y colores. M L L E . C U M O N T 
L A O P O R T U N I D A D Q U E P A S A . . . 
Sin tiempo para más, porque 
llegaron ayer, en las últimas 
horas, le comunicamos haber 
recibido un gran ealdo de pre-
ciosos vestidos de Gingham, Or-
gandí, Muselina y Voi;e, loa , 
cuales hemos marcado, (te-
.niendo en cuenta lo avanzado 
de la estación y nuestros de-
seos de no retener meroancías, 
por la próxima inauguración 
de la nueva casa) a los increí-
bles precios de |4.25, 14.50 y 
$6.50. 
Vea ahora algunos detalles: 
Vestidos de Ciingham en todos 
colores, combinados con or-
gandí blanco, a $4.25. 
Un gran saldo de vestidos de 
Organdí (color entero) Muse-
lina y Volle, blancos y color en-
tero, bordados, a $4.50 y $5.50 
Cuando estamos escribiendo es-
tas notas, nos avisan de nues-
tro Departamento de • Confec-
ciones (que está en los altos) 
que acaban de marcar otro de 
los saldos llegados. Tratase de 
una colección de elegantísimos 
vestidos franceses de Voile^ en 
todos colores, bordados y cala-
dos, todo coníecionado a mano, 
a $10.50. 
Por tratarse (de una oferta es-
pléndida y sin precedente, es-
timamos oportuno sugerirle nos 
visite píonto, antes que ee ter-
mine en la talla de usted y en 
todag las tallas estos vestidos, 
puesto que seguramente ha de 
durar muy poco, esta venta 
ocasional. » 
O I G 
C8127 alt. 12 d-5. 
D E S D E R A N C H U E L O 
Agosto 3. 
L A S POSTULACIONES D E L P A R -
TIDO CONSERVADOR 
E l pasado domingo 30 de julio se 
reunió en este pueblo el Ejecutivo 
Municipal del Partido Conservador, 
para la postulación de candidatos a 
las próximas elecciones parciales del 
1 de noviembre, habiendo calido elec-
tos deutro del mayor entusiasmo, los 
señores siguientes: 
Alcalde Municipal: Ramón Trini-1 
dad y Velasco. 
Concejales: Pedro M. Fabregat y; 
Machado, Juan Antonio Argüelles: 
Caragol, Lorenzo Benavides Tejeda,; 
Manuel Ríos García, Manuel Pérez! 
Primo, Braulio Ortega Ton es, Justo j 
Hernández de Medina y Cabrera, Mi-| 
guel A. Illance Torrea, Carlos M. 
Rodríguez Montero. 
Miembros de la Junta de Educa-
ción: docton José Fernández de 
Castro, Mardelo Oruña Pérez, Luis 
Rojas Pérez, doctor Eduordo Dou-
glas Navarrete, Rogelio Ríos Díaz, 
Rafael García Trujülo. 
Doctor Ricardo Navarro Legor-
buru, Antonio Caso Veiascc, Baldo-
mero de la Rivera. 
Doctor Ricardo Machín Linares, 
Pedro Alvarez Becerra, Juan Ma-
chado Machado. 
Silvio Solíg Pérez, Gonzalo Mene-
ses Carrazana, Manuel Rodríguez 
Casas. 
Manuel Ríos Díaz, Rafael Godí-
nez, José Silvestre Ríos Cruz. 
Antonio Hernández Campo, Timo-
teo Cárdenas, Paulino Armas Jimé-
nez. 
Serían las cuatro de la tarde cuan-
do finalizó tan importante acto po-
lítico, efectuándose una manifesta-
ción en honor de los 3ieg:dos, que 
recorrió las calles del pueblo, dan-
do vivas a Ramón Trinidad y al 
Partido Conservador. Después en el 
paseo "Prado" se improvisó un mi-
tin, haciendo uso de la palabra los 
doctores Mulkay y Asencio Masvidal 
de Santa Clara, los cuales, en tér-
minos patrióticos, ensalzaron la hon-
rada labor de Ramón Trinidad fren-
te a la Alcaldía de este pueblo, el 
que con justicia, merece ser reelecto. 
Ambos fueron muy aplaudidos por 
la numerosa concurrencia allí con-
gregada. 
E l Corresponsal. 
L a s D a m a s q u e V i s t e n B i e n 
Deben calzar mejor. E l calzado ee la prenda que , más sobresale. 
Preciosos modelos con E L A S T I C O en toda clase de P I E L E S Y CO-
L O R E S . 
A L M A C E N E S De " L A CASA O-K" 
Aguila 121 Teléfono A-8677 
o 6094 2t-8 2d-4 
¿ E l H o m b r e ? P u e s , C a b a l l e r o . 
¿ Y e l C a f é ? P u e s , d e " E l B o m b e r o . " 
G a l i a n o , 1 2 0 . T e l é f o n o A - 4 0 7 6 . 
DULCES, L a F l o r C u b a n a 
helados, s o n s i e m p r e a ^ 
l i c S 0 5 ' b u e n o s s ¡ s o n d e G a l i s n o y S s n J o s é 
" V O G Ü E , " E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A 
D E C U B A 
P R I M E R N U M E R O D E A G O S T O 1 9 2 2 
Esta elegante Revista de Modaa, Arte, Deportes, Lite-
ratura la encontrará el público en los puntos de venta si-
guientes: 




Diamond News Co 
L a Bohemia 
Santo» Al varado, ( L a Casa 
Wilson) 
P. Carbón, (La Casa Roma) . 





L a Burgalesa 
Hotel "Ritz" (J . M. Moreno) 
Adolfo Fernández 
Dalsy Rodríguez 
Frank Robins Co 
Antonio R. Vilela 
Ricardo Veloso, "Cervantes" . 




Gutiérrez & Cía 
Angones y Hno., " L a Casa 
\Grande" 
José Alela 
L Vlllarraal • 
Sebastián Valdés 
Sra. Viuda de González. La ' 
García y SIsto "Fiu le Siglo" 
^pilono y San Rafael. 
" L a Moderna Poesía" 
"Minerva", Obispo. 
Arco del Pasaje. 
Nepíuno número 2, A. 
Obispo número b2. 
O'Reilly y Habana. 
Obispo número 55. 
Cuba número 37. 
O'Reilly número 36. 
Zulueta y Neptuno. 
Trocadero número 1. 
Monte número 23. 
Neptuno y Perseverancia. 
Neptuno número 93. 
Industria número 16. 
Obispo y Habana. 
Monte número 119. 
Galiano número 62. 
Neptuno número 73. 
Galiano número 116. 
Prado número 3. 
Monte número 87. 
Galiano y San Rafael. 
Belaacoaín y San Rafael. 
Habana número 122. 
O'Reilly número 23. 
Académica" Arcos de Payrt 
Aguila y San Rafael. 
MANAGER D E CIRCULACION PARA TODA LA ISLA 
T H E A M E R I C A N N E W C O M P A N Y . S O L . S l 
Oficina de Suscripción Pala-crio cjel DIARIO D E L A MARINA 
PRADO 103. APARTADO 810 Teléfono M-8844 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o * r e t r a t o , h e c h o c o n 
n a t u r a l i d a d y a r t e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n t o d a 
s e g u r i d a d , e n l a f o t o g r a f í a d e 
M . P t N E I R O 
S u c e s o r d e C o i o m i n a s y O o . * 
S A N R 4 F A E L 3 2 . - P r u e b e u s t e d . 
C 6197 Td-7~£g: 
L A M O D A 
A L D I A 
E N C A J E S ! 
Para uso de tarde, para reu-
niones ^e importancia, L O S 
V E S T I D O S D E E N C A J E S es-
tán siendo hoy los favoritos. 
Y en realidad de qué mane-
ra más admirable se prestan 
estoe encajes, para formar la 
nueva silueta. Caen en una cas-
cada al lado derecho de la fal-
da o bien desde los hombros 
en forma de mangas perdi-
das 
Los encajes negro, cordobán, 
beig, violeta y oro viejo pare-
cen ser los más favorecidos. 
SI le Interesan a usted estos 
veetidos, visite nuestros Depar-
tamentos de modas adelanta-
das. 
T H E F A I R 
San Rafael 11 y 18 
M I S C E L A N E A 
¡¡espantoso: 
Lo que ocurre en Europa pone e»-| 
panto en el ánimo. 
Los franceses quieren q;<Uí Alema 
nía les pague; Alemania, exhausta 
de dinero, no puede cumplir su» 
compromisos, y ahí tenemos a los 
franceses dispuestos a quitarle la 
tierra del Rhin, cual si se tratase 
de un par de ligas Rusquellanas, o 
de un sombrero elegante de los que 
tan baratos venden en la popular, 
sombrerería " L a Habana" de Agua-
cate 37, entre Obispo y Obrapía. 
Yo creo que los franceses no mi-
ran bien lo que van a hacer. 
Obran cegados por el odio, y vi-
bran aun en sus oídos ios gritos 
de la "revanche" que lanzaban los 
patriotas cuando la guerra del 70! 
los dejó aniquilados. 
E l odio y la venganza nunca fue-i 
ron buenos consejeros. 
¿Qué mayor castigo que la humi-i 
Ilación? 
Además, ese ensañamiento no ie3( 
suma ninguna simpatía, al contra-
rio. 
Claro es que nadie va a esperar, 
que les manden a los germanos dul-i 
ees como los que fabrica San José, 
de Obispo 31, ni sidra 'Cima" pa-
ra que se regodeen, pero exigir a. 
quien está agobiado y con el agua; 
al clieilo que pague lo que no pue-i 
de, tratando de desmembrarle el te-j 
rritorio. es no mirar ciertamente el | 
porvenir, es crear un estado de gue-j 
rra sorda que a la larga ha de ser-j 
les tan perjudicial como le ea a nues-¡ 
trae damas comprar zapatos sin an-l 
tes veT los l ú e tienen en " L a Bom-j 
ba", frente a Campoamor, que sonj 
de última novedad y muy baratos. | 
Además, Francia ganó la guerra! 
con la ayuda que le han prestado 
sus aliados. 
¿Quién les asegura que en lo su-l 
cesivo los amigos de hoy no serán! 
los enemIgo8 d6 mañana? 
Inglaterra "no se casa con nadie",1 
siempre está al sol que más callen-j 
ta; no obra si no es por propia con-; 
veniencia, que es lo mismo que hace 
el público inmenso que invade " L a 
Diana" todos los días porque dan 
de comer bien y barato. 
sema-
—Vamos muy bien, amigo mf 
ya puede usted mover dos dedos d' 
la mano. 
— ¡Ah, no, señor, no! . . No a 
considere en vías de curación hasr9 
que no pueda empinar el codo 
Si al Ir a "empin;.'.io" tiene e 
cuenta que la deliciosa uanzaniii11 
de " L a Jaca Andaluza", ea buen* 
para la salud, puede darse por co:*, 
tentó, pues de otra manera' le ^1 
sultará peor que tener reuma y 
tomar los baños de vapor que ¿aj 
en Valdespino, de Reina 3 9. 
Eefemérldes. 
E l día 7 de agosto del año I875 
fué asesina-do el presidente del Ecua! 
dor, señor García Moreno. 
1880. Muere trágicamente el ae-
ronauta Brest. 
1468. Nace el eminente maestro 
de capilla de León X Juan de ij 
Encina. 
1922. Sigue recibiendo "La Rug. 
quella" preciosos pañuelos de alta 
fantasía que son orgullo de nuestros 
elegantes. 
1825. E l Congreso de Ciiuquiaaca 
proclama la Independencia del Alto 
Perú. 
1809. Bolívar consolida la Inde-
pendencia de Venezuela oon la vic-
toria de Boyaca. 
1870. L a célebre cantante españo-
la Adelina Patti se casa con el te-
nor Nicolini. 
1813. Reunión de las provincias 
de Coruña y Betanzos. 
1922. Se da cuenta el publico ha-
banero de que en el restaurant Mar-
te y Belona, de Monte y Amistad,, 
se da de comer bien y muy barato! 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catadrátlco de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
gra". Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C 3051 alt Ind 1« ab 
Por otra parte, Inglaterra aconse- Blasones y escudos de las capita-
Jó en varias ocasiones la modera- ieg España, 
cíón en cuanto a las exigencias fran-,' Avila. 
cesas, y tampoco estas dos nació-j Fué fundada por los celtíberos 
nes están en el mismo grado de ¡a fines del siglo XI el rey don Aloitf 
"amistad" que tenían durante la|s0 v i dió orden al conde don Ramón, 
guerra. ¿q restaurarla. 
E l problema se presenta tan pavo- pas5 su infancia don Alonso, 
roso como el agua de Vento, que se-1 Emperador de España. defendido 
gún los clentíflicos trae microbios | p0r sug vecinos contra lo^ ataques 
tíficos, y es necesario proveerse de de su padre político don Alonso 
un buen filtro Eclipse o tomar C i n - | v i l y tomó por armas una torre, 
zano a todo pasto, que es el mejor. Con ei rey que se muestra a la ven-
vermouth del mundo, tan sano comoltana del homenaje con cetro, coro-
estomacal. na, y este lema: Avila del Rey. 
L a pita" se enreda, y Ja guerra 
volverá a estallar no tardando mu- E n cambio las coronan que f i 
chos años, a menos que los franco-. brican i0s señores C. Celado y Co.. 
ses se den cuenta del perjuicio que de Luz ^ ostentan el galardón dé 
esto les causa, como ee dan cuenta Ser las mejores que se fabrican en 
as buenas amas de casa de que en Cuba y ia6 que más se venden «n 
L a Flor de Cuba", O'Reilly 86, es toda la Kepública. 
donde les despachan los mejores vi-1 
veres bien pesados y a precios ra-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MOR» 
Ingeniero Industrl»! 
|Cx-Jefe de los negociados de Marcaa 
j Patente». 
20 años de práctica. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-648& 
Apartado número 79ñ, 
E S C R I B A N O S ! 
y a vuelta de correo recibirá grratls núes 
tro catálago Luetrado en castellano de 
gran variedad de artículos para seño-
ras, caballeros y niftos. Gran surtido 
de novedades. Con *1 puede hacer su pe-
dido directo. . 
T H E D E C 0 Co. 
13-15-17 White St. New Y o r k 
L A O P O R T U N I D A D L L A M A 
A S ü P U E R T A 
Fara adqnlrlr por la onarta parte dt su valor toda» la» Bxlrbendas &• 
Tejido», Sedería y Confeccione» de "XA EPOCA" 
Corte de Vestido de ringhan con 6 varas, uno, a »0.99, 1.26 y. . . 
Corte de Vestido de glnghan extra, oon 6 varas, uno, a 
Corte de Vestido de volle estampado oon 4 varas, uno a 1.25 y. . 
Corte de Vestido de volle y organdí color entero, con 4 varas, uno 
Corte de Vcstido.de warandol clase extra con 4 varas, uno, a. . . . 
Corte de Vestido volle bordado, muy fino con 4 varas, a 
Corte de Vestido de organdí bordado, muy fino, con 4 varas, uno 
Piezas de tela rica con 11 varas muy fina, piéza a 1.99, 2.50 y. . 
Piezas de Madapolán muy fino con 11 varas, a $1.80. 2.50 y. . 
Piezas de Crea muy buena clase con 28 varas, pieza, a 3.99 y. . . 
Piezas de Serpentina blanca y colore? pieza a 0.10 y 
Remates organdí todos colores y clases, vara, a 15, 20 25 y. . . . 
Cintas de faya, plcot y liberty, todos colores, vara, a 10, 16, 20 y. 
Medias de seda, todos colores, par a 0.65, 0.80 y 
Medias do seda, chlfffln muy finas, todos colores, par a 
En Toallas como el precio es tan Insignificante, preferimos Que ua 
ted venga a verlas para su propia conveniencia. 
1 Comprar en "XiA EPOCA" « s i » reaUflad de lo «xpaestol 
















Tejidos , Sedería y Confecolone«^-Pe<n y Cabal.—Keptano y San WlcolA». 
m m cowuna 
P a r a 
B l a n q u e a r 
En cada ocasión^, 
en todas las es- I 
taciones, use el 
polvo líquido 
que se adhiere. 
C r e m a C a l l a d e I n g r a m 
- Blanqueará su rostro, cerrará 
sus poros y evitasá la grasa en 
su cutis. Una sola aplicación 
de Creipa Calla de Ingram, dará 
a su tez la blancura deseada. 
Dos tintes: blanco y carne..(Use 
también Crema Milkwced, Arre-
bol y Zodenta (pasta dentífrica) 
de Ingram.) Cómprela en su 
farmacia, o pídala a sus repre-
sentantes en Cuba 
ESPINO & CO. Zulueta 36¿ Habana. 
F A R M A C I A 
De las religiones desapirecldas. 
Fenicios y cartagineses. 
Log ríos, los montes y los árbo-
les han sido desde un principio, en-
zonables. 
Una paz estable y duradera es lo 
que conviene tanto a Francia como 
a lag demás naciones, pero singu-jtre los fenicios, obieto" de un cnlto 
^ l ^ ^ ^ ^ : ^nA0JI?T\^ persistió largo tiempo. Los te-
nidos tenían un culto par.ulUr: «\ 
de los Botlles o piedras sagradu 
disminuir de año en año sus estadíe 
ticas natalicias. . . 
Según leo en el siempre ameno presentando la forma de un cono o de un huevo; las más respetadas 
^ r n ^ w n ^ V ¿ / / a eran los aerolitos, como ¡a famoia compañero señor Héctor de Saave-; l6dra t0fiavía fie haiu 
Í I h » 2 £ m Í ¿0 murió ;en la actualidad embutida en los después de haber sido tratado por murog del te lo de la Caaba de 
pfltn nnt. mH ^ata*- • „ lla ̂ eca. Otros dioses vinieron-d** 
M - S í ^ i i r .?U6 t0d08 me-¡Pués, cuyos nombres han variado se-
v n iÍt8mot ^ • Kón las ciudades; pero a cada nom-
m ^ h , Í Í -Ta« ¿ ^ 7 .C0.ínPJe c8Usibre particular se añadía la palabra 
5 í f í ? V í f Predilecta" de San; baal que quiere decir ma^1/0. Mei. 
^ \ } J - ' \ ^ ^ í l a ^ U e más reaJkart Baal, dios de Tiro, les habla Justado está vendiendo. 1 traído el'beneficio inesúmabie del 
tti /,„if A 1 ..t, 'alfabeto. Astarté, diosa de los sido-
L ^ 0 * \ 0 ?e l j f L ^ " ^ i n i e n s é s . personif caba a la Luna. 
?o" es d«l l r C t ? r X 1 6 ^ EntTe ^ cartagineses. Tanit era 
n n t l r t n ^ r ^ r , los que la vl celest el io de Carta. 
quieren comerciar y sacar dinnro ha«- _ , ' 0 , 
* A A * , loo „ „^ ' ' go, cuya imagen se ve en as mo-
Biento disentir de la opinión del T ^ ^ 1 ^ 0 Molochn (qTS señor Corzo "i """u uei: significa el rey), era para ellos el 
Debe euspendérseles, sí; pero no ̂  ,ardi«nte' al ^ ofrecían » -
de empleo y sueldo, sino de una ^t^03^11111^3 ^ d a ve. q,ue uu 
soga y bien u"a peligro amenazaba la ciudad. 
E n cambio a'los que favorecen al . J 0 . existet en e}\ la ac¡tUaa';' 
pueblo, como lo hacen los señores 3 f nmgun templ0 femoio 0 cartag 
Quesada Hnos., dueños de " L a Cel- " 
ba" (Monte y Aguila), vendiendo 
C 6104 alt 2 d 7 
L O S H E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
I . A # P A L A C I O Y C O . 
" L A A M E R I C A " 
¿Quién no conoce " L A A M E R I C A " ? iQué por qué? De ello 
pueden responder loa elegantes, los que saben que el SOMBRE-
RO hace al hombre, como el C O R S E a la mujer. Nuestra fama no 
tiene ni pueefe tener competidores. Seguimos vendiendo acaba-
dos do recibir nuestrjs afamados sombreros: de P A J I L L A finísimo» 
y legítimos I N G L E S E S , también del PAIS de los mejores fabri-
cantes. 
• Nuestros precios se han rebajado en un 6f por ciento, si us-
ted nos visita comprará por dos lo que en ott-a parte pagará seis. 
" L A AM URICA' 
O'REITL No. 
T T i r r 
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trajes elegantísimos a $16.95, debe s 
dárseles en premio una buena Jova ^ Í P T , ^ -Aduana encargándose de 
de lae que realizan en " E l Brillan- ell°S 6 3fnor1 Juan E - Prosno. 
te", de Neptuno e Industria, que son Escríbale al apartado 155. 
modernas y baratas. _ , . . ^ , E l chiste final. 
Una declaración sensacional. —MI chico—dice un padre de fa-
E l doctor Canos Manuel de Cés- milla a otro—tiene la mala co t̂um 
pedes, hablando días pasados con ^ e ̂  ^ errumpirme cuando hablo, 
varios periodistas, diz que dijo: E l E l de U3ted no tiene todaTla eda 
momento está llenx> de peldgrosas po-l para eso- , ,„ 
sibilidadee, ésto, como comFrendeS^: —No—replica el otro;—el mío se 
mis lecrores, equivale a decir: Las 
tiendas de perfumería están llenas 
de los deliciosos perfumes Gvldor, 
encanto de nuestras damos. 
No se me negará que el Doctor 
no ha hecho grandes revelaciones. 
¡ ¡ ¡ Sensational! I . . . 
Siempre marcharán bl?n sus ne-
Los monstruosos asesinos de los 
tripulantes de la lancha "Mugardoe" 
no han sido habidos. 
Bien es verdad que se trata de dos 
"gallegos". . . 
Si al menos tuvieran parentes-
co con algún cónsul de nación cer-
cana. . . entonces sería "férente"; 
como diferentes son los abanicos y 
sombrillas que venden en " L a Com-
placiente", O'Reilly 79, que tanto 
encantan a nuestras damas. 
contenta ahora con 
cuando duermo. 
Solución: ¿El colmo de un comer-
ciante? 
Girar contra un banco. . del P8' 
seo. 
¿Y el colmo de un astrónomo? I 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
Señora, haga una prueba y verá | 
cómo no distingue la lecha dinamar-
quesa marca "Dos Manos" de la que 
esté acabada de ordeñar. 
t—1 
Siguen los ensayos de la aplaudí -
díslma comedia dramática " L a Flor 
del Camino", que tanto gusta a nues-
tro público y que será representada 
en el Teatro Bien, esto es, en el 
Principal de la Comedia. 
Esta noche subirá a la escena en 
el favorecido teatro " E l Orgullo de 
Albacete", que siempre causa las de-
licias del público. 
No olviden nuestras damas que 
para lucir bonIta8 deben llevar unas 
H O T E L 
Teléfono 284. Q n P T J A ftlf) 
Second Ave., O 1 r v / \ l " * ^ 
esquina Kingsley St. 
P L A Y A S D E A S B U R Y P A B ^ 
N. J . 
Gran Hotel para familias l a t l n ^ 
Espléndidamente situado en ^ 
parte más céntrica de Asbury, 
una corta cuadra de las Piay^¿ 
Natarium y grupo de casetas 
Baños más , concurrido- Bxceie 
te chef, trato ©amerado, eXC*?¡ 
cional servicio. Clara* y ampl'»6 
habitaciones. 
R A B B L L y V A L D E S , PROP» 
J E R E Z A N O 
C A F E , H O T E L Y R E S T A U R A N T 
P r a d o , 1 0 2 . T e l f s . A - 0 0 5 9 y n - 9 3 5 7 
preciosas medias de seda de u» 
vjnden baratísimas en el "Bazai.*^1' 
glós", de Galiano 72. 1 :̂  
Agricultores. Estamoe en époc. 
siembras, y la gran casa do l03 * 
ñores Alberto R. Laugwith y Co 
Obispo 6 6, está en disposición' A 
mandar semillas frescas para hort 
lizas a toda la República. "̂ 
Un bebedor empedernido 8ufre 
ataque de parálisis. 
E l médico, ai cabo de una 
na de cura, le dijo: 
interrumpirme 
Para chicos lo mismo que P*ra 
los grandes, así como para lindas 
damltae: para todo el mundo hay 
el estuche apropiado de finos bom-
bones, en la famosa dulcería del ca' 
fó " L a Isla". 
C33992 í t -4 
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T e n g a a q u í c a b i d a . ! 
Vn mis H « b « B e r t a g u e r i d f a i m a í . 
F s l a P á g i n a q u e r e - o r t o í n t e g r a 
l / p l ú l t i m o n ú m e r o d e S m a r t c o n 
\t„An l o une s u g i r i ó a m i c o n m o v i d a 
p l u n i a l a m u e r t e d e V í c t o r M u ñ o z . 
1 t̂ í t r i b u t o . 
p e p r o f u n d a p e n a , 
r n a f l o r q u e d e j a e* D e c a n o d e 
. C r ó n i c a d e S o c i e d a d " s o b r e l a t u m -
ífa d e l M a e s t r o d e l a C r ó n i c a d e 
g p o r t . 
V í c t o r M u ñ o z 
p f a s d e d u e l o . 
L l e g a r o n p a r a l a P r e n s a . 
C a y ó urna f i g u r a , l a . m á s s e ñ a l a d a . 
„ m á s p o p u l a r , i m á s s ' m p á t i c a d e l | 
j e r i o d i s m o c u b a n o . 
V í c t o r M u ñ o z ! 
V n c r e a d o r , g e n i a l , ú n i c o . . . 
H a P o c o f l u e b i b l a s e e m b a r c a d o 
- a r ? u n o de s u s f r e c u e n t e s v i a j e s a l 
N o r t e . , . _ 
Qné a i e n o s e s t a ñ a m o s a e q u e c o n 
a q u e l l a d e s p e d i d a d á b a m o s u n a d i ó s 
E t i m o , d e f i n i t i v o . 1 
" ^ f a t a l n u e v a d e b . m u e r t e d e 
V í c t o r M u ñ o z n o f u é p a r a t o d o s u n a 
sorp resa 
So p o d í a s e r l o . 
N o . 
E n e l t r a n s c u r s o d e l a s d o s o t r e s 
« e m a n a s q u e p r e c e d i e r o n a s u v i a j e 
l i a b í a s e a c e n t u a d o d e ta* m o d o s u 
roal su v i e J 0 d e l c o r a z ó n , q u e 
te h i z o n e c e s a r i a u n a t r e g u a e n . l a 
i n m e n s a l a b o r p e r i o d í s t i c a d e l p o - j 
^re c o m p a ñ e r o . 
C a l l ó s u p l u m a 
' Y en s i l e n c i o q u e d ó p n r a s i e m p r e . 
A q u e l v i a j e e m p r e n d i d o c o n l a s 
f sppranzas d e u n s a l v a d o r c a m b i o d e 
clima, s l r v i r t d e f u n e s t o d e s e n l a c e . 
I n t e r r u m p i e n d o l a q u i e t u d d e 
in8 v i d a v e r a n i e g a q u e e m p e z a b a 
«e t r a s ' a d ó a l H o s p i t a ; P r e s b i t e r i a -
no de N u e v a Y o r k . 
t ' n a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , q u e se 
>iizo I n d i s p e n s a b ^ n , d e c i d i ó e n b r e -
ves h o r a s l a d e s d i c h a d a s u e r t e d e l 
xe te rano p e f i o d i s t a . 
Se l e c r e í a d o r m i d o e n l a c e l d a 
donde l o t u v o a s u c u i d a d o u n a c o n -
f iada e n f e r m e r a . 
P e r o n o d o r m í a . 
' E s t e b a y a m u e r t o . 
E l c a b l e q u e t r a j o l a p r i m e r a n o -
t ic ia d i f u n d i ó e l d o l o r p o r t o d a l a 
H a b a n a . 
A c a b a b a d e s e n t a r m e a n t e m i m e -
ga de t r a b a j o esa m a ñ a n » c u a n d o r e -
cibí d e s d e l a r e d a c c i ó n d e l D I A R I O 
1)E L A M A R I N A U t e r r i b l e n o t i c i a . 
P l u m a e n m a n o p a r a e m p e z a r l a s 
H a b a n e r a s d e l a t a r d e t u v e q u e r e - ; 
t i r a r l a p r i m e r a c u a r t i l l a d e s t i n a d a 
a l a i m p r e n t a . 
S o b r e l a b l a n c i h o j a , q u e e s p e r a - , 
| i u n t r a z o d e t i n t a , c a y ó u n a l á -
g r i m a . 
C o n f i e s o q u e s u f r í e n a q u e l I n s t a n -
te ! « c o n m o c i ó n d e u n a g r a n d e s g r a -
cia. 
L o l l o r é , s í . 
C o m o q u e l o q u e r í a m u c h o . 
E r a u n o d e m i s m e j o r e s y m á s l e a -
les c o m p a ñ e r o s dh\ p e r i o d i s m o . 
L o l e í a s i e m p r e . 
L o a d m i r a b a e n t o d o s m o m e n t o s . 
S u h i s t o r i a p e r i o d í s t i c a d a t a d e l a 1 
é p o c a d e l a r e v o : u c i ó n c u a n d o e r a 
c o r r e s p o n s a l e n c a m p a ñ a d e C u b a , ' 
ó r g a n o d e l o s r e b e l d e s d e T a m p a . 
F u é e n L a D i s c u s i ó n d o n d e p r l - i 
mero e s c r i b i ó e n l a H a b a n a . 
P a s ó a E l M u n d o d e s p u é s . 
S u g r a n t r i b u n a . 
D e r e p ó r t e r d e i p o p u l a r d i a r i o d e 
•a m a ñ a n a se c o n v i r t i ó e n r e d a c t o r 
de l a s e c c i ó n d e b a s e b a l l m á s l e í -
d a y m á s c o m e n t a d a q u i » se r e c u e r d e 
e n l a p r e n s a d e C u b a . 
M o d i f i c ó p o r c o m p l e t o e l t o n o y l a 
f o r m a a q u e se a j u s t a b a n esas r e se -
ñ a s e n e l p a s a d o . 
C r e ó u n g é n e r o . 
D e c a r á c t e r p e r s o n a l í s i m o . 
E r a n r e l a t o s h e c h o s e n u n a p r o s a 
h u m o r í s t i c a q u e p r o v o c a b a d e c o n t i -
n u o l a h i l a r i d a d d e l o s l e c t o r e s . 
F o r j ó t i p o s , t r a m ó i n t r i g a s , d e s a -
r o l l ó l e y e n d a s , t o d o l o q u e c r e í a n e -
« e s a r i o . e n f i n , p a r a l a m a y o r a m e -
n i d a d y m a y o r i n t e r é s d e s u s d e s -
( r i p c i o n e s . 
A q u e l C a s t e l f u l M t , h é r o e i m a g l n a -
i i v o d e c o n t i e n d a s p e ' . o t e r a s . b a s t a -
r í a s i e m p r e c o m o m u e s t r a d e i n g e n i o 
y a g u d e z a . 
F u i d e l o s e n g a ñ a d o s . 
L o d e c l a r o . 
P o r m u c h o t i e m p o e s t u v e c r e y e n d o 
e n l a e x i s t e n c i a d e l b u n e s c o p e r s o -
n a j e . 
A m e d i d a q u e f u é e x t e n d i é n d o s e e l 
d e s e n v o l v i m i e n t o díe n u e s t r a v i d a d e -
p o r t i v a a d q u i r í a m a y o r a u g e , m a y o r 
v i g o r y m a y o r I m p o r t a n c i a l a p l u m a 
d e V í c t o r M u ñ o z . 
E s c r i b í a c o n l a m i s m a s o l t u r a y l a 
m i s m a g r a c i a s o b r e t o d o : , l o s s p o r t s 
e n g e n e r a l . 
F u é e l c r o n i s t a p o r e x c e l e n c i a . 
I m p o n d e r a b l e ! 
P u s o m o t e s e h i z o f r a s e s q u e q u e -
d a r á n p e r p e t u a n d o s u r e c u e r d o . 
C o n ese p r e s t i g ' o , c o n e sa a u t o r i -
d a d , e n e l a p o g e o d e u n a c a r r e r a 
zo y s u p e r s e v e r a n c i a , se a b r i e r o n 
h e c h a c o n s u i n t e l i g e n c i a , s u e s f u e r -
l a r p u e r t a s d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A p a r a V í c t o r M u ñ o z . 
' L a p l a n a d e p o r t i v a d e l g r a n d e y 
q u e r i d o D I A R I O c o b r ó b a j o s u d i -
r e c c i ó n u n a u g e y u n a r e s o n a n c i a q u e 
s a b r á n m a n t e n e r l o s q u e c o m o G u i -
l l a r m e P í , c o m o H i l a r i o F r a n q u l z , c o -
m o F e r n a n d o R l v e r o l a b o r a r o n a l 
l a d o d e V í c t o r . 
S e g u i r á l a p l a n a , p e r o s i n a q u e l l a 
s e c c i ó n C h a r l e m o s . . . t a n r e g o c i j a -
d a , t a n d i v e r t i d a . 
D e s a p a r e c i ó y a . 
Se f u é c o n s u p o b r e a u t o r . 
F u e r a d e m i p r o p ó s i t o a n a l i z a r l a 
l a b o r p e r i o d í s t i c a d e l b u e n o y m u y 
q u e r i d o c o m p a ñ e r o , n o h a b r á (Te e x -
t r a ñ a r q u e d e j e e n s i l e n c i o c a m p a -
ñ a s l i b r a d a s p o r F r a n f r l p a n e , A t t a -
r h é y V n t a l M u ñ o z , p s e u d ó n i m o s 
q u e a d o p t ó e n é p o c a s d i v e r s a s y p a r a 
t r a b a j o s e s p e c í a l e s . 
S u o b r a m á s l u m i n o s a . J u n t o a l 
( a p i t o l i o , q u e d a r á c o m o u n m o n u -
m e n t o a s u m e m o r i a . 
O b r a d e u n t a l e n t o . 
H o n r a d e l a p r e n s a c u b a n a . 
E l c a d á v e r d e V í c t o r M u ñ o z , c o n -
d u c i d o a e s t a s p l a y a s d e s d e N e w Y o r k 
p o r e l v a p o r M é j i c o , f u é o b j e t o J e 
g r a n d e s h o n o r e s m i e n t r a s e s t u v o ex -
p u e s t o e n l a C a s a C o n s i s t o r i a l . 
T r i b u t o s f l o r a l e s i n n u m e r a b l e s 
a p a r e c í a n e n t o r n o d e l a c a p i l l a a r -
d i e n t e . 
A l l í se v e í a n r e s a l t a n d o t r i s t e m e n -
t e , l a s o f r e n d a s d e u n a v i u d a d e s o l a -
d a y u n a s h i j a s s i n c o n s u e l o . 
E l h o g a r d e V í c t o r . 
D e s h e c h o y a e n l á g r i m a s . 
E n r i q u e F O X T A M L L S ^ 
E l h e c h o d e q u e t o d a s l l e v e n . . 
l o d a s e s t a s j ó v e n e s , e l e g a n t e s 
y b e l l a s s e ñ o r a s q u e u s t e d e s v e n 
e n e l d i b u j o p r e s e n t a n s e n d o s p a -
q u e t e s c u y o c o n t e n i d o e s , p o r s u -
p u e s t o , m e r c a n c í a d e E l E n c a n t o . 
N o v e n í a n a t o m p r a r . 
V e n í a n " a v e r " . 
A s a b e r l o q u e h u b i e r a d e c i e r -
t o e n n u e s t r a r e a l i z a c i ó n d e t o d o 
l o d e v e r a n o . 
E l h e c h o d e q u e t o d a s l l e v e n s u 
r e s p e c t i v o p a q u e t e e s l a p r u e b a 
i r r e b a t i b l e d e q u e l o s p r e c i o s a q u e 
l i q u i d a E l E n c a n t o t o d o s l o s a r -
t í c u l o s d e l a e s t a c i ó n s o n l o s m á s 
b a j o s e n e l m o m e n t o a c t u a l . 
V s i a l a m a y o r e c o n o m í a d e l o s 
p r e c i o s a ñ a d i m o s l a s u p e r i o r i d a d 
i n n e g a b l e d e n u e s t r o s a r t í c u l o s — 
s e l e c t o s , f i n o s , o r i g i n a l e s , n u e v o s 
s i e m p r e — r e c o n o c e r á n u s t e d e s q u e 
s u c o n v e n i e n c i a y l a s a t i s f a c c i ó n 
d e s u b u e n g u s t o e s t á n e n a p r o v e -
c h a r e s t a m a g n a r e a l i z a c i ó n q u e 
o f r e c e E l E n c a n t o e n t o d o s l o s d e -
p a r t a m e n t o s . 
A h o r a h a g a e l f a v o r d e e n t e r a r -
s e d e l o s p r e c i o s q u e , p o r v í a d e 
m u e s t r a , v a m o s a d e t a l l a r m u y 
b r e v e m e n t e : 
E n c a j e s d e s d e 2 c e n t a v o s l a v a r a 
P o s t - H a b a n e r a s 
E L D O C T O R B I S T A M A X T E 
TTna f e s t i v i d a d h o y . 
S a n A l b e r t o d e S i c i l i a . 
E s t á d e d í a s , y m e a p r e s u r o a ! 
m a n d a r l e m i s a l u d o , e l d o c t o r A l b e r -
KC S. d e B u s t a m a n t e . 
* U n c a b a l l e r o e l e m p l a r q u e h o n r a 
eon su c i e n c i a y s u s a b e r e l n o m b r e 
tfe C u b a . 
'•' M u y b u e n o . 
f; T t a n s e n c i l l o c o m o b u e n o . 
A l a a l t u r a d e s u s g r a n d e s m e r e c l -
rciontos e s t á l a m o d e s t i a d e l d o c t o r 
B u s t a m a n t e . 
P a s a r á s u s d í a s c o m o s i e m p r e , c o -
m o e n t o d o s l o s m o m e n t o s , c o n s a g r a -
d o a l e j e r c i s l o d e s u p r o f e s i ó n . 
N o h a y f i e s t a s , n o h a y e x p a n s i ó n 
n u n c a p a r a e l e m i n e n t e p r o f e s o r q u e 
v i v e d e d i c a d o p o r e n t e r o , c o m o u n 
s a c e r d o c i o , a l a e s p e c i a l i d a d e n q u e 
se h a l a b r a d o u n a r e p u t a c i ó n ú n i c a , 
b i e n g a n a d a y g l o r i o s a m e n t e sos t e -
n i d a . 
R e c i b i r á d e sus ' a m i g o s , d e s u s 
d i s c í p u l o s y d e s u s c l i e n t e s t o d o g é -
n e r o d e f e l l t a c i o n e s . 
V a n a q u í l a s d e l c r o n i s t a . 
M u y a f e c t u o s a s . 
¿ C u á n t o t i e m p o h a c e q u e n o 
v e í a u s t e d e n c a j e s a 2 c e n t a v o s 
l a v a r a ? 
P u e s a h o r a s e l o s o f r e c e a e s t e 
p r e c i o E l E n c a n t o . 
E n c a j e s y ¿ n t r e d ó s d e h i l o d e s -
d e 2 y 3 c e n t a v o s . U n i ó n b o r d a d o , 
d e s d e 4 y 5 . 
T i r a s b o r d a d a s d e c a n a s t i l l a 
d e s d e 5 c e n t a v o s . 
G u a r n i c i o n e s d e ñ i p e y o r g a n -
d í , c o n s u s e n t r e d ó s e n f o n d o b l a n -
c o y o b r a d e c o l o r , a $ 1 . 2 5 l a 
v a r a . G u a r n i c i o n e s d e v o i l e , o r -
g a n d í y n a n s ú , c o n s u s e n t r e d ó s 
f o r m a n d o j u e g o , e n c o l o r e n t e r o 
y b l a n c o , a $ 1 . 9 0 . 
E n c a j e s d e f i l e t d e s d e 1 0 c e n -
t a v o s . G u a r n i c i o n e s d e C a l a i s d e s -
d e $ 1 . 4 5 . B r o d e r í e s d e b l o n d a , e n 
t o d o s l o s c o l o r e s , d e s d e $ 2 . 0 0 . 
T u l d e s e d a e p o n g e , 9 0 c e n t í -
m e t r o s d e a n c h o , d e s d e 8 5 c e n t a -
v o s l a v a r a . T u l m e r c e r i z a d o c i r é , 
1 1 5 c e n t í m e t r o s , d e s d e 7 0 c e n t a -
v o s . 
E s t o s t u l e s l o s t e n e m o s e n t o -
d o s l o s c o l o r e s y s o n e s p e c i a l e s 
p a r a v e s t i d o s d e s e ñ o r a y d e j o -
v e n c i t a . 
C u e l l o s d e f i l e t y P l a h u e n — q u e 
a n t e s v a l í a n a $ 3 . 0 0 y $ 4 . 0 0 — 
a $ 0 . 7 5 , 1 . 0 0 y 1 . 5 0 . 
F l e q u i t o s d e o r g a n d í , e n t o d o s 
l o s c o l o r e s , d e s d e 1 5 c e n t a v o s . 
Y p o r e l e s t i l o t o d o s l o s a r t í c u l o s 
d e l a s e d e r í a , c o m o c i n t u r o n e s y 
b a n d a s d e g a l a l i t y m e t a l d e s d e 6 0 
c e n t a v o s , y , t a m b i é n d e s d e 6 0 
c e n t a v o s , m i m b r e s p a r a t o d a s l a s 
a p l i c a c i o n e s , e t c . , e t c . 
S i e s p o s i b l e a m p l i a r e m o s m a -
ñ a n a l a r e l a c i ó n . 
M o d a s . 
¿ C o n o c e u s t e d l a r e v i s t a A l b u m 
P r a c t i q u e d e l a M o d e ? S ó l o v a l e 
$ 1 . 0 0 y e s u n a d e l a s r e v i s t a s m á s 
p r á c t i c a s q u e se e d i t a n . T r a e d e 
t o d o . 
L l e g a r o n l o s ú l t i m o s n ú m e r o s 
d e C h i c P a r i s i é n , R e c o r d y P a r í s 
C h a p e a u i . 
D e V o g u e — e d i c i ó n c u b a n a — 
h e m o s v e n d i d o u n a c a n t i d a d e n o r -
m e d e e j e m p l a r e s . E l é x i t o d e e s -
t a e d i c i ó n c u b a n a h a s i d o e n r e a -
l i d a d a s o m b r o s o . C u e s t a $ 0 . 5 0 . 
C e r t i f i c a d a , $ 0 . 6 0 ^ 
A c u é r d e s e d e v e r l a l i q u i d a c i ó n 
d e l a p e l e t e r í a L a O p e r a . 
S A N A L B E R T O 
S a l u d o s . \ 
P a r a l o s A l b e r t o s . 
Sea e l p r i m e r o p a r a u n c o n f r é r e 
y q u e r i d í s i m o , e l l o l d o c r o n i s t a 
de E l M u n d o , A l b e r t o R u í z . 
O t r o c r o n i s t a e s t á d ^ d í a s , e l d e 
L a N o c h e , A l b e r t o G i r ó , a q u i e n 
t a m b i é n m e c o m p l a z c o e n s a l u d a r 
P r e f e r e n t e m e n t e . 
C e l e b r a n h o y <m s a n t o e l b r i g a -
í i c r A l b e r t o H e r r e r a , J e f e d e E s t a -
do M a y o r d e l E j é r c i t o , e l l i c e n c i a d o 
A ' b e r t o P o n c e , J u e z d*1 l a S e c c i ó n 
Segunda , y e! g e n e r a l A l b e r t o N o -
darse. e x - S e n a d o r d e l a R e p ú b l i c a . 
E l G o b e r n a d o r B a r r e r a s . 
E l d o c t o r A l b e r t o I n c l á n . 
E l p r o f e s o r A l b e r t o F a l c ó n . 
A l b e r t o d e l a T o r r e , S e c r e t a r i o d e 
a L e g a c i ó n d e C u b a e n B u e n o s A i -
r*s, q u e se e n c u e n t r a e n t r e n o s o t r o s 
*n u so d e l i c e n c i a . 
L o s d o c t o r e s A l b e r t o d e l J u n c o y 
A l b e r t o S á n c h e z d e F u e n t e s . 
E n t r e l o s a b o g a d o s , A l b e r t o M á -
^ n , A l b e r t o C a r r i l l o , A l b e r t o A n g u -
l o y A l b e r t o M o r a l e s . 
A l b e r t o R u z , d e n u e s t r o m u n d o f i -
n a n c i e r o y a m i g o m u y a m a b l e , m u y 
« i m p á t i c o . 
U n a u s e n t e . 
A l b e r t o C r u s e l l a s . 
» A l b e r t o M e n d o z a , A l b e r t o F o w l e r , 
A l b e r t o D e l g a d o , A l b e r t o S u á r e z M u -
r í a s y A l b e r t o B o r n a l . 
A l b e r t o T o r r e s , A l b e r t o V i l l a l ó n . 
A l b e r t o U p m a n n v u n c o n f r é r e d e 
o t r o s d í a s , A l b e r t o R o m á n . 
C o m p l é t a s e l a r e l a c i ó n c o n e l a m i -
g o m u y q u e r i d o A l b o r t o A r m a n d , d e l 
g r a n j a r d í n E l C l a v e l , a q u i e n m e 
c o m p l a z c o e n s a l u d a r a f e c t u o s a -
m e n t e . 
F a l t a n l a s A l b e r t i n a s . 
S o l o t r e s . 
L a j o v e n s e ñ o r a A l b e r t i n a I z n a -
g a d e F o n l s y l a s s e ñ o r i t a s A l b e r t i -
n a S á n c h e z y A l b e r t i n a L e v y . 
E s t a ú l t i m a , l a g e n t i 1 y m u y g r a -
c i o s a B a b y L e v y , r e c i b i r á e n s u ca-
sa de l a c a l l e 2 5 . e n e l V e d a d o . 
¡ A t o d o s , f e l i c i d a d e s ! 
E . F . 
R E O J E S P A R A C O M E D O R 
E n e s t i l o i n g l é s , o f r e c e m o s h e r -
. a o s o a r e l o j e s d e p i e y p a r a l a pa -
: o d y t o d o s m u y a r t í s t i c o s . U n , b u e n 
r e l o j es e l c o m p l e m e n t o p a r a s u co-
m e d o r . 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
A v e . d e I t a l i a ( a n t e s G a l l a n o ) : 7 4 - 7 6 
T e l é f o n o s A - 4 2 6 4 y M - 4 0 3 2 
P I E N S E N T O D O S 
E N C U B A = 
y c o m o b u e n o s c u b a n o s , n o 
s e o l v i d e n d e t o m a r e l s i n 
rival c a f é d e " L A F L O R D E 
T I B E S " , B o l í v a r , 3 7 . T e l é f o -
n o s : A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
T H E F L O R S H E I M S H O E 
E L Z A P A T O " F L O R S H E I I T 
E s e l z a p a t o m á s p e r f e c t o q u e se f a b r i c a p a r * , 
n o m b r e ; s u h o r m a e s e l e g a n t í s i m a y s u s e s t i l o s s o n 
p r e f e r i d o s p o r a q u e l l a s p e r s o n a s d e g u s t o s e l e c t o 
e n e l v e s t i r b i e n . 
" L A M O D A " e s l a P e l e t e r í a q u e v e n d e m e j o r 
c a l z a d o e n l a H a b a n a . 
" L A M O D A " 
S a n R a f a e l y G a l i a n o 
F O R T H E M A N W H O C A R E S 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O D E 
L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
• 
C O X T I X U A C I O X D E L A J U X T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
d í a sa0 h a b l e n d u t e r m i n a d o l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a c e l e b r a d a e l 
Que dP t c o r r i e n t e , d e o r d e n d e l s ¿ f t o r P r e s i d e n t e y d e a c u e r d o c o n l o 
S a f t o r p < r r m i n a e l a r t í c u l 0 3 7 d e l o s E s t a t u t o s G e n e r a l e s , se c o n v o c a a l o s 
d í a o o h a E : ° c í a d o s P a r a c o n t i n u a r d i c h a j u n t a , a l a s o c h o d e l a n o c h e d e l 
• " e g l r á n i . a c t u a l . e n e l s a l ó n d e f i e s t a s d e l C e n t r o ; e n d i c h o a c t o i 
n l a s m i s m a s p r e s c r i p c i o n e s i n s e r t a s e n l a a n t e r i o r c o n v o c a t o r i a . 1 
« a o e n a , 7 d e a g o s t o d e 1 9 2 2 . 
C E S A R O. T O L E D O , 
S e c r e t a r l o p . s . i 
L I B R O S N U E V O S 
O B S A S D E M E D I C I N A 
I I \ N U A L i D E P A T O L O G I A G E -
N E R A . L , p o r e l P r o f e s o r d o c -
t o r R . N ' o v o a S a n t o s . Se-
c u n d a e d i c i ó n , r e v i s a d a y a m -
p l i a d a . D o s g r a n d e s t o m o s . 
I l u s t r a d o s c o n g r a b a d o s en 
n e g r o y c o l o r , en r ú s t i c a . . 
E N F E R M E D A D E S D E L O S I N -
T E S T I N O S , p o r e l d o c t o r L u í » 
U r r u t i a . U n t o m o en t e l a . . . 
L A P U N C I O N L U M B A R . T é c -
n i c a . S e m i o t é c n i c a d e l l í q u i -
do c ú f H l o r r a q u í d e o . A p l i c a -
c iones t e r a p é u t i c a s , p o r 
d o c t o r K a r l E s k u c h e n . 
t o m o r ú s t i c a 
L ' A N E S T H E S I B R E G I O N A L T D 
p o r l o s d o c t o r e s P a u c h e a , 
g o u r d a t e t L a b a t . T r o l s i é m » 
é d t t i o n r e f o n d u e , a v e c 308 f i -
g u r e s d a ñ a le t e x t e . L n t o -
t o m o e c u a d e r n a d o . 
6 .00 
" Q U I E N 
S e v i s t a d e m a l p a ñ o 
v a r i a s v e c e s l o h a r á a l a ñ o / ' 
" Q U I E N 
s e v i ^ t a c o n n u e s t r a s t e l a s 
l e a s e g u r a m o s l e d u r a r á n d e v e r a s . 
" L A E L E G A N T E " 
M u r a l l a y C o m p o s t e i i T e l é f © n o A - 3 3 7 2 
4 4 
L a C a s a G r a n d e " 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 Y 4 0 
L I L Y O F F R A N G E 
E s e l c o r s e t be l lo p a r a h a -
c e r m á s b e l l a a l a s m u j e r e s . 
E n C u b a lo v e n d e ú n i c a m e n t e 
L A C A S A G R A N D E . V e a e n 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o de C o r -
s é s l o s ú l t i m o s m o d e l o s r e c i -
b i d o s . E n t r e e l l o s e n c o n t r a r á 
e l s u y o . 
C o n s t i t u c l f l n de l a R e p ú b l i -
c a ; C ó d i g o s C i v i l , P e n a l y de 
C o m e r c i o . L e g i s l a c i ó n H i p o -
t e c a r i a y R e g l a m e n t o p a r a 
su E j e c u c i ó n y L e y e s de E n -
j u i c i a m i e n t o C i v i l y C r i m i n a l 
v i g e n t e s en Cuba , con l a s m o -
d i f i c a c i o n e s i n t r o d u c i d a s des-
de el cese de l a S o b e r a n í a es-
p a f í o l a , b r e v e m e n t e a n o t a d a s 
p o r e l d o c t o r B a r b é y H u -
g u e t . T e r c e r a e d i c i ó n . U n t o -
m o e n p a s t a . . „ . .. . • 
A N T R O P O L O G I A C R I M I N A . U 
p o r F r u c t u o s o C a r p e n a Se-
g u n d a e d i c i f m c o n u n P r ó -
l o g o d e R a f a e l S a l i l l a s y u n 
J u i c i o c r i t i c o , p o r J o h n H . 
W i g m o r e . U n t o m o en r ú s -
t i c a 
O T R O S Z . I B K O S N U E V O S 
S I M O N B O L I V A R , e l L i b e r t a -
d o r . B o s q u e j o de su v i d a y d « 
s u o b r a , p o r G u i l l e r m o A . 
S h e r w e l l . T r a d u c i d o d e l i n g l é s 
p o r R . C a n s i n o s A s s e n s . U n 
t o m o en r ú s t i c a 
C A R T A S D E B O L I V A R , desde 
1801 h a s t a 1827, a n o t a d a s p o r 
R u f i n o B l a n c o F o m b o n a . D o s 
t o m o s en r ú s t i c a 
L A M O R A L D E TiAS N A C I O -
N E S , p o r G . O l p h e - G a l l i e r d . 
O b r a p r e m i a d a p o r l a A c a d e -
m i a de C i e n c i a s M o r a l e s y 
P o l í t i c a de F r a n c i a . U n t o -
m o , e n p a s t a . . . . . . . . 
E N F E R M E D A D E S D E L A V O -
L U N T A D , p o r T h . R i b o t . U n 
t o m o , en v a s t a 
L A E D A D P E L I G R O S A P A R A 
L A M U J E R . L a a v e n t u r a q u e 
acecha en e l recode de l a v i -
da , p o r C . B l a n c h a r d . U n t o -
m o en r ú s t i c a 
L A E D A D P E L I G R O S A P A R A 
E L H O M B R E . E l o b s t á c u l o 







r e n t u d . c o n v i é r t e s e , p a r a l a 
edad m a d u r a , en u n t o m l b l e | 
e s c o l l o , p o r C . B l a n c h a r d . U n 
t o m o , en r ú s t i c a . ^ . . . . 0 60 
G U I A D I R E C T O R I O D E L A 
R E P U B L I C A D E g U B A . i * r a 
1922. C o m e r c i o , I n d u s t r i a , 
A g r i c u l t u r a . G a n a d e r í a , M i n e -
r í a , P r o p i e d a d , P r o f e s i o n e s y 
E l e m e n t o O f i c i a l m i l i t a r y 
C l v i ! . p u b l i c a d a p o r B a i l l i -
B a l l y i ' r c - K i c r a . U n g r a n t o -
m o e n c u a d e r n a d o . . . ' . 
D A D . C a m p o m a g n é t i c o v a -
r i a b l e , p o r O . D . C h w o l s o n . 
T'n t o m o cr. t e l a .00 
l i b r e r í a CERVANTES de RICARDO 
VEIjOSO. G a l i a n o 6?., esemina a 
N e p t n n o , A p a r t a d o . I11S. 
T e l f . A - 4 9 5 8 K a D a n a 
E L A R T E D E C R I A R G A L L I -
N A S , p o r S a l v a d o r C a s t e l l ó . 
N u e v a e d i c i ó n , c o n m u c h o s 
g r a b a d o s , d e d i c a d a a l o s p r i n -
c i p i a n t e s en a v i c u l t u r a . U n 
t o m o en r ú s t i c a 
M I L I R A ( F i a t L u x ) Nupvo 
M f t c d o p a r a t o c a r l a G u i t a -
r r a , p o r P e d r o R a b a s a . . . 
T R A T A D O D E E L E C T R I C T -
(>0 
1.25 
l . n o 
C A S A A L M I R A L L 
8AGTTA I»A GRANDE 
N O S P L A C 
Q U E A C A I 
C I B I R U N 
T I D O SN 
Z O S T B O l 
A 
2S, 
O S U R -
•IS S U I -
i L M i R A L L Y S U A R E Z 
A P A R T A D O 157 
8 A G U A ZMJL G R A N D B 
L 
P a r a pe r f ec t a 
d i g e s t i ó n . 
E x i s t e u h f a m o s o r e -
m e d i o p a r a e l e s t ó m a g o 
q u e n o s o l a m e n t e c u r a 
r á p i d a y s e g u r a m e n t e , 
s i n o q u e t a m b i é n D E S -
A R R A I G A L A C A U S A 
d e l a i n d i g e s t i ó n y l a 
d i s p e p s i a . S e o b t i e n e 
u n a d i g e s t i ó n p e r f e c t a , 
b u e n a p e t i t o y s e f o r -
t a l e c e e l c u e r p o e n t e r o 
t o m a n d o l a s 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
(UtfO C ó 5 2 ( T u d 1< j l 
o o a o o o o o o o a o o o o o 
O E l D I A R I O D E L A M A K I - O 
9 ^ i A . l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a e i ó n d e 1» O 
O K o p ü O l i c a . O 




E L E M E N T S D ' O B S T E T R I Q U E , 
p a r l e D r . V . V a l l i c h . Q u a -
t r i é m o é d i t i o n r e f o n d u a a v e c 
180 f i g u r e s d a n s l e t e x t e . U n 
t o m o , e n t e l a S.50 
O B R A S D E D E R E C H O 
L A R E F A C C I O N , p o r e l d o c t o r 
B e n i t o C e l o r i o y A l f o n s o . C o n -
f 15 .00 | t i e n e : C o m e n t a r i o s a cada u n o 
de l o s a r t í c u l o s de l a L e y de 
R e f a c c i ó n A g r í c o l a y de l a 
I n s t r u c c i ó n ; p r o y e c t o s de 
L e y e I n f o r m e s q u e p r e c e d i e -
r o n a l a m i s m a . F o r m u l a r i o s 
i c o m p l e t o s de l o s C o n t r a t o s . la 
} R e f a c c i ó n , de C o l o n a t o y de 
M o l i e n d a , y c u a n t o m á s p u e d a 
i ser ú t i l c o n o c e r a A b o g a d o s , 
N o t a r i o s . B a n q u e r o s y H a c e n -
2 .00 ! d a d o s . U n t o m o e n r ú s t i c a . t . 0 0 
F U E N T E S D E D E R E C H O C I -
V I L E S P A Ñ O L , p o r e l d o c t o r 
F e l i p e C l e m e n t e de D i e g o . U n 
t o m o , e n r ú s t i c a i 50 
C O D I G O S D E C U B A . C o n t i e n e : 
" C a s ? M o n t e a g u d o " 
N E P T U N O 2 2 . — T E L F . A-716C 
E n t r e C o n s u l a d o e I n d u s t r i a . 
L i q u i d a c i ó n de B A T A S , m o d e -
l o s n u e v o s . V e n g a n a v e r l a s en 
n u e s t r a e x p o s i c i ó n . 
R e b a j a n u e v a en 
D E 
D I A , e n h o l á n de I 1 
h i l o , de sde : 
1 $ 2 , 9 0 
C O M B I N A C I O N E S de f a n t a s í a 
ú l t i m o s m o d e l o s desde J 3 . 5 0 . 
R e a l i z a m o s V E S T I D O S p a r a 
N I Ñ A S en m u s e l i n a , v o l l e y 
p i q u é . 
A p é n e l a 
c 6 1 4 8 a l t 2 d - 5 4 t - 4 
| L E P P I N T E M P S 
L o s que no se apresuren, d e / a r á n de com 
prar "a precio de ganga". 
Estamos realizando, (regalando casi,) una 
enormidad de telas elegante, finas, vapo-
rosas. 
D C S P A C H A M O S P E D I D A S P O R C O R R E O 
0 b « p o c s q a C o m p o s t e t a 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
D i r e c t o r G l ' S T A V O D E L O S R E Y E S 
N e p t u n o 7 2 
D i a g n ó s t i c o d e l a s a f e c c i o n e s I n t e r n a s . T r a t a m i e n t o d e l o s t u m o -
r e s m a l i g n o s . R a d i o g r a f í a e n l o s d o m i c i l i o s d e l o s p a c i e n t e s a c u a l -
q u i e r a h o r a . 
i n d . íü. 
D R . E . L C R A B B 
P y o r r h c a Alveolar y Enfermeilai les de las e n c í a s , exc lus ivamente 
T e l é f o n o A - 2 3 2 8 . C o n s u l t a s g r a t i s . C o m p o s t e l a , 3 2 , a l t o s . 
8 1 0 3 2 1 6 a g . 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 7 d e 1 9 2 2 . 
A Ñ O X C 
E S P E C T Á C U L O S LA ATRACCION DEL DIA 
P B I N C X P A X D ü L A C O M E D I A 
E s t a n o c h e v u e l v e a l a escena d e l f a -
v o r e c i d o T e a t r o P r i n c i p a l de l a C o m e -
dia , l a g r a c i o s a o b r a E l V e r d u g o de Se-
v i l l a , v e r d a d e r o p o r t e n t o de c o m i c i d a d 
M a ñ a n a , m a r t e s , se p o n d r á en escena 
l a c o m e d i a de l o s h e r m a n o s Q u i n t e r o , 
L a s de C a í n u n a de l a s o b r a s m e j o r e s 
d e l g é n e r o c ó m i c o . 
E l m i é r c o l e s , f u n c i ó n e l e g a n t e a l a s 
c i n c o , c o n u n i n t e r e s a n t e p r o g r a m a ; y 
p o r l a n o c h e . L o s I n t e r e s e s Creados , l a 
o b r a d e l i n s i g n e B e n a v e n t e . 
H a s i d o n e c e s a r i o r e t r a s a r a l g o l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de L o s I n t e r e s e s C r e a -
dos, d e b i d o t q u o a l g u n o s r e q u i s i t o s y 
d e t a l l e s i n d i s p e n s a b l e s en l a p r e s e n t a -
c i ó n de d i c h a o b r a , n o e s t u v i e r o n d i s -
p u e s t o s a t i e m p o . 
F l o r d e l C a m i n o , p r e c i o s a c o m e d i a 
d r a m á t i c a de L e ó n I c h a s o y J u l i á n 
Sanz. s e r á e s t r e n a d a en e l P r i n c i p a l de 
l a C o m e d i a e l p r ó x i m o v i e r n e s . 
L o s p r e c i o s q u e r i g e n en e l P r i n c i -
p a l s o n : u n peso l u n e t a y s e sen t a c e n -
t a v o s b u t a c a . 
A D E L I N A I B I S Y E l i M A E S T R O 
U R A N G A 
E l s o l o a n u n c i o dg u n a c o r t a t e m p o -
r a d a de l a f a m o s a c a n c i o n i s t a v a l e n -
c i a n a A d e l i n a I r i s y e l c é l e b r e c o m p o -
s i t o r m e j i c a n o m a e s t r o L a u r o U r a n g a , 
en e l T e a t r o C a p i t o l i o , h a d e s p e r t a d o 
en n u e s t r o p ú b l i c o u n I n t e r é s e x t r a o r -
d i n a r i o , y a q u e se t r a t a de dos a r t i s t a s 
c o n s a g r a d o s p o r l a f a m a ; de u n a c a n -
c i o n i s t a de e x t r a ñ a y s i n g u l a r be l l eza , 
de g r a n d e s f a c u l t a d e s , de v o z d e l i c i o s a -
m e n t e t i m b r a d a y de u n r e p e r t o r i o n o -
v í s i m o y d e s c e n o c i d o de n u e s t r o p ú b l i -
c o ; y de u n m ú s i c o q u e en f u e r z a de 
i n s p i r a c i ó n y t a l e n t o , h a l l e g a d o a c o n -
q u i s t a r en s u p a t r i a m e j i c a n a e l m á s 
a l t o r e n o m b r e . 
A d e l i n a I r i s p e r t e n e c i ó a l a z a r z u e l a , 
h a c i é n d o s e n o t a r c o m o t i p l e c ó m i c a de 
s i n g u l a r t a l e n t o . D e s p u é s a b r a z ó e l 
g é n e r o f r i v o l o de l a c a n c i ó n y d e l c o u -
p l e t , c o n q u i s t a n d o g r a n d e s y s e ñ a l a d o s 
t r i u n f o s h a s t a ser r e p u t a d a c o m o u n a 
de l a s " e s t r e l l a s " e s p a ñ o l a s de m á s r o -
b u s t a p e r s o n a l l d a d a r t í s t i c a . 
E l m a e s t r o U r a n g a es e l m a n d o l i n l s -
t a m á s n o t a b l e de A m é r i c a y a u t o r de 
i n c o n t a b l e s p a r t i t u r a s en l a s que c a m -
p e a u n a v i v a a l e g r í a , u n a í n t i m a s en -
t i m e n t a l l d a d y u n a c á l i d a I n s p i r a c i ó n . 
L a t e m p o r a d a de l o s d o s g e n i a l e s a r -
t i s t a s en e l C a p i t o l i o d u r a r á t a n s o l o 
l o s d í a s 11, 12 y 13 de es te m e s a c t u a n -
do en l a s t a n d a s e l t g a n t e s de l a s c i n c o 
y c u a r t o y de l a s n u e v e y m e d i a . 
• • • 
P A Y R E T 
L o s m i s t e r i o s do l a H a b a n a y L a h i s -
t o r i a de A l h a m b r a . 
. • • • 
M A R T I 
L o s C h i c o s de l a E s c u e l a : E l A m o r 
de l o s A m o r e s y L a U l t i m a E s p a ñ o -
l a d a . 
• • • 
C A P I T O L I O 
Se a n u n c i a p a r a h o y e n C a p i t o l i o e l 
e s t r e n o de l a c i n t a F a s c i n a c i ó n , l a p e -
l í c u l a de M a e M u r r a y q u e se e s p e r a 
c o n i m p a c i e n c i a , p o r q u e s o n m u c h a s l a s 
p e r s o n a s q u e desean v e r s e r e p r o d u c i -
d a s en l a s escenas q u e se h i c i e r o n en 
f a s c i n a c i ó n es u n a p e l í c u l a s i n g u l a -
r í s i m a , m u y m o v i d a , h e c h a p o r u n a a r -
t i s t a t u d o n e r v i o y m u j e r : M a e M u -
r r a y . / , 
P ' a s c i n a c l ó n se e x h i b i r á en l a s t a n -
das de l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e -
v e y m e d i a , c o n m ú s i c a a d a p t a d a espe-
c i a l m e n t e en l o s b a i l a b l e s . 
E l b a i l a b l e de l a D a n z a d e l T o r o , o r i -
g i n a l de M a e M u r r a y . es u n n ú m e r o 
m u y o r i g i n a l . 
C r e a c i ó n de M a e M u r r a y . 
A t l á n t l d a se e x h i b e e n l a f u n c i ó n 
c o r r i d a d e l d í a . 
C o l e g i o de S e ñ o r i t a s y D i g n i d a d de 
m u j e r , d o s p e l í c u l a s m u y i n t e r e s a n t e s , 
a u n q u e de d i f e r e n t e g é h e r o , s e r á n es-
t r e n a d a s en C a p i t o l i o c u a n d o t e r m i n e 
s u b r e v e t e m p o r a d a A d e l i n a I r i s , q u e 
d e b u t a e l v i e r n e s . 
L a I r i s t r a e u n r e p e r t o r i o e x t e n s o y 
n u e v o y v i e n e p r e c e d i d a de g r a n r e -
n o m b r e . 
E s s e g u r o que el C a p i t o l i o se v e r á 
m u y c o n c u r r i d o en l a b r e v e t e m p o r a d a 
de l a I r i s . 
— C i r c o S a n t o s y A r t i g a s . 
D o s n ú m e r o s s e n s a c i o n a l e s p a r a l o s 
n i ñ o s . 
L o s p e r r o s de M r . . H e r b e r t , n ú m e r o 
i n t e r e s a n t e c o n t r e i n t a c a n i n o s q u e h a -
cen m a r a v i l l a s , y E l C a b a r e t de l o s M o -
nos , c u y o s o l o n o m b r e n i d i c a s u o r i g i -
F l g u r a n en e l p r o g r a m a d e l C i r c o 
n a l i d a d . 
S a n t o s y A r t i g a s p a r a O c t u b r e , en P a y -
r e t . 
C i r c o e l e g a n t e . 
— T a n a g r a . 
E l e s p e c t á c u l o ' m á s n u e v o que h a v e -
n i d o a A m é r i c a h a s i d o c o n t r a t a d o p o r 
S a n t o s y A r t i g a s en p l e n o é x i t o en l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
L l e g a e l d í a 9 y d e b u t a r á en l a H a -
b a n a en f e c h a p r ó x i m a . 
E n P r a d o y San J o s é , p a b e l l ó n de e x -
h i b i c i o n e s de S a n t o s y A r t i g a s . 
• • • 
C A M P O A M O R 
H o y , l u n e s , d í a de m o d a , en l a s t a n -
das p r e f e r i d a s , e s t r e n o de l a m a g n í f i c a 
c i n t a m e l o d r a m á t i c a t i t u l a d a P a s i ó n 
d o m i n a n t e , c r e a c i ó n d e l a r t e i n s u p e r a -
b l e d e l n o t a b l e a c t o r G e o r g e A r l i s s . 
Se c o m p l e t a e l p r o g r a m a con c i n t a s 
d r a m á t i c a s y c ó m i c a s de p o s i t i v o m é -
r i t o . 
* * * 
A C T U A L I D A D E S 
E l p r o g r a m a q u e p a r a l a f u n c i ó n de 
e s t a n o c h e h a d i s p u e s t o l a E m p r e s a de 
A c t u a l l d d a e s , es m u y I n t e r e s a n t e . 
L a p r i m e r a t a n d a se c u b r e c o n e l es-
t r e n o m á s r e c i e n t e de l a t e m p o r a d a : 
E l E n v i a d o E s p e c i a l . 
E n s e g u n d a . t a n d a , d o b l e , L o s c u b a -
n o s en. M a r r u e c o s y L o s G u a p o s , o b r a s 
de g r a n é x i t o . 
P a r a e l v i e r n e s 11 se a n u n c i a e l es-
t r e n o de E l C a n t o de l a S i r e n a , de A r -
m a n d o B r o n c a , c o n m ú s i c a d e l m a e s t r o 
M o n t e a g u d o . 
E n e s t a o p e r e t a d e b u t a r á e l n o t a b l e 
t e n o r c u b a n o M a r i a n o M e l é n d e z . q u e 
c o m o t o d o s sabemos , p o s é e u n a p r e c i o -
sa v o z . 
C o n t i n ú a n '.os e n s a y o s de P r a d o a r r i -
b a y P r a d o a b a j o y A c t u a l l d d a e s P a r k , 
r e v i s t a de g r a n e s p e c t á c u l o . 
P r o n t o , e s t r e n o de P r a d o a r r i b a y 
P r a d o a b a j o , de P e d r o B e l l o , y U n v i a -
j e en h i d r o p l a n o , c o n once d e c o r a c i o -
nes de P e p i t o G o m l s . * • • 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c u b a n a de 
A g u s t í n R o d r í g u e z . 
P r i m e r a t a n d a : C o n f e s i ó n o r i g i n a l . 
S e g u n d a : ¡ Q u é n o c h e ; 
T e r c e r a : ¿ D ó n d e e s t á n l o s h o m b r e s ? 
A l f i n a l de c a d a t a n d a , n ú m e r o s de 
v a r i e d a d e s . 
* • • 
P A U S T O 
F u n c i ó n de g a l a . 
C a r r e r á y M e d i n a p r e s e n t a n en l a s 
t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s de l a s c i n c o y 
c u a r t o y de l a s n u e v e y m e d i a , l a g r a n I 
p r o d u c c i ó n en n u e v e a c t o s t i t u l a d a F a s - i 
c l n a c l ó n , i n t e r p r e t a d a p o r l a n o t a b l e 
a o t r i l M a e M u r r a y . 
L a s p r i n c i p a l e s escenas de es ta p e l l - . 
c u l a f u e r o n h e c h a s en l a H a b a n a . 
Se e x h i b i r á t a m b i é n e l I n t e r e s a n t e 
A l b u m n ú m e r o 5 2 . 
A l a s s i e t e y m e d i a . P o r esos m u n -
doa n ú m e r o 39 y A l b u m P a r a m o u n t n ú - I 
m e r o 5 1 . 
E n l a t a n d a de l a s o c h o y, m e d i a se 
p r o y e c t a r á l a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n en 
se is a c t o s , en l a q u e f i g u r a n l o s n o t a -
b l e s a r t i s t a s B e b e D a n i e l s , H a r r l s o n 
F o r d y W a l t e r H e l r s , t i t u l a d a E l C a -
l a v e r a . 
M a ñ a n a se e x h i b i r á n u e v a m e n t e F a s -
c i n a c i ó n . 
E l j u e v e s , C h a r l e s C h a p l I n en s u n o -
t a b l e c r e a c i ó n A r m a s a l h o m b r o . 
" C A P I T O L I O 
CRONICA DE CANGAS DE ONI 
GRAN b̂ NQVETE-HOMEXA.TF, AL DOCTOR ENRIQUE FERNANDEZ 
SOTO POR IjA COLONIA AMERICANA EN ASTURIAS, CELEBRADO 
EN EL HOTEL "PELA YO" EN COVADONGA. 
V E B D U N 
• • • 
C I N E L I R A 
INDUSTRIA Y SAN JOSE 
I 
H O Y L U N E S 7 D E O G O S T O 
H O Y 
D e 3 a 4 y d e 8 a 9 p . ra. S O -
C I E D A D E N V E N T A p o r W I -
L L I A M S D E S M O N . 
D e 4 a 5 y d e 9 a 1 0 p . ra. 
L A F U E R Z A D E L M A L p o r 
H E N R Y K I N G . 
D e 5 a 6 y d e 1 0 a 1 1 p . m . 
L A M A D R E S I E M P R E E S 
M A D R E p o r V I V I A N M A R T I N 
P R E C I O P O R C A D A T A N D A 
2 0 c e n t a v o s . 
E N T O D A S L A S T A N D A S D E 
L A T A R D E Y N O C H E T O C A -
R A L A A F A M A D A O R Q U E S -
T A C U B A N J A Z Z B A N D . 
L a C i n e m a F i l m s , que con t a n b r i -
l l a n t e é x i t o c o n t i n ú a e x h i b i e n d o en e l 
c o n c u r r i d o c i n e V e r d ú n , h a d i s p u e s t o 
p a r a h o y u n I n t e r e s a n t e y a t r a y e n t e 
p r o g r a m a . 
E n l a t a n d a de l a s s i e t e se p a s a r á n 
c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s o c h o , d é c l m a s e g u n d a a v e n t u r a 
p o r H a r y M y e r s . 
A l a s n u e v e . P a r a í s o p e l i g r o s o , d e l i -
c i o s a c o m e d i a S e l z n i c k en c i n c o a c t o s , 
p o r l a b e l l a a c t r i z L u i s a H u f f . 
A l a s d i e z . e s t r e n o de H u m a n i d a d de-
s e n f r e n a d a , g r a n d r a m a s o c i a l en s i e -
t t a c t o s p o r C h a r l e s H e i n z . 
M a ñ a n a : E l C á l i z d e l ' V a l o r , E l C l e -
g l de l a S i e r r a y L a E s p o s a 16 . ' 
• • •¥• 
N E P T U N O 
L a f u n c i ó n de e s t a n o c h e es c o r r i d a 
y a b e n e f . c l o ' d e l a s o c i e d a d de s p o r t 
C h a m b e r l a l n . 
Se e x h i b i r á l a d i v e r t i d a c o m e d i a en 
dos ac to s , p o r M o n t y B a n k w , U n e s c á n -
d a l o c o n y u g a l , y l a g r a n p r o d u c c i ó n de 
C e c l l B . de M l l l e . ¿ A q u é c a m b i a r de 
esposa?, en c u y a i n t e r p r e t a c i ó n t o m a n 
p a r t e G l o r i a S w a n s o n , T h o m a s M e l g -
h a n y B e b e D a n i e l s . 
E n l a s e g u n d a p a r t e se a n u n c i a l a 
n o t a b l e c i n t a en s i e t e a c t o s . M e r c a d o 
de b e l l e z a , i n t e r p r e t a d a p o r l a n o t a b l e 
a c t r i z K a t h e r l n e M e D o n a l d . 
• -¥• 4 
T B Z A V O H 
L a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n de H a r r y 
T ; M o r e y t i t u l a d a E l h o g a r de u n 
h o m b r e , se e x h i b e en l a s t a n d a s de l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y c u a r t o . 
A l a s ocho . J u s t i c i a d i v i n a , p o r M i t -
c h e l l L e w i s . 
E l m a r i n e r o , p o r H a r o l d L l o y d , m a 
ñ a ñ a . 
E l m i é r c o l e s . C h a r l e s C h a p l l n en U n 
d í a de p l a c e r , y D o r o t h y G l s h en S e r á s 
m í o . 
F a s c i n a c i ó n , p o r M a e M u r r a y , e l p r ó -
x i m o v i e r n e s . 
• • • 
R I A L T O 
M a g n i f i c o es e l p r o g r a m a de l a f u n -
c i ó n de h o y . 
Se é x h i b i r á e n t r e o t r a s c i n t a s l a I n -
t e r p r e t a d a p o r l a n o t a b l e a c t r i z M a r l e 
P r e v o s t , t i t u l a d a E l c a s t i g o de l a co -
q u e t a y e l e p i s o d i o 10 de l a s e n s a c i o n a l 
s e r i e A v e n t u r a s de R o b i n s o n C r u s o e . 
M a ñ a n a : l a s u p e r p r o d u c c i ó n A t l á n t l -
d a . 
* * * 
W I L S O K 
E n l a m a t l n é e c o r r i d a de t r e s a se is 
y en l a f u n c i ó n c o r r i d a de o c h o a once 
e s t r e n o de E l C a p i t á n V e n e n o , p o r N e a l 
H a r t y e s t r e n o de E l T o r r e n t e , p o r M . 
S l g n o r e t . 
¥ * * 
I N G L A T E r . R A 
E n l a s t a n d a ? de l a s dos, de fas c i n -
co y c u a r t o y de l a s n u é v e , e s t r e n o de 
P o b r e M a r g a r i t a , p o r E l e n a H a m m e r s -
t e l n . 
E n slas t a n d a s de l a s t r e s y c u a r t o , 
de las" s i e t e y t r e s c u a r t o s y de l a s d i e z 
y c u a r t o , e s t r e n o de E l I d o l o c a í d o , p o r 
E v e l y n N e s b i t . 
A g o s t o 9 y 10: e s t r e n o en C u b a de l a 
c i n t a P o r l a s nubes , p o r e l n o t a b l e ac -
t o r T o m M i x . • • • 
O L I M P I O 
F u n c i ó n de m o d a . 
L o s A r t i s t a s U n i d o s p r e s e n t a n en l a s 
t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s 
n u e v e y m e d i a , l a i n t e r e s a n t e c i n t a en ( 
s i e t e a c t o s t i t u l a d a E l h o g a r de u n a ; 
m u ñ e c a , de l a q ue es p r o t a g o n i s t a l a j 
i n s i g n e a c t r i z A l i a N a z l m o v a . 
E n l a t a n d a de l a s oerho y m e d i a , l a | 
m á g n í f i c a c i n t a M a d a m e F l i r t , p o r l a , 
H e s p e r i a . 
E n l a t a n d a de l a s s i e t e y m e d i a , pe - ¡ 
l í e n l a s c ó m i c a s . 
E l m a r i n e r o , p o r H a r o l d L l o y d , m a -
ñ a n a . 
E l C a l a v e r a , p o r B e b e D a n i e l s , e l j u e -
v e s . 
• * • 
I M P E R I O 
L a E m p r e s a d e l T e a t r o I m p e r i o h a 
d i s p u e s t o p a r a í u j y u n a t r a y e n t e p r o -
g r a m a . 
L a n o t a b l e c i n t a E l L i r i o D o r a d o , de 
l a q u e s o l i n t é r p r e t e s l a g e n i a l a c t r i z 
M a e M u r r a y y e l n o t a b l e a c t o r L o w e l l 
S h e r m a n , se e x h i b i r á en l a s t a n d a s de 
, l a s c u a t r o y m e d i a y de l a s d i e z . 
S i y o f u e r a R e y , p o r e l g r a n t r á g i c o 
W i l l i a m F a r n u m , en l o s t u r n o s I n t e r -
m e d i o s de l a s t r e s y m e d i a y de l a s 
n u e v e y c u a r t o . 
A s p i r a n d o a e s t r e l l a , ñ o r F r e d S tone , 
se p r o y e c t a r á a l a s dos y m e d i a y a l a s 
o c h o y c u a r t o . 
M a ñ a n a : e s t r e n o en C u b a de l a c i n t a 
t i t u l a d a n p a s o en f a l s o , p o r l a b e l l a 
a c t r i z P e a r l W h i t e . 
E l P r e s i d i a r l o , p o r D o r l s M a y y D o u -
g l a s M e L e a n , e? m i é r c o l e s . 
* * * 
1 M A X I M 
l L a E m p r e s a h a d i s p u e s t o p a r a l a 
f u n c i ó n de h o y e l s i g u i e n t e I n t e r e s a n t e 
p r o g r a m a : 
T a n d a de l a s s i e t e y m e d i a : A s p i r a n -
t e a e s t r e l l a , p o r F r e d S t o n e . 
T a n d a de l a s o c h o y m e d i a : S i y o 
f u e r a R e y , p o r e l n o t a b l e a c t o r " W i H a m 
F a r n u m . 
T a n d a de l a s n u e v e y m e d i a : E l L i -
r i o D o r a d o , p o r M a e M u r r a y . 
• • • 
L I R A 
M a g n í f i c a r e s u l t ó l a m a t l n é e de a y e r 
en e l C i n e L i r a . 
E l a m p l i o s a l ó n de I n d u s t r i a y S a n 
J o s é e s t u v o c o n c u r r i d í s i m o . 
L a C u b a n J a z z B a n d f u é a p l a u d l d í s l -
m a p o r l o s s e l e c t o s n ú m e r o s q u e i n t e r -
p r e t ó . 
E n t o d a s l a s t a n d a s se a g o t a r o n l a s 
e n t r a d a s . 
• • • 
P R A D O A R R I B A P B A D O A B A J O 
E s t e es e l t í t u l o de u n a r e v i s t a de 
a c t u a l i d a d , l e t r a de P e d r o B e l l o y J . 
A . G l r a l t , m ú s i c a de l m a e s r o S a m p o l , 
q u e se e s t r e n a r á en f e c h a p r ó x i m a e n 
A c t u a l i d a d e s . 
P r a d o a r r i b a P r a d o a b a j o l u c i r á u n 
m a g n í f i c o d e c o r a d o d e l a p l a u d i d o es- j 
c e i \ ó g r a f o P e p i t o G o m l s . 
• • • 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
E l p r ó x i m o j u e v e s 10 ñé* a c t u a l es- ! 
I t r e n a r á n B l a n c o y M a r t í n e z en e l t e a - 1 
| t r o C a m p o a m o r l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a I 
', t i t u l a d a S i n d e f e n s a , de l a que s o n I n - ; 
| t é r p r e t e s l o s a f a m a d o s a r t i s t a s W i - | 
I l l l a m D u n c a n y E d l t h J o h n s o n . 
S i n d e f e n s a a c a b a de e s t r e n a r s e en ' 
HOTEL TROTCHA 
C a l l e 7 a . y 2 a . , V e d a d o 
E l m á s f r e s c o d e l a C i u d a d . 
R o d e a d o d e e s p l é n d i d o s j a r d i - ' 
i n e s , h a b i t a c i o n e s s i n b a ñ o , 1 0 p e - 1 
' s o s s e m a n a h s . H a b i t a c i o n e s c o n 
, b a ñ o , $ 1 4 s e m a n a l e s . P l a n e u -
r o p e o y a m e r i c a n o , 
A d o s c u a d r a s d e i o s b a ñ o s d e 
FASCINAG ON 
E S T R E N A H O Y e n l a s t a n d a s d e 
5 y 114 y 9 y 1 | 2 . 
^ FASCINACIÓN" 
L a t a n e s p e r a d a p e l í c u l a d e M A E 
M U R R A Y , c u y a s e s c e n a s v i ó h a c e r 
e l p ú b l i c o d e i a H a b a n a . 
M A E M U R R A Y , s u g e s t i v a c o m o 
n i n g u n a a r t i s t a d e l a p a n t a l l a , e j e -
c u t a e n e s t a p e l í c u l a u n o d e e u s 
m á s c é l e b r e s n ú m e r o s d e b a i l e : L A 
D A N Z A D E L T O R O . 
E s u n g r a n e s p e c t á c u l o l l e n o d e 
m o v i m i e n t o s d e o r i g i n a l i d a d , d e p a -
s i ó n y d e c o s a s n u e v a s . 
P I D A C O N T I E M P O S U L O C A L I D A D 
, L U N E T A $ 0 . 8 0 . 
P R E F E R E N C I A $ 1 . 0 0 
C 6 2 1 5 l d - 7 
l o s E s t a d o s U n i d o s c o n e x t r a o r d i n a r i o 
é x i t o . 
S i n d e f e n s a e s t á l l e n o de escenas 
e m o c i o n a n t e s . U n a de e las es l a escena 1 
en l a q u e e l p r o t a g o n i s t a a g a r r a d o a 
u n a c u e r d a , de sc i ende a u n p r o f u n d o ; 
b a r r a n c o p a r a c o n s e g u i r s a l v a r l a v i d a 
da s u c o m p a ñ e r o , p e r o a é l l e p r e s t a 
a y u d a l a v i s i ó n de l a m u j e r q u e a d o r a 
y p o r l a c u a l t a n d e n o d a d a m e n t e l u -
c h a . 
Se t r a t a de u n a p e l í c u i a d e l N o r o e s -
te en q u e a b u n d a n l a s escenas de a c -
c i ó n q u e h a c e n e s t r e m e c e r . | 
E s d e l t i p o de l a s p r o d u c c i o n e s q u e 
a g r a d a n a t o d o s l o s p ú b l i c o s . 
D e s p u é s de S i n de fensa , B l a n c o y \ 
M a r t í n e z e s t r e n a r á n l a g r a n d i o s a p r o - i 
d u c e l ó n V l t a g r a u p h , L a h e r e n c i a d e l | 
s u i c i d a , s e r l e de q u i n c e e p i s o d i o s p o r el | 
c e l e b r e a c t o r " W l l l l a m D u n c a n y l a n o -
t a b l e a c t r i z E d l t h J g h n s o n . 
¥ * * 
H A B A N A P A R K , G - R A N C E N T R O D E { 
A T R A C C I O N D E L P U B L I C O H A -
B A N E R O 
C a d a d í a que pasa, v a a s e g u r á n d o s e , 
m á s y m á s , e l g r a n é x i t o d e l H a b a n a 
P a r k . Q u i e n c o n c u r r e a é l u n a vez s i -
q u i e r a b o n t l n ú a y e n d o . P o r q u e e l H a -
b a n a P a r k b r i n d a a q u i e n l o v i s t a , f r e s 
ca y a g r a d a b l e t e m p e r a t u r a en es tas 
n o c h e s c a n i c u l a r e s ; a m p l i o s pa seos ; c ó -
m o d o s a s i e n t o s , desde l o s c u a l e s p u e d e 
v e r c o r r e r l o s c a r r o s de l a M o n t a ñ a 
R u s a , d e l C a r r o L o c o o d e l W h l p , y 
h a l a g a d o p o r u n a b u e n a m ú s i c a . P o r -
•que e l H a b a n a P a k l e b r i n d a , s í m l s m o , 
en s u s m u c h í s i m o s y v a r i a d o s espec-
t á c u l o s , — p u e s l o s h a y p a r a t o d o s l o s 
g u s t o s y t o d a s l a s edades ,—cien e n t r e -
t e n i m i e n t o s d i v e r s o s , m o r a l e s y b a r a -
tos , d o n d e puede p a s a r h o r a s de v e r d a -
d e r a e x p a n s i ó n y a m a b l e a l e g r í a . P o r -
q u e e l p ú b l i c o h a c o m p r e n d i d o que l a 
E m p r e s a , a l I n s t a l a r d i c h o a r q u e , h a 
E m p r e s a , a l I n s t a l a r d i c h o p a r q u e , h a 
b r í a ^ e c o n c u r r i r a é l , p a r a q u e pasase 
su t l e í n p o a l l í , d i s t r a í d o y l o m á s c ó -
m o d a m e n t e p o s i b l e . 
E s t o s son , en r e a l i d a d , a l g u n o s de 
los m u c h o s m o t i v o s p o r q u e c a d a d í a es 
m á s c r e c i e n t e e l e n t u s i a s m o de n u e s t r o 
p ú b l i c o p o r a c u d i r a l H a b a n a P a r k , y 
é s t e se h a y a ' v i s t o , desde a y e r , c o m o 
t a m b i é n t o d o s l o s d í a s . I n v a d i d o t o t a l -
m e n t e p o r u n p ú b l i c o e n o r m e , que, a l 
c r u z a r p o r sus a s f a l t a d a s y h e r m o s a s 
a v e n i d a s , n e m e j a b a v e r d a d e r a s o l e a d a s 
h u m a n a s . 
S I L L A S D E Y I E N Á 
L E G I T I M A S 
D E 
T H O N E T 
M o d e l o s n u e v o s 
P r e c i o s r e d u c i d o s 
D e v e n t a e n 
R O S Y N O V O A 
AVENIDA DE 11 ALIA N o . 9 4 
Alt i—* 
1 D I N E R O ! 
P o r u n I n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o presta e n t a C a s a c o n g a r a n -
t í a d e j o y a s 
R e a l i z a m o s a c u a l q u i e r p r e c i o t m 
g r a n s u r t i d o d e f i n í s i m a J o y e r í a 
C a s a d e P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a M i n a 
B e r n u a , ¿ , a l l a d o d e l a B o t i c a 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
b a o 
P O L V O S P A R A A G U A D E 
v i c h y - tm 
L O S M E J O R E S P A T 2 A O B T E N E I S 
U N A D E B I D A A G R A D A B L E Y E C O N O M I C A ; 
L A M A R C A E Ó U N A G A R A N T I A 
AMERICA ADVERTíSINS. A - S 6 5 d . 
H A B A N A P A R K 
BOY HOY 
m a r . 
SANATORIO DEL DR. PEREZ-VENTO 
P a r a s e ñ o r a s e x c t a i i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e * 
£ u a n a b a c o a } c a l l e B a r r e t a , N o , 6 2 . I n f o r m e s j c o n s u l t a s : B e r s t s a . 3 1 
E l m á s g r a n d e y c ó m o d o P a r q u e d e 
D i v e r s i o n e s d e l a H a b a n a 
EL MEJOR "RECORD" EN ESPECTÁCULO 
M A S D E C I E N M I L P E R -
S O N A S E N 7 D I A S 
TRES ORQUESTAS-ENM: 10 CTS. 
M a r t e s y V i e r n e s , D í a s d e M o d a 
C o n n o t i c i a s l a C o l o n i a A m e r i c a -
n a e n A s t u r i a s d e l a v i s i t a q u e b a -
r i a a e s t a p r o v i n c i a e l i l u s t r e d o c -
t o r E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o , g l o r i a 
d e . l a m e d i c i n a c u b a n a , a s u p a s o 
p a r a P a r í s , a . d o n d e c o n c u r r e c o m o 
d e l e g a d o p o r C u b a a l D é c i m o C o n -
g r e s o d e O t o l o g í a , se p r o p u s o r e n -
d i r l e u n h o m e n a j e c a r a c t e r i z a d o p o r 
l a m a y o r s i n c e r i d a d e l m á s n o b l e y 
e l e v a d o a f e c t o , c o n u n B a n q u e t e í n -
t i m o e n e l g r a n h o t e l " P e l a y o " d e 
C o v a d o n g a e l d í a 6 d e l a c t u a l . 
A é l c o n c u r r i e r o n t o d o s l o s a s t u -
r i a n o s q u e r e s i d i e r o n y r e s i d e n h a -
b i t u a l m e n t e e n C u b a q u e h a n t e n i d o 
c o n o c i m i e n t o d e l h o m e n a j e , p o r l o 
q u e a c u d i e r o n m u c h o s d e O v i e d o , 
G i j ó n . G r a d o , P r a v i a , I n f i e s t o , L l a -
n e s , V i l l a m a y o r , R i v a d e s e l l a , A r r i e n 
d a s . C a n g a s d e Q n í s y d e o t r o s d i s -
t i n t o s l u g a r e s . 
L a m e s a , e n f o r m a d e h e r r a d u r a , 
f u é o c u p a d a p o r m á s d e c e n t o v e i m -
t e c o m e n s a l e s , o c u p a n d o l a p r e s i -
d e n c i a e l f e s t e j a d o , q u i e n t e n í a a 
s u d e r e c h a a s u d i g u i s i m a e s p o s a , 
s e ñ o r a E v a R o d r í g u e z d e F e r n á n -
d e z S o t o , e n e n y o s e m b l a n t e se r e -
f l e j a b a l a s a t i s f a c c i ó n y e l c a r i ñ o 
p o r e l t r i u n f o d e s u n o b l e c o m p a -
ñ e r o . -
S e s i r v i ó e s p l é n d i d a m e n t e u n s u -
c u l e n t o a l m u e r z o c o n a r r e g l o a l s i -
g u i e n t e m e n ú : 
E n t r e m e s e s . C o n s o m m é d o b l e . 
H u e v o s a l a M e u n i é r e . P a v i p o l l o s a 
l a M a r e n g o , M e d a l l o n e s d e l a n g o s t a . 
S a l s a t á r t a r a . S o l o m i l l o m e c h a d o . 
E n s a l a d a m i m o s a . J a m ó n d e W e s t -
f a l i a . H u e v o h e l a d o , S o r b e t e B o r -
b ó n . P a s t e l B ú l g a r o . P o s t r e s . C a f é . 
L i c o r e s . H a b a n o s . B o r g o ñ a B i l b a í -
n a s C e p a S a u t e r n e s C h a m p a g n e . 
L l e g a d o e l m o m e n t o d e l o s b r i n -
d i s e l s e ñ o r B e r n a r d o P a r d í a s h i z o 
u s o d e l a p a l a b r a p a r a o f r e c e r e l 
b a n q u e t e e n n o m b r e d e t o d o s l o s 
a l l í r e u n i d o s a l d o c t o r F e r n á n d e z 
S o t o c o n f r a s e s e n a l t e c e d o r a s p a r a 
l o s m é r i t o s d e l a g a s a j a d o a l q u e 
g u a r d a n g r a t i t u d i n m e n s a l o a m i -
l e s d e a s t u r i a n o s q u e h a b í a n s o l i -
c i t a d o s u s a u x i l i o s m é d i c o s d u r a n t e 
l o s n u e v e a ñ o s q u e h a p r e s t a d o s u s 
s e r v i c i o s v a l i o s í s i m o s e n l a " C o v a -
d o n g a " , y q u e s e r í a u n a g l o r i a p a -
r a t o d o s q u e se t u v i e r a l a s u e r t e d e 
p o d e r c o n t a r l e n u e v a m e n t e e n t r e e l 
s a b i o c u e r p o f a c u l t a t i v o d e l a C a s a 
d e S a l u d d e l C e n t r o A s t u r i a n o , 
b r i n d a n d o p o r C u b a y E s p a ñ a d e -
s e a n d o p a r a l a s d o s d í a s d e g l o r i a 
y v e n t u r a . 
A i n s t a n c i a s d e v a r i o s c o m e n s a l e s 
h i z o u s o d e l a p a l a b r a e l i l u s t r e y 
s a b i o C a n ó n i g o / d e C o v a d o n g a d o n 
J o s é d e F a n a , q u i e n d e m a n e r a e l o -
c u e n t í s i m a e n s a l z ó l a i n i c i a t i v a d e 
l o s o r g a n i z a d o r e s d e l a f i e s t a p o r -
q u e c o n e l l o d e m u e s t r a n e l a g r a d e c i -
m i e n t o d e l q u e s a b i a m e n t e h a c o m -
i p a r t i d o t a n t o t i e m p o l a s l a b o r e s d e l 
I c u e r p o m é d i c o d e l a " C o v a d o n g a " , 
d e c u y a c i e n c i a y a h a c í a t i e m p o q u e 
t e n í a c o n o c i m i e n t o p o r l o s i n n u m e -
r a b l e s a s t u r i a n o s q u e a d i a r i o v i s i -
t a n a q u f e l s a n t o l u g a r ; h a c e g r a n -
d e s e l o g i o s d e l a Q u i n t a " C o v a d o n -
g a " d e l " C e n t r o A s t u r i a n o " y d e l o s 
q u e h a b í a n t e n i d o l a f e l i z y p a t r i ó -
t i c a I d e a d é l a f u n d a c i ó n d e I n s t i -
t u c i ó n t a n h u m a n i t a r i a y n o b l e y p i -
d e p a r a t o d o s a l a v i r g e n d e C o v a -
d o n g a p e q u e ñ i n a y g a l a n a , q u e g u í e 
s u s a c t o s y l o s b e n d i g a ; h i z o a l u -
s i ó n a l a p r e s e n c i a d e g e n t i l e s se -
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s c u b a n a s e s p o s a s e 
h i j a s d e a s t u r i a n o s q u e h a n c r e a d o 
s u s a n t o h o g a r e n C u b a , s u s e g u n d a 
p a t r i a , d i g n a r e p r e s e n t a c i ó n d e ' l a 
i p r o v e r b i a l b e l l e z a d e l a s h i j a s d e 
' a q u e l l a t i e r r a r e c o n o c i d a e n t o d a s 
I l a s p a r t e s d e l m u n d o . L a s e l o c u e n -
t e s y a t i n a d í s i m a s f r a s e s d e l s a p i e n -
¡ t í s i m o C a n ó n i g o s o n a c o g i d a s c o n 
i u n a s a l v a d e a p l a u s o s . 
E n m e d i o d e a t r o n a d o r a y p r o -
l o n g a d a o v a c i ó n se l e v a n t a e l d o c t o r 
F e r n á n d e z S o t o p a r a d a r l a s g r a c i a s 
p o r e l h o m e n a j e q u e se l e t r i b u t a l e -
y e n d o e l s i g u i e n t e b r i n d i s : 
S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : 
Y o n o s o y o r a d o r y n o m e h e 
a t r e v i d o a c o n f i a r a m i m e m o r i a 
c u a t r o p a l a b r a s q u e q u i e r o d e c i r o s ; 
p o r e s o r e c u r r o a e s t e m e d i o , n o 
h a b i t u a l e n t a l e s a c t o s , p e r o q u e 
v u e s t r a i n d u l g e n c i a s a b r á p e r d o -
n a r . 
A l o f r e c e r m e e l " C a s i n o *e 
A r r i e n d a s , e n n o m b r e d e l a c o l o n i a 
a m e r i c a n a e s t e h o m e n a j e , m i d e b e r 
h u b i e s e s i d o r e n u n c a i r a é l , s i l o 
c o n s i d e r a s e e x c l u s i v a m e n t e c o m o u n 
t r i b u t o a m i p e r s o n a . N o s o y a c r e e -
d o r a s e m e j a n t e s h o n o r e s y n o se-
r í a h o n r a d o q u e l o s a c e p t a s e . P e r o 
s i p e r s o n a l m e n t e n o p u e d o a c e p t a r 
h o n o r e s q u e n o m e r e z c o , t a m p o c o 
t e n g o e l d e r e c h o d e i m p e d i r q u e se 
g l o r i f i q u e l a c o n f r a t e r n i d a d d e E s -
p a ñ a y e s p e c i a l m e n t e d e A s t u r i a a 
c o n s u s h i j o s d e l o t r o l a d o d e l o s 
¡ m a r e s , r e p r e s e n t a d o s e n e s t e a c t o 
p o r C u b a . Y o a c e p t o p a r a e l l a e s t e 
¡ t r i b u t o d e c a r i ñ o q u e v o s o t r o s l e 
d e d i c á i s . 
i C a r i ñ o h e d i c h o p o r q u e e s o es 
: s o b r e t o d a s l a s c o s a s l o q u e v o s o -
i t r o s s e n t í s p o r e l l a . E s u n s e n t i -
| m i e n t o s o l o c o m p a r a b l e a l q u e 03 
i n s p i r a n v u e s t r o s p a d r e s o v u e s t r o s 
| h e r m a n o s , v u e s t r o s v e r d e s p r a d o s o 
! v u e s t r a s i n g e n t e s m o n t a ñ a s ; a l g o 
: c u y a e x i s t e n c i a s e n t í s u n i d a a l a 
1 v u e s t r a d e t a i m o d o , q u e e l l a es d e 
¡ v o s o t r o s y v o s o t r o s s o i s d e e l l a . Y 
e s t e p u r o s e n t i m i e n t o q u e n o s u n e 
I n a d i e m á s p u e d e c o m p a r t i r l o . P o -
í d r í a m o s n o s o t r o s s e r a d m i r a d o r e s y 
; s e r h o n r a d o s p o r l o s e x t r a ñ o s , p e r o 
n o p o d e m o s s e r q u e r i d o s ; e n t a l f o r -
m a ; ' q u e e l a m o r s o l o l o c a n t a n l a 
s a n g r e q u e c o r r i ó j u n t a p o r l a s m i s -
m a s v e n a s y e l i d i o m a q u e b a l b u c e ó 
e l d u l c e n o m b r e d e m a d r e . 
C a r i ñ o h e e n c o n t r a d o e n A s t u r i a s 
y e n t o d a s p a r t e s . M e h e s e n t i d o e n 
E s p a ñ a c o m o e n m i t i e r r a ; _ e n A s t u -
r i a s c o m o e n e l s e n o d e " m i f a m i -
l i a y a m i g o s . P e r o e s t o s a m i g o s a s -
t u r i a n o s h a n r i v a l i z a d o e n a t e n c i o -
n e s y a g a s a j o s p a r e c i é n d o l e s t o d o 
p o c o p a r a o b s e q u i a r m e . N o c r e á i s 
q u e y o v o y a p r e t e n d e r s a l d a r c o n 
d o s p a l a b r a s e s t a d e u d a d e a f e c t o , 
d á n d o o s m i l g r a c i a s p o r t o d o s l o s 
o b s e q u i o s r e c i b i d o s , y p o r e s t e m a g -
n í f i c o e i n m e r e c i d o b a n q u e t e y c o n -
s i d e r á n d o m e c o n e l l o t a n s a t i s f e c h o 
y e n p a z c o n v o s o t r o s . ¡ N o ! e s t o n o 
es m á s q u e u n a c u s e d e r e c i b o . Q u e -
d a e n m i c o r a z ó n u n a c u e n t a p e n -
d i e n t e c o n v o s o t r o s e n l a q u e s o l o 
, t i e n e v a l i d e z u n a c l a s e d e m o n e d a : 
i c a r i ñ o , q u e a m o r , c o n a m o r se p a -
¡ g a . 
I S e ñ o r e s a m i g o s : e s t o es l o p o c o 
¡ q u e y o s é d e c i r o s d e l o m u c h o q u e 
o s q u i s i e r a d e c i r . L o s q u e m e c o n o -
c é i s í n t i m a m e n t e s a b é i s q u e n o s o y 
h o m b r e d e p a l a b r a s y a y u d a r é i s a 
q u e e n c u e n t r e d i s c u l p a u n a a l o c u -
j c i ó n t a n p o b r e p a r a u n a c t o t a n 
g r a n d e . E n n o m b r e d e C u b a , y o os 
j d o y l a s g r a c i a s p o r v u e s t r o e s f u e r -
1 z o p a r a o r g a n i z a r l o , p o r v u e s t r a t e -
! n a c i d a d p a r a l l e v a r l o a c a b o y a t o -
d o s l o s c o n c u r r e n t e s p o r h o n r a r l o 
1 c o n s u p r e s e n c i a . Y a v o s o t r a s , g e n -
j t i l e s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , m i l g r a -
| c i a s p o r h a b e r l o e m b e l l e c i d o c o n -
c u r r i e n d o a é l . P e r m i t i d m e s e ñ o r e s 
q u e t e r m i n e b r i n d a n d o d e s d e e l f o n -
d o d e m i c o r a z ó n : P o r A s t u r i a s y 
p o r C u b a , t i e r r a s g e n e r o s a s , q u e h a n 
r e c o g i d o n u e s t r o s s u d o r e s y n u e s -
t r a s - l á g r i m a s d e v o l v i é n d o n o s b i e -
n e s t a r p a r a n o s o t r o s y l o s n u e s t r o s . 
P o r n u e s t r a s h e r m a n a s t e H i s p a n o 
A m é r i c a . 
P o r E s p a ñ a , m a d r e d e t o d o s . 
n o m b r e s q u e h a p o d i d o r e t e 
s u m e n t e . ^ t . 
A n u e s t r o b u e n -don M a , , 
F e r n á n d e z S a n á p l i z , Vlcenref,1!1^!) 
d e l a E m p r e s a flel D I A R I O r»^9l,l« 
M A R I N A y a su h i j o . M á x i m * ^ 
t i e n e c o n c e r t a d a s u h o d a n '"«'l 
p r ó x i m o m e s d e a g o s t o y de p.ara »l| 
t o n o s o c u p a r e m o s : d o n A n t e r 
z á l e z c o n s u s d o s b e l l í s i m a s 0 C 
g a n t e s h i j a s ; d o n R a f a e l V e e ¡ f 
F a u s t i n o G o n z á l e z , d o n Sever 
d o n d o . d o n F e d e r i c o M a r i n * 0 
F r a n c i s c o C o l l i a , d o n A g u s t í n ' 'H 
s a d a . a i o s q u e a c o m p a ñ a b a n ^ , , , ' 
d i g n í s i m a s e s p o s a s ; d o n Sal 
F o n d ó n , q u e a d e m á s d e a c o m n 4 * " 
l e s u b e l l a e s p o s a l e s a c o m p a 
t a m b i é n , s u s e ñ o r a m a m á ni 
d o n A n t o n i o L a r r e a , d o n 
P r i e t o , d o n B l a s G o n z á l e z , 
G . d e P e d r o , d o n I s m a e l R e m 
• l o s é S u a r d í a z , d o n C e l e s t i n o 
g u e z , d o n E d u a r d o A l v a r e z , ¿¿ñ 
n u e l d e D i e g o , d o n J a c i n t o QUe 
d o n A l v a r o A r g ü e l l e s y e l ül 
C a n ó n i g o d o n J o s é d e F a n a , d i n , 
1 d e l c u l t o s e m a n a r i o " E l O r d e n » . 
C a n g a s d e O n í s . 
L a f i e s t a t e r m i n ó c o n u n g 
so b a i l e e n e l " C a s i n o d e A r r i e 
q u e se c e l e b r ó p o r l a n o c h e 
se p r o l o n g ó h a s t a l a s p r i m e r a s 
r a s d e l a m a d r u g a d a . h 
J o s é G o i u á l e j , 
U N C O N S E J O D E L C l 
L O P A R A D E F E N D B j 
L A H Ü M A N I 1 D A D 
¡ E l a r t e d e l a g u e r r a d i ó 
i a q u e lo? c p r o b r o s m á s s i n g u ' 
d e l m u n d o , i d e a r a n d i v e r s o s 
!ngu:ar^ 
M e r e c e c a l u r o s a s f e l i c i t a c i o n e s e l 
" C a s i n o d e A r r i e n d a s " a c u y a i n i -
c i a t i v a se d e b e l a o r g a n i z a c i ó n d e 
e s t a b r i l l a n t e f i e s t a y a l g r a n h o t e l 
" P e l a y o " q u e h a p u e s t o d e m a n i -
f i e s t o s u a c t u a l p r o p i e t a r i o , s e ñ o r 
V i c t o r e r o , s u s g r a n d e s r e c u r s o s p a -
r a e s t o s a c t o s . 
S e r í a t a r e a i m p o s i b l e c o n s i g n a r 
c o n e x a c t i t u d l o s c o n c u r r e n t e s , p o r 
l o q u e p i d o m i l p e r d o n e s , p e r o n o 
p o d e m o s d e j a r d e c o n s i g n a r a l g u n o s 
f á c i l e s y c o m p l i c a d o s p-ara 
1 a l o s h o m b r e s , a l o s s o l d a d o s , d e j ^ 
! o e ü g r o s q u p r o n o n e n l a s lucW 
• p o r s u s b a n d e r a s . 
T r i n c h e r a s , fo- ;n?. s ^ e s asfixiÍB. 
í e s . t a n q u e s y o t ' - e s m u c h o s que Uj. 
í o l l a r a - a r o n la a t e n r i ó r . e n la g m 
g u e r r a m u n d i a l p a r a P r o t e g e r a loi 
J e f e n s O r e s (Te l a n n c i o v a l i d a d . 
T a m b i é n l a c i e n c i a ha ac tuado pn. 
r a d e f e n d e r a l o s h o m b r o s de logpj. 
l i g r o s d e l a s e n f e r m e d a d e s que u 
a n i q u i l a n . P o r eso s u r g r » ' a medie !» 
M a e s t r a " A n d e s " , q n o e . 4 á compn* 
t a e x c l u s i v a m o n t ? . -on h i e r v a s y c». 
t o z a s d e p l a n t a s o r i u n d a s - de la graj 
c a d e n a cíe m o n t a m-i- q u e so ex t ien íe i 
a l o l a r g o d o l a c o s t a e r c i d e n U l i i 
l a A m é r i m d o i S u r . s o m e t i d a s » ! 
t r a t a m i e n t o e s p e c i a ! n h j e t o de wi 
( l i t a c i ó n y p r o f u n d a o s t n d i o y de mj-
c h a s o b s e r v a c i o n e s de esas regioBM 
l o s q i j e d e s d e t i e m p o s r e m o t o s n-
n í a n a t e n d i e n d o a sus do lenc ia s cw 
l a s m e n c i o n a d a s c o r t e z - s y h ie rba 
N a d a h a y t a n e x a c t o c o e i o la accid» 
r á p i d a y e fu-az c\n i o s m r d i c a m e ™ 
d e o r i g e n v e g e t a l q u e j a m á s ejerceij 
a c c i ó n d e s f a v o r a b l e s e n e l organis-l 
m o . 
N o h a y , a c t ú a ' m e n t e , enferraedij 
d.->« m á s c o m u n f n u e 'a ' : de] estó-
m a g o e i n t e s t i n o s . M u c h a « ocasiowj 
l o s t r á s t e r n o s ; r i n t a n g e n e r a ^ H 
c o m p l i c a d o s q u e c r i ^ i s an n n verdade-
r o d e s e e n . ' i e r t n : ir-a p o - í e r l a s curafi 
o b s e r v a n s í n T i n a s de obstrue-j 
cV.ü g á s ' r i . - a . i , a 1 ¡ i g u a rece b l á l 
c a , o t r a r b e r n m ' . •• ] « iartÉ-í 
g e se i n f l a i i M , • ( • x p e r M m m t a n ' f B 
l o r e s e s t o m a c a l e s m á s o n i f m ' . ; ; inten-
sos , a c o m p a ñ a d o s ne v r p - . i t n s . BxU-
' e u n e s t a d o d e e s ' r e ñ i m i e n í o acoiK; 
p a ñ a d o l u e g o d o d a r r e a s . c ó l i ^ ^ f 
t e s t i n a ' e s y m r o - m í o - , f¡ufl cfflP 
d u c e n a l a s e n t v ; 
s a s . e x t e n u a c i ó n y a r . - r c i o n i 
vías r e s p i r a t o r i a s . f i - . - i i q n i 
sea la i n t e n s i d a d de l o s ' d n t o f ^ ^ H 
n e r v a d o s . i n i p o r r < a a n t e ; que nadi 
l a a n t i s é p t i c a y d e s a f o j o d e l tubo di-
g e s t i v o . 
N o h a y m e d i c i n a c o n o c i d a ( ^ ^ H 
t a n e f i e i e n l o n m u ' - e n m o la AledicÍM 
M a e s t r a " A n d e s " l a s personas de 
e d a d « a v a n z a d a r e c o b r a n i a m d f l ^ H 
• a i n t e l i g e n c i a y i;) c a s i v l e n i t u d l i 
s u s f a c u l t a d e s d e b i l i t a d a - Fortalece 
p r o l o n g a la v i d a y a s e g u r a el pff' 
f e c t o f u n c i o n a n u e r I o de t o d o el 
g ^ n i s m o h u m a n o . 
• ' A n d e s " se v e n d e en ia Droguer i l 
i n t e r n a c i o n a l , b a j o s d e ] " H o t e l 
z a " y e n l a s o t r a s D r o g i c r i a s y M i 
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A A E A U R R A Y v , • i 
F A S C I N A C I O N 
L / \ P E L I C U L A n g a i A E N L A H A B A N A 
Totodtamá b r i l l d n t e c o n p r e c ¡ o j - < a j - escenaj- d e c o / h j m b r e . / - ^ e v i l l a n é j / , \cbo-
santes de e m o c i o t w i n t e r u a . / , e n las q u e l a e n c a n f a d o r a e / h e l l a A \ a e M u r r a y 
r e a l i z a u n a a d m i i a b l e l a b o r a r t i y H c a . I n t e r e s a n t e r o m a n c e d e lexr a m o r e y d e 
u n a j o v e n a m e r i c a n a y t i n t o r e r o e s p a ñ o l . 
P R O D U C C I O N E S P E C I A L - G P A N O R Q U E S T A - E N G L I 5 h T I T L E 5 . 
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leras ¿ | 
HACIENDA, COMERCIO INDUSTRIA, AGRICULTURA Y NAVEGACION 
MERCADO DE AZUCARES 
- o n i f e e s t a d o u n c o n t i n u a d o v l -
ro?? i * s i t u a c i ó n a z u c a r e r a d u -
E l n i 
» & P e s c r u d o s , l o que se h a e x p e n -
de a Z Ú ^ i m c i a el f i n a l d l a semana , e l 
mentad0 u ^ r < . a d o no ha p e r d i d o n a d a 
tono d e í Q l " r y sus c o n d i c i o n e s f u n d a -
« V s D u d á r a m o s d e c i r l o son c o m -
jncnW'f^Vf. f i r m e s . E l c o n s u m o c o n t i -
pletcmente e t ^ c a l a y p r o m e t e ser 
b i n a r i o p o r l o s p r ó x i m o s c u a n -
extra0I«PS h a b i e n d o Un R r a n n ú m e r o de 
tos i " 6 5 " c o n s e r v a con p r e c i o s m á s •it^r*" n r o d u c t o s se s i e n t e n i n f u n -
•JloS. e r a n c o n f i a n z a y p o n e n sus 
d i d ^ ' ,n.? en el m e r c a d o de u p m o d o 
p r o d u c u » v a t . v o y . so iamente a p r e -jnuy n a l za En v e r d a d , l a s i t u a c i ó n 
eioS i de l ' m e r c a d o n o h a m o s t r a d o 
í,ene5r¡n«! c a m b i o s m a r c a d o s d u r a n t e Bl .rnána a no ser q u e sea e l c o n t i -
1» ^ vi<ror de c o n d i c i o n e s f u n d a m e n -
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l*s i» d e p r e s i ó n en es te p r o d u c t o , es 
Que 09a de l pasado . 
unSi m o v i m i e n i o c o n t i n u o - h a c i a a r r i -
los p r e c i o s h a d a d o p o r r c s u l t a -
5a nue el c o m e r c i o e j e r c i t e u n a ' c l e r -
í r-antidad de p r e c a u c i ó n a l s e g u i r 
Jorcado en el a l z a , s e g ú n se h a p o -
j-án notar d u r a n t e l o s pasados c u a n -
meses, p e r o e l c o m e r c i o en s í , se 
j0S cuenta que l a s i n f l u e n c i a s e c o n ó -irss n a t u r a l e s e s t á n t r a b a j a n d o y 
• estos f a c t o r e s d e t r á s de l o s p r e -
'nVi en a u m e n t o s o n f i r m e s . Se e s t á 
í a r ' e n d o m u c h o m a s e v i d e n t e s e g ú n 
rncresa l a e s t a c i ó n q u e e l c o n s u m o 
V todas p a r t e s d e l m u n d o s e r á r j i u -
*v m á s f u e r t e q u e p o r l o s v a r i o s p a -
a ñ o s y q u e e l s o b r a n t e a c u m u -
ffdo duran te e l f i n a l de 1920 y de l a 
Jiltíroa e s t a c i ó n d e s a p a r e c e r á p o r c o m -
„lfto Los p r e c i o s b a j o s h a n i n d u c i d o 
J un regreso g r a d u a l p e r c a p l t a a l o s 
ñrecios antes de l a g u e r r a , en e l c o n -
L m o del e x t e r i o r y c o m o u n h e c h o 
cierto de a c u e r d o c o n l a s p r e s e n t e s 
indicaciones, h a r e s u l t a d o en u n m a -
yor consumo p e r c a p i t a e n es te p a í s 
ove antes do l a g u e r r a 
l n d e s a r r o l l o a l g o s i g n i f i c a n t e y 
que ha t e n i d o l u g a r ú l t i m a m e n t e h a 
gldo, los a v i s o s m u y f a v o r e c i d o s c o n 
respecto a l a p e r s p e c t i v a de l a s cose 
chas de f r u t a y a l o s p r e c i o s m á s r a -
zonables a l o s c u a l e s se h a n o b t e n i d o 
estas f r u t a s . L a s f r u t a s t a r d í a s t a m -
bién p r o m e t e n g r a n d e s p r o d u c i d o s y 
los precios i n d u c i r á n a p o n e r l a en c o n -
serva en g r a n e sca l a T o d a s l a s s e ñ a -
les ind ican q u e l a s a m a s de casa p o n - , 
drán fue r t e s c a n t i d a d e s de f r u t a s e n 
conserva en e s t a e s t a c i ó n y l o s f a b r i -
cantes t a m b i í - n s e g ú n se d i ce , h a c e n 
grandes p r e p a r a c i o n e s p a r a u n a e s t a -
i ci6n m u y a c t i v a . E l a ñ o p a s a d o a u n -
que los p r e c i o s d e l a z ú c a r e s t a b a n b a -
jos, hubo u n a m e r m a en l a s c o n s e r -
v is y p o r l o t a n t o h u b o u n s o b r a n t e 
confiderable en l a s e x i s t e n c i a s t a n t o 
«n las m a n o s de l o s f a b r i c a n t e s c o m o 
en las de l a s a m a s de casa p e r o é s -
te en l a a c t u a l i d a d c e t á c a s i a g o t a d o . 
Es ahnra. e v i d e n t e de q u e n o s o l a m e n -
te las e x i s t e n c i a s de a z ú c a r en m a n o s 
de los d i s t r i b u i d o r e s y c o i T s u m i d o r e s 
llegaron a cae r a m u y b a j o s n i v e l e s 
en l a e s t a c i ó n p a s a d a , s i n o q u o l a s 
¡ e x i s t e n c i a s de v a r i o s f a b r i c a n t e s q u e 
usan en g r a n e s c a l a e l a z ú c a r se v i e -
ron p r i v a d o s s e v e r a m e n t e de d i c h o 
producto. A p e s a r de q u e l a d i s t r i b u -
ción en e s t a e s t a c i ó n h a s i d o e x t r a o r -
d inar ia y s i n d u d a a l g u n a u n a c o n -
siderable c a n t i d a d de a z ú c a r , h a i d o 
a r e p o n e r l a s e x i s t e n c i a s I n v i s i b l e s , 
p r á c t i c a m e n t e t o d a s l o s a v i s o s de t o -
das l ae s e c c i o n e s d e l p a í s i n d i c a n 
*|ue e l c o m e r c i o a c t u a l h a s i d o v e r d a - ' 
e r a m e n t e e x t r a o r d i n a r i o . E l a u m e n t o 
l a d i s t r i b u c i ó n se h a d e b i d o , p r í m « -
i t n t e a l a f u e r t e d e m a n d a en e l 
consumo c o n p o c a s i n d i c a c i o n e s de 
yiue se a c u m u l e n en n i n g u n a p a r t e y 
l a m e n t e u n a g r a d u a l r e p o s i c i ó n de 
Hr t i s t enc las p a r a t r a b a j a r . 
F» L o s p r o d u c t o r e s h a n s o s t e n i d o u n a 
p o l í t i c a m u y c o n s e r v a t i v a p a r a p o n e i 
¡¡fus a z ú c a r e s en e l m e r c a d o y h a n es-
•ado o f r e c i e n d o de u n m o d o m u y l l m i -
m d o en e s c a l a h a c i a a r r i b a . P u e r t o R I -
CO y l a s F i l i p i n a s h a n p u e s t o en e l 
mercado e l t o t a l de s u s z a f r a s d e j a n -
to p r á c t i c a m e n t e a C u b a c o n e l b a l a n 
ce no v e n d i d o d i s p o n i b l e p a r a es te 
• Jiercado,, h a s t a q u e n u e s t r a p r o p i a c a -
: fia y a z ú c a r de r e m o l a c h a e s t é d l s p o -
| l i l n l f . SI b i e n es v e r d a d q u e h a y u n a 
Iremota p o s i b i l i d a d de q u e l o s ñ z ú c a -
Ires de J a v a p u e d a n t r a e r s e a q u í d e l 
f le jam. O r i e n t e , debe r e c o r d a r s e q u e l a 
t ra ída de J a v a a a c á t a r d a u n o s d o s 
•eses c o n u n c o s t o m a y o r p a r a t r a e r 
• l e s a z ú c a r e s a q u í , a d e m á s d e l h e c h o 
Je que l o s a z ú c a r e s de C u b a t i e n e n 
« t r e c h o a u n d e r e c h o p r e f e r e n c l a l " de 
• Ojo o u n a p r e f e r e n c i a de 40c p o r 
ttda 100 l i b r a s . E s t o q u i e r e d e c i r de 
jne an tes de q u e los" a z ú c a r e s c r u d o s 
ce J a v a p u e d e n r e a l m e n t e c o m p e t i r 
con las o f e r t a s de C u b a d e b e r á n es-
tar f h s p o n i h l o s c o n u n d e s c u e n t o de 
« r e a de u n a m i t a d p o r c i e n t o p o r l i -
wa m á s b a j o q u e l o s p r e c i o s de C u -
• M Í l ? < ' 1 . t e n e d o r e s C u b a n o s e s t á n m u y 
•PUmlsticop. con r e s p e c t o a l p o r v e n i r 
7 los a v i s o s de l a I s l a i n d i c a n q u e l o s 
Productores s i e n t e n q u e t e n d r á n m u y 
ACABA L O S B I C H O S 
lenofta5tch- PS e l e ^ ' r p a d o r p o r e x c e -
"^ 'a d* a r a ñ a s , p u l g a s , c h i n c h e s , h o r -
«n y CU(,arachas . Q u i e n l a s t i e n e 
blriT • í??a ^ p o r q u e no conoce M a t a -
do v ̂ \ Ir•'••filC, mí',R f á c , , • m&a c ó m o -
blrhA. 8 ha r a t o p a r a a c a b a r c o n esos 
ü,™88, es M a t a b i c h . 
r r « . w 6 n d e I1or ' n e c i a s b o t e l l a s en f e -
T y b o t i c a s . C u e s t a m u y p o c o 
e !nL5uy a f e c t i v o . D e s t r u y e l a s c r í a s 
"npide i » f o r m a c i ó n de n i d o s . 
a l t 3 d 7 
p o c a d i f i c u l t a d piara d i s p o n e r d e l b a -
l a n c e de s u p r o f l u c c i ó n s i n t ene r en 
c u e n t a s i se h a c e n v e n t a s a d i c i o n a l e s 
a E u r o p a . »i 
E l v o l u m e n de l o s n e g o c i o s en el | 
m e r c a d o de a z ú c a r c r u d o d u r a n t e l a 
s e m a n a h a s i d o m o d e r a d o . S i g u i e n d o 
l a a b s o r c i ó n de las o f e r t a s a l a s bajses 
de 3-3|4c. C . & F . ( 5 . 3 6 c . d e r e c h o s ; 
p a g a d o s ) l o s t e n e d o r e s C u b a n o s a v a n -
z a r o n n g e n e r a l s u ^ v i s t a s a JrTlSc. i 
y de C. & F . "Var ios c a r g a m e n t o s s i n i 
e m b a r g o , se c o m p r a r o n p o r n e g ó - ¡ 
c lones y r e f i n a d o r e s de p u e r t o s de 
f u e r a a 3.13,16c. C . & F . (5.42c-. de-1 
r e c h o s p a g a d o s ) e l p r c i o m á s a l t o de i 
c o s t o y f l e t e a q u e se l l e g ó é s t a s e m a -
n a Se c a l u c u l a t a m b i é n q u e el b a l a n -
ce n o v e n d i d o de l a z a f r a de C u b a es 
s o l a m e n t e G75.000 t o n e l a d a s y q u e c a s i ¡ 
u n a m i t a d de é s t o se e n c u e n t r a d o -
m i n a d a o es de l a p r o p i e d a d de i n - 1 
te reses q u e n o d i s p o n ü r á n de sus a z ú - ] 
ca res en e l m e r c a d o a b i e r t o d e j a n d o I 
u n b a l a n c e de u n a s 300.000 t o n e l a d a s , 
q u e v e n d r á n a l m e r c a d o a b i e r t o . 
E u r o p a Ha c o n t i n u a d o c o m p r a n d o 1 
a z ú c a r e s c r u d o s dte J a v a , a p e s a r de i 
q u e l a i n v a r i a b l e t e n d e n c i a de a u m e n - . 
t o s en e l m e r c a d o d e l L e j a n o O r i e n -
te a p a r e n t e m e n t e c o n s e r v a su p a s o 
c o n e l m o v i m i e n t o h a c i a e l a l z a en i 
e s t a p a r t e d e l m u n d o . E n a l g u n a s p a r - 1 
tes se c r é e q u e l a s c o n t i n u a d a s c o m - 1 
p r a s de a z ú c a r e s de J a v a p o r E u r o -
p a q u e r r á d e c i r que e l E e j a n o O r i e n - \ 
te d u r a n t e l a e s t a c i ó n de c o n s e r v a s : 
1922-23 se e n c o n t r a r á n en este m e r c a - 1 
do en u n a r e g u l a r g r a n c á c a l a p a r a | 
r e p o n e r sus v e n t a s N o se h a t e n i d o 
n o t i c i a de n i n g u n a s n u e v a s t r a n s a c - i 
c i e n e s en a z ú c a r e s C u b a n o s c o n E u -
r o p a . 
H a n c i r c u l a d o r u m o r e ^ a p r i n c i p i o s 
de l a s e m a n a a l e f e c t o de que los j 
p e d i d o s e x t r a n j e r o s p o r a z ú c a r r e f l - , 
n a d o p a r a e m b a r q u e A g o s t o y Sep-
t i e m b r e de 20, a 25.000 t o n e l a d a s H u -
b o u n a d i f e r e n c i a c o n s i d e r a b l e de op l - J 
n i ó n s i n e m b a r g o , c o n r e s p e t o a que | 
s i l o s n e g o c i o s f u e r o n c o n s u m a d o s pa-1 
r a e m b a r q u e s d i r e c t o s a l e x t e r i o r . A l -
g u n o s a v i s o s d i c e n q u e l a s v e n t a s he -
c h a s p o r e s p e c u l a d o r e s , l o s p r e c i o s pa-
g a d o s s e g ú n se h a e n t e n d i d o , h a n s i -
do de 4.95 a 6c F . A . S . f S i g u i e n d o 
es tas c o m p r a s , s i n e m b a r g o , ' l a d e m a n -
da d e l e x t e r i o r a f l o j ó o t r a v e z y. se 
r e c i b i e r o n I n f o r m e s que l o s m e r c a d o s 
d e l S u r de E u r o p a h a b í a n c o m p r a d o i 
b l a n c o s de J a v a a u n a s bases u n p o - j 
co m e j o r de l o q u e e s t a b a d i s p o n i h i e ! 
e l a z ú c a r r e f i n a d a a m e r i c a n a . L a s ex -
p o r t a c i o n e s t o t a l e s de a z ú c a r de C u -
b a n p a í s e s o t r o s que l o s E s t a d o s T r i -
dos, h a s t a e l f i n de l a ú l t i m a sema-1 
na , f u e r o n 1 .057 .241 t o n e l a d a . L k s e x - j 
p o r t a c i o n e s de a z ú c a r e s r e f i n a d a de 
l o s E U . h a s t a l a f e c h a son C47.000 t o -
n e l a d a s o u n g r a n o t a l de 1 .762 .000 
t o n e l a d a s de a z ú c a r e m b a r c a d a t a n t o 
de a z ú c a r c r u d a c o m o r e f i n a d a , de C u -
ba y l o s E s t a d o s U n i d o s es to es 
i g g u a l a u n m á x i m o c a l c u l a d o en e m -
b a r q u e s de C u b a o de a z ú c a r r e f i n a d o 
do l o s E s t a d o s TTnidos y e m b a r q u e s 
a d i c i o n a l e s , q u e r r á d e c i r que a u n los 
c á l c u l o s m á x i m o s s e r á n s o b r e p a s a -
d o s 
L a p o s i c i ó n e s t a d í s t i c a de C u b a * 
c o n t i n ú a f i r m e . M i e n t r a s que l o s r e -
c i b o s f u e r o n de r e g u l a r t a m a ñ o , t o -
t a l i z a n d o c a s i 68000 t o n e l a d a s p o r l a 
semana , l a s e x p o r t a c i o n e s f u e r o n f u e r 
tes , e l s e ñ o r H i m l e y i n f o r m ó de 11S. 
<»00 t o n e l a d a s C o m o u n r e s u l t a d o de 
l a s c o n t i n u a d a s f u e r t e s e x p o r t a c i o n e s 
l a s e x i s t e n c i a s h q n d i s m i n u i d o a663 
m i l t o n e l a d a s de l a n u e v a z a f r a de 
a z ú c a r y p u e s t o que l a s c o m p r a s r e -
c i e n t e s p a r t i c u l a r m e n t e p o r r e f i n a d o -
r e s d o m é s t i c o s h a n s i d o f u e r t e s se es-
p e r a u n a a g u d a r e d u c c i ó n a d i c i o n a l 
d u r a n t e l a s p r ó x i m a s ' c u a n t a s s e m a -
nas . E m b a r q u e s a E u r o p a s i n e m b a r -
go , d e c a y e r o n , 5.400 t o n e l a d a s , s o l a -
m e n t e f u e r o n a I n g l a t e r r a . 3,900 t o -
n e l a d a s a F r a n c i a con 10.000 t o n e l a -
das e x p o r t a d a s a l C a n a d á . E l s e ñ o r 
H i m l e y i n f o r m a q u e h a y 15 c e n t r a l e s 
m o l i e n d o ; p e r o el s e ñ o r G u m a i n f o r -
m a q u e s o l a m e n t e 13 c e n t r a l e s e s t á n 
en o p e r a c i ó n . L a s e x i s t e n c i a s en l a I s -
l a , de a m b a s z a f r a s n u e v a y v l e l a , de 
a c u e r d o c o n el s e ñ o r H l m l e v , h a c e n 
u n | p t a l de 678 .000 t o n e l a d a s c o m p a -
r a d a s c o n 1.4 49 .000 t o n e l a d a s d e l a ñ o 
p a s a d o o sea 781 .000 t o n e l a d a s m e n o s 
q q e e l a ñ o p a s a d o L o s r e c i b o s t o t a l e s 
h a s t a l a f e c h a de l a z ú c a r de l a n u e -
v a z a f r a son S . r c i t o n e l a d a s c o n e x -
p o r t a c i o n e s t o t a l e s . d*sde E n e r o 1 , 
de 4.009000 uone ladas . L o s ú l t i m o s 
a v i s o s de l o s s e ñ o r e s W l l l e t v ( J r a y de 
i ' u b a r e s p e c t o a l a p r e s e n t e zafra." I n -
d i c a n q u o el p r o d u c i d o l l e g a r á m u y 
cerca de 4 .000.000 de t o n e l a d a s . 
E I t o t a l de l a s e x i s t e n c i a s v i s i b l e s 
de a z ú c a r c r u d o en t o d o s l o s p u e r t o s 
r e f i n a d o r e s de los E s t a d o s U n i d o s , e n 
t o d o s l o s p u e r t o s C u b a n o s y a f l o t e 
p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s de a c u e r d o 
c o n los s e ñ o r e s W l l l e t t y G r a y m u e s -
t r a u n a d i s m i n u c i ó n de 597.000 t o n e l a -
das c o m p a r a d a s c o n l a s d e l a ñ o p a -
sado. E s t a es u n a g a n a n c i a do u n a s 
28000 t o n e l d a a s p o r s e m a n a 
C O N D I C I O N E S D E X A Z A F R A Y 
T h e L a m b o r n Co. de l a H a b a n a , n o s 
c a b l e g r a f i ó a n o c h e l o s i g u i e n t e : 
" L a a u s e n c i a de l a s o f e r t a s de c a n t i -
dades c o n s i d e r a b l e s p a r a c o m p r a r . I n d i c a 
q u no h a h a b i d o c a m b i o s en e l t o n o f i r -
m e d e l m e r c a d o . S i n d u d a , l o s pocos 
a f o r t u n a d o s t enedores , se d a n c u e n t a de 
su s i t u a c i ó n y saben de l a p e q u e ñ a c a n -
i ñ a c a n t i d a d de a z ú c a r d i s p o n i b l e p a r a 
| e l m e r c a d o , e n t r e e l p r e s e n t e t i e m p ó v 
| e l m e s de D i c i e m b r e y no t i e n e n InCen-
i c l o n e s de v e n d e r a no se r q u e sea a 
I p r e c i o s en a l za . C o n v e n t a s r e c i e n t e s 
a 3 . 6 5 c . F . O . B e I n f o r m e s de u n 
| a u m e n t o en l a s e x p o r t a c i o n e s y d e m a n -
! d a p o r v e n t a s l oca l e s de r e f i n a d a s o n 
I p o c o s . L o s t enedo re s v e n d e n s o l a m e n t e 
p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s a p r e c i o s m á s a f r l -
ba de l a p a r i d a d con e l m e r c a d o de cos -
t o y f l e t e de Xew- Y o r k . 
A y e r se t u v i e r o n n o t i c i a s de v e n t a s 
l oca l e s a 3 .56 c . en a l m a c é n , e q u i v a l e n -
t e a 3.15c, C . F . 14 c e n t r a l e s s e t á n 
t o d a v í a m o l i e n d o , c o n l l u v i a s e s p a r c i d a s 
en t o d a s p a r t e s de l a I s l a l o c u a l es 
f a v o r a b l e p a r a l a n u e v a z a f r a . 
J . B . F O R M E 
( E S P E d A U S U E N BONOS) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e t o d a s c l a s e s 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 226-227-228 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M-2924. 
MERCADO DE ESPAÑA cebada . 10 pese ta s 4 í 
( C o n c l u s i ó n ) 
pese ta s 
C o s t e ' í 
c á n t a r 
C A S T I X i I i A l i A V I E J A 
A v i l a . — F l o r e s de A v i l a . — E l c a m p o 
h a m e j o r a d o c o n l a s ú l t i m a s l l u v i a s , 
p e r o l l e v a m o s t r o s d í a s de u n f r í o i n -
t enso q u e p e r j u d i c a r á a l o s s e m b r a d o s . 
T r i g o , 16 pese ta s f a n e g a ; cebada , S; 
a y e r * , 6 ; p a t a t a s , 4 .50 p e s é t a s a r r o b a : 
l v i n o t i n t o o b l a n c o , 10 .pese t a s c á n t a r o ; 
v i n a g r e , 7: a c e i t e , 3 2 ; b u e y e s de 4 a ñ o s , 
1.00o pese t a s u n o ; v a c a s de 4 a ñ o s , 
6S0\ M e r c a d o c o n t e n d e n c i a a l a b a j a 
y s i n q u e r e r t r i g o c a s i a n i n g ú n p - e ^ i o . 
— B r ó t u l o D á v l l a D í a z . 
B a r g - o s , — P a m p l i n a . — E l c a m p o e s t á i d a s 
[ m e d i a n o . H a l l o v i d o poco y h a c e f r í o . '11*5 
¡ T r i g o . I S ' S ü pese ta s f a n e g a ; cebada , 
l o ; c e n t e n o , 13 ; a v e n a , 8; t i t o s , 17; y e -
ros , 17; g a r b a n z o s d u r o s , 3 0 ; p a t a t a s , 
i^ 'óO pese tas a r r o b a ; o v e j a s , 23, ó 5 y 45 
.pese t a s u n a ; c a r n e r o s , 60; c o r d e r o s , de i.OO.O peset 
| 20 a ; i0 ; c e r d o s en v i v o ; 31 p e s e t a s a r r o - pese tas k i l 
i l - a . . i c r c a d o s o s t e n i d o . — C r e s c e n d o P é - d e s a n i m a d t 
rez T a m a y o . .-\ !a b a j a . -
X i e ó n . — C o c a b e l o s . — E m p i e z a l a r e c o -
i i - c c i ó n de ce rea le s , q u e p r o m e t e se r r e -
c u l a r . E l v i ñ e d o b u e n a s p e c t o y a b u n -
| d a n t e m u e s t r a que , en p l e n a f l o r a c i ó n . 
50 ; l a n a n e g r a s u c i a 12 pese-
i : o v e j a s 22 pese t a s u n a ; c o r -
b u e y o s de c u a t r o a ñ o s 800 ; 
c u a t r o a ñ o s . 1.900; q u e s o 3*50 
l i o ; p a j a 0*50 pese t a s a r r o b a , 
s t a c i ó n . m e d i o r e a l f a n e g a y 
E s t é b a n A l o n s o G a l v á a . . . 
Z a m o r a . — F n e n t e s a n c o . — L a cosecha , 
en g e n e r a l , se p r e s e n t a m e d i a n a ; l o s 
a g u a c c r o p t o r r e n c i a l e s y p e d r i s c o s de 
p r i m e r o s de mes h i c i e r o n d a ñ o s de g r a n 
c o n s i d e r a c i ó n en l o s s e m b r a d o s , h u e r t a s 
T v i ñ e d o s . L o s j o r n a l e s c a r í s i m o s p o r 
f a l t a de b r a z o s . Se t e r m i n ó l a s i ega de 
a l g a r r o b o s y d i ó p r i n c i p i o l a de c e b á -
i s ' pese ta s f a n e g a : cebada 
- 3 ; a v e n a 7 '50; a l g a r r o b a s 
- 14; a l u b i a s 6 0 ; p a t a t a s 
a r r o b a : v i n o t i n t o 7 pese-
v i n a g r e 3; a g u a r l í e n t e , 
2 9 ; b u e y e s de t r e s a ñ o s 
c e t a s 35 k i l o s ; c e n t e n o , 18 
i l o s ; a v e n a , ^ pese t a s 28 
z o s ' 40 pese ta s 60 k i l o s ; 
h'ló pese t a s 11'50 k i l o s ; v i n o 
, b l a n c o . 20 pese t a s 23 - i t r o s ; 
a c e i t e . 42 pese t a s 23 l i t r o s ; h a y de v e n -
t a I.imI' a r r o b a s l a n a n e g r a s u c i a , a 10 
p a t a t a s 
t i n t o 
k i l o s ; c e r d o s en v i v o , 3 0 . C o s t e a e s t a -
c i ó n , 0 25 p e s e t a s l o s 11*50 k i l o s . M e r -
cado s o s t e n i d o y a c e i t e en a l z a . — A n t o -
n i o C i d de l a R i v e r a . 
T a U a r m b i a s . — E n p l e n a s i ega de t r i g o 
d e l q u e se e s p e r a m e d i a n a cosecha p o r 
l a s e q u í a y h e l a d a s t a r d í a s . D e o t r o s 
ce rea les , b u e n a c o s e c h a . G a r b a n z a l e s , 
b u e n o s . L a s v i ñ a s c o n m u c h o f r u t o , l o s 
o l i v a r e s , c o n p o c o . Se s e c a r o n l a s p " " 
t a ; l a s p o c a s q u e h a y se v e n d e n 
15; 
425 
t a s 
pe se t a s 
c á n t a r o ; 
e x i s t e n c i a s «le a 
. i r r o b a : m u c h a s 
f i n a , a 32; erue; 
; e i t c . a IS'jO pes 
•le l a n a b l a n c a s i 
is u n o : v a c a s 500; ques o 3 i k 
; c e r d o s en v i v o 1 . M e r c a d o ; 1* 
: l o s g a n a d o s c o n t e n d e n c i a | 
E n s e b i o E s p i n o s o . 
C A T A I i I T S A Y B A X i E A B E S 
G e r o n a . T U a n a a t . — L a c o s e c h a de ce -
ates ' e s t á c a s i d e l t o d o s e g a d a : en 
E X T B A N -
p a r a l a p r i e m a r m i t a d de A g o s t o m i e n -
N O T I C I A S D E A Z U C A R E S 
J B B O S 
N u e s t r o s a v i s o s c a b l e g r á f i c o s de Se-
m e r a n g . J a v a d i c e n q u e e l J a J v a T r u s t 
h a v e n d i d o 40 .000 t o n e l a d a s de b l a n o c s 
de . l a v a a 13 112 - . Ñ ü S ü ü l E T A O I X X X 
de J a v a a 13 l | 2 f l . , i g u a l a 3 .93 F . O . B . 
J a v a y 12 .000 t o n e l a d a s de t e r c i a d o s de | t r a s l a X a t i o n l e s t á a t r a s a d a u n a s 4 
J a v a n ú m e r o 17D, S. a I 2 f l , i g u a l a u n o s , s e m a n a s , 
3 .50 F . O . B . J a v a . L o s c a b l e s de J a - , A p r i n c i p i o s de l a s e m a n a l a F e d e r a l 
v a , d i c e n q u e e l T r u s t r e h u s ó u n a o f e r - ; a u m e n t ó sus p r e c i o s a 7 c e n t a v o s p a r a 
t a s o b r e u n a g r a n c a n t i d a d de a z u c a - - e m b a r q u e i n m e d i a t o y l a P e n n s y l v u n i a 
r e s de J a v a a 13 112fl, e l ú l t i m o p r e c i o a l a m i s m a c o t i z - i c i ó n p a r a e m b a r q u e en 
a l c u a l se h i c i e r o n v e n t a s en g r a n c a n - ' ] a p r i m e r a m i t a d de A g o s t o . A r b u k l e 
t í d a d . E l p r e c i o d e l m e r c a d o a h o r a es | a u m e n t ó a C.Oii c e n t a v o s a z ú c a r e s d u r o s 
13 Sjíif I . , p o r g r a n d e s l o t e s , n o b o s t a n t e . y l a m i s m a c o t i z a c i ó n p a r a a z ú c a r e s 
j o s de t e m e r p e r j u d i q u e e l b r u s c o c a m - este m o m e n t o , u n f u e r t e t r a m o n t a l n o s 
. b i o de t i e m p o q u e es tos d í a s s u f r i m o s . ; hace m u c h o m a l . en los v i ñ e d o s y en 
' M u y a n i m a d o e l m e r c a d o de v i n o s , c o t i - l o s c a m p o s , d o n d o a c a u s a de l a s r e 
z á n d o s e t i p o m e d i o o7 pese ta s h e c t ó l i -
t r o . — K a n n e l V e g a F l o r e s . 
1 C h o z a s d « A m b a . — E l a s p e c t o de l a cae l a f l o r 
¡ a g r i c u l t u r a es b u e n o ; h a l l o v i d o ba s -
• l a n t e ; se e s t á h a c i e n d o l a b i n a de l a s 
¡ v i ñ a s y l o s f r u t o s e s t á n m u y b u e n o s . 
¡ T r i g o 17 pese t a s f a n e g a ; c a n d e a l 16 ; 
¡ c e b a d a 12; c e n t e n a 13*5o; a v e n a 9; v i n o 
! t i n t o 8 pese ta s l o l i t r o s . . C e r e a l e s a l a 
' b a j a : v i n o en a l z a . — F a b i á n F i e r r o . 
| G r á d e l e s . — E l c a m p o e s t á en i n m e j o r a e n t r e g a c o m o p o r e l 25 de A g o s t o y p a r a e m b a r q u e f u k r a de l a c i u d a d p a r a , 
e l 15 de A g o s t o , W a r n e r e s t á v e n d i e n d o ' r a b l e 3 c o n d i c i o n e s , e s p e r á n d o s e u n a co -
p a r a e m b a r q u e t a n p r o n t o c o m o sea p o - secha b u e n a ; en c a m b i o l o s f r u t a l e s 
s i b l e d e s p u é s d e l 24 de A g o s t o L a : m u > r « s c a s a , s o b r e t.odo nuez , m a n z a n a 
P e n n s v l v a n l a ( A t k i n s ) s e t á v e n d i e n d o ! >' P ^ r a . T r i g o 17 pese tas f a n e g a ; ceba-
da 1 1 ; 
e s t é n e x u b e r a n t e s , a u n q u e c o n b a s t a n t e 
h i e r b a p o r n o p o d e r d a r l e s l a s l a b e r e s 
n e c e s a r i a s . E3 g a n a d o c o n a b u n d a n c i a 
de p a s t o s . Paai 0'j." pese ta s k i l o ; c e n t e -
no 1 4 ' p e s í t a s f a n e g a : p a t a t a s 3 pese t a s 
c i e n t o s Í U i v i a s no" s é h a b í a p o d i d o s e - g a r r o b a : v i n o t i n t o 13 g r a d o s , 8'25 pese-
g a r . L o s o l i v a r e s , en m u c h o s de e l l o s I t a s c ñ n t a r o : a c e i t e 24: y a c a 33 pese t a s 
T r i g o 32 p e s e t a s c u a r t e r a : I « T o b a , c a r n e c a b r í a 115 pese tas k i l o . — 
n v o n a i S ; m a í z 23 : h a b a s 25: p a t a t a s 4 ) J u a n S á n c h e z H e r n á n d e s . 
pese ta s a r r o b a ; v i n o t i n t o 27 nese ta s [ 
b o t a . M e r c a d o e s t a c i o n a d o . — B a u d i l i o : G A D I C I A Y A S T U R I A S 
P . i a í a P o n s . 
T a r r a g o n a . — G l n e s t a r . — S e e s t á t e r - , O v i - d o — S a n t u l l a n o . — E l a s p e c t o de 
m i n a n d o l a s i ega , c u y a c o s e c h a s e r á í ,a . a g : n c V l t , Í r a c s v,,:eno- l o s m.a l -
m e d l a n a . L o s a l m e n d r o s p r e s e n t a n r e - i J a f l e s r e a r d a r o n s u c r e c i m i e n t o p o r l o s 
g u i a r c a n t i d a d de f r u t o . L o s v i ñ e d o s , i Í r I o s ,nt1e"sos m e s de M a y o . C a r -
l i s t a e-I p r e s e n t e , s i n e n f e r m e d a d e s . : b a n z o s P ^ e a s 100 i l o s : 
c r i p t o g á m l c a s , p e r o m u y p e r j u d i c a d o s n u « \ a í ; " ' ' , i peseteis k l l o : Ha r t ^ r x K ^ o 1 s e t a s ivv u p e r o 
p o r l a t h e l a d a s d e l m e s de O c t u b r e 
L o s o l i v o s c u a j a d o s de f l o r . L a c o s e - l 
a v e n a , <; - p a t a t a s 2*50 pese tas c h a de m i e l h a s i d o m u y b u e n a y s ó l o 
a r r o b a : v i n o t i n t o 8 '7ó pese t a s c á n t a r o ; -
a c e i t e 23 pese ta s a r r o b a . Ce rea i e s a l a 
naja.—Evilaslo R e d o n d o . 
I t r o s ; 
p a t a t a s 
s i d r a 150 ne -
a c e l t e 210 pese t a s 100 
s u a v e s : N o 1 a l 7 p e r o l o s a z ú c a r e s 
s u a v e s X o S a 1(5 se c o t i z a r o n a 6'50 c . 
W a r n e r e s t á c o t i z a n d o 6 .90 a z ú c a r e s d u 
S a h a g ó n . — L o s (-ampos se pre ' sen tan 
l b u e n q : | . G r a c i a s a l a s l l u v i a s que ca-
• ye-ron e s tos ú l t i m o s dfas , se h a m e j o -
r a d o m u c h o e l v i ñ e d o y l a g a n a d e r í a . 
Se espera u n a b u e n a cosecha de v i n o . 
I T r i g o 16 pese t a s l a n e g a ; c ebada 10; 
, c e n t e n o 13; a v e n a , S, g a r b a n z o s 20; g u i -
i n t e s 40; p a t a t a s 2-3o p e s e t a s a r r o b a ; 
f r a en t é r m i n o m e d i o e s t á n en r e l a t i v a s 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
A v i s o s de C z a c h o S l o v a k i a d i c e n , q u e 
l a r e a p e r t u r a de l a L o n j a de a z ú c a r e s 
en P r a g a t e n d r á p r o n t o j u g a r . 
F U T U R O S D E A Z U C A R E S C B U I « O S 
V í c -
t o r M a n u e l . 
Y i l l a c a l a b u e y . — L o s s e m b r a d o s b u e -
n o s ; de s e g u i r e l t i e m p o f r e s c o , s e r á 
u n a ñ o m e j o r q u e e l p a s a d o en c a n t i d a d 
y c a l i d a d . V i ñ a s c o n m u c h a m u e s t r a 
y l e g u m i n o s a s c o n p e r s p e c * l v a p o s i t i -
v a ; en g e n e r a l , cosecha c o m p l e t a . T r i -
go 41 pese tas 100 k i l o s : c e b a d a 32: c e n -
t e n o 13: p a t a t a s 22 : v i n o t i n t o 50 pe -
se tas 100 l i t r o s : v i n a g r e 45; o v e j a s 20 
pese t a s u n a ; c a r n e r o s 30 ; c o r d e r o s 15; 
b u e y e s c u a t r o a ñ o s 750; v a c a s c u a t r o 
a ñ o s 100; queso Í'BO pese ta s k i l o ; c e r -
¡ 0 . 0 0 0 l i i n o b l a n -
i 100 H -
p e s e t a s 
as t o n e -
v i n o y 
se tas 100 
co 13 ;< 11 g r a d o s a 38 pese 
t r o s ; 30 .000 k i l o s ace i t e , a 1 ' 
k i l o . Cos t e a e s t a c i ó n , 10 pes 
l a d a . M e r c a d o s o s t e n i d o ei 
ace i t e .— A n d r é s S o l e i S e g a r a 
M a s p n j o l a . — H a l l o v i d o , m e j o r a n d o 
m u c h o la a g r i c u l t u r a , e s t a n d o s a t i s f e -
chos l o s a g r i c u l t o r e s p o r q u e d e s c o n f i a -
b a n s a l v a r l a c o s e c h a p o r l a s e q u í a , 
e m p e z a n d o a f a l t a r p a r a bebe r en l a 
p o b l a c i ó n . C o s e c h a a b u n d a n t e s i l l e g r . 
a s u t é r m i n o de a v e l l a n a s , a l b a r r o h a s 
y v i n o , y r e g u l a r de o l i v a s . L a s v i ñ a s 
q u e u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d f u é t o m y t h i 
13 3]4. E l m e r c a d o se d i c e e s t a r a c t i v o 
L a m b r o n y C o . , L t d . , de L o n d r e s n o s 
e s c r i b e n b a j o f e c h a 14 de J iT l io q u e l a s 
z a f r a s c o n t i n e n t a l e s p r o g r e s a n m u y f a -
v o r a b l e m e n t e y l o s r e s u l t a d o s , se es-
pera , que d a r á n u n b u e n p r o m e d i o . 
X u e s t r o s a v i s o s p a r t i c u l a r e s p o r «d-j s o b r c v e ^ d l d a . X u e s t r a o f i c i n a de I f e v A I F 5 _ ¿ E l _ J ? 5 P * •wercauo a l a o a j a . 
r r e o de S u e c l a d i c e n q u e es m u y p r o b a - ! O r l e a n s n ó s t e l g r a f í a q u e l a C o l o n i a y 
b l e q u e e l d o m i n i o d e l a z ú c a r s e r á l e - i G o d c h a u x se h a n r e t i r a d o d e l m e r c a -
v a r i a d o en l a p r i m a v e r a . ¡ d o . 
E n B é l g i c a , l a s c o n d i c i o n e s de l a z a - . L a m b o r n y C o . de S a v a n n a h nos t e l e -
g r a f í a q u e a S a v a n n a h S y g & r K e f i n n i g 
C o r p . h a a u m e n u u l o s u p r e c i o a c i e t e 
cen ta -vos p o r l o s a z ú c a r e s d u r o s y a 
G.75 p o r l o s a z ú c a r e s s u a v e s . 
• E l m e d i o Oeste , y c o m o u n hecho c i e r -
t o p r á c t i c a m e n t e t o d o e l Oeste , desde 
l a s m o n t a ñ a s R a c a l l o s o s h a c i a e l este, 
c o n t i n ú a n m i r a n d o a l o s r e f i n a d o r e s d e l 
C o n s e r v a n d o e l v i g o r en l a s i t u a c i ó n ; L i t o r a l d e l A t l á n t i c o p o r a z ú c a r r e f i n a -
g e n e r a l d e l a z ú c a r , l o s f u t u r o s de a z ú - d o . E s t a d e m a n d a c o n t o d a p r o b a l i d a d 
c a r c r u d o , h a n e s t a d o f i r m e s en l a 1 s e r á s o s t e n i d a h a s t a q u e e l a z ú c a r r e -
m a y o r p a r t e de l a s e m a n a , y en u n • f i n a d a de r e m o l a c h a e s t á d i s p o n f o l e en 
t i e m p o m o s t r a n d o a u m e n t o s de 12 a 20 ¡ a q u e l t e r r i t o r i o y p u e s t o que e l c á l c u -
p u n t o s . U l t i m a m e n t e u n a t e n d e n c i a l o p r e l i m i n a r d e l g o b i e r n o s e ñ a l ó u n 
r e a c i o n a r l a se r a d e s a r r o l l a d o y los j f r e - 1 p r o d u c i d o de m e n o s de 600.000 t o n c l a -
c i o s f i n a l e s e s t a n o c h e s o n de 10 a 13 d a s d e a z ú c a r r e f i n a d a de r e m o l a c h a 
p u n t o s m á s a l t o s p o r l a s e m a n a . L o s , e x i s t e n t o d a s las o p e » r t u n i d a d e s p a r a q u e 
n e g o c i o s h a n c o n t i n u a d o f u e r t e s c o n e l l o s p r o d u c t o r e s de a z ú c a r de r e m o l a -
m e r c a d o i n v a r i a b l e m e n t e a m p l i á m l o s e . ) c h a p o n g a n en e l m e r c a d o de u n m o d o 
L a s casas c o m e r c i a l e s h a n e s t a d o a c - m á s c o n s e r v a t i v o su p r o d u c t o y q u e l o s 
U v a s en a m b o s l a d o s . L o s i n t e r e s e s d e l | r e f i n a d o r e s de l l i t o r a l s e ^ v e r á n a b l l p a -
Oes te y de W a l l S t r e e t h a n h e c h o c o m - ; d o s a a y u d a r l a s n e c e s i d a u e s y e l a f c -^ to 
p r a s y h a h a b i d o c o n s i d e r a b l e s c o m p r a s 1 d e l O e s t e y m e d i o Oe.ste m á s q u e l o 
a d i c i o n a l e s c u b r i é n d o s e en c o n t r a de l a s n o r m a l , 
neces idades f u t u r a s de a z ú c a r en é x i s -
t e n c i a . P o r o t r o l a d o h a h a b i d o g a n a n - ; N O T A D E D I A S F E S T I V O S 
c í a s l i b e r a l e s q u é se h a n t o m a d o y l o s 
i n t e r e s e s p r o d u c i d o s se h a n a c r e d i t a d o ! T o d a ü l a s o f i c i n a s v e n d e d o r a s de l o s a r r o b a ; p i m i e n t o :!'30: c e r d o s en v i v o 
c o n v e n t a s l i b e r a l e s de meses de l a r o f l n a d o r e s e s t a r á n c e r a r d a s e l s á b a d o 1 a l de s t e t e 4 pese t a s k i l o . — T i m o t e o G 6 - j 
n u e v a z a f r a * p r e s u m i d a m e n t e p a r a c u - v t o d o s l o s s á b a d o s h a s t a e l p r i m e r o d e ^ e x y A l v a l á . x i B a d a j o z . A l m e n d r a l e j o . — L a s e q u í a d e l 
b i i r s e . . S e p t i e m b r e i n c l u s i v e . T h e Y o r k C o f f e e i S a l a m a n c a . — V U v e s t r e . — Se e s t á c n l n i e s de A b r l l h a <[a(¡0 p o r r e s u i t a d o l i n 
1 : . .ml S u g a r E x c h a n g e I n c . e s t a r á t a m - 1 p l e n a g u a d a ñ a de p r a d o s , que ^ " e , f ^ ' a ñ o a g r í c o l a m a l o , c u a n d o a f i n e s de 
h i é n c e r r a d a los s á a b a d o s d u r a n t e J u l i o c o l e n t e y a b u n d a n t e h i e r b a . A m b l e n ¡ M a r 2 0 t o d o h a c í a s u p o n e r l o c o n t r a -
v A g o s t o p e r o p e r m a n e c e r á n a b i e r t o s e l , se h a c o m e n z a d o l a s i e g a de cerea les , , r j o T r ¡ K O 44 p e s e t a s 100 k i l o s ; cebada 
s á b a d o 2 de S e p t i e m b r e . I de l o s q u e se e spe ra u n a b u e n a c o s e - . , - . ^ . Y ¡ n ¿ t I n t o ]3 g r a d o s , 39 pese tas 
Conti iWSa en l a p á g i n a T R E C E 
r e g u l a r l a d e l g u s a n o de seda . A l m e n 
«Ira f u e r t e e spe ranza en c á s c a r a , 30 p e - ^ _^ _ _ _ 
se tas SO k i t r o s . v i n o de 30 a 40 pese ta s D D A N ñ Q T i r n l\V\ T I F M P H 
c a r g a , s p ^ ú n g r a d o : a ce i t e S I pese ta^ . I I W l l l / U I I V l / 1 / L L 1 I L i f U U 
1 k i l o s : m i e l 1'73 pese ta s k i l o ; c a p u l l o ; 
de s - f ia v i v o 33 pese tas 10 k i l o s . — - J o s é ' 
D o m ^ n e c h . 
l i a G a l e r a . — L a s v i ñ a s m u y lozanas . : 
AÍbuf idán te y b u e n f r u t o ; l o s o l i v a r e s 
a t a c a d o s de l a o r u g a : e l t e r r e n o m u y 
f a v o r e c i d o de l a a b u n d a n t e y ' i e n e f i - | 
c i o s a l l u v i a de l o s d í a s 15, 16 y 17; l o s 1 
a l m e n d r o s l l e n o s de f r u t o e x c e l e n t e ; l o s 1 
a l g a r r o b o s m e d i a n a c o s e c h a . H a y de | 
v e n t a 1.000 k i l o s a l g a r r o b a s , a 17 p e - i 
PARA HOY 
dos en v i v o 29 pese tas U 6fl k i l o s . ' i ) h r e s t]e e n f e r m e d a d e s c r i p t o g á m l c a s 
C o n s t e a e s t a c i ó n S a h a g ú n O - ^ pes.-cas. n u n c a . A l g a r r o b a s . 7 pese ta s 40 1 
M e r c a d o f l o j o .— E m i l i a n o C a b a l l e r o . 1 k i l o s : a v e l l a n a s í 49 p e s e t a s saco d e l 
V i l l a c e r á n . — D e s p u é s de u n a s e q u í a 5S.50 • k l l o J . . v i n o ,4 a i r , g r a d o s . 37 f 
p r o l o n g a d a h a l l o v i d o c o p i o s a m e n t e , 1 p í , s o t a „ 11 i i t r o S ; a ce i t e 3(5 p e s e t a s 15 
a s e g u r á n d o s e l a s cosechas que . no O C U - . £ ¡ i M M e r c a d o de a v e l l a n a s e n c a l m a d o . ' 
r r l e n d o a l g ú n a c c i d e n t e i m p r e v i s t o , se- — A n t o n i o B a r e n y s 
r á n m u y r e m u n e r a d o r a s ; a l a s l l u v i a s ' T o r r e d e l E s p a ñ o l . _ M u e r t o s l o s s e m - : 
h a s e g u i d o u n t i e m p o n u b o s o ^ h a w n l a o e l r e 
t a n d o el c a l o r de d í a en d í a . T r i g o 40 > M,2 _ i . . ~ \... u 
pese t a s 100 k i l o s ; c e b a d a 30: c e n t e n o 
30*50; a v e n a 28: t i t o s 355; y e r o s 37; 
g a r b a n z o s 100; v i n o 42 p e s e t a s 100 11 
C a s a B l a m c a , a r r o s t o 6, 
D I A R I O D E M A K J . ^ . ^ . 
H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i t - iu f t )o e l d o m i n g o a 
i a s 7 a . m . M a r C a r r i b e , G o l f o d e 
M é j i c o y A t l á n t i c o a l N o r t e d e l a s 
A n t ü l a s , b u e n t i e m p o , b a r ó m e t r o so-
b r e l a n o r m a l , I w i s o t e e n e l A t l á n -
t i c o . 
P r o n ó s t i c o d e l t i e m p o p a r a l a I s -
l a : b u e n t i e m p o e s t a n o c h e y e l l u -
n e s , a l t a s , t e m p e r a t u r a s , t e r r a l e s y 
b r i s a s f r e s c a s , t u r b o n a d a s a i s l a d a s 
p o r l a t a r d o . 
O b s o i - v a í o r i o N a c i o n a l . 
" C o m p a ñ í a Manufactu-
m e d i o es tos d í a s que h a Hervido b a s t a n -
te p a r a v e g e t a r b i e n t o d o e l a r b o l a d o 
y v i ñ a s , q u e p o r e l p r e s e n t o h a y b u e n 
1 a s p e c t o en t o d o . V i n o t i n t o , de 45 a 5o 
t r o s ; a c e i t e 217 pe-retas 100 k i l o s c o r - ^ ¡fe 120 l i t r o s ; • a c e i t e , 30 
d e r o s p r l m a l é s 3^ pese t a s u n o , bueyes „ A l m e n d r a s s i n p r e -
de c u a t r o y c i n c o anos 1,000 : y a c a s oOO j 6 ¿ o n t á s * . 
queso 4 pese ta s k i l o ; p a j a ü ' 2 a pese ta s 
E X T R i : 7 « A D U R A 
r e r a r 
AVISO 
A Z U C A R R E F I N A D O 
• A u m e n t o s a d i c i o n a l e s f u e r o n a n t í n c i a -
dos> en e l azoca r r e f l n á d o d u r a n t e l a se-
m a n a p o r t o d o s l o s r e f i n a d o r e s y l a s 1 
c o t i z a c i o n e s e s t a n o c h e v e n de 6 . 9 0 c . 
a 7 c . A z u c a r e s p a r a e m b a r q u e I n m e d l a - 1 
t o e s t á n d i s p o n i b l e s . s o l a m e n t e a e s t a i 
ú l t i m a c o t i z a c i ó n . E l a u m e n t o en l o s 1 
p r e c i o s h a t e n i d o u n a p e q u e ñ a i n f l u e n -
cift p a r a d e t e n e r l a n u e v a d e m a n d a , p e - : 
r o a l m i s m o t i e m p o h a h a b i d o u n a f u e r - ' 
t o r e t i r a d a de p e d i d o s E l c o m e r c i o s i n ! 
e m b a r g o , I n f o r m a en g e n e r a l q u e e l n í o -
v l i n i e n t o de a z ú c a r , en l o s (-anales d e l 
c o n c u m o e s t ' ^ n . e n u n a e sca l a cerdade— 
r a m é a t e e x t r a o r d i n a r i a , y p a r e c e q u e 
h a y u n a e s p e c t a t i v a g e n e r a l q u e l a a c - 1 
t l v a d e m a n d a V o l T é r - n a r e v i v l r d e n t r o ' 
de u n c o r t o t i e m p o . M u y pocos en • e l 
AÑIL LIBERTAD 
. c h a , a j u z g a r p o r l a cebada , q u e y a h a 
I t e r m i n a d o , y e l a s p e c t o de l o s d e m á s . 
L a s v i ñ a s t a m b i é n se ' p r e s e n t a n ^ con 
I b u e n a m u e s t r a , c u y a f l o r a c i ó n se e fec -
' l ú a . L o s g a n a d o s g o r d o s , c u y o s p r e -
i c l o s h a n s u f r i d o b a j a . L o s o l i v o s m u y 
b u e n a p e r s p e c t i v a de c o s e c h a . T r i g " 
100 l i t r o s ; b l a n c o 13 g r a d o s . 3S; a c e i t e , 
174 p e s e t a s 100 kl le<s. C o s t o a e s t a c i ó n , 
c e r e a l e s y l e g u m b r e ? . 0'30 p e s e t a s 100 
k i l o s ; l í q u i d o s . O'lh pese tas J00 l i t r o s . 
— J o s é M a r í a J i m é n e z L ó p e z 
S a n V i c e n t e A l c á n t a r a . — L a coserh.n 
de Cerea les sa p r e s e n t a r e g u l a r y l o s 
T e r m i n a d a 1 » i m p r e s i ó n d e l o s B o 
n o s H i p o t e c a r i t o s e m i t i d o s p o r e s t a 
C o m p a ñ í a , se e o n v o c a a l e d o s l o s t e -
n e d o r e s d e o b M g a e i o n e á y d e c r é d i -
t o s U q u i d a d o s p . ! " ^ s u c a n g e e n l a s 
( ( t i c i n a s I n f a n t a n ú m e r o 6 2 . t o d o s l o s 
d i a^ i l a b o r a b l e s d u r a n t e l a s h o r a s h á -
o i l e a . 
T a r e s A T / / I ( i A R A V . 
E s e l c o m p e n d i o d e l a p e r f e c c l d n , 
es p r o d u c t o q u e r e c o m i e n d a p o l 
• í s o l o s u c a l i d a d es I n m e j o r a b l e ^ 
; o l iv os l o s n n n e s t r o p e a a o t a » u n í - 1 _ /. •> 1 9 
l l u v i a s . T r i g o , 1 pese t a s 40 k i l o s ; I • ̂  o^^-^ 
a n p r e s e n t a c i ó n s u g e s t l T a , l o c u a l 
c o n i e r c i ó ' e s t ^ V c i í b l e r r o s / m ' ^ s ^ a l l T á de t a c e a U e se v e n d a s i n c o m p e t e n c i a . ' P l a n t a y d e s t r u y e n d o "bastante el v i ñ e -
l a s neces idades p a r a A g o s t o y se s i e n t e - " " " ^ H do, c u y a p l a n t a m u e s t r a m u c h o f r u t o . 
U n a T e z u s a d o BO se p i d e O t r o , T r i g o 18'50 pese t a s f a n e g a ; cebada 10'20 
u u » » o a u « « r a v e n a 7 '75: l a n a b l a n c a s u c i a lVZ6_$e-
p r o d u c e e n l a r o p a u n a 
I d e a l h a r i é n d o l a a p a r e c e r n u e r a ] 
F a c i l i t a m o s m u e s i r a a . 
I f i ^ O p e s e t a s f a n e g a : c e b a d a 10; c e n t e - ; v j 5 e d o g e s t á n b i e n de f r u t o ; en c a m b i o 
no 13; a l g a r r o b a s 20 : p a t a t a s n u e v a s 5 a ]os 0 i iV0S i o s h a n e s t r o p e a d o l a s ú l t i 
p ; s e t a s a r r o b a , v i n o t i n t o 7 pese t a s 1 •> 
l i t r o s ; a c e i t e 27 pese tas a r r o b a . — J n l i o 
R o á r i g n e s . 
V a l l a d o l l d — C o r r a l e s de D u e r o . — E l 
a s p e c t o d e l c a m p o b u e n o , p e r o l l e v a m o s 
u n o s d í a s da f u e r t e v i e n t o N o r t e c o n 
a l g u n a s e sca rchas , p e r j u d i c a n d o t o d a l a 
S e c r e t a r i o . 
1 5 d G 
o m ' / á s b i e n d i c h o , se c r e é que S e p t i e m 
b r e y O c t u b r e serV4 t e s t i g o s de u n m u y 
f u e r t e c o n s u m o de a z ú c a r en e l p res ' en -
te a ñ o , p o r m e d i o de l a a c t i v a d e m a n d a 
p o r l a s c o n s e r v a s de l a f r u t a s , c u y o s 
p r e c i o s son m u c h o m ' ^ s r a z o n a b l e * de 
10 q u e h a s i d o p o r v a r i o s a ñ o s p a s a -
dos M i e n t r a s q u e e l c o m e r c i o t i e n e c o n -
s i d e r a b l e s n e g o c i o s en l o s l i b r o s de l o s 
r e f i n a d o r e s y q u e a ú n no se h a n l l e n a d o , 
es te a z ú c a r no se m u e v e t a n a c t i v a m e n -
te c o m o se d e s e a r a y ú l t i m a m e n t e l a s 
h u e l g a s de l o s c a r b o n e r o s y f e r r o c a r r i -
l e r o s h a n t e n i d o s u s e f e c t o s en l o s e m -
b a r q u e s de l a s d e f I n e r v a s , a l g u n o s l n - I 
m a r ó n q u e t e n ^ a a d i f i c u l t a d en o b t e n e r 
c a r r o s v a c í o s s u f i c i e n t e s p a r a m o v e r su 
a z ú c a r c o n r a p l d e . z S i n e m b a r g o u n a 
v i s t a m u c h o m ^ s o p t i m i s t l c a se t o m a 
de l a s h u e l g a s de l o s c a r b o n e r o s y f e r r o - . 
c a r r i l e r o s y p a r e c e q í i e h a y i n d i c a c i o n e s ; 
de q u e m u y p r o n t o h a b r á u n a r r e g l o 
de es tos d i s t u r b i o s o b r e r o s A e d m á s d t 
l a F e d e r a l q u e e s t á n v e n d i e n d o y e m -
b a r c a n d o de d í a a d í a su p r o d u c i d o , l o s I 
r e f i n a d o r e s en g e n e r a l e s t á n a t r a s a d o s ; 
de 3 a 4 s e m a n a s en s u s e m b a r q u e s y 1 
e n t r e g a s y en a l g u n o s casos s e g ú n s<» 
d i c e u n p o c o m á s . A r b u c k l e h a e s t a d o 1 
v e n d i e n d o a l c o m e r c i o de l a c i u d a d p a - ' 
f r a g a n t e . 
Muralla, 2 j 4. 
Telf. M-6985. 
Habana. 
b l a n c u r a se tas a r r o b a ; queso 2'10 pesa tas R i l o . 
M e r c a d o d e s a n i m a d o ; ce r ea l e s a l a ba -
j a . — F i l o m e n o B o l n b í n d e l R í o . 
M a y o r g a . — L o s s e m b r a d o s r e g u l a r e s . 
L a s ú l t i m a s l l n v i a ? , a u n q u o un po^o 
t a r d í a s , b e n e f i c l a i l m ce rea les y l e g u m -
b r e s . E l v i ñ e d o c o n b u e n a m u e s t r a , a 
p e s a r d e l d a ñ o c ausado p o r l a s h e l a d a s . 
T r i g o 42'75 pese ta s 100 k i l o s ; cebada 
8*25 pese tas f a n e g a ; v i n o t i n t o 60 pese-
t a s 100 l i t r o s ; h a y de v e n t a 800 a r r o b a s 
l a n a b l a n c a s u c i a : o v e j a s 25 pese t a s 
u n a : t e r n e r a s 300; queso l a r g o l'SO pe-
se ta s k i l o . L o s t r i g o s , d e s p u é s de l a 
b a j a de hace uno:* d í a s / se s o s t i e n e n ; 
los v i n o s en a l ^ a . — D o m i n g o E s c u d e r o . 
O a r t r o n u f l o . — L a cosecha a c t u a l es 
m a l í s i m a p o r m o t i v o de l a s h e l a d a s de 
M a y o y g r a n r e t r a s o en l l o v e r . L a s 
a l g a r r o b a s y cebadas , q u e y a se e s t á n 
segando , s a l e n e x c e s i v a m e n t e m a l . E l 
v i ñ e d o p r e s e n t a m u c h a m u e s t r a . L o s 
g a r b a n z a l e s se h a n e s t r o p e a d o p o r el r o -
c í o . C a n d e a l 19 pese ta s f a n e g a : ceba-
da 9; a l g a r r o b a s I 3 ' á 0 ; m a í z 15: l e n t e -
j a s 2; p a t a t a s 4*50 pese ta s a r r o b a ; v i n o 




N G E L A T S & f t C o . 
K O U l A f C . I O S - O » . B J t N Q U C M O S . H A B A n f i t 
i t u i m * C H E Q U E S d e V I A J E R O S m * * * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d e 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n M t B S e c c i ó n ^ 
— g ^ r s n c f * i n t e r e s e s « 1 3 % a n u s l — 
f o d a a es tas o p e r a d o s e s p u s d s r « t e r t u a n e t a t n W é a p a r tamo 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A 
G O N Z A L E Z Y S V A R E Z C I M A R i v a l d e l C H A M P A G N E D I S T R I B U I D O R E S 
ID 
E i E R R O R D E I S A B E L 
P O K 
M. M A R Y A N 
T r a d u c í a s p o r 
A c e p c i ó n d e los R í o s d e T r o y a n o 
í e T f t " ^ l a O b r e r í a • ' A c a d J n i l c a " . i 
t̂ ÍÍJ*1* e h [ * o s E. C o n z á i e x . 1 
" a d o . 83, b a j o s d e l t e a t r o 
p a y r e t . ) 
( C o n t i n ú a ) 
» e n H ? I ? 61 l a e n S a ñ ó r p p p e c t o m c o n -
c e n t o d e s u p a d r e . . 
l l » n „ v e r é j a m á s — d i j o I s a b e l 
l ú e h ° E r m l d a — : t a m p o c o q u i e r o 
^ u a t ^ m o 3 ^ e s t e a s u n ' o . ¿ Q u i e -
« t e a a r r e g l a r e s t o s n e g o c i o s ? . ; 
t lvo v n ( > t a r i o h i z o u n s i g n j a f l r m a -
S ü a » / ^ se d t s P i ( i i ó i n q u i e t o , c a s i d i s -
l a d*r ÍDÍÓ a A ü s t r i a - L a j o v e n v i u -
i f r e o - r e l t r á n p r o t e s t ó c o n t r a t o d o 
J b j e t o m i e n t 0 d e q U e e l I a n o í u e r a 
i y ¡ ^ } 0 h u b U r a p o d i d o a c e p t a r l a 
? f a - l a f e c t u o s a á e u n a T x i g a — d e - 1 
l - p • Pe rP l a a y u d a d e ]-» s e ñ o r i t a 
' ' n e r a n e y p e s a r í a d e m a r i á d o s o b r e 
e i l ¡ a s i t i m c i ó n . , „ , . „ - • 
c o n t r a m o s . S i D i o s p e r m i t o q u e e ^ 
h i j o q u e e s p e r o v i v a , s e r d i f e r e n -
t e 7 y o t r a t a r é d e a d m i n i s t r a r l o 
m e j o r p o s i b l e s u p e q u e ñ a f o r t u n a . 
E l s e ñ o r L e m e r c i e l " e s p e r a b a q u e 
e s t a c a r t a , d i g n a y d e l i c a d a , e n t e r -
n e c e r í a a I s a b e l ; p e r d n o f u é a s í . 
— E m p l e a r é — d i j o f r í a n v . n t e — p a -
r a r e m i t í r s e l o m á s t a r d e n m i s o b r i -
n o e l d i n e r o q u e s u m a d r e r e h u s a . 
— ¿ S e i m p o n e u s t e d p r i v a c i o n e s 
p o r ^ e l l a y n o q u i e r e a c o g e r l a ? — d i j o 
e l n o t a r i o c o n m o v i d o e i n d i g n a d o a l 
m i s m o t i e m p o . 
X X V I I 
Dos u i w e s p a s a r o n , l e n t o s y d o l o -
r o s o s p a r a t o d o s l o s q u e f i g u r a n e n 
e s t a h i s t o r i a . 
C l a r a s o p o r t a b a d u l c e m e n t e l a ; 
p e n a d e s u v i d a d e s h e c h a , l a b r u s -
ca v u l g a r i d a d d e s u m a d r a s t r a y d e 
s u g h e r m a n o s m á s j ó v e n e s y l e c a u - , 
s a b a t r i s t e z a e l q u o C a r l o s p o r e l l a 
r e t a r d a r a l a t a n d e s e a d a h o r a d e s u 
c a s a m i e n t o c o n M i n a , y sa p r e g u n - i 
t a b a s i e l p e q u e ñ o y q u e r i d o s e r a1 
q u i e n s u B e l t r á n a m a b a í ? . n t o a n t e s 
d e q u e n a c i e r a , y q u e no c o n o c e r í a 
a s u p a d r e , v e n d r í a í e U t í a e n t e a l 
m u n d o ^ p a r a c o n s o l a r y f o r t i f i c a r s u 
v i d a . . " 
T h i e r r y n o h a c i a p o r c u r a r !a b e 
r i d a q u e s a n g r a b a e » s u c o r a z ó n . Sa-
b i a q u e s u a m o r e r a c o m o esas p l a n - , 
t a s q u e n o f l o r e c e n m á s q u e u n a 
v e z . E s t a h a b í a í ? ! d o l a ú n i c a f l o r d e 
s u v i d a . T o d o l o h a b í a s e g a d o l a f r í a 
m a n o d e l a j o v e n i m p l a c a b l e . S e n t í a 
v i v a a m a r g u r a d e h a b e r p r o d i g a d o 
su a m o r a u n c o r a z ó n t a n s e c o w 
t a n f a l t o d e m i s e r i c o r d i a . P e r o , ¿ c ó -
m o ? S i é l l a h a b í a v i s t o c u i d a r a s u 
p a d r e , s i h a b í a p o d i d o a p r e c i a r s u 
d e s v e l o , s u a b n e g a c i ó n y b a s t a e l 
c r u e l e s f u e r z o q u e h i z o 0] d a r ' l e c -
c i o n e s d e p i a n o , n o t e n i e n d o u n a 
h o r a s u y a . ¿ C ó m o h a b í a i n m o l a d o 
s u a m o r ? ¿ P o r q u é n o h a b l a é l p o -
d i d o h a c e r q u e d o b l e g a r a s u o r g u ' 
l i o ? ¿ E r a q u e e l l a n o l e h a b í a a m a -
d o ? S i h u b i e s e s e n t i d o l a c e n t é s i m a 
p a r t e d e l c a r i ñ o d e é l n o h a b r í a p e n - , 
? a d o n i p o r u n m o m e n t o e n u n a r u p -
t u r a . ¿ P o r q u é e s t a m u j e r n o h a - : 
b í a l l e n a d o e u s d e b e r e s d e c r i s t i a n a 
a m p a r a n d o a l a v i u d a de s u h e r m a -
n o ? , i 
T h i e r r y h a b í a c o n t i n u a r e s u t r a -
b a j o . Sus- n e g o c i o s p r o s p e r a b a n ; l a 
a c t i v i d a d , l a r i q u e z a , t o d o i b a en 
a u m e n t o . L a s c a s a s d e l o s o b r e r o s 
f o r m a b a n a l l a d o d e l a f a b r i c a u n ] 
c u a d r o l l e n o d e a n i m a c i ó n y a l e - i 
g r í a . . . P e r o ¿ p a r a q u é a m a s a b a é l 
e s t a f o r t u n a ? ¿ A q u i é n d e j a r á e s t a , 
t a r e a t a n b i e n c o m e n z a d a ? ¿ A q u i é n : 
e l e g i r á p a r a q u e g o c e de u n a l e g í t i -
m a i n f l u e n c i a a d q u i r i d a p o r n o b l e s t 
a c c i o n e s ? . . . 1 
S u m a d r e s u f r í a s e c r e t a m e n t e . H a - ! 
b í a s o ñ a d o c o n q n e s u h i j o f o r m a n 
u n a f a m i l i a y v i v i r s u s ú : i ; m o s a ñ o ? 
a l e g r e s c o n l a e s p e r a n z a p u e s t a e n 
s u s n i e t o s . ¿ X o q u e r r í a D l o s q u e v i e -
r a r e a l i z a d o s u s u e ñ o ? E s t a f a m i l i a 
d e t r a b a j a d o r e s q u e h a b í a l l e g a d o a 
a d q u i r i r » t a n t a r i q u e z a , ¿ T r í a a e x -
t i n g u i r s e ? 
¿ E I s a b e l ? ; A h ! E s t a s u i r í a m á s 
q u e t o d o s , p o r q u e n o p o d í a i m p e d i r 
( a d e s p e c h o d e t o d o s s u s e s f u e r z o s 
p o r c e r r a r l o s o j o s a l a v e r d a d ) e l 
p e n s a r q u e e l l a e r a l a c u l p a b l e de 
s u s s u f r i m i e n t o s p o r s u f a l t a d e p i e -
d a d . E s t a b a n m u y l e j o s lo^- e l e m e n -
t o s d e s u d i c h a ; p e r o m , e x i s t í a n . 
E l l a l o s h a b l a a p a r t a d o . Q u l / , e h u -
b i e r a ' e n u n a c i u d a d e x t r i n j e r a u n a 
p e q u e ñ a c r i a t u r a d e s u f - a n g r e , de 
s u n o m b r e , q u e h u b i e s e p o d i d o p e r -
s o n i f i c a r p a r a e l l a c u a n t o h a b í a p e r -
d i d o y q u e p o d í a s e r u n a d u l c e es-
p e r a n z a e n s u p o r v e n i r . U n a c r i a t u -
r a q u e p o d r í a t e n e r e l c a r á c t e r d e 
s u r a z a y q u e , t a l v e z c o n s u a y u d a 
p u d i e r a r e c u p e r a r , p a s a d o t i e m p o , l a 
f o r t u n a d e l o s d ' E m e r a n c y . T a m -
b i é n h a b í a u n a c a s a h o s p i t a l a r i a q u e 
e l l a c o n o c i ó , d o n d e e s t a b a u n a m u -
j e r d e c a b e l o s l g r i s e s , d e r o s t r o p l á -
c i d o y d e m i r a d a d u l c e , a l a q u e h a -
b í a p o d i d o d a r e l n o m b r e de m a -
d r e y d e l a q u e p u d o r e c i b i r c o n s u e -
l o s y t e r n u r a . . . E n f i n , u n h o m b r e 
d e h o n o r l a h a b l a a m a d o . . . V i v í a 
a ú n ; l a m u e r t e n o se le l l e v ó ; s i n 
e m b a r g o , p a r a e l l a h a b í a a c a b a d o . 
E s t p h o m b r e l e h a b í a o f r e c i d o u n a 
g r a n s i t u a c i ó n , u n a v i d a ú t i l y l a s 
a l e g r í a s í n t i m a s d e l h o g a r . E l a p o - j 
y o d e u n a a l t a i n t e l i g e n c i a y e l c a - | 
l o r d e u n a r d i e n t e c a r i ñ o . ¿ Y h a -
b í a r e h u s a d o t o d o e s t o ? ¿ P o r q u é ? 
¿ A q u é l o h a b í a p r e f e r i d o ? ¿ Q u é l e 
q u e d a b a ? 
L o s d í a s se s u c e d í a n l e n t o s y l ú -
g u b r e s e n e s t a g r a n c a s a , d o n d e l a 
s o m b r a d e l o s m u e r t o s q u e r i d o s y 
l l o r a d o s p a r e c í a e r r a r s i l e n c i o s a -
m e n t e a l l a d o d e I s a b e l . E s t a , s o l a , 
s i n d i n e r o , s i n a l e g r í a , r o d e a d a d e ! 
l o s m u e b l e s q u e h a b í a h e c n o t r a e r -
d e B r u s e l a s y q u e p a r e c í a n , c o n s p i r a r 
p a r a h a c e r m á s v i v o s u r e c u e r d o , i 
¿ C ó m o p o d r í a o l v i d a r q u e h a b í a l i o - 1 
r a d o c e r c a d e l a g r a n c a m a en l a q u e ! 
s u p a d r e h u b o d a d o e l ú l t i m o s u s - ' 
p i r o ? ¿ C ó m o o l v i d a r e l q u e s u a n - 1 
c i a n a a m i g a p r e f e r í a l a b u t a q u i l a ' 
b a j a a t o d a s l a s o t r a s ? . . . ¿ Y é l ? j 
T h i e r r y h a b í a p r o p u e s t o u n d í a a b r i r i 
e l p i a n o y h a b l a n t o c a d o l o s d o s . E l ! 
se h a b í a s e n t a d o e n e l s o f á ; h a b í a 1 
a d m i r a d o e l t r a b a j o , a r t í s t i c o de l a ¡ 
c o n s o l a y c o n t e m p l ó m á s d e u n a v e z ; 
e l a n t i g u o c u a d r o d e c o b r e . . . 
E s t a s c o s a s i n a n i m a d a s h a b l a b a n ! 
a I s a b e l , q u e e n c a d a o b j e t o e n c o n -
t r a b a u n r e p r o c h e s i l e n c i o s o . T r a t a n -
d o d e a p a r t a r s u s r e m o r d i m i e n t o s y 
l o s r e c u e r d o s d e s u v i d a , r e a p r o x l - l 
m a b a a D i o s , e s f o r z a n d o p i e d a d , ! 
q u e h a b l a l a n g u i d e c i d o u n t a n t o . S a - ' 
b í a q u e d e s p u é s de t a n t o s í u f r i m l e n - ; 
t o s h a b í a u n a r e g l ó n a p a c i b l e y l u -
m i n o s a d o n d e n o se h a l l a b a n p a s l o - l 
n e g n i p e n a s . E l l a h a b í a v i s t o a c i e r -
t a s a l m a s a t r a v e s a r s i n a b a t i r s e l o s 
c a m i n o s d e l a v i d a , m i r a n d o s i e m -
p r e a l o m á s a l t o . D e s e a b a , a l f i n . 
l l e g a r a e sa s a l t u r a s , a c e r c a r s e a 
D i o s , n o s o l a m e n t e c o m o S e ñ o r y 
M a e s t r o , s i n o c o m o a n r g o ; p e r o 
c u a n d o h i z o u n e s f u e r z o p a r a l l e g a r 
a é l , l e p a r e c i ó v e r u n a n u b e q u e l o 
i m p e d í a . 
I ' n a m a ñ a n a a b r i ó e l E v a n g e l i o y 
l e y ó r s t a s p a l a b r a s : Y m a n d o os 
p o n g á i s a o r a r , s i t e n é i s a l g u n a qu«*-
j a c o n a l g u i e n p e r d d n a d l e , a f i n d e 
q u o v u o s t r o T a d r e q u o o>»tá e n o ' 
C i e l o o s p e r d o n e t a m b i é n . • 
I s a b e l q u e d ó p r o f u n d a m e n t e t u r -
b a d a . ¿ E r a e s t o e l v e l o , l a n u b e , l a 
b a r r e r a i n v i s i b l e q u e s e n t í a e n t r e su 
a l m a y l o s c o n s u e l o s d i v i n o s ? 
— P e r o s i y o p e r d o n o — s e d i j o , 
t r a t a n d o d e t r a n q u i l i z a r s u c o n c i e n -
c i a — , Y o n o d e s e o m á s q u e b i e n a 
l a m u j e r d e m i h e r m a n o . S I h e q u e -
r i d o a y u d a r l a . , , 
E l p e r d ó n , ¿ e s c o m p a t i b l e c o n e l 
o r g u l l o ? ¿ E s p e r d o n a r n o q u e r e r v e r 
n i u n a v e z a l a p o b r e v i u d a ? ¿ N o 
e s t r e c h a r l e l a m a n o s ^ Q u ^ r a ? ¿ E s 
p e r d ó n e l s e n t l ¿ m i e n t o a m a r g o q u e 
l e h a c í a i n s o p o r t a b l e e l p r o n u n c i a r 
e l n o m b r e d e su c u ñ a d a y q u e r e m o -
v í a s u o d i o ? ¡ E s e o d i o c u e g u a r d a 
e n s u c o r a z ó n y p r e t e n d e q u e l o p u e -
d e u n i r a l a i n d u l g e n c i a ! , 
Ai 'vn l e q u e d a b a u n a p r r . e b a q u e 
s u f r i r . E x i s t í a u n a l u z q u e p o d í a a ú n 
a b r i r s u s o j o s a l e r r o r f a t a l d e a u 
v i d a . 
U n a m a ñ a n a , m i e n t r a s e l s e ñ o r 
L e m e r c i e r y s u e s p o s a d e s a y u n a b a n 
t r a n q u i l a m e n t e a l l a d o d e i f u e g o , 
l l e g ó u n a c a r t a c o n s e l l o d e A u s t r i á . 
E s r a c a r t a , q u e c o n t e n í a o t r a s e g u n -
d a d i r i g i d a a I s a b e l , d e c í a a s í : 
" V l e n a . 20 E n e r o 1 3 . . 
C a b a l l e r o : ¿ T e d r í a u s t e d l a b o n -
d a d d e e n t r e g a r l a a d j u n t a a l a se-
ñ o r i t a d ' E m e r a n c y ? I g n o r o d ó n d e 
r e s i d e a h o r a , y a u n c u a n d o e l l a n o 
p i e n s e j a m á s e n n o s o t r o s , es p r e c i s o 
q u e l e p a r t i c i p e e l n a c i m i e n t o de m i 
h i j a d e l h i j o d e m i q u e r i d o e i n o l -
v i d a b l e , B e l t r á n . E s t a n d é b i l , q u e 
h e c r e í d o p e r d e r l e ; a ú n e s t á m u y 
m a l i t o ; q u i z á s m á s t a r d e l a h e r m a -
n a d e m i e s p o s o s e n t i r á kc h a b e r l e 
b e s a d o . ¡ Q u e D i o s m e a y u d e ! N o 
p u e d o p e n s a r e n l a p r e m a t u r a p é r -
d i d a d e m ¡ a n g e l i t o . ¿ Q u e n c o m -
p r e n d e r á m e j o r m i a n g u s t i a y e l 
d o l o r q u e I s a b e l , a q u i e n s u h e r m a -
n o a m a b a t a n t o ? P e r d o n e q u e d e 
n u e v o m e d i r i j a a u s t e d ; p e r o n o 
t e n g o a m i g o g e n e l p a í s d e m i q u e -
r i d o B e l t r á n . 
C l a r a d ' E m e r a n c y . " 
S e g u í a l a d i r e c l ó n d e ! a c a s a de 
b a n c a en d o n d e a ú n v i v í a l a J o v e n 
v i u d a c o m o e n e l t i e m p o d e su i n -
f a n c i a . 
B l n o t a r i o , e m o c i o n a d o , d i o p s t a 
c a r t a a s u m u j e r ; é s t a d i j e l l o r a n d o 
A g o s t o 7 d e 1 9 2 2 . 
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I M P O R T A N T E C I R C U L A R D E L P R E L A D O D E O V I E D O 
E L C O N F L I C T O M I N E R O . — L L A M A M I E N T O E N P R O D E L O S N I -
Ñ O S , H I J O S D E H U E L G U I S T A S 
A m a d o e h i j o s : S a l u d y g r a c i a e n a b r i g a m o s d e q u e e l a c t u a l y y a 
N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t ó : l a r g o c o n f l i c t o se p r o l o n g u e I n d e f i -
C o n e l n a t u r a l i n t e r é s d e u n h e r - n i d a m e n t e . 
m a n o , q u e p r e s e n c i a e l d e s a r r o l l o N u e s t r o d e b e r a n t e e s t o s t e m o - , 
y l a s c o n s e c u e n c i a s d e u n l a m e n t a - r e s n o s l o d i c t a i m p e r i o s a m e n t e ; 
b l e l i t i g i o e n t r e l i e r m a n o s , p e r o n u e s t r o ' c o r a z ó n p a t e r n a l . H i j o s i 
t a m b i é n c o n l a e m o c i ó n y e l d o l o r n u e s t r o s , l o s m á s d é b i l e s , l o s m á s ! 
d e u n p a d r e q u e v e c o m o n a c e , se i n o c e n t e s , i o s m á s a m a d o s , p a d e c e n ; 
a r r a i g a y c r e c e l a d i s c o r d i a e n t r e h a m b r e v e n f e r m e d a d v m i s e r i a . S o n i 
bus a m a d o s h i j o s . N o s v e u : m o s d í a l o s n i ñ o s , l o s á n g e l e s , d e l h o g a r l a i 
p o r d í a p r e s t a n d o d e t e n i d a a t e n c i ó n e s p e r a n z a d e u n a s o c i e d a d m á s h u - ' 
a l h o n d o y g r a v e c o n f l i c t o s o c i a l , c u - m a n a . . 
y o p r i m e r r e s u l t a d o h a s i d o l a p a -
r a l i z a c i ó n d e l t r a b a j o e n n u e s t r a s r i - ' D e e l l o s , a s í c o m o d e t a n t o s o t r o s 
c a s y f l o r e c i e n t e s c u e n c a ? m i n e r a s , s e r e s d é b i l e s a q u i e n e s e: p a r o a c - j 
E s t e h a s i d o e l p r i m o r r e s u l t a d o . t u a l eSfta h a c i e n d o t a n d o l o r o s a l a ! 
p e r o ¿ q u i é n se a t r e v e r á a s e ñ a l a r v i d a . se b a n v e n i d o p r e o c u p a n d o c o n i 
d e a n t e m a n o e l ú l t i m o y e l m á s d o - ce ro i n f a t i g a b l e l o s s a c e r d o t e s y l a s ! 
l o r o s o ? P o r q u e s i e n d o e l t r a b a j o dc -mas p e r s o n a s c a r i t a t i v a d d e c a d a 
f u e n t e d e v i d a y d e p r o s p e r i d a d , c í a - l o c a l i d a d , y N o s n o h e m o s d e j a d o n i l 
G r a n d i o s a O p o r t u n í d a 
D E A D Q U I R I R C R E A S D E H I L O H O L A N E S D E H I L O , M A D A P O L A N E S , T E -
L A S R I C A S , G R A N O S D E 0 R 0 3 M A N T E L E S , T O A L L A S , S O M B R E R O S D E S E -
Ñ O R A Y N I Ñ A , E T C . , E T C . 
E s t á n o b l i g a d o s a p a g a r l o s 
g a s t o s d e a l m a c e n e j e 
C O N S U L T A R E S U E L T A . 
n o o a r r o j o , o f u e s e é s t o 
d o p o r l a a u t o r i d a d n o p o r 0ti%f 
d a e x e n t o a q i i P l d e l pagQ6! ,0?»» 
g a s t o s d e v e n g a d o s . S i i a e \ 
c í a v i n i e s e c o n s i g n a d a "am,eri 
d e n " , l a c o m p a ñ í a d e v a p o r * 
h i z o e l t r a n s p o r t e , s e r á r 68 
b l e d e l p a g o d e e s o s g a 8 t o s ^ 0 l l ^ 
E n c u a n t o a l o s d e r e c h 
A d u a n a . C o n v i e n e o b s e r v a r 
c a s o d e l a c o n s u l t a , s e g u n i<1Ue 
t o s s u m i n i s t r a d o s , n o s o n dp !S 
c i ó n l o s a r t s . 1 0 7, 1 1 6 y 1*- J S 
0 ' de i¿ O r d e n a n z a s d e A d u a n a s , 
r o es q u e e l a b a n d o n o d e ! m i s m o n o P o r U11 m o m e n t o d e o b s e r v a r y d e ! j . g g . 
p u e d e t r a e r e n p o s d e s í m á s q u e I n - b e n d e ^ r esa n u e v a e x u b e r a n t e f i o - 1 
n ú m e r o s m a l e s , s i e n d o u n o d e l o s r e s c e n d a de l a c a r i d a d c r i s t i a n a ; p e - , 
m á s f u e r t e m e n t e q u e a f e c t a n a r 0 l a s i n i a c i ó n s e v a h a c i e n d o c a d a 
n u e s t r o c o r a z ó n p a t e r n a l l a . s i t ú a - d í a m á s p e n o s a y l o s r e c u r s o s d e 
c i ó n n e c e s a r i a m e n t e p r e c a r i a , t a l v e z l o s s a c e r d o t e s y d e m á s p e r s o n a s c a -
a n g u s t i o s a d e t a n t o s s e r e s i n o c e n - r i t a t l v a 8 y p u d i e n t e s d e l o s p u e b l o s ! 
t e s , v í c t i m a s f a t a l e s d e e¿tas l u c h a s a f e c t a d o s p o r e l p a r o se v a n a g o t a n - ; 
t e r r i b l e s e n q u e h% s u - n i d o a l o s do> m i e n t r a s l a s n e c e s f d a d o o v a n e n | 
h o m b r e s e l o l v i d o e n l o s d e a r r i b a y a u m e n t o y h a c i é n d o s e c a d ^ d í a m á s 1 
e n l o s d e a b a j o d e u n a g r á n v e r d a d i n t e u s a s -
q u e l a i g l e s i a n o h a c e s a d o p o r u n | p a r a a c u d ; r a r e m e d i a r l a s e n l o 
m o m e n t o d e p r e d i c a r l e s : a s a b e r , q u e ¿ e N o s d e p e n d e , h e m o s t o m a d o 1 
q u e e l h u m a n o p r o g r e s o n o p u e d e i a s o p o r t u n a s m e d i d a s a l l í d o n d e e s - ' 
v i v i r y s e r f e c u n d o y r ú e n t e d e f e l i - ^ o n o s h a si¿p p o s i b l e a f i n d e q u e p o r ! 
c i d a d s e p a r a d o d e l a M o r a l c r i s t i a - ' n u e s t r a c u e n t a se r e p a r t a n m o d e s - j 
n a : c o m o n o p u e d e v i v i r y f l o r e c e r t a s p e r o s a n a s y a b u n d a n t e s c o m i d a s ' 
u n a c a ñ a d e s g a j a d a d e l t r o n c o . : a i o s m á s n e c e s i t a d o s y e s p e c i a l -
P a r t i c u l a r m e n t e n o s v i e n e p r e o - ¡ m e n t e a i o s n i ñ o s . M a s a n t e e l n a -
c u p a n d o d e s d e e l p r i m e r i n s t a n t e l a , t u r a l t e m o r a q u e e s t e l a m e n t a b l e 
s i t u a c i ó n d e t a n t o s n i ñ o s c o m o i a : e s t a d o d e c o s a s c o n t i n ú e y e l p r o - i 
P r o v i d e n c i a h a d e r r a m a d o p r ó d i g a - : b i e m a n o se s o l u c i o n e , n i a ú n c o n , 
m e n t e e n l o s h u m i l d e s h o g a r e s d e ' u n a s o l u c i ó n p r o v i s i o n a l t a n p r o n t o i 
n u e s t r o s e x c e l e n t e s o b r e r o s , h o y e n : C o m o f u e r a n e c e s a r i o y í s o g a n h e - 1 
h u e l g a , o t a l v e z d i r í a m o s m e j o r " e n ] a m o s a r d i e n t e m e n t e , l o s r e c u r s o s I • y n e g r o , a 0 . 6 0 . 
P i e z a s de C r e a , a 1 .77 , 2 . 9 9 . 8 . 8 0 y 4 . 3 8 . 
P i e z a d e C r e a d e h i l o p u r o , a 7.SO, 10.9ü. 1 2 . 4 0 
J 1 5 . 6 0 . 
P i e z a s d e T « I a R i c a , a 1 .24 , 1 . 6 8 , 1 . 9 0 , 2 . 2 5 y 
2 . 7 8 . 
P i e z a s de T e l a N o v i a y E g i p c i a , a 2 BO-, 3 . 4 0 y 
P i e z a s d g M a d a p o l á n y G r a n o do O r o , a 1 . 4 8 , 
1.98 y 2 . 6 0 . 
H o l a n e s d e b í i o . 
P i e z a s d e h o l á n d e h i l o d e v a r a y m e d i a d e a n -
c h o , a 4 . 9 8 , 6 / 7 0 , 6 . 9 * , 1 0 . 6 0 , y 1 2 . 9 0 
P i e z a s de h o l i n c l a r í n a l m i s m o p r e c i o . 
P i e z a s " d e T e l a A n t i s é p t i c a , a 1 . 4 7 , 1 . 7 8 , 1 . 9 8 . 
2 . 2 6 y 2 . 4 8 . 
W a r a n d o l d e h i l o B e l g a , a 7 . 5 8 p i e z a . 
W a r a n d o l de h i l o c a t a l á n l a , a 1 5 . 0 0 , 1 8 . 0 0 y 2 1 . ( ' 0 
A l e m a t t i s c o de h i l o c o l o r , a 0 . 4 8 . 
A l e m a n i s c o de h i l o p u r o , b l a n c o a 0 . 5 0 y 0 . 6 8 . 
V o l l e f r a n c é s f i n í s i m o , 6 ¡ 4 d e a n c h o , a 0 . 5 9 . S ó l o 
B l a n c o . 
T u l d e h i l o B l a n c o , a 0 . 2 1 , 0 . 2 9 , 0 . 4 0 y 0 . 6 0 r a r a . 
T p l d e h H o c a l o r o , R o s a , C e l e s t e , C h a m p a g n e 7 
n e g r o , a 0 . 2 0 
T u l d e h i l o 4 a n c h o s a 0 . 4 0 , 0 . 7 0 y 0 . 8 0 . 
B u r a t o d e s e d « C ] * de a n e n o . R o s a , C e l e s t e , B l a n -
S a y a s d e S e d a G a b a r d i n a y U r n a f a n t a s í a p a r a t1«j« 
d e t o d o s p r e c i o s 
C O N F E C C I O N E S 
C a m i s o n e s f r a n c e s e s g r a n v a r i e d a d , * a 0 , 9 8 , 1.28» 
1 . 5 0 , 1 . 7 5 , 2 . 0 0 , 2 . 5 0 y 3 . 0 0 . 
C a m i s a s d e d o r m i r a i g u a l p r f t c ' . o . 
C u b r t c o r s e t s y p a n t a l o n e s d e r o d o s p r e c i o s . 
C o r s e t M a r c a " N i ñ ó n " . 
C o r s e t s f i n e s a 0 . 9 8 , 1 . 6 8 . l . J O 8 . 0 0 , 3 . 5 0 , 4 . 2 0 . 
6 . 6 0 y í.00. 
F a j a » f i n a s , a 1 . 5 0 , 2 . 2 5 , 2 . Í C , 3 . 2 5 y 4 . 0 0 . 
A j u s t a d o r e s a 0 . 7 8 , 0 . 9 8 , 1 . 2 6 , 1 . 5 0 , 1 . 7 5 , 2 . 0 1 
y 2 . 5 C . 
E l L e t r a d o C o n s i i l t o r d e l a C á m a -
r a d e C o m e r c i o . I n d u s t r i a y N a v e -
g a c i ó n d e l a I s l a d e C u b a , h a e m i t i -
d o e l s i g u i e n t e i n f o r m e : 
S r . P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d e 
C o m e r c i o , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n 
d e J a I s l a d e C u b a . 
F f r e s e n t e . 
M u y s e ñ o r m í o : 
T e n g o e l g u s t o d e e l e v a r l e e l 
p r e s e n t e i n f o r m e e m i t i d o a v i r t u d 
d e c o n s u l t a d e l a s o c i e d a d . . . , e n 
e l e x p e d i e n t e n ú m e r o 2 6 d e e s t e 
a ñ o . d e l D e p a r t a m e n t o L e g a l a m i 
c a r g o . 
I . j n a n z á s s o n b i e n c l a r o s : e l 
L a s o c i e d a d c o n s u l t a n t e , q u e es s u p á r r a f o ú l t i m o , d i s p o n e nue ' .^ 
a s o c i a d a d e e s t a c o r p o r a c i ó n , d i c e , d a m e r c a n c í a i m p o r t a d a con inJ : 
e n s u c a r t a d e j u n i o 2 8 , e n d o n d e t o d e s e r d e s c a r g a d a , i n c u r r e 
q u e n o se t r a t a d e mercanefa'1'*4 
d e c l a r a d a s , n i d e r e c l a m a d a s 
m e r c a n c í a s a b a n d o n a d a s , ni 
s e c u e n c i a , h a y l a o b l i g a c i ó n h ^ 
g a r l o s d e r e c h o s d e i m p o r t a d 
e n r a z ó n a l o p r e c e p t u a d o en -
a r t s . 6 7 , 6 8 , 9 2 , 9 4 , 9 7 98 
d e l a s O r d e n a n z a s d e A d n a ñ ^ 
i L o s a r t s . 95 y 1 0 6 d e d ichas J ¡ 
M e d i a s d e M u s e l i n a , a Q . 2 0 . n e s q u e p e r d i ó t o t a l m e n t e s u 
M e d i a s d e s e d a y d e h i l o f r a n c e s a s , a 0 .4 8 , 0 . 6 8 , l ° r _ c o m e r c l a l - _ i C o " „ eI„ f 
0 . 9 0 , 1 . 2 5 , 1 . 5 0 , 1 .75 y 2 . 0 0 . 
d e b i d a m e n t e d e c l a r a d o y t r a m i h i a 
s u d e s p a c h o e n l a A d i i a n a , 
d e c o m i s a d o s y c o n f i s c a d o s " . es il" 
c i r , q u e l a l e y e x i g e ' terminanb 
p a r o f o r z o s o " , y a q u e a n u e s t r o m o - : ( j e q u e p o d e m o s d i s p o n e r b a n d e r e -
d e s t o p a r e c e r se t r a t a a q u í d e a l g o ; S u i t a r t o t a l m e n t e i n s u f i c i e n t e s p a r a 1 
m á s p r o f u n d o , o p o r l o m e n o s m á s h a C e r f r e n t e a u n m a l t a n g r a n d e . I 
c o m p l e j o , d e l o q u e a p r i m e r a v i s t a 
p u d i e r a c r e e r s e . 
T a n t o es a s i q u e , o n u e s t r o p e s i -
m i s m o n o s e n g a ñ a o e l p l e i t o p e n -
d i e n t e n o t i e n e u n a s o l u c i ó n s a t i s - 1 
P o r e so , y p o r q u e c o n o c e m o s d e 
a n t i g u o p o r i r r e c u s a b l e s d e f e r e n c i a s ^ 
y a h o r a p o r e x p e r i e n c i a p r o p i a a i 
d ó n d e l l e g a l a c a r i d a d g e n e r o s a d e ' 
t o d o s v o s o t r o s , A . H . N . , a v o s o t r o s ' 
f a c t o r í a q u e d e p e n d a e x c l u s i v a m e n t e , a c u d i m o t 3 e n d e m a n d a d e C o i a b o r a - ¡ 
d e l a v o l u n t a d d e l a s p a i t e s c o n - , c i ó n e n e s t e ñ o 0 í u t 8 e c o m o 
e n d i e n t e s : P a t r o n o s y o b r e r o s d e se i e r a s o b ^ t é r m l n o s d e l p r o - ! 
l a s m i n a s . E l p r o b l e m a es m u c h o b l e m a ( p a r a N o g m u c h o m | s C o m y p l i J 
' c a d o y t r a s c e n d e n t a l q u e u n s i m p l e j 
p l e i t o e n t r e o b r e r o s y p a t r o n o s s o -
m á s c o m p l i c a d o , t i e n e r a i c e s m u y 
a d e n t r a d a s e n t e r r e n o s b i e n d i s t i n -
t o s y a l p a r e c e r a l e j a d o s d e l q u e 
a h o r a s i r v e d e c a m p o d e b a t a l l a , y 
p o r e so c r e e m o s q u e a l a s o l u c i ó n 
d e l m i s m o n o se p o d r á l l e g a r s í n o es 
p o r e l c a m i n o d e l a s m u t u a s a u n q u e 
I n t e r i n a s t r a n s a c c i o n e s , p a r a , u n a 
v e z r e s t a b l e c i d a l a n o r m a l i d a d , p o -
b r e l a c u a n t í a d e l s a l a r l o n o ca -
b e n o p i n i o n e s s o b r e e l h e c h o d o l o -
r o s o y a a p u n t a d o : e l d e q u e h e r m a -
n o s n u e s t r o s : e n f e r m o s , a n c i a n o s , 
m u j e r e s y p a r t i c u l a r m e n t e n i ñ o s , se 
s i e n t a n a p r i s i o n a d o s p o r l a s g a r r a s 
. d e l h a m b r e ; y a n t e e s t a r e a l i d a d a s o -
, , , l u c i o n e s d e l c o n f l i c t o o c u p a n u n l u -
a e l m a l . 
g a r s e c u n d a r i o e n n u e s t r o á n i m o . 
D e j é m o s l o , p u e s , e n m i n o s d e l o s 
i n t e r e s a d o s y d e l o s t é c n i c o s ; h a -
g a m o s v o t o s f e r v i e n t e s p o i q u e a s o -
l u c i o n a r l o c o n t r i b u y a n a b n e g a d a -
m e n t e t o d o s l o s q u e p u e d e n — y d e -
b e n — c o n t r i b u i r , y a t e n d a m o s n o s -
o t r o s a n u e s t r o s h e r m a n o s n e c e s í -
s u f i c l e n t e p a r a l a h o n e s t a s u s t e n t a - , Q , „ , ¡x* • 
¡ A . j _ . . _ „ * „ „ n : „ _ ! T t a a o s d e p r o t e c c i ó n ; p e n s e m o s s o b r e c i o n d e u n a f a m i l i a o b r e r a . L o s . , , , a \ . 
P a r a c o n s e g u i r u n a s o l u c i ó n t r a n - 1 
e l t o r i a , q u e es p o r h o y ex ú n i c o b i e n , 
p o s i b l e . N o s r e c o r d a m o s a p a t r o n o s 
y o b r e r o s l a s v e r d a d e s d e l a m o r a l 
c r i s t i a n a q u e o t r a s v e c e s a m p l i a -
m e n t e h e m o s i n c u l c a d o . L o s p a t r o -
n o s d e b e n d a r u n s a l a r i o j u s t o , o s e a 
o b r e r o s d e b e n d a r u n t r a b a j o h u -
m a n o p r o p o r c i o n a d o a s u s f u e r z a s , 
e q u i v a l e n t e a l j o r n a l q u e l e c l b e n y 
q u e se t r a d u c e e i v u n r e n d i m i e n t o 
d e m e r c a n c í a q u e p u e d e s e ñ a l a r s e 
c o n t o d a e q u i d a d y q u e d e h e c h o e s -
t á s e ñ a l a d o . L o s q u e p r e s i d e n l a 
c o s a p ú b l i c a d e b i e r a n s e r i n e x o r a -
b l e s p a r a h a c e r c u m p l i r l a s l e V e s 
c o n t r a a c a p a r a d o r e s y c o m e r c i a n t e s 
u s u r a r i o s q u e a l p r o c u r a r s e g a n a n -
c i a s e x c e s i v a s e l e v a n i n d e b i d a m e n t e 
l o s p r e c i o s d e l o s a r t í c u l o s d e p r i -
m e r a n e c e s i d a d y e s t e r i l i z a n o h a c e n 
i m p o s i b l e e l e s p í r l l ^ d e j u s t i c i a q u e 
d e b e a n i m a r a p a t r o n o s y o b r e r o s . 
Se os a l c a n z a , A . H . , q u e n o es 
n u e s t r o á n i m o a l e x p r e s a r n o s e n es -
t a f o r m a , i n t e r v e n i r d i r e c t a m e n t e 
e n l a c o n t i e n d a d o l o r o s a q u e e s t a -
m o s p r e s e n c i a n d o ; a u n q u e t a m p o c o 
h e m o s d e n e g a r q u e n o t i t u b e a r í a -
m o s u n i n s t a n t e s i s u p i é r a m o s q u e 
n u e s t r a i n t e r v e n c i ó n p u d i e r a s e r 
e f i c a z ; p e r o d e l o d i c h o se d e s p r e n -
d e q u e n o p o d e m o s c r e e r e n esa e f i -
c a c i a . N o s l i m i t a m o s p o r e l m o -
m e n t o a r e c o r d a r a l t o s p r i n c i p i o s m o -
r a l e s q u e p u e d e n d i s p o n e r e i á n i m o 
a t r a n s i t o r i o s s a c r i f i c i o s y a dec la r 
r a r e l f u n d a m e n t o d e l t e m o r q u e 
t o d o e n l o s n i ñ o s . A e s t e f i n h a c e 
m o s u n l l a m a m i e n t o a l a c a r i d a d 
s i e m p r e s o l í c i t a y g e n e r o s a d e n u e s -
t r o s a m a d o s d i o c e s a n o ? , a q u i e -
n e s n o c e b e l a m e n o r d u d a d e q u e 
s u s a p o r t a c i o n e s h a n d e s e r r a z o -
n a b l e y e q u i t a t i v a m e n t e d i s t r i b u i -
d a s ; p r e v i a s l a s n e c e ' s a r i a s i n f o r m a -
c i o n e s . 
A e s t e b á l s a m o d e c a r i d a d a ñ a d a -
m o s , A . H . , l a o r a c i ó n , y j u e e n t o -
d o s l o s a c t o s d e l c u l t o e l p u e b l o d i -
r i j a p r e c e s f e r v o r o s a s a l c o m p a s i v o 
C o r a z ó n d e C r i s t o J e s ú s y a n u e s -
t r a M a d r e l a S a n t í s i m a V i r g e n d e 
C o v a d o n g a , n a r a q u e c e s e n l o s 
d í a s d e t r i b u l a c i ó n y b r i l l e p r o n t o 
l a a u r o s a d e l a p a z s o c i a l e n A s t u -
S á b a n a s g r a n d e s , a 0 . 7 8 . 
S á b a n a s c a m e - a s de h i l o , a 0 . 9 8 , 1 . 2 5 , 1.50 y 1 . 9 0 
F u n d a s d e h i l o c o r r i e n t e , a 0 . 2 0 , 0 . 3 0 y 0 . 4 0 . 
F u n d a s d e h i l o C a m e r a s p r e c i o s a s , a 0 . 5 8 , 0 . 6 8 y 
0 . 7 8 . 
M a n t e i e s d e h i l o p u r o , a 1 . 2 4 , 1 . 7 8 , 2 . 2 5 , 2 . 5 0 
y 3 . 4 0 . 
S e r v i l l e t a s d e h i l o f i n a s g r a n d e s , a 1 . 9 8 , 2 . 6 0 y 3 
J u e g o s d e M a n t e l e r í a y d e c a m a F r a n c e s e s y Es* 
p a ñ o l e s , b a r a t í s i m c t B . 
T o a l l a » d e f e l p a g r a n d e s , a 0 . 3 3 , 0 . 4 4 , 0 . 6 9 , 0 . 6 8 , 
0 . 7 8 y 0 . 8 8 
S o b r e c a m a s h o l á n c o l o r , a 1 . 7 4 . 
S o b r e c a m a s de p i q u é c a m e r a s , a 1 .98 , 2 . 6 0 , 3 . 5 0 
4 . 6 0 y 5 . 9 0 
Q u i m o n a s f r a n c e s a s ú l t i m a n o v e d a d , a 1 .68 9 
1 . 1 0 . 
Q u i m o n a s d e s e d a b o r d a d a s , a 4 . 9 8 , 7 . 6 0 , 1 0 . 4 0 
y 1 5 . 8 0 , e s t a s s o n d i v i n i d a d e s . 
B l u s a s d e Seda y V o i l e , a 0 . 7 0 , 0 . 9 8 y 1 .25 . 
B l u s a s d e seda , c r e p , s e w p i t t b o r d a d a s g r a n 
U s í a , a 2 . 4 8 , 3 .40 y 4 . 8 0 . 
1 . 2 5 , 1 . 8 0 , 2 . 5 .0 y 3 . 0 0 
T r a j e s d e B a ñ o g r a n s u r t i d o . 
G o r r o s d e B a ñ o , a 0 . 2 0 , 0 . 3 0 , 0 . 4 0 , 0 . 6 0 y 0 . 8 0 . 
T r a j e s d e N i ñ o , d e 3 a 8 a ñ o s . V a r i a s c l a s e s : S u r t l -
S O M B R E R O S D B 8 R A . Y N I S A 
M o d e l o s f r a n c e s e s a c a b a d o s d e r e c i b i r , d i v i n a s p r e -
c i o s i d a d e s , a 5 . 0 0 , 6 . 0 0 , 7 . 0 0 , 8 . 0 0 y 1 0 . 0 0 . M o d e l o s 
q u e v a l e n 2 0 . 0 0 , 3 0 . 0 0 y 4 0 . 0 0 
F o r m a s , P a m e l a s d e t o d a s c l a s e s , a 1.O0, 2 . 0 0 , 3 . 0 0 
y 4 . 0 0 . 
d e s e d a g r a n n o v e d a d , a 0 . 7 6 , 0 . 9 0 , 1 . 2 t 
Í . A S N I N F A S 
N E P T U N O , 5 9 , E N T R E A G U I L A Y G A L I A N O . T E L E F O N O A - 3 8 8 8 . J O S E I R A V E D R A . 
N o t a : L o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r I e s s u p l i c a m o s a c o m p a ñ e n e l f l e t e c o n e l i m p o r t e y e n 
g i r o p o s t a l . 
r V D e b i d o a l a i n c o n c e b i b l e r e b a j a d e p r e c i o s , n o d a m o s m u e s t r a s . 
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De Habana a New York 
De Habana a Washington. . . . 
De Habana a Baltimore 
De Habana a Filadelfia 
Con privilegio de escalas en 
puntos en ruta. 56 horas. Habana a 
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c í a s . A b i e r t a l o s dfrs*\a-
b o r a b l e s h a s t a l a s 7 ile la 
n o c h e y l o s f e s t i v o ? hasta 
l a s d i e z y m e d i a r " ^ la ma-
ñ a n a . ^ 
D e s p a c h a T O D A NO-
C H E L O S M A R T E S y to-
d o e l d í a e l d o m i n g o 13 de 
A g o s t o d e 1 9 2 2 . 
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F A R M A C I A S Q U E E S 
T A R A N A B I E R T A S H O Í 
L U N E S 
D U R A N T E L A 
R u t a d e l a F i o r i d a 
TIPOS DE IDA Y VUELTA VALIDOS POR SEIS MESES 
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" 9 2 . 8 8 
M 9 9 . 8 0 
todos los 
New 
York. Magníficos barcos que conectan e n Key 
West con lujosos trenes. Salidas dianas (ex-
ceptuando jueves y domingos) para Key W e s t 
A Port lampa, martes y sábados. 
Departamento de Pasajes; Bernaxa, 3. Telé-
fono A-9191. 
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La Prensa Asociada ea la única 
que posee el derecho de ut'llzar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráflcas que en este DIARIO se 
publiquen, aaí como la información 
local que en el mismo se Inserte. DIARIO D E LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado, 
llámese a¡ A-6201 
Agencia en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-1994 • 
A T R A V E S D E L A V I D A 
P A E A F I A S E Á ; 
A U señora aquella, que no es ler-jtrario, pero lo cierto es que apenas 
Ja, y que me preguntaba cuáles eran ¡ dijo que se llamaba Pedro. Un esti-
las cosas de primera necesidad, me la ¡ mable anunciante me da un timo dia 
0 1 M I M I M L 1 A 
encontré en el muelle cuando fui a 
(¿espedir a la señora de Cable, que ha 
lido un encanto para esta sociedad. 
Aquella dama, que no sé por qué me 
busca problemas, yo que tengo ya 
muy bien resuelto el mío, me dijo en-
tre maletas de mano, mantas y paque-
tes, y esa multitud de cajitas tan úti-
les y cómodas que le llevan a última 
hora al viajero, me preguntó, repito, 
nue, de un periódico, qué era lo que 
debía creerse. 
Yo soy un hombre de buena fe, 
de demasiada buena fe, pero hace mu-
chos años que conozco, por dentro, 
los diarios. Cuando era un jovencito 
lleno de ilusiones veía escribir con la 
mayor tranquilidad a don Adolfo 
Márquez Sterling en el periódico "La 
Libertad" los editoriales más subver-
sivos. Un ardiente periodista que se 
nombraba Hiraldez de Acosta escribía 
una vez: "Profundamente indignados 
no es en tinta sino en sangre que ma-
na de nuestras heridas, donde moja-
rio con un título que espeluzna y que 
luego al final del texto resulta que 
todo se habría evitado usando la mer-
cancía que recomienda. Algo así co-' 
mo lo que hace su amigo Semines, 
pero este, al fin no engaña a nadie 
sino que muestra gracioso ingenio. 
Pero lea usted de la cruz a la fecha 
un periódico cualquiera y verá que 
todo es, muy seriamente, falso por 
completo. 
—La verdad de hoy es el error de 
mañana. 
—No me refiero a las teorías, ni I 
a las esencias, sino a las informado- \ 
nes. r.̂ Qué es un periódico? 
—Un chsmoso de cindadela. 
—Perfectamente. ¿Debe uno hacer-
se la conciencia con falsedades y su-
posiciones? 
— jPero, mi querida señora! ¿Dón-
de va usted a encontrar la informa-
ción que sea verdad-verdad? En el 
EL COM GIOVANNI GSASSO 
•descriptiva? Londres, la ciudad co-' 
erecta, ecuánime, disciplinada, fría, 
¡snob. . . ¿Se concibe una revolución 
'• en Londres? 
El mismo vigor emotivo tiene esta 
•otra frase de un crítico atneric?.no: 
; "Han conqui?tado a New York". Hay 
magnitudes que repelen la idea de ser 
; contenidas y dominadas. Y Nueva 
York, la "Babel de Hierro" que dijo 
nuestro gran cronista Frau Marsal, es-
capa a la sensación de conquista, ai.n 1 
en estos tiempos de recursos ilim tados 
para la destrucción y la presa. 
Y, sin embargo, la hipérbole pierde 
tu valor aumentaUvo al serle aplica-
da a los .lustres artistas italianos co-
mo unidad de medida. A Mimí Agu-
glia la conoce el público de la Habana 
y no tomará a exageración, por tanto, 
muestras palabras. Pero ¿la conoce 
¡realmente? ¿Dio aquí Mimí Aguglia 
toda la emoción de su espíritu? ¿No 
: faltaba algo a su lado que completara 
Isus iriéritos? Nosotros la habíamos 
¡visto antes en Madrid y nos dió aquí 
1 la sensación de algo que se apagaba. 
¡Creímos en un principio que sus fa-
perodismo de "mucho pan por medio":' La prensa de Norte América recien- cultacks fn decadencia; pero exín dominaba en la expresión de las 
hay que proceder como un ciego que | temente ha hablado mucho de los ma- ;'ia"amos despjieŝ que lo perdido era pasiones. En este género lo creemos 
Todo llega en la vida y este viaje ¡Ya pueden imaginarse, a lo que 
tan deseado y bastante anunciado, ai me sabría mi "roast beef. 
>^n..pf80" .. Mientras escribo estas notas, oigo 
Huma en r«trc tomé el vapor la conversación de un grupo de seño-
¡con el firme propósito de ir anotando ras. Hablan de Cuba y de política, 
•para mis lectoras todo aquello que ¿Cómo no? Todavía estamos bajo 
pudiera distraer su atención de la la impresión de los últimos sucesos, 
¡monotonía de la vida diaria. Sobre todo, habla una bella "santia-
¿Qué Ies diré? El vapor "Toloa". güera" muy patriota. Con gran calor 
¡uno de los más hermosos de la "Flota censura lo que considera errores de 
j Blanca ', viene completamente lleno de, sus compatriotas los cubanos y llega a 
•pasaje distinguido. A pesar de las ¡ la conclusión, que afirma rotundamen-
¡ vacas ftacas". de quiebras y de ban- te. de que "nuestra querida Pat 
garrotas. Verdad es que los precios del marchará bien hasta que no I 
¡pasaje se han reducido notablemente jen las mujeres". _ ' 
y que por la insignificancia de cení cQué pensarán los paisanos? 
,pesos se hace el viaje redondo. ¡Vale¡ Nuguna otra cosa puedo contarles 
'la pena! Por lo pronto no van tres del viaje. A las interesadas por cono-
días que salimos de la Habana y ya cer el traje propio para embarcar, 
es necesario el abrigo. La travesía se'puedo decirles mis impresiones. Las 
jhace con mucha calma sin contar la' pasajeras más distinguidas tomaron el 
.madrugada de hoy que tuvimos mal vapor con sencillos vestidos blancos 
tiempo y fuertes aguaceros. ¡de linón bordado o de hlo, zapatos 
El pasaje muy tranquilo. De noche blancos de cabritilla, de tacón alto, 
ba'Ia la gente moza y los que nunca los corrientes para vestir, sombreros 
na no 
a mane-
mos la pluma para levantar airados la avanz? dando palos. La verdad es | ravillosos artistas italianos Giovannila compañía de Grasso, artista de su insuperable. Nos abrevemos a coló-1 * 
protesta de la razón atropellada..."• una cosa que no se sabe sinó muchos Grasso y Mimí Aguglia, apelando los talla, de qu.en se había separado, al cario, como dominador del gesto, Í ' J L " , ^ m0 ^ CUant0 * n"*0 ^ 
1 íj--:_ j . . i j £_:_L t cidentes graciosos que encajan tiempo se viste muy sencillamente, 
abundando el "suéter" de seda o lana. 
El artículo era para sublevar a urt 
Santo y hacer pensar en el estado de 
ánimo que había llevado al autor a 
aquellas violencias. Pues bien; yo lo 
vi escribir y la sangre en que mojaba 
años después, cuando ha pasado el críticos, para definir su arte, a !a me-1 decir de algunos, por no poder sufrir i por encima de Zaconi. Ello no quiere^ j . . ,
interés en ocultarla. | táfora y a las expresiones gráficas. i en escena las consecuencias de sus decir que su deción no sea también4 
—¿De modo que usted encuentra' ¿Es que puede hacerse de otro mo- interpretaciones ultra realistas. Bien i maravillosa. Señalamos solo la cua-
bicn a los periódicos? do? No debe de poderse, o este es el pudiera ser cierto. Recordamos esce- Hdad predominante. 
— lExcelentes! Vamos a ver. ¿Qué estilo más apropiado, cuando los cr» nas ^ "Los carboneros" y otras obras Grasso, con Mimí Aguélia. supone 
su plun̂ a el señor Hiraldez era café 1 es lo que busca usted cuando comien-, ticos americanos no hacen-sino lo que repertorio siciliano en las que el la más aha emoción que pueda ofre 
con leche; la misma pluma se susti 
tuía por pan con mantequilla y la 
indignación no se notaba quizás por 
el humo del cigarrillo que era gordo, 
de pxadura, de aquellos que elabora-
ban los porteros. 
He sufrido muchas desilusiones así 
es que cuando la amable señora me 
preguntó qué debía creer de un perió-
dico estuve por decirle: —Nada. Pero 
no se puede ser extrem;«ta ni radical 
sino en determinadas cosas en que es 
preferible morir a pasar por ellas. 
Pero como esas son raras, me atuve 
a la jurisprudencia reinante y con-
testé: 
— ¡Hombre! Algunas cosas están 
escritas de buena fe. . . 
—¿Cuáles?—insistió ella—Las in-
formaciones de hoy se desmienten ma-
ñana. Lo que dicen que dijo Mister 
Crowder resulta que es pura invención 
y que si dijo algo, fué todo lo con-
ocurido ninguno hasta el presente. Aj Desde New York tendré oportuni-
no ser que Ies refiera el mal rato pa- dad de ponerlas al corriente de las 
sado mientras disfrutaba un trozo últ'mas modas, no obstante necesi-
roast beef" a la inglesa. Cierta com- tarse una gran dosis de voluntad para 
za a íer'un periódico?TModificarTui^ toda ocasión hicieron los de Lon-i cuerpo de la artista rodaba por el;cerse desde una escena. Siguiendo la ^ " ^ L ^ i ^ í ^ mism0 i ̂ ncentrarse ^ «cribir en medio de 
epin-ón? ¿Cambiar de criterio? ¿Cul-'dres, Madrid. París. Roma... Lo que suelo y rebotaba contra las paredes, j escuela de la crítica empleada P ^ I E T ^ ^ T T I a ^ Í ^ T antas .atraCC,|0ne.S C°m° ^ ^ n ¿ a a 
tivar su inteligencia? Nada de eso. j ha hecho, desde que estos eminentes R a z a d a unas veces de los cabellos, juzgarlas, no, aventuramos a V ^ ^ r T ^ i ^ ^ Z t j ^ V S ^ l ^ * " * 
Usted desea pasar el rato, entretenerse! actores han impuesto su talento al I ^pujada otras por las sacudidas v¡o-!ticar que esta "conjunción de ^ros". ^ ' / ^ ^ ^ ' ^ J ^ ^ h ^ neoyorquina, 
y conocer lo que pat ahí ha sucedido, j mundo entero, la crítica universal. ,entas ^ Grasso. quien dando expre- como ha dicho otro cronista amenca-
¿No lo logra? ¡Pues ya lo creo! Lo Recordamos haber leído hace años síón ""^ a los sentimientos de la farsa | no. va a dejarnos helados de horror 
aue le interesa lo lee usted y le di-¡en periódicos de Londres que el es- P0111'3- sobrc ,a emoción rebuscada del y angustia durante su próxima tem-
vierte o le aburre, pero no vuelve a pectáculo de sus representaciones sa- aulor' ,a ^ se temía. PUíllera sobre- prada de fin de verano 
acordarse de ello. La prueba de que cudía en epllepsa la sala del teatro. ! vcn'r com° consecuencia de las accio- Van hacer olvidar a los haban 
no guarda usted rencor por las ine-| "Salta de la escena a la butaca—dijo 1nes ¿e] cómico sugestionado. 
xactitudes, es que al día siguente la 
vuelve usted a leer. Y si no. ¿Para 
qué lee "A través de la vida"? 
—Porque es preferible a la guillo-
tina . 
—¿No tiene pues, su ventaja? 
— |Ya lo creo! Se pierde el tiempo. 
—¿Y para qué le sirve el tiempo? 
—Para nada. 
—Pues vaya leyendo que hoy no 
es necesario creer. 
un cronista londinense—un bull-dog. | Grasso es en la concurrencia de los 
que agarra por el cogote al especia-! valores de la escena mundial de nues-
dor y lo sacude violentamente". Y'tros días tal vez el actor de mayor na de los notables artistas italianos 
otro: "Mimí Aguglia y Grasso han'vigor expresivo. Nunca lo vimos en' que en todas las acciones de los có-
mida hacía seis horas". . . ' Herminia Planas de Garrido. 
UN CUENTO 
las emociones y las angustias de su 
vida pública. Pues, aunque parezca 
imposible, hay más dolor en una esce- d i 
revolucionado a Londres' ob.-as en las que 
Del libro "Mi Aldea Cantábrica" 
|Han revolucionado a Londres! ¿Se;por la sola virtud del pensamiento, jpolítica 
quiere expresión de mayor intensidad I Solo lo admiramos en las que la ac-1 
tragedia triunfe i micos de nuestro tinglado de la farsa 
R. S. S. 
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—Los libros más antiguos demues Le reconocí p.i seguida. Era e) 
tran quo muchas veces lo bueno pro- ' famoso B. T. Clifford negociante 
«iede de lo milo y viceversa—dijo universal con parMcipac.rtn en todas 
Jonathan Cllfford¿—: y en lo que a ' ;as empresas (Te petróleo, ferrocarri-
mí concierne, puedo asegurar que 'p.s. cobres, aceroe. hiorfes. y que 
lo mejor que me ha acontecido en tonía una fortuna de doscientos mi-
mi vida ha tenido por origen el su- llones de dólares. Pero los tenía en 
ceso más desagradable d« ella. . . ; tierra firme o a bordo de un barco 
Fué en aguas de Terranov-a. en el i ̂  no ningún peligro pues 
Bln 1917. Había ina niebla que ape- Rque, momento no t-níe más que 
ñas nos veíamos la palma de la ma-iJO: y aun me*0«. jorque yo tenía 
no. L<i sirena de a borde no cesa-- 3obre ^ ,a ventaja de m! juventud y 
bn de silbar. E l barco en que iba-
nos, un steain-boat de d)ez mil to-
neladas, navegaba con precaución. 
de mi vigor. 
Para el genial pintor Tomás ; 
G. Sampedro, mi padre eeplrltnal. 
Las niñas de mi pueblo todas saber coser 
y yo tengo por todas muy tierna compasión, 
pues entre las agujas, el Wo, el algodón 
marchitaron sus forma? futuras de mujer. 
Pinjen siempre un pinchazo... disimulan mejor 
un cándido suspiro que vuele de sus pechos; 
y es que en aquella aldea tapizada de heléchos 
suspirar es pecado y es un crimen amor. 
Yo sé que sin embargo son sus negras ojeras 
los caminos que hicieron ensueños de ideal; 
que sueñan con poetas, con hadas consejeras, 
con un amor sereno, con un ardor bestial.. . 
y es que desde los prados o sobre las paneras 
Im está haciend- ««ñas siempre el Genio del Mal. 
Tiré el trozo de rosbif y me di 
rigí hacia B. T. Clifford. Había sa-
Yo estaba en la teiegraffe sin ^ i ™ J X * » ? ' CahbeZa \ 
"No habrá discursos" es la nota Parlamento Británico, que durante la que profesa que el silencio tiene] los. En aquellos litios y en amella 1 ^ j ^ ^ 1 ^ 
lal pie de muchas invitaciones a co- los veintidós años que ha estado en fuerza dinámica, que en fcl trabajo-éifoca no habla que temer a los sub-i Tiadog 
I midas y banquetes en algunas par- el Parlamento, nabiendo asistido con que usted hace, en sus planes, en marinos. Pero era muy fácil una ca- : ' ^ 
I tes de la América española donde gran regularidad a las sesiones, ja- sus proyectos, el silencio le da la tástrofe, producida por el choque del Tengo alguna práctica de cirujano. 
I se pretende reaccionar contra la más ha pronunciado una palabra en fuerza que el vapor comprimido, sin! Iwrco contra uno de 'ge inmensos V le hice una cura elemental. Des-
tendencia latina "de hablar tanto", público. Unicamente dos rivales ha escape, le da al émbolo. ¡jiotes de hielo que se paseaban por pues le acosté en un diván. Debió 
"Toda la energía se noá va en pa- tenido en la historia del Parlamen-; Pero parece temerario reducir e8-|el Océano. Bastaba ron esto para darse cuenti vacamente de lo que 
labras y nada nos queda para la ac- to Británico. El primero e» el caso te principio a teoría. El hembre es que nuestro barco se fuese a pique ; hacía con él. poraue murmuró muy 
ción", decimos a menudo de nosotros de William Hamilton. eu el siglo un animal social, es una anidad de como el "Titanic", y esta perspec j d^bil: Thank yon (Gradas), y cayó 
mismos. "Debiéramos aprender de XVIII. que sólo pronunció un dis- un- conjunto. Sus Ideas son un pro-l Hva no era agradable para nadie. i en un sopor. 
los yanquis, que hablan poco y ha- curso en su larga carrera. El otro ducto colectivo; nacen y cecen co-j Recuerdo que ante porvenir tan' , 
cen mucho", agregamos. caso tiene más sabor de leyenda; mo una resultante colectiva. Muchas i jnftuietante( log oagajero.» entonaban; 
Digamos, desde ahora, que si us e sacerca de un miembro que en veces son el producto de ia discu- j)lf-garlaa El capitán iba de un la-1 Aproveché su istado di sopor para 
ted es invitado a una comida o a diez y ocho años eólo habló una vez sión. del intercambio de apreciado-; ̂  par<a otro gjn saber qU¿i partido comer e1 trozo de robif. emparedados, 
un banquete en este paÍ3: lo proba- en el Parlamento y fué para pedir, nes. 'lomar. Mo dictó un "radio", que lan- p^n con manteca, unos alones de po-
blé es que haya un discurro por ca- que cerraran una ventana cuya co-; Cuando las ideas han sido conce-,cé a través del espacio. No pedía i lio y algunos pasteles y beber una 
da cuchara que se pone en ia mesa, rriente de aire le molestaba. . bidas, se necesita de cooperación, y!socorro: únicamente avisaba a to- buena ración de cervezi Todo esto 
Estas reuniones no son aoui primor- Se le acaba ae preguntar a John, en consecuencia, de divulgación, pa-i (j08 jog buques qae navegan lo pe-| me sentó admirablemente, y me pa-
diafmente para comer. Son. en pri- Hope por qué no ha hablado nunca ra llevarlas a la práctica. Todo se',,grogo de aqUeiw zona. ' r^cló que el Cielo me ayudaba. En 
mer lugar, para cambiar ideasK in- en el Parlamento y él respondió: j ha hecho en el mundo por mediol 
cidentalmente para comer. "Porque un hombre puede hacer más de la palabra, ya sea hablada o es- Todo estai 
no hablando" crita. El periodista, al escribir, ha-: dujo el choq Que en* los Estadios Unidos son,  l  . . 
más aficionados a los discursos que Es cierto John Hope J » ^ » 5 ^ J f ^ ^ . f ¿ " ^ ^ ^ ^ ' " ^ ! rus fuerzas y me miraba mientras 
en la América española, lo deja de'haber hecho mucho bien escuchando Aristóteles hablo. Platón hauio. Sha-
odo estaba previsto. 
lúe enorme. 
_ I ífeguida me puse t buscar el botiquín 
\t m 0"' para hacer una nueva cura a C'l-
' 1 fferd. que había recobrado también 
Lias mujeres que formaban parte 
> su voto kespeare habló. L inco^ i ¡o hacía la cura. Al fin me pregun-
éscüéla* públicas hay aquí un cur-ien toda ocasión en forma iuteligen-! hombre no hablara sería una bestia. ¡ pues tfe un rumo seco, 3. pregunta 
^ e o'ra^iá t a ed'ucadén del ¡ S J S Que sus electores están contentos Si los insectos nablaran y las "ue- nué había pasado / « « r o n « j 
ño norteamericano no es completaron él queda demostrado con el he-, vas generacionad pudieran oir lo W P g f » 0 barc0 tenía UTia Eran vía d 
—¿WTiat's the mattor? (¿Qué pa-
si no sabe hablar en público. cho de que lo han elegido siete re- hablaron las generaciones pasadas, acrua. v ¿No ha estado usted nunca enlceg sucesivas, habiendo tenido en; como ocurre con el hombrs. este ha- Entonces el capitán me dictó un' 
te . asambleas deliberantes donde, ha-l ocasiones violentos y fogosos com-ibría desaparecido de la tierra y los "radio" pidiendo nuxiHo. Los apara-! ae-
hondo cien o más miembros, sólo petldores. ; Insectos serían los reyes de la crea-, toB funcionaban bien. Recibí dos —¿Y los aemás pasajeros? 
! sa?) 
—No da—dije yo—. Parecía que el 
barco se hundía . . pero'no se hun-
E L S E L E I D O 
Estaban en el balcón del come-
dor, abierto a la pureza del aire de 
la noche y del Guadarrama, que se 
^piraba con delicia luego de la tar-
de bochornosa. La Sierra, bajo un 
délo apenas estrellado, era una im-
ponente masa negruzca, de dibujo 
cinco o diez son los que hacen uso Pero,¿quién oa hecho labor más ción. l>a paiaora es ei non supremo conte8tacione8. una ia enviaba un —Han escapado. 
Ide la palabra? ¿Es que los otros no-1 fructífefa en Inglaterra, John Hope de la humanidad. Es el radioteléfono| Wco que 8e encontraba a 300 mi- Pe quedó un momento pensativo, 
¡venta o noventa y cinco que se que-jo Lloyd George? Parece que el ul-de la idea. | lln6 de nosotros. Prometía venir a! me estrechó dulcemente la mano v 
Idan callados no tienen ideas pro-l timo. Sin embargo. Lloyd George ha i\o: no apoquemos la pilabra. Su-, BOCorrerno8. Se durmió. 
pías? .hablado y hablado y hablado. ¿Pue- humémosla. Y- para sublimarla ha-¡ „ , itán ^ Tez dictado pl j 
gría de sus ojos, insistía en el te-T Muchas veces son los que tienen1 de admitirse que John Hope. en vein- gamos que cada día represente ideasl dl ., desapareo.ió | 
ma: su rompimiento con Federico, i j 1 " ^ ^ ideas. pero no hablan tidós años que ha estado asistiendo superiores. | No sé si el cajpitán d̂ l barco que 
Rompimiento defnitivo; no como ' nrn,1P no están preparado- para ha- al Parlamento, nunca pudo deoir al- No ;no digamos, cuando invite-, lubía prometiao venir a socorrernos. 
otras " veces, s.'no definitivo de ve- tA^ tL núblico La asamblea delibe- go para contrarrestar o mejorar las mos a un banquete. qu«; sólo ha- ; no quiso cumplir su pa obra o se 
ras • 
era grave; 
ta a trai quimérioo. que parecía prójima a | amor . 
sepultar con su pesadumbre los! chas veces; no más abdicaciones de ^ . más inteligentes, .vi votarse podía arrastrar muchos otros votoe. ia inteligencia 
múltiples hotelillos veraniegos des-1 su voluntad... Que transigiera él una proposición, acaso la mejor idea Hay en este país toda una escue- Tanrredo PINUCHET. 
Parramados por la falda. El come- si quería. . . Pero él era aún más es capaz flfl produdr la asam-' „jWMWr»y*V<r<ryrT-«'r/i-ir— < — i ^ - r ^ — ^ r - — - ' - in™ 
aor hallábase a obscuras, y todos se terco y se mantenía en sus trece. £lea n'o ha gido emitida, 
nabían retirado a descansar. Eran | Que se mantuviese Que se volv.e- En una democracia. - onde debe1 ^ás de las doce. Dominaba un si- j ra a Madrid, como le había dicho la bernar ]a mayoría, cada uno debe 
•encio hondo, de campo. gusUdo ¡ tarde anterior, al regañar. Que pi » de dar eXpres-:on a sus 
mejor por loe lugareños, por quie- diera el traslado a provincias al ul- n̂ úblic:) 
M», como ellas, tenían el oido ave-¡ timo rincón, para no saber de ella, diarios le este paí¿ han da-| 
^«lo al ruido cortesano. ¡ para no acordarse del santo de su publicidad al record esta-! 
María Luz había llegado aquella' nombre. . . ¡Que se fuera, que se f * H mimbro del; 
mañana para pasar unos días con I fuera! A ella le Jaba lo mismo. , mcciao p»i * 
loe padres de Margarita. Era una i Y al hablar así, temblábanle la _ . _ 
muchacha menuda y li-nda, de gran-i voz, los labios, la.s manos, con vi . -v , . „ A1 o^,,^» I 
^s ojos serios y hablar ¿ulce con ! bración de enojo. María Luz hubo j silbaba^en la noche ? Al día sigulen^ j 
¡O gesto de desencanto en la boca • de acogerla maternal: te supo « L n r f oara s emnre ' 
descolorida. Pasaba de los treinta, ! —Pero, ¿tú le qu.eres? id#¿ ̂ yFíl -íia^Sr>' f l l r ^ K ^ i 
\ esperaba, esperaba aún lo que; Creció el despecho de Margarita:; Hubo ^ / j í I 
«caso ya no llegaríu Margarita más- —Yo no sé si le quiero o no le na de amor de Mana Luz dejó pen-• 
^ta. de piel muy mo ena viva de ! quiero. Pero aunque lo quisiera se-¡ sativa a M a i ^ r i ^ d ^ ^ O «l • 
Remanes, de grises pupilas reido-i ría lo mismo. Me no jurado que no enojo iba poco a poco ced.endo ro». 
ras, mostraba sus veintitrés años , transijo una vez más, y no transijo, vizándose. .Pobre v!a ía Luz _ Por, 
con gentil aturdimiento. ! —No, nena, no. . . Tú le quieres, eso le acometían aquellas tristezas i 
Charlaban baj.Ho. El eco repetía Si no lo sabes, yo lo veo bien cía-1 repentinas, aquellos^ ensim^mamien j 
f ¡ el misterio de la sombra, 
jos árboles del jardlnillo, algún 
te rPalabra Pronunciada más 
• Charlaban como dos buenas ami-i amor propio -
| f l que se quieren micho v han es-1 cucha . . ^ ™ tren ^ la-:aba- Margarita. 
taJo 8in verse cierto tiempo. Con-! Y María Luz contó su "caso", la instintivamente «lose al brazo de 
wba María Luz cosas de Madrid; lo i amargura de su vida. Ella era otra su amiga. Sintió miedo... ¿Se tria 
aourridísimo que era en verano... ¡víctima del amor propio. Por no ce-
largarlta Jnterrumpió: "Hija, no j den, por no ceder una vez más (¡qué 
d ga8- para aburrimiento, éste, el ' grandes son los que ceden siempre!) 
ra ajUÍ" E3 mucha Sierra tres me-' dejó marchar al hombre que que-
de Sierra. Demasiada paz de-1 ría . . "Esta mismi noche «ojió el 
jnaeiada tranquilidad. ¿Quién inven-! tre»". Ella no quiso creerlo y le 
^«na el veraneo en los pueblos?", dejó marchar. Aquella noche, des-
aron de trapos, de gentes, co-1 velada, llegó hasta su alcoba, como 
so fatal, et silbido lejano del 
Habh 
ocida de la colonia veraniega, de1 avl__ 
Uri C0Ba8: 7 al cabo recayó la plá-.tren 
ca una vez más en el gran suce- Ella tembló toda... ¿Se iría el 
w- Margarita, muerta ahora la ale-1 hombre adorado en aquel tren que 
Federico en aquel tren para no vol-
ver más, como el -novio de María 
Luz? Apretóse, como niña medrosa, 
contra el pecho de su amiga y rom-
pió a llorar con desconsuelo.... 
Proolngado, agudo, volvió a oírse 
el silbido del coavyy como un adiós 
melancólico de ¡os seres que parten 
lejos y para siempre de los corazo-
nes que se separan para no juhtar-
se jamás. 
J. ORTCZ do PINEDO. 
C A N O O M D E M V I E R 1 M O 
A ADOLFO DOVAL. 
Neblina y frío en la mañana, 
muchas miserias a lucir; 
un toque lento d e campan^ 
y un dulce anhelo de dormir. 
Francos amores que realizan 
la más florida ensoñación: 
y muchas almas que agonizan 
bajo la lenta consunción. 
Y una sedante hip ocondría 
mezcla de paz y de dolor. 
.y un ansia grande de poesía 
en el cerebro creador. 
Invierno, viejo pa dre Invierno, 
# que traes acíbares y miel. 
• y con el rico eres tan tierno 
y con el pobre eres tan cruel. 
Yo se que bajo de tu arcada 
nunca vivió la Compasión 
y que es de nieve tu mirada 
y de fuego tu corazón. 
Y que los pobres pordioseros, 
faltos de ropa que vestir 
se van dejando en los senderos 
su melancólico existir... 
Neblina y frió en la mañana; 
muchas miserias a lucir, 
y un toque lento d e campana 
que deja en nuestra alma aldeana 
un dulce anhoio i c. dormir. % 
, , CESAR LUIS DE LEON. 
Camagiiey, 1922. 
En todo esto se emple^ algún tiem- perdió en la niebaa. E l hecho es que 
ó de ha- 'a telegrafía sin hilos no funciona-
pesar de ''a. B. T. Clifford y yo continuá-
; de saliva- oamos a la dernva. La herida del 
mentó se hicieron perfectamente, archimillonario no em grave, y el 
Todo& los botes salvav das estaban nombre recobró c.s fuerzas. No care-
en el mar. ciamos de nada, ni en comestibles ni 
Me puse a buscar a alguien que se ?a bfí)1jda3 de tc><I»f clases. Había 
hubiese quedado -ez-agado. Grité: 10 suficiente para alimentar durante 
, . i o xt u algún tiempo a centenares de perso-
—¿Ha quedado alguien? No hay nac. 
que abandonarse a la muerte. 
Presté atención. No oí más que Conseguí que funcionara el motor 
el ruido de los remos ai cortar el de Petróleo que proveía de electrici-
agua. M< sentí presa de una gran S ? ' Durante ocho días llevamos una 
desesperación. Es horribk- ser la úni- ^ de Robinsone?. muy conforta-
ra persona viviente en as barco in- V ' y-QUe n0S hl,b,f'ra Vertido mu-
menso que se hunde, y estar aislado Lho 81 "0 »¡ huh^ra impedido el te-
del mundo en un barco solitario ro ni0r a nunalrnos. 
fleado de nieblañ impenotrab'es. En- Pero no nos fuimos a pique. Al 
centré consuelo rezondo. r hice exa í.oveno día nos oncontró un barco 
men de condensa. No había hecho: que navegaba con rumbo a Nueva 
nunca ningún mal a nadie, ni había York y que nos 'levó a esta gran 
eido borracho, ni mujeriego, ni ju cnidad. , 
ga^or. No esper?ba ser mal recibi j • . . 
do en el otro mundo. Pero era jo- ' ,.̂ uando,niUlse despedirme de B. T. 
v̂ .n v sentía le alegría de vivir. clIffor*. " J f me serenomente. 
aunqiie no oculto que Poraba amar- puro J50." f,3eza- y m* diio riendo: 
gamente. —Quiero conservar un recuerdo v-í 
viente de esta aventura E l mejor 
medio para conseguirlo es que se 
Me pareció que el barco iba a la quede usted conmigo. Y^ no estoven 
deriva. Estaba muy inclinado; pero ¡ cOad de tener h'ios. L? propongo a 
tuve la sensacióv de quo no se in- usted adoptarle como v fuese mi 
diñaba más. En suma, me había creí-; lijo, 
do cercano a una muerte próxima,; „ . . . 
y era de noche y dvía aún Un rea-1 , 10 11120 , ' como ,0 dií0- Esto s lo que explica porque soy millo-
razón^Como^int^ra " Fortuna bi-n sorprendente, si 
al comedor de primera clase. I sc consi(ieiV5 Que todos los que ocu-
La mesa estaba puesta todavía, y S í 9 ! J 2 u ^ L ^ 1 ^ " 8 ' P?r!cle; 
sobre ella se veía a restog del íunch- i u°" * 0 SP 8alVÓ nI 
Me serví un trozo de rosbif, y me dis-1 
ponía a añodir a go más, cuando oí i —Es Q116 la vidj. amigo mío, tiene 
un lamento. Me volví y vi a un caba- -aprichos diabólicos, 
llcro, un hombrg de rlguna edad, 1 
tendido en el suele. j . h. Rosnj, 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S T E X T R A N J E R A S S P O R T S 
V M Ganó las REGATAS DE REMOS en Cieníueaos 
DE LA PELOTA AL CATRE Y DEL CATRE A LA PELOTA 
Lleno entusiasta el s á b a d o y lleno aplastante el domingo. Dos partidos de remonte y dos 
de pala , cuatro quinielas. E l pr imero lo p e r d i ó Ochotorena en un bochornoso desas-
t r e - E n el de pala se pusieron Iraurgui y A r r a r t e en 19 por 8; pero B e g o ñ é s y E lorr io , 
lo ganaron iguales a 3 3 y a 3 4 donde q u e d a r o n - L a f u n c i ó n a beneficio de l a Asoc ia -
c i ó n de R e p ó r t e r s , r e s u l t ó br i l lant í s ima . 
D e l a p e l o t a a l c a t r e y d e l c a t r e a 
l a p e l o t a . V i v i m . o s e n c a n t a d o s e n 
c o n t i n u o e m p e l o t a n a m i e n t o . E l s á -
b a d o l l e n o t u p i d o ; l l e n o e n t u s i a s t a , 
l l e n o e l e g a n t e ; e l d o m i n g o , l l e n o q u e 
a p l a s t a ; l l e n o v o c i n g l e r o ; l l e n o a l e -
g r e y d o m i n i c a l . F u e r a , u n c a l o r q u e 
f r í e ; d e n t r o , l o s v e n t i l a d o r e s , c o r r e 
q u e c o r r e , l a r g a n d o e n s u r o d a r so-
l e m n e , u n f r e s c o q u e n o s a c a r i c i a 
C O N G R A N E N T U S I A S M O S E C E L E B R A O N A Y E R E N 
C I E N F U E G O S L A S R E G A T A S D E C A N O A S D E C U A T R O Y 
D E D O S R E M O S 
E l field day de a y e r e n V i b o r a 
P a r k 
L A S P E L E A S D E L COLON 
A R E N A 
V K D A D O T K N M S T K I I N F O E \ T O D A I . A 
V A C H T C L U B E > S E G U N D O L K í A H . 
L I N E A . — C I E N F U E G O S 
n a n c i b l e , q u e m a n s a m e n t e c o j í a e n . y f o r m i d a b l e . D e s p u é s d e m u c h o s y ! s u r p a r a s e r t e s t i g o 
d o s y e n c u a t r o c u a d r o s . A l g o v e r - m u y e m o c i o n a n t e s i n c i d e n t e s , q u e ! ca a l g u n a . A q u e l l o c 
d a d e r a m e n t e f e o . L a r r a ñ a g a , c o n f o r - ¡ l e v a n t a r o n g r a n d e s e x p l o s i o n e s d e 
m e a s u c a t e g o r í a , p e l o t e ó t o d o l o a p l a u s o s , l o g a n a r o n l o s b l a n c o s . 
S o b r e l # s t r a n q u i l a s a g u a s d e l a l a f o r m a s i g u i e n t e : V e d a d o , C i e n -
b a h í a d e - C i e n f u e g O o se d e s e p v o l v . ' e - f u e g o s . D e p e n d i e n t e s , U n i v e r s i d a d y 
r o n a y e r l a s r e g a t a r d e s h e l l s d e H a b a n a Y a c h t - C l u b , q u e f u é d e s e a -
c u a t r o y d e d o s r e m o s a n t e u n p ú - ; l i f i c a d o . E l V e d a d o t r i u n f ó n o s o l a -
b l i c o t a n n u m e r o s o c o m o n u n c a se m e n t e e n l a r e g a t a d e c u a t r o r e T h o s , 
h a b í a c o n g r e g a d o c u l a P e r l a d e l s i q u e t a m b i é n e n "'a d e s i n g l e s c u l l 
d e j u s t a a t l é t i - e n a m b a s d e m a n e r a b r i l l a n t e . 
f u é v e r d a d e r a - ' 
m e n t e l o q u e l l a m a m o s e l d i s l o q u e , 
q u e p u d o y m á s d e l o q u e p u d o . 
L o q u e n a d i e e s p e r a b a . 
O c h o t o r e n a se l e o l v i d ó , q u e é l 
e r a e n ese p a r t i d o e l q u e d e b í a e n -
t r a r y p e g a r y m u l t i p l i c a r s e p a r a 
m o l e s t a r a Z u m e t a . ú n i c a m a n e r a 
e l e n t u s i ? v ó a l r o j o b l a n -
e l c u e r o y q u e p o n e c o n t e n t a e l a l - 1 d e l l e v a r e l p a r t i d o a l t r i u n f o p o -
s i b l e , y c o m o se 19 o l v i d ó e l e n c a r -
g u i t o , p u e s l o p e n l i p . Y p o r p e r . 
d e r l o l o s d e l c o n g l o m e r a d o , q u e y a 
v a n s i e n d o u n o s S é n e c a s e n e s t o d e l 
m a . Y a h o r a s e ñ a l a d a , c a n t a r s o n o -
r o d e l a b a n d a , u n p e s o q u e c a b r i -
l l e a e n l o a l t o , q u e se ve r o d a n d o 
p o r l a c a n c h a y u n d e l a n t e r o q u e v e 
a r r a n c a f r e n é t i c o a l s a q u e . 
H a c o m e n z a d o l a g r a n j o r n a d a , q u e 
se i n i c i a a l a s d o s p . m . d e l d o m i n -
g o y a c a b a r á a l a u n a y m e d l & a. 
m . d e l l u n e s . S e a m o s c o n c i s o s c o n 
l a c o n c i s i ó n q u e n o s d e m a n d a e l d e s -
c a n s o d o m i n i c a l . 
Y c o n e s t o se d i ó p o r t e r m i n a d a | 00 
l a g r a n X o c h e d e O r o ; e l b r i l l a n t e ¡ 
b e n e f i c i o d e l a A s o c i a c i ó n d e R e - j 
p ' o r t e r s d e l a H a b a n a . 
P c o o m á s t a r d e se r e u n í a n p a l i s -
t a s , r e m o n t i s t a s y p e r i o d i s t a s e n 
f r a t e r n a l b a n q u e t e e n e l p o p u l a r 
S E D I O M A L A S A L I D A 
E l t i e m p o e n b u e n a s c o n d i c i o n e s 
E L J U R A D O 
S e e n c o n t r a b a i n t e g r a d o e l J u r a -
d o p o r l o s s e g u i e n t e s s e ñ o r e s : J u e z 
d e S a l i d a : E s t e b a n J u n c a d e l l a ; d e 
r u t a : R a f a e l A r z u a g a ; d e l l e g a d a : 
R a f a e l P o s s o . Tim3 K e e p e r : J o a -
t o d o p r e p a r a d o p ^ r a l a a r r a n c a - , qufn qü d e l R e a l E s t o s s e ñ o r e s U e 
d a , se a l i n e a r o n l a s c i n c o c a n o a s e n j n a r o n s u c o m e t i d o a l a s m i l m a r á 
r i B t a ú í ^ eSte 0 í ; d e n C ° n r e l a o i ó n d e t i e r r a a v i l l a s , l o m i s m o q u e e l T r i b u n a l d e 
E l s i g u i e n t e e s e l r e s u l t a d o o b t e -
n i d o e n l a t a r d e d e a y e r e n e l f i e l 
d u y p e l o t e r i l c e l e b r a d o e n l o s t e r r e -
n o s d e l d o c t o r M o i s é s P é r e z P e r a z a , 
s i e n d o l o s c o n t e n d i e n t e s p l e y e r s q u e 
f o r m a n e l c a m p e o n a t o d e l a L i g a I n -
t e r - C l u b s , c o n l a s n o v e n a s U n i v e r s i -
d a d , V e d a d o y F e r r o v i a r i o . 
C o m o se p o d r á a p r e c i a r , e n e l c o -
r r i d o d e l d i a m a n t e g a n ^ T o n i l o G o n -
z á l e z , d e l o s C a r i b e s . 
U N I V E R S I D A D n 
S e g u n d o s 
T i e m p o 
G o n z á l e z 
E s p i n ó s e 
B a r b a . . 
F I I I R O V L A R I O 
1 5 
1 5 . 1 1 2 
1 6 
g r e , c o m i d a r i s u e ñ a , c o m i d a e n c a n -
t a d o r a , a l a c u a l p u s o t é r m i n o v i -
r e m o n t e , l e o b s e q u i a r o n c o n u n g r a n / A r a n t e l a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , 
p r e n d i e n d o s o b r e e l c o r a z ó n d e l o s 
t r i u n f a d o r e s l a s m e d a l l a s ; h u m i l d e 
p r e s e a q u e l l e v a d e n t r o l a g r a t i t u d 
p r o f u n d a d e n u e s t r o s c o r a z o n e s . 
e s c a n d a l i t o . f i n a l . 
D O N F E R N A N D O . 
D e b l a n c o : O c h o t o r e n a y L a r r a -
ñ a g a . D e a z u l : M o r a y Z u m e t a . U n 
p a r t i d o t o n t o d e c a l l e d e r e c h a ; i m -
p r o p i o d e l d í a , d e l n u m e r o s o p ú b l i -
c o y d e l c l á s i c o d e p o r t e d e l r e m o n -
t e . L o j u g a r o n m e d i a n a m e n t e l o s 
a z u l e s M o r a y Z u m e t a y l o g a n a r o n . 
L o p e r d i ó O c h o t o r e n a , e n m e d i o d e 
u n b o c h o r n o s o d e s a s t r e ; t i r a n d o a 
l a a r e n a p e l o t a s b o b a s , m a n s a s , b o -
B E N N Y L E O N A R D T I E N E 
L O S D I E N T E S B A I L A N D O 
N U E V O F R O N T O N 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
L U N E S 7 D E A G O S T O D E 1923 
A l a s 8 1 2 p . ra. 
M o r a 7 L a r r i n a p a , b l a n c o s 
c o n t r a 
O c h o t o r e n a y L e s a c a , a z n l e » 
C o n e l d e p a l a s:o e n t e n d i e r o n l o s 
b l a n c o s , I r a u r q u i v A r r a r t e , c o n t r a 
l o s d e a z u l , B e g o ñ é s 11 y E l o r r i o . 
C o m o es d o m i n g o , l o s s e ñ o r e s d e 
' a z u l , s a l i e r o n e m p u ñ a n d o l a s p a l a s 
1 d e l o s d í a s d e f i e s t a y d a n d o p a l o s 
1 c e r t e r o s , p a l o s f u r i b u n d o s , p a l o s 
c o n t u n d e n t e s , a p a b u l l a n t e s y d e s e a -
l a b r a n t e , se a p o d e r a n d e B e g o ñ é s , ¡ 
q u e e n t r a i n c i e r t o , i n s e g u r o y p i - ! 
f i a n t e y t r a e n a m a l t r a é r a E l o - 1 V T r T T T r i . - ^ n j ~ „ . n 
r r i o ; a s í m a n d a n e n t o d a l a p r i m e - , M I C H I G A ^ C I . T Y ' 
r a d e c e n a ; a s í d o m i n a n t o d a l a s e - , H o y , s a l i ó d e e s t a a 
g u n d a y a s í se p o n e n l o s b l a n c o s e n ¡ X e w Y o r k e l e ó n d e v £ 
1 9 , c u a n d o l o s m o r a o s e s t á n e n o c h o d e l 1 L e o n a r d 
d a n d o l a s e n s a c i ó n e x a c t a d e q u e n o v á „ * * „ " 3 T V ,J 
t o d o se h a b í a p e r d i ó y p e r d i d o e n s u h a b ^ r - v e i n t e m i l 
u n h o r r o r o s o d e s a s t r e . , Pesos m a s u m i e v a c i i e n t a a g a r 
M á s , c o m o e n e s t o d e l a p e l o t a co-1 * , ̂ " f * c o m ° c o n s e c u e n c i a d e l o s 
q u e t a , es d o n d e m á s se r e p i t e a q u e - | f " " 6 1 ^ 0 3 , ^ ' « E v e r H a m m e r l e m e -
l l o d e q u e u n a c o s a p i e n s a n l o s i l u s - ¡ \ ™ l a ^ r b i l l a , q u e h i c i e r o n se l e 
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U n i v e r s i d a d : P. E s p i n o s a , A . B a r -
b a , A . G o n z á l e z , ^ g a n a d o r ) . 
F e r r o v i a r i o : A . F r e í r - , P . P é r e z . 
V e d a d o : H . G o n z á l e z M a s f e r r o l , 
t. d e s c a l i f i c a d o ) . 
E l C á r d e n a s d e r r o t a decisiva-
mente al Cienfuegos 
N u e s t r o c o m p a i i e r o " P e t e r " qut 
f u é a C á r d e n a s a p r e s e n c i a r e in-
f o r m a r s o b r e t I d e s a f í o e n t r e los 
t e a m s q u e i n t • • ; r a n e ] C" ; r eu i t o del 
E s t e d e l C a n i p e o n a l o N a c i o n a l A m » -
t e u r , c u y o j u e g o e r a d o c - i h i v o por 
e n c o n t r a r s e a m b o s e l u b s e r n p a t a d o í 
e n l a s s e r i e s , ñ u s r e m i t i ó a n o c h e el 
s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
C á r d e n a s , a g o s t o 6 . — 1 4 5 p. m. 
D I A R I O D E ^ A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E n e l j u e g o de- h o y C á r d e n a s se 
a n o t ó 7 c a r r e r a s p o r C i e n f u ^ 
g o s . B a t e r í a s . — ¡vsq n i v e l l í c i m ú d e z ; 
G a r c í a - P i ñ ó n . 
i ' E T E R . 
G R A N V I C T O R I I A 
D E M R S . M A L L O i 
L I G A N A C I O N A L 
E s t o s s e ñ o r e s ' d e l r e m o n t e r e p i -
t e n q u e a s u s t a n . P a s i e g o , q u e se 
l l e v ó l a r e m o n t a d a d e l s á b a d o , r e -
p i t i ó e l d o m i n g o l l e v á n d o s e l a . 
Y C h i s t u s a l i ó c h i s t a n d o p o r p e -
t e n e r a s ^ v a s c o n g ü e s y se l l e v ó l a d e 
p a l a . Y l o s d e s c a n s a n t e s d e l d o m i n -
g o , se f u e r o n a m e t e r s e l o s t r o z o s 
p a r a v o l v e r p o r l a n u i t . < 
N o c h e de o r o . 
N o c h e d e e s p l e n d o r ; d e a r r o g a n -
t e y l u c i d o m u j e r í o i r g u i é n d o s e e n 
t o d a s u m a j e s t a d ; n o c h e d e e n t u -
s i a s m o , d e g r a c i a y d e c a r i d a d . N o -
c h e n o b l e , a u g u s t a , d e t i e r n a c a r i -
c i a p a r a l o s c o r a z o n e s d e n o s o t r o s , 
l o s p r o b e s t r o t a n o t i c i a s d e l o s p e -
r i ó d i c o s . F u n c i ó n s u n t u o s a , c o m o 
t o d o l o q u e e n C u b a p r e s i d e l a b e n -
d i t a c a r i d a d , a b e n e f i c i o d e l a H o -
n o r a b l e A s o c i a c i ó n d e R e p ó r t e r s d e 
l a H a b a n a ; n u e s t r a m a d r e e n e l i n -
f o r t u n i o , n u e s t r a c o m p a ñ e r a e n l a 
s o l e d a d ; n u e s t r o a m p a r o e n l a d e s -
n u e s t r o l e c h o a m o r o s o e n l a c ^ g . d i c h a ; 
«.17!caida. 
5.9.1 
6 . 7 1 
4 . 7 9 
( N O C H E ) 
P r i m a r a q u i n i e l a ^ 1 i " I " I 
P A S I E G O $ i 1 • 1 1 
T t o s . B t o s . P a g o s . 
P a l s a m e n d l . » . , 
Z u m e t a . . ^ ^ . 
E r r e z á b a l m w . 
P A S I E G O . . „ . 
A r a m b u r u . . ^ 
M o r a . ... ^ « ;. , 
P r i m e r p a r t i d o 









4 . 8 1 
1 1 . 1 1 
9 .85 
9 .70 
C H I C A G O Y N E W Y O R K 
N U E V A y O R K . a p o s t o 6 . 
E l C h i c a g o l o g r ó h o y d e r r o t a r a l o s 
G i g a n t e s en el q u i n t o j u e ^ o de l a s e r i e 
p o r d i e z a t r e s . 
E l j u e g o f u é m u y r e ñ i d o h a s t a e l d é -
c i m o i n n i n g , en e l c u a l l o s C u b s l o g r a -
r o n l a v e n t a j a . 
C H I C A G O 
V . C . H . O. A . E . 
$ 3 . 8 4 ¡ 
S A L S A M E N D I T A R A M B U R U , L l e v a -
• b a n 94 b o l e t o s . 
L o s a zu le s e r a n M o r a , P a s i e p o y 
E r r e z á b a l . q'ue se q u e d a r o n en 23 t a n -
t o s . L l e v a b a n 102 b o l e t o s , q u e se h u -
b i e r a n p a g a d o a $ 3 . 5 6 . 
S e g u n d a O u i n i e l á 
H N 0 S . P E R E A 
Z u b e l d l a - E l o r r i o . . 
H N O S . P E R E A . . 
H n o s . B e g o ñ e s e s . . 
I r a u r g u i - E r m ú a . . 
C h u s t u - A r r a r t e . . . 
Q u i n t a n a - C a n t a b r i a . 
$ 4 . 2 9 











4 . 6 6 
4 . 2 9 
S e g u n d o p a r t i d o 
B L A N C O S 5 . 1 5 
L l e v a b a n 63 C H I S T U T C A N T A B R I A 
b o l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a " Q u i n t a n a y Pe rea 
I I T , q u e se q u e d a r o n en 23 t a n t o s . L i e - j ( . p r o . 
r a b a n 117 b o l e t o s , q u e se h u b i e r a n pa 
gado a Í 2 . 9 1 . * 
¡ B e n d i t a s e a ! 
Y b e n d i t o s m i l v e c e s t o d o s a q u e -
l l o s q u e a l r e s u l t a d o b r i l l a n t e q u e 
o b t u v i m o s e n t o d o s l o s ó r d e n e s , c o n -
t r i b u y e r o n t a n g e n e r o s a m e n t e , y 
m u y e s p e c i a l m e n t e a l a E m p r e s a , a 
l o s p a l i s t a s y r e m o n t i s t a s ; a l a E m -
p r e s a p o r q u e p u s o s u h i d a l g a c a s a 
a n u e s t r a d i s p o s i c i ó n ; a l o s p a l i s t a s 
y a l o r e m o n t i s t a s p o r s u g e n e r o -
s i d a d y s u g a l l a r d í a s a l i e n d o a j u -
g a r p o r n o s o t r o s y p a r a n o s o t r o s ¿09 
p a r t i d o s y d o s q u i n i e l a s q u e r e s u l -
t a r o n t a n b r i l l a n t e s c o m o e m o c i o -
n a n t e s . Y g r a c i a s y c o n l a s g r a c i a s ¡ 
j e l c o r a z ó n p a r a n u e s t r o s c o m p a ñ e r o s 
V a l d é s G a l l o l . L a m a s y R o q u e ñ i , | 
q u e o r g a n i z a r o n e l f e s t e j o c o n h o n - 1 
r a y c o n p r o v e c h o p a r a n o s o t r o s , I 
l o s p r o b o s t r o t a n o t i c i a s d e l o s p e - ¡ 
r i ó d i c o s d e l a H a b a n a . 
E l p r i m e r p a r t i d o l o j u g a r o n l o s 
b l a n c o s , S a l s a m e n d l 
A r a m b u r o , c o n t r a e l 
M o r a , P a s i e g o y E r r e z á b a l , s a c a n -
d o E r r e z á b a l . 
L a l u c h a d e t r í o y d e p a r e j a f u é 
b r u t a l . I g u a l e s c a s i t o d a l a p r i m e r a 
q u i n c e n a ; d e s p u é s l o s b l a n c o s d o -
m i n a n d o y l o s a z u l e s d o m i n a d o s , 
g a n a r o n l o s b l a n c o s . L o s d e l t r í o 
se q u e d a r o n e n 2 1 . G r a n o v a c i ó n a 
l o s c i n c o . 
E l P a s i e g o s i g u e i r a c u n d o e n l o 
d e l a q u i n i e l a . A l a d e l s á b a d o y a 
l a d e l a t a r d e d e l d o m i n g o , a g r e g ó 
l a d e l a n o c h e . Y l a d u p l a , q u e f u é 
d i s p u t a d a d e m a n e r a c o l o s a l , l a g a -
n a r o n l o s h e r m a n o s P e r e a . 
L o s b l a n c o s , C h i s t u y C a n t a b r i a , 
y l o s a z u l e s , Q u i n t a n a y P e r e a t e r -
J u g a r o n e l p a r t i d o c u y o p e -
l o t e o f u é e s c e p c i o n a l , e m o c i o n a n t e 
A l a O r i l l a d e u n R i o 
y d o n T a n q u e ! 
1 t r í o a z u l d e 
GO N . e l a g u a c r i s t a i n a p o r e s p e j o p u e d e o b t e -n e r s e u n a a f e i t a d a t a n b u e n a c o m o e n e l m e j o r 
s a l ó n d e b a r b e r í a , s i c e a f e i t a c o n l a ^ G i l l e t t e " . 
L a N u e v a M e j o r a d a G i l l e t t e 
E n s u e s t a b l e c i m i e n t o f a v o r i t o p u e d e o b t e n e r l a N u e v a 
M e j o r a d a " G i l l e t t e " c o n s u s n u e v a s m e j o r a s q u e l a h a c e n 
e l i n s t r u m e n t o p a r a a f e i t a r m á s c i e n t í f i c o e n e l m u n d o . 
B u s q u e e n e s t a N a v a j a l a G u a r d a A c a n a l a d a , e l A p o y o 
F u l c r o o A l z a p r i m a y l a C h a p a d e T o p e P r o y e c t a n t e . E s 
u n i n s t r u m e n t o d e p r e c i s i ó n m i c r o m é t r i c a y l a ú l l i m a 
p a l a b r a e n e ñ e a c i a y c o m o d i d a d p a r a a f e i t a r . 
L a G i l l e t t e " B r o ^ v n i e * * 
O a u n p r e c i o m á s m ó d i c o q u e l a N u e v a M e j o r a d a " G i l -
l e t t e " , o f r e c e m o s l a " G i l l e t t e " B r o w n i e , d u r a b l e y q u e 
d a r á b u e n s e r v i c i o . L a m i s m a c a l i d a d y a c a b a d o q u e e n 
l o s o t r o s e s t i l o s " G i l l e t t e " y c o n l a m i s m a g a r a n t í a e n 
c u a n t o a s a t i s f a c c i ó n y s e r v i c i o . 
A v i s o ; La Compsñia'Gillette garantiza el buen servi-
cio de las Hojas "Cillatte", solamente cuando éstas 
son usado* con las Navajas "Gillette". 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
H e a t h e o t e , c f . 
H o l l o c k e r , s s . 
T e r r y , 2 b . . . . 
G r i m e s . I b . . 
F r i b e r g : , I f . . 
C a l l a g h a n , r f . 
K r u g , 3 b . . . 
O ' F a r r e l l . c . , 
O s b o r n e , p . . 




S E A B R I G H T , N J . A g e s t o 5 . J 
U n m a t c h d e 2 o m i n u t o s e n e l ciwl 
M r s M a l l o r y d e i v o t ó a M i e s s Ban-
c r o f t , y u n e n c u e n t r o .sensacional 
q u e a c a b ó c o n l a v i c t o r i a d e W i -
l l i a m s y W a s h b u r n , s o b r e J o h n s t o n 
y J O . A n d e r s m p u s i e r o n f i n al 
t o r n e o d e i n v i t a c i ó n d e S e a b r i g h t . 
L a v i c t o r i a d a M r s . r J a l l o r y , fué 
f - s p l é n d i d a y s u c o n t r i n c a n t e n o pu-
c o n u n c a r e s i s t í . - i o s a t a q u e s de la 
c a m p e o n a n a c i o n i i , J o h n s t o n y su 
c o m p a ñ e r o a u s t r a l i a n o l i i e r o n derro-
« d o s p o r e l e q u i p o a t r e r i c a n o que 
« a n o l o s d o b l e s d e l a c o p a D a v i s en 
1 9 2 1 . J o h n s t o n e s t u v o d e l o más 
a g r e s i v o y s u s r a s a s y s u s d r i v e s fue-
r o n s e n s a c i o n a l e s A n d e r s o n t u v o un 
m a l d í a , p e g a n d o v a r i a ? v e c e s en la 
r e d y l a n z a n d o m u c h a s p e l o t a s fuera. 
S E C R E E Q U E 
M L L E . L E N G L E N 
V O L V E R A A A M E R I C A 
T o t a l e s 39 10 12 30 12 
N E W Y O R K 
V . C . H . O. A . E . 
B a n c r o f t , s s . , . . 4 
G r o h . 3b 4 
F r i s c h , 2b 4 
M e u s e l , I f 4 
Y o u n g , r f I 
K e l l y . I b 3 
S t c n g e l . c f . . . . . 3 
S m i t h , c . 
0 0 0 0 0 0 
R y a n , p 0.0 V . B o r n e s , p , 
R o b e r t s o n , x . 
K i n g : , x x . 





0 12 0 0 5 1 
1 0 0 
N E W Y O R K , A g o s t o 5 . 
L o s p r i n c i p a l e s d e l a A s o c i a c i ó n 
d e T e n n i s d e l o s E E . U ü . dec la ra -
b a n h o y q u e i g n o r a b a n l a i n t e n c i ó n 
( d e M l l e . S u z a u n e L e n g l e n , es t re l la 
f r a n c e s a d e l T e n n i s , d e v i s i t a r o8 
n u e v o e s t e p a í s , e l a ñ o q u e v iene-
E l c a p i t á n d e l e q u i p o p a r a l a c0' 
p a D a v i s , a l p a r e c e r d e c l a r ó q i * 
M l l e . L e n g l e n e s t a b a d i s p u e s t a f 
vol -v e n i r a A m é r i c a e n 1 ,9 2 3 , p a r a 
1 0 0 
v e r s e a e n c o n t r a r c o n M r s . M a l l o r í -
T a m b i é n se d i j o , q u e M l l e . LeD ' 
g l e n , d e s p u é s d e h a b e r d e r r o t a d o a 
M r s . M a l l o r y e n W i u b l e d o n , h a b í a 
¡ d e c l a r a d o e s t a r a n s i o s a p o r v o l v e r -
' se a e n c o n t r a r c o n | a c a m p e ó n * 
n o r t e - a m e r i c a n a e n s u p r o p i o pa*9-
T o t a l e s . 33 3 8 30 21 3 
x B a t e ó p o r V . B a r n e s en e l s e g u n -
d o . 
x x C o r r i ó p o r R o b e r r t s o n e n e l s é p t i -
m o . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
C h i c a g o . 
N e w Y o r k 
020 000 000 8—10 
000 100 010 1 — 3 
S u m a r i o 
m e f i e 
R e p r e s e n t a n t e s ; C h a m p l i n I m p o r t C o . , F i n l a y 6 6 , H a b a n a , C u b a 
T w o base h i t s : C a l l a b a n . T h r e e base 
h i t s : H e a t h e o t e . S t o l e n b a s e s : Y o u n g . 
S a c r i f i c e s : Y o u n g , C a l l a b a n , M e u s e l . — 
D o u b l e p l a y s : F r i s c h y K e l l y ; H o l l o c -
k e r . T e r r y y G r i m e s ; H o l l o c k e r y G r i -
m e s ; F r l c h , K e l l y y, G r o h ; B a n c r o f t , 
S m i t h y B a n c r o f t ; G r i m e s ( s i n a s i s t e n -
c i a ) . D e j a d o s en b a s e s : N e w Y o r k 8; 
C h i c a g o 3 . B a s e s p o r b o l a s : p o r R y a n 
2: p o r J . B a r n e s 1 ; p o r O s b o r n e 1 . — 
S t r u c k o u t s : p o r R y a n 2 ; p o r V . B a r -
nes 2; p o r J . B a r n e s 1 ; p o r O s b o r n e 2 
H i t s : a R y a n 3 e n 1 1-3 i n n i n g s ; a V . 
B a r n e s 1 en 3 2-3 i n n i n g s : a J . B a r n e s 
' 8 e n 3 I n n i n g s . H i t s a p i t c h e r : a Os-
b o r n e ( F r i s c h ) P a s s e d h a l l : O ' F a r r e l l 
P i t c h e r q u e p e r d i ó : J . B a r n e s . U m p i -
r e s : Q u i g l e y y M o r a n . T i e m p o : dos 
h o r a s 20 m i n u t o s . 
C I N C I N N A T I Y B R O O K L Y N 
B R O Q K L Y N , a g o s t o 6 . 
E l B r o o k l y n f u é d e r r o t a d o h o y ñ o r e l 
n c l n n a t l c o n s c o r e de 6 p o r 3 . 
C. H . E . 
C i 
C l n c l n n a t l 
B r o o k l y n 
000 fiOO 0 0 0 — 6 12 1 
O I O ^ O O 0 2 0 — 3 10 1 
B a t e r í a s ; r ' > r «I í ' i n c i n n a t i , K e c k y 
W i n g p : p o r e l B r o o k l y n . G r i m e s S h i -
r i v e r y M i l l e r . 
C O M E N Z O L A 
C O M P E T E N C I A P O R 
L A C O P A G O R D 0 v 
G I N E B R A , A g o s t o 6 . 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s . ' » 
T o d o s l o s g l o b o s q u e t o m a n P** 
e n l a c a r r e r a p o r l a c o p a G oj 
B e n n e t t se e l e v a r o n e « t a t a r d e 
p r e e e n c i a d e m á s de, iSO m i l e s p e ¿ , | . 
d o r e s y ron c o n d i c i o n e s a t m o s r * 
cas m u y f a v o r a b l e s . T o d o s p , , o S » i e . 
m a r ó n l a d i r e c c i o u d ^ l S u r ^ . ^ j 
m a n í a , p e r o pp r i ' p q u e a l l l e * , 
a m a y o r l a t i t u d , p u e d e s e r que ^ 
v e a n a r r a s t r a d o s b a c . ' a e l S. E-
d i r e c c i ó n a C o n s t a n t i n o p l a . ^ 
E l p r i m e r g l o b o s o l t ó l a s a m a ^ r 
a l a s 4 2 5 d e l a t a r d e y l o s d e g j 
l e s i g u i e r o n e n i n t e r v a l o s d e cid 
m i n u t o s h a s t a q u e t o d o s se ellCGj 
t r a b a n v o l a n d o s o b r e e l l a g o de 
n e b r a , p r e s e n t a n d o u n e s p e c t a c 
ú n i c o . 
G I N E B R A , A g o s t o 6 . , n 
E l g l o b o e s p a ñ o l " J e s ú s 
d e z D u r o " , q u e i b a p . « o t e a d o Po r ) a . 
M a g d a l e n a , a t e r r i z ó e s t a n o c h e a ^ 
7 . 1 " . , e n C r a n d • S e c c o n n e x , c e r c a . 
a q u i . 
-
S a n I g n a c i o d e 
P 1 A K 1 U U L L A B I A K I P I A A g o s t o 7 d e 13ZZ. PAGINA T R E C E 
d e l a P R I M E R A p á g i n a 
V i e n e 
^ « e h a b í a n d e s c u b i e r t o n u e v o s 
d o s ; m i l l o n e s d e I n f i e l e s a g u a r -
¿1 m e n s a j e 
^ b t n n c e 3 p u e d d e c i r s e q u e e r a n e -
Ent0r fo v i n i e r a u n a O r d e n c o m o l a 
d e l a c o n v i c c i ó n y e l e s t u d i o , d e l 
J i a m b r e , d e l a c o d i c i a y d e o t r a s p a -
s i o n e s m á s v i l e s a ú n y m á s r e p u g -
n a n t e s . 
¿ C u á n t a s v e c e s se h a r e p e t i d o l a 
e s c e n a q u e d i ó o r i g e n a l J a d í o 
E r r a n t e . " P u e d e h a c e r s e u n a f o r t u - d e l c i e l o , p o c o s l e s l l e g a n ; s o n es 
n i t a m e t i é n d o s e c o n l o s j e s u í t a s " , p e j o s d o n d e se m i r a l a h o n e s t i d a d . 
p o n d e e l o t r o p e r r o , C i p i ó n : " M u y , h e m l a ; D a n i e l , d e F r a n c i a ; A d á n 
b | e n d i c e s , B e r g a n z a , p o r q u e y o h e i N a r u s z e w l c z , d e P o l o n i a y é l g r a n 
o í d o d e c i r d e e sa b e n d i t a g e n t e , q u e 
p a t a r e p ú b l i c o s d e l m u n d o n o l o s 
h a y t a n p r u d e n t e s e n t o d o é l , y p a -
r a g u i a d o r e s y a d a l i d e s d e l c a m i n o 
E s t e b a n K o t o n a d e U n g r í a . B o l l a n d , 
L a b b ó y P a p e b r o e c h f u n d a d o r a s d e l 
" A c t a S a n c t o r u m " , o b r a , s e g ú n e l 
P a p a A l e j a n d r o V I I , l a m á s ú t i l y 
l a m á s h o n r o s a p a r a l a I g l e s i a . C o -
n o c i d o s s o n e n e l c a m p o d e l a s m a t e -
. . „ „ i , .o / . i , , ^ ,„ —-. ' » »iv>üuc do m u a l a u u u a s L i u a u , : UUCIUUS HUU cu. c i u c i m p o 0 6 l a s m a t e -
d e l a s a l v a c i ó n . , d e c í a e l D r . V e r n o n , m é d i c o f r a c a - l a c a t ó l i c a d o c t r i n a , l a s i n g u l a r p r u - i m á t l c a s , d e l a a s t r o n o m í a y d * l a 
C o m p a f i l a d e J e s ú s , c o n s u d e v o c i ó n 
s a d o y p e r i o d i s t a p o c o e s c r u p u l o s o , ¡ d e n c l a , y f i n a l m e n t e , l a h u m i l d a d 
a E u g e n i o S u é , q u e a c a b a d e l o g r a r i p r o f u n d a , b a s e s o b r e q u i e n s^ l e -
a l g ú n r e n o m b r e c o n s u s M i s t e r i o s | v a n t a t o d o e l e d i f i c i o d e l a b i e n -
c o n d i c i o n a l a . la S e d e ^ ^ ^ f ^ f ^ 8 ; d e P a r í s . Y p o c o d e s p u é s c o m e n z a b a 1 a v e n t u r a n z a . 
I s m 
h e r e j í a s y s u s m i s i o n e s e n t r e l o s i n - j m i i f r a n c o s . ¿ Q u é h a c e r ? C a d a u n o 
l a d o r 
p a p a 
no c r e í a 
t u r i s m o s y E j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s , . e n e l C o n s t i t u t i o n n e l l a p u b l i c a c i ó n 
= % o l e g i o s . s u s l u c h a s c o n t r a l a s . d e i j u d í o E r r a n t e , y S u é r e c i b í a 1 0 0 
f - H c.01 - — f l m i s i o n e s e n t r e l o s i n - ' 
: se g a n a l a v i d a c o m o p u e d e y p u e s 
P a r a l l e v a r a c a b o t a n I n g e n t e | q u e l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s es p a r a 
v, t r a b a j ó I g n a c i o c o n t a n c o n s o - I s u s d e t r a c t o r e s u n a f u e n t e p r e c i o s a 
r * é x i t o q u e s u g r a n a m i g o ^el ; d e p o p u l a r i d a d y l o q u e e s t i m a n m á s . 
M a r c e l o I I ( m u e r t o e n 1 5 5 5 ) i d e r e c u r s o s , es d e e s p e r a r q u e n o l a 
q u e n i n g ú n o t r o f u n d a d o r \ d e j a r á n m o r i r e n e l o l v i d o . 
í T b i e s e v i s t o t a n t o s y t a n e s p l é n d i - i ¡ Q u é l e j o s e s t á n d e s u p o n e r l o s 
*Jn í r U t o s d e l a o b r a d e s u s m a - ¡ q u e e n e l l a se e n s a ñ a n , q u e es l a 
s C i e n t o e r a n a l m o r i r I g n a c i o l a s | p e r s e c u c i ó n d e h e r e n c i a p r e c i a d a . 
n 0 _s j e l a C o m p a ñ í a p o r e l m u n d o q u e a f u e r z a d e r e i t e r a d a s s ú p l i c a s 
^n<, ü ^ v í n r i a s v m á « l o g r ó I g n a c i o p a r a s u o b r a d e l S u -
m o C a p i t á n ; e l c u m p l i m i e n t o d e 
a q u e l " b e a t i e r i t l s c u m . . . d l x e r i n t 
o m n e m a l u m a d v e r s u m v o s m e n t i e n -
t e s p r o p t e r m e " ; d i c h o s o s s e r é i s 
c u a n d o p o r m i c a u s a se a c u m u l e n 
c o n t r a v o s o t r o s t o d a c l a s e d e m e n -
t i r a s ( M a t . 5 . 1 1 . ) 
F u é u n a u t o r a l e m á n e l q u e d i j o 
q u e l a s l e t r a s S. J . S o c i e t a t i s J e s u ) . 
q u e l a s l e t r a s ( S . J . S o c i e t a t i s J e s u ) . 
r e s J e s u í t a s , p r o d u c e n u n s i n n ú m e -
" ¡ n a r c l d a s , d o c e l a s P r o v i n c i a s y m á s 
ni m i l q u i n i e n t o s l o s j e s u í t a s . Y l o 
m e n o s e r a e l n ú m e r o s i se a t l e n -
l a s r i s u e ñ a s e s p e r a n z a s q u e d e s -de de a 
« u n t a b a n e n u n a s p a r t e s y a l o s u b é -
i rnos y b i e n s a z o n a d o s f r u t o s d e 
b e n d i c i ó n q u e e n o t r a s se r e c o g í a n 
va a m a n o s l l e n a s . C u e n t a n q u e r e -
c i é n f u n d a d a l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s , 
l l o r a b a I g n a c i o s o b r e e l m a p a d e l 
i n u n d o a l r e c o r r e r c o n l a I m a g i n a -
c i ó n l a s I n m e n s a s r e g l o n e s d o n d e 
bu S u m o C a p i t á n n o e r a c o n o c i d o . 
a l a h o r a d e s u m u e r t e s e r v í a l e s i n 
duda de n o p e q u e ñ o c o n s u e l o e l r e -
c o r d a r q u e , g r a c i a s a s u e s f u e r z o , 
h a b í a n v i s t o l a l u z d e l a v e r d a d y 
h a b í a n s e n t i d o e l c a l o r d e l a c a r i -
dad r e g l o n e s I n m e n s a s q u e y a c í a n 
gumidas e n l a s s o m b r a s d e l e r r o r y 
a te r idas p o r e l f r í o g l a c i a l d e l a 
m u e r t e d e l p e c a d o . P o r eso n o s d i -
ce el P- R i b a d e n e i r a : " T u v e y o c u e n -
ta a l g u n a s v e c e s y n o t é q u e c u a n d o 
en a l g u n a c o n v e r s a c i ó n f a m i l i a r se 
bablaba d e c u á n e x t e n d i d a se h a l l a -
ba l a C o m p a ñ í a , o d e l f r u t o q u e 
ella h a c í a , n u e s t r o b e a t o P a d r e l u e -
go se r e c o g í a d e n t r o de , s f l l e n a n d o 
de l á g r i m a s y d e v e r g ü e n z a s u r o s -
t r o . " 
E s t a b a e l a ñ o d e 1 5 5 6 l a C o m p a -
fila de J e s ú s s ó l i d a m e n t e e s t a b l e -
cida e n I t a l i a , E s p a ñ a , F r a n c i a , A l e -
m a n i a , P o r t u g a l . F l a n d e s . B r a s i l . 
I n d o s t á n . M a l a c a . L a s M a l u c a s y e l 
j a p ó n . E s t a b a e n c a m i n o a l m o r i r e l 
Santo , l a e x p e d i c i ó n a E t i o p í a . H a -
b í a n s e h e c h o e n t r a d a s p a r c i a l e s , 
a u n q u e s i n l o g r a r t o d a v í a e s t a b l e -
c i m i e n t o f i j o , e n I r l a n d a , e n P o l o n i a , 
en M a r r u e c o s , e n T r í p o l i , e n e l C o n -
go y e n M o z a m b i q u e . ( P . A s t r á i n . ) 
L l e n o d e r e c o n o c i m i e n t o a l S e ñ o r 
que t a l e s p r o d i g i o s o b r a r a p o r s u 
m a n o , p u d o I g n a c i o d e c i r a l l l e g a r 
bu ú l t i m a h o r a : " m u e r o c o n t e n t o ; 
l a C o m p a ñ í a e s t á y a c o n f i r m a d a 
( 1 5 4 0 - 1 5 5 0 ) , l o s E j e r c i c i o s e s t á n 
a p r o b a d o s p o r l a S a n t a S e d e ( 1 5 4 8 ) 
y l a s C o n s t i t u c i o n e s y a p r o m u l g a d o s 
se g u a r d a n c o n t o d o r i g o r ( 1 5 5 0 -
1 5 5 3 ) . 
f í s i c a , R I c c í , S c h a l l ; V e r b l e s t ; H a l -
l e n s t e l n , G u l d l n , S c h e i n e r , K I r c h e r 
y L u c c c h i ; c o m o t a m b i é n l o s d e G r i -
1 m a l d i , e l g r a n I n v e s t i g a d o r d e l o s 
l s e c r e t o s d e l a l u z ; H e l l , q u e e s t u -
• d l ó e n 1 7 6 9 e l p a s o d e V e n u s d e s -
d e l a s f r í a s t i e r r a s d e L a p o n l a ; C l a -
i v i o , e l E u c l i d e s d e l s i g l o 1 7 , c é l e b r e 
i p o r l a c o r r e c c i ó n d e l c a l e n d a r l o ; 
| B o s c o w l c h n o t a b l e p o r s u s o b r a s m a -
L a l a b o r e s p l é n d i d a d e l a C o m p a -
ñ í a d e J e s ú s e n p r o d e l a I g l e s i a d e 
C r i s t o , y e n l o s c a m p o s t o d o s d e l 
s a b e r , d e l a b e l l e z a , d e l a v e r d a d y 
d e l b i e n , h á l l a s e e n c e r r a d a e n b r i -
l l a n t e s p á g i n a s d e l a h i s t o r i a d e l a I t e m á t i c a s y a s t r o n ó m i c a s . Y e n t l e m 
I g l e s i a , d e l a l i t e r a t u r a , d e l a s c i e n - j p o s m á s r e c i e n t e s , a d q u i r i e r o n b i e n 
c í a s y d e l a b e n e f i c e n c i a . i m e r e c i d a f a m a , l o s a s t r ó n o m o s V i c o 
E l I n s i g n e p o l í g r a f o M e n é n d e z y | y P e r r y y e l i n c o m p a r a b l e A . S e c -
P e l a y o p u d o e s c r i b i r , s i n t e t i z a n d o I c h i . Y a L a l a n d e e n u m e r a b a d e l a ñ o 
e l t r a b a j o a p o s t ó l i c o d e l o s j e s u í t a s 
e n E u r o p a q u e " s i m e d i a E u r o p a n o 
es p r o t e s t a n t e l o d e b e e n g r a n m a -
n e r a a l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s . " D e s u 
l a b o r e n e l r e s t o d e l m u n d o h a b l a n 
m á s q u e s u f i c i e n t e m e n t e l o s s o l o s 
n o m b r e s d e J a v i e r y R l c c l . d e B r l t -
t o , y A q u a v l v a , d e N o b r e g a y A n c h l e -
t a , d e C l a v e r y d e O v i e d o y d e m i l 
o t r o s , c u y a e n u m e r a c i ó n j u z g o I n -
n e c e s a r i a . P r o t e s t a n t e es q u i e n e n 
s u H i s t o r i a d e l B r a s i l h a e s c r i t o : 
" s i l o s j e s u í t a s n o se h u b i e r a n v i s t o 
d e t e n i d o s e n s u m a g n í f i c a c a r r e r a , 
r o d e a u t o r e s y c r í t i c o s , e l e f e c t o ( p o r u n a m e d i d a n o m e n o s I m p o l í t i c a 
e x c i t a n t e q u e a l t o r o c a u s a l a r o j a ' ¡ q u e I n i c u a , l a c o n v e r s a c i ó n y c l v l l i -
m u l e t a c o n q u e l e c i t a e l t o r e r o . 
E n c a m b i o , a g u i s a d e m a g n í f i c a 
y s u p e r a b u n d a n t e c o m p e n s a c i ó n , 
t a m p o c o l e h a n f a l t a d o j a m á s n i es 
d e e s p e r a r q u e e n l o s u c e s i v o l e f a l -
t e n , e l a m o r d e l o s b u e n o s y e l 
a p l a u s o c e r r a d o d e l o s m á s c o n s p i -
c u o s h i j o s d e l a I g l e s i a . 
T o d a v í a m o r a b a e n R o m a I g n a c i o 
c u a n d o e l S a n t o A r z o b i s p o d e V a l e n -
c i a T o m á s d e V l l l a n u e v a . e s c r i b í a , 
h a b l a n d o d e l o s j e s u í t a s : " e n e s t o s 
ú l t i m o s t i e m p o s n o s h a c o n c e d i d o 
( D i o s N . S . ) u n a g r a c i a n o p e q u e -
ñ a , s u s c i t a n d o u n o s h o m b r e s p r o b o s 
y t i m o r a t o s . I m i t a d o r e s d e s u s a n t a 
v i d a , q u e j u s t a m e n t e l l e v a n e l n o m -
b r e d e C o m p a ñ í a d e J e s ú s , c u y a s 
c o s t u m b r e s , v i d a y e j e m p l o s I l u s -
t r a n e l o r b e d e t a l m o d o , q u e t o d o s 
v e n e n e l l o s u n o s t r a s u n t o s d e l o s 
s a n t o s P a d r e s . " 
A l a b a n z a s g r a n d e s d e j a r o n t a m -
b i é n d e l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s , e n s u s 
e s c r i t o s , d o s e s c l a r e c i d a s l u m b r e r a s 
d e l c i e l o e s p a ñ o l , T e r e s a d e J e s ú s y 
J u a n d e A v i l a . Y e l B e a t o J u a n d e 
R i b e r a , n o d u d ó e n a f i r m a r , " q u e 
e l m a y o r t e s t i m o n i o d e l a s a n t i d a d 
d e l b e a t o I g n a c i o , es l a r e l i g i ó n q u e 
é l f u n d ó " . D i g n a s f u e r a n t a m b i é n d e 
t r a n s c r i b i r s e l a s c o n d e r a c l o n e s y a l a -
b a n z a s q u e d e l a n a c i e n t e r e l i g i ó n 
e s c r i b i e r o n t a n p r e c l a r o s v a r o n e s 
c o m o e l P a p a J u l i o I I I y e l V i r r e y 
d e S i c i l i a D . J u a n d e V e g a , S a n L u i s 
B e l t r á n y e l P . L u i s d e G r a n a d a , l o s 
C a r d e n a l e s M e n d o z a y d e L o r e n a , 
P o l o y M o r o n e , y o t r o s m u c h o s i l u s -
t r e s c o n t e m p o r á n e o s d e l o s p r i m e -
r o s j e s u í t a s . ¡ P e r o s ó l o q u i e r o t r a n s -
c r i b i r u n t e s t i m o n i o , q u e r e f l e j a s i n 
d u d a e l s e n t i r p o p u l a r a c e r c a d e l o s 
E s l a o b r a m a e s t r a d e I g n a c i o ; i ̂ I 1 1 1 3 3 7 e n v u e l v e u n e l o g i o v e r -
q u e e n e l l a p u s o l a s e n e r g í a s t o d a a ; l a d e r a m e n t e g r a n d e d e s u l a b o r e d u -
de s u c u e r p o e n f e r m o y d e s u a l m a c a " v * : j 1 * 1 1 * 8 * e n u n a deJ l a s N o -
g l g a n t e . c o n a s i d u i d a d t a n I n c a n s a - | J e l * s i n s i g n e a u t o r d e l Q u i j o -
b l e y c o n e n t r e g a t a n g e n e r o s a q u e t e - E " e U * ™ a d ° C o l o q u i o d e l o s p e -
h a p o d i d o e s c r i b i r , e l p r e c l a r o h l s t o - I "<>*: D e s c r i b i e n d o C e r v a n t e s , d i c e e l 
r l a d o r d e l a A s i s t e n c i a d e E s p a ñ a . ¡ P - i A 1 8 t r á l n - c o n l a v i v e z a q u e s u e l e 
P . A n t o n i o A s t r á i n : " S I se c o n s l d e - ^ t a l v * z c o n r e a l i s m o a l g o c r u d o , 
r a e s t a l a b o r I n c e s a n t e d e S a n I g - y a n a s « J * 8 6 » d e l a s o c i e d a d d e e n -
n a c l o d u r a n t e m á s d e t r e i n t a a ñ o s ; g o n c e s , t o m ó o c a s i ó n p a r a h a c e r u n 
s i se r e c u e r d a e l t r a b a j o I n t e r n o d e ! e o g l 0 a d m i r a b l e d e n u e s t r o s c o l e -
t n a o r a c i o n e s , l á g r i m a s y p e n l t e n - , g i o s - ,E1 p 9 r r o B e r g a n z a , a c e r c á n d o -
c l a s ; s i se m i r a n , p o r o t r o l a d o , l o s i Í e a l a P n ^ a ^ 1 a u l a d o n d e e n s e -
I n m e n s o s t r a b a j o s y d i f i c u l t a d e s e x - fiabf u n ^ f 1 " 6 d e l a C o m p a ñ í a , h a -
t e r l o r e s , q u e p a r a p l a n t a r s u o b r a I c ! l a 3 s i g u i e n t e s r e f l e x i o n e s : " N o 
h u b o d e s u p o n e r , f á c i l m e n t e e n t e n - ! 8 é C1"é t l e n e l a v i r t u d , q u e c o n a l -
d e r e m o s l o s g r a n d e s t í t u l o s q u e t i e - i c a n z á r s e m e a m í t a m p o c o c 
ne I g n a c i o a l a v e n e r a c i ó n a l a g r a 
z a c i ó n t o t a l d e l a s t r i b u s I n d í g e n a s 
h u b i e s e p r o b a b l e m e n t e y a s i d o u n 
h e c h o " ( R . S o u t h e y ) . 
Y h a b l a n d o d e l a I n d i a y d e } & 
C h i n a J u z g a C a m p b e l l q u e " l o s j e -
s u í t a s h i c i e r o n c o n c e b i r e s p e r a n z a s 
d e q u e se l o g r a r a l a c o n v e r s i ó n t o -
t a l d e l a I n d i a y l a C h i n ^ : y h u b i e -
r a n r e a l i z a d o t a l e s e s p e r a n z a s a n o 
v e r s e d e t e n i d o s p o r s u c e s o s p o l í t i -
c o s . " A m b o s a l u d e n a l a s u s p e n s i ó n 
d e l o s t r a b a j o s d e l o s j e s u í t a s , m o -
t i v a d a p o r I n i c u a s e x p u l s i o n e s q u e 
p r e c e d i e r o n a l a s u p r e s i ó n d e l a O r -
d e n d e c r e t a d a p o r C l e m e n t e X I V , e l 
a ñ o d e 1 7 - 3 . 
1 7 5 0 a l 1 7 7 5 , h a s t a 4 2 a s t r ó n o m o s 
i J e s u í t a s , 8 7 o b r a s s o b r e a s t r o n o m í a 
i y s ó l o e n E u r o p a , 9 o b s e r v a t o r i o s 
i f u n d a d o s y d i r i g i d o s p o r P a d r e s d e 
; l a C o m p a ñ í a . P u d l é r a n s e t a m b i é n c l -
l t a r n o t a b l e s e s c r i t o r e s d e b l b l l o g r a -
1 f í a , c o m o M i g u e l D e n i s ; d e n u m i s -
: m á t i c a , c o m o E r a s m o F r o l i c h e H l -
; l a r l o v o n E c k h e l ; d e m i n e r a l o g í a , 
: c o m o G ü s s m a n n ; d e m e c á n i c a r a c l o -
i n a l , c o m o P . J u l l i e n ; d e c o n s t r u c -
j c l o n e s n a v a l e s d e g u e r r a , c o m o L h o s -
: t e ; d e f o r t i f a c i o n e s y d e f e n s a d e l a s 
: f o r t a l e z a s , c o m o C a r l o s B o r g o . q u e 
' m e r e c i ó p o r s u s o b r a s s e r n o m b r a d o 
p o r F e d e r i c o e l G r a n d e , " t e n i e n t e 
h o n o r a r i o d e I n g e n i e r o s " . 
>" d e l f r a n c é s , p r e c i s a m e n t e c u a n d o m u c h o . T r l y o de 48 a 50 pese t a s 100 ' L a s v l f t a s , en c a m b i o , p r e s e n t a n h e r -
I n g l a t e r r a n o t i e n e n i n g u n a z o n a W 0 9 : cebada 35; a l g a r o b a a 10; m a í z Sarnoso a s p e c t o de l o z a n í a , l i b r e s de t o d a 
d e p r o t e c c i ó n v n i n e ú n á n i c p d e t P - P « s e t a s b a r c h l l l a ; h a b a s 44 pese ta s 100 ^ p l a g a , s i se e x c e p t ú a n a l g u n o s t e r r e n o » 
u e t e - k i l o s ; p a t a t a s de 35 a 37; c a ñ a m o n e s 54:1 f r o n d o s o s d o n d e h a a p a r e c i d o l a p i r a l * 
v i n o t i n t o S'SO pese tas c á n t a r o ; a c e i t e E l m e r c a d o de v i n o s a n i m a d í s i m o , a u n » 
192 p t s e t a s 100 k i l o s ; a r r o z B e n l l o c h que c o n pocas « x i s t e n c l a s , que se p a g a n 
de 30 a 40 ; c a c a h u e t t dos g r a n o s 8 « . | a r a z f l n de 4 pese tas d e c á l l t r o y a ú n 
Cos te a e s t a c i ó n 0'2 pese tas 100 k l l o i . I s e re í>¡ í»n l o s t enedo re s en e s p e r a n z a 
E l m e r c a d o en g e n e r a l , c o n t e n d e n c i a a I de p r e c i o s m á s r e m u n e r a d o r e s . Coex# 
l a b a j a . — V i c e n t e B n a r t . e s t a c i ó n A l f a r o o C o s t e j ó n 1'50 p e s e t a s 
h e c t ó l l t r o . V i n o s a l a l z a . — K a n n s I D u l a 
V A S C O - 1 7 A V A S S A T B I O J A J i m t o a s . 
O U t e . — S e e s t & n p a g a n d o l o s t r i g o s 
A l a r a . — X i a n c l e g o . — S I se h u b i e r a n r e - i c o n a c e p t a b l e s r e n d i m i e n t o s ; l o » p l e n -
t a r d a d o l a s l l u v i a s c u a t r o o se is d í a s sos h a n t e r m i n a d o f l o j o s ; l a s v i f t a » 
m á s . n o se h a b r í a r e c o l e c t a d o m á s q u e b i e n : e x i s t e n c i a s de ce rea le s a g o t a d a s ; 
p a j a , y poca , p e r o l l e g a r o n a t i e m p o y ; de v i n o s a l a v e n t a q u e d a n p o c a s d í a -
l a c a l m a h a r e n a c i d o . S i n o cosecha p o n i b l l l d a d e s . T r i g o , 0 pese tas 100 k l -
c o m p l c t a . se a p r o x i m a r á . C a m p o b u e n o : l o s : cebeda . 32 : a v e n a , 32 ; v i n o t i n t o , 
v i ñ e d o n o f l l o x e r a d o . i n m e j o r a b l e - n u e - de 40 a 42 p e s e t a s h e c t ó l l t r o ; v i n a g r e , 
ees b a s t a n t e m u e s t r a . T r i g o 19'50 p e - ' 2 5 : a l c o h o l de v i n o de 90 g r a d o s . 195 
s^tas f a n e g a ; cebada 17; p a t a t a s 3 pe - pese t a s 100 l i t r o s . M e r c a d o de v i n o » 
s e t a s a r r o b a ; v i n o t i n t o 7,50 pese ta s r e t r a í d o en espe ra de l a a p e r t u r a a d u a -
c á n t a r o ; a c e i t e 27 pese ta s a r r o b a ; l a n a ; ñ e r a f r a n c e s a . — V i c e n t e C a r r l c a s . 
n e g r a l i m p i a • S : o v e j a s 35 pese t a s u n a ; . 7 K A H C X A 
c a r n e r o s 5 0 : c o r d e r o s 38; p a j a 0'50 pe - S i t u a c i ó n v i n í c o l a 
F l O p n p r a i n - i ^ Tnanr tn m e t r n n o o l*las u . V " 0 ^ e***0* «n , v l v o 3'50 P*- ! N u e s t r o s v e c i n o s l o s f r a n c e s e s c o n -
tLl G e n e r a l q a e m a n d a .as t r o p a s se tas k i l o . C o s t e a e s t a c i ó n de L o g r o , t e s t a n a l a n u n c i o de l a f i r m a d e l t r a -
g r i e g a s e n T r a c i a h a n o t i f i c a d o a l no 0 50 Pese tas a r r o b a . M e r c a d o e n c a l - 1 t a d o c o n p a r a l i z a c i ó n de l a t e n d e n c i a 
G e n e r a l H a r r i n g t o n , C o m a n d a n t e d e m*P0- . y — O t w m m . _ a l c i s t a en s u s v i n o s , t a l vez t e m e r o s o » 
l a s f u e r z a s a l i a d a s , q u e l o s g r i e g o s H u ^ ^ ^ ^ ^ 
h a n e m p e z a d o a r e t i r a r s e d e l a l í - ; aecha de cebada m u e r t a p o r c o m p l e t o ; j dades de c a l d o q u e h a n i d o a d q u i r i e n d o 
n e a d e T c h a d a l o j a . ' i . J l i 08 m e d , a a s e c h a ; l a s v i ñ a s b u e - ; l o s a l m a c e n i s t a s c o n v i s t a s a l a e x p n r -
E s t a r e t i r a d a se e f e c t ú a d e a c u e r - m o x i r l ^ N u e s t r a o p i n i ó n es q u e a u n 
. ? . • '-«os o l i v o s m u e n a t i o r . L a s s i endo e r a n d e n o « ^ r á t a n r r p r i r t n m. 
p r o p u e s t a h e c h a p o r e l h o r t a l i z a s m a l a s p o r los f r í o s . T r l p o , ¡ m o l ^ r í n c e á s s u p o n e n p u e s s a í i e -
> p e s e t a s c á n - m o s de p a r t i d a s de a l g u n a c o n s i d e r a -
r c e d a !<• d e t e n c i ó n de n u e s -
c o n F r a n c i a , h a n s a l i d o 
T p a r a o t r o s p a í s e s , e n t r e e l l o s Cuba , c u -
b o s l a d o s , d e .as t r o p a s g r i e g a s y: r,*.?™}^*0* - f » ^ ^ , 6 1 1 - , * 1 Pe" y o " ^ e a d o e m p i e z a a a b r i r s e p a r a E s -
a l l a d a s , c o n e l o b j e t o d e e v i t a r a l - „ ¿ ^ V e r e m o s q u é o c u r r e en c u a n t o 
¡ o u e h a b ? á n u l I n DOr 10 ' f , r i n e e l t r a t a d o y q u e d e n a b i e r t a s 
? c o c o r - o s r « „ u ^ ^ r l e 8 í d a n f P « r » t o n t e r a s f r a n c e s a s ; h o v es es to 
c ó s ? f h a ñ o r n o h a í ^ ñLSS?T^Í « a l a : u n a I n t e r r o g a c i ó n , c u y a c o n t e n t a c i ó n h a -
| c o s c c n a p o r n o h a b e r l l o v i d o a t i e m p o . ' b r e m o s de v e r m u y p r o n t o . 
r l t o r l o e n M a r r u e c o s 
S o n e s t e s c o s a s q u e n o e s t á n e s c r i -
t a ? e n l a s l e y e s n i p u e d a n p r o h i b i r s e 
e l q u e u n p e r i ó d i c o h a g a u n a c a m p a -
b a ; p e r o p r e c i s a m e n t e p o r n o l l e g a r 
a esa p r o h i b i c i ó n , p u e d e h a c e r s e u n a 
a t r a c c i ó n a l p a t r i o t i s m o d e l o s pe -
r i ó d i c o s p a r a q u e c e s e n e n ese d e n i -
g r a n t e v o c a b u ' . a r i o c o n t r a E s p a ñ a . 
A . P é r e z H u r t a d o d e M E N D O Z A , 
C o r o n e l . 
C O M E N Z O L A R E T I R A D A D E 
L A S T R O P A S G R I E G A S 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
C O N S T A X T I N O P i ^ A , a g o s t e 5 . 
d o c o n l a p r o p u e s t a h e c h a 
G e n e r a l H a r r i n g t o n , d e p r o c u r a r es- 1 
¡ t a b l e c e r u n a z o n a n e u t r a l , m e d i a n t e ! o " 0 ^ ^ [ ^ 3 H 0 n ™ e t a S T » n ^ Í h " « v o 8 . ; c i ó n q u e m e e 
, ' T _ _ . , . . . — - " i _ u pese t a s d o c e n a . T e n e m o s t i e m p o t r o c o m ^ r r i o 
l a r e t i r a d a e n d o s m i l l a s , p o r a m - . d e I n v i e r n o . — N i c a s l o O a r c í » v m o s l a d * p a r a o t r o s na 
I g ú n e n c u e n t r o 
I " " M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
n 
L A C O M P A Ñ I A D E J E S U S 
t i t u d y a l a m o r d e s u s h i j o s . N o s a -
b e m o s c u á n t o c o s t a r í a a o t r o s f u n -
d a d o r e s e l e s t a b l e c e r s u s r e l i g i o n e s ; 
pe ro d u d a m o s q u e n i n g u n o d e e l l o s 
fuese t a n P a d r e d e s u r e l i g i ó n , c o m o 
Ban I g n a c i o d e l a C o m p a ñ í a d e J e -
e ú s . " 
c a n z á r s e m e a 
d e e l l a , l u e g o r e c i b í g u s t o d e v e r 
e l a m o r , e l t é r m i n o , l a s o l i c i t u d y 
l a I n d u s t r i a c o n q u e a q u e l l o s b e n -
d i t o s P a d r e s y M a e s t r o s e n s e ñ a b a n 
a a q u e l l o s n i ñ o s , e n d e r e z a n d o l a s 
t i e r n a s v a r a s d e s u J u v e n t u d , p o r -
q u e n o t o r c i e s e n n i t o m a s e n m a l s i -
n i e s t r o e n e l c a m i n o d e l a v i r t u d , 
q u e j u n t a m e n t e c o n l a s l e t r a s l e s 
m o s t r a b a n : c o n s i d e r a b a c ó m o l o s 
r e ñ í a n c o n s u a v i d a d , l o s c a s t i g a b a n 
i c o n m i s e r i c o r d i a , l o s a n i m a b a n c o n 
A l c a n z ó l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s s u 
m á x i m o d e s a r r o l l o , a l m e n o s e n 
c u a n t o a l n ú m e r o d e s u j e t o s , e l a ñ o 
1 7 6 2 , p u e s q u e l l e g ó a c o n t a r 2 2 , 8 4 7 
m i e m b r o s . A u n d e s p u é s d e l a c r u d a 
p e r s e c u c i ó n d e l o s ú l t i m o s a ñ o s c o n -
t a b a e l d e 1 7 7 3 , a l s e r e x t i n g u i d a , 
2 2 , 5 8 9 s u j e t o s , d e e l l o s 1 1 . 2 9 3 s a -
c e r d o t e s , r e p a r t i d o s e n 49 p r o v i n -
c i a s , c o n 6 1 n o v i c i a d o s , 6 6 9 c o l e -
g i o s 2 4 casas p r o f e s a s , 3 4 0 r e s i d e n -
c i a s , 1 7 1 s e m i n a r i o s , 1 , 5 4 2 i g l e s i a s 
y 2 7 1 m i s i o n e s . 
A l u d i e n d o a s u s t r a b a j o s d i c e e l 
h i s t o r i a d o r p r o t e s t a n t e R a n k e , " u n a 
l a b o r i o s i d a d d e s m e s u r a d a , a m p l i a c o -
m o e l m u n d o , q u e p e n e t r a s i m u l t á -
n e a m e n t e e n l o s A n d e s y l o s A l p e s ; 
m a n d a s u s e x p l o r a d o r e s y s u s v a n -
g u a r d i a s a l T l b e t y a l a E s c a n d l n a -
v l a , se a v e c i n a a l o s p ú b l i c o s p o -
d e r e s d e I n g l a t e r r a y d e S l a m ; y s i n 
e m b a r g o , e n t a n I n m e n s o c a m p o se 
m u e s t r a I n f a t i g a b l e y s i e m p r e l o z a -
n a e n s u s f u e r z a s . E l I m p u l s o q u e 
p a r t e d e l c e n t r o a n i m a p o r i g u a l a 
t o d o s l o s o p e r a r l o s y a c a s o c o n m á s 
v i g o r y m á s p r o f u n d a m e n t e a l o s 
m á s a l e j a d o s c o n f i n e s " . 
P r u e b a p a l m a r i a d e l a v i t a l i d a d 
l a b o r i o s a d e l a C o m p a ñ í a es, q u e , 
d e l a ñ o 1 5 8 1 a l 1 7 1 2 , s ó l o a C h i n a 
l l e g a r o n 3 7 6 J e s u í t a s y c o n t a b a n e n 
e l C e l e s t e I m p e r i o e l a ñ o 1 7 0 1 l o s 
P a d r e s de l a C o m p a ñ í a 70 r e s i d e n -
c i a s y m á s d e 2 0 0 I g l e s i a s . Y f u é 
u n h e c h o , q u e n o t a r o n l o s h i s t o r i a -
d o r e s t o d o s , q u e l a e n t r a d a d e l o s 
J e s u í t a s e n e l c a m p o m i s i o n a l s e ñ a -
l a e l c o m i e n z o d e u n a e r a d e p r o s -
p e r i d a d y f l o r e c i m i e n t o v e r d a d e r a -
m e n t e - c o n s o l a d o r a s . V a l g a p o r m u -
c h o s e l t e s t i m o n i o d e l p e r i t í s i m o h i s -
t o r i a d o r P . F r . S c h w a g e r S. V . D . : 
" E l p e r í o d o d e m i s i o n e s m á s e s p l é n -
d i d o e n l a h i s t o r i a c a s i y a d o s v e -
ces m i l e n a r i a d e l a I g l e s i a , d e s p u é s 
d e l a e d a d m e d i a , d e b e e n p r i m e r 
t é r m i n o s u b r i l l a n t e z a l t r a b a j o e x -
t r a o r d i n a r i o d e l a C o m p a ñ í a d e J e -
s ú s " . 
G l o r i o s a m e n t e I n a u g u r a d a p o r S. 
F r a n c i s c o J a v i e r , s u e s t u p e n d a l a b o r 
a p o s t ó l i c a , h a d i c h o u n o r a d o r f r a n -
c é s , es s u f i c i e n t e m e n t e c o n o c i d a p a -
r a q u e y o m e d e t e n g a a n a r r a r l a . 
N o s é q u é t i e n e t a C o m p a ñ í a d e 
J e s ú s q u e t a n i r r e s i s t i b l e m e n t e e x c i -
ta las I r a s y r e v u e l v e l a b i l i s d e l o s | e j e m p l o s , l o s I n c i t a b a n c o n p r e m i o s 1 S i n d u d a q u e l a C o m p a ñ í a n o h a l o -
enemlgos d e l a I g l e s i a , q u e l a h a c e n ¡ y l o s s o b r e l l e v a b a n c o n c o r d u r a ; y 1 g r a d o h a c e r d e s a p a r e c e r d e l m u n d o 
objeto de l o s m á s f u r i o s o s a t a q u e s I f i n a l m e n t e c ó m o l e s p i n t a b a n l a f e a l - l a i n f i d e l i d a d , y h a y e n n u e s t r o s d í a s 
7 b lanco d e l o s m á s e n c o n a d o s t i r o s . 1 d a d y h o r r o r d e l o s v i c i o s y l e s d i -
L a l i t e r a t u r a a n t i j e s u í t i c a es u b é r r i - I b u j a b a n l a h e r m o s u r a d e l a s v l r t u -
014 7 cas i t a n a n t i g u a c o m o l a C o m - ! d e s , p a r a q u e , a b o r r e c i d o s e l l o s y 
Pafila m i s m a . V e r d a d es q u e , e n s u I a m a d a s e l l a s , c o n s i g u i e s e n e l f i n 
maxlnia p a r t e , es p r o d u c t o , m á s q u e 1 p a r a q u e f u e r o n c r i a d o s . " A e s t o r o s -
Y h a b r á , c o m o h a h a b i d o s i e m -
p r e , q u i e n e s se a t r e v a n a m o t e j a r a 
l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s d e o s c u r a n -
t i s t a y r e t r ó g r a d a y o p u e s t a a l a 
d i f u s i ó n y p r o g r e s o d e l a c i e n c i a ! 
T a l v e z q u i e n e s n o se h a n m o l e s t a -
d o e n e s t u d i a r l a y s ó l o l a c o n o c e n 
p o r l a s o b r a s d e S u é y* o t r o s h i s t o -
r i a d o r e s d e n o m á s e l e v a d a t a l l a . E n 
c a m b i o , f á c i l n o s f u e r a a m o n t o n a r 
t e s t i m o n i o s d e a u t o r e s n o c i e r t a m e n -
t e j e s u í t a s , s i n o b i e n I n d i f e r e n t e s , 
n i d e é p o c a s p a s a d a s , s i n o d e n u e s -
t r o s m i s m o s d í a s , q u e p i e n s a n m u y 
d e o t r a m a n e r a . T o m o s ó l o d o s o 
t r e s d e l a o b r a " J e s u i t e n f a b e i n " . d e 
D u h r . " S o n c i e r t a m e n t e m u y p o c o s 
l o s c a m p o s d e l s a b e r q u e n o h e n c u l -
t i v a d o l o s J e s u í t a s . . . E l a m o r a l a 
v e r d a d o b l i g a a a ñ a d i r q u e l a o r d e n 
h a p r o d u c i d o o b r a s v e r d a d e r a m e n t e 
c i e n t í f i c a s y o r i g i n a l e s d e g r a n d e 
I m p o r t a n c i a . . . E l d e c i r q u e l a s 
o b r a s d e l o s j e s u í t a s n o p u e d e n r e -
s i s t i r u n s e v e r o e x a m e n c i e n t í f i c o es 
s e n c i l l a m e n t e I n s o s t e n i b l e " ( H e l l -
w a l d ) . 
" D e b e n s i n d u d a a l g u n a s e r a l a -
b a d o s ( l o s j e s u í t a s ) c o m o l o s m á s 
a c t i v o s y l o s m á s d o c t o s c u l t i v a d o r e s 
d e l a c i e n c i a " ( P e t z h o l d ) . " E n t r e 
j l o s m i e m b r o s d e l a C o m p a ñ í a h a y 
e n e l p a s a d o y e n e l p r e s e n t e , t a n -
t o s a s t r ó n o m o s e x c e l e n t e s y s o b r e 
t o d o t a n t o s i n v e s t i g a d o r e s , q u e se 
d e d i c a n p o r p u r o a m o r a l a c i e n c i a , 
q u e t i e n e e s p e c i a l i n t e r é s p a r a n u e s -
t r a c l a s e e l e n t e r a r n o s d e e l l o " . 
( F o r s t e r . ) 
N i p o d í a s e r d e o t r a s u e r t e , p u e s 
q u e d e d i c a d a l a C o m p a ñ í a p o r s u 
e s e n c i a , m i s m a y p o r s u r a z ó n d e 
e x i s t i r a p r o c u r a r , e n t o d o y p o r t o -
d o s l o s m e d i o s l e g í t i m o s , l a m a y o r 
g l o r i a d e D i o s , n o p u d ó d e s p r e c i a r 
a r m a t a n p o d e r o s a p a r a l o g r a r l a c o -
m o e l c u l t i v o d e l a c i e n c i a e n t o -
d a s s u s v a r i a d a s r a m a s . H a q u e r i d o 
h a c e r s e d e l a c i e n c i a a r m a d e c o m -
b a t e c o n t r a D i o s : o b l i g a c i ó n e r a s a -
c r a t í s i m a d e ka C o m p a ñ í a d e J e s ú s 
d e m o s t r a r c o n h e c h o s l o a b s u r d o d e 
t a l I n t e n t o y p o n e r d e m a n i f i e s t o , l o 
q u e c o n p r o f u n d a v e r d a d a f i r m a r a 
B a c ó n , q u e " p o c a c i e n c i a a p a r t a d e 
D i o s , p e r o m u c h a c i e n c i a l l e v a a 
D i o s " . Y q u e J a m á s n a d i e se a p a r t ó 
d e l a m o r y e l c u l t o d e l a V e r d a d 
S u m a , p o r e l e s t u d i o y e l c u l t i v o d e 
l a v e r d a d c r e a d a . H e a h í e l d e s i g n i o 
d e l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s a l c u l t i v a r 
l a s c i e n c i a s , s a l v a r a l a s n a c i o n e s , 
n o c o n l a f u e r z a e x t e r n a , s i n o c o n 
l a c o n v i c c i ó n I n t e r n a , q u e b r o t a , c o -
m o e l a g u a do l a f u e n t e , d e l a c i e n c i a 
v e r d a d e r a , s ó l i d a y e n c a m i n a d a a 
D i o s , c o n l a a y u d a d e l a g r a c i a . 
N E W Y O R K , A g o s t o 6 . 
L l e g a d o s : C a l a m a r e s , d e H a b a n a ; 
S a r p f o e , d e N i q u e r o ; H a l l g j e r d , d e 
C i e n f u e g o s . 
S a l i d o : M ! e l s R . F i n s e n , p a r a N i -
q u e r o . 
B O S T O N , A g o s t o 6-
L l e g a d o : W p l d l n g h a m , d e C i e n -
N U E V A S O B R A S 
D E M E D I C I N A 
T R A T A D O D E M E D I C I N A I N T E R -
N A , p u b l i c a d o b a j o l a d i r e c c i ó n 
d e l o s P r o f e s o r e s D r . L . M o h r y 
D r . R . S t a e h e l i n . T o m o N o v e n o 
q u e c o n t i e n e : E n f e r m e d a d e s d e l 
h í g a d o y v í a s b i l i a r e s , e n f e r m e d a -
d e s d e l P á n c r e a s , e n f e r m e d a d e s 
d e l a b o c a , g l á n d u l a s s a l i v a r e s y 
e s ó f a g o . T r a d u c i d o p o r e l D r . L u i s 
L . V a n - B a u n b e r g h e n , c o n 48 g r a -
b a d o s , a l g u n o s e n l á m i n a s y e n co-
l o r . T o m o D u o d é c i m o q u e c o n t i e -
n e E n f e r m e d a d e s d e l R i ñ ó n , t r a -
d u c i d o p o r e l D r . A n t o n i o F e r n á n -
(Tez M a r t í n . 
N O T A , d e e s t a i m p o r t a n t e o b r a 
t e n e m o s p u e s t o s a l a v e n t a l o s t o -
m o s U n o a l O c h o a m b o s i n c l u s i -
v e , t o d o s e l l o s e n c u a f l e r n a d o s e n 
p i e l a l p r e c i o d e $7.01) c a d a t o m o . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
8 8. P E D R O , 6 . - D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a s 
T E L E F O N O S : 
" E m p r e n a v e " . - A P A K T A D O 1 6 4 1 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l 
A - 4 7 3 0 . — D p t o . d a T r á í i c o y F l e t e s . 
A - 6 2 3 6 . — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
A - 3 9 6 6 . — A d m i s i ó n d e C o n o c i m i e n t o s 
C O S T A N O R T E 
t L o s v a p o r e s "LA F E " y "CARIDAD PADILLA" s a l d r á n de este p u e r t o gQos los s á b a d o s , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a l o s de T a r a f a , N u e v l t a s . M a n a t í , 
pue r to Padre , 
e s c r i t o r e s q u e se t o m a n e l f á c i l t r a -
b a j o d e e c h a r l e e n c a r a e l n o h a b e r 
c o n v e r t i d o e l m u n d o . C i e r t o q u e n o ! , 
n o l o h a c o n v e r t i d o , c o m o t a m p o c o 
c o n v i r t i ó e l S a l v a d o r l a J u d e a ; y d e 
m í s é d e c i r o s q u e J a m á s h e s e n t i d o 
I m p r e s i ó n m á s d o l o r o s a q u e l a q u e 
e x p e r i m e n t é u n a t a r d e e n l a I n d i a , 
e n M a d u r é . A n t e m i s o j o s a c a b a b a 
d e d e s f i l a r u n a I n m e n s a y t u m u l t u o -
sa p r o c e s i ó n p a g a n a . L a v i t a l i d a d d e l 
b r a h m a n l s m o m e a p l a s t a b a y n o v e í a 
a m i l a d o p a r a c o m b a t i r l a , s i n o a u n 
v i e j o m i s i o n e r o g a s t a d o q u e e n 3 0 
a ñ o s d e l a b o r h a b í a a p e n a s l i b a d o 
e l l a g o I n f i e l e n q u e se a h o g a b a . P e -
r o n o c o m e t í l a I n j u s t i c i a d e e c h á r -
s e l o e n c a r a , n i a u n d e r e p r o c h a r l e 
l a e s t e r i l i d a d d e s u a p o s t o l a d o . M á s 
b i e n m e s e n t í m o v i d o a a r r o d i l l a r m e 
a n t e a q u e l h o m b r e a q u i e n n a d a h a -
b í a d e s c o r a z o n a d o y q u e l e j o s d e p a r -
 
C h a p a r r a y G i b a r a ( H o l g u l n . 
E s to s b u q u e s r e c i b i r á n c a r g a a f l e t e c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n c o n l o s F e 
"•ocar r l l es d e l N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a l a s s i g u i e n t e s e s t a 
"ones : M o r ó n E d é n . D e l l a , G e o r g i n a , V i o l e t a , V e l a s c o . C u n a g u a , Caonao , E s - 1 t r w ^ a o e n f a mn 
m.eralda. W o o d l n , D o n a t o J l q u í . J a r o n ú L o m b i l l o . So la , Senado. L u g a r e ñ o . 1 t i c i p a r d e m i a n g u s t i a p r o s e g u í a c o n -
f i e s o de A v i l a . S a n t o T o m á s , L a R e d o n d a , C e b a l l o s . P i n a , C a r o l i n a , S l l v e l r a , 
- u c a r o L a Q u i n t a , P a t r i a , F a l l a y J a g ü e y a l . 
A m b o s b u q u e s a t r a c a r á n a l m u e l l e en P u e r t o P a d r e . 
t», por "L-A- FE" s a l d r á de este p u e r t o e l s á b a d o d i a 5 d e l a c t u a l , p a r a l o s 
Puertos a r r i b a I n d i c a d o s . 
• L * c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d i a m e n c i o n a d o , en e l 2 o . E s p i g ó n de P a u l a . 
i«VA?or "HABANA" s a l d r á de es te p u e r t o e l s á b a d o d í a 5 d e l a c t u a l , p a r a l o s 
r t T A I B A R A ( H o l g u l n ) . VITA, BAÑES. XIPE, ( M a y a r ! . A n t i l l a , P r e s t o n ) , S A -
v caJ^ TANAMO ( C a y o M a m b í , BARACOA, G CANTAN AMO ( C a i m a n e r a ) 
r santiago de cuba. 
A t r a c a r á e u A n t i l l a a l m u e l l e de l a T e r m i n a l , ( F . C. de C u b a ) , 
^-a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d i a n \ enc ionado , en t i 2 o . E s p i g ó n de P a u l a . 
C O S T A S U R 
GnS&?í! « o t a p u e r t o l o s d i a s 5. 15 
i r ^ - N F L E G O S . C A S I L D A t̂ttmac 
T V i r ' ' £ ^ A l ^ B A l ^ M A N Z A N I L L O N I Q U E R O . E N S E N A D A D B 
O D K C U B A . 
20 de c a d a mes , 




"PURISIMA CONCEPCION" s a l d r á de es te puer to / el s á b a d o d í a 
m e n c i o n a d o , en e l 2o. E s p i g ó n de P a u l a . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
t ^ c l u a 1 ' P a r a loa p u e r t o s a r r i b a i n d i c a d o s 
^ « i r g a se r e c i b e h a s t a e l d i a 
B. -a , , ' i r 4 de este p u e r t o l o s d l g s 10. 20 y 30 de c a d a m i 
ESpvd.̂ 6 B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O . N I A G A R A . B E R 
R í o * , Í Í Z A - M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A . M I N A S . (c 
p! . ^ e d i 0 , D1mas. A r r o y o s de M a n t u a y L a Fe . 
« e c l b l e n d o c a r g a h a s t a l a s 3 o . 
VAPOR "ANTOTjIN DEI. COIiI.ADO" 
cada m e s 
del d í a de l a s a l i d a 
U N E A D E C A I B A R I E N 
f i a d o s u r a s t r e r o s u r c o , e s p e r a n d o 
l a h o r a d e c a e r e n é l y m o r i r . E l 
c u l t o d e l a s m i s i o n e s es t r a d i c i o n a l 
e n l a C o m p a ñ í a . L o s m á s e s c o g i d o s 
e i l u s t r e s d e s u s m i e m b r o s h a n s o l i -
c i t a d o c o n e m p e ñ o e l a p o s t o l a d o d e 
l o s i n f i e l e s . ( P . S u a u . ) 
E n n u e s t r o s m i s m o s d í a s , d e l o s 
1 7 , 5 4 0 m i e m b r o s q u e c u e n t a l a C o m -
p a ñ í a d e J e s ú s , m á s d e u n 1 0 0 | 0 
e s t á d e d i c a d o a l a s m i s i o n e s e n t r e 
i n f i e l e s . Y n ó t e s e q u e de l o s 8 , 5 8 6 
! s a c e r d o t e s q u e a l c o m e n z a r e l a ñ o 
1 1 9 2 1 t e n í a l a C o m p a ñ í a m á s de 
1,2 40 se o c u p a b a n e n l a e v a n g e l l z a -
c l ó n d e l o s i n f i e l e s . 
L o s f r u t o s d e l a l a b o r J e s u í t i c a e n 
l a o b r a d e l a s a n t i f i c a c i ó n d e l a s 
a l m a s e n n u e s t r o s p a í s e s s o n t a n 
m a n i f i e s t o s q u e n i s u s m i s m o s e n e -
m i g o s o s a n n e g a r l o s ; a n t e s b i e n , e n 
I e l l o s se h a d e b u s c a r n o p o c a s v e c e s , 
! e l s e c r e t o d e l o d i o e n c o n a d o c o n q u e 
R A C O S , puerto ¡ l o s p e r s i g u e n y p r o c u r a n a r r a n c a r -
de M a t a h a m b r a ) . i 0 g ¿Q c u a j o d e l a t i e r r a y a v e n -
t a r a l a i r e s u s c e n i z a s . 
p a r a l o s de 
C R U Z D E L 
M O R A Y S A N -
l a s 8 p . 
V A P O B " C i - M P E C H E ' 
Y v o y a c e r r a r e s t a s d e s m a d e j a -
d a s l í n e a s c o n u n a c i t a m á s . L a m a -
y o r d e l a s g l o r i a s d e m i M a d r e l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , c o n t e n e r l a s t a n 
a b u n d a n t e s y p r e c l a r a s e n l a s p á g i -
n a s d e s u h i s t o r i a , es a m i J u i c i o l a 
q u e e x p o n e e l P . S u a u a l t e r m i n a r 
u n a d e s u s c o n f e r e n c i a s : " C u a n d o 
r e p a s o e n m i m e n t e l a h i s t o r i a d e l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , l o q u e m á s m e 
a d m i r a y a r r e b a t a e n s u p a s a d o , n o 
s o n n i s u s d o c t o r e s , n i s u s c o n f e -
s o r e s d e r e y e s , n i s u s c o n t a d o s C a r -
d e n a l e s c r e a d o s m u y c o n t r a s u v o -
l u n t a d , n i s u s s a b i o s , n i s u s o r a d o -
r e s : n o s o n S u á r e z , n i B e l a r m l n o , 
n i P e t a v l o , n i L e s l o , n i P o s e v l n o , n i 
B o u r d a l o u e , n i e l P . L,a C h a i s e : s o n 
l a s h o g u e r a s d e N a n g a s a k l y d e Y e -
d o , l o s p a t í b u l o s d e T y b u r n y d e 
L o n d r e s . E s A n d r é s B o b o l a d e s c u a r -
t i z a d o p o r l o s c o s a c o s , A z e v e d o y s u s 
c o m p a ñ e r o s a s e s i n a d o s p o r l o s c o r s a -
r i o s h u g o n o t e s ; es l a s a n g r e c o n q u e 
h a e n r o j e c i d o l o s c a m i n o s t o d o s p o r 
l o s q u e h a m a r c h a d o es l a r a b i a q u e 
l a h a n j u r a d o l o s e n e m i g p s d e l d e -
r e c h o , d e l a v e r d a d , d e l a I g l e s i a , 
y d e D i o s . " E s e l o d i o u n a p i c o t a , 
m á s t a m b i é n u n a a u r e o l a . " Y c u a n -
d o e s t a a u r e o l a p a l i d e z c a e n t o r n o 
d e l a f r e n t e d e l a C o m p a ñ í a s e r á 
c u a n d o c o m i e n c e a d u d a r d e s u g r a n -
d e z a y d e s u v i r t u d y e n t o n c e s , l l e n o 
d e t r i s t e z a , p e n s a r é q u e s u m i s i ó n 
h a t e r m i n a d o ! " 
A n t o n i n o O R A A , S. J . 
B u r g o s , 1 0 d e J u l i o d e 1 9 2 2 . 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S M E D K A S , F I S I C A S Y N A T U R A L E S 
D E L A H A B A N A 
t 
E . P D . 
E l D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
P R E S I D E N T E D E E S T A A C A D E M I A 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LjCte S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D i r i O N P A P A L 
D i s p u e s t o s u e n t i e r r o p i r a e l l u n e s 7 d r t a c t u a l a l a s c u a -
t r o d e l a t a r d e , l a J u n t a d o G o b i e r n o q u e s u s c r i b e , i n v i t a a l o s 
s o n o r e s A c a d é m i r o s , a l C u e r p o M é d i c o y a l a s C o r p o r a c i o n e s 
C l e n t f f l c H s y L i t e r a r i a s p a r a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r d e s d e l a 
c a s a m o r t u o r i a , P a s e o d e M a i t í , ( P r a d o ) . 1 0 5 h a s t a e i C e r n e n -
t e r i o d e C r i s t ó b a l C o l ó n . 
D R . J O S E A P R E S N O , 
V i c e p r e s i d e n t e . 
D R . J O S E P . A L A C A N , 
T e s o r e r o 
D R . J O S E A . S L M P S O N , 
B i b l i o t e c a r i o 
T R A T A D O D E L A S E N F E R M E D A -
D E S D E L O S N I Ñ O S , p o r e l D r . 
E m i l i o F e e r , p r o f e s o r d e l a U n i -
v e r s i d a d d e Z u r i c c h . S e x t a e d i c i ó n 
a u m e n t a d a , t r a d u c i d a a l e s p a ñ o l 
p o r F r a n c i s c o T o u s B i a g g i , c o n 
2 1 3 f i g u r a s , e n p a r t e e n c o l o r . 
D n t o m o e n c u a d e r n a d o e n t e l a 
$ 7 . 5 0 
F I S I O T E R A P I A G I N E C O L O G I C A 
R ó n t g e n o t e r a p l a . R d u m t e r a p l a , | | 
D i a t e r m i a . H i d r o t e r a p i a , E l e c t r o - I 
t e r a p i a , F o t o t e r a p i a y Q u i n e s l t e - ; 
r a p l a , p o r l o s D r e s S e b a s t i á n R e -
c a s e n s y V í c t o r C o n U l . I l u s t r a d o 
c o n 1 6 8 g r a b a d o s e n n e g r o y e n 
c o l o r e s . U n t o m o e n c u a d e r n a d o e n 
r u s t i c a s 
M A N U A L D E P R A C T I C A M E D I C A . : 
T é c n i c a , D i a g n ó s t i c o , P r o n ó s t i c o . ; 
T r a t a m i e n t o , p o r P . S a v y , P r o f e - j 
s o r a g r e g a d o d e l a F a c u l t a d d e 1 
M e d i c i n a d e L y o n . T r a d u c i d o a l • 
e s p a ñ o l y a n o t a d o P ^ r e l D r . F . j 
C o r o m l n a s . C o n 52 g r a b a d o s I n t e r - 1 
c a l a d o s e n e'. t e x t o . U n t o m o e n - 1 
c u a f f e r n a d o e n t e l a . . S 5 . 0 0 
T R A T A D O D E P A T O L O G I A G E N E , 
R A L , p o r l o s P r o f e s o r e s D r . A . | 
L u s t i g y D r . G a l e o t t i . T r a d u c i d o 
d e l a q u i n t a e d i c i ó n i t a l i a n a . I l u s - j 
t r a d o c o n 2 4 7 g r a b a d o s e n n e g r o 
y e n c o l o r e s . T o m o P ' ' i n i e r o e n -
c u a d e r n a d o e n p a s t a e s p a ñ o l a 
$ 7 . 5 0 
M A N U A L D E D I A T E R M I A , p o r l o s 
D r e s . J o s é G a r c í a D o n s t o y V i c e n -
t e G a r c í a D o n a t o . C o n u n a p é n -
d i c e d e F í s i c a d e l a D i a t e r m i a , es-
c r i t o e x p r e s a m e n t e " p a r r . e s t a o b r a 
p o r e l P r o f e s o r S. F . W i l d e r m u t h . 
C o n u n p r ó l o g o d e l D r . F e r n a n d o 
R o d V í g u e z G . F o r n o s U n t o m o e n -
c u a d e r n a d o e n r ú s t i c a . $ 3 . 0 0 
E S T O S L I B R O S S E H A L L A N D E 
V E N T A E N " L A M O D E R N A P O E -
S L V , O B I S P O 1 » 3 Y 1 3 5 . 
H a b a n a , í l d e a g o s t o d 
D R . J O R G E L E R O Y , 
S e c r e t a r i o , 
l i l i . L U I S F . R O D R I G U E Z M O L I N A , 
V i c e s e c r e t a r i o , ( A u s e n t e ) . 
D R . C A R L O S O E L A T O R R E , 
t o n s o r v a d o r d e l o s M u s e r . s . ( a u s e n t e ) 
15 )22 . 
C O L E G I O M E D I C O D E C U B A 
t 
E . F . D . 
E l D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
M I E M B R O F U N D A D O R Y V I C E P R E S D í E N T E D E L A J U N T A 
D E G O B I E R N O D E L ( O L E G I O M E D I C O D E C l ' B A 
H \ F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l l u n e s s i e t e d e l a c t u a l a 
l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n P r e s i d e n t e y S o e n -
t a r i o d e l C o l e g i o M é d i c o d • t h i b a , e n n o m b r e d e s u J u n t a d e 
G o b i e r n o i n v i t a n a l o s s e ñ a r e s c o l e g i a d o s y a l C u e r p o M é d l c ú 
p a r a q u e se s i r v a n a r o m p a n a i - a l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r -
t u o r i a , P a s e o d e M a r t í , ( P . - . u i o ) , n ú m e r o 1 0 5 a i C e m e n t e r i o d e 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
H a n a n a . (: d e a g o s t o .de 1 0 2 2 . 
B ! P r e s i d e n t e , D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A ; E i S r r r e t a r i o , 
D R . J O S E D E C U B A S Y S E R R A T E . 
M e r c a d o d e E s p a ñ a 
V i e n e de l a p á g i n a N U E V E 
A T E N E O D E L A H A B A N A 
D e l p r o b l e m a d e 
V i e n e d e l a P R I M E R A p á g i n a 
k i l o s ; o v e j a s 30 pese ta s u n a ; c a r n e r o s 
36; b u e y e s de l a b o r 1 . 0 0 0 ; c e r d o s e n 
v i v o a l d e s t e t e 40 pese t a s u n o . — M e r -
cado s o s t e n i d o . — V í c t o r B . B l e g ' o . 
V A L E N C I A Y M U K C I A 
A l i c a n t e . — S a x . — A u n q u e e n a l g u n a s 
p a r t i d a s de este t é r m i n o f a v o r e c i e r o n 
t n p a r t e l a s escasas l l u v i a s de l a se-
g u n d a q u i n c e n a d e l pasado , n o o c u r r i ó 
a s í en o t r a s , y a q u e p u e d e d e c i r s e q u e 
l a c o s e c h a de cerea les se h a p e r d i d o en 
u n 60 p o r 1 0 0 . L a s v i ñ a s se p r e s e n t a n 
r e g u a l r e s , p e r o n e c e s i t a n l l u v i a s c u a n -
t o a n t e s p a r a a y u d a r a s u d e s a r r o l l o . 
T r i g o 52 pese t a s 100 k i l o s ; c ebada 3 3 ; 
v i n o t i n t o 14 g r a d o s , 46 pese ta s 100 l i -
t r o s ; b l a n c o 45; v i n a g r e 39 ; a c e i t e 175 
pese tas 100 k i l o s ; a l c o h o l de v i n o 235 
pese ta s 100 l i t r o s . C o s t o a e s t a c i ó n , 
b o c o y e s . 1'60 pese tas b u l t o s m e n o r e s , 
h a s t a 100 k i l o s , 0 '35 . T e n d e n c i a d e l 
m e r c a d o a l c i s t a . — A n t o n i o E s t e v a n B a r -
c e l ó . , 
C a s t e l l ó n . — V i e r a s . - L a s o l i v e r a s h a n 
f l o r e c i d o y h a q u e d a d o m u y p o c o / r u t o ; 
I l a c o s e c h a de cerea les p o c o y f l o j a : l a 
l de a l g a r r o b a s m u y poca , d e b i d o a l a 
cosecha a n t e r i o r , q u s f u é m u y b u e n a . 
I T r i g o 52 p e s e t a s 100 k i l o s ; a l g a r r o b a s 
114; v i n o t i n t o 5 pese t a s 11*27 l i t r o s ; 
i c e r d o s en v i v o m a m o n e s , 45 p< se tas 
u n o . M e r c a d o p a r a l i z a d o . — J o s é M a r t í 
C e n t e l l e s . 
V a l e n c i a . — B e n l a r j ó . — C o n l a s l l u v i a s 
de e s to s d í a s h a m e j o r a d o m u c h í s i m o 
el a s p e c t o g e n e r a l de l o s c o m p o s . L o s 
n a r a n j o s , a u n q u e a t a c a d o s de s e r p e t a , 
t i e n e n b u e n a cosecha ; l a s o l i v e r a s c o n ) 
m u c h a t a m b i é n ; l o s a l g a r r o b o s p o c a ; 
l a s h o r t a l i z a s m u y b i e n t o d a s , e x c e p t o 
los m e l o n a r e s , q u e e l p o l i les a t a c a 
c u i d a d o d e n o h e r i r l o s , m i e n t r a s q u e 
l o s p e r i ó d i c o s e s n a ñ o l e s d e M a r r u e -
c o s , e n v e z d e n o d e n i g r a ! a E s p a ñ a , 
c o n s t a n t e m e n t e l o h a c e n , y n a t u r a l -
m e n t e , e s o p r o d u c e e n p u n t o s c o m o 
T á n g e r y e n T e t u á n , d o n d e se l e e 
m a c h o l o e s p a ñ o l , u n r e g u e r o d e d l a -
t r i b a s c o n t r a E s p a ñ a q u e n o o l v i d a n 
l o s m a r r o q u i é s n i l o s e x t r a n j e r o s . 
U n a d e l a s c o s a s p o r l o q u e se c r i -
t i c a m á s a E s p a ñ n es p o r l a f a l t a d e 
t 
E . P . D . 
E l D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
V I C E - P R E S I D E N T E D F X , A T E N E O D E L A H A B A N A 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D K T O N P A P A L 
D i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l l u n e s 7 d e l a c t ú a ) a l a s c u a -
t r o d e l a t a r d e , i a J u n t a D i r e c t l T a , i n v i t a a l o s s e ñ o r e s A s o c i a -
d o s , p a r í l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r d e s d e l a e a s a m o r t u o r i a P a -
s e o d e M a r t i ( P r a d o ) , 1 0 5 , h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C r i s t ó b a l 
C o l ó n . 
D r . E V E L I O R O D R I G U E Z L E N D I A N S R . J . G . D U - D E F A I X 
P r e s i d e n t e S e c r e t a r i o 
H a b a n a , a g o s t o , 6 d e 1 0 2 2 . 
P e r o d i g a m o s a l g o s i q u i e r a d e l a 
l a b o r d e l a C o m p a ñ í a de J e s ú s en 
e l c a m p o d e l a c i e n c i a . P l é y a d e l l u s -
c a r g ! 4 1 ^ to<los 108 8 á b a d o , de es te p u e r t o d i r e c t o p a r a C a l b a r l é n . r e c i b i e n d o ! t r e l a d e s u s s a b i o s y e s c r i t o r e g q u e I d e b e m b o l s o s ^ J . ^ J ^ ^ f ^ l 
colea 1, lete_ c o r r i d o p a r a P u n t a de San J u a n y P u n t a A l e g r e , desdo o l m i é r - : l l e n a n l o s e s t a n t e s d e l a s b l b h o t e - | n e c e s a r i a s p a r a a t r a e r s e a l a s b a r c a s 
e n e m i g a s , q u e es p r e c i s i m e n t e e n l o 
q u e p o n e n m á s c u i d a d o l o s f r a n c e s e s , 
y y a n o s l o d e c í a r J e r e n g u e r r e f i r i é n -
d o s e a l G e n e r a l S i l v e s t r e , q u e c a r e c í a 
e r a b s o l u t o d e s d e h a c í a m á s d e t r e s 
s e m a n a s de t o d o n u m e r a r i o p a r a sa-
t i s f a c e r e sos g a s t o s , y a s í se a p r e c i a n 
l a s c o n s e c u e n c i a s 'Te u n a t a l c o n d u c -
E n s a l z a n d o a E s p a ñ a c o m o se 
Colpa iT t u n 
a h a s t a laa 9 a . m . d e l d í a de s a l i d a . 
L í n e a de C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
( V I A J E S D I R E C T O S A T t T A K T A N A l H O Y S A N T I A O O D E C U B A ) 
c a s y s o n l a . a d m i r a c i ó n d e t o d o s 
i l o s a m a n t e s d e l a v e r d a d e r a c i e n -
| c í a . Y n o q u i e r o c i t a r n o m b r e s de 
1 h i j o s d e I g n a c i o d i s t i n g u i d o s e n l o s 
I e s t u d i o s d e l a T e o l o g í a e s c o l á s t i c a 
' o C ^ - * ^ ^ C^A "haÍÍi, (f&%0¿ 1 E x ^ g e s i s ' b í b l i c a ' ^ d e r e T h o ' c a ' n ó n ' 
A G i - i i w ? 1 S A N pedro de M A C O R i s i R d ) san JUAN, mayaguez, c o y d e 1í*3 d e m á s c i e n c i a s e c l e s í á s -
i-AUILLA y PONCE ( P . R . ) ^ i c h o b u q u e r e c i b e en e l 2o t i r a s ; s e r í a l a l i s t a i n t e r m i n a b l e . 
M a s a ú n e n l a s d i s c i p l i n a s p r o -
f a n a s l o g r a r o n n o d i s c u t i d o r e -
^É'curí rnAÍ'Yr̂ CAtiíSra l o s de guantanamó " ( C a i m a n e r a ) , SANTIAGO n o m b r e m u l t i t u d d e J e s u í t a s . B a s t e 
C O R i s 7 -̂ w â̂ HÍ̂ LÍ1̂ 110' SANTO DOMINGO, SAN PEDRO D E MA- i n d l c a r l o s n o m b r e s d e M a r i a n a h i s -
^ t l a e i rt« o;,k A i > î AN, MAYAGUEZ. A G U A D I L L A y P O N C B ( P , R., D « I ' n ° 1 C * r 1 0 j n ° m D r e 9 a ® ^ J 1 4 ' 1 / ' 
« « m a g o de C u b a e l s á b a d o d i a 26 a laaS a., x n , 1 t o r l A d o r d a E s p a f l a i B a l b i q , d o B o -
yapc 
las "GUANTANAMO* d i r e c t o 
E s p i g f i n J e P a u l a , 
s a l d r á d é o s t e p u e r t o e l s á b a d o d i a 19 de l a c t u a l , 
ta 
m e r e c e , p o r l o s p e r i ó d i c o s d e l a pe-
n í n s u l a d e l a q u e non eco l o s d e l a zo-
na, d e p r o t e c c i ó n , s e a t r a e r í a a l ca-
p i t a l e s p a ñ o l y a ú n « l o s c o m e r c i a n -
t e s © s p a ñ o l e » , p o r q u e d a p e n a d e . 
N O T A B L E I N V E N T O 
A h o r r o g a r a n t i z a d o d e g a s o l i n a . T a b l e t a s " G A S T I N E " 
P o r f i n se h a e n c o n t r a d o l a f ó r m u l a q u í m i c a q u e p e r m i t e r e d u c i r , m e d i a n t e u n c o s t o í n f i m o , e l 
g a s t o d e g a s o l i n a , d e u n 3 0 a u n c u a r e n t a p o r c i e n t o , d e m a n e r a c ó m o d a y f á c i l . L a s t a b l e t a s " G A S -
T I N E " p o s e e n es a e f i c a c i a , y , a d e m á s , a u m e n t a n l a e f i c i e n c i a d e l o s m o t o r e s , d i s u e l v e n e l c a r b ó n , s u -
p r i m i e n d o l o s r e s i d u o s y c o s e r v a n l i m p i o s l o s c i l i n d r o s . 
S e d e v u e l v e e l d i n e r o s i n o d i e r a n e sos r e s u l t a d o s , q u e se o b t i e n e n p o s i t i v a m e n t e e c h a n d o u n a 
t a b l e t a d e " G A S T I N E " p o r c a d a g a l ó n d e g a s o l i n a o d e a l c o h o l . 
N a d a d e a c e i t e s , n i l í q u i d o s c a r o s y d e e n g o r r o s a a p l i c a c i ó n . E l c h a u f f e u r l l e v a l a c a j l t a e n l a 
m á q u i n a s i n n i n g u n a m o l e s t i a . 
L a c a j a d e 1 0 0 t a b l e t a s " G A S T I N E " c u e s t a $ 1 s o l a m e n t e , p o r l o q u e e l c o s t o es d e u n c e n t a v o 
p o r g a l ó n d e c o m b u s t i b l e , o b t e n i é n d o s e u n a c o n s i d e r a b l e e c o n o m í a e n e l c o n s u m o . 
P a r a t o d a c l a s e d e a u t o m ó v i l e s , c a m i o n e s , m á q u i n a s , e t c . , e t c . , q u e t r a b a j e n c o n g a s o l i n a , c o n 
p e t r ó l e o o c o n a l c o h o l . ¡ P r u é b e s e s i n d e m o r a ! 
D e p ó s i t o : " C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
m a c i ó n ) A g u i l a N o . 5 9 , b a j o s . 
D E R E P R E S E N T A C I O N E S C O M E R C I A L E S S. A . " ( e n f o r -
€ 6 2 1 3 
P A G I N A C A T O R C E D I A R Í O D £ L A M A R I N A A g o s t o 7 d e 1 9 2 2 . A Ñ O X C 
R E Y E R T A E N B A Ñ E S 
B A Ñ E S , agosto 6. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a ü a . 
A consecuencia 'ie reyerta entre el 
s e ñ o r Car los V a r o n a G u z m á n , comer-
ciante y el Secretario del Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n , s e ñ o r C é s a r P u j a l ; 
é s t e le hizo dos disparos de r e v ó l v e r 
a Varona , p r o d u c i é n d o l e una herida 
de p r o n ó s t i c o ressrvado en la cara . 
L a causa, s e g ú n rumores , f u é por 
c u e n t i ó n de amores. E l primero se 
ha l la en el Hospita l y el segundo 
detenido en el Juzgado. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P R O F E S I O N A L E S 
M . G I M E N E Z L A N 1 E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
¡ D r . J o a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: 4e » a 
1 U a . m. y de 3 a 6 p. m. Te lé fo-
! no A-8791. 
D R . L Ü C 1 U S L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nueva 
; i o r k , Washington yla Habana. Cuba, 
58, (altos). Teléfono A-6349. 
, 21344 81 ag 
F i e s t a m e n s u a l d e l a C o n g r e -
g a c i ó n d e l a A n u n c í a l a 
E l ú l t i m o domingo tuvo lugar l a 
f iesta que mensualmente celebra la 
C o n g r e g a c i ó n de la Anunciata-
A las 7 y 30 a. m. reunidos los 
congregantes en la capi l la particu-
lar del colegio de B e l é n , d ió pr in-
cipio el acto. 
E l Director, Rvdo . P . Camarero , 
r e l a t ó a grandes rasgos l a r e u n i ó n , 
que con motivo del G r a n Congreso 
E u c a r í s t i c o tuvieron las Congrega-
ciones Mar ianas , las cuales enviaron 
representaciones de todas las nacio-
nes. 
Tuvo lugar este acto en R o m a y 
f u é presidido por el Genera l de los 
J e s u í t a s . 
D e s p u é s de l a c lausura de las se-
siones, fueron recibidos' los represen-
tantes por el Sumo P o n t í f i c e , que 
les d ió l a b e n d i c i ó n . 
A las ocho menos diez los Drea. 
E c h e v a r r í a , Bidegaray y A . F e r n á n -
dez, pasaron a buscar a l nuevo Rec-
tor Rvdo. P . D r . Claudio G a r c í a He-
rrero , que d e b í a oficiar en este ac-
to. 
Revestido de los sagrados orna-
mentos, d ió principio la misa . 
F u é armonizada por el Maestro 
Cía, profesor de V i p l í n del Colegio 
de B e l é n . 
A l momento de la c o m u n i ó n se 
acercaron a recibir todo's los congre-
gantes de l a Anunc ia ta . 
Pudimos observar entre ellos a l 
Teniente s e ñ o r Igles ias y a l G u a r d i a 
M a r i n a s e ñ o r R icardo M a r t í n e z , vis-
tiendo el uniforme de los servidores 
de la patr ia , acto que los eleva y 
dignifica. 
E l a l tar l u c í a a r t í s t i c o adorno, de-
bido a l a per ic ia del Hermano Ga-
brie l L l ó r e n t e . 
As is t ieron t a m b i é n a este acto 
nuestro cronista c a t ó l i c o s e ñ o r G . 
Blanco, y el s e ñ o r C a b ú s , cronista 
c a t ó l i c o de " E l Mundo". 
U n a vez terminada l a mlea y da-
das gracias a l Alt is i tao, el nuevo 
Rector de B e l é n , d i r i g i ó l a pa labra 
a los congregantes. 
H a b l ó de la E u c a r i s t í a y del fin 
de las Congregaciones Marianas . 
L a A n u n c i a t a tiene el honor de 
eer l a pr imera c o n g r e g a c i ó n a quien 
habla en C u b a el nuevo Rector . 
Posee el Rvdo . P . D r . Claudio 
Garc ía H e r r e r o , gran elocuencia, fa-
cil idad de pa labra y conocimientos 
profundos. 
U n a vez que Ion jcongregantes 
abandonaron todos la capi l la , pasa-
ron todos a sa ludar a l sabio sacer-
dote. 
Fe l i c i tamos a los Congregantes de 
la A n u n c i a t a , en part i cu lar a su 
Director el Rvdo . P . Camarero , por 
la labor c a t ó l i c o social que viene 
haciendo en favor de las clases 
pobres. 
L o r e n z o B L A N C O . 
D I V O R C I O S 
Tramitación rápida y fáci l por dlftollea 
Que estos sean. Causas civiles y crimi-
nales en general. D r . R . Vl lardel l . 
Chacón, 23, departamento ' n ú m e r o 7, 
segundo plsq. 
34052 . 3 a 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71 5o. piso. Te lé fo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
O I S U J A N O D E XiA Q T J I X A S B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Virtudes, 144-B, de 3 a 6. Telé-
fono M-2461. Domicilio: Baños , 61. Te-
léfono F-448.V 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e n r á a d e z i b á á s z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S i m i W J i 
R I A S , D E L A AiáOCIAClOM DSi 
D E P E ^ D I E N T Í í S 
A P L I C A C I O N E S D E N K O S A L V A R P A N 
Vías urinarias. Eníenaeda-l*!» veuéreas-
Consultas de 3 a 5 y ile 11 a 1. Virtu-
des, 144-B. Teléfono M-24SI. Domlcl-
11o: C . Monte. 374. Teléfono f.-9ó46. 
dr. Manuel lopez prades 
M E D I C O C i a U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un aftos de práctica 
profesional. Enfermedades de Is san-
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarlas de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar, por oposiclftn, Je-
fe de la Clínica de Partos de la F a -
culta dde Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología . Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a 3. en Sol, 79. 
Domicilio: 15. entre J y K , Vedado. 
Teléfono F-1862. 
83907 10 oo 
P R O F E S I O N A L E S 
DR-^JOSE LUIS F E R R E R 
Marte*, .•ue.t-j y Sábados de 3 * • 
Obrapía 61 altos. Teléfono A-4364. 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Baroa-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades le Ojos, Garganta, Na-
riz y Oldoa. Consultas, de 2 a 4. Amis -
tad. 60. Teléfono M-3023. Cl ínica: San 
Rafael y Mazda. De 9 a 11 a . m . 
C2913 Ind. 12 ab 
D R . S A L V A D O R L A U D t R M A N 
Médico de la Asociación Canaria 
Medicina en general, m á s especialmente 
s í f i l i s y venéreo . Consultas de 9 a 11 
a. m. en Santa Catalina 12. entre De-
licias y Buenaventura, Víbora . 1 cis-
iono 1-1040. 
31322 I7 a»-
0 , ^ 0 5 D E P / í p e , 
^ F A R A A G U A 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e Intestinos. Consulta de 7 y 
media a 10 y media a. m. , y de 1 a 3 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparilla, 74. Teléfono M-426S. 
Habana. 
31209 18 Ag. 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general, 
Egido, número 31. 
33435 31 aS 
Precios muy baratos. 
Paj i l l a s de refrescos, servilletas y 
esencias. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y O u 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o Á - 7 S 8 2 . 
H A B A N A 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médlca-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de P a r í s . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. , m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29. 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas . Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres . Inyecciones da Neosal-
v a r s á n . Consultas de 10 a 12 a . m. y de 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
D R , R E G U E Y R A 
^Tiatamlento curativo del artritlsmo, 
pl =>! (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes dispepsias hiperclorhidrla. en-
terecollt\a jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia histerismo, parál i s i s y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a5 Ecobar, 162. antiguo, bajo. No ha-
ce viltas a domicilio. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de S a 11 a m. 
Para los señores socios- del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. d ías h á b i l e s . 
Habana, 65. bajos. 
p . 20d-17 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
^ D E N T I S T A 
Trasladado a San Nico lás , IB, bajos 
Profesor titular de la Escuela Dental 
de la Universidad. Especializado en 
Ortodoncla y Prótes i s moderna. Con-
sultas de 9 a 4. San Nicolás , 18, bajos. 
Teléfono A-1887. 
33410 2 s 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga*. V ías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 126. 
C3051 Ind-13 ab 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
• Medicina y Cirugía. Con preferencia 
' partos enfermedades de niños, del pe-
I cho y sangre. Consultas do 2 a 4. Je-
I sús María. 114. altos. T e l . A-6483. 
D R . M A R I C H A L 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curación de las enfermedades de la 
piel en todas sus formas y manifesta-
ciones. Tis is pulmonar en todos los 
período? tratamiento eficaz, rápido . 
Hemorroides, pronto alivio y curación 
sin operar. Enfermedades crónicas de 
es tómago e intestinos. por procedi-
miento especial. Enfermedades de la 
médula espinal. Mlalitls ataxia. Calle 
Manrique, número 124. 
33980 8 S 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M B -
i dadas del e s t ó m a g o . Trata por un pro-
' cedlmlento especial las dispepsias, \llce-
1 ras del estómago, enteritis y colitis por 
1 crónicas que sean. Consultas diarias de 
I 12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
'viernes de 9 a 10 a . m. y de 12 a 2 
p. m. Reina, 90:-
Cirujano Dentista. De la Universidad 
de Colombia. Facultad Médica de Costa 
Rica y Universidad de la Habana. Den-
tista del Centro Andaluz. Operaciones 
sin dolor. Métodos modernos. Cónsu l 
tas. de 8 a 6. Industria, número 4. 
3S273 30 ag 
S E R M O N E S 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Partos y Cirugía en general. Calle J 
y 11, Vedado, Teléfono F-1184. 
28906 10 00 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v í a s diges-
tivas; (es tómago, intestinos, hígado y 
páncreas ) ; y trastornos en la nutrición. 
Diabetls, obesidad. Enflaquecimiento, 
etc. De 3 a 4. Campanario 81. 
S3523 31 ag. 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina. 63, bajos. 
C3145 31d-lo. 
D R . B O L A D O 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , es tómago e 
Intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 3 ab 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A E I S T A D E F A B X S 
E s t ó m a g o Intestinos, aná l i s i s del 
tubo g á s t r i c o . Consultas de 8 a 10 a . 
m. y de 12 a 3 p. m . Refugio número 
1 B . T e l . A-8385. 
Ex-lnterno del Hospital de Emergencias 
y Clínica del D O Aragón . Cirugía y 
Medicina de urgencias. Visitas a cual-
quier hora, avisando a Zulueta 82. Te-
léfono A-0360. Se dedica con especia-
lidad a la tuberculosis. Enfermedades 
de señoras y niños, asma, reumatismo 
e Impotencia. Consultas de 9 a 12 en 
San Miguel 55. Teléfono A-9380. Para 
los pobres. Martes y Viernes de 8 a 11. 
33323 30 ag. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral . Slnocltls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado. 20. Teléfono A-4021. 
O C U L I S T A S 
P O L I C L I N I C A 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
D I A 7 D E AGOSTO 
Este mes e s t á consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular .—Su Divina Majes-
tad ^ t á de manifiesto en la Iglesia de 
San Felipe. 
Santos Cayetano, fundador y Alber-
to de Sicilia, carmelita, confesores; 
Carpóforo, Donato y Llclnlo, márt ires; 
santa E s t é f a n a . 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas , 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente Inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera de sus períodos, aún en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rál is i s general, etc., reputados por I n -
curables. 
E s el tratamiento m á s científ ico y 
el m á s eficaz que se conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya por este 
suero, en Europa y en Méjico. 
D R . E . CASTEIa l iS , especialista en 
enfermedades de la sangre, piel, 
s í f i l i s y venéreo. 
De 11 a 5 p. m . — P R A D O . 27, altos. 
Teléfono M-3002. 
C5480 Ind . 12 Jl 
Corrales, 120. Teléfono M-6233 Espe-
cialistas para cada enfermedad. Con-
sultas de l a 6. Pobres, gratis, de 2 a 
5 Rayos X . Anál i s i s corrientes. Inyec-
ciones Intravenosas para s í f i l i s , asmá-
ticos, reuma, etc. D r . Frayde . 
33446 31 ag 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
fEnfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Telé-
fono 
D R . J . D I A G 0 
t D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza. 32. bajos. 
San Cayetano, fundador: Nac ió en Ve-
necla,\de padres nobles. Muy pronto die-
ron a conocer las inclinaciones de Ca-
yetano que el Señor Je había prevenido 
con sus más dulces bendiciones. 
Crecía visiblemente cada día su abra-
sador amor de "Dios y no eran menos 
sensibles los progresos que hacia en su 
tierna devoción a la Sant ís ima Virgen. 
No podía mantenerse mucho tiempo en 
el mundo una vida tan pura. 
Tardó poco en tomar su partido el 
Eanto, y fundfi una rel igión de c lér igos 
seglares, tomando por modelo la vida 
de los A p ó s t o l e s . 
Así Roma como Ital ia experimenta-
ron Irmelo los efectos de aquel admi-
rable instituto, cuya alma era nuestro 
Cayetano. 
E n todas partes eran asombrosos los 
frutos de su celo, sostenido con la opi-
nión general de su virtud. 
Entrando en la Iglesia de Santa Ma-
ría la Mayor, la vigilia de Navidad pa-
ra pasar en ella la noche, luego que' se 
puso en oración se le dejó ver el niño 
Dios en el mismo estado que tenía al 
tiempo de su nacimiento. Estrechóle en 
sus brazos la Sant í s ima Virgen, y al 
punto le pasó a los de Cayetano, cuya 
alma quedó como Inundada en consue-
los celestiales. Después de este insig-
ne favor, parreía no vivir ya sino del 
fuego del amor divino, ciiyos Incendios 
le sal ían continuamente al semblante 
Nuestro Santo murió en Nápoles , el 
día 7 de agosto del año 147. Por los 
prnndes mllaRTos que obró en vida y 
por los que se aumentaron después ' de 
su santa muerte, le canonizó el papa 
"lemente X . 
P r o f . C l a r e n c e H . M & c d o n a l d 
Especlalis «1 en Masage de la columna 
vertebral para dolores de cabeza y 
otros padecimientos, ejercicios c ient í f i -
cos privados para adultos y niños ané-
micos. Avenida de Bé lg ica . 12. Te lé fo-
no A-2499. 
32740 26 Ag. 
Afecciones de las v ías urinarias. En-
fermedades de las s eñoras . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D O C T O R C L A U D I O F 0 R T U N 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreas, s í f i l i s , partos y 
enfermedades de s e ñ o r a s . Campanario. 
142 Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-8990. 
28621 2 ae 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos F e r -
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Ocullsa. Garganta, nariz y odou, cor., 
sultas de 12 a 4. para pobres de 12 a 2, 
$2.00 al mes. San Nico lás . 62. T e l é f o n * 
A-8627. 
Ind. 
. D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médlco-Cirujano-Dentlata da las facul-
tades de Philadelfia, Washington D. D. 
y la Habana Medicina y Cirugía Buco-
dentarla en general. Encías enfermaa 
Caries dentarla en todos sus grados E x -
tracciones y trabajos artificiales por los 
métodos más modernos. Dr. Barnet 45 
(antes Estrel la) . Consultas de 8 a 11 
y de 1 a 5. 
81307 17 ag. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dentista. De las Univers i -
dades de Harward, Pensylvania y H a -
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 6 . Con-
sulado. 19, bajos. Teléfono A-679SI. 
D r . F R A N C I S C O i . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Tel. A-o418. 
Ind 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120. Teléfono M-6238. Espe-
cialistas para cada ensermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 5. 
Rayos X . Anál i s i s etc.. Doctor Frayde. 
27796 28 J1 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
i Especialista en enfermedades de la san-
igre. Consultas de 2 a 6. Campanario, 
' número 38. 
C5991 31d-l 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
' H a trasladado su domicilio y consulta 
' a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los d ías 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina Inter-
i na especialmente del corazón y de los 
1 pulmones. Partos y enfermedades de 
i nlñcs . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2 Lagunas. 46 esquina a Persevean-
cla ' No haco visitas. Teléfono A-4465. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56 De 12 a 4. Teléfono A-4474 
D R . A N T O N I O P I T A 
í De regreso & su viaje, es tá de nupvo 
al frente de su Instituto Médico. Secre-
siones internas. Fisioterapia. San Lá-
zaro. 45. Teléfono A-5965. No vis i ta . 
Consulta, $5.00. 
I C2582 Ind 2 ab 
D R . L A G E 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . ^ U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A . 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
D R . F R A N C I S C O A . D E A R A Z 0 Z A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Medicina general. Especialidad es tóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas . De 2 
S 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125. Entrada por An-
geles. 
C9676 Ind-23 d 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y H a -
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las enc ías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos . Consultas 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m. Monte, n ú 
mero 149, altos, entre Angeles e Indio 
30664 13 ag 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t ítulo universitario. 
E n el despacho. J l . A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. T e l é f o n o 
A-3817. Manlcure. Masajes. 
L A B O R A T O R I O S 
D r . J a c i n t o M e n c n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. industria, 37. 
C3261 Ind-23 ab 
Laboratorio de Q'iímlca Agr íco la e 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L U N O S 
Anál i s i s de abonos completos, 12. pe-
sos. Anál i s i s de orinas, completos. 
12.50. San Lázaro, 294. T e l . M-15o8, 
j C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5 martes, jueves y sábados . Amistad, 
34. Teléfono A-4544. T „. „ 
C9453 Ind-23 n 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas . 
i Libertad, 50. Mariel. Consultas de 1 
a 3. Teléfono larga distancia. 
C5090 Ind. lo. Jl 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático*de la Unlvers'dad. Gargan-
ta, nariz y o ídos . Prado. 38. De 12 a 3. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel, S í f i l i s , Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y d( 3 a 5. 
Prado, 98. Te lé fono A-9968. 
C&976 31d-lo. 
D R . J . B , R U I Z 
De los hospitales de FUadelfla, New 
York y ' Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. E x á m e n e s ure-
troscóplcos y c l s toscóplcos . Examen del 
rlñón por lo.s Rayos X. Inyecciones del 
606 y 914. Reina, 103. De 12 p. m. a 
8. Teléfono A-Í051 . 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADaONAS 
Muchos años de práct ica . Los ú l t i m o s 
procedimientos c ient í f icos . Consultas de 
12 a 2 Precios convencionales. 23, n ú -
mero 381, entre 2 y 4. Vedado. T e l é f o -
no F-1252. 
que se p r e d i c a r á n , D . ni . , en lu 8. I . 
C a t e d r a l , durante e l s e c u n d o 
semestre del a ñ o 1 9 2 2 
Agosto 1 5 . — L a A a u n c l ó n de la V i r -
gen, M. I . S r . Pen i tanc iar io . 
Agosto 2 0 . — I I I Domíni tea de mes, 
M . I . Sr . Arced iano . 
Sept iembre 8 . — L a Nat iv idad de l a 
V i r g e n M a r í a , M . I . Sr.' Maestres-
c u e l a . 
^Septiembre 1 7 . — I I I D o m i n i c a de 
mes , M. I . Sr . Magis tra l . 
Octubre 1 5 . — I I I Domin ica de mes, 
M . L Sr . D e á n . 
Nov iembre 1 . — F e s t i v i d a d de T o -
dos los Santos, M . I . S r . Penl ten-
ciarit». 
Nov iembre 1 6 . — S a n C r i s t ó b a l , P . 
de l a H a b a n a , M. i . S r . Mag i s t ra l . 
Nov iembre 1 9 . — I I I D o m i n i c a de 
mes , M. I . Sr . Arcediano-
Dic i embre 3 . — I Dominica de A d -
viento , Sr. P r e s b í t e r o D. J . J . Ro-
bores. 
D ic i embre 8 . — L a I n m a c u l a d a C o n -
c e p c i ó n , M. I . S r . Maestrescuela . 
D.telembre 10.—11 Domin ica de 
A d v i e n t o , M. I . Sr . L e c t o r a l . 
D ic i embre 14 .—Jubi l eo C i r c u l a r , 
M . I . S r . Magis tra l . 
D i c i e m b r e 17 .—Jubi l eo C i r c u l a r , 
M . I . Sr . Arced iano . 
D ic i embre 2 4 . — I V D o m i n i c a de 
A d v i e n t o , M. I . S r . L e c t o r a l . 
D ic i embre 2 5 . — L a Nat iv idad del 
S e ñ o r , M. I . Sr . Peni tenc iar io . 
hora no te rec ibirá n i n g ú n equipaje 
en las lanchan y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo »e encargarán 
de l evar los a bordo. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de eqni 
paje , ra nombre, apellido y poerto de 
destino, con todas sus l e t r a s y la ma-
yor c lar idad. 
L a C o m p a ñ í a no admit i rá n ingún 
bulto de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , as í como el puerto de 
destino. 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
T B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 toneladas y 4 hél ices , 
F r a n c e . 35,000 toneladas. 4 hé l i c e s ; 
L a Savoie , L a Lorraine , Rochambeau, 
Lafayette , N i á g a r a , Chicago, Leopoldi-
n a , etc. etc. 
P a r a m á s informes, d i r í g n o »* 
E R N E S T G A Y E 
Oficio* No. 90 : Apartado Í 0 9 0 . 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
Los pasajeros deberán esrrn. 
bre todos lis bultis de su e ,r ^ 
su rombre y puerto de destino 
das sus letras y cen la mayi 
dad C1an-
E l Consignatario; 
M . O T A D U Y , 
Sgn Ignacio, 72, altos, f e l f ^ ? ^ 
O F I C I A L 
S E C B E T A B I A D E O E A A U » ñ 2 ? " ^ 
Jefatura del Distrito de la H a K * 1 0 * ! 
' rro 440-0. Anuncio: Segunda, p*114 C¿ 
torla: Habana 6 de Agosto de i^o^jS»-
ta las nueve y media de la m««» ^ 
P 
H a b a n a , Junio 12 de 1922. 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n de los ser-
mones que, Dios mediante, se h a n 
de predicar en l a S a n t a Ig l e s ia Cate - j 
d r a l de eata D i ó c e s i s , por el presen-
te venimos en aprobar la y l a apro-
b a m o s . — D r . A lber to M é n d e z , Gober-1 
n a d o r E c c o . , S- P . — P o r mandato de j 
S. S. R- , P e d r o Sisto, V i c e s e c r e t a r i o . ' 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C A D I Z 
d e 1 0 , 5 0 0 T o n e l a d a s . C a p i t á n D U -
R A N . S a l d r á d e este p u e r t o f i j a -
m e n t e e l 1 7 d e A G O S T O , a d m i -
t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s , p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , L A S 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z y B A R C E L O N A . 
P a r a i n f o r m e s , d ir ig i r se e sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o N o . 18 . T e l . A - 3 9 8 2 
H A B A N A 
C45I1 ind S J a 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A " 
A M E R I C A N A 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A D O R A C I O N N O C T U R N A . P R I M E R 
T U R N O 
E l Jueves, dfa 10 del actual, a las 9 1 
de la noche, tendrá lugar la Vigi l ia or-
dinaria de Turno. Sev« a puertas abier-
tas pudlendo asistir hasta las once de 
l a noche todos los fieles que lo deseen. 
• las 5 a. m. tendrff lugar la Misal 
de esta Secc ión . Adoradora en la cual 1 
podrán comulgar todos los que e s t én 
debidamente preparados. 
34222 10 ag 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
U N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor 
" L E E R D A M " 
S a l d r á fijamente el 13 de Agosto para | 
V I G O , C O R U N A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P a r a 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
s a l d r á el 13 de Agosto el vapor 
" S P A A R N D A M " 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U ! 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad, Especialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui-
rúrg icas . Consultí.8: De^lS a 2, Línea, 
entre F y G . Vedado, ^fe l . F-4233. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, Par ís , Madrid, 
Barcelona, New York. New Orleana, F I -
ladelfia 7 demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
oa. asi como sobre tocios ios pueblo» 
de España y sus pertenencias Se re-
ciben depósi tos en cuenta corr lenU. 
\ 
¡4003 
C u b a , 48, bajos 
3 s 
D R . R I C A R D O I L L A Y V 1 L A R 0 
ABOGADO 
Amistad, nflmero 134, Notar ía . TeUfo-
no M-3443. Habana. Cuba. 
C4984 30d.-29 jn 
T E O D O R O C A R D E N A L 
A S O G A S O 
^Manzana de Gómez No. 349. Horas de 
3 a 5. p. m.—Teléfono M-2540. 
31672 19 Ag 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
¡ Catedrático de Clínico Médica de la 
l Universidad de la Habana. Medicina In-
> terna. Especialmente afecciones del co-
razón . Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52, altos. Teléfono r-2579. 
CS97» > 31d-lo 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o ídos . Consulta* de 
Z a 2 y media p. m. Monte. 230, junto 
al City Bahck. Domicilio: calle 4, nú-
mero 205. entre Í3 y 25, Vedado. Teié-
fonos: M-7285 y F-22S6. > 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico á» n iños . E lec -
ción de nodrtzas. Consultas: de 1 a Z. t 
Consulado, 128, entre Virtudes y Anl -
C5978 31d-lo 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-lnterno del Sanato-
rio tde New York y ex-dlrector del Sa-
natorio *'La Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 jr 
A-2553. 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
L ú e s y Enfermedades del Corazón. Con-, 
sultas: De 1 a 3. ($ 20.) Prado, 20. aitos. 
C5977 31d-lo. 
J . B A L C E L L S Y Cm, 
S. E N C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
Hacen pago» por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, l^ncltresy P a r í , y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e I s l a s 
B r e a r e s y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendio» 
"Royal". 
Es te vapor ha sido construido E S -
P E C I A L M E N T E para comodidad de 
los pasajeros de tercera clase. 
P a r a iotormes: Dirigirse a 
R . D U S S A Q , S . en C . 
O f i c i o . 22 . Telfs . A - 5 6 3 9 y M-5640 . 
H A B A N A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S * 
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos F r a a c e s e » , ba je c « » 
trato posta? coa el Gobierno F r a n c i a 
E l vapor correo f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E A G O S T O 
y p a r a los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E , 
el d í a 
15 D E A G O S T O 
a las cuatro de la tarde. 
i H A M H U R G - A M K K 1 K A L1N11S) 
Servicio de Vapores Correos 
Alemanes para 
I S L A S C A N A R I A S 
VLgo, Santander y Hamburgo 
P R O X I M A S S A U D A S : 
E l e s p l é n d i d o vapor correo a l e m á n 
H O L S A T I A 
fijamente el 11 de septiembre 
E l e s p l é n d i d o vapor correo a l emán 
H A M M 0 N I A 
fijamente el 12 de Octubre 
P a r a M é x i c o 
( V e r a c r a c , Tampico , Pto. M é x i c o ) 
V a p o r H O L S A T I A , 24 de Agosto 
V a p o r H A M M O N I A , 23 de septiembre 
F B B O I O S D E P A S A J E S B X l I t V C U O U 
S E R V I C I O E N T R E N E W Y O R K 
Y E U R O P A 
oomblaado con la» U N I T E D ASCEBI-
C A N I i I N E S XNO. 
C A D A J U E V E S 
Vapores ai rectos de New iforK s 
Hamburgo (una sola clase de Cáma-
ra) 8103.60. 
C A D A 1 5 D I A S . M A R T E S 
Vapores de gran lujo con la. , 2a. j 3a 
clase para B O U L O O N E . (Francia) y 
H A M B U R G O (Alemania.) 
Para m á s Informes dirigirse a 
\
día 6 de Septiembre de 1922 ¿ na ^ 
rán en esta Oficina. Cerro iíft T>recftU 
posiciones en pliegos cerrado» ^o-
sumlnlstro a la misma de efectos ^ 
crltorlo y dibujo^ durante el a« ^ ««• i 
cal de 1922 a :923 y entonoAÍ0 ^s-
ablertaa y le ídas ptlblícamentiT o8er*Í 
cu i tarán a Io=j que los solicitan ^J* 
mes e Impresos. Firmado a 1*1 níoí« 
Barrlentos. Ingeniero Jefe en rv. •liln<1í0 
C 6186 4d-6 as. jrt imÍ8% 
alqwlW5^ 
V H A B A ! 
A l q u i l o los a l tos d e Neptuno gl 
D a n r a z ó n e n los b a j o s . 
S e a l q u i l a n los a l tos d e Cienfuegos, 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , hal l , 4 
b i t a c í o n e s , c o m e d o r a l fondo, cgar. 
to d e b a ñ o c o m p l e t o , cuarto ^ 
c r i a d o s c o n sus s e r v i c i o s , y cocina 
d e g a s . T i e n e a g u a s i e m p r e . U l|a. 
v e e i n f o r m a n , e n los bajos . 
Ind. 
DOS C A S I T A S S E AI.QUXLAN COMO. 
das y baratas, una alta y otra baja, 
pegado a la Terminal . Informan ea 
Paula. 79, bajos. 
34135 13 as 
B U S C A U S T E D C A S A ? L A ENCOR. 
trará enseguida en el "Bureau de Casai 
Vacías". Lonja del Comercio, departa-
mento 434-A, que conoce diariamente di 
todas las casas que se desocupan, y n 
van a desocupar en esta capital, de to-
dos los precios, chicas y grandes. Li 
Informaremos gratis. Teléfono A-656fl 
34258 4 s ' 
S E A L Q U I L A N 
E n Narciso López No. 4, frente a li 
Plaza de Armas, hermosos departamen-
tos pa^a familias con sala, tres hablU-
clones, comedor, cocina y demás serví-
cios completos e independientes. Lo» 
hay de esquina. E n la misma Informan 
34252 9 ag. 
I N Q U I L I N O S 
S I N S O R T E O S 
C A S A P R O P I A 
A pagar mensualmente con la 
mismo que paga ahora de alquiler. 
Usted escoge el modelo a su gusto 
y el precio. Nosotros no hacemos 
más que fabricar. 
C o m p a ñ í a G e n e r a l de Fomento 
B e l a s c o a i n n ú m e r o 54 
34?5i i ag. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O iOCAS 
con puertas de cristal, propio para cSjOt 
bleciniiv.ntu un ia calle Habana J^^H 
entre Teniente Rey y A'maryuri^.^^H 
forman: Teléfono A-4358, altos, pfm 
guerla Sarrá . 
84277 12 ag. 
S E A L Q U I L A 
Casa esquina de altos, la más íreaca 
de la Habana, I V V Ó haui laciuues, sala, 
recibidor, comedor, cocina y d,;iuús 
vicios completos. Narciso Î ópe» | 
frente al Muelle de Oabailciia. lán 1» 
misma Informan. 
S E A L Q U I L A E L T E B C E K PISO D« 
Jesús María 10a con sala, dos cuaílM 
y su lerraza al frente. Precio; í4í.||*< 
In íof .nan en los bajos. 
34228 8 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S HEKMOSOS B* 
jos de Monscfrate No. 5, pi 'i'ii'S purt 
establecimiento, actualmente están ocú-
palos por dtilcc-rfU. I'ara ini'ormes- tBlr 
tono A-4S58. Teniente Key y Compon-
tela, altos de la Botica Sarrá. 
-34276 12 ag. 
K e i l b u t & C Í a i i n g . 
Anartado 729.—San Ignacio, 64, alto». 
Talóf ono A-4878. 
1 C219Í alt Ind -17 m» 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , SE Al-
quilan los amplios bajos de EinpedraíW 
52. E n la msma informarán. 
34279 d ag-
A L C O M E R C I O 
Alquilo local 100 metros cuadrados, pro-
pio püra cualquiera industria, «l6}*68'" 
o comisionista. Narcso López 2, 
al Muelle de Caballería. E n la msmi 
Informa el encargado. 
34252 9 » a^' 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana do Gómez. 828 y 329.. Teléfo-
no A_x^ia-
D R . EUGENIO L̂BO C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . C a -
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consul ta» a Campanario, 45. 
Teléfono M-1860_ 
C3738 Ind. 10 my 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdormna-
le» (es tómago, hígado, rlftón, etc.) en-
fermedade» de señoras . Inyecciones en 
serie del 914 para la s í f i l i s . Da 2 a 4. 
D R . A R C E 
Especialista del Hospital Municipal. 
E s t ó m a g o e Intestinos. Escobar 
1 bajos. Consultas, de 12 a 3 p. m 




N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura . 
Hacen pagos por le cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista . Hacen pago» por cable, 
giran letras a corta y larga vsita sobra 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Lnldos. Méx co 
y Europa, «s i como sobre todos lo» 
pueblos de España . do cré-
dito sobre New York, FUadelfla, New 
Orleans, San Francisco, Londres, P a r l a 
Hamburgo, Madrid v Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C8881 10 • 4 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
V a p o r correo "Espagne" sa ldrá el 
15 de septiembre. 
V a p o r correo " F l a n d r e " sa ldrá el 
15 de octubre. 
V a p o r correo "Espagne" sa ldrá el 
15 de noviembre. 
V a p o r correo "F landre" , s a l d r á el 
15 de diciembre. 
V a p o r correo "Espagne" sa ldrá el 
15 de enero de 1923. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A COAS. 
P A R I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A R O L A 
(antes A . L O P E Z y Ca.) 
( f avistes de le T e l e g r a f í a sia b i t . , 
P a r a todos los informes relac.io.ia 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirte a tu 
consignatario. 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, tanto espaio-
íes como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el señor C ó n s u l de Espaqe. 
H a b a n a . 2 de Abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a o Ignacio 72 , ahot. Telf. A-7900. 
N o t a : — E 3 equipaje de bodega ee> 
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s t a r á s 
a tracadas al muelle de S a n Franc is -
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del d í a de 
l a sal ida dpi buque. Después de esta 
E l vapor 
A L F O N S O X H I 
C a p i t á n : F . C O R B E T O 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
G U O N y 
S A N T A N D E R . 
el d í a 
2 0 D E A G O S T O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo se 
admite en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
Admite pasajero.; y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y cíe 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
8 E AI.QXTII.AN L O S BO1ÍIT03 * 
frescos altos de Jesús Marta l09-Jji. 
sala, f.aleta, tres cuartos, uno de en» 





H A V A N A C I T Y 
C a l l e C o n c o r d i a , 4 c , b, gas. Ca* 
lie S a n L á z a r o , 4 2 c, gas , para ho-
te l o c a s a h u e s p e d e s . V E D A D v -
C a l l e C , 6 c, 3 b , jar ldin , garage, 
a m u e b l a d a b i l l ar , $ 3 0 0 . 0 0 . VIBO-
R A : C a l l e S a n M a r i a n o , 7 c, 2 b, 
g r a n j a r d i n c o n a r b o l e d a s y gara' 
ge $ 2 0 0 . 0 0 . B e e r s a n d Company. 
O ' R e i l l y 9 1 | 2 . T e l f . A - 3 0 7 0 . 
6222 
¿ABA. A L M A C E N O IlíDtJSTKIA 
alquila un htimcso y amplio loca' ^ 3 
puesto de altos y bajos en F,T,í".[ltad-
y medio, entre Campanario y V-rVicM 
Informa Antonio Fandiño, en U"'16 
' h u i r - ^ 
P A B A A L M A C E N O I K D U S T B I A ^ 
alquilan dos espléndidos locales mi,'rf y 
ros y muy frescos en Sublrana 
79 entre D e s a g ü e y Peñalver a tr?„.0oio 
dras de Carlos I I I . Informa Aiu" 
Fandiño, en Desagüe 72, altos. 
SU A L Q U I L A B L SEOÜlTEO ^ V r . 
Manrique 15, tiene sala, saleta, com de 
tres habitaciones grandes y u" 
criados. Alquiler. $90. Llave en 10» 
jos. Informes teléfono M-1930. in ag 
G B A N B D I E I C I O SAXT L A Z A B O 8- j 
224. 
prime 
se alquila un dopartamenio ^ 
...er piso, con tres posesiones* d0 
cuartc de baño en $70 y en e' f^JL in-
plso otro Igual en |60. E l portera 
forma. 
34149 , , i.. — vRO' 
S E A L Q U I L A "UNA A C C B S O B l A do de 
pia para un pequeño negocio ai ^¡11» 
la colchonería de Teniente Ke>, iSr. i 
a Habana. Informan en la nus" ag 
84132 ' reo ^ 
S E A L Q U I L A N E L ^ S E G U N E O jta-
torcer piso de la casa Avenida "st( ,s 
Ha, antes Galiano, número 3, cop % chi. 
de sala comedor, cinco hb,t*clv ' en loS 
baño y servicios. L a i1*; ,84, eI,' 
s o informan en 15, número f cas, bajos „ 
tre H e I , te léfono F-1370 
34172 
8 A*- • 
SAN M I O U E L , 270, B N T B B f AN tre3 
cisco e Infanta, bajos; sala. f^'ei*cr«»' 
cuartos, comedor, baños famina Ajft l l ' 
dos. cocinas gas y carbón, -te'- . Ae. 
34156 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S aía >' C0* 
ba. 133, cuatro habitaciones, sa»» ' 
raedor. Informan en la boejega. 
33302 / 







jWAHiU UJL AJ\ lliAJ^lPIA Aga8tO / de ÍAiiiMA {¿UÍÍiUL 
ALQUILERES DE CASAS • ALQUILERES DE CASAS | ALQUILERES DE CASAS 
Precio 85 pesos Informes: A-2856 ¡4201 ."2693 13 Ag 
T-m-DOS ALTOS MODERNOS Y SE AEQUIXiAN BAJOS DE TENERIFE 
ESFLB? l̂aẑ n casi esquina a San 83 y medio, media cuadra Belascoaín, en ventilados. - • de sala recibidor, 40 pesos. Llave en los altos. Informan: 
B»*»*1, ^Sos baños completos, calen- Muralla. 44. c^11^ cocin^de gas, servicios y cuar- 34024 12 Ag. tador y F0i-i" fonmiM v motor para el rrrzrr— t ?  í-i'adós," ta ques y t   
to <le Ct o, nkves al frente. Informan: 
t^ fñ - Edificio Quiñones. n<im|ro&322-
* 34179 -— 
—íííríT CASA DE TTNA PLANTA en 
SOLICITO CAS* Vedado o la Hab 1» p!i,lner sala, saleta, comedor, seis debe tener aB«»doa baños garage para 
VIRTUDES, 144.A ! foE n f e ^ ^ ' v ^ a V ^ a ™ ^ S Se alquila el alto compuesto de sala, 3 habitaciones, hermoso portal, sala co-reclbidor, comedor, seis cuartos, baño "^dor, cuarto de baño, patio y cocina, moderno, pantry. cocina, cuarto y baño toda amueblada, a razón de 75 pesos 
CONCORDIA, NUMERO 183. ENTRE 
Oquendo y Soledad, hermosos altos; sa-
la, recibidor, cuatro habitaciones, co-| de criado."en V200 7̂ Con arador 'infor- mensuales. Informa: Adolfo 
ar- i man: F-2134 ' Banco Nova S" 




U Ag. SE A1QTTII.A LA CASA MALECON 74 SE A¿Q-JILA PARA ESTRENAS 
¿L ALQUILA ! «"1" l̂n^ ĵC°lÍ"KX„3kí!:n Í̂que- Ti*ne ^sa más fresca deja ftabana^^u 
cJta nueva de la calle Aram 
IrJ P^0 Puntual^iÍ?nno F S^S B lburo ™ con sala, saleta, c"a Pitias Informes: Teléfono ií-aj)J8. tro cuartos, cuarto baño moderno, cociíi; • Xlti tZ-..s^. ¡de gas, calentador para el baño, la Ha 
D. oiAñes s ,  par. blt áauin¿s, traspatio grande, cuar 
"Servicios para criados.- Ĥ 0?̂ rñ:h° ! La planta alta nueva de la calle Aram-̂  baño elegantísimo. Precio 
"TmCARPINTEROS, SILLETEROS 
.bañistas, se alquilan locales ccm raa-
ve en la baja medianía de cuadra núme-,10 52, bodega, el dueño: Jovellar, 13, 32801 7 ag 
5 T tr-Va movida con motor eléctrico, qUinrtoios reajustados. Informa: Torre SE ARRIENDA UN MUELLE B» E L a.rl, v ML Pruna. Luyanó. litoral de la Habana. Informa el señor pere* y 
ala, comedor, recibidor y tres cuartos. 
)aflo elegantísimo. Precio: $130.00. 
En los bajos infirman. 
53755 6ag ._ 
SE ALQUILA LA MITAD DE LA PLAN 
ta baja Neptuno 203. cerca de Belas-
coaín. propia para depósito, oficinas y 
LA 
bajos, hermosa terraza, agAitT'a""toda8 horas, garage, una cuadra de los tran-vías. Montero, entre Lugareño v Bru-zón. Reparto Ensanche de la Habela Carlos III . Llave en la bodeira- bu dnpl ño: Reina, 69. Sastrería. 34191 11 Ag. 
l^19----^---^—-V-.a flA^SAB KAIiS- i Aguiar, 75. cuarto 
«fn ^ " ^ n ^ pfs^defe^hfco^JS- i ^3o-7Estam03 » 
c6nH« seis habitaciones, sala, recibidor. ! 3-337 
8 Ag. Vlllaverde. Royal Bank of Canadá.. 33971 13 Ag. 
612. 
otra Jadustrla. Precio razonable. Infor-: «1 \ / J 1 11 ¡A 
man «n la misma. ¡ «36 alquila en el Vedado, calle 10 
número 15, esquina a 13, casa con 
4 habitaciones, sala, saleta y co-
. medor, servicios para la familia 
S5S- S S S f e T í » ¡ T M " i K ^ S ! I ~ f T l i ^ r j * cor | y criados. U 1 ave al lado. Infor-
7 ag- i rnan: en La Flor Cubana. Galia-
CASA No. 35, CALLE QUINTA ENTRE 
H y Baños. Sala, saleta, galería y co-
medor, dos habitaciones altas y dos ba-
jas, baño, repostería, cocina, despensa, 
dos cuartos criados, servicios para es-
toa, g^age para dos máquinas, jardín. 
Ea dciiciosamente fresca. Précio: 130 
pesos. Para verla y tratar: Sr. Vera-
nes. Línea entre K y L . Tel. F-1315. 
33717 12 ag. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOiTBAJOS de la casa nueva. Once esquina a Diez, jardín, sala, saleta, hall, cinco cuar-tos, comedor, pantry. dos cuartos de criados, cocina de gas. calentador de agua baño completo, servicio de cria-dos y garage. En los altos Impondrán. 33594 9 Ag. 
VEDADO. SE ALQUILA CHALET EN la calle 10 entre 11 y 13, de alto y bajo, nueve cuartos, dos baños, sala, co-medor, pantry cocina de gas, calentador de agua, servicio de criados, garage. In-forman en los altos de 11 esquina a 10. 33595 9 Ag. 
SE ALQUILA UN LOCAL PARA UN 
establecimiento el Línea y Gómez. San-
tos Suárez. Informan en Cienfuegos, 
14, café, teléfono A-7796. 




la y ünico ido. Clen-
8 Ag. 
EN l ORA 
VEDADO 
24 Ag. 
m.yt T.AZARO 54, SEGUNDO PISO, de-
ba, compuesta de cuatro habitado- i Aguiar. 75 
9 sala, comedor, cocina, baño, cuarto I 
clal de Cuba. Aguiar. 73. Informan: Cuarto, 612. Royal Bank of Canadá. 
NEPTUNO Y CAMPANARIO. EN EL 
moderno edificio Hordomlnl se alqui-lan elegantes pisos con cuatro habita- , j ciónos, magnificc baño y servicio com-, meuor. Servicios para 
33725 
24 Ag se alquila la casa Alambique, 72, no y San José. Teléfono A-4284 
y ' ^ f ^ T i ^ 9 m « ^ c é n , depósito, gara-; C6i8i 
La.Suad abundante. Inzorma.n: Manuel E. fre0 9 L ^ 0 \ f f i ^ ^ ^ ^ V ^ ge U otra clase de establecimiento.; 
4d-6 
^nto8HoterFr¿ríd¿"Telé"fonos*A-Ylíi; *r0 cuartos, baño, saleta de comer, ba 
A 560Í Las llaves en los bajos de Ma-
scón, 12. Izquierda. 
34165 15 Ag. 
CASA PARA VERANO 
ño para criado, cocina de gas. Pueden Informan. Gahano. 8. de 10 a 12 y verlos de 9 a 10 de la mañana. Infor- , , . I 'm, \ . r/»oo »« ' man: Campanario 164. de 4 a 7. Telefono m-508Z. menen-
34029 10 Ag. i dez. 
33415 7 a*^ SE ALQUILA UNA CASA RECIEN pin 
. tada en Santo Tomás, 22, entre Belaa- i En el moderno edificio de acero, altos coaín y Nueva del Pilar. Informes: EN DESAGÜE T PRANCO NUM. 60, de la Sucursal del Banco Español en Animas. 8. altí)3. Teléfono A-6098. Belascoaín, 26, esquina de fraile, a San; 33986 8 Ak Mieuel se alquila un piso alto, al norte, i « Z . cin sus habitaciones a la calle, que es i ATFNnON un bafto Tiftne sala, comedor, tres ha-1 AlEiHvlUil ie e s l , , t s a bitaciones. cocina para gas. baño, ab 
'-anqi "' ¿unten por Castillo y al Teléfono §•.5585. Gana 70 pesos 
• „ , Se alquila para Hotel un hermoso y soluta tr uilidad y seguridad Pre- {resco edifici0i terminado de construir 
se alquilan dos casas altas compuestas 
de sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
baño con sus accesorios y cocina de 
gas. Prclo: $60 y 55. Para Informes, 
doctor Alejandro Castro. Oampanarlo, ¡ 
235. teléfono A-2502. J 
33463 15 ag 
33162 10 ag 
al lado del Nuevo Frontón, entrada por Marqués González destinado a los Vas- £ ^ ^ establecimiento. PrÓxi-: eos. Se compone de cuarenta y dos de- ""•i»»"*» k̂"* w ^ partamentos con instalaciones moder-1 mo g terminarse, se admiten proposi-; ñas. Nueve cuartos de baño, agua fría , i i i j ri—t-.**.— 
y callente, cocina para gas y carbón, C'.ones para el local de CieniuefOS e8-| SE S0UC1TAN Personas que tengan goteras en loa te-1 i n "comedor" co"n siT'nevera y ref rige- i » f rT-ZIiTl C- ,1 miemn dp 81 jados o azoteas de sus casas para re-, «ad instalación hecha para poner, q»»* • tórrales, fcn el IWSmO, Ge O enmendarles el uso de SELLA TODO.' ,i ', „„Q ,̂„ A*. oimar>6r, <riiQrHoT-r«. _ t i - — - J - 9 , 1 « m co a i s i b  ue o ĵ.a auiju. canlina cuarto de al cén, guardarro- a 11 
N'Ve x ^ a n 8 ^ ^ «uarto destinado para la admlnls- 8 
M«itimos Gratis CASA dond« 8e elcuentra un cuadro 
reroitlmos gratis. CAbA lUKUl^ . Mu- de distrlbucl6n de timbres, teléfonos, etc. 
ralla. - y *. nauana. | para más detalles vea a su dueño en il»-gS ALQUILA EL TERCER PISO DE ¡ Xoptuno No. 137. bajos casi esquina a 
Ualecón 29. Tiene 5 hermosas habita-; Lealtad. 
ciónos, doble servicio y demás comodi-1 33935 18 Ag. _ 
dades. Infonmes en los bajos. I ¿ i i 
33ioo _8_5f: 1 Se alquilan los bajos de Acosta 99. 
SE alquilan LOS altos DE VTR- Informan en la Bode?a 
tudes, 143-D. sala, recibidor, tre-s cuar- ; lnrorm-ail en la DQQega. ^ 
tos, saleta de comer, cocina, baño com-pleto y cuarto y servicios para criados. Informes: G. Ñuño. San Ignacio, 10, de 9 a 12 y de 3 a ó p. m,. o al teléfono 11712. a cualquier hora. S4325 9 Ag. EN 60 PESOS SE ALQUILA LA CASA Pasaje Agustín Alvarez número 9, entre Marqué? González y Oquendo, compues-ta de sala, saleta, corrida, tres habita-ciones, cocina y demás servicios. Infor-ma su dueño en Mercaderes. 22. altos, de 10 a 11. Sr. Alvarez. Util . » Ag. 
SE ALQUILA EL NUEVO Y PRESCO piso alto de Dragones, número 39. por Campanario, compuesto de sala, saleta, comedor, cocina, cinco habitaciones, dos servicios de baños e Inodoros, dos pa-tios. Informan: Dragones, 39, almacén de tabaco. 
33867 • Ag._ 
SE ALQUILA LA MODERNA T LIN-
da casa San Miguel, número 296. entre Infanta y Basarrate, compuesta de sala, comedor, tres habitaciones, baño y ser-vicios snitarios. cocina y patio enlosa-do. Es de una sola planta, sus techos S£ ALQUILAN LOS MAQNIPICOS al- i todos de cielos rasos, tiene instalación ios de Romay y Cádiz, compuestos de eléctrica invisible y sus pisos de mosai-4 cuartos, sala, saleta y comedor al fon- | eos. La llave en la bodega de Infanta do y dos servicios y dos cuartos baño | e Informan por los teléfonos F-5241 y hasta pila con su lavamanos e.M-STIS. Precio 70 pesos, 
instalación eléctrica y cielo raso ; 34041 1° Ag. 
y nueva fabricación y muy fresca, fren- | te al Norte y balcón corrido y a una I CONSULADO 75 CASI ESQUIVA A cuadra Monte y a 3 cuadras Mercado ; Trocadero, se alqi|lan los bajos de es-Unico y un errible reajuste. Precio 65 I la hermosa y moderna casa con cuatro pesos y también se alquila una acceso-; puertas a la calle, gran sala,, salota ria con sala, dos cuartos independien- , comedor, cuatro tes, cielo raso e instalación eléctrica I demos. Alquiler, y. un magnífico servicio. Precio 30 pe-¡ nedor de Libros, droguería Sarrá, 
a. m. y de 2 a 3 p. m. 
23465 7 ag 
CASITA INDEPENDIENTE 
para matrimonio modesto, habitaciones baratas y nuevas. Su dueño, en Maloja, 98, esquina a Manrique. Señor Frades 
Veranes. 33282 10 aP 
Almacén con chucho. En el 
corazón de la Habana. 500 
metros cuadrados con techo 
y 500 de patio. Alquiler mu/ 
bajo. A-9382. Apartado 
1917. 
C. 4984 Ind- 29 Jl. 
Se desea alquilar una casa 
amplia, bien amueblada, con 
cuatro o cinco dormitorios, 
y garage, en el Vedado, par-
te alta, para un matrimonio 
extranjero, sin niños, por el 
ténnino de un año o más. 
Detalles por Correo a Men-
doza y Ca., Obispo número 
63. 
8 ag. 
Se alquila la casa de la calle I número 83 entre Línea y Calzada, con jardín portal, sala, comedor, tres habitacio-nes y una para criados, dos baños, coci-na de gas y patio. Cien pesos mensuales. Informes en la misma de 9 a 5. 
33973 8 Ag. 
VEDADO. BAÑOS, ENTRE 11 V 13~ sala, portal, hall, cinco cuartos, baño moderno, tres cuartos de criados, baño de criados, hermosa cocina, agua ca-liente. Precio 140 pesos y contrato por un año. 
33448 ' 8 Ag. 
VEDADO. SE ALQUILAN DOS CASAS de altos en Doce y Trece, una sesenta pesos y la otra 70, La llave en 8 y 15, bodega. Teléfono F-1079. __33511 12 Ag. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS BAJOS 
del chalet calle Paseo, número 257, en-tre 25 y 27. Se compone de jardín, por-tal, sala, recibidor, hall, seis habita-clones, salón de comer decorado, dos cuartos de baño Intercalados, pantry, co-cina y calentador de gas. garage con su habitación para el chauffeur. La llave en los altos, e informarán en Amargura, 23. de 8 a 11 y de 1 a 4. Teléfono M-6929 . 
33432 11 Ag. 
34056 
34056 
Se desea alquilar una 
casa amplia, bien amue-
blada, con cuatro o cin-
co dormitorios, y gara-
je, en el Vedado, par-
te alta, para un matri-
monio extranjero sin 
niños, por el término de 
un año o más. 
Detalles por Correo, a 
MENDOZA Y CA. 
Obispo, número 63. 
8 ag 
SE ALQUILA UN HERMOSO CHALET acabado de construir en la calle 17, en-tre 26 y 28. que tiene jardín, portal, sa-la, recibidor tres cuartos, cocina, cuar-to' de baño de Tu más moderno, con todo* los aparatos de primera, teniendo por separado, servicio de criados, tiene pa-tio con su fregadero y lavadero; entra-
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA OA-
llc K número 189. entre 19 y 21, tiene 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño y 
cocina y un cuarto alto. La llave e in-
formes en L número 164, entre 17 y 19. 
83470 7_ aB_̂  
VEDADO. SE ALQUILAN HERMOSOS bajos en la calle C. casi esquina a 17. con sala, cuatro cuartos, cuarto de criada con bato. hall, baño central con agua caliente, comedor y Jardín al fren-te. Informan: Milagros. 120. Teléfono 1-2881. Víbora. 
33467 12 ag 
IN ESTRENAR, SE 
alquila espléndida residencia termina-da de fabricar y que consta de jardín, portal, sala, saleta dividida por colum-nas de escayola, tres ermosaa habita-ciones, baño completo intercalado con agua fría y caliente, galería, saleta de comer al fon̂ o. garage, cuartos de cria-dos y de chauffeur cocina, dos patios y espléndido traspatio. Toda de cielo ra-so y decorada. Alquiler reducido. La lla-ve en la casa del lado. Informa su due-ño: Oficios, número 90. Teléfono A-1476. 34205 8 Ag. 
SE ALQUILA UNA ESQUINA PROPIA para establecimiento, para lechería, ne-gocio seguro por no haber ninguna cer-ca, poco alquiler y buen contrato. La llave y más informes: F. Fernández. Luco y Rodríguez. Teléfono 1-1485. S4186 13 Ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y BAJOS de Santos Suárez, número 3 y medio, acabados de pintar y completamente in-dependientes; ambos constan de sala, comedor, cuatro cuartos, cuarto de cria-dos, baño y doble servicio. La llave en el número l. Informan por el teléfono F 2444. Precio 65 pesos. 
34221 9 g. 
REPARTO MENDOZA. VIBORA. SE alquilan los hermosos altos d̂ l café "Capitolio" en el paradero de los tran-vías Santos Suárez-Parque Central, tres cuartos familia y otro para criados y demás comodidades. 3̂4231 9_Ag. 
EN LUYANO. REPARTO JUANELO, se alquila una casa grande de madera con pisos de cemento, gran patio cerca-do para carro o automóvil, está a una cuadra de la Calzada, hay guaguas de la habana a todas horas. Informan: Oquendo y Jesús Peregrino. Lechería. 3<210 9 Ag. 
SE ALQUILA LA MAGNIFICA CASA Zapotes, entre San Julio y Paz, a me-dia cuadra del tranvía de Santos Suá-rez, compuesta de portal y jardín, sa-la, recibidor, cuatro grandes cuartos, ba-ño Intercalado, comedor corrido al fon-do, cocina y servicio dê  criados, patio, gran garage, inmenso traspatio; toda de cielos rasos, instalación eléctrica por dentro de las paredes, etc. La llave en la bodega. Informan: F-2090. 
34230 10 Ag. 
MUY BARATA 
SE ALQUILA LA CASA P NUMERO 
248 entre 25 y 27, a cuadra y media de 
la línea de tranvías, con sala, saleta, 
tres grands cuartos, comedor al fondo, 
un gran traspatio y Jardín. La lla>e 
al lado. Informan Jsús María, 123, al-
tos. 
33466 < 11 ag 
SE ALQUIIA LA CASA CA-
. L L E 19, ENTRE K Y L, V E -
DADO. INFORMAN: OFI-
CIOS, 64. T E L . A-3286. 
C6060 8d-2 
SE ALQUILA LA OASA SAN RAPAEL 
144 T^n quince habitaciones. Informa: i uo con su iregaaero y lavaaero; entra i»», tui» ^uiii^ • ha q q • da de criados independiente, el precl 33676 I:'mp0drad0• 17' de io A*. I será convencional, arreglado a la sitúa clón y se le puede hacer garage si lo necesita. Informa su dueño en 26. en-SB ALQUILA LA OASA MONTORO, trfi ,7 v 19 
número 2. compuesta de comedor, sala j t T % ^ ^ 19' * oual<luler nora del9d*f¿ 
•os. Informan: Zequeira y Romay, bo íe^a. Teléfono M-3842. S0868 9 ag 
3:í849 
ne. pan saia , bbiouí , lnd endlentai hali( toalet. servicio sa-
Cíi%rn0nny Vnflril Te' n"^rio, dos cuartos, granáes y uno pe-
$ 130.oo.tinforma. Te- etĉ  en ioa aitos. dos cuartos 1 Se alquilan bajos casa Calle 10 entre 
irrandes y uno pequeño, servicio sanita- 1/i i » i » * 
Fio.mirador.etc.informan.Montoro.es- Calzada y Lenca, numero 17, cinco 
10 ag 
YA SE HAN DESOCUPADO LOS Es-pléndidos altos de O'Rellly, 92. Infor-man en los bajos. También se vende un ventilador de cuattro paletas para te-
34082 8 Ag 
« SE ALQUILA EN MONTE, NUMERO 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y frescos altos de Lealtad 129. esquina a Dragones, compuestos de h;:1u. saleta, comedor, cocina, seis habitaciones, ser-vicios modernos y una azotea grande. Informan en los bajos por Dragones. Almacén de tabaco. 34030 11 Ag. 
SE ALQUILA, CAMPANARIO. 97 Y San José, altos, recibidor, sala, tres grandes cuartos, saleta y cocina de gas, con elegante servicio sanitario dos, cuartos más en la azotea con servicios. La llave en la bodega. Informan: Vir-tudes, 7, altos, alquiler módico. 
34065 10 Ag. 
qui a a Br zdn. 
33676 7 Ag. 
APARTAMENTOS, LOMA 
UNIVERSIDAD 
Se alqulan en lo más elevado y fr 
Loma de-la Universidad, San Rafael 
con sala, comedor, cuatro cuartos y 
rage, acabado de fabricar. Informan en 
frente el No. 800. Otra en Jovellar 
No. 8, altos, sala, comedor, tres cuar-
tos, alquiler $60.00. 
84005 7 ag 
120, altos, un salón grande oon su co-medor, muy fresco con servicios mo-dernos y luz, tiene patio y cocina de gas, construcción moderna, propio para matrimonio, hombres solos o señoras, no se adililten niños, se solicitan re-ferencias. Teléfono M-2686. 
33809 9 Ag- SE ALQUILAN LOS ALTOS D33 Infan-
, . , . . . ta, 106-D, entre San Rafael y San Ml-
rroximas a desocuparte, se alquilan guci, compuestos de sala, saleta, cua-, , . .«i j tro cuartos y un departamento alto, seis espaciosas y ventiladas naves con¡ clalo raso decorado y cocina de gas y 
Infor-
habitaciones, sala, saleta, y comedor, 
be alquila el tercer piso, 12- dos servicios de baño, servicio para 
quierda, de Cárdenas número 5, bastan- rr;arlns crarair* Informan en la bode, te capaz. Razón: Zuiueta. 36-G, altos, criaaos, garage, inro.man en ia Doae-, 
33619 12 Ag. | ga de Martínez. 
Se alquila la casa Monte, 322, casi 33828 18 a> ,' 
esquina a Castillo, con buen local se alquila un oaraoe ohico ba- i 
n . i i . • » a i» rato, con dos entradas en Quinta, nú , preparado para establecimiento. Alqul- mero 60. esquina a C. Vedado. Informa: i j J' I n „ Dr. Mego. Empedrado, 17, de 3 a4. 
ler de situación. La llave e informes 33675 10 Ag 
en la peletería de la esquina. 7 ag 
esco! chucho del ferrocarril, cerca de la Es- ^dos ¿os --icio^^anitarios. 
ga-1 lación de Concha, juntas o en grupo¡ 33653 *_ Ag. 
de tres naves, propias para almacenes 
o industrias, precio reajustado. Infor-
man en Arbol Seco, 25, esquina a Pe-
MONTE. 38, "altos;~se alquilan \ ñalver. Compañía Importadora La Vi-
saleta, gabinete, cuatro ¿uartos. ervlcio sanitario intercalado, comedor, ocina de gas, cuarto criados y su servi-io san i trio. Informan en los bajos. 34059 12 Ag. 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE AL-qulla el amplio local de Neptuno, 65, en-tre Galiano y San Nicolás. Su dueño P. Cuadra Línea y M. altos. Teléfono F-4496. 
__34Ü58 !_!*€•__ 
U ALQUILA LA OASA DE GLORIA, 16», bajos, acabada de pintar, es de dos cuartos, sala y comedor. Informan: An-»e¡'*8, número 70. -Í«T8 7 Ag. 
SE ALQUILA PARA ESTABLE CI-
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE PAU-
la, 102, propios para almacén. Tienen más de 600 metros. Informes: Habana, 94, de 9 a 12 y de 3 a 6. 33640 9 Ag. 
natera. 
33797 SE ALQUILA EL PISO PRINCIPAL 
de la casa calle de Amistad, 112, esqui-na de fraile, una de las más frescas y mejor sluadas de la Habana, fabricada a la moderna, acabada de pintr, con es-calera de mármol, sala, cinco habitacio-nes, todo con balcón a la calle fresco comedor, galería de persianas, cocina, doble servicio, baño completol preco reajustado. La llave en los bajos. Infor-man en los mismos. Teléfono 1-3616. 33825 8 Ag. 
SE ALQUILA UN ORAN LOCAL PRO-
plo para almacén o cualquier clase de 
11 ag establecimiento frente a la Estación ¡•pÁ.r, Terminal, bajos de el Hotel París. In-
"cnlTi /forman el mismo o en el Tel. A-7779. 
SQU1' 32639 10 ag. 
PASEO Y CALZADA, SE ALQUILA, compuesta de 14 cuartos, jardín, patio, servicio sanitario. Pueden w-rlo de dfa. Informen: Manzana de Qómez, 355, de una a cuatro y media. 
33914 11 Ag. 
SE ALQUILA 
Una hermosa sala propia para Dentls-
to o Médico o familia. Entrada Inde-
pendiente, dos ventanas. Lagunas 89, 
bajos. 
8 ag. 
SE ALQUILA LA CASA ANIMAS 168 
A. Sala, comedor y tres cuartos ^ran-
míMto un "m7dlañ¿~ÍocaI_par^ m¿Ír \ <*««•, baño y demás en 95 pesos. En los 
'"'er industria, punto comercial. Pre- bajos informan 
'•o cincuenta pesos. Belascoaíq y Te nenfe. Informan en la bodega. 1̂081 8 Ag. 
33755 6 ag. 
SE ALQUILAN BARATOS LOS AM-pllos y frescos altos de Sitios, esquina a División. Informan en los bajos y en San Rafael y Hospital, bodega. Teléfo-no A-6784. 33190 8 Ag 
VEDADO 
En $130.00 se alquila la ca-
sa moderna calle D, entre 9 
y 11, a media cuadra de la 
Línea y frente al Parque de 
la Parroquia. Tres dormito-
rios y garage. Puede verse de 
3 a 6 e informan en Cuba 52, 
Sr. Pardo, de 3 a 5. Telé-
fono A-7625. 
33936 7̂  Ag. 
VEDADO. TERCERA, 381, ENTRE DOS y cuatro, se alquilan altos con sala, hall, cuatro cuartos dormitorios, dos para criados, doble servicio sanitario. Precio 70 pesos. Informes en la misma. Teléfono F-4208. 
34047 S Ag. 
SE ALQUILA LA CASA P NUMERO 
248. entre 25 y 27. a cuadra y media de la línea de tranvías, con sala, tres gran-des cuartos, comedor al fondo y un gran traspatio. La llave al lado. In-forman, Jesús María, número 123, altos. Fiador del comercio. Precio, $85. 82878 7 as 
BE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-
jos de la casa en la calle Séptima entre I y J, compuestos de .jardín, portal, sala, comedor al fondo, hall, seis habi-taciones con lavabos de agua corriente, bafia y servicio de criados, garage, todo moderno. Informan en M^No. 95 entre 9 y 11. a todas horas. 
33564 9 ag. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS COMO-
doa y frescos bajos de la casa calle Quinta No. 44 112 entre D y E. com-puestos de portal, jardín, sala, come-dor, cinco hermosas habitaciones, baño y servicio de criados, patio y traspa-tio. Informan en H 95 entre 9 y 11 a todas horas. 
33663 L.11^ 
VEDADO SE ALQUILAN LOS ALTOS de la casa, calle J esquina a 11, con sala, comedor, cinco habitaciones, es-pléndido baño, cocina de gas, habitación y cuarto de baño para criados. La lla-ve en los bajos. Informan: San Igna-cio, 25, Josó Rey Martines, teléfono A-4200. 
33212 10 ag 
Se alquila la casa San Francisco 32, en la Víbora. Está a cuadra y media <te la calzada. Tiene portal, sala, sa-leta coirida, muy grandes y con venta-llas al pasaje, que tiene cuatro metros de luz, cuatro cuartos hermosísimos, de 4 por 4, dos baños, agua fría y callente, cocina, gran traspatio con jaula para crías de 8 metros por 14. El dueño, en la misma de 7 a. m. a 7 P- va. Está toda acabada de pintar, color marfil. 34104 7 ag.__ 
Víbora. Se alquila un espléndido y 
| amplio chalet en la Avenida Santa 
í Catalina entre Figueroa y Cortina, con 
| doble iínea ds tranvías por el frente. 
Informan en el mismo. 
84OS0 11 ag. 
SE ALQUELA EN EL REPARTO 8AN-
tos Suárez, calle de San Bernárdino en-tre Serrano y Oureje, una hermosa casa . compuesta de portal, sala, recibidor, 1 cuatro hermosos dormitorios, baño In-I tercalado. saleta al fondo, cuarto de . criados, dpble servicio, patio y traspa-tio. Precios de ocasión. La llave al lado. Informan en Angeles 20. Telé-fono M-9182. < : 34101 9 ag 
SE ALQUILA LA OASA CALLE CCTA-
va. 27, Reparto Lawton, Víbora, con i cuatro habitaciones, garage y todas las I oomodidades en módico precio. La 11a-I ve en San Francisco y Octava, bodega i Informes: Teléfono F-1478. 83981 8 Ag. 
BE ALQUILA LA OASA SANTA CA-talina, 83, Víbora, sala, saleta, tres cuar-tos, comedor, cuarto de baño, patio y traspatio. Informan en la bodega de la esquina. * 
34016 12 Ag. 
SE~ALQUILAN LOS PRESOOS Y Es-paciosos altos de San Leonardo, entre Serrano y Durege, Reparto Santos Suá-rez, con sala, comedor, tres cuartos, cuarto para criados, magnífico baño con todos los servicios sanitarios mo-dernos. Informan: Teléfonos M-9193, M-6626. Las llaves, bajos. Izquierda. 34002 9 Ag. 
SE ALQUILAN DOS ALTOS EN LA 
Calzada de JesQs del Monte, número 546, modernos y muy céntricos, uno es de esquina y otro a 20 metros de la Cal-zada, tienen cinco y cuatro habitacio-•nes con doble servicio. Véalos que le conviene, la llave e Informes en la bo-dega de enfrente. Teléfono 1-1291. 33691 S Ag.^ 
PARA COMERCIO O INDUSTRIA, aca-
bada de fabricar, con todos los adelan-
tos se alquila la casa calzada de Jesús 
del' Monte. 79, entrada pe r Jesús del 
Monte y por San Joaquín. Superficie. 
324 metros. Informan: Jesús María. 123 
.al'os. 
32879 7 ag 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y ven-tilados altos de la casa Calzada de Je-sús del Monte. 543; sala, saleta, cinco habitaciones y doble servicio. Precio económico. Informan en los altos de al lado. 32S42 7 Ag. 
ALMACENES DE DEPOSITOS, SE al-quilan en la Calzada de Luyanó. esqui-na a. Teresa Blanco, una cuadra de Con-| cha. Informes: Calzada y K. 
83160 10 Ag. 
SE-ALQUILA REAJUSTADA, ESTRA-
. da Palma. 109, Víbora, compuesta da jardín, portal, sala, recibidor, garage, traspatio, cinco cuartos altos, baño com-pleto y cuartos y baño de criados. La llave en el 105. tres cuadras del tranvía Santos Suárez. Teléfono 1-1524. ' • 33301 7 Ag. EN CARDENAS. 3, SE ALQUILA UN tercer piso, capaz y ventilado. Razón: Zuiueta, 36-G, altos. 33620 12 Ag. 
SE ALQUILA, EN J . DEL MONTE, 
i a una cuadra de la Calzada de Jesús i del Monte, San Mariano. 18. se alquila en 160 pesos una elegante, fresca y có-! moda casa con sala, comedor, seis cuar-j tos. cuatro baños, cocina y garaje in-¡ dependiente con dos cuartos y baño. ' Informan: dopde está la llave. Carlos i III, número 7, esquina a Marqués Gon-zález . 
3̂ 052 8 ag 
SE ALQUILA EN LA VIBORA, LA 
| hermsa casa calle de Cármen 8, entre ' San Lázaro y San Anastasio, a una cua-I dra de la línea del tranvía y a dos del paradero; compuesta de sala, recibidor, saleta de comer y cuatro grandes cuar-to.-* en planta baja. En la planta alta ] tiene tres *iabitacione8. Hay dos servi-cios de baño completo, con agua fría y caliente. También tiene garage y dos | habitaciones para criados. La llave al lado. No. 10. Informan en Cuba 62. 237B1 10 ag. 
! VIBORA. SE ALQUILA EL CHALET de dos plantas, situado en la calle de i José Antonio Saco, número 12, esquina ' a Avenida de Santa Catalina. Se com-pone de Jardín, portal, sala, biblioteca, comedor, cuartos de criados y garage y en los altos de cinco habitaciones, con su magnífico cuarto de baño inercala-do, y amplia terraza al frente. La lla-ve al lado en el número 10, e Informa-rán en Amargura, 23< de 8 a 11 y de la a 4. Teléfono M-6929. 
33431 11 Ag. 
VÍBORA. SE ALQUILAN LA OASA l moderna de planta baja, San Franco. 54, ' portal, sala, comedor, tres habitaciones, 
baño, cocina. Para informes: Cristo, 28, tercer piso. 33840 13 Ag. 
SE ALQUILA LA CASA AVENIDA 
Concepción 5 7, en la Víbora, compuesta i de sala, comedor, tres grandes cuartos, servicio y cocinan *Ni¿atar en Amargura 11. Dr. Zúñlga. Teléfono A-9884. Lla-ves en la bodega. 
33728 12 ag. 
SE ALQUILA CHALET, CALLE 9, EN-
tre F y G. Informan el F-4267. 33430 6 Ag 
VEDADO 
Se alquila en 190 pesos la casa de la calle I. número 87, entre Línea y Cal ESPADA 7, BAJOS, ENTRE CHACON SE ALQUILA LA OASA ZULUETA 38 . y Cuarteles alquílase en clon pesos. 1 f, bajos. Inmediato al teatro Martí. La1 zada, con portal, sala, saleta, cuatro an dn« P«nlpnduln< ni«n< *n Llaves bodega de la esquina da Cha-i iiavo en los altos e Informes teléfono I - , habitaciones con lavabos de agua co-an QOS espienaiOOS pisos en Dueño: de 12 a 8. Empedrado 40, |30S9. | rriente, comedor, lujoso, baño, dos ha-33147 18 ag | bltaclones y baño para criados, cocina 
Se alquil _ 
San Nicolás 130 entre Salud y Reina, bajos. 
Son muy ventilados y con excelentes' 
ESQUINA DE F R A I L E 
Vedado, 15 esquina a 20. 
se alquilan hermosos altos, 
lujosos y cómodos; ventila-
ción por los cuatro costados; 
libres de toda mirada indis-
creta por ser la única casa de 
altos de la vecindad; seis ha-
bitaciones, dos independien-
tes, garage, cuarto de cria-
dos y de chofer. A dos cua-
dras del tranvía de 23. La 
llave en los bajos. Informes: 
Rico. Teléfonos: M-2000, ó 
F-1889. 
SE ALQUILA 
Un amplio local, esquina, en lo me-jor de la próspera barriada de la Ví-bora, acabado de construir expresamen-te para víveres, café y fonda, billar. Tiene un portal cómodo, independiente del tránsito público. Para mesas de café v dominó. Informes: Gervasio y San Miguel. Teléfono A-4747. Migoya. 34034 12 «g 
¿POR QUE SUPRE USTED EL OA-
I lor? Alquile la espaciosa y moderna ca-
1 sa Zargoza número 18, a una cuadra I de 1 carro del Cerro, compuesta de por-1 tal, sala, saleta, cinco amplias habita-ciones con lavabos, comedor, pantry, I doble servicio completo y dos patios, uno con frutales en $120 ai mes y vi-virá fresco. 
4̂15;" 10 ag 
{ SE ALQUILA UNA CASITA CA¿Í SIN estrenar, compuesta de sala, saleta y un cuano. servicio independiente. In-forman en Buenos Aires y Diana. 34160 8 Ag; 
|AXTOS VENTILADOS MODERNOS, COO 
sala, comedor y tres habitaciones, en ¡Atoc'#.i 8 y medio, a una cuadra del ca-rro, en $50 por meses, rebajo $5 al mes I por cada año de contrato _34164 10 ag 
| Se alquila Calzada del Cerro núms. 
907 1 909, una casita y una esquina» 
Infonr.es, Oficios, 36. 
34010 17 ag 
SE ALQUILA LA PRESOA CASA DE Carmen 15, Víbora, compuesta de dos plantas, independientes. Se exije fiador. Informan: Teléfono 1-2406. 
34044 | l Ag. 
ARROTO APOLO. CALLE Maceo 29, so alquila o se vende una casa con portal, sala, comedor, cuatro cuartos, cocina. Informan en la misma. 
33774 18 Ag. 
SE ALQUILA E L HERMOSO CHALET 
«"a Iza.i a del Cerro. 8Ü9-A. compuesto de terraza, sala, hall, cuatro grandes cuartos, cuarto baño completo, gran co-1 medor, cocina de gas, cuarto y servicio 1 de criados. La llave en la Ferretería. . Informan: Habana, 27, bajos. 
33838 9 Ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS. DE~Oerro i número 80 7, esquina a Zaragoza, com-puestos de terraza, gavlnete, sala, tres cuartos, comedor, cuarto y servicio d« criados Independiente. Informan en la i ferretería. 




«n-ici... Taabién alquiiamo. un p i » ^ n , ^ S t u E V u ? n . - a sin nT.o.í.. I 
» « G«»a.i . 86, « m p u ^ O de, P - a ^ ^ . J ^ M . n . e , R y ^ Cru. ^ y ^ i ^ o ' T A ^ 1 ^ 
•a^, saleta, cinco habitaciones, come- 33534 F 4f • m 
d®' al fondo y doble servicio. Habi- san lázaro, esquina industria. 
para criados. Informan: Monte ae alquila un e,eg£ 
50- Rastro Habanero. Teléfono A-8032 
3<115-16 9 ag. 
.SE'ALQUILAN Î S MODERNOS AL- jj*n ^ Q Q N árboles n¿ruUil es. Înfofroeâ eñ 
ios de Suárez, 12í». con sala, tres cuar- la miama de 9 a 5. comedor, escalera de mármol, gran 
C6155 4d-5 
sssrci 8 ag 
SB ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
de ia casa calle de Refugio No. 15 
compuesto de sala y comedor corridos, 
tres cuaros, lujoso cuarto de baño con 
agua callente, cocina de gas y cuarto y 
servicio de criados. La llave en el por-
tero. Informan: A-3826. 
33541 7 A*-
V E D A D O 
ALQUILO CASA 
Rer|irto Buena Vista, 
13 Ag, hahit ?rado y Consulado, con cuatro HEBAJADA, $35.00. 
J : , aciones. sa,a V saleta y un cuarto mampostería, |ir^ A - ; — 
Inf a20tea con servicios para criados, i Avenida segunda entre 2 y 3. Sala, 
"norman en Consulado No. 55 y 57. i dos cuartos, comedor, servicios y jar-
Ĵ̂ -10̂  8 i din. Informan: Jovellar 15. Teléfono 
ALQUILAN LOS ESPACIOSOS AL- i 3358*7 9 ag. 
a^iSV* ca8a Tenerife 37. Por su ca- — I . 
.̂ciaad y ventilación resultan Inmejo- SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA ca-{ VEI)AIJO SB ALQUILA O SE VENDE 
REINA 8J. SE ALQUILA UN ESPA-
1 cioso local convenientemente preparado 
: para almacenar tabaco o cualquiera 
otra mercancía, con entrada Indepen-
1 diente y a precio económico. 
33844 . l^ac 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CAM-
ra una industria o garage eíTTa'calTe 1 Panarlo 68 esquina a Concordia. Precio 
25, entre Marino e Infanta. La llave al ' *222;-- io „„ 
lado. Sr. Granados. Precio 65 pesos. In- 33 466 ia ag 
A-2856. 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO pa-
formes: 342Ú2 
SE ALQUILA UNA CASA EN LINEA, 127-As entre 14 y 16. de sala, comedor, tres habitaciones, buen baño y cocina de gas. acabada de pintar. Módico pre-cio. Informes: Teléfono M-1126. 
34038 8 Ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DB LA 
casa calle 17 No. 271 entre D y E, Ve-
dado, compuestos de sala, comedor, co-
cina, ocho cuartos para familia y tres 
para criados con sus servicios sanita-
rios. La llave en los altos. Informan: 
Concordia 44, de 2 a 3. Teléfono A-2583 
84113 > ag. 
Se alquila la hermosa y fresca casa 
Calzada de la Víbora 747 a! lado casi 
del paradero de la Havana Central, 
compuesta de sala, comedor, seis cuar-
tos, baño, cuarto criados y servicio 
para los mismos, gran portal y jardín 
completamente moderno. Informan en 
la bodega y bar de Ferrán. Teléfono 
11-1235. 
Ind. 8 ]i 
SE ALQUILAN CUARTOS EN EL RE-
parto A'.mendares, calle 15 entre 18 y 
20. Informan en la casa da mampos-
tería* 
34273 9 ag. 
""ables para la Instalación de oficinas' o i sa San^Lázaro, número 478. compuesto ¡ V'jj ^¿halet c¿íi(i d No. 205 entre 
lra una sociedad 
| EN OCHENTA PESOS. SE ALQUILAN los modernos bajos, situados en la ca-lle 27. entre D y E, compuestos de jar-dín, portal, sala, tres cuartos, baño In-• tercalado, saleta de comer al fondo y | cuarto y baño criados, traspatio. La 11a-; ve al lado. Informa: López Muñoz, 19, ' entre L y M, número 111. 34075 7 Ag. 
j e s ú s del Monte, 
Vibora y L u y a n ó 
34126 12 ag. 
de sala; saleta, tres cuartos baño Inter- , 21 y ¿3 pr0pi0 para recién casados o AUos freSCOS COU Cuatro Cuartos gran-
calado, comedor, pantry, cuarto Para (un matrimono extranjero. Ultimo pre-1 , , „ • 1 • • j 
33298 
-̂Q̂ ILA UN HERMOSO LOCAL 
vasiVr a;ia' con do3 puertas por Ger-.F-4370. 
üna0- Propio para establecimiento o 
ttieR P\q.Ueña 'ndustrla. Para más infor-
3409 
la 
ri s y garage. La llave en el 476 
Precio 140 pesos. Informan: Teléfono 
8 A 
ció 5125.00. 
formes y la liave 
Teléfono F-lt50. 
34282 
de 1< la casa CAIlí,3 8 numero ai», entre as y 
erseveranda y 21' casa con Jar<iín. portal, sala, come-
êptuno y Gervasio, Carnicería. Se alquila el tO»ter piSO 
-r~-~~ 11 ag- Concordia, 64. entre P -., 
V^n "-ANTA ALTA DB Lealtad, completamente nueTO, COm- baño, patio, en $80; con fiador. Infor-eom *̂ calle de Cuba ^o- 1°. con sala, ^"""^ , , * man y llave en la calle 14 númaro 191 cocina cuatro cuartos, recibidor, gran puesto de sala, saleta, CUatrO CUanOS, entra 19 y 21 Vedado. 
t>n dÍ', y "unifico cuarto de baño con M 1 fn„Jn .._ ««nlínfíMn Ka- 34145 12 ag 
5!:an calentador francés, informes comedor al fondo, un espienoiao pf-1 _ 
emmmmmmmmmmmma 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA, 
Avenida de serrano No. 29, compuesta 
de portal, sala, saleta, tres regia» ha-
Muwnjuu. u«uiuu . . „ 1 bitaciones de 4 por 4, baño intercalado. 
Dos mes s en fond . In- des, hall central, comedor, semciOS de con todas las piesas de 3 por 3, hermoso 
comedor, cocina, cuarto y servicio de 
criados, galería corrida, luz eléctrica, 
gran patio y traspatio. La llave al lado 
en el 27. Informes en Belascoaín 68. 
altos. Teléfono A-4058. 
34255 I ag. 
D No. 215, altos. 
10 
7 fes611 ^ Ü l " «. bíjif, • 7 ag. 
tÍS^2-' 56>_:entRe muralla 
• , . 1 t-oMA DEL VEDADO. 16, NUB 
no, cocina de gaF, pantry, cuarto ae 255 bajos hermosa sala, cuatro cu 
criados etc. Calle J . número 25, en-
tre 15 y 17. 
34007 8 ag 
VEDADO. SE ALQUILA LA PRESCA 
, casa de Calzada. 132. entre 10 y 12, muy 
' elegante y muy rebajada; altos y bajos 
1 juntos o separados, cada piso 180 pesos. 
| Llaves en la bodega de Martínez. Due-
ña: 1-4021. 
MERO 34039 7 Ag. 
Jueñn' _to<l0 ^ tnô erno. Informes: 
alto, cl̂ ff11,̂ 0 Plso- Teléfono A-6225, «4097 Obrería. 1——"̂̂  9 ag 
8E A ^ Q ^ A VV 1̂SO ^LTO EN LA 
tUado Larder-as. número 13, muy ven-
33982 
*5r^ 
crides, con servicio independiente, -medor abf ño ^ara ̂ ' H ^ c ^ e t o . ; « c ^ ? 2 ^ r a e ^ Y ^ n 0 a s t ^ S Í 
--5027. i María a dos cuadras de la Estación Ter-
14 Ag. mlnal con sala, comedor y dos cuartos. 
—• - Precio $55.00. 
Se alquila en la parte más alta y 
wTn}* K t y . s ^ ü ñ t rrJpHm"pJ Se puede ver a todas horas. Informan 1 informan Teléfono f 
fen^Saleta' cinco cuartos, comedor al en San Lázaro, 317, B, altos. 
32100 8 ag 
LOCAL BIEN SITUADO 
fresca la casa calle 14 núm. 115, se alquila en el vedado, Hermo-i.c-ta •« , 1 » 1 so chalet moderno, dos plantas, en la entre 13 y 11, tiene Sala, saleta de calle 25 esquina a 8. la planta baja 
Tpfiípnlc Rev 87 entre Bernaza V " « <lómá. con jardines, portal, recibidor, tres cuár 1 emente ney 01 cduc """«f* / con,¿rf cuatro cuartos y demás serví- tog Jhall comedor, cocina, cuarto do 
Monserrate, propio para c°nierc,allte* ̂ ím. La llave al lado. Informes, Pra- baño y servicio^criados; y ia alta con 
bodega. Informan ferretería. Teléfonos 
años. Llave enfrente. Informes: Señor ¿¿ alquila la casa calle 13 
Í n . 1 c L J> 1 . 9 n mi No 105 esquina a 14, con sala, come-
Armas, Hotel iaratoga, de 1 a ¿ p. «•¡dor treg cuartos, todos muy amplios, i _ . .. « ie • . , . 
o por correo a solicitud. 'infirman: Teléfonos F-4079 y A-»59i. Se alquila en o y 15 regia residencia 
3216I « a g . j . _3^^ - lujosamente terminada, con todas las 
9 Ag. ,   om i nte- .  j| j i (j0 l  p .  s c i  
fer^-- t o ^ t á S a ^ 'scritori0' fahna"n. 0 do,'8?4 altos, n f P i ñ b , ¿ c i o T e t V ^ tintorería. Se hace contrato por cinc»; i iU* 15 ag rn Galiano 101. f*r 
?¡í dueño3 -y_ d̂ mA8 servicios. Informa 11 t nr»». . l a f c d 7=3=5^ -r.. n « * n.T.-r.w i* i e I-2610 
0 a n aiercaoeres 22, altos, de 
^4012 Alvarez. 1 
í l ¿ y 5 r ? . « r M I M *» ••1*5 
«o de fabricar, oronin nara 
33846 7 ag 
«uo np ranrlrar nrnnU • • — • ALQUILERES. VEDADO. CALLE, 12, 1 
'« de . » , „ . / ' f• ? t m Se alauila un kermo» local de eiqui- numero to altos ontre Lio.a y Cai;.-; comor'/ ícIcj, «eis cuarto» j tre» baños 
P a ™ P Z n e Z l » ' 0- " t • ¡a krúa, c u 2 habitación», ane-' ^ Z ^ t o r ^ Z fe^0 i intorcalado. eu alto»; sala, con.edor, a Para dos negocios pequeños. In 
t«dmeí en la lni*ma' NePtU110 yLeal 
34046 12 
r u , ganaba 90 pesos, se alquila ahora b a l c ó n c c ^ n ^ biblioteca, amplias terrazas y 
por $60 00 Informes: Mariano Cano, i cuarto y servicios para criados infor- hardmes, cuartos para tres criados. In-
Mercado de Colón 16. Teléf. A.1392.Í ^ f o ^ o ^ - T l i r de 9 a 11 y 1 a 5 y forman en la misn*. 
88958 « Ag, * 34254 11 Aí% 4 33967 « Ag, 
EN EL PARADERO DE LA VIBORA, 
Calzada 10 de Octubre 618 A. se alquila 
un departamento de dos habitaciones 
con todos sus servicios Independientes. 
Informan: O'Farril 13. La llave en el 
Cisme. 
34269 10 ag. 
EN J. DEL MONTE. PRINCESA 10, 
se alquila una casa con cinco cuartos, 
sala y comedor, dos servicios sanita-
rios, cifn baftadera, dos cocinas, patio 
y traspatio, luz eléctrica y gas. Para 
máa nformes llamen al Teléfono M-5109 
Sra. viuda de Pereda. 
34988 10 ag. 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS COM-
Ijuestos de sala, comedor y cuatro am-
plios cuartos sin estrenar en el Reparto 
Mendoza, San Mariano y José Antonio 
Saco. Informan en la r.fsma. Teléfono 
1-3457 Con agua en abundancia. Pre-
cio: Í65.00. 
34287 13 ag. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS DE 
sala y cuarto con lúa eléctrica a |I6.00 
al mes. Se da llave. J . del Monte 158 
al fondo del Cine Boston. Hay mucho 
orden. Informes: el encargado. 
34?53 ^ L_a?.-_ 
VIBORA. ALQUILO CHALET GER-
trudls y Agustina, una cuadra de la 
Calzada, propio para dos familias; pre-
cio barato; garage, jardines, cuarto 
chauffeur. Informan: Concepción. 4 
3418" 11 Ag, 
VIBORA VISTA ALEORE Y JUAN 
Delgado, alquilo un hermoso chalet de 
Idos plantas con comunicación Interior, 
' compuesto de jardines, portal, sala, re-
cibidor, comedor, tres dormitorios, bi-
blioteca cocina, despensa, pantry, hall 
\ y un baño en los altos, siete, siete 
i cuartos, salón de recibo, portal, dos ba- ; 
, ños y una terraza al fondo. También 
¡se admiten proposiciones de venta. In-
forman en el mismo de 4 a 6 p. m. Sr. 
Villamarín. 
SS|M — ag 
SE ALQUILA UNA LINDA CASA EN 
la calle de Milagros, entre Estrampe y Figueroa, se puede ver desde la I p. m. hasta las cinco p. m. Informan en I£s-
i trada Palma, 5. Teléfono 1-2794. | 33495 9 Ag. 
Guasabacoa, 18, a una cuadra de la 
calada de Luyanó, se alquila espacio-
sa nave, propia para cualquier indus-
j tria o almacén. Tiene patio grande, en-
trada independiente para carros y dos 
! habitaciones altas con cocina y terra-
; za. Servicios sanitarios. Informes, 
| Santos y Artigas, Manrique, 138, en 
i horas de oficina. 
i 9 ag 
i 
SE ALQUILA CASA EN LOS PINOS, i calle E. Varona, con gran traspatio y patio, Jardín, portal, sala, saleta, res i cuartos y cocina en 26 pesos y fiador. I Llaves e informes: Bodega de E. Varo-: na y Finlay o teléfono F-2234. 33997 7 Ag. 
VIBORA. SE ALQUILA EL HERMOSO 
i chalet de altos y bajos. Avenida de 
Acosta y Segunda, amplias habitaciones, 
siempre tiene agua, -garage, terraza, 
portal. La llave en la casa de al lado. 
Informes: San Rafael, 26, 
33SS5 8 Ag. 
SE ALQUILA ESPLENDIDA CASA ea 
Los Pinos. Calzada La Pastora, esqui-
na Aldabó, precio de reajuste, Infor 
• man siempre en la misma. 
33786 8 Ag. 
TAMARINDO. EN LA CALLE RODRX-
guez, asfaltada, vendo dos solares dan-
\ do facilidad de papo, también vendo 
t otros en la misma calle. Informan: Do-
lores. 3 9. Sr, Pampi. 
| 33810 _ 11 Ag. 
VIBORA. SE ALQUILA" Ulf ESP A CIO-
I so chalet en la calle B. Laguerupla. ca-
¡ quina a Segunda, próximo al paradero. 
1 In^-'nan: B. Lagueruela, número 25. 
* 32701 7 A«, I 
CERRO. LAS CAftAS. SB AEQUXLA 
una casa en la calle Washington, entre Prensa y Prlmelles, con sala, comedor y dos espaciosos cuartos, gran patio y servicios modernos. Precio 85 pesos. La llave en la bodega de Prensa. In-forman: Antón Recio, 61. Teléfono A-6669. 
33641 s Ag. 
CERRO. 8B~AZiQUZLA LA CASA CA-lle del Carmen, número 6, próxima al paradero de tranvías, propia para esta-blecer una industria, almacén, etc. In-forman: San Miguel, 117-A altos, a to-das horas. 
33478 11 Ag. 
SE ALQUILA UNA AMPLIA Y MUY 
cómodâ  habitación, con lu; precio sumamente bajo a personas tranquilas y de moralidad. Casa particular, Car-vajal No. 1 casi esquina d Cerro, tres cuadras de la esquina de Tejas. 
20483 7 ag. 
Guanabacoa, Regla 
y C a s a Blanca 
QUANABACOA. SE ALQUILA EJr LO 
más céntrico de esta villa, a media cua-dra del tranvía, la casa Martí, 18, com-puesta de sala, saleta, cuatro hermosas habitaciones, cocina, servicios sanitarios patio ytraspatlo, con entrada para au-tomóviles. Informan: Martí, 8. Precio, $55. Teléfono 1-8-5116. 
32551 io ag 
narianao, Ceiba, 
Columbia y Pogololli 
SE^A ûSâ Ĵ '̂ ASA EN ITqS lie Real de las Puentes Xo. 125 A. Tiene tres cuartos, sala, comedor y pa-tio. Informan al lado. Tiene patio para una cría de gallinas. Está, a dos cua-dras del apeadero La Ceiba. Pasan las guaguas por la puerta. 
34272 9 ag. 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA 
más higiénica de Marianao, calle Samá 
44. La llave en frente. Informan Aguiar 
74, Habana. 
g--l 4 d-6 
CASA DE PABRICACION MODERNA; jardín, por*al, sala, recibidor, tres cuar-tos, amplio comedor al fondo, cuarto de criados, doble servicio, garage, etc. Calle Línea Havana Electric, frente al paradero Cazadores. Columbia. Alquiler 60 pesos. La llave al lado. 
34017 8 Ag. 
SE ALQUILA UNA CASA CHALET DE 
una sola planta, situada en la calle Pri-
mera, entre las de Cuarta y Sexta del 
Reparto La Sierra, unido al de Miramar, 
y compuesta de jardín, portal, sala, hall 
tres habitaciones para familia a un la-
do, y dos a otro, baño completo inter-
calado, pantry, despensa, saleta de co-
mer al fondo, dos habitaciones para 
criados con baño e inodoro y garage 
para una máquina. Es modernísima, to-
da de cielos rasos y decorada interior-
mente; tiene instalación eléctrica invi-
sible y agua abundante, pasándole el 
tranvía a dos cuadras. Precio: 85 pesos 
Wfonorp 5̂24aid0yeM-3f7Í8nan POr 103 
»*0*Í - 10 Ag, 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O ü t ' L A W A K 1 N A A g o s t o 7 d e x ^ - — 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S _ 
E N L A CALE TRES ROSAS, REPAR-
t o L a r r a z a b a l , a t r e s c u a d r a s d e l p a r a -
dero de C o l u m b l a , se a l q u i l a n t r e s casas 
en m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s , se d á n b a -
r a t a s . I n f o r m a n : C a l z a d a y K , V e d a d o . 
33159 10 A g . 
S E AXQUHiA O SE VENDE UKA CA-
sa a cabada de c o n s t r u i r en e l R e p a r t o 
A l m e n d a r e s , c a l l e E , e n t r e 16 y 18, 
c o m p u e s t a de p o r t a l , sa la , t r e s h a b i t a -
c lones , baf to a l c e n t r o , c o m e d o r , s e r v i -
c i o de c r i a d o s y g a r a g e . L a l l a v e en 
f r e n t e . Su d u e ñ o : P e d r o L ó p e z . C a l l e 
C y 29, V e d a d o . 
33226 10 A g . 
MARIANAO, BTTEN BETIKO, SB AJC-
q u i l a u n c h a l e t a m u e b l a d o , e c t r e dos 
l í n e a s de t r a n v í a s . C o n c e p c i ó n , e n t r e 
A v e n i d a de C o l u m b l a y P a r q u e , c o n se is 
c u a r t o s , dos baftos. sa la , c o m e d o r , des-
pensa , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s y g r a n 
p a t i o . P r e c i o 100 p e s o s . I n f o r m a n en 
la m i s m a . P a l a c i o . 
30748 13 ae-
im̂mjMMMWIJWIWMWMWií'I IIIHKill 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
AGTJHiA. 66, ALTOS, S E ALQUILA u n a 
h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , v i s t a a l a c a l l e . 
P r e c i o 25 pesos, o t r a i n t e r i o r 22 pesos 
a c a b a l l e r o s so los . 
34045 19 A g . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
c o n dos v e n t a n a s a l a c a l l e , t r e s p o s i -
c iones , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . A n i m a s , 
1 2 1 - A . I n f o r m a en l o s a l t o s l a e n c a r g a -
d a . 
34031 8 A g . | 
F A l C t L I A A L Q U I L A U N D B P A B T A -
m e n t o c o n c u a t r o c u a r t o s , c o n b a l c o n e s 
a l a c a l l e . C o n c o r d i a . 132, a l t o s , e s q u i -
n a a M a r q u é s G o n z á l e z . 
33991 8 A g . 
U N C U A R T O D E 4 M E T R O S P O R 4 V ', 
m e d i o v e n t i l a d o , l u z t o d a l a noche , l i a -
v í n y t e l é f o n o , se a l q u i l a a p e r s o n a de I 
m o d a l i d a d , p r e f i e r o h o m b r e s s o l o s . P r e - j 
c i ó 20 pesos . S u á r e z , 54. b a j o s . I n d i s - | 
p e n s a b l e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
33989 7 A g 
S E A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D A S 
h a b i t a c i o n e s con s u s s e r v i c i o s c o m p l e -
t o s en A g u i l a N o . 2 3 1 . I n f o r m a n : M a -
l o j a 18, a l t o s . 
34119 12 a g . 
H A B I T A C I O N E S D E C E N T E S Y S A -
r a t a s , se a l q u i l a n a m u e b l a d a s en N e p -
t u n o , 67, a h o m b r e s s o l o s . L a s h a y das -
de 12 a 40 p e s o s c o n t o d a s c o m o d i d a d e s . 
32835 12 A g . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
V A R I O S 
S E O F R E C E N 
D E P A R T A M E N T O . S E A L Q U I L A E N 
C o m p o s t e l a 138, a l t o s u n d e p a r t a m e n t o 
m ó d i c o habitaclc)n<,s y s e r v i c i o s . P r e c i o E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
3 4 0 9 Í : a g . c i e n e s c o n t o d o s e r r i c i o , a g u a c o r r i e n -
E N 
c i o n e 
c i d a d y a g u a a b u n d a n t e . P r e c i o s m u y 
m o d e r a d o s . S10.00, $14 .00 y $ 1 8 . 0 0 . A 
h o m b r e s so los , f o r m a l e s . C á r d e n a s , c a s i 
e s q u i n a a M o n t e 15 . Casa " M a l u f " . 
33767 7 a g . 
sitio muy céntrico, habita- t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
es do g r a n c o m o d i d a d , c o n e l e c t r i - r e n • T - I f -
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . I c l r s . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
C A S A D E H U E S P E D E S , V I L L E G A S , 
2 1 , e s q u i n a a E m p e d r a d o , se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n v i s t a 
a l a c a l l e , c o n o s i n m u e b l e s , h a y se r -
v i c i o de c a m a r e r o s . T e l é f o n o M - 4 4 4 5 . 
32724 11 A g . 
V A R I O S 
H A B I T A C I O N E S 
se a l q u i l a n , m u y c l a r a s y v e n t i l a d a s , 
c o n a g u a a b u n d a n t e y l u z d u r a n t e t o d a 
l a n o c h e . E d i f i c i o V i l l a r . So l , n ú m e r o 
85, H a b a n a . 
33S91 11 a g 
H O T E L J E R E Z A N O 
A c a b a d a s d e h a c e r l a s g r a n d e s r e f o r -
m a s p o r sus n u e v o s d u e ñ o s , i n v i t a n oran casa de huespedes bia-
a s u a n t i g u a c l i e n t e l a q u e h a y d e p a r - Z s ' ^ 
t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s , h a b i t a c i o n e s 
- — i m u y e c o n ó m i c o s . P r a d o , 1 0 2 , H a b a -
amommtmmtBmmmtam 
ALQUILO QUINTA, CON 2,000 ME-
t r o s t e r r e n o , a g u a a b u n d a n t e y casa, 
p o r t a l , sa la , c o m e d o r , dos h a b i t a c i o n e s , ! EN COLON, 6, ALTOS, A MEDIA CUA- t IT A n n c o M 0 « 7 
c o c i n a bafto. I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , g a - ; d r a de P r a d o , se a l q u i l a u n a h e r m o s a j n a . 1 e l e t o n c s A - U U 3 3 , l T l - » O D / . 
r a g e . F a c i l i d a d e s de c o m u n i c a c i ó n c o n ! y b i e n a m u e b l a d a h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a s 
i » c a p i t a l . T e l é f o 
10 A g . 
p e r s o n a . I n c l u s o c o m i d a y de -
m á s s e r v i c i o s . B a ñ o s c o n d u c h a f r í a 
. . y c a l i e n t e . Se a d m i t e n a b o n a d o s a l c o -
t o d a s COn s e r v i c i o s a n i t a r i o y V i s t a a m e d o r a 17 p e s o s m e n s u a l e s . T r a t o I n -
lo «-al ia T>r-*An v V i ^ h i r l p c P r A r í n » m e j o r a b l t , e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a 
l a C a l l e , r r a d o y V i r t u d e s . I J m o r a l i r l a d e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n -
d u s t r i a 124, 
32442 
a l t o s . 
28 a g . 
S2S.>1 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N 
y b i e n a m u e b l a d a h a b i t a c i ó n 
s o l a s o a r i m o n l o s i n n i ñ o s . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S . S A L O N 
de l P r a d o , P r a d o e s q u i n a a V i r t u d e s , Se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n 
v i s t a a l a c a l l e , a g u a f r í a y c a l i e n t e , 
en l a s m i s m a s . P r e c i o s u m a m e n t e b a -
t a t o . T e l é f o n o A - 9 1 0 6 . 
35207 15 a g | 
S A N I G N A C I O N o . 82 P E G A D O A M U - | 
r a l l a . a l g u i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a O f i - i 
c i ñ a s o a h o m b r e s s o l o s . S e r v i c i o s s a - I 
n l t a r i o s , b a ñ o y f l u m b r a d o . I n f o r m a n i 
en l a m i s m a . 
33965 8 A g . 
33249 30 a g 
C A S A D E F A M I L I A S 
O b r a p í a , '7, a l t o s de B o r b o l l a , E s t a c a -
sa o f r e c e l a s h a b i t a c i o n e s m á s f r e s c a s 
y a m p l i a s de l a H a b a n a , a . p r e c i o s s u -
m a m e n t e e c o n ó m i c o s . T o d a s c o n a g u a 
c o r r i e n t e y b a ñ o s c o n a g u a c a l i e n t e , h a -
b i t a c i ó n c o n c o m i d a desde 30 pesos en 
a d e l a n t e p o r p e r s o n a . Se a d m i t e n a b o -
n a d o s . 
33241 30 a g 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
E n M o r r o 3, l e t r a A e s q u i n a a Z u l u e t a , 
h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de dos h a b i t a -
c iones c o n v i s t a a l a c a l l e . O r d e n y 
m o r a l i d a d . . 
34252 9 a g -
E N CAS/v D E P A M I L I A A M E R I C A N A , 1 ^ I | A jgjgyi^ B A J O S , S B A L Q U I L A 
de a b s o l u t a m o r a l i d a d , se a l q u i l a n dos 
u n c u a r t o p a r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
E N N E P T U N O , 218, A L T O S , T R E N T E 
1 a l a B i b l i o t e c a , se a l q u i l a n a m p l i a y 
I f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s p a r a 
h o m b r e s s o l o s . 
E N A M I S T A D , 49 , A L T O S , E N T R A D A 
p o r S a n M i g u e l , c a s a de m o r a l i d a d , se 
a l q u i l a n f r e s c a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a 
a l a c a l l e a c a b a l l e r o s o m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s , p r e c i o de r e a j u s t e de 25 p e s o s y 
u n a a m u e b l a d a , 35 pesos . 
33006 8 A g . 
H E R M O S A S Y M U Y F R E S C A S H A B 1 -
t a c i o n e s . se a l q u i l a n en D e s a g ü e . 72, 
e n t r e F r a n c o y S u b i r a n a , a t r e s c u a d r a s 
d e l N u e v o F r o n t ó n . 
28352 9 J l . 
h a b i t a c i o n e s , c o n v i s t a a l a c a l l e y m u y 
f r e s c a s . I n f o r m a n en l a m i s m a : C a m 
p a n a n o 10, a l t o s . 
34266 • 8 a & -
33903-04 8 A g . 
( F r e s c a s y espac iosas h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a l a c a l l e y t o d o e l s e r v i c i o , p r e -
c i o s m u y b a r a t o s . G a l i a n o , 7 -A, y T r o -
c a d e r o . J . B r a ñ a y C a . , p r o p i e t a r i o s . 
3oq83 31 a g 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S Y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s j c o r r i e n t e 
s o l o s . E n l a m i s m a se da c o m i d a , s i se | 
d e s e a . P r e c i o s de s i t u a c i ó n . M u r a l l a , ) 
119, a l t o s , i z q u i e r d o . 
31772 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de e s q u i n a con t r e s b a l c o n e s a dos ca -
l l e s , m u y f r e s c o s a h o m b r e s • so los o 
m a t r i m o n i o s i n n ñ o s en M a l o j a 25, a l -
tos , ^ s q u n a a A n g e l e s . M a r t i n a . 
34* 78 13 a g . 
BARRIO D E L A N G E L S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a con b a l c ó n 
a l a c a l l e y o t r a en l a a z o t e a c o n t o d o 
s u s e r v i c i o s n á t a r i o a h o m b r e s s o l o s . 
E s p a d a , 8, a l t o s , e n t r e C h a c ó n y C u a r -
t e l e s . 
33796 7 A g 
15 j l 
G A R A G E . L I N E A , E S Q U I N A M , E N -
t r a d a d e l V e d a d o , c u a r t o p a r a a u t o m ó -
v i l , h a b i t a c i ó n a l t a , g r a n d e , p a r a C h a u f -
f e u r ; s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o , a g u a 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o . T e l é f o -
n o ^ - 5 0 2 7 . 
34004 14 A g . 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
a y u d e a l a v a r l a r o p a , e s p a ñ o l a en l a 
c a l l e G, e s q u i n a a 19, a l t o s , q u e t e n g a 
b u e n s r e f e r e n c i a s . 
34161 8 A g . 
V E N D E D O R E S E N C I N E S 
D e t o d o e l p a í s . B u e n a r t i c u l o p a r a u s -
t e d e s . R . C a r u s . A n g e l e s , 6 7 . H a b a n a . . 
34194 _ 15 a g | 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O S T U R E -
r a q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . P e r s e v e r a n c i a , 
í ; 8 - A . 
34181 8 a g 
N E C E S I T A M O S U N D U L C E R O Q U E 
s e p a h a c e r d u l c e f i n o p a r a l a P r o v i n c i a 
de S a n t a C l a r a , g a n a j j d a , $ 5 0 . 0 0 , casa y 
c o m i d a . V i a j e p a g o . I n f o r m a n V i l l a -
v e r d e y C a . O ' R e i l l y 13, A g e n c i a s e r l a . . 
34109 8 a g . ; 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E A M B O S 
s e x o s en t o d a l a R e p ú b l i c a , p a r a u n ne -
g o c i o q u e p u e d e n g a n a r de 10 a 12 pesos 
d i a r i o s s i s o n c o n s t a n t e s . O f i c i n a s : 
A g u i a r 116, D e p a r t a m e n t o 3. E x c l u s i v a -
m e n t e de 2 a S. 
33956 8 A g . 
D e p e n d i e n t e s d e p a t i o q u e s e p a n b a r -
n i z a r y e s m a l t a r c o n p e r f e c c i ó n , p a r a 
ro,ueblería, n e c e s i t o v a r i o s . F i g u r a s 2 6 . 
N E C E S I T O P A R A E N C A R G A D O D E 
c a s a de a p a r t a m e n t o p e r s o n a de 35 a j 
40 a ñ o s , q u e sepa i n g l é s y t e n g a e x p e - ! 
r i e n d a en e l d e s e m p e ñ o de s u c a r g o , ¡ 
I n d i s p e n s a b l e r e f e r e n c i a . D i r i g i r s e a , 
C u b a , 23, a l t o s , de 11 a 12 y 2 a 8 . 
33799 10 A g . 
9 I 
S e s o l i c i t a u n j a r d i n e r o m u y e n t e n d i -
d o e n h o r t i c u l t u r a y f l o r i c u l t u r a , q u e 
t e n g a r e f e r e n c i a s . S u e l d o d e $ 5 0 a 
$ 6 0 , c a s a y c o m i d a . P r e s e n t a r s e p o r 
' l a m a ñ a n a e n l a Q u i n t a P a l a t i n o , C e -
DESEA COLOCARSE CRIADA DE HA- I 
b i t a c i o n e s . Sabe su o b l i g a c i ó n . L l e v a i 
t i e m p o en e l p a í s . T i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s de l a ú l t i m a casa q u e h a t raba- ,1 
j a d o . I n f o r m a n : S u á r e z 9, a l t o s . E n l a 
m i s m a u n a c r i a d a de m a n o p a r a c o r t a i 
f a m i l i a . 
34280 8 a g . 
SE OPRECE UNA SRA. DE MEDIA- \ 
n a e d a d p a r a cose r y l i m p i a r h a b i t a d o - | 
nes, n o l e i m p o r t a I r a l c a m p o o a l 
e x t r a n j e r o , t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . 
I C a l z a d a de l a V í b o r a , 581 . e n t r e D o l o r e s , . ^ ^ ^ ^ MJ¡¡ mo^ua P —-
i y C o n c e p c i ó n . J e s ú s d e l M o n t e , L a B u e - , ca de q U i n c e afl0Si t i e n e u v T * 0 * ! . 
, na- 1̂  M 1 _ ' -ora i !• 
34048 ' 7 A g . 
S E Ñ O R A S E O F R E C E P O R H O R A S 
p a r a l a l i m p i e z a de casa p a r t i c u l a r , i 
T e n i e n t e R e y N o . 69, a l t o s , c u a r t o n ú -
m é ' r o 2 . 
74107 7 a g . 
C R I A D O S D E M A N O 
T e n e d o r d e l i b r o s , c o n p r á c t k T ^ 
o f r e c e p a r a t r a b a j o s o o r Wa. j ' •* ce p a r a t r a b a j o s p r h o r a s de tí 
d a s c l a s e s d e n t r o d e l a p r o f e s ¡ 6 n * 
les c o m o b a l a n c e s , c o n t a b i l i d a d e s 
v i s i ó n d e l i b r o s , e t c . D i r i g i r s e a ¡>J* 
A . R í v e i r o , A p a r t a d o N o . 6 1 7 
f o n o A - 0 3 0 8 . ' le,e ' 
34072 -T i » 
TENEDOR DE LIBROS C O N 
ca de q u i n c e aftos, t i e n e u n a s hora"""*" 
b r e s que desea e m p l e a r . P r e f i e r e «i8 ̂ • 
m o d r t a b a c o on r a m a . D a buena ^ 
f e r e n r i a s . P r . M a r c o s . A p a r t a d o re-
r r e o s 1161. H a b a n a . uo d« e«K 
33210 
n l -
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A C A -
b a d a s de a m u e b l a r , c o n b a l c ó n a l a ca-
l l e , i n d e p e n d i e n t e , en l o s a l t o s de l c a f é 
" R í o de l a P l a t a " . M u r a l l a y A g u a c a t e . 
T e l e f o n o A-5037 , a b s o l u t a m o r a l i d a d . 
33794 31 A g . 
E N C H A C O N 26 S E A L Q U I L A N D O S 
c u a r t o s j u n t o s o sepa rados , c o n v . s t a 
a l a c a l l e , m u y f r e s c o s y n o h a y i n q u i -
l i n o s . H a y T e l é f o n o y se da l l a v í n . 
A h ( ^ » T P S so lo s o m a t r i m o n i o s i n 
ñ o s . ¡áe desean p e r s o n a s s e r a s . E n l a 
m i s m a i n f o r m a n de u n o s a l t o s m u y , , . 
f r e scos y v e n t i l a d o s e ° " / " ^ r o ^uarto00s-. D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
sa l a y c o m e d o r , t o d o i n d e p e n d i e n t e c o n _ J « . . . 
' E L C R I S O L ' 
s i  > u c u u i , i.uu<j w m ^ i f * » » » — — - — . - , , , « . . . 
e s c a l e r a de m á r m o l , t o d o s l o s c a r r o s s e r v i c i 0 p r i v a d o , p a r a t a m i l i a S , 
p o r ' l a p u e r t a , e s t á J i a l l a d o de l a I g l e - i f •% 
s i a dei A n g s i . } y e e í o ^ dos s i t u a c i ó n , i a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
'mom6 on i o a s - [ b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n , t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
a l a c a l l e m u y v e n t i l a d a y a m p l i a a n u e v o s p r o p i e t a r i o s 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o a h o m b r e s s o -
53781 31 a g 
l o s . Se r e n u i e r e a b s o l u t a m j o r a l i d a d . j Se a q u i l a n a p r e c i o s d e r e a j u s t e , d o s 
P r o g r e s o N o . 1 , ú l t i m o p i s o . I n a v e s r e c i é n c o n s t r u i d a s e n l a s c a l l e s ! 
34271 . 9 ae , I d e L u g a r e ñ o y P o z o s D u l c e s , ( C a r l o s ! 
s o c i o de cuarto, solicito un j j j ) D r a z ó n : B a l l e s t e r o s y C i a J 
kocío de c u a r t o a p a g a r 7 pesos m e n - _ ' j * r i . . 
s u a l e s . E s c u a r t o a m u e b l a d o , c a sa b u e - P a d r e V á r e l a 7 . 
n a p a r a t o d o , en V i v e s , 165. a l t o s , c u a r - i 33704 12 a g 
t o 28 ( C u a t r o C a m i n o s ) I n f o t m a r a n d e ] 
8 ^ l ^ a . m . y de 8 y m e d i a a í ^ m . j « B E L M 0 N T " 
U N D E P A R T A M E N T O i H o s p e d a j e e s p e c i a l p a r a f a m i l i a s y p a -
™ n \ a7i7s c u a r t o s v r a c a b a l l e r o s , c o n p r e c i o s de s i t u a c i ó n . 
y i H a b i t a c i o n e s p e r f e c t a m e n t e a m u e b l a d a s . 
| c o n b a l c ó n a l a c a l l e , s e r v i c i o de a g u a 
c o r r i e n t e y b a ñ o s de a g u a f r í a y ca -
! l i e n t e . A u n a c u a d r a d e l P a r q u e C e n -
, t r a l , en I n d u s t r i a , 125, e s q u i n a a S a n 
R a f a e l , S i desea h o s p e d a r s e en u n a 
i casa buena , v i s í t e n o s y s e r á , d e b i d a m e n -
I te a t e n d i d o . 
33848 2 B 
S E A L Q U I L A 
en casa A g u i a r , 95 
t o d a s l a s r o m o d l d a d e s . P r e c i o 60 pesos 
I n f o r m a n en l a m i s m a y puede v e r s e 1 
t o d a s h o r a s . 
34200 13 A g . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s 4, e s q u i n a a A g u i a r . T e l é f o n o 
A - 5 0 3 2 . E s t e g r a n h o t e l se e n c u e n t r a 
s i t u a d o en l o m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d . 
M u y ^ m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a c o n 
m u y b u e n o s d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y 
h a b i t a c i o n e s , desde $ 0 . 4 0 , $ 0 . 7 5 , $1 .50 
y $ 2 . 0 0 . Baf tos , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o i j o 
P r e c i o s e spec ia l e s p a r a l o s h u é s p e d e s . 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
S E N E C E S I T A N 
r r o . 
C 5 9 8 7 8 ¿ 1 o . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
Ñ E C B S i T O ™ B ^ 5 r A * ' * c S a ! i ! ! a ^ B B p A » A 
c u a r t o s , p a r a c a s a p a r t i c u l a r . S u e l d o : 
$ 2 5 . 0 0 . T a m b i é n n e c e s i t o u n a c a m a r e r a 
y u n a e n c a r g a d a p a r a C a s a de H u é s p e -
d e s . H a b a n a . 126, A g e n c i a . 
_ _ 3 4 2 8 4 _ _ 9 a e - ... 
EN MALECON, 354 , ALTOS, S E SOLX-
e i t a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r , j o v e n y f i -
n a , q u o s e p a s u o b l i g a c i ó n . S u e l d o , ¿ 0 
pesos , r o p a l i m p i a y u n i f o r m e . 
m u 3 aK . 
SE NECESITAN DOS BUENAS c r i a d a s 
de m a n o q u e s e p a n su o b l i g a c i ó n , p a r a 
c o r t a f a m i l i a . B u e n t r a t o . C a l l e L . . 
e n t r e 21 y 23, f r e n t e a l h o s p i t a l M e r -
cedes . S r a . R a y m o n d . 
34170 _ _ l 0 _ a g _ 
ÉÑ ITmPBDKADO, 22, ALTOS, SE SO-
U c i t a u n a c r i a d a q u e s e p a t r a b a j a r . 
S u e l d o 25 p e s o s y r o p a l i m p i a . 
34176 10 A g -
S O L I C I T O S O C I O 
C o n $ 4 . 0 0 0 p a r a u n n e g o c i o q u e d e j a 
$ 8 5 0 . 0 0 m e n s u a l e s . Y a l l e v a e l n e g o c i o 
i n u e v e af tos de p r á c t i c a . E l n e g o c i o s « 
g a r a n t i z a . I n f o r m e s : A j n i s t a d 134 . O f l -
[ a . 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A C R I A -
do de m a n o , sabe c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n , es s e r i o y h o n r a d o , t i e n e b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s de b u e n a s casas p a r t i -
c u l a r e s . P a r a i n f o r m e s : C e r r o . D o m í n -
g u e z , X o . 19 . T e l é f o n o M - 6 1 7 7 . 
34249 8 A g . 
J O V E N E S F A 5 0 L M U Y F O R M A L V 
de m u y b u e n c a r á c t e r desea c o l o c a r s e de 
c r i a d o de m a n o ; sabe t a m b i é n de c o m e - I 
d o r y n o l e I m p o r t a e m b a r c a r s e p a r a j 
B u e n o s A i r e s s i es c o n b u e n a f a m i l i a . 
I n f o r m a n en A m a r g u r a , 65, b o d e g a E l ¡ 
D a n d y . t e l é f o n o A - 9 5 6 3 . 
33851 7 a g ( 
U N J O V E N E S P A Ñ O L S E O F R E C E D E 
c r i a d o de m a n o p a r a casa p a r t i c u l a r . 
S a b e s e r v i r l a m e s a y p l a n c h a r r o p a 
de c a h u T l e r o y es m u y f i n o . L a f a m l - I 
l i a , q u e se e m b a r c a , l o r e c o m i e n d a . S i I 
desea l l a m e a l t e l é f o n o F - 4 4 4 7 . 
34026 7 A g . ! 
S E O F R E C E N U N B U E N C R I A D O D E ' 
m a n o y u n b u e n p o r t e r o ; t i e n e n b u e n a s I 
r e c o m e n d a c i o n e s . T a m b i é n se o f r e c e u n 
m u c h a c h o p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o . H a b a - I 
na , 1 2 6 . T e l é f o n o A - 4 7 9 2 , 
33920 7 A g . 
PARA TENEDOR DE LIBROS, D* o.' 
sas i m p o r t a d o r a s y e x p o r t a d o r a s dpn 
t a m e n t o s c o m e r c i a l e s de C e n t r a l e s a 
c a r e r o s , se o f r e c e f i j o , c o n garanM 1 
p e r s o n a l e s y en m e t á l i c o . D l r e c o i A 8 
L u i s S á n c h e z . H o t e l B ú f f a l o . Z u l u e ^ * 
3 2 . H a b a n a 
32028 
m 
ESPASOL, R E C I E N L L E G A D O a . 
c o l o c a de J a r d i n e r o o p o r t e r o en c a S 
p a r t i c u l a r . I n f o r m a n H o t e l I n g l a t e n V 
en l a d u l c e r í a . ^ 
34260 g a í < 
AN ENQLISH S F E A K I N C t W O l c T j t 
d e s i r e p o s i t i o n as w a s h e r o r m a i d ^ T í 
E n g l i s h s p e a k i n g f a m i l y c a l i a t Rm. 
d a d N o . 1 1 . ole-
34209 • g ag 
C O C I N E R A S 
c i ñ a . B e n j a m í n G a r c í a . % 
8 a g . 
V E N D E D O R E S H A C E N F A L T A P A R A 
v e n d e r a e s t a b l e c i m i e n t o s y a d o m i c i l i o 1 
p a n t u f l a s f i n a s de p i e l . N o n e c e s i t a n ' 
i r a e r d i n e r o y p u e d e n g a n a r de 5 a 10 I 
p e s o s d i a r i o s . A c o s t a 8 6 . 
33387 8 a g . 
— ( 
S I U S T E D Q U I E R E C O L O C A R S E E N 
c u a l q u i e r casa de c o m e r c i o , l a p r i m e r a 
p r e g u n t a q u e l e h a r á n s e r á : ¿ S a b e u s -
t e d m a n e j a r ? ¿ T i e n e t í t u l o ? E s t a s dos 
c o s a s u s t e d p u e d e c o n s e g u i r en l a A c a -
d e m i a de C a u f f e u r s " K e l l y " e n m u y 
p o c o t i e m p o y d i n e r o . V e a n u s t e d e s 
n u e s t r o a n u n c i o b a j o el n o m b r e " E n s e -
fianzas*'. P o z o s D u l c e s 5 y 7, c e r c a d e l 
p a r a d e r o d e l P r í n c i p e , a l a e n t r a d a d e l 
A l m e n d a r e s P a r k . 
33585 16 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A 
f o r m a l p a r a c o c i n a r y l i m p i a r ; p a r a u n 
m a t r i m o n i o o p a r a m a n e j a r u n n i ñ o c h i -
q u i t o . E n l a m i s m a se c o l o c a o t r a p o r 
p o c o s u e l d o en casa d o n d e l e e n s e ñ e n 
9. c o s e r . S a n I g n a c i o 19, a l t o s . 
34270 8 a g . 
L O N E S O M E Y O U N O E N G L I S R H ^ » 
w o u l d l i k e t o m e e t y o u n g Cuban irirt 
. s p e a k y i g H u l e E n g l i s h o b j e c t e x c l u a i S 
o f l a n g u a g e s . " L o n e s o m e " . A p a r t a 5 « 
1167 . ^ 0 
34208 8 as . 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A 00-
b r a r c u e n t a s en casa de c o m e r c i o . TigI 
ne m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s y qu ien res^ 
p o n d a p o r é l . T e l é f o n o M - 2 4 1 0 . 
34184 8 ag , 
S R T A . M E C A N O G R A F A , I N G L E S , Es, 
p a ñ o l , desea c o l o c a r s e en o f i c i n a formaL 
o casa de c o m e r c i o . M i s s A . G. A n i a r g u l 
r a , 43 s e g u n d o p i s o . 
34015 g A g 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A F E -
n i n s u l a r p a r a - a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s 
de casa , h a d e s e r f o r m a l y q u e n o t e n -
g a p r e t e n s i o n e s . S a n t a T e r e s a e I n f a n -
t a . L a s C a ñ a s . C e r r o . B o d e g a . 
34235 - 9 A g -
C10123 I n d . 16d 
S B A L Q U I L A N T R E S E S P L E N D I D A S 
h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , t i e - |
n e n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , a h o m b r e s i 
solos , a l q u i l e r m ó d i c o . C a l l e 19, n ú m e - | 
r o 337, e n t r e A y B . V e d a d o . 
34162 8 A g . _ I 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O e n 
Sen F r a n c i s c o , 227, ba jo s , J e s ú s d e l 
M o n t o ; u n a sa la , dos c u a r t o s y su ser-
v i c i o . P r e c i o , $ 2 6 . I n f o r m a n en l a m i s - ^ 
m a . 
3413_2_ 8 a g _ | 
E N P R A D O , 29, A L T O S . C A S A P A R -
t i c u l a r . p u e d e n e n c o n t r a r m a t r i m o n i o s , 
dos s e ñ o r a s o c a b a l l e r o s decen tes q u e 
q u i e r a n v i v i r c o n r e f i n a m i e n t o y m ó -
d i c a m e n t e h a b i t a c i o n e s h e r m o s a s c o n 
a g u a c o r r i e n t e , e l e g a n t e m e n t e a m u e b l a - I 
das y t o d o s e r v i c i o desde 60 a 75 pesos | 
p o r p e r s o n a . R e f e r e n c i a s . 
34188 12 A g . 
H A B I T A C I O N E S E S P L E N D I D A S m u y 
f r e s c a s y c i a r a s se a l q u i l a n en D e s a -
g ü e 72, e n t r e F r a n c o y S u b i r a n a , a t r e s 
c u a d r a s de l N u e v o F r o n t ó n , 
34142 13 a g _ | 
H a b i t a c i ó n g r a n d e c o n l u z e l é c t r i c a e n 
a l t o s , se a l q u i l a a h o m b r e s s o l o s o m a -
t r i m o n i o d e m o r a l i d a d , s i n n i ñ o s , e n 
SE ALQUILA PARA OFICINA, UNA 
h e r m o s a s a l a en l a c a l l e de O b r a p í a , n ú - l 
m e r o 42, c o n dos v e n t a n a s y p u e r t a de 
c a l l e i n d e p e n d i e s t e . I n f o r m a r á n en l a 
m i s m a . » 
33603 7 A 8 : . 
SB ALQUILAN EN REINA, 14, ALTOS, 
e n t r e G a l i a n y o R a y o , h a b i t a c i o n e s m u y 
f r e s c a s con o s i n m u e b l e s , se hace l a 
O R A N C A S A D E H U E S P E D E S , G A L I A -
nc 117 e s q u i n a a B a r c e l o n a . Se a l q u i l a 
u n a h e r m o s a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n , 
a m u e b l - . d a y c o n v i s t a a l a c a l i e . T a m -
b i é n s* da c o m i d a a p r e c i o s s u m a m e n t e 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o A - 9 0 6 7 . 
33382 10 a g . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A l a s 
h a b i t a c i o n e s q u e e n t i e n d a a l g o de c o s t u -
r a y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s 
casas e n q u e h a s e r v i d o . V e d a d o , c a l l e 
2, e n t r e 15 y 17, es l a ú n i c a c a s a de 
e s t a a c e r a . ^ , 
34195 » A K -
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
E N C O N C O R D I A , 1 3 1 , 
g u o , e n t r e G e r v a s i o y 
D E P A R T A M E N T O 
C o m p u e s t o de t r e s p i e z a s c o n b a l c o r e s 
a l P r a d o , en 50 pesos y o t r o s a 35 p e -
sos, se a l q u i l a n en P r a d o , 9 3 - B . p r i m e r 
. p i s o e n t r a d a p o r el Pasa je , en l a mis rma 
l i m p i e z a , p r e c i o s de v e r d a d e r o r e a j u s t e , 1 s e 3 2 9 ^ 0 c o m i d a s l l a desean 
h a y c o n m u e b l e s desde 15 pesos en ade-
l a n t e , h a y t a m b i é n c o m i d a s m u y b a r a -
t a s en l o s b a j o s . I n f o r m a l a e n c a r g a d a 
en l o s a l t o s . T e l é f o n o M - 2 3 1 8 . 
33610 12 A g . 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O D E P A R T A -
m e n t o y h a b i t a c i o n e s s u e l t a s m u y f r e s -
cas p a r a o f i c i n a o p a r t i c u l a r , casa de 
m o r a l i d a d , p r e c i o de o c a s i ó n . L a m p a r i -
l l a . 60, p i s o 2 . 
33652 9 A g . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
b a j o en A n i m a s , 70, c o n e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e . I n f o r m a : D r . M e g o , de 3 a 4 
en E m p e d r a d o , 1 7 . 
3367o 10 A g . 
7 a g 
C E N T R A L P A L A C E 
M o n t e , 238, a diez pasos d e l M e r c a d o 
U n i c o , se a l q u i l a n f r e s c o s y v e n t i l a d o s 
d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s 
de s i t u a c i ó n . 
53235 8 a g 
, . n • r- I C A S A G I R O . C U B A , 86, E D I F I C I O 
c a s a p a r t i c u l a r , r r e e l o , !>14. C o r r a l e s A b a d í n . M a g n í f i c a s y f r e s c a s h a b i t a c i o -
nes a l a b r i s a c o n y s i n m u e b l e s . P r e -
c i o s b a r a t í s i m o s . U n a f r e s q u í s i m a en 
l a azo tea , p a r a c a b a l l e r o . 
33664 
H O T E L C H I C A G O 
E l m á s b a r a t o y m á s c ó m o d o de l a H a -
bana , c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n a l f a m o s o Paseo d e l P r a d o o f r e -
c e m o s h o s p e d a j e c o m p l e t o c o n e s p l é n d l -
oa c o m i d a de 30 pesos en a d e l a n t e p o r 
p e r s o n a a l mes . B u e n t r a t o y e s m e r a d o s 
s e r v i c i o s . Paseo de M a r t í 117. t e l A-7199 
8 2 7 « « 11 A g . 
B A J O ^ , A N T I -
B e l a s c o a í n . se 
s o l i c i t a « i a c r i a d a q u e sea s e r i a y t r a -
b a j a d o r a , q u e i j p t e n g a m u c h a s p r e t e n -
s i o n e s , j • 
34072 / 7 A g . 
U N A ~ J O V E N ~ B L Á N C A , D E 13 A 16 
a ñ o s , se s o l i c i t a en J e s ú s d e l M o n t e , 
479 -B , p a r a c u i d a r a u n n i ñ o y a l g ú n 
p e q u e ñ o q u e h a c e r de l a casa . S u e l d o 10 
pesos c a s a y c o m i d a . 
34250 8 A g . 
C R I A D A . D E S M A N O , S E N E C E S I T A E N 
O n c e N o . 170 e n t r e J e I , V e d a d o . S u e l -
d o : $ 2 0 . 0 0 y r o p a l i m p i a . T e l é f o n o 
F - 1 2 0 4 . 
_t_34128 7 a g . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
t r a b a j a d o r a y t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s . 
S u e l d o 30 p e s o s y r o p a l i m p i a . C a l z a d a 
d e l C e r r o 438, l e t r a D . 
34022 9 A g . 
S E O F R E C E U N A J O V E N P A R A C R I A -
d a o c o c i n a r p a r a u n m a i r i m o n i o . E s 
p e r s o n a de t o d a c o n f i a n z a y t i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en A y e s t r á n 16, 
T l é f o n o A - 8 2 9 8 . 
84138 8 a g . 
D E S E C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . 
T i e n e g a r a n t í a s . D i r e c c i ó n : E g i d o 7 5 . 
H o t e l C u b a . T e l é f o n o A - 0 0 6 7 . 
) 34276 8 a g . 
U N A M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R -
se de e r a d a de m a n o . P r e f i e r e e l V e -
d a d o í) l a V í b o r a . P a r a i n f o r m e s San 
I g n a c i o 2 4 . 
I 34223 _ 8 a g . 
' S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , n o l e I m p o r t a c o c i n a r p a r a c o r -
t a f a m i l i a . I n f o r m a n , R e i n a , 34, a l t o s . 
P r e g u n t e n p o r E v a n g e l i n a . 
84146 8 a g 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c o c i n e r a . I n f o r m a n en 
B a r a t i l l o n ú m e r o 1, a l t o s , h a b i t a c i ó n , 
1 0 . 1 
34150 8 a g 1 _ 
B R A . E S P A Ñ O L A , S E O F R E C E P A R A 
c o c i n e r a o p a r a c u a r t o s o c o m e d o r o 1 
m a n e j a d o r a , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . S u e l d o 
30 p e s o s . I n f o r m a n : S a n R a f a e l , 145. 
l e t r a M , c u a r t o n ú m e r o 10, e n t r e H o s p l -
t a l y E s p a d a , se p r e f i e r e e l V e d a d o . 
34060 8 A g . ' 
P E N I N S U L A R , D E S E A C A S A P A R A 
c o c i n e r a o c r i a d a , b u e n o s i n f o r m e s , j 
i g u a l se c o l o c a u n m u c h a c h o p a r a c r i a - | 
d i t o , 14 a ñ o s , 11 y 22 n ú m e r o 107, V e d a - , 
d o . 
34211 8 A g . 1 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R L I M P I A "ST 
aseada desea c o l o c a r s e en casa de m o -
r a l i d a d . I n f o r m a n : E s t r e l l a , 22, b a j o s . 
33708 7 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a , r e c i é n l l e g a d a , sabe de r e -
p o s t e r í a . D a r á n r a z ó n en A m a r g u r a , 
47, e n t r a r p o r C o m p o s t e l a , en l o s a l t o s 
de l a b o d e g a . 
34054 7 A g . 
S E C O L O C A E N C A S A P A R T I C U L A R 
u n c r i a d o de m e d i a n a edad p a r a t o d o 
s e r v i c i o . T i e n e r e c o m e n d a c i ó n . S u e l d o 
de 20 a 25 pesos . T e l é f o n o M 2745 . 
33984 7 A g . 
U N A M U C H A C H A D E L P A I S D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a a y u d a r en l o s q u e h a c e -
res de u n a casa, y t a m b i é n e n t i e n d e 
a l g o de c o é i n a . P a r a c o r t a f a m i l i a . D e -
sea ca sa de m o r a l i d a d . D e 1 a 5 . S a n 
L á z a r o 115. a l t o s . 
6170 4 d.B 
1 0 5 , a l t o s , c a s i e s q u i n a a A g u i l a . 
2 3 9 0 9 8 a g _ 
U N M A T R I M O N I O 1 C E D E U N A O D O S 
h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , c o n b a l c ó n a l 
M a l e c ó n , e s p l é n d i d o b a ñ o , c o n c a l e n t a -
do r , e l e v a d o r y c o m i d a s i l a d e s e a n . 
U n i c o i n q u i l i n o . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
M a l e c ó n 230, e n t r a d a p o r M a n r i q u e . 
P r i m e r p i s o , a l t o . 
34103 8 a g . 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y F R E S C A S 
h a b i t a c i o n e s p a r a dos p e r s o n a s , b i e n 
a m u e b l a d a s , a g u a c o r r i e n t e , u n a c o n 
b a l c ó n - a l a c a l l e , b u e n bafto y t e l é f o n o . 
P r e c i o s : de 25, 30 y 35 pesos . C o n s u l a d o 
45. s e g u n d o p i so , e n t r e G e n i o s y R e f u -
g i o . 
34110 9 a g . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
c o m p u e s t o de g a r a g e , u n a h a b i t a c i ó n y 
p a r t e de l c o m e d o r . T o d o de c i e l o r a s o . 
A d e m á s t e r r e n o p a r a c r í a . I n f o r m a n : 
O ' R e i l l y 6 0 . L i b r e r í a . H - 2 2 6 3 . P r e c i o : 
$ 3 0 . 0 U . 
34111 7 a g . 
NECESITO UNA CRIADA PARA c u a r -
t o s y u n a m a n e j a d o r a . S u e l d o 25 p e s o s 
c a d a u n a , r o p a l i m p i a , u n i f o r m e s , b u e n 
t r a t o y p o c o t r a b a j o . I n f o r m a r á n : H a -
b a n a , 126, b a j o s . 
33919 7 A g . 
Én'sOL, 2 1 , SE NECESITA UNA m u -
c h a c h a e s p a ñ o l a p a r a l a l i m p i e z a y l a -
v a r r o p a de c u a t r o p e r s o n a s . P a s a t r a -
t a r de 12 m . e n a d e l a n t e . 
33813 7 A g . 
17 A g . 
C R I A D O S D E M A N O 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m , o l o s m e j o r e s h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c o n e s á l a c a l l e , l u z p e r m a n e n - necesito buen criado de mano 
. . . . o « c — c o n r e f e r e n c i a s d e .casa p a r t i c u l a r . 
te y l a v a b o d e a g u a c o m e n t e , n a n o s g u e i d o - $30.00; u n c a m a r e r o $20.00; 
A u ^ b 1 f s " A b f ° c 6 n 1 1 d e f r í a y c a l i e n t e . B u e n a COmj- « « m u c h a c h o p a r a c r i a d o de m a n o 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de c r i a d a de m a n o o p a r a a s i s t i r u n a 
s e ñ o r a o c a b a l l e r o so lo , d o m i c i l i o : 
, P u e n t e s G r a n d e s . C a l z a d a R e a l , 19, es 
1 s o l a s i n c o m p r o m i s o . T a m b i é n v a p a r a 
i e l c a m p o . 
I 34013 9 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
. c h a q u e l l e v a t i e m p o en e l p a í s , en u n a 
1 c a s a de m o r a l i d a d y da c o r t a f a m i l i a , 
n o l l e v a p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n en 
C á r d e n a s , 36, b a j o s , 
j 34245 9 A g . 
P O R T R E I N T A P E S O S D E S U E L D O , 
j se o f r e c e p a r a c r i a d a u n a p e n i n s u l a r 
| e x p e r t a en s u s o b l i g a c i o n e s y c o n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n S a n J o s é 
125. e n t r e E s p a d a y S a n F r a n c i s c o , en 
l a m i s m a se c o l o c a o t r a c r i a d a . 
34050 7 A g . 
U N A S R A . E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -
c a r s e en casa de m o r a l i d a d <b e s t a b l e -
c i m i e n t o o p a r a m a t r i m o n i o s o l o . I n -
f o r m a n : N e p t u n o . n ú m e r o 255, l e t r a A . 
__33998 • 7__Ag. 
J O V E N E S P A Ñ O L A , ~ D E £ E A C O L O -
c a r s e p a r a c o c i n a r no sa le de l a H a b a n a . 
P o r v e n i r , 6, a l t o s , i z q u i e r d a , e n t r e H a -
b a n a y C o m p o s t e l a . 
33994 , L A & -
D E S E A \ C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
r e p e l e r á e spa f t c l a . c o c i n a a l a c r i o l l a y 
a l a e s p a f t o l a . Puede v e r s e en Cuba , 38, 
p r i m e r p i s o , i z q u i e r d a . 
33507 7 a g 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y V E N -
t i l d a h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a de 
m o r a l i d a d . MonjLe, 411, a l t o s . 
33673 7 A g . 
S E A L Q U I L A 
h o m b r e s so los c o n m u e b l e s y 
l a c a l l e en O ' R e i l l y , n ú m e r o 90, a l t o s 
33688 10 A g . 
¡ d a y p r e c i o s m ó d i c o s . 
r - J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a 8 3 . 
$ 1 5 . 0 0 ; o t r o m u c h a c h o p a r a c a m a r e r o 
P r o o i e t a r i o : v o t r o p a r a f r e g a r $ 1 0 . 0 0 . H a b a n a 1 2 6 . 
42 9 . . ag . 
E D I F I C I O C A N O 
ORAN CASA DE HUESPEDES, CASA 
B o s t o n , R e i n a 2 0 . G r a n d e s , f r e s c a s y i T e l e f o n o A - ¿ ¿ 5 1 . 
c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a 
c a l l e c o n l o s p r e c i o s de v e r d a d e r o r e -
a j u s t e . E s casa y a c o n o c i d a p o r s u 
s e r i e d a d , p u n t o c é n t r i c o , donde se v i v e 
con g r a n e c o n o m í a . Se a d m i t e n abo -
nados a l a m e s a . Precie^; s i n c o m p e -
t e n c i a . 
33421 16 a g 
DOS HABITACIONES EN LA CALLE 
de N e p t u n o n ú m e r o 212, e n t r e O q u e n -
do y S o l e d a d . Se a l q u i l a n p o r u n p r e -
c i o r e a j u s t a d o , dos h e r m o s a s y v e n t l -
H O T E L R O M A 
C O C I N E R A S 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s i - ; u N A C O C I N E R A S E S O L I C I T A E N L A 
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l c a l l e 8, N o . 194, e n t r e 19 y 2 1 , \ e d a d o . 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s s é r - T a m b i é n t i e n e q u e a y i ^ i r a l a l i m p i e -
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b l t a a i o n e s z a U n m a t r i m o n i o , b u e n s u e l d o , q u e 
l e ñ e n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . Su 6ea f o r m a l y s e p a su o b l i g a c i ó n . 
T e n e m o s h a b i t a c i o n e s f rescas , c ó m o d a s , 
h i g i é n i c a s , c o n o s i n m u e b l e s , e l e v a -
do r , a g u a c o r r i e n t e , b a ñ o s c o n a g u a ca -
l i e n t e y d u c h a s . C o m i d a b u e n a s i se 
desea, t o d o a p r e c i o s m u y r a z o n a b l e s . 
V i l l e g a s 110 e n t r e So l y M u r a l l a . T e l é -
f o n o M - 6 3 Ü 5 . E n g l i s h s p o k e n . O n p a r l e 
f r a n c a i s e . 
34092 
l a d a s h a b i t a c i o n e s 
p í a c a s a . 
33417 
I n f o r m a n en l a p r o -
9 a g 
p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , o f rece 
l a s f a m i l i a s e s t ab l e s e l h o s p e d a j e m á s 
s e r i o , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . A - 1 6 9 0 . 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o 
' " R o m o t e l " . 
34256 11 a g . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s i p a c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y 
a l g o d e r e p o s t e r í a , t i e n e q u e h a c e r 
p l a z a y n o d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . C a -
l l e B 214 e n t r e 21 y 23, V e d a d o . 
34259 . 8 a g . H O T E L " A L P E S " 
S e a l q u i l a n d o s d e p a r t a m e n t o s e n H a y h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s o s i n S E solicita una criada para co-
A m a r g u r a 1 6 , c o n b a l c ó n a l a c a l l e . 1 m u e b l e s , ^ en c a s a n u e v a y e l e g a n t e , ^ i i ^ 
9 a g . { i n d e p e n d i e n t e s Con b a l c o n e s a l a c a l l e , M o n t e 332, a l t o s , p u e r t a d e l a i z q u i e r d a 
g r a n c o m i d a , e s p l é n d i d o s b a ñ o s . N o se G R A N P A L A C E H O T E L 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
c a . L a m p a r i l l a , 9 4 . 
34061 - 7 A g 
• f — " w J • . 1 1 o 1 • x j . I „ „ 0 S E S O L I C I T A : 
i * _ a ^ . H u y a d e l c a l o r . E n e l a n t i g u o P a U d o e I ca1,or- ™™?0™J N u e v a ^ n p i a , n n P ? d o e 2 r 
O N | C a r n e a d o , l e c e n d e n u n a h a b i t a c i ó n ^ J } } ? ' a l t o S ^ C Í n e E d ? ; . " l í e í l ^ V Í 
, . . . • . 1 32458 14 a g . 7 a 10 ñ o r l a m i c o n v i s t a a l m a r a p r e c i o s n u n c a v i s -
O B R A P I A 96 Y 98, H E R M O S A S H A B I - t o s c o l | muebles; VCa U M y p a r a f a m i l i a s 
t a c i o n e s i n t e r i o r e s , f r e s q u í s i m a s t o d a s , ' . ~, . . v é a l a en a l t o 
c o n l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e , l u z t o d a l a I p i d a p r e c i o . C o c i n a española, a m e n -
noche , l i m p i e z a e i n f i n i t a s c o m o d i d a - ¿ r ' l J i t r j 
des. L a m e j o r de l a H a b a n a . P r e c i o s | C a n a y f r a n c e s a . Lalzada y J., Veda 
B U F F A L O . Z U L U E T A , 32, L A M E J O R 
m ó d i c o s . 
34079 
I n f o r m e s e l p o r t e r o . 
7 A g . 
U N S E Ñ O R B E E B A B , S O L O , A C A M -
b l o de ¿ a h a b i t a c i ó n , se h a c e c a r g o de 
C u i d a r u n a casa o - u n a c i u d a d e l a , c o m - j 
p r o e t i é n d o s e a d a r l e l e c h a d a o p i n t u r a : 
c u a n d o sea necesa r io , p o n i e n d o e l d u e ñ o 1 
l o s m a t e r i a l e s . P r e g u n t a r en N e p t u n o , 
266-C, p o r V a l e n t í n C a s t a ñ e d o . 
. 7 A g . I 
E n c a s a d e f a m i l i a r e s p e t a b l e q u e 
p i d e y d a r e f e r e n c i a s , se a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s g r a n d e s y f r e s c a s c o n m u y 
b u e n a c o m i d a , p r o p i a s p a r a d o s p e r -
s o n a s . T a m b i é n h a y u n c u a r t o p e q u e -
d o , T e l é f o n o F - 2 4 2 4 . M e i s B r a ñ a y 
C o . j P r o p i e t a r i o s . M . B a t i s t e , M a n a - , 
b i e n s i t u a d a y b a r a t a , 
a l t o s de P a y r e t p o r Z u l u e t a , 
h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l p a r q u e C e n -
t r a l , f r e s c a s y b a r a t a s . 
32425 25 A g . 
H O T E L " T U R 1 S " 
ger. 
33782 81 a g 
H O T E L L O U V R E 
San R a f a e l y C o n s u l a d o , N o . 146. A n t i -
g u a y a c r e d i t a d a casa p a r a f a m i l i a s de 
m o r a l i d a d . H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
t o con bafto, t r a n v í a s en t o d a s d i r e c -
c i o n e s ; b u e n s e r v i c i o . I n m e j o r a b l e co-
m i d a . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
15 a g 
E  COCINERA BUENA Y 
i t a d o r m i r en l a c o l o c a -
pesos m e n s u a l e s . Paseo , 
2 3 . V e d a d o . V e n g a n de 
10 p o r l a m a ñ a n a . 
342 7 8 A g . 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE-
i r a . C a l l e L . e n t r e 21 y 2 3 . S r a . R a y -
; m o n d . 
I 34169 15 a g 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
c u m p l a c o n e u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
l S a n I g n a c i o , 9 1 . T e l é f o n o A - 1 5 9 2 . 
34181 8 A g . G r a n casa p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s , 
y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , , 
l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , con s e r v i c i o 1 i 
de r o p a y c r i a d o s , p a r a m a t r i m o n i o s y ¡ q u e h a c e r e s de l a c a s a 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d , desde 20 a 60 
pesos m e n s u a l e s . G r a n d e s baftos c o n 
a g u a f r í a y c a l i e n t e . P r e c i o s de s e t u a -
l l d a d . M a n r i q u e . 123. e n t r e R e i n a y 
S a l u d . 
32086 23 a g 
S E S O L I C I T A U N A S R A . B E M E B I A -
n a e d a d p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l o s 
Q u i r o g a , 5- B . 
34226 9 A g . 
S E ~ S O L l C I T A U N A C O C I N E R A C O N 
b u e n a s r e f e r e n c i a s en V i l l a E s p e r a n z a , 
l o m a d e l M a z o . V í b o r a . 
34083 10 A g . 
M I N N E S S 0 T T A H O T E L 
H O T E L L O U V R E 
M a n r i q u e , 1 2 0 . T e l é f o n o M - 5 1 5 9 . H a -
b i t a c i o n e s . P r e c i o s de s i t u a c i ó n p a r a 
h o m b r e s so los de 20 a 26 pesos a l mes , 
y p a r a dos p e r s o n a s , 30 pesos a l m e s . 
A . m a ^ f - 1«; a l + A . ^ » n ^ ™ ? * » » ne3 con t o d a c l a se de c o m o d i d a d e s paVa ; ̂ " o n a de m o r a l i d a d . T o d a s a l a b r i -
A g u a c a t e l í » , a l t o s , a e a d m i t e n a b o - f a m U j a 8 M t a 5 i e 8 p r e c l 0 8 de v e r i i n o y ^ sa y c o n t o d o s sus s e r v i c i o s 
S a n T í« f ' )« i v C o n s u l a d o . Se a l q u i l a n 
n o e n l a a z o t e a , p a r a U n n o n w r e SOlO. e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y h a b l t a c l o -
n a d o s a l a m e s a . 
34105 10 a g . 
! s u l a d o s . 
32861 
r a n o . T e -
9 a g 
32393 24 a g 
SE ALQUILAN HERMOSAS HASITA-
c i o n e s a h o m b r e s so lo s c o n l a v a b o s de 
a g u a c o r r i e n t e en P r o g r e s o . 17, p r i n c i -
p a l . 
34088 11 A g . 
BÑ ATESTERAN Y CARLOS HI, AL-
t o s d e l c a f é A l m e n d a r e s , se a l q u i l a u n 
b u e n d e p a r t a m e n t o , c o n t r e s h a b i t a c i o -
nes d o r m i t o r i o » , h e r m o s a sa la , c o m e d o r 
y d e m á s s e r v i c i o s , casa m o d e r n a , m ó d i -
co a l q u i l e r . I n f o r m a n en e l d e p a r t a m e n -
t o de l f r e n t e . 
34005 12 A g . 
H O T E L S U I Z O 
V i l l e g a s , 3 . G r a n ca sa p a r a f a m i l i a s 
de m o r a l i d a d . S i t i o c é n t r i c o , h a b i t a c i o -
nes m u y f r e scas , c o m i d a i n m e j o r a b l e . 
P r e c i o s de r e a j u s t e . T e l . A - 9 0 9 9 . 
3S263 15 a g 
U N L O C A L B B M U C H O E S P A C I O ' , 
c o n a m p l i a b a r b a c o a , a p r o p i a d o p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o o p a r a g a b i n e t e - c o n s u l -
t o r i o de d o c t o r u o f i c i n a s . I n d e p e n -
d i e n t e p o r e l f r e n t e de l a - la l le , con u n 
g r a n z a g u á n a n e x o . C á r d e n a s , c a s i ea-
q u i n a a M o n t e N o . 1 5 . Casa " M a l u f " 
33768 7 
H O T E L B E L V E D E R E 
C o n s u l a d o . 142, se a l q u i l a n c u a r t o s , 
' f rescos , c o n su s e r v i c i o s a n i t a r i o y 
a g u a c a l i e n t e , a p e r s o n a s s e r i a s . P r e -
c i o s m ó d i c o s . 
32984 28 a g 
" E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b l t a c o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
modas , c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o » 
r a z o n a b l e s . 
34147 31 a g 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
a y u d e a l a l i m p i e z a . R e i n a , 131, p r i m e r 
p i s o a l a d e r e c h a . 
34089 8 A g . 
SE S O L Í C I T A r u Ñ A COCINERA-EÑ~LA 
c a l l e 3, n ú m e r o 288, e n t r e C y D . S u e l -
do 20 p e s o s . 
34018 * 7 A g . 
S O L I C I T O U N A P R A C T I C A C O C I N E -
r a m u y b u e n a s a z ó n p a r a c o m i d a s en 
c a s a d e h u é s p e d e s y a d o m i c i l i o , q u e 
c o n o z c a e s t e n e g o c i o , m u y b u e n s u e l d o . 
O ' R e i l l y . 72 , a l t o » , e n t r e V i l l e g a s y 
A g u a c a t e . 
33884 7 A g 
B E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
' v i z c a í n a de ^ c r i a d a de m a n o o de c u a r -
t o s . I n f o r m a n en L a m p a r i l l a 6 8 . 
34114 7 a g . 
B E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N B B 
c r i a d a de m a n o . E s f o r m a l y t r a b a j a -
d o r a . N o se c o l o c a m e n o s de $ 2 5 . 0 0 . 
S a n J u a n de D i o s N o . 8 . 
34122 7 a g . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o , t i e n e b u e -
n o s i n f o r m e s de l a s ca sa s de d o n d e h a 
e s t a d o . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 5 0 3 2 . 
34062 7 A g . 
B E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P A -
r a a s i s t i r u n a s e ñ o r a o c a b a l l e r o so lo , 
d o m i c i l i o P u e n t e s G r a n d e s . C a l z a d a 
R e a l , 19, es s o l a s i n c o m p r o m i s o . T a m -
b i é n v a p a r a e l c a m p o . 
34013 8 A g . 
S B B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
n i n s u l r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a . I n f o r m a n : S a n I g n a c i o , 7 1 , t r e n de 
l a v a d o . 
34042 17 A g . 
S A N I G N A C I O , 92, P O R S A N T A C L A 
r a , se desea c o l o c a r u n a j o v e n e s p a ñ o l a 
p a r a c r i a d a d e m a n o o de h a b i t a c i o n e s , 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . N o l e i m p o r -
t a I r a l c a m p o . 
33621 7 a g 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S E B B -
ü e a c o l o c a r de c r i a d a de m a n o . P a r a i n -
f o r m e s , S a n J o s é , | 1 9 , a l t o s . 
33861 7 a g 
E N N E P T U N O , 218, A L T O S , S B O O L O -
ca u n a m u c h a c h a p a j a c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a , r e ú n e b u e n a s c o n d i c i o n e s , 
p r e f i e r e c a sa de m o r a l i d a d . 
33904 8 A g . 
B E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A B A 
de m a n o o m a n e j a d o r a , j o v e n espaf to-
l a . I n f o r m e s : R e i n a , 34, a l t o s . 
33800 7 A g . 
B E S E A N C O L O C A R S E B O S J O V E N E S 
e s p a f t o l a s r e c i é n l l e g a d a s , de c r i a d a s de 
m a n o o m a n e j a d o r a s , q u e sea en casa de 
m o r a l i d a d . H a b a n a , n ú m e r o 87, a l t o s , 
h a b i t a c i ó n , 6 . 
33819 7 A g . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A M T 7 C H A -
• c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o . I n -
f o r m a n : C o r r a l e s , n ú m e r o 86, a n t i g u o . 
88490 7 A g . 
S B O P R E C B S R T A . C O N B U E N A e d u -
c a c i ó n p a r a c u i d a r n i ñ o s , sabe coser 
b i e n , h a c e v e s t i d o s y r o p a de n i ñ o , t i e -
n e b u e n a r e c o m e n d a c i ó n . J e a n n e R a i -
n a l r y d . I n f o r m a : N e p t u n o , 2 0 3 . T e l é -
f o n o M - 5 6 6 2 . 
33221 
COCINERO ESPAÑOL, BESEA COLO-
c a r s e en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , j 
v a a l c a m p o . I n f o r m a n e n S a n M i g u e l , l 
133 . T e l é f o n o A - 4 1 7 9 . 1 
34243 8 A g . ¡ 
UN EXCELENTE COCINERO REPOS-{ 
t e r o p e n i n s u l a r , se o f r e c e p a r a casa de 
c o m e r c i o o p a r t i c u l a r . E s de t o d a c o n -
f i a n z a y b i e n conocedo r de. su o f i c i o . I 
I n f o r m a n en C o m p o s t e l a 1 1 7 . T e l é f o n o : 
M - 5 6 2 7 . 
[ 34137 8 a g I 
SB BESEA COLOCAR BE COCINERO, \ 
en f o n d a o casa de f a m i l i a l a g a r a n t i z a ,' 
m i p r o f e s i ó n m u y p r á c t i c a y l a i n f o r m a 
en W e y Y u t P o n g . Z a n j a , 1 7 . 
33993 . 11 A g . 
SE BESEA COLOCAR UN MATRIMO-
n l o s i n h i j o s de m e d i a n a edad , b u e n o s 
c o c i n e r o s l o s dos y e l l a b u e n a l a v a n d e r a 
y e l p o r t e r o o t r o t r a b a j o c u a l q u i e r a y 
s a l e n a l c a m p o . D i r í j a n s e : C a l l e L o m -
b l l l o , n ú m e r o 24 . T e l é f o n o A - 8 6 7 2 . Ce- i 
r r o . 
334032 7 A g . 
se besbaTcólocar̂ uñ "JOVEN EŜ  i 
p a f t o l de c o c i n e r o en casa p a r t i c u l a r o 
de s e g u n d . en casa c o m e r c i o de c a f e t e - ' 
r o , p r á c t i c o , c o n m u c h o s a ñ o s en e l o f i - I 
c í o , t e n g o r e c o m f n d a c i o n e s de l a s casas I 
d o n d e t r a b a j é . I n f o r m a n en C o l ó n , 3 1 . 
T e l é f o n o M - 2 0 1 3 . M a n u e l . 
34027 7 A g 
C R I A N D E R A S 
B E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R i T d ; 
m e d i a n a edad, e s p a ñ o l , l o m i s m o en la 
c i u d a d que en e l c a m p o , y desempefian-' 
do e l p u e s t o de e n c a r g a d o de tienda 
m i x t a , s o y c o n o c e d o r de v í v e r e s y Uc^. 
res , t a m b i é n m e c o l o c o de cantinero 
t e n g o c a r t a s de r e c o m e n d a c i ó n dond« 
he t r a b a j a d o y t e n g o q u i e n m e g a r a n t í -
ce, m e c o l o c o p a r a v a r i o s t r aba jos , co-
nozco l a c i u d a d , en l a m i s m a u n mat r i -
m o n i o e s p a ñ o l de e n c a r g a d o de casa o 
de I n q u i l i n o s , é l es c a r p i n t e r o y tienen 
q u i e n l o s g a r a n t i c e . I n f o r m a n : Animas. 
177. V . V á z q u e z , e n t r e O q u e n d o y M á r - \ 
q u é s G o n z á l e z . 
34043 . 18Ag. 
U N M A T R I M O N I O B B M O R A L I B A D V 
d e c e n t e desea e n c o n t r a r p l a z a de en-
c a r g a d a en casa de f a m i l i a , in forman 
en A r m o n í a , n ú m e r o 3S, l e t r a F . Cerro 
SS944 8 ay ' 
S E O F R E C E J O V E N P A R A A R R E O L O 
de v i d r i e r a s , e s p e c i a l i d a d en c a m i s e r í a s 
y s e d e r í a s . I n f o r m e s : D i r i g i r s e a Agua-
cate , 97 y m e d i o , e s q u i n a L a m p a r i l l a , 
p r e g u n t e n p o r J . G a r c í a . A-9653 . 
33789 9 ag 
r—-«í* 1 IMP " "wPjaĵ ŵ M̂ —pw 11 w i T » 
S E B E S E A C O L O C A R U N E S P A Ñ O L 
en h o t e l o casa de h u é s p e d e s como ca-
m a r e r o con b a s t a n t e p r á c t i c a y cumpl i -
d o r de s u o b l i g a c i ó n y s i n pretensiones, 
se d á n r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : Te lé fono 
A - 8 1 9 7 . 
33792 8 A g . 
B E S E A C O L O C A R S E U N A L A V A W D B 
r a en casa p a r t i c u l a r . I n f o r m a n por «1 
t e l é f o n o A - 6 9 1 0 . 
33818 7 A g . 
U n j o v e n e s p a ñ o l d e s e a colocarse de 
j a r d i n e r o c o n b a s t a n t e p r á c t i c a en el 
o f i c i o . I n f o r m a n e n 5 a . n ú m . 1 0 0 , en« 
t r e 4 y 6 . T e l é f o n o F - 5 1 7 2 . 
3 3 7 8 0 7 ag 
S E Ñ O R I T A E S P A Ñ O L A , B E S E A CASA 
p a r a cose r y b o r d a r , l o m i s m o a mano 
q u e a m á q u i n a , a t l e n f l e a s e ñ o r a o seño-
r i t a . T a m b i é n se c o l o c a de I n s t l t u t r l s 
p a r a n i ñ o a m e r i c a n o , no menor de dos 
a ñ o s , p r e f i e r e i r p a r a los E s t a d o s Uni-
d o s , D i r í j a n s e p o r e s c r i t o a M a r í a ifar-
t í n e z . A m a r g u r a , 2 0 . 
C A R P I N T E R O , S B L E O P R E C B PASA 
t o d o s l o s t r a b a j o s q u e u s t e d tenga qua 
h a c e r y p a r a a r r e g l a r l e sus muebles, 
p o r d e t e r i o r a d o s q u e e s t é n ; enrejüla , 
b a r n i z a y e s m a l t a , etc., t o d o a precio de 
r e a j u s t e . T a m b i é n v a a d o m i c i l i o . Lla-
m e h o y m i s m o a l F-4435, 6 F-1562 a Cán-
d i d o A b r a i r f i . 
33411 11 ag 
V I A J A N T E C O N 17 A Ñ O S B E PKA(£ 
t i c a en v í v e r e s y h a r i n a s , se of rece pa-
r a t o d a s l a s p r o v i n c i a s , d o y las garan-
t í a s q u e m e p i d a n y g a r a n t i z o m i tra-
b a j o . I n f o r m e s , 13 y 4, V e d a d o . Teléfo-
no 1735 . M a r t í n e z . 
32926 7 A g . 
P E R S O N A B E M E D I A N A E B A B QTTB 
h a o c u p a d o p u e s t o s de c o n f i a n z a y res-
p o n s a b i l i d a d , a c e p t a r í a c a r g o a n á l o g o , 
C a j e r o , P a g a d o r , C o n t a b i l i d a d , Supenrl-
s i ó n o c u a l q u i e r o t r o , I n g l é s - E s p a ñ o l , 
N o t i e n e I n c o n v e n i e n t e en i r a l in te r io r 
y s i n p r e t e n s i o n e s . R e f e r e n c i a s de p r i -
m e r a . D . A t e a g u r r a . A p a r t a d o 1575, 
C e r r o . H a b a n a . 
32974 7 a g . _ 
L A V A N B E R A S E O P R E C B U N A BTTE-
n a l a v a n d e r a p e n i n s u l a r p a r a l a v a r y 
p l a n c h a r r o p a f i n a en casa pa r t i cu l a r , 
no l a v a d r i l e s . I n f o r m a n , en 27, entre J 
y P a s e o . 
3344 4 7 A g . ^ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
— » — — l i i IIIMnW¿"JJS 
B E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
' ' e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a c o n b u e n a y 
a b u n d a n t e l e c h e . T i e n e C e r t i f i c a d o de 
S a n i d a d . T i e n e u n m e s de h a b e r d a d o 
a l u z . T i e n e 24 aftos de e d a d . Se puede 
v e r e l n i f t o . D i r e c c i ó n G a l i a n o N o . 5, 
; h a b i t a c i ó n N o . 5 . 
1 84227 9 a g . 
C O M P R A S 
8 A g . 
J O V E N P E N I N S U L A R , S B O F R E C E 
p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n m a t r i m o n i o o 
f a m i l i a c o r t a . C a l z a d a J e s ú s d e l M o n -
1 t e . 5 3 4 - B . 
3 3 2 " i 13 A s . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
P R A B O 87, A L T O S B E L C I N E L A R A 
se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o de t r e s h a - 1 C A S A B B H U E S P B B E S 
b i t a c i o n e s con b a l c ó n a P r a d o y u n a h a - i a l t o s , e n t r e San N i c o l á s 
^ a l q u i l a n h A b l C a o l o p M • c u í e b l a d 
agr. 
C A S A M O D E R N A P A R A F A M I L I A S , 
, Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s l u j o s a m e n t e , 
1 a m u e b l a d a s , m u y f r e s c a s c o n s e r v i c i o ¡ t í a 
83859 1 1 a g 33726 
N , ? x : I * I A • a 7 ' • de c r i a d o s y r o p a . G r a n á i s b a ñ o s . P r e - 1 g r a v a se 1c s u p l i c a a l a p i 
usWadas * * ] Refna^&ia^03, M l l n r l < l u « . 12S' e n t r e c o n o z c a q u e se l o c o m u n l q 
S E B E S E A S A B E R E L P A R A D E R O B B 
J o a q u i n a E e n a v e n t e q u e l a s o l i c i t a s u 
B a l b l n a B e n a v e n t e q u e e s t á m u y 
e r s o n a que l a 
q u e n . S a n D 4 -
t r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
B E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A 
de c r i a d a de c o m e . f r o de h a b i t a c i u n e s 
s abe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , v » ¿ 
l a s a f u e r a s p a g á n d o l e l o s v i a j e s ' C a l i » 
S E B E S E A C O L O C A R U N J O V E N B E 
a y u d a n t e de c h a u f f e u r o c r i a d o ; de r e -
c o n o c i d a h o n r a d e z . C e r r a d a d e l Paseo, 
10, i n f o r m a n . 
34128 8 a g 
S E O F R E C E C H A U F F E U R E S P A Ñ O L 
c o n p r á c t i c a , buenas r e f e r e n c i a s . T e l é -
f o n o F -2133 , p r e g u n t e n p o r D a m i á n . 
34189 8 A g . 
C H A U F F E U R C O N I N M E J O R A B L E S 
i r e f e r e n c i a s de l a s casas donde h a t r a -
b a j a d o , y p r á c t i c o en el m a n e j o de c u a l -
q u i e r c l a s e de m á q u i n a , o c a m i ó n , se 
i o f r e c e p a r a casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i a l . 
: T i e n e u n i f o r m e s . A v i s o s a l T e l é f o n o A -
' 0 5 6 4 . 
34173 9 A g . 
C H A U F F E U R , B E S E A C O L O C A R S E 
m a t r i m o n i o , é l sabe t r a b a j a r t o d a c l a s e 
de m á q u i n a s y e l l a p a r a c r i a d a o m a n e 
j d o r a , se c o l o c a n J u n t o s o sepa rados , 
t i e n e n r e f e r e n c i a s y s a l e n a l c a m p o . 
I n f o r m a n : 17 y A . V e d a d o . T e l é f o n o s 
F - 1 2 1 6 . F -4077 , g a r a g e C e n t r a l . 
34077 ^ 7 A g . 
. C H A U F F E U R J A P O N E S C O M P E T E N -
; t e , desea en casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , 
1 t i e n e v a r i o s aftos de e x p e r i e n c i a , es f o r -
m a l y c u m p l i d o r . I n f o r m a n : N e p t u n o . 
121. T e l é f o n o A - 4 6 9 7 . 
83999 10 A g . wmmmm 
C O M P R A R I A U N A C A S A M O B E B ^ A 
c o n p o r t a l y t r e s c u a r t o s p o r Ia . _U8 
o T a m a r i n d o , p r ó x i m a a l a Calzada, Q" 
no e x c e d a de 5 a 6 m i l pesos y un ^ , 
l a r p a r a f a b r i c a r u n a o dos casas. P 
x l m o a l a C a l z a d a . C o r r a l e s , 232, a*i 
34244 U A g ^ 
C O L O N I A D E C A Ñ A 
S i u s t e d t i e n e u n a c o l o n i a y n o la P06* 
d e a t e n d e r , n o l a a b a n d o n e ; yo 
p u e d o c o m p r a r , h a c i é n d o l e una ofert* 
v e n t a j o s a s o b r e l a p r ó x i m a zafra, P0* 
d i e n d o u s t e d r e c i b i r s u i m p o r t e P j 0 ' 
p o r c i o n a l d e s d e e l p r i m e r m ^ » - » e 
D í a z . A p a r t a d o 2 4 7 5 , H a b a n a . 
34263 ,*g'-"-< 
A L O S S E Ñ O R E S P R O P I E T A R I O S 
E n e l R e p a r t o S a n t o s S u á r e z y en » 
ca-
estén 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E B O R B E L I B R O S T M E C A N O -
g r a f o , e s p a ñ o l de m e d i a n a edad, c o n 
b u e n a l e t r a y s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s 
; D i r í j a n s e a T e ó f i l o P é r © a „ A n m r e u r a l 
lM, a l m » o 4 Q d e tocraje. ^ 
1 M U I tú A « _ 
V í b o r a . N e c e s i t o c o m p r a r vana» 
sas , y p a r c e l a s d e t e r r e n o q u e **** 
b i e n s i t u a d a s . L a s c a s a s de P0 
s a l a , c o m e d o r d e t r e s a cuatro c u ^ 
t o s . P r e f i e r o t r a t o d i r e c t o con 
p r o p i e t a r i o s . I n f o r m a . M . de J- r 
¡ v e d o . N o t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o duî -
¡ 5 9 y 6 1 , a l t o s . O f i c i n a n ú m . 4 . I 6 1 
¡ f o n o M - 9 0 3 6 . , ^ 
; 34133 _ J 5 _ _ « ^ 
| C O M P R O C A S A P A R A V I V I R L A ' ^ 
p l a n t a , V e d a d o . Desde 23 h a s t a n»-; 
¡ h a s t a 8; 13 a 14 ,000 pesos , f»11 ^ . 
c í o , 2 1 . o og 
I 34164 
C O M P R O U N A C O L O N I A B E C A * A ^ 
30 a 50 c a b a l l e r í a s en c n a l q u i e r y 
j c í a , s i e m p r e q u e sea b / > n t e , i ¿ _ ¿e** 
cafta n u e v a . P r e f i e r o t e r r e n o reC1.0 T#» 
I m o n t a d o . T r l a n a , S a n Mar l iU10 
l U f o n o I - l A t a * - 4*. 
t 
11 a f 
8 
A Ñ O X C D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 7 d e 1 9 2 2 . P A G I N A D I £ C I S k £ T i 
C O M P R A S 
Í 0 5 í 5 » ^ ^ a y s u s b a r r i o s t r a t o 
cas ^n x r o r r r r o T e l é f o n o A - 0 5 6 5 . B a -
¿ f e 3 - W l . B o d e . a . ^ ^ 
' S4158 . • 
r ^ l o T c a s a s d e d o s p l a n t a s , n o 
¿t t r e s c u a r t o » , n u e v a s , d e 
a I n f a n t a y d e N e p t u n o a l m a r , 
15 a $ 2 0 . 0 0 0 . M a t o , V i r t u d e s n ú m M . 
79* 
r r ^ T ü T l o r r e d o r e s , L e s p a y o d o -
b ^ o r r e t a j e s i m e r e n d e n d o s c a s a . 
Hernas d e d o s p l a n t a s , m u y c e r c a 
^ M a l e c ó n . P r e d o ú l t i m o d e l a s d o s , 
Í 8 0 0 0 7 ^ c o n o c e r 1 1 . 0 0 0 de h i p ó t e -
" sobre l a s d o » . U r g e l a v e n t a e n es-
te M e s . I « l « i a » , G e r r a . i o , 8 , a l t < * ^ 
T S M P R r a s Á T Y S O U R E S 
n0 c » b r o - 8 a-6021 M a n u e l L l e n l n . 
331*» 
C O M P R O Y V E N D O 
F i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
H i p o t e c a s a b a j o t i p o , d i n e -
r o e n t o d a s c a n t i d a d e s ; m u -
c h a d i s c r e c i ó n . P l a n o s y 
P r e s u p u e s t o s p a r a c o n s t r u c -
c i o n e s . 
B . C ó r d o v a . M o n s e r r a t e , 3 9 . 
TT̂ MPBA "OKA CASA E l f I-A HA-
BB CO^f» j d e l M o n t e d, , 4 a 8 
b3.?anAsos P r e c i o de s i t u a c i ó n . T r a t o 
D,ü P„i p r o p i e t a r i o . N o Q u i e r o h a c e r 
T n - r d e r e l t i e m p o en v a n o . B e r n a z a ^ Knos. de 7 a S y de 12 a 2 . S. - i i -
F I N C A S U R B A N A S 
B O M B A S A L E M A N A S 
P a r a s u b i r a g u a 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE "VENDEN I i A S C A S A S SIOUXENTXS 
A c o s t a n ú m e r o 5 c o n 388 m e t r o s p l a n o s 
de s u p e r f i c i e a dos c u a d r a s de l o s m u e -
l l e s , a g u a r e d i m i d a , c o n c u a r e n t a m i l 
p e s o s . 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
S O I , N t T V E B O 90, C O K 22 M E T R O S E E 
s u p e r f l c i o , a g u a , r e d i m i d a , en doce m i l 
p e s o s . 
SE TENDE UNA CASA 3>B ESQUENA 
i f r a i l e c o n e s t a b l e c i m i e n t o m a m p o s t e r l a 
! o c h o c i e n t o s m e t r o s de t e r r e n o , t a m b i é n 
I se a l q u i l a u n a c a s i t a c o m o p a r a f o n d a 
I o p a r t i c u l a r . I n f o r m a n de t o d o en M l -
; r a m a r y O ' F a r r i l l . C o l u r a b l a . A n d r é s 
I G o n z á l e z . 
334S7 n A c . 
VI WD O E E N D A CASITA CON 6 A D A , 
s a l e t a , dos c u a r t o s y s e r v i c i o s ; t r a t o 
d i r e c t o y se e n t r e g a d e s o c u p a d a . R a -
z ó n A g u i l a 301 . d e l l a l y d e ó a S 
P . m . 
83817 6 A g 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
J O R G E G O V A N T E S 
R U S T I C A S 
D I V I S I O N N X T B t E B O 11 T N E T M E B O 13, 
d e t r á » de A r t e s y O f i c i o s l a s dos en 
seis m i l pesos, es u n a g a n g a . 
E D I F I C I O M O D E R N O 
V E N T A D E V A R I A S 
S I T I O S N T T M E B O 152, A U N A CUA-
d r a de B e l a s c o a í n en o c h o m i l p e s o s . 
T r a t o d i r e c t a m e n t e c o n su p r o p i e t a r i o 
en P r a d o 87 a l t o s de 4 a 6 t í n i c a m e n t e : 
s i l e i n t e r e s a a l g u n a h a g a su o f e r t a 
p o r e s c r i t o . 
•,3^39 i j A g . 
p r o p i e d a d e s V e n d o u n a C a s a de dos 
que p r o d u c e u n a g r a n r e n t a , se r e n d e p l a n l a a ^ n M a l 0 - i a 8 » - 6 0 0 y o t r a en E s -
o c a m b i a p o r casas p e q u e ñ a s . E s t e e d l - : S ? ^ " ; . Sal!a-, « a 1 ^ * - c u a t r o c u a r t o s , en 
f í e l o e s t á f a b r i c a d o c o n m a t e r i a l e s d e ! 5 1 0 000- c i e l 0 r * s o y u n a e s < l j i n a 
p r i m e r a c lase , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s : A•nlm*a• á o n p l a n t a s , 2o0 m e t r o s y 
m o d e r n o s ; es tA s i t u a d o e n I n g a r c é n - t e n e o v a r i a s p r o p i e d a d e s . T e n g o u n a 
t r i c o b a r r i o c o m e r c i a l de l a C l u d a * i e n C a m p a n a r i o , dos p l a n t a s , $1 .000 en 
y t i e n e s a l i d a a dos c a l l e e . P a r a i n f o r - • e í e c t l v o ' í 5 - ^ * * n cheques de C p m a n n 
m e s d i r i g i r s e a W . R o d r í g u e z A p a r t a - l y r e c o n o c e r h i p o t e c a . A m i s t a d 1 3 4 . 
do 214 . H a b a n a . " ¡ B e n j a m í n G a r c í a . T e l é f o n o M - j t 4 2 . 
S a g . 
E N E L P U E B L O D E W A J A Y 
E n l a c a r r e t e r a . R o d e a d o d e f i n c a j d e 
— V e n d o p a r c e l a » , c a l l e 2 5 c e r c a d e G , « c r e o , v e n d o u n l o t e d e 5 8 . 0 0 0 m e -
d e 1 0 a 2 0 m e t r o » d e f r e n t e , p o r 2 2 . 6 6 t r o s d e t e r r e n o c o n f r e n t e a c a r r e t e -
d e f o n d o a $ 3 5 . 0 0 m e t r o . O t r a e n B r a , a d i e z c e n t a v o s e l m e t r o . I d e a l p a -
y 2 9 . M i d e 1 2 p o r 2 2 . 6 6 a $ 2 5 . 0 0 r a u n a r e s i d e n c i a d e v e r a n o . O i f f o 
m e t r o . E n 6 cenca d e 2 3 . M i d e 1 2 p o r o f e r t a . I n f o r m a , M . d e J . A c e v e d o . 
2 2 . 6 6 a $ 2 5 . 0 0 . N o t a r i o C o m e r c i a l , O b i s p o n ú m » . 5 9 
6 1 . a l t o s . O f i c i n a n ú m . 4 . T e l é f o n o 
r s s s o 11 a g 
1 9 c e r c a d e J , d e 1 0 a 2 0 m e t r o s d e ' j ^ g g ' o g 
f r e n t e p o r 2 2 . 6 6 a $ 3 5 . 0 0 m e t r o . E n 15 a g 
VENDO UNA CASA CAXDB PRINCI-
PO, e n t r e E s p a d a e I n f a n t a , s a l a sa l e t a , 
t r e s c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a p r e p a r a d a , a l -
tos , d e j o p a r t e h i p o t e c a , d u e ñ o O t e r o 
P r i n c i p e . 28. a c e r a b r i s a . 
34188 g A g . 
E S T O S I E S G A N G A 
SE VENDE UN 1 
c o n p o r t a l , dos g 
c u a t r o c u a r t o s , se 
V E N D O C I N C O E S Q U I N A S E N X.A 
¡ H a b a n a , p r e c i o s de o c a s i f t n . T a m b i é n 
I v e n d o t r e s en J e s ü s d e l M o n t e y d o s 
i en el V e d a d o , c u a t r o en e l c e r r o . T p t -
| t o d i r e c t o . T r a b a d e l o . A n i m a s y C r e s -
! p o . C a f é , de 1 a 3 . 
34110 9 a g . 
V e n d o dos casas de m a d e r a y m a m p o s -
t ^ r í a en e l R e p a r t o A l m e n d a r e s c o n 
f r e n t » a l a d o b l e l i n e a de t r a n v í a s . V e d a -
do a M a r i a n a o . R e n t a n 30 pesos cada 
u n a l # s d o y en 2,600 pesos l a s dos p o r 
t e n e r q u e e m b a r c a r m e . I n f o r m a n C a l l e | fto, en S a n t a T e r e s a , n ú m e r o 
25 n ú r f e r o 213 e n t r e G y H , V e d a d o . H o - e n t r e C h u r r u c a y P r i m e l l e s . C e r r o , 
r a s de 6 a 1 p . m . I 32843 9 A g 
TE CEAX.ST 
s a l a s a l e t a , 
t é r c a l a d o , co -
m e d í , c o c i n a c u a r t o y s e r v i c i o s a n i t a -
r i o p a r a c r i a d o , g a r a g e , j a r d í n , t r a s p a -
t i o , e l q u e q u i e r a h a c e r s e de u n a p r o -
p i e d a d b u e n a q u e a p r o v e c h e e s t a o p o r -
t u n i d a d . T r a t o d i r e c t o c o n su ffue-
23, 
L c e r c a de 1 7 . M i d e 1 2 p o r 2 2 . 6 6 a ganga, vendo finca be 70 ca-
r o o o/» í? j <•« ms*j i b a l l e r l a s en l a P r o v i n c i a de P i n a r d e l 
a o U . U O m e t r o . O c e r c a d e ¿ó. mide' R í o , m a g n i f i c a , p a r a p a s t o de g a n a d o . 
1<í CA _ c e n n 1 de e x c e l e n t e m a c e r a , t i e n e c a ñ a t a b a -
1 0 p o r 5 0 a J ^ a . ü ü m e t r o . | c o ¿ r b o l e s f r u t a l e s , a g u a d a s de a g u a 
; c o r r i e n t e , p a l m a r e s , a ^ 5 0 pesos caba -
C , c e r c a d e 1 7 . M i d e 1 0 p o r 2 2 . 6 6 « i " e r I a - 0 l a c a m b i o p o r casas en l a H a -
' L . r . _ . o a n a o sus b a r r i o ! » . Sr. M a r r e r o . T e l . -
V E N D O U N A E S Q U I N A 
$ 3 0 . 0 0 m e t r o . C , c e r c a d e 1 7 , e s q u i n a 
m i d e 2 2 p o r 2 4 a $ 3 0 0 0 m e t r o . 
f o n o A - 0 5 6 ; 
B o d e g a . 
B a s a r r a t e y San R a f a e l . 
10 A g . 
C o n M o t o r E l é c t r i c o e s p e c i a l 
M o n t a l v o y E p p i n g e r 
SE VENDE UNA CASA DE MADEBA 
en C i é n a g a , a dos c u a d r a s d e l p a r a d e r o , 
c o n c i n c o c u a r t o s , g a l e r í a y d e m á s de -
p e n d e n c i a s , b u e n p a t i o c o n á r b o l e s s i n 
c o r r e d o r . I n f o r m a n en F o m e n t o , 2 1 . J e -
s ú s d e l M o n t e . 
33171 8 A g . 
• T o p i a p a r a bodega o b o t i c a p o r e s t a r ; 
S O L A R E S Y E R M O S 
r o d e a d a de f a b r i c a c i ó n es l l a n a y da ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
f r o n t e l a dob l e l i n e a de t r a n v í a s P í a - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
y a y E s t a c i ó n C e n t r a l p e g a d a a l a casa E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A M i d 
d e l G e n e r a l M o n t a l v o . I n f o r m a su d u e ñ o 
25 n ú m e r o 213. V e d a d o . 
33962 
Z u l u e t a y G l o n a 
T e l é f o n o M - 9 0 3 5 
P O B 20,000 P E S O S . V E N D O D O S O A -
sas, u n a de e s q u i n a de a l t o s y b a j o s v 
l a o t r á de u n a p l a n t a en l a V í b o r a , cos -
t a r o n e l c o n s t r u i r l a s 42.000 pesos, v e n -
g a p r o n t o s i l e i n t e r e s a es te a s u n t o . 
I n f o r m a n : San R a f a e l , 132 s u d u e ñ o 





8 A g . 
r ^ r ^ a o » E $10,000 PABA COM-
^ " o s c a s i t a s de m o d e r n a c o n s t r u c -
! VJ£ v a p r e c i o de s i l u a c i f i n en l a H a -
.na Santos S u á r e z o J e s ú s d e l M o n t e 
- no e s t é n m á s de t r e s c u a d r a s d l s -
í ^ * n9 de l a l i n e a . N o t r a t o c o n c o r r e -
L a " l . I n f o r m e s C o m p o s t e l a N o . 113. 
% s Ce l e s t i no M é n d e t . 
• : ^ ... ^J .*!^ 
U R B A N A S 
C A S A $ 1 . 0 0 0 C O N T A D O 
Vendo en l o m e j o r de S a n t o s S u á r e x , 
casa con p o r t a l , s a l a , t r e s c u a r t o s p a -
tio buenos s e r v i c i o s , p i s o s m o d e r n i s t a s , 
cielo r a s o . P r e c i o : $0 .500 a l 
$1.000 y e l r e s t o a P l a z o s - ^ s u l l a 14J, 
entre M o n t e y C o r r a l e s . T e l . M - 9 4 6 8 . 
M a r r e l i n o G o n z á l e z . 
$42557 8 a«r-
D O S C A S A S 
a n t i g u a s v e n d o en e l b a r r i o de A t a r a s ' 
a u n a c u a d r a de l a c a l z a d a de l M o n t e , : 
l a p r i m e r a con sa la , s a l e t a , t r e s h a b i -
t ac iones , p a t i o y t r a s p a t i o . L a s e g u n d a 
c o n s a l a sa le ta , seis h a b i t a c i o n e s , p a -
tío y t r a s p a t i o . S u p e r f i c i e d e l t e r r e n o ] 
l o p o r 40 600 v a r a s . P r e c i o de o p o r -
t u n i d a d . L a s dos, JT10,500. B a r r e r a :-
San J o a q u í n , 46 . 
34220 12 , r 
A g u i l a . V e n d o c e n c a d e l o s m u e -
l l e s , c a s a p a r a f a b r i c a r , d a m u y 
b u e n a r e n t a , c o n 3 6 6 m e t r o s . 
$ 1 2 . 0 0 0 . B . C ó r d o v a . M o n s e r r a -
t e 3 9 . 
61SS | ( j . s 
S A g . 
QANOUITA EN B U E N A V I S T A , C E B -
ca a C o l u m b l a , a t r e s c u a d r a s de l o s c a -
r r o s c h i c o s en l a c a l l e P r i m e r a , e n t r e 
A v e n i d a 7 y 8, se v e n d e casa m a m p o s -
t e r l a s o l a r de 10 p o r 50 m e t r o s c o n 
j a r d í n , p o r t a l , sa la , t r e s c u a r t o s , c o e l - i i i i r j 
n a y b a ñ o , casa m o d e r n a c o n g a r a c h e z a f l a d a n a l l O n u o c o n 
de m a d e r a p a r a dos m á q u i n a s y s a l ó n 
de 10 p o r 12 m e t r o s y á r b o l e s a f o n d o , 
t o d o c e r c a d o de m a m p o s t e r l a en 7,000 
pesos, v e r l a a t o d a s h o r a s . S u d u e ñ o : 
C a s e r í o de L u y a n ó . N o r i e g a , n ú m e r o 7. 
33428 7 A g . 
P R O X I M A A D E S O C U P A B S E , S E V E N -
rte u a r r i e n d a en u n o de l o s m e j o r e s 
puntos d e l V e d a d o , el e s p l e n d i d o • c h a -
let de l a c a l l e 1, e s q u i n a a 13. c o n m a g -
ni f icas c o m o d i d a d e s y u n a b u e n a d i s -
t r i b u c i ó n p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o ; 
compues ta de s a l a c o m e d o r , h a l l , c i n c o 
d o r m i t o r i o s c o n dos b a ñ o s de a g u a f r í a 
y c a l l e n t e , d o s p a n t r y s y h e r m o s a c o c i -
na de gas , en l a p l a n t a b a j a ; y t r e s d o r -
' m i t o r i o s en l o s a l t o s , t a m b i é n c o n dos 
b a ñ o s . A d e m á s u n m p l i o g a r a g e c o n ca -
pacidad p a r a t r e s m á q u i n a s c o n 3 m a g -
n i f i c a s h a b i t a c i o n e s en l o s a l t o s y s u 
c o r r e s p o n d i e n t e ba f lo . J a r d i n e s y o c u p a 
una s u p e r f i c i e de 1,183 m e t r o s . P a r a 
c o m p r a o a r r e n d a m i e n t o d i r i g i r s e a l 
Banco N a c i o n a l de C u b a . T e r c e r p i s o , 
n ú m e r o 3 1 1 . 
34215 20 A g . 
SE V E N D E E N C O N S E J B B O A B A N C r O , 
casa dos v e n t a n a s c o n sa la , c o m e d o r y 
dos c u a r t o s co n s u s s e r v i c i o s en 2,500 
MQOS. I n f o r m a : D o m i n g o G o n z á l e z , en 
C á d i z , n ú m e r o 3 1 , e s q u i n a a San J o a -
q u í n . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o N o . 5 9 y 6 1 , a l t o s 
O f i c i n a N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 € 
C o m p r o y v e n d o c a s a s y s o l a r e s 
e n l a H a b n n a , s u s b a r r i o s y e n 
t o d o s l o s R e p a r t o s . F i n c a s r ú s t i -
cas e n t o d a l a I s l a . V e n d o s o l a r e s 
p o r C h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e l B a n -
c o N a c i o n a l a l a p a r . T e n g o d i n e -
r o e n t o d a s c a n t i d a d e s p a r a h i p o -
t eca? e n l a H a b a n a y sus b a r r i o s 
d o l 7 a l 8 0 0 d e i n t e r é s . C o m p r o 
c h e q u e s y l i b r e t a s d e l B a n c o N a -
c i o n a l y E s p a ñ o l , p a g a n d o l o s 
m e j o r e s tq>os, r e c i b i é n d o l o s t a m -
b i é n d e l i n t e r i o r . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o N o . 5 9 y 6 1 , a l t o s 
O f i c i n a N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
3 4 1 3 3 15 a g 
C A S A S E N E L V E D A D O 
V í b o r a . V e n d o p r e c i o s a c a s a d e 
d o s p i s o s , d á n d o l e l o s ú l t i m o s t o -
q u e s , l o m á s a l t o , c a l l e m u y a m -
p l i a , t e j a r o j a , c a p r i c h o s a s f o r m a s 
d e t e j a d o . M u y b a r a t a . B . C ó r d o -
v a . M o n s e r r a t e 3 9 . 
6188 8 d-5 
VENDO HEBMOSA CASA DE DOS 
p l a n t a s en l a m e j o r c a l l e de l a H a b a n a . 
M i d e 6 p o r 155 . R e n t a 160 p e s o s . C o s -
t ó $22 .000 y se da en $ 1 8 . 5 0 0 . C a f é 
C e l a d a . R e i n a y B e l a s c o a í n . V i d r i e r a . 
A r r o j o . 
34126 7 a g . 
R E P A R T O L A S I E R R A 
C a s a s m o d e r n a s a p r e c i o s e c o n ó -
m i c o s . G r a n d e s f a c i l i d a d e s 
d e p a g o 
C a l l e 8, e s q u i n a a l a . , p r e c i o -
sa casa r e c i é n t e r m i n a d a , b u e n 
g a r a j e , j a r d í n e s t i l o C a l i f o r n i a " , 
c o n g l o r i e t a s . $9 ,500 . C o n t a d o 
y p l a z o s . 
I n f o r m e s : A g ü e r o , e n l a s o b r a s 
d e a l l a d o . 
33442 7 a g 
2 3 . c e r c a d e G . M i d e 3 6 p o r 5 0 a 
$ 3 0 . 0 0 m e t r o . T a m b i é n se v e n d e 1 2 o 
1 5 d e f r e n t e p o r 5 0 . 2 3 , cenca d e A . 
e 2 0 p o r 3 5 , a c e r a s o m b r a , a 
V e n d o 9 0 0 v a r a s a $ 6 . 0 0 l a v a r a , S 3 5 . 0 0 m e t r o . E n 1 0 e n t r e 2 3 y 2 5 . 
p a r t e d e c o n t a d o y e l r e s t o a p l a z o s , M i d e 1 5 p o r 2 2 a $ 1 5 . 0 0 m e t r o . 
S o n d o s s o l a r e s , m e d i d a i d e a l , 1 5 p o r — . . , 
3 0 c a d a u n o , e s t á n a n t e s d e U e g a r 2 3 c o n e $ t ^ ^ m I e n t o 
a E s t r a d a P a l m a , l a s c a s a s d e l a C a l - i n e t r o s - G ^ \ ^ 5 2 9 0 0 ml*?'J3' 
e l l o s . C a l l e d e c e r c a d e l ' 2 ' 5 0 0 metTOS a 5 4 0 . 0 0 . 
c o n c r e t o , a c e r a s , a l c a n t a r i l l a d o , a g u a L í n e a , c e r c a d e P a s e o , e s q u i n a d e 
d e n t r o d e c a d a s o l a r , e l e c t r i c i d a d y f r a i j e 2 2 . 6 6 p o r 3 0 a $ 3 0 . 0 0 m e t r o , 
g a s . Se d o m i n a l a H a b a n a y t o d a s u C e r c a d e L í n e a 1 4 p o r 3 0 a $ 3 0 . 0 0 . 
B a h í a . I n f o r m a : M . d e J . A c e v e d o . 
P a s e o c e r c a d e 1 1 , 3 , 2 0 0 m e t r o s a 
$ 3 3 . 0 0 m e t r o . P a s e o c e r c a d e C a l z a -
d a , 1 , 8 1 6 m e t r o s a $ 2 5 . 0 0 m e t r o . 
N o t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o 5 9 y 6 1 , 
a l t o s . O f i c i n a N o . 4 . T e l é f o n o M -
9 0 3 6 . 
34133 13 J i g _ 
D E P a s e o , c e r c a d e 2 3 , e s q u i n a f r a i l e , 
1 , 5 0 0 m e t r o s a $ 2 4 . 0 0 m e t r o . P a r c e -
E N TAMARINDO E N DA CADDE 
i R o d r í g u e z , ( a s f a l t a d a ) v e n d o d o s s o l a -
| r e s j u n t o s , a c e r a de l a b r i s a f a c i l i d a d . -
! de p a g o . E n l a m i s m a c a l l e v e n d o o t r o s l a s e n ¿I d e 1 4 p o r ÓU a * ¿ 4 . Ü U . 
' s o l a r e s . I n f o r m a n S r . P a m p i n . D o l o r e s 1 
¡ n ú m . 3 9 . 
28329 18 a g 
V e n d o u n p u e b l o . E n t r e G u a n a j a y 
y A r t e m i s a , f i n c a d e d o s c a b a l l e -
r í a s y c o r d e l e s , c o n d i e c i s e i s c a sa s 
e n l a c a r r e t e r a , c o l e g i o , r e n t a 
m a g n í f i c a , p r e c i o r e a j u s t a d o . B . 
C ó r d o b a . M o n s e r r a t e 3 9 . 
6188 8 d-5 
V E N D O D A I I E J O B F I N C A , O E B C A 
de l a H a b a n a doce c a b a l l e r í a s , f r e n t s 
c a r r e t e r a o c h o m i l n a r a n j o s en p r o d u c -
c i ó n , c i n c o m i l f r u t a l e s I n j e r t a d o s , c a m -
pos de c a ñ a , f r u t o s m e n o r e s , v e n d o e n 
l o m e j o r de l a V í b o r a , m i l v a r a s a se is 
pesos c o n t a d o y p l a z o s s i n c o r r e d o r e s . 
P a l a t i n o , n ú m e r o l . Sr . R o d r í g u e z . T e -
l é f o n o 12895, 7 a 9, 12 a ? 
t A r . 
G ü i r a d e M e l e n a . B a r r i o d e M e -
l e n a , v e n d o d i e c i o c h o c a b a l l e r í a s , 
c o n b u e n o s p o z o s , p a l m a s , f r u t a -
les , p a r a c u a l q u i e r c l a s e d e c u l -
t i v o , se d a e n t r e i n t a y d o s m i l 
p e s o s . T a m b i é n se s e c c i o n a . B . 
C ó r d o v a . M o n s e r r a t e 3 9 . 
6188 I d - l 
G R A N S O L A R , 3 0 0 M E T R O S 
S o l a r b a r a t í s i m o , 10 p o r 30 m e t r o a 
c o m p l e t a m e n t e l l a n o , c o n f r e n t e a l a 
E n $ 7 . 5 0 0 s t v e . d e l a c a s a A l a m b i q u e j - - t e ^ y a i ^ c o i e g i o - - i c ^ a i 
7 2 . o r o p i a p a r a a l m a c é n , d e p ó s i t o , da. c o m u n i c a c i ó n . E s t a 
g u r a s . 7 8 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n . 
( 33145 10 a g 
i E n S a n t o s S u á r e z . L a m e j o r c a s a d e 
j e s te R e p a r t o l a v e n d o 1 0 p o r 3 9 . P o r -
| t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s g r a n -
, d e s , u n c u a r t o d e b a ñ o , s a l e t a d e c o -
| m e r , g a l e r í a a m p l i a c o c i n a y g a r a g e . 
I P r e c i o : $ 1 2 , 0 0 0 . F a c i l i d a d e s d e p a g o . 
I T a m a r i n d o 2 2 . J e s ú s d e l M o n t e 
34088 8 a g . 
p r i  p a r a 
g a r a g e u o t r a c l a se d e e s t a b l e c i m i e n -
t o . Se d e j a l a m i t a d e n h i p o t e c a . I n -
f o r m a n , G a l i a n o , 8 , d e 1 0 a 1 2 y d e 
4 a 7 . S r . M e n é n d e z , t e l é f o n o M - 5 0 8 2 . 
33414 * ag 
1 9 c e r c a d e 1 7 , e s q u i n a d e f r a i l e , ^ bbcbbo, kboíia »a. 
1 , 5 0 0 m e t r o s a $ 3 5 . 0 0 . T a m b i é n p a r - r a c r i a de a v e s e t c . . a 1S m i n u t o s ñ* 
I i J o a r o e aa :a H a b a n a s i t u a d a en E l L u c e r o . I n -
Celas 1 4 p o r ÓV a ^ . J a . ü ü . | f o r m a n f i n c a R o s a r l o , f r e n t a a l apea-
; d e r o L u c e r o . A . G a r c í a . 
G , c e r c a d e L í n e a , 1 3 . 6 6 p o r 5 0 a 34117 f * « • -
1,VdaIHlf .^R¿&i" ' $ 4 0 . 0 0 . G , c e r c a d e 2 3 , e s q u i n a , 2 2 . 6 6 « cede bd oontbato de cdatbo 
l i q u i d a d o . F 1 - | T ^ ' | a ñ o s de m e d i a c a b a l l e r í a de t i e r r a f r e n -
t e a l a C a l z a d a , en R a n c h o B a y e r o s . 
I n f o r m a : E m i l i o N a g a f u j l . 
33666 9 A g . 
p o r 5 0 a $ 2 8 . 0 0 
2 1 2 , t e r c e r a e s q u i n a , m i d e 2 2 . 6 6 
V í b o r a . V e n d o . P o r t a l c o r r i d o , g a -
r a g e , e n t r a d a y s e r v i c i o s i n d e p e n -
d i e n t e s , es d e e s q u i n a , s a l a , h a l l , 
t r e s c u a r t o s a c a d a l a d o , s a l e t a , 
c o m e d o r , d o s c u a r t o s a l f o n d o , 
b i e n d e c o r a d a , g r a n c o c i n a d e 
g a s , c o l u m n a s d e e s c a y o l a . B . C ó r -
d o b a . M o n s e r r a t e 3 9 . 
6188 8 d-5 
vendo w n n r babata, moderna y 
b o n i t a casa r e p a r t o S a n t o s S u á r e z , S a n | 
J u l i o . 18, a u n a c u a d r a de t r a n v í a p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a -
c iones , s e r v i c i o s c o m p l e t o s i n t e r c a l a d o s , | 
c o m e d o r , c o c i n a , s e r v i c i o de c r i a d o s , p a - ; 
t í o c o n p a s i l l o y g l o r i e t a q u e s i r v e de ¡ 
g a r a g e . I n f o r m e s : s u d u e f i o : V i l l e g a s , j 
6 3 . T e l é f o n o A-5316 , n o c o r r e d o r e s . 
33604 8 A g . | 
VENDO ESQUINA EN DA HABANA ! 
c o n c a r n i c e r í a y dos c a s i t a s , g a n a 120 
pesos, r e a j u s t a d o , p r e c i o 11,000 pesos, 
n o t r a t o c o n c o r r e d o r e s . I n f o r m a n de 11 | 
a 1 y de 6 a 10. T e l é f o n o M - 7 2 9 1 . San ¡ 
R a f a e l 120 3 4. 
33671 7 A g . i 
V E N D O UNA CASA DE ESQUINA EN 
A r r o y o N a r a n j o , c o n 3.200 metro.?, o c h o 
l i a b i t a c l o n e s , dos a l t a s , a r b o l e d a , f r u -
t a s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s e n se is m i l 
q u i n i e n t o s pe sos . I n f o r m a n en M i l a - • 
r í os, 33, en B u e n a v e n t u r a y San L á - I 
za r o . 
3339D 16 a g 
E N 2 7 Y 0 , S O L A R Z 1 \ A 
p o r 3 4 
D e e s q u i n a , m i d e 20 v a r a s de f r e n t * ' 4 _ _ _ 
p o r 26 de f o n d o , t i e n e l a v e n t a j a q u e I S , 1 3 . 0 0 O o r 4 / a ^ Z / . ü ü m e t r o . 
s i endo e s q u i n a s i se q u i e r e n o se d e j a j 
j a r d í n , a $28 l a v a r a . I n f a n t a , e n t r e 
27 y 25, s o l a r e s de 7.SO p o r 83 
de f o n d o , a 26 pesos l a v a r a , ^ a c i l l d a - i rJif\A*J a í*?1» Oft m e t r o T a m -
des p a r a e l p a g o . J o r g e G o v a n t e s . S a n »<>« C f l Ü d a f l , a ^ a . U U m e t r o , i a m -
J u a n ^ d e D i o s , 3 . T e l é f o n o » M-9595 , y i b r i én l a e s q u i n a f r a i l e . 
i n l i 1$ a g 
a $ 3 4 . 0 0 m e t r o . D , c e r c a d e se abbienda una einca de vita. 
¡ d e t r á s d e l R e p a r t o M e n d o z a y f r e n t e 
t a l a f i n c a de los Q u e r i d o . T i e n e u n a 
j c a b a l l e r í a de t i e r r y b u e n a casa de v l -
— * - 7 9 A A n . . f _ n . - »««_ vl -enda . Se a r r i e n d a p o r dos af los , p r o -
a r a s | m y ¿5, e s q u i n a Z , Z O U m e t r o s o m e - | D i a D a r a c r I a de ^ n í n a g y r a n a d o . L e 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , s e i s 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
p e s o s m e t r o . E s t e n e r d e s e o s 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n s t r r a t e 3 9 
C4445 
p í a p a r  r i   g a l l i n a s  g a n a d o , 
p a s a u n r i o p o r e l m e d i o . N o se d a 
en m e n o s de S 3 0 . 0 0 . I n f o r m a n en l a 
bodega de M a r t í y B o q u e t e N o . 2. M a -
r i a n a o . 
33759 12 a g . 
I N D 4 J n 
S a n L á z a r o c e n c a de l a U n i v e r s i d a d . ! _ 
M i d e 1 3 . 5 0 p o r 2 5 a $ 5 0 . 0 0 m e t r o , vendo una buena codonia en 
l M o r ó n . S o n 64 c a b a l l e r í a s , 40 s e m b r a -
i das de cana , n e t a s y 10 se e s t á n s e m -
; b r a n d o a h o r a . D a n 6 12 a r r o b a s . L e 
q u e d a n 8 a ñ o s de c o n t r a t o . P a g a I? 00 
i de r e n t a p o r c a b a l l r r l a . E s t i m a d o , d o s 
y m e d i o m i l l o n e s . T i e n e 16 c a r r o s , t r e s 
I m o t o r e s p a r a a g u a , t r e s b a t e y e s c o n 24 
: casas , t i e n d a y casa p a r a f a m i l i a , d o s 
y u n t a s y dos c a b a l l o s . P r e c i o m o d e r a -
do, p u e s se n e c e s i t a v e n d e r c o n u r g e n -
c i a . T r i a n a . S a n M a r i a n o 40 . T e l é f o n o 
E n M a z ó n 1 8 p o r 2 0 a $ 4 0 . 0 0 . 
1 7 , c e r c a d e 4 . M i d e 3 6 p o r 
$ 3 5 . 0 0 m e t r o . E n 1 7 e s q u i n a 
2 , 5 0 0 m e t r o s . 
2 3 a 
f r a i l e . 
1183 9 A g . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . V E N D O E N 
i4,r.0Ü pesos l . i > : Í K H de dos p i s o s S. 
B e r n a r d i n o . ca s i e s q u i n a a S e r r a n o . R e -
p a r t o S a n t o s S u á r e z . a m l i o s con p o r t a l , 
sala, s a l e t a , t r e s c u a r t o s , bat\o, c o m e -
dor, c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
do es m u y l u j o s a y se o f r e c e a t o d a 
p rueba de r e s i s t e n c i a . I ' r o p l e t a r l o : M a -
rina , 4, e s q u i n a 25. a l t o s , f r e n t e g a r a -
ge C a r r e f i o . T e l é f o n o M - 7 1 9 5 . 
34248 25 A g . -
A EOS C O M E R C I A N T E S V E N D O D A 
mejor esquln 'a en L u y a n ó , f a b r i c a d a p a -
l a bodega , c a f é , e t c . E s de m a m p o s t e -
r la , n u e v a , c o n l u z e l é c t r i c a , a g u a , e l e . jSon: l a e s q u i n a , u n a a c c e s o r i a a! l a d o , 
'tf o t r a h e r m o s a c a s a . T o d o en 5 7 . 5 0 0 . 
A d m i t o h a s t a $3 .000 en h i p o t e c a . A c a -
demia " A m a d o r " , C a s e r í o L u y a n ó 1 8 . 
> 34267 8 a g . 
SE VENDE UN MAGNIFICO CHADET 
en ej R e p a r t o O r i e n t a l , f r e n t e de l H i -
^toOdromo c o n 10 .000 m e t r o s de t e r r e n o . 
K b d o y e r m o , c o n á r b o l e s f r u t a l e s . Se 
B é i a l a m i t a d en h i p o t e c a . I n f o r m a n : 
R e t e l P l a z a . A p a r t a d o 420 a t o d a s h o -
M a g n í f i c a c a s a e n 1 7 e s q u i n a , 1 , 8 1 6 bepabto santos suabez, cadde 
, i i i ̂ a n B e n a r d i n o e n t r e Paz y San J u l i o , 
m e t r o s , m o d e r n a , s a l a , s a l e t a , c o m e - se v e n d ^ u n a h e r m o s a casa, t i e n e c u a -
d o r , n u e v e c u a r t o s , 2 b a ñ o s , t r e s c u a r - u n ^ T ^ m C O t i e ^ ^ ^ ! ̂ i d o r t ' c o m e d o r " , c u a r t o é « n l t * r ! ¡ £ a i -
. j , ' , l i n e a a ju m . t i e n e n e r m o s a c o n s t r u c - i _ j b , c o n ^ o t o r y b u e n g a r a g e . N o h a 
t o s c r i a d o s , d o s g a r a g e s . $ 1 3 5 , 0 0 0 . 
S E V E N D E U N E D E O A N T E T E s p l é n -
d i d a c a sa de dos p l a n t a s , en l o m á s a l -
í t o e h i g i é n i c o de l a V í b o r a . ( R e p a r t o 
I L a w t o n ) en U i A v e n i d a de A c o s t a y Oc-
t a v a . T i e n e seis h a b i t a c i o n e s , s a l a r e -
c l ó n , se c o m p o n e de p o r t a l y J a r d í n 
¡ l o s l ados , sa la , c o m e d o r ; t r e s c u a r t o s . 
I u n h e r m o s o b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a 
y p a t i o , se p u e d e v e r a t o d a s h o r a s , l a 
, v i v e e l d u e ñ o . P r e c i o 8,200 pesos . 
32908 7 A g . 
i G R A N E S Q U I N A 
• 1,633 m e t r o s , 34 p o r 48, f a b r i c a c i ó n m l x -
I t a , r e n t a | 2 0 0 ; a l q u i l a d a b a r a t a . JesQs 
d e l M o n t e , c e r q u i t a T o y o . R o d e a d a de 
I ' „ , mmtÁ j „ „ „ „ : „ , . i n n f t - - • ^ - b u e n o s e d i f i c i o s . F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . 
L i n e a , c a s a d e e s o u i n a , 1,UUÜ m e t r o s , M a n u e l L l e n l n . 
¡2027 8 ag 
G r a n ca sa e n g a n g a , 2 , 5 0 0 , d e e s q u i -
n a , m d e r n a , e n t o d o c o n f o r t , n u e v e 
c u a r t o s y d e m á s a p a r t a m e n t o s , d o s 
g a r a g e s , c u a t r o c u a r t o s c r i a d o s . G a n -
g a : $ 1 2 5 , 0 0 0 . 
15 a g . 
"JN MAGNIFICO CHADET EN DOS 
Quemaos do M a r i . n i a n se v e n d í - o se 
flci ' i i la . Es tA a m u e b l a d o c o n codo l u j o 
V confort : t i e n e 10 .000 m e t r o s de j a r -
' • ' i con á r b o l e s f r u t a l e s , c e r c a d o c o n 
v:n:t Kran v ^ r j a de h i e r r o . Se p u e d e v e r 
a todas h o r a s . I n f o r m a n en l a casa de 
'namnofiti'ría e n f r o n t e . D i r e c c i ó n f r e n t e 
'H ipód romo on | S a n t a C a t a l i n a y 
.lacinto. R e p a r t o O r i e n t a l . •'Wl 15 afr . 
dide 
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E S Q U I N A D O S P L A N T A S 
o Una casa de e s q u i n a , m o d e r n a , 
oos p l a n t a s y en los b a j o s t t l e n e 
e s t a b l e c i m i e n t o s u n a g r a n b o d e g a 
lado c a r n i c e r í a c o n u n o s e s p l é n -
a l tos , t o d o a l q u i l a d o con o o n t r a -
' r seis a ñ o s . L a casa e s t á c e r c a 
• t r ada P a l m a , « n l a V í b o r a . M a r -
M S o n z á l e z . A g u i l a 148. e n t r e M o n -
" ' r a l e s , e l é f o n o M - 9 4 6 8 . 
t a g . 
m,oderna4 u r g e l a v e n t a , $ 8 0 , 0 0 0 . 
1 1 , c e r c a d e B m o d e r n a , 6 8 3 m e t r o s / 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y 
d o s c u a r t o s c r i a d o s , $ 3 0 , 0 0 0 . 
2 3 , c e r c a d e P a s e o , e s q u i n a , d o s p i -
sos i n d e p e n d i e n t e s , m o d e r n a , $ 5 5 , 0 0 0 . 
2 3 u n a p l a n t a , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , u n c u a r t o c r i a d o , g a -
r a g e , $ 3 6 , 0 0 0 . 
C h r l e t a de d o s p i s o s y s ó t a n o , m o d e r -
n o , s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , ' 
g a r a g e , $ 2 3 , 0 0 0 . 
V í b o r a . V e n d o . A c a b a d a de f a b r i -
c a r , c ó m o d a , e l e g a n t e , p r e p a r a d a 
p a r a a l t o s , s a l a , c o m e d o r , d o s 
c u a r t o s b a j o s , u n o a l t o , p o r t a l , 
s e r v i c i o s , b u e n b a ñ o , $ 6 , 0 0 0 . B . 
C ó r d o b a . M o n s e r r a t e 3 9 . 
6188 t d-5 
VENDO CASA PABA BENTA EN 8,500 
pesos , r e n t a 9ü0 pesos a l a ñ o , q u e d a n 
c i n c o a ñ o s de c o n t r a t o , e s t a b l e c i m i e n t o 
cas i n u e v o , u n a c u a d r a t r a n v í a . C a l z a -
d a d e l C e r r o y se a d m i t e n o f e r t a s . I n -
f o r m a : P e d r o L a m a s . M o n s e r r a t e y 
L a m p a r i l l a . B i l l e t e s . 
33694 12 A g . 
E m i h o P r a t s y C a . M a e s t r o y C o n s -
t r u c t o r d e c a s a s d e l a d r i l l o y m a d e -
r a e n t o d o l o c o n c e r n i e n t e a l r a m o ; 
n o se c o b r a h a s t a l a t e r m i n a c i ó n d e l 
t r a b ^ S ) . P l a n o s y P r e s u p u e s t o s g r a t i s . 
J o r g e G o v a n t e s . D i n e r o e n h i p o - M o n t e , 8 5 , a l t o s , e n t r a d a p o r l a m u e -
t e c a a l 7 0 0 . S o l a r e s e n e l V e d a - b , e r í a ' d e 1 1 a 2 y d e 5 a 8 p . m . 
1 7 , c e r c a d e P a s e o d o s p i s o s i n d e p e n -
d i e n ^ , r e n t a n $ 2 5 0 . 0 0 . M o d e r n a . 
$ 3 3 , 0 0 0 . 
I s i d o h a b i t a d a a ú n . S u p r e c i o s b a r a t l -
i s i m o y se d á n t o d a s ' l a s f a c i l i d a d e s p a r a 
1 l a c o m p r a . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a . 1. T e -
I l é f o n o A - 8 4 6 5 . T a m b i é n se a l q u i l a . 
I 28569 10 A g . 
S E V E N D E D A H E B M O S A C A S A S a n -
| t a I r e n e , 82. t o d a de l a d r i l l o s y c i e l o s 
i r a s o s c o n p o r a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r -
t o s , c u a r t o b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o m e d o r , 
I c o c ü m , c u a r t o y s e r v i c i o c r i a d o s y a m -
1 p i l a s h a b i t a c i o n e s en e l s ó t a n o c o n su 
i s e r v i c i o s a n i t a r i o y e n t r a d a I n d e p e n -
. d i e n t e . P u e d e v e r s e de 2 a 4 s i n i n t e r -
| v e n c i ó » de c o r r e d o r . 
33243 15 A g . 
E S T O S S O N N E G O C I O S S E R I O S 
Casas en V e n t a . C a l z a d a S a n L á z a r o , 
e s q u i n a 150 m e t r o s $ 1 3 . 0 0 0 . L e a l t a d , 
7 p o r 24 $ 1 1 . 0 0 0 . A n i m a s 6 p o r 4 2 . 
R e n t a $150 .00 , p r e c i o $ 1 7 . 0 0 0 . S a l u d 
10 p o r 40, $ 2 5 . 0 0 0 . S a n t i a g o , dos p l a n -
t a s 203 m e t r o s , r e n t a $245 .00 , 1 2 0 . 0 0 0 . 
L e a l t a d 7 .20 p o r 3 0 . 9 0 , dos p l a n t a s , 
s a l a sa l e t a , c u a t r o c u a r t o s . I g u a l l o s 
a l t o s S37.0OO. E s c o b a r 8 p o r 18, t r e s 
p l a n t a s , r e n t a $350 .00 , $ 3 9 . 0 0 0 . E s q u i -
n a c u a r t e l e s , r e n t a $120 .00 , $ 1 8 . 0 0 0 . 
E s q u i n a San N i c o l á s , d o s p l a n t a s , 300 
m e t r o s r e n t a $ 3 5 0 . 0 0 . E s q u i n a en C o n -
s u l a d o 150 m e t r o s $ 2 5 . 0 0 0 . O b r a p l a dos 
p l a n t a s . $ 2 4 . 0 0 0 . L e a l t a d , casa. $ 6 . 0 0 0 . 
E s q u i n a E m p a d r a d o , r e n t a d o s c i e n t o s 
pesos, $ 2 6 . 0 0 0 . C e r r o , m e d i a c u a d r a de 
!a C a l z a d a , f r e n t e a l T u l i p á n , 6 p o r 18, 
c a n t e r í a s a l a , s a l e t a , dos g r a n d e s c u a r -
t o s y b u e n o s s e r v i c i o s , $ 5 . 5 0 0 . T e n g o 
en t o d o s l o s b a r r i o s casas de t o d o s 
p r e c i o s y d i n e r o p a r a h i p o t e c a s en t o -
d a s c a n t i d a d e s y m u c h o s t e r r e n o s p a r a 
f a b r i c a r m u y b a r a t o s . I n f o r m e s : B e -
l a s c o a í n 5 0 . M a n u e l A r e s de 1 a 4 s o l a -
m e n t e v c o n s t e q u e n o t e n g o s o c i o s . 
33737 12 a g . 
p o r 22 75. p r o p i o p a r a b o d e g a ' jue hace 1 d e 
f a l t a en a q u e l l u g a r . P e d r o P é r e z . S a n - | 
t a C a t a l i n a 19. T e l é f o n o A - 9 9 a 8 . 
32613 10 a g _ 
S E V E N D E N 18 M E T R O S T E B B E N O 
de f r e n t e p o r 23-50 de f o n d o , c o n dos 
h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y sus s e r v i c i o s 
c o m p l e t o s , en R e f o r m a , e n t r e M u n i c i p i o 
y R o d r í g u e z . S u m a m e n t e b a r a t o . I n f o r -
m a n en L e a l t a d , n O m e r o 142. T e l é f o n o 
M - 3 4 2 5 . 
32585 15 A g . 
13 a g . 
1 5 , c e r c a d e 1 8 , e s q u i n a 3 9 p o r 3 6 . 3 2 
a $ 1 3 . 0 0 m e t r o . O t r o de 1 2 p o r 3 6 . 3 2 
a $ 1 3 . 0 0 y 1 2 p o r 2 2 . 6 6 a $ 1 3 . 0 0 . 
C a l l e 1 2 , c e r c a d e 1 5 . M i d e 2 4 1 2 
vendo s o solar de esquina en 2 2 . 6 6 a $ 2 4 . 0 0 . C a l l e 1 5 , c e r c a ViiH. 
1 0 , 2 0 p o r 3 6 a $ 2 0 . 0 0 m e t r o . 
' H VENDO UNA GBAN EINCA DB PO-
' t r e r o , de 53 c a b a l l e r í a s , de l a s c u a l e s 
25 e s t á n s e m b r a d a s de y e r b a d e l p a r a l 
y g u i n e a , £ de p a s t o s n a t u r a l e s y e l 
r e s t o de m o n t e c o n m a d e r n s f i n a s . T i e -
ne pozos, a g u a d a n a t u i | i l , casas e t c . 
E s t á d i v i d i d a en c u a r t o n e s y s i t u a d a 
, , i en S a n t i a g o de C u b a a t r e s k i l ó m e t r o s 
! E n I n f a n t a e n t r e ¿o y Z / , s o l a r e s d e ,]o u n p a r a d e r o . T o d a c e r c a d a . T r l a n a . \ o «OT HO nnt.n San M a r i a n o 4 0 . T e l é f o n o 1-1272. T r a -
8 p o r 3 3 v a r a s a $ Z 7 . Ü 0 v a r a , p o c o l 0 d i rPCto 
| e f e c t i v o . 32!)C'4 _ 7 _ a r • j - j 
OTBA DE UNA PLANTA EN SANTA 
2 7 e n f n » 4 V 6 m i d e 2 0 p o r 2 2 . 6 6 a < a t a l i n a f r e n t e a l P a r q u e con 18 1|2 p o r 
¿I e n t r e t y w, n w u c *-v p u i v \ 40 m e t r o s , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l , 
$ 2 5 . O m e t r o . 2 5 y 4 , e s q u i n a f r a i l e ; c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s c o n c i n c o esca-
Z*. ¿1 ' nn m-t f i n i p a r a t e s e m p o t r a d o s en l a p a r e d , corae-
2 Z 6 6 p o r J U a • O / . U O m e t r o . , i o r C0Cinat g a r a g e , b a ñ o de l u j o y p l -
T E B B B N O , C I N C O M I D M E T R O S E N 
C a r l o s T e r c e r o , a 15 pesos el metro. 
R e i n a 157, c a f é J u l i o CU; y muchas 
casas y e s q u i n a en distintos puntos. 
R e i n a , 157. 
33«!)0 12 A g . 
A $ 1 3 , M E T R O , V E D A D O E , c , : a d e A , 2 , 5 0 0 a $ 3 5 . 0 0 m e t r o . s 1 
E n l a c a l l e 15. c e r c a de 16, m i d e 12 p o r ; r - l j ^ 1 1 e s q u i n a f r a i l e 2 2 . 6 6 p o r 5 0 
36 .32 , t a m b i é n 12 p o r 2 2 . 6 6 y de es- " ~ * * 
c a t a l a n e s . P r e c i o : $ 3 3 . 0 0 0 . T r i a n a . 
a n o 4 0 . T e l é f o n o 1-1272. 
12 a g . 
q u i n a . 22 .66 p o r 39. a $13, m e t r o , $3 .00 , 
a l c o n t a d o en m e t r o s y r e s t o en h i p o -
t e c a E n 23, a $30 m e t r o , en C c e r c a <te 
17 m i d e 10 p o r 24 .50 , a $30 m e t r o ; en 
17," e s q u i n a , a $35 m e t r o s , . l o r g e G o -
v a n t e s . S a n J u a n de D i o s , 3 . M-9595 . 
M - 1 8 9 0 . 
33061 18 a g 
$ 4 0 . 0 0 . 
H c e r c a d e L í n e a , 2 , 5 0 0 a $ 2 7 . 0 0 m e -
t r o . C a l z a d a c e r c a d e L , 2 , 5 0 0 me-
tros a $ 2 1 . 0 0 . 
F i n c a d e r e c r e o . A d o s k i l ó m e -
t r o s d e G u a n a b r c o a , e n c a r r e t e r a , 
a g u a , m u c h a f r u t a v a r i a d a , t i e r r a 
p r i e t a , m u y b a r a t a l a v e n d o . B . 
C ó r d o v a . M o n s e r r a t e 3 9 . 
6183 ' 8 d-S 
J O S E C A M P A N E R I A 
mpra y vende casas y f i n c a s . H a b a n a 
De 2 a K 
Damas 





M r o rr, 
130.000 
í i e . o n o 
16.500. 
1 a 5. 
C A S A S E N V E N T A S 
$ ' . 0 0 0 ; A g u l a r $ 1 5 . 0 0 0 ; T r o c a -
•2000; C r e s p o $ 1 9 . 0 0 0 ; B l a n c o 
L a g u n a $f / r ,00; M a l e c ó n $40,000 
$66 .000 ; C t r v a s l o , m o d e r n a , d o s 
cerca de San L á z a r o $ 3 5 . 0 0 0 ; 
dos p l a n t » s $ 2 3 . 0 0 0 ; S a n L á -
n 345 m e t í a s d a n d o a l M a l e c ó n 
B e r n a l , dos p l a n t a s , m o d e r n a , 
P r i m e l l o s , c e r c a de l a C a l z a d a 
C a m p a n e r l a . H a b a n a « 6 . D e 
d o . S a n J u a n d e D i o s 3 . T e l é f o n o 
M - 9 5 9 5 . 
34095 7 a g . 
R E P A R T O " L O S P I N O S " 
Se v e n d e u n a e s p l é n d i d a e s q u i n a , a l l a -
ñ o de l p a r a d e r o , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r 
e s t a b l e c i m i e n t o . T i e n e u n a c a s i t a d e ' 
m a m p o s t e r l a . c o n u n b u e n s e r v i c i o s a - : 
n l t a r l o ; se d a m u y b a r a t a . A v e n i d a d e l | 
Oeste , e s q u i n a a F e r n á n d e z de C a s t r o , i 
T i e n e u n r ó t u l o en l a p o r t a d a , q u e 
i n f o r m a p a r a en t ende r se c o n s u p r o - , 
p i a d u e ñ a . 
33983 14 a g j 
1 1 a 2 
T e l é f o n o M - 7 4 1 5 . 
!082> 14 a g 
CASA P B E C I O S A , MODEBNA. S A I ^ -
c o m e d o r , dos c u a r t o s , c u a r t o de b a n o , 
f a b r i c a d a p a r a v i v i r l a s u d u e ñ o . R e n t a 
$ 3 5 . 0 0 . $ 3 . 5 0 0 . D í a z y H e r n á n d e z , 
n a 153 . 
R e l -
C A L Z A D A D E C O N C H A . V E N D O E N 
l o s m e j o r e s p u n t o s , s o l a r e s p a r a I n d u s -
t r i a s y f a b r i c a c i ó n de casas , a c e r a de 
l a b r i s a . P r e c i o s de s i t u a c i ó n . Cue to , 
194. 
32749 11 A g . 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A . J u a n 
D e l g a d o , e n t r e C a r m e n y P a t r o c i n i o , se 
v e n d e n d o s so l a r e s , 28 de f r e n t e p o r 52 
de f o n d o , se d á n m u y b a r a t o s , v é a m e 
y h a r e m o s n e g o c i o . J u a n D e l g a d o y 
M i l a g r o s . T e l é f o n o 1-3438. M e r l á n . 
33628 • 18 a g 
V E D A D O , SE V E N D E N D O S S O L A R E S 
en l a c a l l e 28, e n t r e 17 y 19, c o n u n 
f r e n t e de 18,21 p o r 40.90 de f o n d o , c o n 
u n t o t a l de 744.78 m . c u a d r a d o s , 1 so-
l a r en l a c a l l e 17, e n t r e 26 y 28, c o n u n 
f r e n t e de 9.10 p o r 50 de f o n d o , c o n u n 
t o t a l de 455 m . c u a d r a d o s , l o s t r e s se co-
m u n i c a n p o r e l f o n d o c o n u n t o t a l de 
1199.78 m e t r o s c u a d r a d o s . I n f o r m e s : 
J b a r r a . O b r a p l a , n ú m e r o 3 . 
33597 81 A g . 
C O N T R A T I S T A S 
P R O P I E T A R I O S 
1 1 c e r o , d e P a s e o , e s q u i n a d e f r a i l e magnipica tinca db a 14 CA»a-
1 1 c e . r ^ X e-»-» CA H e r í a s de t i e r r a a dos c u a d r a s d e l P a r a -
COU c a s a , 1 , 2 0 0 m e t r o s a > 0 0 . 3 U m e - , ] e ro d e i c o t o r r o . 14 k i l ó m e t r o s de l a 
H a b a n a p o r l a C a l z a d a de G ü i n e s , c o n 
u O . 1 su ca5a c h a l e t de v i v i e n d a : g r a n g a l l i -
n e r o , h e r m o s o e s t a b l o p a r a vacas , es-
b l é n d i d o pozo de a g u a e x c e l e n t e c o n GBAN NEGOCIO. BE CEDE UN MAG-
í f f » C V . O 0 O r í ^ f K r l o Vo™™^ * 1 *• ^ 
o u e se f a b r i q u e en é l 
t r i c a r l o c o n i a i uo • - . " 
u n a casa no m e n o r | p r o d u c e de t o d o 
de $ 4 . 0 0 0 . S ¿ V e j a t o d o en h i p o t e c a a l . ^ n s u a l e s . Se t 
C 0 Í 0 . A . G u e r r a . San J o a q u í n 5 0 . 
33261 I 5 
S e v e n d e e n M i r a f l o r e s u n s o l a r c o n 
su c a s i t a y p l a t a n a l e s . M i d e 5 0 0 m e -
t r o s . P r e c i o , $ 9 0 0 . I n f o r m e s , R a y o , 7 5 . 
3 2 0 9 4 1 0 a g 
c í o c u a n t o 
en l a f i n c a . P a r t 
V e r a n e s . L i n e a í 
P - l P,4 5 . 
33118 
a r r i e n d a en $70 .00 
asa en m ó d i c o p r e -
l a t a r l o a c t u a l t l e n s 
r í a y t r a t a r : S e ñ o r 
b 'K y L . T e l é f o n o 
12 a g . 
PARA VTVTB EN DA GDOBIA PABTB 
a l t a L u y a n ó . P o r t a l , d o s v e n t a n a s , s a l a , 
i t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , s a l e t a a l 
! f o n d o , p a t i o y t r a s p a t i o , t o d a de c i e l o 
r a s o . P r e c i o r a z o n a b l e $ 6 . 0 0 . 
C A S A S E N L A V I B O R A 
i ^ r w $7.200 
J a a n d $7.000 
T* A c o s t a 
S a n F r a n c i s c o $ 7 . 0 0 0 : 
A t a r é s $ 6 . 0 0 0 ; A v e n i d a 
$ 1 2 . 0 0 0 . C a m p a n e r l a . H a -
D e 2 a 6 . 
i T E R R E N O Y E R M O 
»íMiuinn,den l ?s s i K u l e n t e s l o t e s : C o n c h a 
? í r e z % * i " a b r i c a y C u e t o e s q u i n a a 
y dtn'— a f a c i l i d a d e s p a r a su p a g o 
. ^ l a ^ C a 6? . i r e b r 2 1 C r í n - C a m P a ' 
C a < E N E f V E D A D O 
í^t t u ' ^ s i " " P " 1 ™ a 2, h e r m o s o c h a -
l o ; c a l i » r ? ^ ^ A 8 " »20- ,>00 l a r g o p l a -
«•asa ^ ' ?1íi 0?0 : Í 1 9 . 0 0 0 h e r m o s a 
f r u t a l » . e í ' , ( í u l n í oon m u c h o s á r b o l e s 
«os D l a n t r * l ™ 1 A L c a U e « " « n t a , casa de 
^ l l e i n .a $22,-0no0,: cal10 11 ̂  $16 .000 
a $% ftftCerca de 23- « o 1 " de 15 p o r 22 
^ 0 OV™ m e t r ° - C a l l e C 13 p o r 23 a 
l>e '2 a T C a m P a n e r I a - H a b a n a 66 . 
C O M P R O C O N U R G E N C I A V A R I A S ' 
C A S A S E N L A H A B A N A Y V E D A D O E i r ̂  mejob del bepabto buen 
S i de sea u s t e d v e n d e r a l g u n a p r o p i e - K e t i ^ . ^ d o ^ c u a d r a s y ™ * ^ ^ * : 
d a d V n o DUede p a s a r p o r m i o f i c i n a , c i o s a casa t r e s a n o s de c o n s t r u i d a . 
' . \ j ' u M i d e bu t e r r e n o q u e m e es p r o p l " . . 11 
p u e d e e s c r i b i r m e y y o t e n d r é m u e n o v a r a s . t i e n e ¿ e f r e n t e 16 v a r a s . R e n t a 
-j. «¿«¿f-.»!* Vr, U a r h i a M a í T a c t u a l m e n t e $95; es u n g r a n n e g o c i o , 
g u s t o e n v i s i t a r l e , t n l a a c t u a L a a a ; ^ u c 3 necesi ta* ^ ( r d c r i a es te mes p a r a 
i e n f O i n f i n i d a d d e c o m p r a d o r e s e spe - c u b r i r o t r a s a t e n c i o n e s , l o q u o le o b l l -
t c u g u . n i 1 s. •f , ffa a d a r l a a l a p r i m e r a o f e r t a r a z o 
r a n d o q u e le p r o p o n g a n e g o c i o s a s i n a b ¡ e . N o t r a t o c o n c o r r e d o r e s . I n f o r 4- J- i * . . . . . . „ . . „ „.t*A Aumnrm raa. su due f lo . S a n L á z a r o y M a r i n a , v i 
es q u e t o d o t i e m p o q u e u » t e o d e m o r e d r . e r a á e l E 1 E s c o I . ¡ a i de s a . m 
es p e r j u d i c i a l a sus i n t e r e s e s . j a « p . 
T . F D E Z . H E R M O 
C o r r e d o r N o t a r i o C o m e r c i a l 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p . 4 0 9 , T e l é 
E n M a l o j a . V e n d o , a c a b a d a de f a -
b r i c a r , d o s p l a n t a s , p a r t e a l t a , 
f r e n t e c a n t e r í a , m u y b a r a t a , B . 
C ó r d o v a . M o n s e r r a t e 3 9 . 
618;! l d-5 
SE VENDE UNA CASA EN BEPOBMA 
y S a n t a A n a , c o m p u e s t a de s t l a y s a l e t a 
y d o s c u a r t o s y sus s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , • 
y t e r r e n o p a r a f a b r i c a r , c u a t r o hab i t a - l^N DO MEJOB DB DA VXBOBA DE 
c l o n e s m á « . S u m a m e n t e b a r a t o . I n f o r - v e n ( j e m o s e l e g a n t e m a n s i ó n . 600 m e t r o s 
m a n en L e a l t a d , n ú m e r o 142 . T e l é f o n o 1 3 U p e r f i c l e , g a r a g e , p o r t a l , j a r d í n , s a l a . 
-3425 . 1 c o m e d o r , s i e t e c u a r t o s , e s p l é n d i d o c u a r -
t o de b a ñ o s e r v i c i o s de c r i a d o s , d o s 
c u a d r a s de C a l z a d a . S I u s t e d e s t á e n 
v í a de c o m p r a r u n a casa e l e g a n t e . c 6 -
B U E N A , B O N I T A Y B A B A T A P B O -
x l m o a B e l a s c o a í n , s a l a , s a l e t a t r e s 
¡ c u a r t o s h e r m o s o s . R e n t a $60.00. $6,500 
D í a z y H e r n á n d e z . 
S e v e n d e u n a m a n z a n a d e 
t e r r e n o , f r e n t e a d o b l e v í a 
d e t r a n v í a ; s i e s p a r a f a b r i -
c a r s e d e j a s a i m p o r t e e n h i -
p o t e c a t o d o o p o r p a r c e l a s . 
I n f o r m a n : S e g u n d o G a r c í a 
T u ñ ó n , C u b a , n ú m e r o 8 1 , a l -
t o s . T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
N O T I E N E U S T E D D O N D E P O N E R ra 
d i n e r o s e g u r o ? P u e d e h a c e r u n b u e n 
GANGA. 
e s q u i n a 
C e r r o . 
34000 
SE 
VENDE UN SODAS DE 5 
e s t á l l a n o , en 250 pesos. 
P a r q u e , 14. Cerro. 
8 A g . _ 
VENDE UN SODAB DE 
e t r o s de f r e n t e p o r 40 de 
A l c a l d e . O" 
é v e z . J e s ú s 
S E V E N D E UNA PINCA EXCLUSIVA-
m e n t e d e d i c a d a a t abaco , en el p u e b l o 
de P u e r t a de G o l p e , P i n a r d e l R í o . u n a 
s o l a c a b a l l e r í a . D i r e c t a m e n t e su dueBo 
en A v e n i d a de l a L i b e r t a d , e s q u i n a a 
J . M . P á r r a g a , de 12 a 2 . 
33548 I I A g . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
p e s o s . < 
i a L u í ! 
due f to : 47-A, 
1» J l . 
C A B L O S n i B E P A B T O C L U B A D M E N -
dare? . se v e n d e u n s o l a r en l a c a l l e de 
L u g a r e ñ o e n t r e l a s de M o n t e r o y Pozos 
D u l c e s a u n a c u a d r a de l a A v e n i d a de 
C a r l o s I I I m i d e 403 v a r a s p l a n a s . S i se 
f a b r i c a i n m e d i a t a m e n t e se d a r á n a l c o m -
I o r a d o r l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p a r a e l 
I n f o r m e s en O b i s p o 50 
A-2513 de 10 a 12 a . m . 
SE 
en 
l a H a t 
te e l a 
tar : . J< 
8 a 12 
3424 
V E N D E U N 
u n p u e b l o q i 
CINB EN 700 P E S O S 
» d i s t a 11 m i n u t o s de 
tá1 t r a b a j a n d o y s o l a m e n -
ost6 m i l p e s o s . P a r a t r a -
M a r t l n . I n d u s t r i a ^ 64, de 
S A g . 
p a g o d e l p r e c i o 
p o r e l t e l é f o n o 
¡ y de 2 a 5 p . 
33924 
rr., 
12 A g . 
m o d a y s a l u d a b l e I4 g a r a n t i z a m o s n o n e g o c i o . V e n o u n s o l a r en A l m e n d a r e s ,
c o n s i g u e n a d a m e j o r . D í a z y H e r n á n d e z «2 p o r 47, o cedo e l c o n t r a t o . T e n g o l a 
R e i n a 153. m i t a d p a g a d o y n e c e s i t o e l d i n e r o p a -
33739 7 _ a g . , r a o t r o n t g o c l o o t a m b i é n l o c a m b i o 
T r w T k * i w \ r > i C A r k l f k aiV1 a i p o r c a f é , f o n d a o cosa a n á l o g a . I n f o r -VEDADÜ, LAoA t t i liAmiA m a n S V H . A l v a r e a . 
T R E S G A N G A S 
o b l l - 1 2 p l a n t a s I n d e p e n d i e n t e s , c o n sa l a , 1 
,azo" i s a l e t a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , dos b a ñ o s 
c o m p l e t o s , 2 c u a r t o s c r i a d o s . a l t o s 
i I g u a l , r e n t a n l o s dos p i s o s , $230 . F a -
1 b r l c a c l d n de p r i m e r a . D a m á s d e l 10 • 
i p o r c i e n t o . P r e c i o , $28 ,000 . J o r g e G o -
v a n t e s . San J u a n de D i o s , 3 . T e l é f o -
• n o s M-959B. y M - 1 8 9 0 . 
1 33051 1» a? 
33406 a g 
VXBOBA, MI-
R E P A R T O K 0 H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n d e l a C a l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Z O S 
SE VENDE U N G A B A O E O S E S O D I -
' c i t a s o c i o p a r a q u e lo a t i e n d a . M o -
r r o , 2 8 . 
34140 8_ag 
SE VENDE U N A V I D B I E B A D E T A -
i bacos y c i g a r r o s en D r a g o n e s , 10, c a f é 
P a r t a g á s , p o r d e s c o n o c e r e l g i r o . Su 
d u e ñ o en l a m i s m a . 
34171 8 A g . 
12 a g 
DOS SOLASES EN DA 
de c a d a u n o 7.50 p o r 40 m e t r o s a c e r a de 
l a b r i s a , a m e d i a c u a d r a de San M a r i a -
no , en l a c a l l e de San L á z a r o . T e r r e n o 
y p u n t o a l t o . I n f o r m e s en V i l l e g a s . 78, I 
f e r r e t e r í a y en San M a r i a n o , 43. V i l l a ¡ a g u a , a c e r a s y l u z 
A l i c i a . 
21251 7 A g 
8.30 p o r 41 v a r a s 
f o n o M - 2 7 8 5 d e 2 a 4 . 
3 1 
F n $4 000 casa , s a l a , s a l e t a , dos cuar-'NO EABBIQUB: DB VENDO UNA HEB J? c e r c a ¿e 2 , 5 0 0 m e t r o s a $ 4 0 . 0 0 
tos c i e l o r a so , c o c i n a y s e r v i c i o s ; b u e n i m o s a casa a c a b a d a de c o n s t r u i r p a r a . . , J , , « c c CA 
n a t i c N u e v a y v a c í a . C a l l e R o d r í g u e z , v i v i r l a e l m i s m o d u e f i o , en e l R e p a r t o 1 3 e n t r e J e 1, m i d e lO.OO p o r DU a 
R i g u r a s , 7 8 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n . M e n d o z a . V í b o r a ; c o m p u e s t a de ; 
j a r d í n , s a l a espac iosa , r e c i b i d o r , 3 
p l e t a ) , 
5 c e n t a v o s 
E N E L V E D A D O 
t««0P indenonHT1Vl r l0 ' Cha ,e t de d ^ P l a n -
»39 500 r £ B 0 - L * s S a f e s , p r e c i o : 
2 a 2®• C a m p a n e r l a . H a b l n ? 6 6 . D e 
3426$ 
» aff. 
< SB •ENDE U N A C A S A EN 
T a m b i é n I ! a r i e , a l l a - 0 , r a $ 1 * 0 0 0 
Kirse t ? " V o l a T r buenoa P u n t o s . D l r V 
Í47 t P i i r e " o r J e a P o r e s c r i t o . C e r r o 
3"4141 n0 I-2297- J e 12 a 2 . 
r - — • . « a g 
V ^ * * 0 * ? C A « A ! • A B A B O , 6 - A , 
84187 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
G r a n n e g o c i o . V e n d o u n a e í p l é n d i d a 
c a sa d e 6 3 0 m e t r o s , de m a m p o s t e r í a 
y a z o t e a . E s t á r e n t a n d o $ 1 7 0 , y se 
d a n f a c i l i d a d e s d e p a g o . Se desea h a -
ce r n e g o c i o r á p i d o . 
T . F D E Z . H E R M O 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p . A09, d e 2 
a 4 
j a t i c . 
i g u r a s . 
E n $1,750 y r e c o n o c e r $1,500 en h l p o - i t ¿ S ( " b k f t o I n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n -
casa, j a r d í n , p o r t a l , s a l a ^ c u a t r o j do , c u a r t o de c r i a d o s y g a r a g e . E n e l 
" ' I a l t o , d e p a r t a m e n t o a m p l i o , r e c i b i d o r y 
•-»•-•- ' — ~ — - ~ -» — "~ — r " "- •* 
s^cu^r1 : $ 4 0 . 0 0 . 2 5 y D f r e n t e a l P a r q u e , 
teca , . . • -
U e p a r t a m e n t o s m a m p o s t e r l a t o d a , |6S 
v a r a s t e r r e n o . C e r q u i t a del p a r a d e r o 
L o a P i n o s . F i g u r a s , 78 . M a n u e l L l e -
n l n . 
E n $4 700, casa a z o t e a c o r r i d a sa la , sa-
l e t a , t r e s c u a r t o s , t r a s p a t i o p a r a h a c e r 
o t r o s t r e s , r e n t a 50 pesos, p a r a u n a 
I n d u s t r i a . J e s ú s d e l M o n t e . F i g u r a s , 
78 A - 6 Ü 2 1 . M a n u e l L l e n l n . 
3 Í 1 4 5 10 a g 
Se v e n d e l a c a s a B e n j u m e d a n ú m e r o ' 
t o d o s l o s s e r v i c i o s y s u b u e n a e s c a l e r a 
| d e m á r m o l . I n f o r m e s P r o g r e s o n O m e r o 
l 1. T e l é f o n o A - 1 3 9 1 . 
I 3 3 9 3 9 _ L A ' L : 
; B N B D C B S B O , 8 S V E N D E B N 11,500 
1 pesos , u n a e s q u i n a c o n e s t a b l e c i m i e n t o , 
| b u e n c o n t r a t o y c o n t r e s a c c e s o r i a s , t o -
l d a de m a m p o s t e r l a y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
2 , 5 0 0 m e t r o s a $ 3 5 . 0 0 . L , c e r c a 
2 1 , m ? 4 s 2 2 . 6 6 p o r 5 0 a $ 3 7 . 0 0 . 
de 
T e n g o m á s s o l a r e s y d o y t o d a c l a s e 
d e f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o , d i n e r o 
s o b r e s o l a r e » e n h i p o t e c a . 
I n f o r m e n e n S a n t a T e r e s a . 23, e n t r e P r i - . J O r e e V j O V a n l e S . V e n d o t a C O S . ü l - '• 
m e l l e s y C h u r r u c a . T • ! • « i t n ' n e 
» A g ñ e r o e n h i p o t e c a a l 7 ü U . b a n 
11 
M a n z a n a d e 1 , 2 0 0 m e t r o s . A t r e s 
c a l l r ; y p o r e l o t r o l a d o e l t r e n , 
e n / c e n t r o d e l a H a b a n a , a n t e » 
d e I n f a n t a y d e C a r l o s I I I a l m a r . 
V e n d o m u y e n p r o p o r c i ó n . B . 
C ó r d o b a . M o n s e r r a t e 3 9 . 
«188 g d-S 
6 2 d e c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c o m - 1 se vende bn 6,«k) pesos, da n o - J u a n d e D i o s 3 . D e 1 0 a 1 2 y d e 
' . i • . , i i . d e r n a y f r e s c a ca sa M o r e n o , 21-B, e n t r e n r> i* trr a » n r n r 
p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a d o - s a n C r i s t ó b a l y S a n C a r l o s C e r r o , c o n 2 a 5 . T e l e f o n o M - 9 5 9 5 . •_ „ ' ,mt-iñr-\n. i p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s v h e r -
n e » , COCina y d e m á s S C m c i O S . r a r a j ; c s a ' ^ s a I n f o r m a n en l a m i s m a _J± 
t r a t a r d e p r e c i o y d e m á » c o n d i c i o n e s . 
V e n d e m o s s o l a r e s de 366 v a r a s de 
m a y o r e s c o n c a l l e , 
( u r b a n i z a c i ó n c o m -
c u a d r a y m e d i a d e l t r a n v í a , 
l a H a b a n a , d o b l e v í a . 
L e f a b r i c a m o s s e g ú n p l a n o s d e l c o m -
p r a d o r « u casa de m a m p o s t e r l a de 
2 .000 . 2 .500 , 3 .000 y 5 .000 pesos, p a -
g a n d o s o l a m e n t e u n a t e j e r a p a r t e a l 
c o n t a d o y e l r e s t o en p l a z o s c ó m o d o s 
de c i n c o a f í o s . 
I n f o r m a r á n de 12 a 4 1|2. 
D U I S P . X O H D Y . 
( M a n z a n a de G ó m e z 3 5 6 ) . 
83715 14 a g . 
7 a g . 
v e r a s u d u e ñ o e n M e r c a d e r e s 2 2 , a l -
t o s , de 1 0 a 1 1 d e l a m a ñ a n a . S r . A . 
P i e d r a . L a l l a v e a l l a d o e n e l n ú m e r o 
' 6 0 , p a r a v e r l a . 
1 8 3 7 0 » ' 
!091 r. .a? 
S E V E N D E U N A C A S A , C O N P O R T A D , 
sa la , t r e s c u a r t o s , s a l e t a de c o m e r a l 
f o n d o , c o c i n a y s e r v i d o s , p a t i o y t r a s -
p a t i o , t o d a de c i t a r ó n y azotea , p r e c i o 
$7 .000 a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , en l a 
c a l i » de P r i m e l l e s 1S. I n f o r m a n 
m i s m a a t o d a s h o r a s , 
Í08 18 a g 
V E D A D O , E N D O M A S A D T O , M U Y 
j b a r a t o , u n s o l a r de 11 p o r 40, e l ú n i c o 
! s i n f a b r i c a r en l a c u a d r a , s u d u e ñ o en 
¡ 27, n ú m e r o 437, e s q u i n a a 8, es g a n g a , 
p u e d e d e j a r s e en h i p o t e c a . 
33651 7 A g . 
GANE DE 30 A 50 P E S O S D I A B I O S . 
S o l a m e n t e p o r 150 pesos, v e n d o c o n t r a -
t o y enseres de l a c a s e t a n ú m e r o 32. 
d e l H a b a n a P a r k , m e u r g e p o r t e n e r m e 
q u e e m b a r c a r . I n f o r m a n en l a m i s m a , 
de 9 a 12 de l a n o c h e . 
34190 11 A g . 
VIDBIEBA DE T A B A C O S . C I O A B X O S 
y Q u i n c a l l a se v e n d e b a r a t a p o r t e n e r 
q u e e m b a r c a r su d u e ñ o . B u e n a v e n t a y 
l a r g o c o n t r a t o . E s b u e n n e g o c i o . R a -
z 6 n : B e r n a z a . 47. a l t o s , de 7 a S y de 
12 a 2. S. L l z o n d o . 
33119 10 A g . 
V E N D O UNA CASA D E H U E S P E D E S 
en e l m e j o r p u n t o . P r e c i o de o c a s i ó n , 
m ó d i c o a l q u i l e r c o n c o n t r a t o , t e n g o 
u n a casa v a c í a p a r a I n q u i l i n a t o . T r a -
b a d e l o * ' A n i m a s y C r e s p o . C a f é , de u n a 
a t r e s . 
34110 9 a g . 
S E VENDE PANADERIA MODEBNA-
m e n t e e q u i p a d a s i t u a d a en p u n t o de 
n e g o c i o , u r g e l a v e n t a se d á en l a m i -
t a d de s u v a l o r y con f a c i l i d a d e s . I n -
f o r m e s : F . L o s a d a . M e r c a d e r e s , 4S. 
34006 12 A g . 
IMPRENTA. POR NO PODER ATEN-
c l e r l a p e r s o n a l m e n t e su d u e ñ o , se v e n -
de u n a s i t u a d a en p u n t o c é n t r i c o de l a 
c i u d a d y en m a g n í f i c o l o c a l c o n t r e s m e -
ses de e s t a b l e c i d a . Sus m á q u i n a s y t i p o s 
s o n n u e v o s y e s t á n en p e r f e c t a s c o n -
d i c i o n e s , s i endo s u m a t e r i a l de t r a b a j o 
e s c o g i d o p a r a p o d e r c o m p e t i r c o n c u a l -
q u i e r a de l a s m á s i m p o r t a n t e s casas d e l 
g i r o de e s t a c a p i t a l ; s i u s t e d t i e n e 
d i n e r o y q u i e r e h a c e r u n b u e n n e g o c i o 
v é a l a h o y m i s m o , p u e s se d á b a r a t a . T e -
n i e n t e R e y , n ú m e r o 76, p o r A g u a c a t e . 
T e l é f o n o M - 7 4 2 4 . 
84028 g A g . 
B E V E N D E , UNA BUENA CASA D E 
c o m i d a s , b i e n a c r e d i t a d a . I n f o r m a n : Sr. 
A l v a r c z . I n d u s t r i a , 1 4 6 . 
33181 g a s 
) a n c h a 
l e n l a i 
I 832  
B U E N A O P O B T U N I D A D P O R 600 P E -
SOS, t r a s p a s o dos s o l a r e s en l a s a l t u -
r a s d e l r i o A l m e n d a r e s . t e n i e n d o e l 
c o m p r a d o r a s u l a v o r 4,000 pesos que S E T R A S P A S A , P O B D O E N T R E G A D O , 
t e n g o a b o n a d o a l a c o m p a ñ í a y p o r n o t u n h e r m o s o s o l a r en l a A m p l i a c i ó n de i S E V E N D E U N A T I N T O R E R I A ; 
p o d e r s e g u i r y t e n e r q u e e m b a r c a r m e I A l m e n d a r e s , en l a g r a n a v e n i d a 12 a a c r e d i t a d a , p u n t o r ^ n t r l c o y b u e n 
1' l o » s a c r i f i c o . I n f o r m a n ; fian R a f a e l , u n a c u a d r a d e l s e g u n d o p a r q u e . A . C u e - t r a t o . I n f o r m a n en ' H a b a n a , 114. 182 . I r r a . San J o a q u í n 50. , c e l i h o . A g e n c i a L a U n i ó n . 
8 4 0 3 ' 11 A g , i 33354 15 a g , \ 33420 7 
e s t á 
c o n -
M a r -
a g 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y R*.yo, caf. Teléfo-
no A-9374, 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
cigarros, dulces y lunch, con servicio TOMO $10,000 A L 10 0 0 
de comida, a una cuadra del Nuevo _ t . , Corte, costura, corsés v sombreros 
Frontón . Be lascoaín 98-A. ' G r a n chalet, con 1,000 metros, 600 fa- rectoras: s " 
34021 8 Ag . bncados, al lado de una esquina, cal- dadoras de este sistema en i» ' ^ - ^ m fv. t - n n 
í zada de Jesús del Monte. 26 metros de Con 15 medallas de oro. la Corona Gran j U i r e c t o r : L U I S D . L o r r a l e s 
ACADE~MIA " M A R T I ' Gran Academia Comercial de Idio-
st ,  o uo. ^« nr* • 11* / ' 
eñoras oirai y Hevia f™- mas, l a q u i f i T a f i a , Mecanogratia. 
le  i t  la Habana. » . n * , • r 1 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, caf6. 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, c a f é . Teléfono A-9374. 
EN JESUS~DEL MONTE 
E n $4.000 bodega: otra en |4.Z00 sola 
en esquina, cerca tranvía , pasas moder-
nas. Son barat í s imas . Todas tienen co 
modidades para familias. Informan: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café . 
Teléfono A-9374. 
BODEGAS CANTINERAS 
E n $4.200 bodega, cerca de Vives: otra 
en $5.000, en Belascoaín; otra en $9 000, 
en Trocadero. L a s tres son muy canti-
neras. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Teléfono A-9374. 
VENDO POSADAS EN EGIDO 
en todos precios. Informa: Peraza. .̂el> 
na y Rayo caf í . Teléfono A-9374. 
VEND0~ÜÑ CAFE 
S E V E N D E UNA G B A N B p S E O A can-
tinera, céntrica y dos más para prin-
cipiantes, una vidriera de tabacos y 
quincalla, un c a f é . No paga alquiler. 
Informes Factoría y Corrales, Café S r . 
Manso, de 12 a 3 y de 5 a S. 
J * 3 I 4 ¿ L ' L ^ L - , 
MANUEL LLENIN 
ACADEMIA DE FRANCES 
11 meses. Manzana de Gómez, 212. 
Compra y vende casas, solares, bodegas] Mazón y Co. 
y demás establecimientos, facilito diñe-1 S4152 8 ag 
- ^ -w. , aií « r u a n a s KjíKJt *•» — — _ _ 
trente. 1 arto prorrogable. E . Mazón Prix y la Gran Placa de Honor del J u - ! 
y t a . Manzana de Gómez, 212. rado de la Central de Barcelona, que-; 
I 34152 8 ag I dando nombradas examinadoras a las 
, aspirantes a profesoras con opción al 
1 T n M n t^A nAA A I 10 n n ¡ t i tu lo de Barcelona. E s t a Academia da Sefiorita. francesa, graduada, con titulo _ 
lUMU $14.000 A L 1Z Ü 0 clases diarias, alternas, nocturnas y a de profesora de francés e inglés , desea, 
I domicilio ñor el s i s f m a más moderno dar lecciones, sea en su casa, sea a 
i Cediendo una primera hipoteca, sobre v nrAH^a mMir̂ sm Sa hacen ajustes domicilio. Mademoiselle Marthe Bea-
j un edificio que costó 76.000, en un ¿ar^retyrD^in^^e1^0°OCo otiemp0. Se ven- f l i s . Te lé fono M-3025. Malecón, 341. 
: teatro, 900 metros fabricados. Faltan de ̂  M«tn/in rvirt». Aeui l» . n ú m e - ' tercer piso. ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te - , léfono M-1143, 
30599 16 ag 
993- 10 ag 
ro en hipoteca, no tengo socios ni em- j 
mf^ a c t o s ° 0 D ^ c ü í o Z O y oficinat Kigu-j TOMO $10,000 A L 10 A L 0|0 ¡Profesor con título académico; 
2 chalets, que ocupan 
Escuela Politécnica Nacional 
ras, 78. A-6021 
BODEGAS EN VENTA 
Tengo muchí s imas a preqios ue verdade- i 
ro reajuste, sus dueños necesitan ven- j 
derlas, el que compre por mi conducto! 
sale bien servido, sin engaños ni enredps. 
Figuras, 78. Manuel Llenln . Corredor; 
con licencia. 
32925 
y $4,000 sobre 
unos 12 por 
Y otro, con 
lacio de Luciano 
C a . Manzana de 
34152 
da Fundada en 1909. Instrucción Pr imarla-
' y Superior. Clases desde las ocho de' 
55;d^ 2 ^ ^ M £ o | a . dase, de 2a. En.eñanza y prepara pa- ^ S ^ t ^ ^ ^ \ & ^ i 
X n T ^ ^ y ^ y ra el ingreso en el Bachillerato y « ^ ^ ^ ^ ^ T ^ S ^ t t a S ^ ! 
' » »* más caireras especiales. Curso especial *** f ^ & A S ^ S S ^ l 
TOMO $10 000 A L 9 O'O de ̂  eI en la t ^ ^ ! ^ 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general s » n 
arreglan cocinas de g** -i1,01!»'»» 
y cocinas estufina. Se h^cen .nt*<So>: 
se ce instalaciones para iP., to4a 5? 
con y sin abono. Tenemos m,, J ^ l ^ S 
tina. Tamhi ín me ha^o c a ^ ^ a ^ 
talaclones y arregle^ d e ^ 0 ««^J 
baño, lo mismo que instalan tos i J 
tricas, contando con un nv̂ J1** tíZ? 




S O L I C I T O SOCIO P A R A R E G E N T E A S 
buena bodega. También se la vendo, 
porque no soy del giro y en mi vida 
conocí el ramo, para cuyo efecto llamen 
al teléfono A-9150 de 12 a 2 y de 7 a 10 ' 
p. m. o por las ng.ñañas antes de las 8 i 
33462 15 ag. 
, m____i J ~ M CalMil fi7 l ia - c ía . V i s í t e n o s o pida informes. Ss 
Primera hipoteca sobre una esquina, de Normal de Maestras, aal i ld . O í , Da-, ^ael 101> entrevGervasio y E s 
; mamposterfa, tiene establecimiento, , . 
contrato por cuatro años, renta 150 pe- jo». 
sos. Dos cuadras de la calzada de Je- — 
Telé fono A-7S67. 
80383 
an R a - • 
Escobar . 
11 ag 
s ü s def Monte. Reparto Mendoza. E . 
Mazón y C a . 
•34152 8 aS 
CHEQUES NACIONAL UPMANN 
ACADEMIA "MARTI" Academia de Corte Parisién siste-
ma "Parrilla" 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
L a casa que corta y riza el pelo a los 
n i ñ o s con más esmero y trato cariñoso 
es la de 
M A D A M E G I L 
SILLAS 
Tintura Alemana. Loción Vegeta 
Gratuitamente le emparejamos . i 
bello a toda dienta que esté mal » 
con otras tinturas instantánpao 
flores frutas; cestos y pintu-' Academia Modelo, la m á s antigua. E n - bellos con productos vegetales, virtual- Untura Alemana Loción Vegetal ^ 
(Recién llegada de Par í s ) 
Hace la Decoloración y tinte de los ca- on 
V E N D O DOS C A F E S E N L A H A B A N A 
y una fonda cerca del Parque. Los dos 
prueba. También tengo cuatro bode-
gas, solo cantina, largos contratos, fa-1 
cilidad en el pago, trato serio y reser- —t 
vado. Trabadelo. Aromas y Crespo. ' 
en la mejor calle de la Ciudad, con, Café. de 1 a 3. 
Compramos y vendemos cantidades ma-
yores de 500 pesos. Manzaira de uo-
mez. 212. E . Mazón y C a . 
34152 8 a^ 
Directora: Mercedes Purón . Gloria, 107, 
altos, entre Indio y Angeles. Corte y 
Costura; corsés , sombreros, bordados a; 
máquina, fl , f t ;  i t -i . , „ .
ras de todas clases Clases por corres-: senanza rápida por el más moderno y i mente inofensivos y permauentes, con ]a única qUe borra las canas nat ̂ í 
la enseñanza m á s ventajoso de todos los m é t o d o s . Su ¡ garantía! del buen resultaao. pre y le riza el cabello npr-rn1 8'eoi< 
B A S T I t 
rojombii 
alia a d( 
ASOMÉ 






pondencia, garantizando por este sistema Se preparan alumnas autora y Directora Felipa Parr i l la de) Sns poluoas y postizos, con rayas na- fcsta tintura no mancha la niel *TleBt«, 
para profesoras de corte y costura, con Pavón, es la profesora más antigua de turalea de úl t ima creación francesa, son cia ei cabello y por esta rasAr? eil*i« 
t í tulo de la Central Martí de Barcelona.; e3ta Repúbl ica; es la única que puede1 Incomparables. . . . preciso lavarse la cabeza ^etn, ?0 « 
Clases diarias; mañana, tarde y noche, ¡ «^señar a cortar y a coser en dos me-; Peinados ar t í s t i cos de todos estilos ]a apl icación. Precio del nniíwT. I8 ^ 
siete años do contrato público, con po-4 
co alquiler. Vende 4,200 pesos men-
suales. E s una oportunidad. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
34110 9 ag. 
VENDO 
una lechería en un punto céntrico de la 
Ciudad, por enfermedad de su dueño. 
Informan, en Reina y Rayo. Peraza.. 






B U E N A OCASION. E N $800 V E N D O nna 
vidriera de tabacos, cigarros, quinca-
lla y Billetes de Lotería, en punto cén-
trico, sola en esquina, por tener otro ne-
gocio el dueño y no poder atenderla. 
Informan Blanco y San Lázaro, de 10 a 
12 a . m. Pregunten por Fernández 
33407 
DINERO 
Necesito cinco mil pesos para despa-
char mercíincía que vala más de veinte 
mil y que es tá vendida en su totalidad 
cuota mensual' 5 pesos, por ajuste: Cor-^ ses. Nunca dejo de cumplir lo qu 
te y Costura, 50 pesos. Sombreros, 25; 0.írezc'0- Clases por ajuste; clases dia 
pesos. Corsés, 
"1852 
10 pesos. rias por la mañana, tarde y noche j s ; Corte, costura, corsés y sombreros; tns 
l iucc lón completa de la mujer, en labo 
rea. Se admiten internas. E s t a Acade 
nia cuenta con profesoras competentes 
e¡iya.ra casamientos, teatros, "soirée" o B O S . Para 
bals poudrée'' 
Expertas manicures. Arreglo de ojos catá logos m ieieion T 
y cejas Shampoings. Cabezas. San Miguel, 23-A oni-¿Ieina* 
uíí jrit-u u u i pomo- T
el interior: í$2.ffo P r J - t * 
mente pidan hoy mismo este" R*r,. .''-a-
1 Teléfono M-2290. Pm'"0̂  
Pago buen interés o doy participación a. P^f .go, . - ¿e Piano del Coleeio 
en las utilidades. Dirigirse al Apartado í ™ . ^ ^ ^ ^ da ̂  de inglés" y taquigrafla^Pitman, 
- __ , Qe ia« A.vaas. maares L'onuaa.as, u<t método directo, por competente uro-clases a domicilio y en 8U Casa. T e l é - ; í6!^1"*-, calificado por el sistema Martí v*cl»w « v j ^ .habiendo obtenido en este sis 
Cuidados de'l cu«ro cabelludo y llm- : {r ia y Ámis^ád^ Pedidos"'dpi':r?«índü»-
pieza del cutis por medio de fumiga- Apartado número 7tíS. iaterfoi. 
34090 7 ag. 
stema los 
ATENCION 
9nagZ l$3 000 NECESITO EN HIPOTECA fono F-2330. Dirección: A y 3, Ve-; mejores pre 
• v * „ . , 1 1 tre O'Reil Sobre un solar cerca de San Rafael , 
Tiene 365 metros, pago el 9 1|2 ( 
i . Vende media res, tiene ca- vendo una bodega cantinera. Vende 100 Jorge Govantes. San Juan de Dios 3 
ara vivir familia. Paga 25 pesos ¡ pesog diarios. No paga alquiler y so-|M-9595. De 10 a 12 y ae ¿ a o. 
Iquiler, 5 años contrato. Informa: bran 200 peB0S mensuales y está en lo i 34096 
dado. 
U261 S ag. 
Reina y Rayo, café 
10 ag 
CASA D E MODAS. E N MTJY B U E N A S 
condiciones, se vende una antigua y 
acreditada casa de sombreros para se-
ñora. Informes por te léfono A-6751. 
34066 "L^5! 
C A F E E N L O M E J O R D E DA H A B A 
más céntrico de la ciudad, sola en es-
quina. Precio $15.000. No quiero per-
der tiempo. Amistad 134. Informes: 
Benjamí ín . 
. . . S ag. 
SE CEDE CASA DE HUESPEDES 
por los fondos n f esquina^hace mls^dT 70 pesos dit- or  y 300 pe 
Hos, poco ¿iquiler, seis años contrato, otros negocios^ Informes 
Pre¿io 7,000 pesos. Amistad. 134. Suá- bajos. Teléfono M-o443. 
pesos por tener 
Lagunas 81), 
B O D E G A E N E S Q U I N A , TODO N U E -
VO, no paga alquiler, vende m á s de 90 
pesos diarios, contrato seis a ñ o s . Pre-
cio 15,000 pesos. Informa: Amistad. 134. 
Suárez. 
T E N G O DOS C A S I T A S , U N A E N DA 
Habana, dos cuadras de la Calzada del 
Monte, 4 r 29, la otra en J e s ú s del Mon-
te, cerca de Toyo, 5 por 29. Precio 4.800 
y 5,000 pesos. Informa: Amista^. 134. 
Suárez. 
B O D E G A C A N T I N E R A Q U E H A C E 60 
pesos diarios con contrato, seis años da 
esquina, no paga alquiler 
Informa: Amistad 134. Suá 
8 ag. 
INTERESANTE NEGOCIO 
Se vende por no poderla atender su 
dueño, una fábrica de productos ali-
menticios especialmente preparada pa-
ra embutidos, con toda la maquinaria 
moderna en perfecto estado de conser-
vación. Está situada cerca de la Ha-
bana, con alumbrado y tracción eléc 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A D E S O M B R E -
ros y corsets. Directora: Raquel Q. de 
Casabó. Clases alternas, 5 pesos al mes; 
„ „ „ i n . clases a domicilio, precios convencio-
por ciento. Trato «f13"16" « n n í » r i f é nales. Se hacen toda clase de sombre-
teresado. Campanario y Dragones. Care roB y corBot8 Maraués González, 81. 
de 1 a 3. M . Alvares. 
H I P O T E C A . T E N G O 814.000 AD C O B O 
83719 t ag. 
ros  corsets. arqués onzález. 
Teléfono M-4216. 
81420 , - » 21 Ag 
H I P O T E C A . DOY E N H I P O T E C A SO-
bre una casa en la Habana o barrio 
muy cerca $6.000. Informan Te lé fono] 
A-6795. También compro esquina bara-
ta en la H.abana o Santos Suárez y I 
barrio cerquita de la ciudad. Directa-1 
mente con el vendedor de la'propledad 
Consulado 70. Bodega. 
34108 » sg . 
NECESITO DINERO 
Para las hipotecas siguientes: Malo ja 
2 propiedades rentan $225.00, tomo 
$15.000 al 8 por ciento. Concordia, 
Magníficas garantías, $16.000, al 7 y 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
[por día, en sti casa.nn macano. Garantiza: 
] asombroso resultado en pocas lecciones con | 
nuestro fácil método. Pioa informacidn I 
| THE UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56; 
|NEW YORK N. Y. 
31402 
illy y San Juaji de Dios. 
18 ag 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
clones y masajes e s thé t iques manuales 
y vibratorios, con los cuales Madame 
Gi l obtiene maravillosos resultados. 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a casa garantiza la ondulación 
"Marcel". (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato francés 
ú l t imo modelo perfeceftmado. 
VILLEGAS, 54 




Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español e i n g l é s . Gregg. Orellana y 
Pltman. Mecanograf ía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, ú l t l -
I mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
• Redacción, Cálculos Mercantiles, I n g l é s 
1,0- y £ u r s o s - Francés y todas las ; casa E n s e ñ o a Maiviriirr también ha clases del Comercio en general, tasd. c-nseno a manicurc , lamuicn ua 
BACHUiIjERATO 
(Por distinguidos catedrát icos . Cursos 




MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en' ninguna otra 
PRODUCTOS DE BELLE2¡ 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILÍAS 
Cara y manos ásperas, piel levanf. 
cuarteada se cura con solo m 
caclón que usted se haga con la 
esta crema quita por completo laí 
gas. Vale $2.40. A l interior la » 
por $2.60 t ^ - ' - — - •• "r' ia « 
fainos crema misterio de Lechuga; tamjjZ 
as 
or $ 2 . 6 0 . Pídala en boñr¿¿Vo 
u depósito, que nunca falta vT, * 
ría de señora, de Juan Mart íne / 
tuno, 81. «"unea. 
E s t á dejando cesantes 
dos mal preparados y a los que 
pupilos, magní f i ca allmen-
los emplea- ^VV11, esp léndidos dormitorios, precios 
medio por ciento; $15.000 al 8 por! 
trica. Módico alquiler y amplio local.; ciento. Concordia, espléndida residen-
o pesos, i D i r i g í 4 L . Va^adare», Lonja delic¡a> $15.000, al 7 por ciento; Santa l 
tienen 
c ía les 
conocimientos práct ico-comer-
no i n iódicos . Pida prospectos o llame al Te -
rez. 
B O D E G A E N MABIANAO, P U N T O cén-
trico, contrato todo el que quieran esto 
hav que verlo vende más de tres mil 
pesos mensuales, 22 ,000 pesos. Infor-
ma: Amistad, 134. Suárez . 
Comercio, quinto piso, núm. 502, de Catalina, Víbora, regia mansión, 17; 
10 a 6 todos los días. Precio econó- ma pesos, al 8 por ciento. San Leonar-1 
do, casa 360 metros, $9.700 al 9 por | 
ciento. En el Reparto La Sierra, so-
bre 2 magníficos edificios,, rentan 400 
mico. 
33234 10 ag 
CASA P A R A F A M I L I A A L T A S I .O m á s DOS B O D E G A S Y DOS V I D R I E R A S 
céntrico, propio para matrimonio, ren-i ,je tabacos y cigarros se venden muy ba- , « o c nAA I 1A C„ „ | 
ta 130 pesos con luz y gas, contrato to- ratas Informa Vicente Pérez de 12 a 3 . pesos, ^ZO.UÜU al 1U por Ciento. CU el 
do el que quieran. 1,000 pesos. Su due- on ia calle 23 esr^iina a G, Teléfono . » i ¿ _ _ 
ño. Informa: Amistad, 134. Suárez . | F-3160. Vedado. 
1— i ' ? 1 ? 9 4 0 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y B U L E - — _ _ T .-gA-nn 
tes en Aguila casa inmejorable con su \ S E V E N D E XTN T R E N D E L A V A D O , 
caja de caudales, este es negocio. 300 ; con todos sus enseres, con buena mar-
pesos. Informa: Amistad, 134. Suárez. chanería, punto céntrico de mucho tra-
8 Ag . I fleo se dá en proporción. Informan en 
' Concordia y San Francisco, bodega, pre-
7 A g . 
G R A N O P O R T U N I D A D . E N D R A G O -
nes 44, altos, esquina a Gallano, se ven-
de una casa do familias, con 18 habita-
guntar por Pablo, de 12 a 5 p. 
33827 l O A g . 
i ¡NO SEA USTED VICTIMA DE 
LAS CIRCUNSTANCIAS!! 
DECIDASE INMEDIATAMENTE 
y acuda a la gran Academia Comercial 
" J . López". San Nicolás , 35. bajos, te-
léfono A-8627, que es en toda Cuba la 
que m á s pronto y mejor enseña la ca 
rrera d© comercio completa, pero espe 
léfono F-2766. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Kabana . 
Cuatro l íneas de tranvía . Tejadillo 18 
35416 31 ag 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en 
Cálculos Mercantiles y Teneduría de L i -
bros, en corto tiempo, clases de día y 
de noche, so admiten algunos internps 
Director: Abelardo L . y Castro L u z 
30, altos. 
IP.'-Smo Reparto, esplendida mansión a cialmente la Taquigrafía, Mecanogra-
. j i • en A aaa i i n _ . ~: i~. í la . Inglés y Contabilidad, siendo as í -
todo lujo, $Z4.UÜU al lü por Ciento. niisnlo la qUe menos cobra y la única 
Reparto Santos Suárez, sobre 2.280 ^ ac0^adf ûrLoa.mente a 8 
metros y sus talleres, $15.000. Sobre San Lázaro, 2 plantas, 21  metros, 
$20.000. Informa M. de J . Acevedo, 
»" Notario Comercial. Obispo núms. 59 
33445 31 ag. 
REPASE PARA SEPTIEMBRE 
cemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo 
que estén, se diferencian, por su inimi-
table perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
fin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
!$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con 
B O D E G A S E N . J E S U S D E I i M O N T E 
IMPORTANTE 
E s t a es la única Academia que ofre-
ce precios reducidís imos y facilidades 
especiales de pago durante la cris is , j 
Por poco que usted gane le alcanzará 
para Instruirse en esta Academia. 
31 ag 
con profesor práct ico en esta especiali-
dad, graduado en Escuela Superior es-
pañola . Repase Matemáticas , F í s ica , 
Química, Historia, Geografía o Historia 
.Natural y usted con 95 0|0 de probabi-¡el mejor gabinete de belleza de París; 
lidades aprobará el año, ganando otro. L-* T i i n' 
E n te l é fonos M-3705, m-4789. ó A-5394,i'el gabinete de bellc 
deje dirección detallada. S r . A. Díaz 
CREMA DE PEPINOS PARA U 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos dal m. 
, tls, lo conserva sin arrugas, coma-
sus primeros a ñ o s . Sujeta los doItm 
envasado en pomos de $2. De vent i í 
sederías y boticas. Esmalte "MistTri? 
para dar brillo a las uñas, de m»* 
calidad y más duradero. Precio- 50 S 
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la caída Ü 
cabello y pirazón de la cabeza Gai* 
tizada con la devolución de su dlwil 
Su preparación es vegetal y diferena 
de 'todos los preparados de su nan-
ralrfa . E n Europa lo usan los hosBiUi 
les y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el helio de la car^ y b» 
tos y piernas: desaparece para sieitíatk 
a las tres veces que es aplicado. Nona 
navaja. Precip: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL M O 
San Nico lás 
372 122 esquina a Dragones. 4 ag 
Se quiere tratar con 




Marín. Café Bolascoain y San Miguel ( 
da 8 a 11 y de 1 a 4. t e l é f o n o A-0094. QJEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
33732 17 ag. 
banga: se vende una bonita tienda de NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
sombreros con talles de dobladillo y 
plisados. Bien situada y poco alquiler. 
Se hace negocio por el local y las vi-
drieras para otro giro. Informan en La 
Poupce, Neptuno 180, entre Gervasio 
Belascoaín. 
339r.1 ' 11 Ag. 
Vendo a una cuadra de Belascoaín una 
lechería es buen negocio. E s t á en buena 
esquina, tiene contrato y buena venta ciento más que los corredores. Manza-
I A L E M A N E I N G L E S : P R O F E S O R A , Jo-
l ven, dá clases a domicilio. Se hacen 
Compro también las letras o giros y 11- t r a c c i o n e s . Avisen por el te léfono A -
bretas y cheques del campo, los pago '"ó , / .» , s A_ 
al mismo precio. Compro cualquier can-i ^B • 
tidad. Hago el negocio en el acto con-
tra efectivo, pago del uno al dos por 
diaria, la acción de la esquina vale lo 
que se pide por todo esto no es cuento. 
Informes Belascoaín 50. M . Ares . 
33937 7 Ag . 
S E VENDÜ V I D R I E R A D E T A B A C O S 
A V I S O . S E V E N D E U N A B O D E G A <Ja-
si refralada por estar enfermo el due-
ño y en la misma se solicita un socio 
para una fonda aunque no tenga más 
Dan razón en Habana 
costó; no cobro regal ía ni admito corre-
dores. Es tá en punto céntr ico . Practi-
co por 10 días al que no conozca el giro, 
Queda cerca de la montaña rusa. Infor-
man on Dragoñcs, 1, entre Amistad y 
Aguila. . . 
33161 10 Ag 
CANTINA Y V I D R I E R A 
de tabucos. Vende diario 100 pesos. L a 
doy >"n Í7 .000 dando $5.000 de entrada. 
No qui -ro curiosos. Amistad 134. Ben-
jamín García. 
la fonda. 
33S45 9 ag 
VENDO EN LA C A L L E ESTEVEZ 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A CASA 
de habitaciones con muy buen nombre. 
Para alquilar 39 habitaciones después 
de sacar una para la dueña, 2 para cria-
dos, sala, comedor y cocina, total 4 o 
cuaros que se pueden hacer por todos. 
Renta reajustada. Edificio Nuevo y a 
la brisa. Local espléndido y convenien-
te. Mu-ibles modernos. Para informes 
y demás por carta a Girenza. Apartado, 
234. 
33665 1' As-
na de Gómez, 330. 
4. Manuel P iñol , 
33836 
De 3 a 10 y de 2 a 
13 ag ! 
S E D A N C L A S E S D E C O R S E T Y SOM-
breros, sistema Martí y de bordados en 
máquina, también se hacen bordados y 
se dán clases a domicilio. Srta. Car i -
dad Núftez. Progreso, 24, altos. 
33644 1 Sp . 
TOMO 46,000 P E S O S E N P R I M E R A E I -
poteca al sobre casa en O'Rellly, tres 
plantas, 350 metrso; libre de oda clase 
de gravámenes , escrituras muy limpias. 
Teléfono M-2083. E l Propietario. 
33883 11 Ag . 
DINERO AL 7 POR 1 0 0 
En todas cantidades sobre 
fincas en la Habana y el Ve-
dado. Trato directo con los 
interesados. Informes: Rico, 
Banco Prestatario de Cuba, 
Consulado y San Miguel. Te-
léfono M-2000. 
6095' . 15 d-3 GRAN C A P E R O D E A D O D E T E A T R O S , 
, „ , c —«j^n.j »q AAn. ¡paseos , cerca del Parque Central, cbn 
Una esquina í 35. ^odrna, $9^00. Miuy buena ventai saneada( blien con- | D I N E R O E N H I P O T E C A 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S 
NO S E D A N V A C A C I O N E S 
Este antiguo y acredlüiao colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, m é -
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos etc 
ofrece a los padres de familia la' s e g u í 
rldad de una sól ida instruqción para el 
ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. E s t á situado en ia es-
pléndida quinta San José de Bellavista 
que ocupa la manzana comprendida dot 
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasndo el crucero Por su 
magní f i ca s i tuac ión le hace ser el co-
legio m á s saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventlla-
rri l la de Pavón, avisa al público en ge-; úos dormitorios. Jardín, arboleda, cam 
neral que ya están en circulación los pOS sport al estilo de los erando» 
folletos de Corte y Costura por corres-1 colegios de Norte América Direcc ftn-
pondencia, gráf icamente ilustrados úni - ] Bellavista y Primera, Víbora Habana 
co en su clase en esta República, que1, Te lé fono 1-1894. * 'auitna-
enseña rápidamente y a fin de curso l S3949 
se da un valioso Título que autoriza pa- ! . 
ra ejercer como profesora. Suscríbase 1 A T A H C M I A " M A H A I U 
hoy mismo. Pida informes en Habana, i J\V,AUlLmiA alAuAli 
65 altos, entre O'Rellly y San Juan de ¡ r i 
Dios. Se venden los métodos y se ad-¡ ^ 
miten Internas. Hago corsets por me-
dida. 
31403 18 ag 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
SISTEMA "PARRILLA"* 
L a autora de este sistema, Felipa Pa-
¿Qulere ser rubia? Lo consigue fádl< 
mente usando este preparado. ¿Quien 
a misma p e r f e c c i ó n que1 aclararse el pelo? Tan Inofensiva es eS 
agua, que puede emplearse en la cabed-
ta de sus niñas para rebajarle el color 
del pelo. ¿Por rpi^ no se quita esos tin-
tos feos que usted se aplicó en su pel« 
poniéndoselo claro? Es ta agua no man-
cha. E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
11 ag 
S E COLOCA 
T E N E D U R I A D E L I B R O S P O R P A R -
tida doble, contabilidad mercantil e 
idioma inglés por profesor competente a 
domicilio o en su casa. Salud, 64, altos. 
1-, - „ „ „ _ , . • •vror>. 1 muy uuena. venia, stuicaua., uuon v-un- i 
en Rayo Vftndo otra en ganga, en « e p - 1 m 6 d ¡ c o alquiier. $13.000. Parte en todas cantidades, .por el tiempo que 
el v e a a a ° cfj'f. " .^e,"^ .a l contado y resto a plazos cómodos , se pida y al más mdlco in terés . Se de-
Informa: Sr . Marcelino Valdés A l v a - ' sea tratar directamente con los inlere-
San Lázaro i f l . altos, esquina ajeados. Dirigirse al Escfltorlo de R . 
Escobar. Teléfono M-2254. . L l a n o . Prado 109, bajos. 
33756 7 ag. 33566 9 ag. 
tuno otra; en 
una casa de esquina 
to, 1,800 metros, fabricación y terreno 
a 27 pesos metro, es la ganga m á s i 
grande que se ha visto. Ihformes Amis-
tad 134. Teléfono M-5443. Benjamín 
García . 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , 
g-jografía, ar i tmét ica y gramát ica cas-
tellana. A domicilio o en su casa. Salud, 
64, altos. 
33004 8 Ag. 
POSADA 
Vendo una en Egido, $5.000 y 
Arsenal y otra en el Muelle, 
contratos y se deja dinero 





Veneno las mejores de la Habana y 
arriendo una en $10.000. Hace 10 sacos 
diarios, pegada a los muelles y vendo 
otra con víveres finos en $5.500. I n -
formes: Amistad 134. Benjamín García 
es verdad, bodegas «engo md- E hipoteca «o desea invertir varia»1 
chas en esta capital , y todos sus barrios K , _ , _ ' 1 
desde $2.000 hasta $20.000, con mucha! partidas de dinero al 7 0 0 en la Ha-
bana con buena garantía. Informan: 
Obrapía 91. Alberto. Trato directo.! 
No corredores. 
3357' " 11 ag. 
otra en ! íacili(ia(i de Pago. Venga a verme y 
;BUeno3 i convencerá . Marín . Café Belascoaín 
San Miguel de 8 a 11 y de 1 a 4 
fono A-0094. 
33732 17 a » 
Telé-
CHAUFFEURS 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Di - u _ i 7 nln !_ U - bajo, que en ningún otro oficio mero en hipoteca a l / U U en la n a - cu4ia w..Keiiy" ie enseña a m 
Se gana mejor sueldo con menos tra-
L a E s -
manejar y 
CASA DE HUESPEDES 
Arriendo una con 46 habitaciones y un 
G R A N O P O R T U N I D A D . POR NO F O -
derla atender, vendo en 100 pesos una 
vidriera con todos los út i les necesarios 
^ ' f S ' J f e r í r i g S . á S ? F S S J ¿ bal., jr Vedado, ™ ..da. « i t ídad . , . & ^ ^ & " S S 5 S . r » 
Jorge Govantes. San Juan de DlOS 3. obtener el título y una buena coloca-
«r _ m nene _ M i onn c ión. L a Escuela "Keny»' tiene los ex-
pertos más conocidos en la Repúbl ica . 
Envíe hoy mismo tres sellos de correo 
Informa su dueño: Domingo Sánchez en 
Rastro, número 9, interior, entre Cam-
panario y Tenerife, de 1 p. m. a 10 p. 
33677 10 Ag . 
G R A N B O D E G A E N C A L Z A D A , C E R -
Teléfono M-9595 y M-1890, 
31483 1« ag. 
gran Restaurant, muy céntrica y vendo • ca de Cuatro Caminos. Vendo en $16,000 
otra en 600 pesos y un Hotel. Apro- , con $8,000 al contado. Buen contrato y 
vechen esta "ocasión. Informes Amis 
tad 134. Bíjnjamln García. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo una en 500 pesos; vendo otra en 
1.600 pesos: vendo otra en 000 pesos; 
vendo otra en 800 pesos. Todas tienen 
contrato largo y poco alquiler y bue-
nas ventáCB. Informes: Amistad 134. 
Benjamín García . 
poco alquiler. Venga a verme, que es 
de oportunidad. Marín. Café Belascoaín 
y San Miguel de 8 a 11 y de 1 a 4. Te-
léfono A-0094. 
33732 17 ag. 
TOMO 4 5 . 0 0 0 E N H I P O T E C A A L 7 0|0 
sobre una gran casa de tres plantas 
que garntiza el triple y es tá situada en 
una de las mejores avenidas comercia-
les de la Capital. Trato directo. No 
corredores. Cuba 115. Teléfono M-9333 
33356 6 ag. 
CAFES EN VENTA 
Vendo uno en Gallano $6.000; vendo 
uno en Infanta $2.700; vendo uno en | 
el muelle $6.500 y vendo uno en Reina 
88.000 y vendo uno en San Rafael en 
$11.000 y vendo otro en Egido $4.500 
y otro en el centro de la Habana en 
H9.50Q.. Hace de venta diaria S250.000. 
Informes Amistad 134. Benjamín Gar-
c ía . 
B O D E G A E N S A N N I C O L A S , C A N T I -
nera, buen contrato, mucho barrio, ven-
do en $7.500 o con $4.000 al contado 
y resto en cómodos plazos. Marín. Café 
Belascoaín y San Miguel de 8 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-0094. 
33732 17 ag. 
BODEGUEROS 
No compren antes de verme. Tengo una 
bodega en Reina, cantinera en $6.700, 
con $3.000 de contado y no paga alqui-
ler y otra igual en Egido y otra en 
Animas y vendo una en $2.700, con 
S i . 500 de centado. Informes Amistad 
134. Benjamín García. 
COMPRO Y VENDO 
Toda ?lase de establecimientos. Tengo 
más compradores oue nadie para todos 
los giros. F íhcas rús t icas y urbanas 
y dinero para hipotecas y sobre paga-
r é s . Informes Amistad 134. Oficina. 
Benjamín García. Teléfono M-5443. 
VENDO DOS IMPRENTAS 
Por las existencias, uen negocio al que 
pea del giro. Amistad 134. Benjamín 
134. enjamín García. 
POR 4 0 0 PESOS 
Vendo una gran vidriera d<3 Dulces y 
Confituras. Tl»-ne contrato. Informes: 
Amistad 134. Benjamín García. 
33626 $ ag 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
A T E N C I O N L A P E R S O N A Q U E T E N -
tra $1.500 y no sepa en qué invertirlos, 
porque le ganan un buen interés, por el 
término de un año, puede pasar por | 
Cristina. 12, casa muy acreditada y co- ¡ 
nocida en la Habana. Abonará el 5 por; 
ciento mensual, cien de dichos intere-
ses garantizados por los intereses de 
la fábrica . 
33143 9 :ig 
de dos centavos y le mandaremos pros 
pecto. Pozos Dulces, 5 y 7, a la entra 
da del Almendares Park. Telf . M-6769. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
POZOS DULCES, 5 Y 7. 
TELEFONO M-6769. 
33461 16 ag 
DINERO PARA HIPOTECAS 
ACADEMIA "SAN PABLO' 
en las mejores condiciones. Miguel F . 
Mázquez. Cuba, 32. D O T P A R A L A H A B A N A Y SUS BA 
rrios $2.000 en primera hipoteca sin 1 8 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 P A R A H I P O T E C A S , A L 
intervención de corredores. Informan, : pulieres, usufructos, herencias. Para 
Acosta, 10. Habana, de 11 a 1 y de 6 a [comprar fincas rúst icas, terrenos, 
10 p. ra. 'lares, casas nuevas y viejas 
3^134 9 ag 
Piases de Mecanografía, Taquigrafía. 
¡ Ingles , Contabilidad. Bachillerato. Pre-
paratoria, Telegrafía, Dibujo. Corrales 
l e í , cerca del Campo de Marte. Telé-
ifono M-5142. 
] 29552 7 ag. 
* 1 D O L O R E S C A U B I N , V I U D A D E M I T -
R e W v a , chel. Profesora de solfeo, canto y plano. 
prontitud, equidad. Lago-Soto, s i m ó n Procedim,ento,9 eí , lc lente^y, rá.pi^os' 
Bolivar 28. (Reina) . A-9115 k lm | ses a domicilio. Pagos adelantados. H a -
33120 i a baña. 183, altos, letra A. Teléfono M-
as- I 3522. 
11 Ag. 30197 
COMPRO CHECKS Y LIBRETAS 
De ahorros de los Bancos Nacional y Dinero en hipotecas se facilita desde, 
Español, las'recibo del interior pagán-1 $300.00 hasta $100.000 sobre casas¡ Academia de ingle» "ROBERTS" 
dolas en el acto. Informa: M. de J.jy terrenos al tipo más bajo en plaza.| Aginia altos 
Acevedo, Notario Comercial. Obispo Operaciones en 24 horas. Informes!,., , « „ * L , ^ 
' _ co a . , . . . r . _ , _, _ ' . . \ Clases nocturnas, 6 pesos C y . al mes. 
nunu. o» y bl, altos. Uticina, 4. Te- gratis. Real State. Teniente Rey 11, , ciases particulares por el día en la Aca-
i . . 011 j 1A i , , . demia y a domicilio. ¿Desea usted 
departamento O l í de 1U a 11 y de, aprender pronto y bien el Idioma in-
1 • ^ Tplpfnnn & 0771 g lés? Compre usted el M E T O D O NOVI 
i a O. leierono SIMO R O B E R T S . reconocido universal 
32278 8 ag 
de Taquigraf ía , Mecanograf ía , 
Ortografía, Ing lés , Correspondencia 
mercantil y Redacc ión de documentos 
P ídanse prospectos. Director: Rober-
baní". Má-dan- Cuartelcs. altos. Ha-1 parte sin antes ver los modelos y pre 
eza de esta casa es 
el mejor d Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es ja hermosura de ¡a mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
de la cara. Esta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural ŷ se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
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33400 31 ag 
ACADEMIA "VESPÜCIO" 
Enseñanza práct ica de Inglés , Taqul-
Mecanograf ía , Ortografía, Con-
tabilidad. E n s e ñ a también por corres-
pondencia a domicilio y clases especia-
les. Director: Profesor: F . Heltzman 
Concordia, .91, bajos. 
31203 i 7 ag 
" L a Nueva", Academia de Bailes 
îOĴ 0resh Leona PadrOn y Venancio 
Ace\edo. Garantizan a usted enseñar le 
los bailes modernos en menos tiemno 
quo en cualquier otra Academia Pre-
cl l ses TPPr hora' '3- Colectivas. 
* oo¿A«San L 4 2 8 ^ . 101. antiguo 
33200 30 ag 
CORTE Y COSTURA 
Bajo la Direcc ión de una competente 
profesora diplomada tenemos un De-
partamenot de corte y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
t í . Clases diarias. A la terminación 
de los estudios pueden las alumnas ob-
tener su t í t u l o . Escuela Po l i t écn i ca 
Nacional. San Rafael. 101. Te lé fono 
A-7367. 
20385 13 ag 
P A R A L A S D A M A S 
1 cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es« 
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplx:a al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios ,cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale 
para el campo lo mnnflo por $3.40. si II 
boticario o sedero no lo tienen. Pídale* 
en su depósito: Peluquería de Seáoral 
de Juan Martínez. Neptuno, SI. 
CIERRA POROS Y Q i m G R X -
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción astrinseí- I 
t© que con tanta rapidez cierra lo» • 
poros y les quita la grasa; vale J3. ̂  • 
campo lo mando por $3.10; si no lo ÜfM I 
/ su boticario o sedero, pídalo en su t* I 
pósi to: Peluquería de señoras , d-
Martínez. Neptuno, 81. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio• 
llama esta loción aptrlngente de canuí 
infalible y con rapidez quita pecas, m» 
chas y paño de su cara, ^stas prodn* 
das por lo que sean de muchos afioil 
usted las crea incurables. Ysde treajf 
sos; para el campo. $.'¡.40. Pídalo en» 
boticas y sederías, o en su depósito: I> 
luquería de Juan Martínez. Neptuno,II 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa oni* 
tillas, da brillo y soltura al cabello, P 
nléndolo sedoso. T'se un pomo. Valí* 
peso. Mandarlo al interior, $1-20. B* 
cas y seder ías o mejor en su depW* 
NEPTUNO, NUMERO 81 




Dobladillo, dos varas por 5 cent*»* 
festón de todas formas a 10 centa*» 
plisados a 2 1|2, 5 y 10 centavos w 
Jesús del Monte 460. Teléfono l-l1» 
33129 28 a*-
G U E R R A , PEI,TTQTJERO S E N1*08, 
señoras; corte, rizado, arre&lo 
quito horquetillas. masajes, r?5u S 
relleno, tratamiento contra ^'^. ¡ f t 




Líquido sombreros finos 7 
elegantes a $5 y $6. Valcí 
el doble.—Sólo por 3 día»-
Nada más. En "La Mimí • 
Neptuno 33. 
cu ia química moderna. Vale 60 ' .—-
centavos. Se vende en Agencias, far- ¡ Regalamos a todos SUS niño» J*" 
maclas. Sederías ^ en su depósito, guetes, y los retratamos 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
interesa a las damas. Mande sus se-
ñas y cinco sellos de dos centavos y 
le mandaremos tres fórmulas: una 
para la erección de los senos, otra pa-
ra blanquear el cutis y otra para im-
pedir la caída del cabello y hacerlo 
crecer. Dirección: J . M. Apartado C<>»ta . Peluquería para Señoras y simos peluqueros. En la gran P 
2161, Habana. j Niños- Gran fábrica de pelucas y pos- quería de Juan Martínz. I 
33069 • a ? tizos de todas clases, aplicaciones de no, 8 1 . 
igual que a todas las señoras o * 
nontas que se pelen o se h&P* 
algún servicio. El pelado y ^ , 
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34138 16 ac 
$ 6 0 . 0 0 0 
Juntos o en partidas se dan en hipoteca 
informes directos. Teniente Rey 11 de-
partamento 31^ u%. A-9273 de 1 a 11 
y de 1 a 3. 
33974 n A& 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . TOMO Y 
doy en todas cantidades para la Ha 
baña -
¡INGLES! ¡INGLES! 
Reborlta Americana educada en Londres 
mente como el mejor de los métodos 
^ - H i a s t a la fecha publicados. E s el único 
racional a ia par sencillo y agrada-
ble, con él podrá, cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy ala en esta Repúbl i -
c a . 3a. ediciOn. Pasta, $1.50. 
33435 31 ag 
»k̂ „> 01- Tamblén lo day ¡ ofrece sus servicios para dar clases en 
mnrt aV./̂ - /V*ucha TtS?Zt*'* pron- su Academia o en domicilio Método 
^ í - u : ^ , " * " 1 " y CresPO- Café, de 1 a 3. práctico y ráplflo. Buenas referencias. Trabadelo., 
34110 • ag. 
[Campanario 10. altos. 
1 32790 15 ac* 
B R T A . P R O F E S O R A P R A N C U S A , ACA-
bada de llegar, se ofrece para dar clases 
de su idioma asi como de Inglés , a do-
micilio en su academia, doy las mejores 
referencias. E . número 195, entre 19 y 
21. Vedado. Melle. L . Mahleu. 
80066 ;0 Ag. 
Reduzca y suspenda su vientre con la 
faja abdominal. L a s hago según ne-
cesidades; é s t a s son garantizadas. 
Campanario, 191, esquina a Concepción 
de la V a l l a . Teléfono M-9314. 
13 ag 
tinturas Henee en todos los colores; J *d$W m 
depósito principal de la renombrada Los específicos de Miss ^T"61^*^, 
tintura "Pilar", de venta en Drogue- el cutis, de fama mundial, 
rías y Boticas. Elegantes peinados por ei» "El Encanto", "La Casa de ^ 
expertos peluqueros y perfumería en ""o'V peluquería "Costa" y »•* 
A LA MUJER LABORIOSA 
¡general. Industria 119. Tel. A-7034. dernÍ5ta" 
32457 9 a g . . ,' 6626 ind. 
1» J1-
Máquinas Singer Agente: Rodrlguea 
Ar ias . Se enseña a bordar, gratis, com-
prándose alguna máquina "Singer", I Automóvi l e s Packard cerrados. Orde-
nuava, sin aumentar el precio, a l con-' nes: Morro B-A. Teléfono A-7055. Do-
tado y a plazos. Se arreglan las usa-1 val y Hno. 
das, se alquilan y cambian por las nuo- I 52697 26 ag 
vas. A v í s e n m e por correo o al Te lé fo - ~ • • 
no M-1994. Angeles 11, esquina a E s -
trella, joyer ía " E l Diamante". Si me 
ordena, iré a su casa. 
33370 
PARA BODAS 
SOMBREROS DE LUTO 
Maison Lourdes. Tocas y sombreros de 
30 ag . 
PARA LAS DAMAS 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 lIn. bombo y caja; éste puede 
pesos, valen 20. Sombrero -de color acreditada casa del sf"or.0JYnfo 
! fino, a J5,50, de paseo, en georgette, res. Egido, 29 y para demás 
", éhant l l ly , tul, f in í s imos a 10 pesos, va- teléfono A-8019. José Garci» 
Se hacen y reforman vestidos sombre i len P0; casi todo regalado, reformas de 34206 
r-na v hnii««i. h»hh« «<» na "_ ,-o0,mDre i sombreros dejándolos nuevos, «onfec -
clonados vestidos con tela y adornos fi- SI QUIERE VENDER 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A V I S O . S E V E N D E N TODOS ^ ínr 
seres del Cine Recreo de cuerl£ 
un autopiano orquesta de °yfuta *H 











Se dan clases de corte 
breros y Pintura Oriental. 
los 
ros y bolsas, desde $2.00 en adelante, 
í entrgan los . trabajos nf 24 horas! | nos, a 12 pesos; hacemos flores de ' te l¿ son'buenos, no hay quien . 1 1 ^ 
^stura, som-. para vestidos, bordamos en todos los mejor que nosotros). Rollos °e e ? u # 
Parisién DONO Rpfn^in '•»« T 1 * ¡ estiloa• Remitimos encargos al inte- y libros usados. Avise: voy cn te 
^ ^ d ^ o ^ i i e c ^ . 0 * a ^ NePtUn<' y ^ b r e r I a L a " . s c e l * " . . ' " 
52597 26 a f 1 81428 ag 
106. Teléfono M-4878^ 
34871 
J a* 
Ro d? i*» 
rsonaiT!-
A f í O X C DIARIO DE LA MARINA Agosto 7 de 1922. PAGINA DIECINUEVE 
« r . t ab re s V ^ r d e 0 f & d S 
P»^j comprar. 1 * * * ^ ^ 0 a plazos? *ZfzB d? ^ f f í n n n A^3S1. Agente de 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
- j teléfono 
Pío Fernández. 30 sp 
A N ^ R ^ r 1 * ^ ^ 23,5, B' .teléfono LOS JOVENES ENAMORADOS 
A - J J 9 7 . Realiza todas las existencias 
^ T l s P A R A CAFES, A $2.50 
Cor l íanrlque y Tenerife. L a bo-
de 
en muebles, prendas y ropas, a pre 
cios increíbles. También da dinero so-
bre toda clase de joyas y objetos de 
valor. Asimismo compra toda clase de 
muebles, pagándolos bien. No se olvi-
den. La Sirena, Neptuno, 235, B. 
33491 3, ag 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
E l . RIO D E I iA P E A T A COMPRA T 
vendo toda clase de utensilios para es-
tablecimientos como sillas, mesa? vi- ' 
iiriefes, cajas contadoras y de caudales ' 
y hay gran surtido en todos t a m a ñ o s . 




Se vende una cuña Chandler, de 4 aslen 
_ ; tos, complétame 
P E R D I D A S M I S C E L A N E A 
LA CASA FERRE1R0 
s v joyas. Antea E l N'ue' 
ios: guarda- trp Cubano. Se compran muebles n u é - etc">''precî o• ra-
i. especiales. ; vos y usados en todas can;idad«s y ob- e' ¿araie San 
amas_de hie-. jeto.* .e fantas ía . Monte. ». Te lé fo - ' |̂ -.óv-5 
¡Adores extr afinos, a $5 
B*1*1 Aa, hierro 4 pesos. Se nian-
C a i O ^ ^ i c U i o Teléfono M-9314. 
XsOMBRÓSÓNEGOCIO. MUE-
L E S SOLIDOS Y BARATOS CON 
r, 50 POR CIENTO MAS BARA-
TO QUE EN OTRA CASA 





Dmo: 2 * 
¡ILÍAS 
ievantad»! 
> una ap¿ 
• - « 'redondos 255 pesos; í l a n c o / e ^ ^ g . ld_ de madera; fiam amas {le a" 8 pesos 
hk-- _ g peso», j ^ c , , ^ — 
breras a ^ caoba; id. americanos; 
j n i i n b r ! ' n o r t a l ; juegos de recibidor 
42 peso£ | 
10 pesos 
giUones — - - mesag correderas, 
tapza(lQS ¡.. id. (le centro; me-
jnedianas. aparadoreB; vitrinas; co-
í»8 ''r. i"vahos: vestidores; colombinas .fe- la b ; Quetas, ' el muelle que necesite aquí 
íe Mien t ra . No cobramos embalaje 
Io i campo. Háganos una visita pa-
P*r* ívArrerse . Estos muebles son bar-
• f T a de muñeca y esmalte f i n a » . San 
s«*d¿ 119 T.as ATercedes. Teléfono 
8 ag. V» 
L a s Mprcedes. 
Esquina a Gervasio. 
42S6 




t,= tenemos de ocasión, todos tama-
í * : T de todos pfecios. Garantizan su 
lÍTn funcionamiento ex-mecánicos de 
R j - , Vendemos, compramos, nique-
v reparamos cajas registradoras. 
Ko. 3, Cuchil lería. Teléfono 
dos del * 
s. como a 
108 polTM 
De venta a 
> "Mlsterto-
».. de mnjfli 
;cio: 50 c» 
DE U 
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sigue fádl-
do. ¿Quien 
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irle el color 
ita esos tii-





) en las pri-
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vr-snO TTNA BOMBA C O L O R N E G R A , 
Inv buena co s tó 30 pesos, la vendo en 
tr.s Biazas, se estira y se encoje, se 
puede &uardar en un Ijolsillo. J e s ú s del 
341»! 8 Ag-
ISTAIÍTB D E CAOBA, M O D E R N O , pro-
nio para libros o documentos, con dos 
hojas de cristales y no es grande, pro-
nio para abogado u oficina, se dá casi 
reirlado. Suárez. Dps. 234. Banco Nueva 
Escocia. O Keil ly y Cuba, de 1 a 3 p. 
gE TEN DE U N JXTEOO D E S A L A -ta-
•nado, de cinco piezas, un juguetero 
dos IVJtaquit.is y dos sillas de mimbre. 
Vna cuna de madera, un lavabo y un 
tidé, '¡n espejo con su mesa de sala, 
dos columnas <\o madera, una lámpara 
eléctrica de sala, un lavabo de pared 
de loza, una divis ión de madera y cris-
tales. Morro, 28, garage 
34in9 S_ag 
CAJAS D E C A U D A L E S . MESAS PARA 
«fés y vidrieras en todas tamaños y 
vlorma.-. Hay también Kran surtido de 
caja? rara caudales. Apodaca. 58. 
33262 15 ag 
MUEBLES 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Puetlo. que los vende buenos, bonitos y . Mueble  v .  Nuev 
baratos. Lean estos precios: guarda 
comidas, J6; mesas de ala 
56; aparadores. 25 pesos; ca  
rro, gruesas, con bastidor fino, IT pesos, A-1903. 
modernas, sillas, $2.50: sillones, 5 pe- 30185 
sos; espejo y c< 
ras, 6 pesos; fi 
cristales nevado^. 
<'^ueta-- 2r' Pe3»?: mesas noche. 5 pe- Valencianas y Alemanas, de cinco De-
sús , juego sala, Í Í » pesos; completo ju . - . J n I ' j i-T w 1 ^ 
so ut cuarto, con marquetería, loo pe-. so$ en adelante, t i L e ó n de Uro. Mon- *« 
sos; comedor, compuesto de vitrina, apa-
. alambre, 





us piezas nikeladas, 
is . Seis ruedas de 
gomas de cuerdas 
a máquina de gusto. 
)le. Se puede ver en 
nclsco, 53. Teléfono 
Pregunten por Albertiny. 
5 ag 
Perdida. A una señora se le ha extra 
vía do el viernes, 4 , un alfiler de oro 
NOVEDAD EN SEMILLAS 
millas de hortaliza U S clases; da 
LAMPARAS ELECTRICAS WHITE, EN GANGA 
r j i imi tu^ flores 196: pastos 16; laromáticas 1S; en forma de barra, COn un bnUanbtO trbaco 2; hay aves y huevos de raza; 
en el centro. Es un recuerdo de fami-
lia. Puede devolverse en la calle 19, 
número 447, entre 8 y 10, donse se 
gratificará. 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, asi como también los ven- « 
demos a precios de verdadera ganga. ¡ r a d ^ m e s ^ le 2 entre Zulueta y Prado 
con 
JOYAS ta: estos muebles son de cedro y caoba cié priipera, hechos en talleres propios 15 ag. 
se, en Carlos J 







. esquina a 
M-lM-u. • y 
S ag 
1 Pueblo; pesos, aparador 15 pesos, baúl viaje, 8 Bussing, una máquina Coló con fuelle , 
rdanri-, _ seis sillas, 2; dos sillones a 4; jue- Victoria, doble parabrisa, un Westcott ' ' Hf11 
de Mas- g0 completo de mimbre para niño, eos- >' un Essex con 5 gomas nuevas. Todo ""ene 
Si quiere comprar jsus joyas pase por y por eso no hay quien pueda competir i MUEBLES EN GANGA. PEINADOR 8 VENDO MU Y BARATO UN CAMION 
buárez, 3, L a Sultana, y le cobramos con Mastache, o sea. L a Casa del l ' 
menos interés que ninguna de su giro. Que e s U en Figuras, 
así como también las vendemos muy que y 
baratas por proceder de empeño. No se tache. 
olvide: L a Sultana. Suárez, 2 Te lé fo - — — — — — — — — — — 
no m-1914. Rey y ^ á r e z . Ocasión. Se vende un juego de cuar-
VENDO UN LIBRERO CON CRISTA- t J L I J J 1̂  
les de muy poco uso iu pesu" doce ¡ In- to de tres cuerpos, laqueado, de lo 
SE GRATIFICARA LIBREMENTE AL 
que entregue una perra de raza "Alrda- i blica 
le" cara chata, cara y patas carmelita?, 
cuerpo negro, que se extravió de Infan-
ta y Medrano. Reparto Buen Retiro, se 
advierte que la perra tiene una marca 
por la cual la conoce que la ten 
poder. Teléfono I 7492. A-2S61. 
34033 
comida de sinsonte; alimento aa a%e_ 
pájaros: insecticidas; efectos de avien 
portante de Cuba. Abierta recentemei 
te en el mismo edificio de la Flaza di 
Vapor y por Aguila. Sevenno H . \> i 
son. Teléfono M-2328. Se remite pe 
orreo y expreso al interior de la Rept 
3424S 8 ag. 
CURA DE LA EPILEPSIA 
«*• * • i •_  i. *z V4 lí ^ a a . i a i ic t i c uija j i a a i v.a . | , _ - • 
por la cual la conoce que la tenga en su : Todos los accidentes seguidos de l a Ag. 
SE HA PERDIDO 
color carm 
>"-.~..de por Papa. A l que la devuelva 
tó 100". se dá "n i.O; mesa 3; galápago puedo verse en el garage ("e Norman y * la c¡ll¿e-}' y H- será gratificado. Te-
cuero inglés . 10; capaj} a 20 y 30; todo Co. . San Lázaro 99, B. entre Blanco y 1-'„0„n„°.J:'0404 
estorba en casa. A todas horas. San Ni- Galiana. 
colás . 298. 
pér ida del conocimi nto. Julia Rosas. 
una perritaVo^ ' San Miguel 53, de 2 a 5. Tel. A-782^. 
melita y negra que' 34281 20 a f . 
3384* 
6 Ag. 
116 1 8 4 g . 
^ ^ ^ ^ Í V ^ ^ ^ ^ Se ̂  casi re- jj£ ESCRIBIR 
SE HA EXTR. 
gar por la caí 
bre de Manut 
(O UN VALE A pa-
de $643.46 a nom-
?z y Alvarez, expe-
del Monte, 99 
34049 Ag. 
galado. Suárez, 3 
• ! 
L I Q U I D A C I O N D E CAMAS D E H I E -
rro legitimas de Simons por menos de 
la mitad de su valor, danüo cinco pesos 
de fondo y un peso semanal. Neptuno, 
número 62, esquina a Galiano. 
33271 30 A g . 
BILLARES 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos da 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, cama;>, lámparas , 
burós, s i l lería de todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véan los y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos- joyas bara-
t í s i m a s . 
GANGA. POR L A C U A R T A P A R T E D E 
su valor, vendo un juego de sala maja-
gua, cos tó 1,000 pesos. Informes a tq-
das horas. Consulado, 99 altos. 
33441 , 11 A g . 
y juego de cuarto modernista, color ca 
rame'.o. S105.00. L a s máquinas son bríca y es tá en perfecto estado para 
"T'nd^rwood", 'Remington", "Roval'. trabajar. Garage Mercurio, San Fran 
con sus tres burós. casi nuevos. \ V n - cisco, número 53. Teléfono M-9583. 
rense barat í s imas . Beiascoain 117, en- 33801 x 2 Sp. 
tr • F.<'ina y Salud 
CAMION DE DOS Y MEDIA TONELA 
das, Bessemer. casi nuevo, con motor . , 
i'ontinental sello rojo, se vende muy ba- I «L. - . P 0 ^ ! * , . 8 ^ 1 1 ! 8 ^ ^ Ba.I}co . . " J í * ' 
rato. Tiene las gomas y pintura de fá -
fiol en Santiago de Cuba, c lle de P a 
dre Pico. Se suplica lo entreguen en la 
calle de Aguila, número 268 y será gra-
tificado. 
33172 8 A g . 
r49 1-0 as, 
DE OPORTUNIDAD 
Se desea comprra a n a c a j a 
de caudales, tamaño grande, 
informen al señor J . Cossío, 
Maceo esquina a General Gó-
mez. Camagüey. 
C5857 íd-30 
, VENDO UN HISPAN̂  SUIZA, 15 A 20 
el más bonito que rueda en la Habana 
• y dos Dochs Brods a toda prueba, gan-
ga verdad. Príncipe, 14. 
A R T E S Y O F I C I O S 
13858 11 J l , 
SE COMPRA UNA ANDAMIADA gran-
de. Avise para venta y tratar al A-
4729. 
COMPRAMOS A PARTICULARES plan-
tas de sombra y macetas. Precio e» o-
nómico. JDirigirse a J . Penedo. Sa lón 
Comedia. Zulueta y Animas. 
34057' 7 A g . 
ZAPATEROS. SE VENDEN SOS MA-
quinas de coser, casi nuevas, una de 
cañón y la otra jones, una nevera chica. 
Calzada Concha, entre Pernas e Infan-
zón, letra C. Se alquila local para esta-
blecerse . 
33875 6 A g . 
CALDERAS DE USO 
MUEBLES EN GANGA 
: Surtido completo de los afamados B I 
! L L A R E S marca «'BIUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bil lar. 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
UN REGALO: CUNA FORD DEL 17 
funciona a la campana $160, Neptuno Los insectos además de molestos son I Locomóvi les de 45 y 60 caballos vertlca-
número 196. i propagadores de enfermedades, su tran-I les de 5 y 15 caballos tubería negra, co-
33928 7 Ag . , quilidad exige la destrucción de ellos, jneccipnes. llaves de paso. Bacarisas. I n -
1 N S E C T O L acaba con moscas, cucara- quisidor 35, altos, 
chas, hormigas, mosquitos, chinches, ¡ 3397.S 
garrapatas y todo insecto. Informa-
ción y. folletos gratis. C A S A T U -
R R L ' L L . Muralla, 2 y 4, Habana. 
M U E L L E S . T E N E M O S M U E L L E S P A -
ra au tomóv i l e s de las siguientes mar-
cas: Chevrolet, Dode. Chandler. Cadillac, 
Hupmóbile Buick. Studebaker y Over-
land, modelos 4. 79, 81 y 83. A precios 
de realización. Rodríguez y Hnos. Mo-
rro 8 y 10. Teléfono A-8806 
32517 25 Ag 
PACKARD LIMOUSINE 
I Se vende el más lujoso y elegante. De 
i últ imo tipo, completamente nuvo. por 
i tener que ausentarme para Europa. Pue 
i<ip verse e informan. Doval y Hno. Mo-¡rro. ñ-A, teléfono A-7055, Habana 
D E D I O N B O U T O N . C U A T R O C I L I N - ! 
Ag. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E U N P I A N O M A R C A P L A -
yer en muy buen estado, pueden verlo. 
Precio 40 pesos. Corrales, 112. 
33995 7 A g . 
muy propio para (lru« pasajero; 
sala, silloniis de mimbre, espejos dora 
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, cumas de niño, b u r ó s . 
i—,1 te, número 
S E V E N D E UNA C A J A D E H I E R R O 8 Ag 
para caudales, de tamaño regular, con I . • l C Y r C P r i r t N A I O P O P T I I N i n A n 
cscriTorios d V ' s e ñ o r a b a s e . Se da barata por ausentarse; Stutz STUDEBAKER, DODGE, TE-| t A L t r U U P I A L U r U K l U m U A U 
y comedor, lámparas de sobremesa, co- ¡ su dueño . Puede verse en Obrapla 50, ¡ ,pernos para vender en ventajosas condl-
PIANO SE VENDE NO DE T R E S PE-
dale», cuerdas cri|:adas. 100 pesos; jue-
go sala tapizado, escaparate y varios 
muebles. San Miguel, 145, antiguo. 
33STJ L'-J15 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. 
VENDO DOS DIVISIONES P L O R I M B O 
pintadas: juego sala, laqueado, -apiza-
do. nuevo; juego mimbra, cretona; esca-
parate moderno, $28; pi\no, $100; juego 
de comedor moderno, junto o por nie-
gas; 0 slllaa caoba; cama blanca, som-
brerera; lámparas, cómod7. americana, 
San Miguel. 145, antiguo. 
33870 8 ag 
P R O C U R E C U R A R S E 
lunmas y macetas mayól icas , figuras: altos, de 10 a 12 - , <• 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-' K434 j d-» 
rados, port^-macetas esmaltados, vitri- — — 
ñas, coquetas, entremeses, cherlones, ; M A n i I I N A ^ S l N T i F R 
adornos y figuras de todas « l a s e s , me-! m A ^ U i n A O OINUCIV 
sas correderas redondas y cuadradas, | De todos estilos. Si desea comprar al 
relojes de pared, sillones de portal, es-icontado. a plazos o cambiar llame al | quinas particulares en estorage. Blanco, 
i - l T e l é é f o n n M-19&4. Angeles 11. esquina, 8 y 10. Telé fonos A-OoSH y M-ZO^O 
clones carros de estas marcas. Blanco, i 
I 8 v 10. Garage Quaker. Teléfonos A- i 
> 0588 v M-2080. 
I 34198 < Ag . 
G A R A G E Q U A K E R . A C B P T A M O S MA- , 
caparate americanos, libreros, sillas g 
ratorias, neveras, aparadores, parava-r a Estrel la, .loyerla. Rodríguez Aria 
nes y sil lería del pls en todos los esti 
los. 
Antes de comprar hagan una v i s i t a 
34199 9 A g . 
Agente de Singer. 
33378 15 ag . 
a - L a Especial". N^ptupo, 158, y s e r á n I c c . ' o rm J. „_ Prueba >' a precio de m 
bien servidos. No Confundir: Neptuno, " Suarez, ó, Se Vende UD JUCgO de , te_ Su dueño: Calle F . ig. Tvio coniunui r : Mtp 
numero 159. 
Vende los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles a i^usto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
sala tapizado, color blanco, laquea-
do. Se da baratísimo. 
33608 10 ag 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Almacén de muebles y préstamos 
" L A ZILIA" 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
* Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de f.iatis,AaI farque zoo lóg ico y campo de 
t . , . •' Espectáculos de la Habana. Reina, 30. 
hombre, incluso de etiqueta. 
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LA NUEVA MODA 
Juegos de cuarto desde 98; Id cucr-
250; juegos de comedor, desde i o; 
iños. fin ico ' VC:S-Azogue alemán, garant ía 1 
lo ag 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T E N I N -
mejorables condiciones, se dá a toda 
recio e verdadero reajus-
entre 21 y 2X. 
número 212. Rionda. Vedado. 
34201 iO A g . 
Teléfono M-4507. 
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Re venden dos mesas, una de palos y 
otra de carambolas, con todos su» acce-
torios completos, todo superior calidad, 
pe i",an baratos. Se pueden ver a todas 
fioras. San Indalecio, 40, entre Santos 
Cuárez v Enamorados, Jesús del Monte, 
p 34070 lU ag 
Si quiere comprar o vender sus mue-
bles y joyas, pase por El Criollo, que 
ettá en Monserrate Nos. 43 y 45, Te-
léfono A-8555 y saldrá usted atendido 
porque se le vende barato y bueno, | Necesito muebles so abundancia, 
Solo nos quedan 4 automóviles 
de uso en magníficas condiciones 
que ofrecemos a precios muy ven-
tajosos. Vea nuestra Exposición en 
el Teatro Nacional. 
p R A N K R 0 B I N 5 [ D . 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
?73S I n d . 9 my 
SI padece de almorranas, procure cu-
rarse usando los supositorios flaincl, 
que no tienen rival contra ese cruel 
padecimiento. 
Los supositorios flamel son fác i l e s 
i de aplicar. Alivian enseguida y curan 
el caso más grave a las treinta y seis 
boras de tratamiento, 
i Se indican • también en los casos de 
Irritación, grietas, fisuras, etc. Con «1 
T l ' £ K 1A O f^ito garantizado siempre. 
1 e ie iOnO A - 0 4 D ¿ . | De venta en laa farmacias bien sur-
I tidas de la Repúbl ica . Ocpósitos: en 
las acreditadas droguerías de sarrá, 
jobnson, tariuechel, murillo y colomer, 
e tcétera . 
S E V E N D E U N M A G N I E I C O PIANO 
alemán, marca Ronisli . Se da barato. 
Puede verse en Apodaca 3. 
34102 11 ag . 
ROLLOS PARA AUTOPIANO 
Q. R. S. 
Discos "Víctor" 
Música para Piano. 
Líquido Veener. 
PIANOS DE ALQUILER 
Autopíanos y Victrolas 
A Plazos. 
H A B A N A 
CG199 14d.6 
CAMION A U T O - C A R , DOS Y M E D I A 
toneladas, -se vende nuevo completa-
mente, se dá barato con gomas y pintu 
M A Q U I N A S D E V I A J E D E E S C R 1 B I K 
nuevas, magnificas, rápidas, prácticas. 
baraas. T:aeu estuche. Lui s de los , ra de fábrica. Informes: Estévez, 132, 
R e v é s . Luz, 24, bajos. Teléfono A-1036. ' a todas horas. 
33702 1 ¡sp. 34178 8 Ag. 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóvi-
les sin ver primero a Doval y Hno., 
carros regios, últimos tipos, precios 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-
nas y garage. Morro 5, A Teléfono A- R 
7055. Doval y Hno. Habana. topianos y Gramófonos. 
C6422 Ind 18 j l 
M. y G. SALAS. 
San Rafael, 14. 
C6136 12d-4 
SI necesita comprar mueMea no compr* 
sin antes ver- nuestros precios denda 
s a l d r á bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. T a m b i é n hay 
de piezas tnicltas. Escaparates desda 
$12.1111. con lunas, a 133.00; camas, a l j 
$10.íi0; cOmodaa, a $18.UU; mesas de no-
che, a $2.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.00; juegas de sala, mo-
dernos, a $60.00; luegos de cuarto, a 
$120.00, con m a r q u e t e r í a ; aparadores,' 
a $16.00; y muchos m á s que no se de-
ta l lan a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Rafale, 107. Tel. A-6926. 
pagándoselos más que ninguno del 
•ficio. Nota.—Se vende y se compran 
tajas de caudales y contadoras Na-
cional. No se olviden que esta casa 
lueda en Monserrate 43 y 45, frente 
» la Plaza del Polvorín. Tel. A-8555. 
Íie7l 19 ag. 
*A.<ltnNAS D E E S C R I B I R , " R E M I N O -
ôn'- J55.00. "Smith Bros" $40.00. "Un-
*«tToo<i" $.=,5.00. -Smith Bros" $30.00. 
iLenguifmo inpl^s $20.00. Estuche dl-
'jujo JU.00. Mesita máquina $12.00. 
C'nV' 50 centavos una. Papel máquina, 
10.ÍO. O'Reillv fio. librería. Telé-
Xtmo '4r22G3. Precio: $30.00. 
Hl l í ' 7 ag. 
CAJA REGISTRADORA "NATIONAX", 
*oIor qaoba, muv poco uso, tiket, cinta 
J £»Í8 letras. Marca 99.99. E n regis-
tradoras es lo mejor y m á s perfecto, 
f w i o barato. Aguila 1S1. Pescadería, 
• * 12. 
12 ag . 
aoS E S P L E N D I D O S L A V A B O S CON 
Magnificas lunas, tamaño grande, se 
penden en Villegas 110 entre Sol y Mu-
[ j W E u n d 0 12 ag . 
""ATENCION, COMERCIANTES 
j á b a m o s de recibir una gran partida 
?*,,carnisaH. corbatas, inedias, para ca-
noeros y señora que ofrecemos a pre-
sos niU y reducidos. A. Goldwater y Cía. 
«"apta 56. Teléfono A-3488 Ob mu 18 Ag . 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
26609 Ind.-16 }n 
pal 
mejores anuncios. Precios sin compe- i AUTOMOVIL, E N 450 P E S O S , S9 ven-
tencla. Lunas de escaparate $2.00. L u - . de un Dodge Brothers, casi nuevo por 
ñas do lavabos $0.80. Lunas de coqre-j tener que ausentarse su dueño. Inlor-
tas, $1.00» Vis í tenos y se convencerá 
Angeles Xo . 4. Teléfono A-5453 . 
33114 28 ag 
nuestro taller 
i do reparaciones es el m á s completo de 
la Isla, todos los operarios son exper-
. tos de las f á b r i c a s y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones; l lame al tupfi A-1487. E . Cust ln . Obispo, 78. 
Se vende una, modelo chico, moderna, C3311 Ind. 39 ab 
con equipo e léc t r ico , como nueva. Pue- — - . • • ̂ — • . 
de verse en N'eptuno, 235-B. Te lé fono 
A-:':;;«7. l ' rge ssu venta. 
33493 9 ag 
"INDIAN", MOTOCICLETA 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
Automóvil Packard, cerrado 
Para hodas, se alquila a pracios-j-odu-
cldos. K l único de su clase q i í » hay 
on la Habana. Doval y Hermano. Mo-
rro. 5-A, te lé fono A-7055. 
. r.Lr.nr 26 ag 
COMIDAS A D O M I C I L I O S , A D M I T O 
abonados y s irvo comidas a domici l io , 
casa de f a m i l i a respetable, t a m b i é n se 
alqu i la una hab i t ac ión , todo barato, 
Acosta, ' 38, bajos. 
34084 7 A g . 
PARA BODAS man en Sitios, 49, altos. Teléfono A-5945. 
3401)3 10 A g ' I A u t o m ó v i l e s Packard cerrados. Ordenes. 
VENDO VARIOS C A M I O N E S A prb-1 Morro . 5-A, te léfono A-7ft55. Doval y 
EN AGUILA, 243, SE SIRVE COMIDA 
a por una persona 60 centavos por dos 
un peso, por tres $1.50. 
33911 6 A g . 
cios nunca vistos. Vendo varias cajas 
de caudales a precios descomunales. 
También vendo varias «a jas contadoras 
Hno. 
52697 26 ag 
MUEBLES REAJUSTADOS 
ZANJA- No. 69 
J. ¿IIKI Ul^ii \ imíuu vellida <. ajoia uuu iuuui t . ^ * V* 
I 'n luesro de cuarto de meple de cinco' a procios descomunales. También ven-1 Si quiere USted tener SU maquina bien 
piezas, $200.00. con'cristales^. Un jue^o do varias cajas contadoras a como <iule-¡ . , , nerfeclo estado de Hm-
de J U r t o . cln¿o piezas, marquetería fi- ra y tengo unos armatostes nuevos pa- : CUldada Y en perieciO CHaao « 
na, $165.00. Un juego de recibidor, de ra bodega. §olo por 300 pesos. Trafca- Dje2a mándela al gran garage Wash-
caoba.. nueve piezas, $85.00. Un jue^o , délo , Animas y Cres. Caf, de^1 a ' I jngton. Desagüe y Franco, teléfono M-
G R A N CASA D E COMIDAS A DOMICI-
33068 
idos a la mesa. Pruebo la 
¡s ta casa y s a l d r á satisfecho, 
d en tableros para fami l ias . 
, 147, a l tos . Te lé fono M-6755. 
12 A g . 
34110 9 ag. 
Consulado, 94 y 96—Tel. A-4775 
Préstamos y almacén de mueble» . L o s ! 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas j ¿"g 
sus existencias de muebles y prendas. 
G R A N CASA D E COMIDAS. E N U N A 
ant igua casa de comidas bien condi-
mentadas y esmerada limpieza, so ad-
abonadoa y se sirven comidas a 
JUEGOS DE MANO 
Por 13 centavos remito uno de lo.v si 
gulentes juegos de manos: Las Cartas 
que se cambian. Las Tres I 











A . Riverón, 
8 ag, 
A V I S O . CON UNA S O L A D E L A S 114 
recetas secretas que contiene el tratado 
completo de q u í m i c a ÍAcil. pu->.i j ganar 
una persona m á s de $5.00 diarlos sin 
salir de casa, y esto lo c o n s e g u i r á man-
dando diez sellos rojos a~ M . J u l í . San 
N i c o l á s 274. Habana, para recibir lo 
franco do porte . 
82632 25 ag . 
Neosalvarsán, alemán, legítimo, se 
liquida toda la existencia. Escar-
penter Brothers. Cuba, 90. Apar-
tado 856. Teléfono A-7635. Ha-
bana. 
C56 80 I n d . 22 j l 
T E FORMOSA 
Mejor y saludable. 1 paquete, 25 ocn-
tavos. E l Sol Naciente. O'Reilly, SO. 
UaDana. 
ri363 18 ag 
D E A N I M A L E S 
GANGA. V E N D O UNA B U E N A Y U N T A 
finca Rosario, frente al apeadero del 
de bueyes en 60 pesos. Vi l la Consuelo, 
Lucero, por la linca de Güines. 
34193 8 A g . 
de sala Alicia, de majagua, con espejo 
grande. $85.00. Escaparates con l u n a s ! - . i iflOQ ' . » « , o - . . I . VnrA fív#>rland v 'n»<-en abonados y se si 
i $45.00: sin. lunas., a $ 2 0 ^ $ ^ *:;o. Cam¡ón "Mack". Vendo un camión de ^ « f » * » * . * h0rd¿Cnn 0otiiii0' So1 ̂  baj0S 
Chevrolet con limpieza ,$6.00. 
3450 
Lavabos grandes y chics, a $20.00. , • , . , « . i , 
mas de hierro, desde $10.00 hasta $20. esta marca de 5 1 Z toneladas, co sui
ladera, modernistas, desde $20; seis ' • . ' 
illas y dos sillonas de caoba, barniza- carrocería, nuevo, se da muy barato. 
8 ag 
ag 
Compramos prendas y muebles. Damos, a muñeca, $30. Seis sillas, cuatro i r nr J „ 99 I 9nBc: 
dinero sobre alhajas y objetos de va- aniones y una mesa de centro esmalt;.- l a i o r m e s . 1 amannoo i-OVOO. 
lor . Módico in terés . Se avisa a lo» que rias en Manco. $35.00. Coquetas, des-1 34087 8 ag . tienen contratos vencidos pasen a r -
cogerlos o a prorrogar; Consulado, 94 
y 96. frente a la p a n a d e r í a E l Diorama. 
30052 10 ag 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO m 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas; 
cama camera con bastidor extrafino, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
tetrla y barnizado a muñeca f ina. Su 
prec;o: 125 pesos. Ubre de gastos. E n 
L a Casa del Pueblo. Figu-as. 26. entro 
Manrique y Tenerife, L a Segunda do 
Mastache. 
de $20.00 hasta $35.00. Una bastonera 
de caoba marquetería, $25.00. Una Id 
*E0TJRO FUERTE Y LIGERO, SE ven-
.T* "n escaparate de hierro con su cerra-
.•"ra como una caja de caudales, í irve 
" mismo pura hombre que para seño-
^ es una especialidad y se dá barato 
: , *tnbarcar su dueño en Muralla. 78. 
'J_Ag. 
H ACACIA. LIQUIDA EN MONTE. 
ttnriSU nuevo domicilio, todas sus exis-
bin lias del ramo de mueblería, por cam-
j " * ae glro juc.gos j e saia 14 , , , ,-
kf»rresyi0 francés, 125 pesos; cajas de 
.«rro desde 12 pesos; cama de bronce 
:Lr,an, ^ a k r . 60 pesos. Y asi infinidad 
*a 11 • ljr"111"' apertura de su nue-
» ü e t ' 2 e a , d e locería, cristalería y ju-
con n AProvfichcn la oportunidad de 
•inehi f,ine''0. (nmprar toda clase de 
f e ú r a s ' en Monte' esquina a 
^ 1 12_Ag. 
n^f?' ^ ,SUS MUEBLES ESTAN EN 
Poco rti eIont-i:' yo dej0 nuevos p _ B yOCo fl: -'cl es,  ejo .10 ¡¡ui 
1 j — ftuaer-. ' 103 compongo, barnizo .i-' 
Arden, taDi7„ • esmalto en todos colores, en-
lasa de 
1» fl-
^'M)-.fI1-rr- ' l l l lc ' - Manrique, 52. Teléfo-
' «4001 Manuel Fernández. 
fE UN JUEGO DE SALA TA -
«Una de h " — - — - " ^ ' 0 de • s'M- j " - UI1U Ierro grande, una victrola c< 
>* un juguetero. M n onte, 411, altoí. 
A g . 
1°'S=fPENDEN DOS M A Q U I N A S 
> cah t lnPr • una ']? tres gavetas, 
toda^ ^.net:L nueva flamante. v otra 
' n u e v ™ u í buenas y 4 cajones^las 2̂ 0̂ % v̂rtV'ê en KanEa. Presos : 
^ ' l A g ^ c a t V . 15 y 12- 0,ReÜli- 53 o s i o » 
GANGA JUEGOS 
UO. 13o. 16o y I85 le ver 
i DISCO* ̂  
•n 103 , , 0 os de pjS» v en se r f lE 
Tenlcate 
escaparates tengo 
sos t^V0,*1*"161 n u e r a s a 12 
de s^11,1"0 P13"0 H y 16 pesos; 
• de r^.13?"03^0 83 Pesos: fiam-
20 ne^cStaleS 12 Peí,oa; cómodas 
52^?Í C„0?"etas M V 2o pesos 
tales a $15.00 y $20.00, y corrientes a 
$6.00 y $7.00. vean nuestros precios y 
so convencerán de que estamos reajus-
tado?. Durán y Ca. Zaiya. Ko. 69, es-
quina a Gervasio. T e l . M-9524. 
¿Quieren comprar sus muebles ba-
ratos? Visiten la casa de Durán y 
Ca. Zanja, No. 69, esquina a Ger-
vasio. Teléfono M-9524. 
SE VENDEN 
Tres mesas de escritorio, planas y un 
bur6 de cortina grande al bajo precio 
de $25.00; dos libreros, uno $33.00, y 
otro $35.00; dos archivos a $10.00 cada 
uno. Un juego de comedor, marquetea-
do con mesa redonda, vitrina, apara-
dor auxiliar y seis sillas, $285.00. 
Durár. y C a . Zanja, número 69, esquina 
a Cervasio. Teléfono M-9524. 
32848 l aC 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E J U E G O S D E 
mimbre i on cretona, de los modelos más 
modernos v de la mejor calidad, 250 
• pesos, dando 20 pesos de fondo y diez 
de m u s e l i n a e s p e c i a l . Clase SUpe- pefios mensuales, üal iano. núm, 5S, es-
P O R 3,300 P E S O S , S E V E N D E UNA 
de esnera preciosa cuñ.-., la m á s bonita que rueda 
' en la Halana. 
meses de uso, marca Ki s se l . Campana-
rio 97. 
33990 « Ag 
RMT F i a m l f r e r ^ c o ^ m á r m o l y c r i s - I ^  l n .u cuatro asientos con seis $40.00. í i amor eras, con marmoi y cris | ^ . ^,,^^<, vis»!»! r'amnami. 
CASA D E COMPRA Y V E N T A D E T O -
da « Use de muebles nuevos y denso, so 
cai.ibi? y se arreglan de toda clase. Vi-
ves, número 155. cas! esquina a Beias-
coain. Teléfono A-2035. 
29504 < A.g. 
"H. C. S. SPECIAL1 
Magnífico automóvil de cua-
tro pasajeros, se vende por 
la mitad de su valor. Casi 
nuevo. Ultimo modelo dise-
ñado por Harry Stutz. Lo 
más perfecto que se ha idea-
do en materia de automóvi-
les. Informes: Banco Pres-
tatario de Cuba. Consulado y 
San Miguel. Tel. M-2000. 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage. Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
G R A N CASA D E COMIDA D E L A NO-
ya. admite abonados al comedor a pre-
cio reajustado, t a m b i é n se sirven a do-
m i c i l i o , cocina a la e s p a ñ o l a y a la 
c r i o l l a . Monte. 216, por Tenerife, la 
segunda puer ta . 
32171 8 A g . 
VENTA DE VACAS LECHERAS 
Acabamos de recibir 20 vacas Hols-
teins que dan más de 30 litros de le-
che diarios cada una y 20 Jerseys pa-
ridas y próximas a parir. Pueden ver-
se ordeñar todos los díaís a las tres 
a. m. y 3 p. nv José Castillo y Co. 
Calle 25 No. 7 entre Marina c Infan-
ta. Teléfono M-4029. 
34067 19 ag . 
M A Q U I N A R I A 
MOLINOS F R A N C E S E S I N S T A L A D O S 
I con motores e l éc t r i cos en un solo con- I 
[Junto, hermcsl ls imo para poner donde) 
[se quiera; e l N o . 2 $65.00; el N o . 3" 
IJTO.OO y el N o . 4 $90.00. A . Zulue ta . 
C . No . 2üy. Vedado. Te lé fono F-1805. 
V E N D E M O S Y N E G O C I A M O S J N MO-
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
i Montado a la a l t u r a de los mejores do 
tor de tres caballos > otro de 3;4, p o r , ]OS Estados Unidos y Kuropa. Director : 
l04rn0TS„.^?i>j;^„°s f . . í , P ^ _ „ í ^ ^ w " d • ! P1"- Miguel Angel Mendoza. Consu l t a» , Instalacones tubulares, bombas y | de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crsiao 
M O T O C I C L E T A , V E N D O C U A T R O DOS ; , 1 ' ^° res - C- Nü- 20?- F lSOo. A . Zu- — : 
15 a s 
lue ta . 
34261 E«ublo de burras "LA CRIOLIA" 
e B y 
33632 C. Vedado. Bí 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
C6156 
S E V E N D E U N CAMION F O R D P A R A buen • 
repartf) en perfectas condiciones. Pueda nostelfc "6 
n. Garage P i te . ¡Key 
i lcárcel . S E V E N D E N : U N A ROMANA P A I R -
5 Ag . ¡ banks, una caja de caudales y una m^n i 
plana de caba, con su s i l la; todo en I 
y precio económico . Com- I 
entre Muralla y Teniente 
S E V E N D E U N H U D S O N . T I P O Sport, 
completamente nuevo, úl t imo tipo, pue-
de verse en M. entre 25 y 27, Vedado, a 
todas horas. Valero. 
33540 81 A g . 
hasta las 11 
San Rafael y Soledad. 
33710 
42S3 W ag . 
ag. 
GANGA, EN $1,500 
rior, y de rejilla especial 
quina a Neptuno. 
33271 30 Al 
"LA CUBANA" 
Oferta especial, dos camiones alema- y;>i C01;0, 
nes de la famosa marca alemana roos. Qani 
140, frents 
nn M-544tt 
S E COMPRA O S E A L Q U I L A U N guin-
che completo para elevar materiales de 
Vordo automóvi l de la mejor marca,: fabricación y una concretera Avise por 
•\Vhite con gomas de cuerdas. ';oi%trte-1 te léfono al A-4729, dando dirección pa-
tamente nuevas, marcas Michelin y Ro- ra ver y tratar 
fuelle ! -; " 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-: 
lina, con aparato para colgar del 
teche. 
También de muselina de rejilla 
"Ebrharth", de 2 1 2 toneladas cada 
uno, se venden en un precio suma-
j • r- men{e reducido, como ganga sin igual, aut 
•Gloria, número 134, esquina a r i - Vengan a verlos en el Garage" Prin 
¡guras. Teléfono A-1835. Se pres- cjpe" freBte al Almendarcs Park 
ita dinero sobre alhajas, ropas y Ahrens y Hno. Pozos Dulces 5 y 7 
í muebles. Grandes existencias de Teléfono M-6769. Paradero del tran 
I estos artículos a precios sumamen- vía Príncipe 
! te módicos. Se compran muebles 
'pagando buenos precios. Una vi-
sita a esta casa lo convencerá. 
motoPr Tiete pásale- ^ L O S C A R P I N T E R O S . S E V E N D E 
.00 Verlo en ̂ mist id lJr,"• espigadora; una machihemhradora 
^roue Marte Teiíifo-1 Tldey; un péndulo; varias sierras y mo- r̂ *5 
r ChaDolll tore». todo casi nuevo y a precio de s i- i ~* 
10 ag ' tuacI6n. Todo muy barao, pero al con- 1 
1 tado. Informan: J e s ú s del Monte, 16. 
I Te lé fono A-9816. 
3400S 12 Ag . . E S P A R A BODAS. L A nni-
le presta a usted buen ser-
tiene de csperiencla. L l eva Motor de petróleo crudo de 20 caba-
J 16 ag. 1 
SE VENDE CAMIONCITO FORD, OA- ! 
i rrocerla plana, motor a prueba, gomas i 
; nuevas esta mundial. Informan: Perse- ¡ 
', veranda, número 62, bajos. Verlo de 
i 12 a 1 y media. 
¡ 33449 5 Ali-
sa 
vicio, es \i 
los años qi 
diez aftos haciendo bodas, ninguna otra i i i - . ____„„..„ J _ . : r j , ^ « - . « « — ¡ J -
pudo aguantarse tanto, porque las fami-'. »lo$» arranque de aire comprimido, 
fias de gusto no busca otra, por sus ; coinn)etamente nuevo, se vende en 
buenos servicios, unos recomiendan a ^vwf o i n s\tn .a 
otros. Prado. 50. Silva y Cubas. Telé- eanza. Wm. A. Campbell, O Reuly. 
fono A-4426. * . ""i 
31892 . 28 Ag Z y 4. 
. i i •• 8 ag 
Velázquez, 25, una cnadra de Tejas 
Teléfoco A-4810. 
A V I S O S 
S0«37 13 ag VENDO UN 
SEGUROS DE VIDA 
L a pers 
infr.rma 
jauto "Cadillac" .nuevo, cinco ruedas , ̂  una 
I alambre,- cinco pa*ijeros. a precio de, me par 
¡s i tuac ión . Amistad 134. Benjamín. Te-
i lé fono M-5443 . • 
$100, hasta $500. '• a B • — 
50. Juegos de come- OLSMOEILE DE OOHO CILINDROS 
muebles 
'«8-88 
'•nao Ar^._que^,lste'i nfcesite > í o - Alonso. Oaliano 44. Aloni 
MUEBLES BARATOS 
•'LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
V de punto, con aparato en forma ¿^lg°l ¿i s a i ' " $ 
\ i • : dor $80. Escaparates. $12; con luna, ae cinco pasajeros, con cinco ruedas de 
de lanza. $300 en adelaiuc. fCoquetas modernas, a lambr é *7 sus gomas^ completamente 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
Motor de petróleo crudo de 30 caba-
llos, con arranque por aire comprimi-
do y completamente nuevo. Se vende. 
Ganga verdad. Wm. A. Campbell, 0' 
Reilly, 2, bajos. 
* ag ;tJ4:; 
Ti l^r ,pr í / r i : ' : ; i e ê̂ ?̂se?ure 0 nü-! se venden, una sierra circu-Jiménez . Bernaza, 39. altos 
oíiS94 t i ag 
HEREDEROS 
lar, una chica de calar, un torno chico 
i y varias piezas para hacer juguetes de I nrtC nacn 




Acabo de recibir 25 caballos 
'especiales de Kentucky. todos fi-
g i a n 
9 ag. " E L ENCANTO" 
vacas recentínas 
do v un pppo semanal. Galiano y Nep- zo* DuIops r. y 7. paradero d^ ios tr.m-
tv.no «La Moda'. ¡vfa„ del Príncipe, te^-fono M-67r.!). 
30 A g . 1 33271 ac: 
tas tres .igencias ofrecen al públ ico un 
sewicio no mejorado por ninguna otra. 
31046 16 A g 
San Antonio de los I?años, 
Severino Alfonso. 
ñ7 7 4 
rme < 
Zayas 4 7 
10 d-26 
americanos para el consumo, 
VIVES, 151. T E L . A.6033. 
A g o a i p 7 d e 1 9 2 2 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : c e n t a v o s 
E l R e y i m p o n d r á u n a m e d a l l a a l a | 
b a n d e r a de l T e r c i o de V o l u n t a r i o s 
La bandera será regalada por la Reina-Burguete se prepa-
ra para las próximas operaciones. El peñón hostiliza-
do. Solucionada la huelga de Asturias 
EL T C E O DE A M E R I C r Y LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES DE LA HABANA 
( D E NUESTRO S E R V I C I O D I R E C T O ) 
P R E P A R A T I V O S D E L G E N E R A L dos elogios de 
H U R G U E T E PARA L A S PROXIMAS pendientes de 
:a Asociación de De-
la Habana y de la 
u p e m s i o n 
f i n a n c i e r a 
p a r a A l e m a n i a 
Los planes de Poincaré res-
pecto a Alemania. La confe-
rencfa comenzará hoy a las 
once. Delegados que asis-
tirán. 
SE APROBO 
LA A C T I T U D 
DEL S O V I E T 
BANQUETE HOMENAJE A JUAN SAAVER10 A c t i v i d a d m 
e l expediente por 
OPERACION ES hermosa obra que dicha institución' 
I viene realizando. 
T E T U A N , agosto 6. j L a Sociedad E l Liceo de Améri-
E l Alto Comisario, general Bur- ca anuncia que sus salones estarán 
guete, establecerá, el próximo mar- siempre a disposición de los socios 
tes, su campamento en Lar-Drius. de la Asociación de Dependientes de 
Allí se concentrarán vtinte mil la Habana. 
hombres, que tomarán paTe en las 
próximas operaciones, a !as que se E L PEÑON DE A L H U C E M A S HOS-
concede excepcional importancia. TILIZADO POR LOS R E B E L D E S 
S E SOULCIONO LA H U E L G A ;)E ; T E T U A N , agosto 6. 
ASTURIAS i E l Peñón de Alhucemas íué hos 
1 tilizado nuevamente por tos rebel 
OVIEDO, aigosto 6. I fies. 
Debido a las gestiones del minis-, Durante la noche, el enemigo hi-
tro de] Trabajo, señor Cslderón. ha' zo contra el Peñón nutrido fuego de 
quedado resuelto definit:/amenté el fusilería, pero al amanecer empleó 
conflicto minero, en forma satisfac-. cañones contra él. 
toria L a artillería de la plaaa contestó 
La noticia ha sido acogida aquí al fuego, haciendo callar los ca-
con verdadero entusiasmo ¡ ñones de los rebeldes. 
(Por The Associated Press) 
L O N D R E S , agosto 6. 
E l corresponsal de The Associa-
ted Press que acompañó a la dele 
gación francesa de París a Lon 
dres, dice haberse enterado de que 
M. Poincaré viene a la conferencia 
con programa bien definido y es-
tablece una supervisión financiera so 
bre Alemania, mucho más extensa 
que la que se negoció últimamente 
por el Comité de Garantías y que 
fué aprobada por la Comisión de 
Por la Associated I'ress) 
MOSCOU, agosto 6. 
E l partido comunista de todas las 
Ixusias, dió hoy su visto bueno a la 
actitud de la Delegación del soviet, 
<?n la Conferencia de la Haya. » 
Leo Kameneff, que actuaba de pre-
mier, dió la bienvenida a los delega-
dos y ie«? dijo que la salud del pre-
mier Línine, iba mejorando y que 
pronto volvería a hacerse cargo de 
sus obligaciones. 
Karl . Radex dijo que había una 
id^a equivocada en el extranjero res-
pecto a Rusia, y Te qur los soviets 
no podían existir sin ayuda exterior 
y que los aliados no se mostraban 
dispuestos a creer en nada que fue-
€e favorable a Rusia. 
Al indicar qu^ se esperaba une. 
excelente cosecha que sin duda con-
tribuiría a levantar a Pusia, decla-
ro que vendría un tiempo cuando 
los aliados ya fuere por razones 
económicas o por otro motivo acudi-
rían a Rusia. 
Como habíamos anunciado, si sá-
bado, a las ocho y media de la no-
che, tuvo lugar en el roof gardeh 
del Hotel Plaza, el banquete-home-
naje al esgrimista cubano señor 
Juan Saaverio, uno de los que con-
quistara mayores triunfos en ¡os 
Estados Unidos an !a reciente ex-
cursión realizada por tiradores cu-
banos. 
Además, Juanito Saaverio fué el 
"alma mater" de dicha excursión, 
que tantas victorias dió para Cuba, 
habiendo luchado esforzadamente 
por conseguir la realización de su 
proyecto, para lo cual encontró, co-
mo era lógico, que. él supo salvar 
gracias a su inquebrantable volun-
tad y a su gran deseo de hacer que 
la esgrima en Cuba se robustezca y 
vuelva a tener la misma grandio-
sidad que en otra época tuviera. 
L A P R E S I D E N C I A 
Filete de pargo. 
Filete de carne. 
Ensalada. 
Helados. 
Tabacos y licores. 
LA ORQUESTAL 
Durante el banquete, la orquesta 
del Plaza, dirigida por el inspirado 
maestro Moisés Simons, dejó oír 
deliciosas piezas, musicales, america-
nas y cubaims. 
L O S BRINDIS 
Nuestro estimado compañero se-
ñor Carlos Fernández Cabrera, lle-
gada la hora de los brindis se le-
vantó para, en nombre de la Comi-
sión organizadora, ofrecer el banque-
te al homenajeado. E n frases sin-
ceras y oportunas, elogió la labor 
de Saaverio, como tirador y or-
ganizador del viaje de esgrimistas 
cubanos a los Estados Unidos. Dijo 
E n la mesa presidencial, y aire- I y dijo bien—que el señor Saave-
dedor del homenajeado, se senta- ' ri0) a pesar de encontrarse delica-
ron: nuestro ilustre campeón, co- do de salud, hizo un esfuerzo en el 
mandante Ramón Fonts, capitán Norte y tiró sus asaltos, tan solo 
que fué del team cubano en el que guiado por el deseo que tenía de 
formó parte el señor Saaverio; e r conquistar una victoria más para 
profesor José María Rivas, entre- su Patria. • 
| nador oficial de los tiradores cuba- ! A la terminación de sus palabras 
Existe disgusto entre las tr^ 
pas que ocupan los puesto, 
avanzados, por la ¡ndefen. 
sion en que se encnen. 
tran. 
M. So'.kolnikov, que hace poco re-1 n03 y los reputados profesores de ¡ el señor Carlos Fernández Cabrera 
gresó de L a Haya, aseguró que E u - | esgrima señores capitán Pío Alón-1 fué justamente aplaudido. A 
rupa se estaba desmoronando. Fmn-1 so y León Pecqueux. I Después el señor Saaverio, en 
Reparaciones y por el Gabinete de l ia' Inglaterra y otros países inclu-
E L L I C E O DE AMKRH A Y LA [ UNA R A N D E R A Y UNA CONDECO-
ASOCIACION ÓE D E P E N D I E N T E S RACION PARA E L T E R C I O D E 
D E L A HARANA VOLUNTARIOS 
MADRID, agosto 6. { MADRID, agosto 6. 
E l "Liceo de América" ha pues- L a Reina doña Victoria según se 
to sus salones a disposición del se- 'anunció hoy. regalará una bandera 
ñor Carlos Martí, Secretario de laja! Tercio de Voluntarios A esta 
Asociación de Dependienteí: del Co- i bandera le será impuesta ta medalla 
mercio de la Habana, para que éste I del Mérito Militar en premio a los 
dé en ellos una conferencia. ¡'brillantes servicios prestados por el 
E l señor Martí dará su conferen- Tercio en la campaña de Marruecos, 
cia en el mes de octubre. | Impondrá la medalla a bande-
Se hacen aquí grandes y mereci- ra el Rey en persona. 
Wirth 
Rajo este programa las aduanas 
alemanas pasarían a estar bajo la 
inspección de los representntes alia-
dos. También se permitirla a los 
aliados el autorizar nuevas emisio-
nes de papel mone.da y los aliados 
tendrían igualmente la ú'tmia pala-
bra de aprobación sobre la cifra to-
tal de los presupuestos de Alema-
nia. 
ve los Estados Unidos, están, a su 
parecer, demasiado preocupados por 
£,Ua propios asuntos, para poderse l 
ocupar de Rusia. Hizo alusión a los 
asesinatos del Mariscal De Campo, i 
"VVilson y del Ministro d- E s t a d c R a - l 
thenau y al intento de asesinato con-' 
tra ei Presidenta Millerand, conclu-1 
yendo por decir, que le parecía que 
, Moscou, era el único lugar donde 
se podía vivir tranquilo 
MR. COX TIENE 
F E EN E L FUTURO 
DE E U R O P A 
D I S P A R O S 
C O N T R A UN 
V I G I L A N T E 
(Por la Associated Press). 
GINEBRA, agosto 6. 
E l ex-Gobernadór de Oblo, y can-
didato presidencial demócrata, Mr. 
Cox, pronunció hoy im discurso an-
D E L JUZGADO D E GUARDIA. 
R E Y E R T A E N UN B A I L E . 
E n un baile de gente de color 
que se celebraba en Vives y San 
te los miembros del secretariado de 1 Nicolás, sostuvieron una reyerta va-
la Liga de las Naciones, y varios j rios concurrentes, en su mayoría, 
hombres prominentes de Suiza. Mr. pertenecientes a cabildos nánigos, 
Cox desde que llegó aquí ha hecho i y al intervenir el vigilante de la 
un examen detallado de las insta- I Policía Nacional número 617, E u -
laciones y trabajos de la Liga de las \ Sfriw Pévez,̂  fué agregidô ôr̂  Jo-
Naciones. , 
L a Liga de las Naciones saldría 
ganando y también ganarían los 
Estados Unidos si entraran a perte-
necer de pleno a esta institución, pe-
ro salta a la vista al estudiar la si-
tuación sobre el terreno que los E s -
tados Unidos no son esenciales a la 
vida de la Liga de las Naciones. 
Después de estas palabras conti-
nuó diciendo Mr. Cox, que no quería 
predecir el futuro y que tampoco 
deseaba criticar al gobierno de'Was-
hington. Agregó que la buena fe de | 
la Liga de las Naciones había salido ¡ 
sé Pedroso» Gómez que trató de de 
sarmarle, haciéndole al mismo tim 
po otro de los que reñía un disparo 
con un revólver, no causándole da-
ño alguno. 
L a intervención del vigUlante 
1368 A. Dueñas que acudió en au-
xilio de su compañero evitó que 
éste fuese desarmado, pudiendo de-
tener al José Pedroso, a su herma-
no Angel Pedroso; a José López, y 
a Viana Calderln, todos de la «ra-
za de color y vecinos de Finlay 68, 
Ingresaron en el Vivac. 
No hace muchos días también en 
P R E P A R A N D O S E P A R A 
E L CONCURSO D E A E R O P L A N O S 
SIN M O T O R 
(Por The Associated Press) 
E L P L A N D E P O I N C A R E 
(Por The Associated Press) 
LONDRES, agosto 5. 
Los prohombres aliados se están 
reuniendo esta noche en Londres1CLERMONT F E R R A N D , agosto 6 
para dar principio mañana a lo que! 
se considera umversalmente tomo laj Camp Mouiliard, quedará cerrado, 
conferencia más interesante desde i mañana ^ las pruebas de planeo! 
que se concilló la paz. j pospuestas a causa de la gran afluen-l 
E l tema inmediato será la cuestión cia de espectadores, que ha sido tal. 
de reparaciones, así como ia deman-1 ̂  hac.ía temer pudiera ocurrir al-j 
da por parte de Alemania, pidiendo gun accidente. 
una moratoria. Dada la nota del 
Earl : de Balfour, en la semana pa-
sada, se presume que la cuestipn de 
las deudas interaliadas no podrá 
ser excluida de las discusiones, espe-
Un gentío enorme acudió hoy al 
campo de aviación desde Vichy^Ro-
yat, y todos I03 pueblos de los alre-
dedores. 
Edmund Alien, representando a 
(De the Associated Press) 
CONTINUAN LAS A V E R I G r . 
N E S POR L A S R^SPOXSABlLTn. 
D E S D E L D E S A S T R E DE A X X ^ 
M E L I L L A , Agosto 6. 
E l tribunal militar que inveetí 
la responsabilidad por el desa.t11 
de Julio de 19 21. continúa 8„ 
averiguaciones viéndose incluidos t 
las acusaciones oficiales desde l 
más alto hasta el último rango 
Él tribunal está instalado en «i 
cuartel de María Cristina y el Cor 
nel Lasheras actuando de'PresAU 
te del mismo. Los jueces milita», 
despliegan gran actividad en pa^ 
examen a los supervivientes del d. 
sastre, inclusive a los ex-prisionero» 
Se buscan testigos en todos ladoi 
sin d>jtinción. y los teléfonos no pa! 
ran de funcionar citando a coront. 
les, comandantes, capitanes, tenlej 
tes, soldados y civiles, para prestir 
sus declaraciones ante los jueces. 
M E L I L L A , Agosto 6. 
L a marcha de varios contigentji 
de tropas ha dejado cierto pesar n 
los habitantes de Melilla. Son p». 
eos los que van a despedir a los sol-
dados, a los muelles, y el pesimi 
mo reina en todos lados. 
Entre los soldados que continúíj 
en los puestos avanzados, reina al. 
j guna contrariedad por continuar!» 
el antiguo sistema de aprovisiom-
mientos. 
Sigue existiendo el peligro de w 
se atacados por grupos arlados d» 
marroquíes. Hace pocos días un dei. 
tacamento de ingenieros, empleado 
en reparar el ferrocarril, se vió ati 
cado por un grupo de rebeldes. 
cialmente porque se cree que el pre- los Estados Unidos, lleva.> segura-
mier Poincaré trae a Londres un plan!mente a cabo su prueba mañana al EI7 j,A paute superior aparece i.a presidencia dei, banouh-para extinguir ias obligaciones de amanecer desde el monte Combe-
grasse. También se encuentran en 
disposición de volar los aparatos d« 
Farman y de Potez. 
Los encargados del concurso de 
aviones sin motor,'han pedido a las 
autoridades da las ciudades y pue-
blos vecinos, que procuren retener a 
los habitantes, para tratar de q,ue 
airosa en todas las pruebas a que 1 un' baile de color que se celebraba 
había sido sometida. 
Mr. Cox dijo que los sueños de 
generaciones se habían visto realiza-
dos y que lo que los estadistas y ju-
ristas internacionales veían como 
una posibilidad, actualmente estaba 
convertid oen realidad. 
Terminó su discurso diciendo que 
tenía fe en el futuro de Europa pe-
ro que estimaba necesario el que se 
hiciera algo y sin pérdida de tiem-
po. 
en Vives y Alambique, un domingo 
se promovió un fuerte escándalo, 
siendo agredidos varios vigilantes 
y teniendo necgsidad de interve-
nir la reserva de la Estación de Po-
licía para poder detener a loa al-
borotadores. 
RIÑA A NAVAJAZOS. 
Alemania por reparaciones, a cam-
bio de la cancelación de la deuda 
francesa a la Gran Bretaña. Este no 
ha caído muy en gracia eu Inglate-
rra por entenderse, que las obliga-
ciones alemanas, no tienen valor al-
guno y que Inglaterra no solamen-
te no ganaría nada al perdonar la! 
deuda frkncesa, sino que perdería ilos experimentos puedan llevarse a 
la única arma que tiene para ejer-!cabo con la mayor segundad posi-
cer presióíi sobre Francia, en lal^l6-
cuestión de armamentos, así como 
en cualquier otra ocasión en que 
Francja. desarrollara una política 
c o n t r a í a a las ideas Inglesas. 
Viene a complicar aún más la si-
tuación el ultimátum entregado re-
cientemente por Francia a Alemania, 
respecto a los pagos de deudas an-
teriores a la guerra, así como las 
medidas tomadas por Francia en es-
te sentido. Hay pocas esperanzas en 
Londres de que la conferencia tenga 
éxito. 
T E Y EN IiA INFERIOR PUEDE V E R S E UN ASPECTO GENERAL DE LA 
CONCURRENCIA AL MISMO 
L O S C O M E N S A L E S por breves frases, dió las gracias 
el homenaje, diciendo que si lo ha 
Numerosos amigos y compañeros bía aceptado era porque él daba lu 
del señor Saaverio tomaron asiento ) gar 
INTERRUPCION EN 
E L V U E L O A L R E D E D O R 
D E L M U N D O 
(Por la Associated Press) 
AGRA, INDIA I N G L E S A , agosto 6. 
en la larga mesa, adornada artísti-
camente, que ocupaba una parte de 
la terraza del Plaza. 
Allí, a vuela pluma, pudimos ano-
tar, entre otras muchas personas, a 
las siguientes: 
Alfonso López; Eduardo Senz; 
Capitán Cabrera; -Enrique Naya; 
porqi 
a una nueva reunión del ele-
mento esgrimístico, lo cual sería un 
paso más en la idea de fundar la 
Federación 'Nacional de Esgrima. 
Además, le rogó al doctor Maña-
llch, en quien reconocía mejores do-
tes oratorias, que hablase sobre el 
futuro de la esgrima de Cuba. 
E l doctor Mañalich, en inspirados 
UN P E R C A N C E EN E L 
V U E L O TRASCONTINENTAl 
S E S A L V O E L AVIADOR 
J A C K S O N V I L L E , agosto 6./ 
E l aeroplano, con el cual el tt 
niente Doolittle se proponía reali-
zar el vuelo transcontinental en 2< 
horas, se metió en la marejada en 
la plana de Pablo Beach, poco des-
pués de haber arrancado. 
Las noticias indican que ¡a má-
quina ha quedado destrozada. 
E l teniente se elevó a 9.35 y des-
pués de recorrer un cuarto de milla, 
E l mayor Blae, aviador británi-
co que está intentando un vuelo al-
rededor del mundo, se vió obllg-ado 
a aterrizar aquí, al dirigirse a Alla-
habad. debido a una intensa lluvia, y 
a desperfectos en el motor. 
E n vista de las repetidas inte-
rrupciones que viene causándole él 
motor de su aparato, esfá viendo de 
conseguir una nn^va máquina para 




LONDRES, agosto 8. 
Según el corresponsal de la Aso-
ciated Press, si Inglaterrn, Italia y 
Bélgica, aceptan el plan do M. Poin-
caré u otro igualmente radical en 
cuanto al establecimiento de una 
supervisión de ia Hacienda alema-
na, entonces M. Poincaré estaría 
dispuesto a transigir con una mo-
ratoria más bien corta, para dar 
tiempo a poner en práctica lag nue-
vas decisiones y ver cómo Alemania 
recibe y ejecuta el plan aliado. . r»,.«£,..'* 
L a solicitud de M. Poincaré pare- (Por la Associated Press). 
E n el centro de socorros de J e - ! ce ser de gran determinación, ya 
sus del Monte fué asistido de dos que cree contar con una fuerte ma-| PARIS , agosto t». 
graves heridas producidas con ins- . yoría en el Congreso y Senado fran-.j . . . ,̂,,#0^ v Macia 
frumento pérforí cortante en la ca-1 cés, y con el noventa por ciento de E l Presidente Mül^and y Mada 
ra y en la espalda, Demetrio Pé- la opinión pública. Hasta se indica] me Millerand darán el 14 de agos 
rez Vila, vecino de Gertrudis 40. Que estaría dispuesto a riisolver laito un banquete de despedida, ex 
UN B A N Q U E T E D E 
DESPEDIDA A A L V E A R 
Ricardo Rivero; F . de la Fuente; ¡párrafos, habló de la unión de núes- | la máquina cabeceó yendo a caer n 
David Aizcorbe; Carlos F e r n á n d e z ! ^ 0 3 esgrimistas para que en el pró- el Atlántico. 
Cabrera; Mario Alvarez; doctor A r - j xim0 aüo, cuando vengan los ameri- | 
turo Sansores; doctor Rivaá^ doctor i canos a discutir la victoria, que pue-
Secundino Baños; Roger de Lauria; 1 dan regresar a su país siendo por-
Eduardo Prieto; Adriano de la Ma- tadores de una nueva derrota. Invi-
za; E . Caminero; comandante Ro- tó> finalmente el señor Mañalich a 
los cubanos, para que lo mismo que 
en el orden deportivo, hagamos en 
Su agresor José Mazabal Pater-
son, vecino de una caseta frente a 
el Hospital de Paula, fué detenido. 
Declaró el herido que hallándo-
sociedad de Francia con los aliados, ¡ 
si éstos no se mostrasen dispuestos; 
a aprobar su plan. 
E l Ministro de 
honor del Presidente electo de la 
Argentina, señor Marcelo de Alvear. 
Estado italiano';' " ~ ~ ~ ~ ~ Z Z Z Z Z I Z ^ Z I Z Z Z ^ _ _ -
se en la bodega situada en 1ro. de í señor Schanzzer, maniíescó que los antes qUe nada los programas de In-
Octubre entre Patrocinio y O' F a - prohlemas eran de ta>l magnitud que glaterra y Francia, 
rril l , fué agredido por el Nazabal dudaba que pudieran quedar resuel-!' 
dolfo Villegas; doctor Ramiro Ma-
ñalich; S. Olozaga; capitán Osval-
do Miranda; doctor E . Menció; Dio-
nisio Díaz; Rolando Martínez; Iván 
Valdés; Ricardo Gispert; doctor Mi-
guel Saaverio; doctor Claudio Mimó; 
doctor J . M. Martínez Cañas; Fran-
cisco Mediavilla y otros más. 
E L MENU 
Servido irreprochablemente, el 
menú exquisito, hizo honor al mai-
tre d'hotel del Plaza. 
Hélo aquí: 
Plus. 
Consomé de espárragos. 
LOS FASCISTI 
* EN E L PALACIO 
DE LA CONFERENCIA 
J A C K S O N V I L L E , agosto 6. I 
Doolittle, escapó ileso. Varios ni 
les de personas que habían ido » 
pasar el domingo a la playa, echa-
ron a correr hacia el lugar donde 
había caldo el aeroplano. Los guar-
nuestros asuntos gubernamentales, j días nacionales que mantuvieron el 
es decir: demostrarle al pueblo ame 
ricano que somos capaces, aunque 
chicos, de dejar bien puesto nuestro 
nombre, aun cuando nos midamos 
con el Coloso del Norte. 
Y no queremos terminar estas lí-
neas sin felicitar a Juanito Saave-
rio por lo lucido del homenaje que 
tan merecidamnete le ofrecieron sus 
amigos y compañeros de armas, ha-
ciendo justicia a sus esfuerzos en 
pro del mejoramiento de la esgrima 
en Cuba. 
AIZ. 
yó en su poder Listowell. Las tro-
pas fueron saludadas en todos la-
dos con nftiestras de gran entusias-
mo. 
orden para que pudiera emprender i 
el vuelo el aparato, se precipitaron 
hacia el mismo para retener a 1>| 
multitud a distancia. 
SEGUNDA T E N T A T I V A " 
P A R A REORGANIZAR EL 
G A B I N E T E CHINO 
P E K I N , agosto 6. 
E l Presidente Lee Yuang Huní 
intentó hoy por segunda vez reor-
ganizar el gabinete, ofreciendo !• 
jefatura a un partidario de Sun W 
Sen, Presidente de Puesto del So! 
de China. 
Pidió a Tang Shao Yi , graduad» 
de la Universidad de Columbia, ? 
t Í \ ' 1»1 • d 1 • t ̂ ' c , 1 representante de Sun en Shang H»l 
L O S R E B E L D E S ATACAN 81 E X I - . que formara ministerio. 
TO 
D U B L I N , Agosto 6 
(Por la Associated Prese.) 
E l fuego de ametralladoras y fu-' 
SULPHUR SPRÍNGS, agOá<!) 6. 
tos en la actual conferencia, sin ( lue!p^Ris agosto 6 
por esto se dejara de dar un paso 
hacia adelante. 
al que no conoce, ignorando la^cau-
sa de la agresión. 
Nazabal declaró que al entrar en 
Hoy se calculaba Que de 60 a 70 ; la bodega el herido y varios niás se ; 
personas murieron en el choque de mofaron de él. y al pedir explica- D E L E G A D O S ALIADOS QUE ASIS 
trenes de ayer noche. ¡ cienes del hecho le agredieron y en- • T I R A N A L A CONPEREN'CIA 
Los empleados de los feirocarri- tonces él Para defenderse sacó l a ' 
les decían que se sabía con certezaj navaJa p hirió al Pérez, 
de 30 muertos y 65 heridos, 12 de' ~ 1 
ellos graves. . ¡EMBRIAGUEZ P E L I G R O S A 
ST. LOUIS, MOR.. Agosto 6. 
L a estación de esta ciudad 
D E UN V I G I L A N T E 
LONDRES, agosto 6. 
E n la Conferencia que empezará 
mañana, Inglaterra será represen-
TTSA CIUDAD SAQUEADA 
P E K I N , agosto 6. 
L a ciudad de Kiang, en la proTl"' 
fÍJfr / -h3 explosiones de bombas" cia de Kiang Sal,'ha^-do saqW» 
oídas en vanas partes de la , por tropas amotinadas, según not' 
fué 
hoy teatro de escena de horror, al ¡NEW Y O R K , Agosto 6. 
ser traído los trenes números 32 y , Dos hombres mortalmente 
4 con los superviventes y víctimas 
del desastre de Sulphur Spring. 
Parientes y aínigos de las vícti-
mas se lanzaron contra la verja, lu-
chando con la policía por entrar en 
los andenes. Caras en cuyas faccio-
nes reflejábase el terror anticipa-
ban la noticia de la muerte de los 
heridos al buscar poder echar una 
mirada a los cuerpos magullados 
que iban siendo trasladados a au-
tomóviles. Las ambulancias fueron 
traídas hasta los mismos vagones y 
los beodos eran trasladados sin 
pérdida de tiempo a los hospitales. 
trr Manos caritativas y dispuestas 
ayudaron a trasladar a los heridos 
a las ambulancias mientras que los 
espectadores hacían esfuerzos inhu-
manos por lograr poder ver las ca-
ras de los seres queridos. Los muer-
tos que venían en un coche correo 
fueron trasladados al depósito de 
cadáveres en un gran camión cerra-
do. 
L a mayoría de los pasajeros que 
escaparon ilesos no se veían capa-
ces de exponer en términos coheren 
tes la impresión del desastre. Un 
tremendo choque, gritos de deses-
peración, ayes de dolor, y una lu-
cha salvaje por salvarse, es todo lo 
que recordaban. 
heri-
tada por el pr;ráer minisuro Lloyd 
George, Austen Chamberlain, Lord 
Privty Seal, Ear l Curzon, Sir Robert 
Cecel Horme, Canciller ¿e Finan-
zas y Slr Laming. Wsrthington 
Evans, Secretario de la Guerra. 
Los delegados principales de los 
aliados serán: 
E l premier Poincaré y K. de Las-
teyrle. por Francia: Sig. Chanzer y 
í Sig. Paratore, por Italia; y M. Jas-
par y M. Theunies, por Boigica. To-
Alt0 dos ellos llegaron esta 
GENOVA, Agosto 6. 
E l famoso palacio de San Giorgio, 
símbolo de la antigua gloria geno- ¡ fueron 
vesa, y lugar de reunión de la con- ciudad desde Í 
ferencia de Génova fué ocupado ayer hasta esta madrugada ' i ? fd 3 th.ov/qUÍ, „ «tac»-: nnchp nnr los fasHsti rip«?nnéc! Hp ' t oe v̂ k̂ î ^ * , . > Doscientas t endas fueron atac» noene por ios rasusn. aespués de Los rebeldes atacaron sin éxito las das. siendo obip.-. de u- verdadero 
" n a . . . ^ e Ü : . J f J i L ! Í ? ^ * J l l h J ^ ea Posiciones de las tropas nacionalis pillaje 
aSi n* ^>nitMf<.o^. 4 ' Los dañoR se c^lcula i en tres m'-
Los republicanos tuv.oron muchas llenes de nesos 
perdidas; pero las víctimas fueron 
retiradas antes que llegaran las am-
bulancias. Los nacionalistas hicieron 
treinta prisioneros. 
E l Comisario General para la Al 
sacia, Lorena, ha publicado un de- i oc e por l  fascisti, después de 
creto, relativo a las medidas toma 
la cual murieron cinco personas. 
Los fasc?ti fueron recibidos a ti-
ros pero una vez dentro se parape-
taron detrás de ventanas y puertas. 
Las tropa^ acudieron en seguida 
y con la ayuda de automóviles blin-
dos se encuentran en un hospital y 
otro está siendo curado de un ba-
lazo y un brazo roto de resultas de 
una verdadera batalla que se armó 
cuando un policía, al parecer ebrio, 
se puso a disparar su pistola regla-
das por el premier Poincaré para 
salvaguardar los intereses franceses 
respecto a las deudas contraidas por 
individuos alemanes con franceses 
antes de la guerra. 
E l decreto prohibe que se reti-
ren de los bancos o de los estable- dados abrieron el fuego contra el 
cimientos financieros obligaciones 1 palacio. Muchos marinos y trabaja- j 
o acciones, así como también los dores de los muellefí ayudaron a ̂ S -^. 
depósitos y cuentas corriente^ a ' troPas en el ataque de los fascisti. . 1E, agono 6. 
nombre de ciudadanos alemanes. 
Los bafícos deben considerar las 
cuentas corrientes y los depósitos 
como secuestrados desde el momen-
to de la publicación del decreto. 
Esta medida tendrá mucho más 
efecto en Alsacia Lorena que en el 
resto de Francia. , 
Hallazgo en el "Habana Park' 
MAS VICTIMAS 
Cu-atro fascisti fueron muertos 
do y esta noche continuaba en ma- cuatro se encuentran agonizando v 
Como a diario, quedan en el i" 
pero el edificio no pudo ser toma- i 
  est  c ( 
nos de los'fascisti. 
West Si de. 
E l causante del hecho fué el'po-
licía Daniel Owens, que, según se 
asegura no estaba en el pleno uso 
de sus facultades, y su compañero 
Green, declara que se vió obligado a 
disparar sobre él para evitar que 
siguiera cometiendo atrocidades. 
Green se encuentra en su casa 
con una herida de bala y un brazo 
roto. 
Al parecer Owens sacó su revól-
ver apuntando sobre un grúpo de 
niños que habían estado jugando 
en la calle, declarando que le ha- I 
bían ridiculizado. Al huir los ni-
ños aterrorizados se interpuso un 
tal Luze, con el propósito de tran-
quilizar a Owené, pero éste le dis-
paró, dándole en el pecho y después 
se fué a disparar contra Greene, 
al querer a c é r e se éste policía pa-
ra desarmarle. Greene dice, que 
Owes le hirió eu un brazo y que 
tuvo que disparar sobre él en defen-
sa propia. 
noene. 
L a Conferencia se espera que será l LISBOAi agosto 6-
abierta mañana a las once en puntoI Los vaPores alemanes que pres-
en Downing Street. i tan servicios al Brasil, han recibido 
Los delegados ielgas dijeron qUe órdenes de volver a sus puertos de 
tendrían mucho que habiar ya-que! matrícula sin hacer alto en ningún 
en el caso de que se diera una mo-í puerto francés, por temor de que 
ratona a Alemania, Bélgica sería lai Francia se incaute de ellos a causa 
más perjudicada porqup todos loslde no P0(ier pagar Alemania lo que 
pagos efectivos que debía hacer es-|se le exige por reparaciones. 
te año Alemania estaban di stinados 
a Bélgica. F U E D E C R E T A D A LA MORATO-
E l primer ministro Lloyd George RIA PARA ALEMANIA 
fué esta noche a la estación a reci- parís. Agosto 6. 
bir a los delegados franceses e ita-
lianos. «Por la Asaociatpd Press.) 
L a delegación francesa se compo-
ne de 16 personas y la italiana de 
cuatro. También envió un represen-
tante a la estacióft el Rey Jorge. 
Ninguno de los delegados se mos-
tró muy comunicativo con la prensa. 
Sig. Schanzer admitió quu Italia te-
nía sus ideas particulares sobre la. 
«oiete heridos, a consecuencia de la 
explosión de una bomba los comu-l 
ROMA. Agosto^6. nistas lanzaron contra un camión au-
( Por la Associated Press.) inmóvil que iba Argado de fascisti 
Hoy se supo que había sido de- F n Muggia, cerca de aquí los few 
clarado el estado de sitio en las ci:ti, cayeron en una emboscada que 
provincias de Genova, Milán, Par-1 :e? habían tendido h* comunista! 
ma, Ancona y Leghow. Las autorl-. resultando once beridr s Como ro 
dades militares han tomado el man-j presalía desvatiron varas casas 
do completo sobre dichos territorios ; comunistas. —í/ue 
hasta que quede restaurado el or-1 
den. I O I N F E R E N C I A ^ K L AHZODISPO 
terior de] "Habana Park", dlferf0, 
tos objetos, perdidos o abandonad^ 
por personas concurrentes al m ^ 
lt Empresa propietaria del parqer 
suplica, por este mediu, a las P*j 
^onas dueñas de dichos objetos. Pj 
en-
¿en a recojerlos a la oficina 
Parque, los que les bar. de ser ̂  
•regados previa -a identificación 
rrespondiente. 
En Roma fueron colocadas tropas 
armadas de ametralladoras, ante la 
Cámara de los Diputados, por temor 
de que fuese atacada por los fascis-
CON LOS FAS( IS1I 
PARMA, agosto 6. 
E l Arzobispo, el Prefecto y el Al-
ti. Estos publicaron hoy una nota' calde de esta ciclad han conferenci 
L0".11™!"!0: q"e./:Ua"d" :S/_..?,resen i ̂  ™n los jefes í a s c l S para ™ t 1a-
para evitar 
que continúen los desórdenes de los 
últ imos días. 
La Comisión de Reparaciones, por 
•tn 'oto de tres contra uno rechazó 
el jueves pasado .a proposición que 
acordaba a Alemania una moratoria 
cm el pago de reparaciones para el 
resto del año. 
También fué re ñ u t i d a la oferta 
de A-eman/a de hace/ pagos por qui-
te el Premier Facta. el miércoles en I 
la Cámara, con su nuevo Gabinete, 
es muy posible que la sesión se vea i 
grandemente peturbada. Pide la ̂  autortdaffS S f l ^ r J * ? ^ a la8 
ta que todos los fascisti conenrran^vn ^ 1 1 ^ et t"8sándose en 
a ditha sesión. qU n° Jpuede Permitirse el que los 
comunistas continúen en abierta re-
CIUDADES OCUPADAS POR L O S 
NACIONALES 
DUBLIN. Agosto 6. 
(Por la Associated Press ) 
n S n ^ n , Í ' S F Ü * traído r i -MUaTTib^r esíe^-uaT m n̂suaics t r ^ * * ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 
ningún plan dafnltivo. Dijo que el para liquidar su deuda anterior a i bally, Limerik, Junction mi f?nni™ Í mañaV.a 105 socanstas y co-
deseo de Italia era e] d- conocer'la guerra. ' v K i macaw m S ^ ^ * . S f f i S ^ Í ^ ^ f . d l s P a r , a r o n mutuamente 
reídla contra el país 
Después de la conferencia entre 
• os fascisti y el Arzobispo, y las au-
toridades civiles, un pelotón (Te aque-
llo presentaron honores, formando 
militarmente, al retirarse dichas au-
toridades 
T R E G U A POLITICA 
EN P O R T U G A L 
LISBOA, agosto 6 ftor 
E l Presidente le Portugal. ^ gl 
O Almeida, se embarcará aqU'ir0. 
'21 de agosto para Río de Jan or. 
Todos los partidos politices h^n » 
dado una tregua iurante su * 
cía. 
cad^s por fascisti. Tres fueron 
ros. ' . 
Por la Assoc'ated Press) 
icion» 3 E L F A S T . agosto 6. Un grupo de tropas na~na 
:-orprendió hov a une ^o;unl"taíi8S 
lf<ntp de rebeldes en las nion ]. 
d( Glenfin, condenado ^ affl«' 
D( spués de abrir H fuego dP.'rLg sí 
tralladoras, uno de loc ! ebe -eflal 
quitó la camisa agitándola en 
ue capitulación. . g c»-
Diez v siete rsbeldes armaou 
arios tiros creyendo que eran ata- yeron prisioneros. 
